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إلى أعــّز  ادقة سّر نجاحي،ها الصـعواتدإلى نبع الحنان والصفاء، إلى من كانت 
أدعو اهلل أن يبارك في عمرها وأن  ولكّنيها حّقها، التي لم أوفّ  أمي الغالية، الناس،
 حة والعافية.يمّدها الرحمن موفور الصّ 
 وأخواتي، حفظهم اهلل ورعاهم، وسّدد على طريق الخير خطاهم. إخوانيإلى 
 إلى كل زمالئي وأصدقائي األعزاء............عشاق الخير والعلم.
 ، وتمنى لي الخير فأصبح سهال.إلى كل من عّلمني حرفا





الحمد هلل حمدا ما بعده حمد والشكر هلل شكرا ما بعده شكر, الذي أعانني على إتمام 
هذا العمل المتواضع, والّصالة والسالم على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين محمد عليه 
 أفضل الصالة والتسليم
األستاذة الدكتورة لة ضيسعدني أن أتقّدم بأسمى معاني الشكر والتقدير ألستاذتي الفا
( التي يعود لها الفضل الكبير في أن يرى هذا العمل المتواضع النور, والذي أشرفت سلمية ساحيي)
ونصحها  أخرج في هذه الصورة, بجميل صبرها وبعطائها ىكان فكرة حت  نعليه وتابعته منذ أ
ل الصعاب التي وإرشادها لي في كل مراحل إنجاز هذا البحث العلمي, وأخذها بيدي لتذليل ك
 .اإلمتنانواجهتني, فلها مني كل التحّية و 
كما ال يفوتني أن أتقدم بوافر شكري وعظيم امتناني لكل من: رئيس كلية العلوم 
والتكنولوجيا, رئيس كلية العلوم الطبيعة والحياة, رئيس كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة 
اد عينة الدراسة بهذه الكليات لما أبدوه من عون صادق محمد خيضر بسكرة, وكذا إلى كافة أفر 
 ومساهمة فعالة في تطبيق هذا البحث.
اء لجنة التحكيم الذين أفادوني من ضكما أسجل شكري وامتناني إلى األساتذة األجالء أع
 في إنجاز أدوات الدراسة. أعانتنيالسديدة والقيمة التي  أراءهم
لعون من قريب أومن بعيد وأخص بالذكر األستاذ والشكر الموصول لكل من قّدم لي ا
 .الفاضل )سكوب( أستاذ الرياضيات بثانوية العربي بن مهيدي بسكرة
كما أنه ليشرفني أيضا أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة 
 ل.فلكم مني خالص االحترام واإلجال ,مناقشة وتقويم هذا العمل المتواضع على قبول
 مني حرفا.وكل من علّ  ,زميالتي وزمالئي, كما أسجل شكري إلى كل إخوتي وأخواتي
وأخيرا تحية اعتزاز وتقدير وامتنان إلى والدتي الكريمة حفظها اهلل ورعاها والتي لم تتركني ولو 
 للحظة بتشجيعاتها ودعواتها والتي كانت حافزا لي إلنجاز وإتمام هذا العمل المتواضع.
 د‌
 
:العربيةراسة باللغة ملخص الد    
تهدددلدراسل الدددةراسى سلدددةرلسددديراستلددد درعضددديرتيجدددللتراسمض دددةرسددد ل رالدددت اتل ل تراسدددتلض  ر
الدددددت اتل لةرر-الدددددت اتل لةراس ى كددددد  راإلسكت ونلدددددة-اإلسكت وني)الدددددت اتل لةراس ن لكدددددةراإلسكت ونلدددددة
ات لدترر.اس ك  لعراإلسكت ونلة(رت لد رسسلدضواراس ل )ي)اتلدت/لالعاتعت  ل(عضيراس  د الراإلل اكدي
 لدددددتل ضةرالا رتددددد رلعدددددلالا رواستى/ددددد ر ددددد ر ر  رددددده رراسل الدددددةراس دددددنهاراسورددددديير)اس /ددددد   ( 
م سددار(ر09 راإلسكت ونددي( روتفسيددترعلنددةراسل الددةر دد ر)كو ت لةر) /لدد ارالددت اتل ل تراسددتلض رلاسلدد
ضتراسل الةرلسير وم س ةرت را تل  ا ر م ل/ةرع جلة رو للر  عراس ل ن تروتىضلضه رلىر  ل .رتور 
عل رو ولر) و رلاسةرلىر  ل ر ل ر تولميرل   تراسمض دةراس لدت/ضل رواس لت دلل رعضديراس  د الر
 راإلسكت ونددددددير)الدددددددت اتل لةراس ن لكدددددددةراإلل اكدددددددير)ددددددديرتيجدددددددللته رسددددددد ل رالدددددددت اتل ل تراسدددددددتلض ر
الت اتل لةراس ك  لعراإلسكت ونلة(.روليرجوءرنت  ارر-الت اتل لةراس ى ك  راإلسكت ونلة-إلسكت ونلةا
اسل الدةراوردتر لدللر د راستوردل تر نهد رجد و رتو لدتراات د  رال دةراستدل لارواسمض دةررستيللدالر
رلض  .ررالت لا رالت اتل ل تراستلض  راإلسكت ونير)يراستلضل رواستلض  رأل الرست وللر     تراست
اتعت  ل(رعضير-:رالت اتل ل تراستلض  راإلسكت وني؛راأللضواراس ل )ي)اتلت/لالالكلمات‌المفتاحية












The present study aims to identify the differences in students 
preferences of some e-learning strategies (strategies for electronic 
discussion, electronic simulation strategy, strategy of e-projects) 
depending on the cognitive (Independence- Dependence) on the 
cognitive field .the study sample was formed from (90)student of the 
first year master in University of Biskra, They were chosen from among 
(326) student who received high marks on the e-learning Skill Scale. 
The study based on the following hypotheses. 
1- There are no statistically significant differences at the level of 
significance (0.05) between the Mediterranean grades of independent 
students depending on the cognitive field in their preference of the e-
discussion strategy. 
2- There are no statistically significant differences at the level of 
significance (0.05) between the Mediterranean grades of independent 
students depending on the cognitive field in their preferences for the 
electronic simulation strategy. 
3- There are no statistically significant differences at the level of 
significance (0.05) between the Mediterranean grades of independent 
students depending on the cognitive field in their preference strategic e- 
projects. 
And to test these hypotheses we used the study tools which 
consisted of e-learning Skill Scale and e- learning strategy Scale, and test 
the shapes involved to Witkin (1977) 
After analyzing the results, the study found: 
- There are no statistically significant differences between the average 
independent and accreted students. 
The grades of independent student based on the cognitive field in their 
preferences for some e-learning strategies in the light of result of this 
study, a number of   recommendation were recommended, like including 
the need of pay attention to faculty and student to activate the use of e- 
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ر............................................ر  سل  ةراسكضلةرسض لل
ر
ر212





ر‌214...................رحراسلللةر ل راس للرواسل  ةراسكضلةرسض /ل الوج رر(15 لوال)




ر218ر.ر ه  اتراستلض  راإلسكت ونيس /ل ارراست للزيرحر ل  لتراسرل لوج رر(17 لوال)
حر ل  لترتك عراسي/ اتر للر ه  اترالت لا راسى لوار(18 لوال) ر210ر.......رلوج 
حر ل  لترتك عراسي/ اتر للر ه  اترالت لا رك كةراألنت نت ر(10 لوال) ر229ر. لوج 








حر ل  لترث  تركالر للر  رأ ل لرألا راسل الةر(22 لوال) ر223ر................رلوج 






و راسنه  لدةرستوزلدعر    لدلله  )/د اترألا راسل الدةراتلدتملعلةرعضدياسر 
ر.............روعللر)/ اتركالر لدددلروأا لتتراسنل لةر  سنل ةرسسلا رككال
ر
ر225
حرتوزلعرأ) الراسللنةرىلداراسكضل ترواست ر ر تر(25 لوال) ر220ر.............رلوج 
اتعت ددد ل(رعضدددديرر-ل دددل  رتوزلدددعرأ)دددد الراسللندددةرت لددد رسسلضوا)اتلددددت/لالر(26 لوال)
ر...................................................راس   الراإلل اكي
ر
ر239
حر ل ن ترعلنةراستىضلالراإلىر  يرا ت   راألكك الرر(27 لوال)  اس تج  نةرلوج 
ر...............................ر)اسرو راس  لل ة(رىلاراست رصر 
ر
ر233
حر(28 لوال) ر234ر.....اسلللةر ل ركالر)/ ر  ر)/ اترات ت   رواسل  ةراسكضلةرسترلوج 
دحراسلللةر ل ركالر)/ رواس للراسذيرتنت يرلسلتر(29 لوال) ر235ر..................رلوج 
حراسلللةر ل رأ ل لرات ت   ر عر لجه راس ل رر(30 لوال) ر236ر..............رلوج 
حراسلللةر ل رر(31 لوال) ر236 اس للرواسل  ةراسكضلةرسل ت د  ر...................رلوج 
دددددر(32 لوال) ددددد نةرراست للدددددزيرحر لددددد  لتراسردددددل لوج  ت ت ددددددد  راألكدددددك الراس تج 






 الصفحة عنوان الجدول      
حر ل  لترث  ترر(33 لوال) ر238ر.............................رات ت   ر  لللتلوج 
حر ل  لترأسي رك ون  خرس لليرات ت   روات ت   رككالر(34 لوال) ر238ر.......رلوج 
ددحرتلددللالر لدد ر)/دد اترالددت اتل لةراس ن لكددةراإلسكت ونلددةرت لدد رر(35 لوال) لوج 
ر............................................رالت اى تراس ىك ل 
ر
ر245
حرتلللالر ل ر)/ اترالت اتل لةراس ى ك  راإلسدكت ونلةرت ل رسآل اءرر(36 لوال) لوج 
ر.......................................................راس ىك ل 
ر
ر247
حرتلللالر ل ر)/ اترالت اتل لةراس كد  لعرر(37 لوال) اإلسكت ونلدةرت لد را اءرلوج 
ر.......................................................راس ىك ل 
ر
ر259
توزلعر)/د اتر /لد ارالدت اتل ل تراسدتلض راإلسكت ونديرعضديرأ لد لهروعدللرر(38 لوال)
ر.............................................ر)/ اتركالرالت اتل لة
ر
ر253




دحر ل ند ترعلندةراستىضلدالراإلىرد  يرس /لد ار /لد ارالدت اتل ل ترر(40 لوال) لوج 
رر...........................راستلض  راإلسكت ونيرت ل رس تغل راست رص
ر
ر254
دددددحرلدددددل ر ل  دددددالرا ت ددددد مرل  دددددةراسي/ددددد ر  سل  دددددةراسكضلدددددةرس /لددددد ارر(41 لوال) لوج 
ر.....................................رالت اتل ل تراستلض  راإلسكت وني
ر
ر255








حراسلللةر دل ر)/د اتر لدلرالدت اتل لةراس كد  لعراإلسكت ونلدةراسكضلدةرر(44 لوال) رلوج 
ر...............................................رسض للواسل  ةراسكضلةر
ر
ر258
حراسلللةر ل رأ ل لراس /ل ار  لجه ر(45 لوال) ر250ر.........................رلدوج 
حراسلللةر ل راس للرواسل  ةراسكضلةرسض /ل ار(46 لوال) ر269ر....................رلوج 











 الصفحة عنوان الجدول      
حر ل  لتراستك عرسي/ اتر /ل ارالت اتل ل تراستلض  راإلسكت ونيرر(49 لوال) لوج 
ر................................................. للرع ضلةراستلول 
ر
ر265
حرتوزلعراسي/ اترعضيراأل ل لرل الرو للرع ضلةراستلول رر(50 لوال) ر266ر..........لوج 




حر ل  لترث  تراس /ل ارككالر ف ل لهراسثلثةر(52 لوال) ر268ر................رلوج 
ددددحر لدددد  لترأسيدددد رك ون دددد خرأل لدددد لر /لدددد ارالددددت اتل ل تراسددددتلض  رر(53 لوال) لوج 
ر.......................................راإلسكت ونيرواس /ل ارككال
ر
ر260
دو راسنه  لدةرستوزلدعر)/د اترألا راسل الدةرعضديرأ ل لاد روعدللر)/د اترر(54 لوال) اسر 
ر.......................ركالر لدددلروأا لتتراسنل لةر  سنل ةرسسلا رككال
ر
ر279
ر279ر................رتوزلعر لا الر /ل ارالت اتل ل تراستلض  راإلسكت ونير(55 لوال)
دحراسيد و ر دل ر تولدم ترل  د تراسمض دةراس لدت/ضل رو تولدم تر (56 لوال) لوج 
ل  ددددد تراسمض دددددةراس لت دددددلل رعضددددديراس  ددددد الراإلل اكدددددير)ددددديرتيجدددددلضه ر




ددحراسيدد  ر ددل ر تولددم ترل  دد ت (57 لوال) اسمض ددةراس لددت/ضل رو تولددم تررلوج 
ل  ددددد تراسمض دددددةراس لت دددددلل رعضددددديراس  ددددد الراإلل اكدددددير)ددددديرتيجدددددلضه ر




لوجددحراسيدد  ر ددل ر تولددم ترل  دد تراسمض ددةراس لددت/ضل رو تولددم تر (58 لوال)
اإلل اكدددددير)ددددديرتيجدددددلضه رل  ددددد تراسمض دددددةراس لت دددددلل رعضددددديراس  ددددد الر











 قائمة األشكال 
 
 الصفحة الشــــكلعنوان       
ر75ر.......................رأن  مراستي عالرلا ددددالر ل ةراستلض راإلسكت ونلة (1ككالر)
(2ككالر)ر ر197ر.......................راس ن لك تراإلسكت ونلةن وذجر /ت حرستر ل ر 
ر190 ........................را  رل س و رس مواتراس ن لكةراإلسكت ونلةر(3ككالر)
 
 قائمة المالحــــق
 الصفحة الملحقعنوان       
ر340 ..................راسرو راألوسلةرس /ل ار ه  اتراستلض راإلسكت وني (1 ضى ر)
(2 ضى ر) ر349 ............ر دددهدد  اتراسدددتلددددض راإلسدددكددتدد ونددددديراسرو راسنه  لةرس /ل ا 
(3 ضى ر) ر353 ...رالتدددددد   ررل راس ىك ل رس /ل ارالت اتل ل تراستلض راإلسكت وني 
(4 ضى ر) اسرددو راألوسلددةرس /لدد ارالددت اتل ل تراسددتلض راإلسكت ونددير)الددت اتل لةر 
الددت اتل لةرر-الددت اتل لةراس ى كدد  راإلسكت ونلددةر-اس ن لكددةراإلسكت ونلددة




(5 ضى ر)  /ل ارالت اتل ل تراستلض راإلسكت ونير)الت اتل لةراسرو راسنه  لةرس 
الت اتل لةرر-اإلسكت ونلةالت اتل لةراس ى ك  رر-اس ن لكةراإلسكت ونلة




(6 ضى ر) ددد نددةر)اسرو راس  لل ة(  ر380 .....................را ت   راألكك الراس تج 
(7 ضى ر) ر388 ...........رل   ةراسل ل راس ىك ل رس /ل ار ه  اتراستلض راإلسكت وني 
ر389 ......رل   ةراسل ل راس ىك ل رس /ل ارالت اتل ل تراستلض راإلسكت وني (8 ضى ر)
اس لت لل (ع راس   الراإلل اكيرر-ل  دد ترأ) الراسلل نةر)اس لت/ضل ‌(0 ضى ر)
روأ ل لهر.................رعضير /ل ارالت اتل ل تراستلض  راإلسكت وني
ر
ر390






علااا ي  اااي جا ااااو    لااا  و يل  علااا ي ظااا    ااا   ا  جتهاااتال  يثا لاااو ي يا ي ج ااات  ي  سااات اال     
ي   عل      يتن ي ت أيب   ألل  ظ  إثا ث  غ   ال   ل  ال إ جتب و  لى  يل قو  ي   ي   ، ي عل ي
ااا   أساااتي ل   تااا ل  ي عل  اااتال  يعل  اااو إيااا  ي،  يااا ي   لاااى  ث ااا     ااايل  ب ااات  يللباااو  ل 
   ي  ي  ا  ن  يا  ، (55: 8102،)الجريوي ي اتهج  يا س و  ي ق   و ب ت   اتسل  ع ه ه    جتهتال.
ا   يا  جتهتال  يثا لو ي يا ي ج ت  ي علا ي  يا عل ي  ات  سا ى باتي عل ي أظ ز  ت      ا .  إليي    ي  ع
ا علا ي  يا عل ي ي قا  ا  ظا  لال إي ا   ي يا ي ج ات  يثا لاو ظا   ا او  ي  "  ظ     ا ي ل أثااث  ات   ت 
ق اا فت ال  ي ساتل  ي  ات ال ا ن  ي  أثااث  أبسال  أسا ي ل قاو  أسال ل، ث اث  ع  اا  لاى  ي  
  (01: 8105،)الجمل تن  ي يتن.بتيز  
ل ا تي ي  ت ل  ي ث     ي ق   ال  إليي   ا و، أ  ا تي ظتي عل ي  إليي   ا  ي س ظق
 (  لي ا  ي  لب ق 5102 س  اي ظ    ي س ثالتال  ي يا ي ج و، بل ه  ثسل  ث ا    س)
 ا تي  يا ي ج   عل    يت ل،    ل و  قت او   ثي  و  ق ي  لى أستس ظي ي ظلسف  
لو   ا  سو،  ن  الل  فت ل   ع  ا  تال   ب  و جا او      ظ  ت  ي  عل ي ب ب ال   ل  
تا   عل ي إيي   ا و   عا او    ا  و بل قو ا ت  و     تبعو  ظ  إج ء ال  أثا ث  عل   و   
 بل،  اي      تا  لى  يثض   يتظؤ،  ي   ا   و ظ  ب اتال  عل ي    تز بتي   او،  ي الا و،  ي  
  عا اهت،  س  يو   عا ا ل    ق  ي   ل   يفعل  س  يو  ي ت ل إيى  ي علي،  ا ي  ي  ت     
   (4: 8102،)أبودهب ي  عل ي.
اا   ان اتث او أ ا   ظقاا أا    ه  اتي باتيف     يف ا او با ن  ي  عل ا ن،  ضا   و    ت  ات  
ي  تااا  ي  يبااا  ج  ي عل   اااو إياااى   ه  اااتي بتألساااتي ل  ي ع ظ اااو ألا ااات  عبااا   ااان  ألسااال ل  يااا  
ام  ي   لفاو.) ل ، س  ا    يف ا ظ   عت ل    (،ي ات 8: 5112ع  ي عل  اتال،   فت لا   اع  ي  
ااات ل     ااا  أه    ااات أ ضااات  ااان ي ا ااات   لااال  ي ساااتال  ي فضااالو  ااان ابااال  ألظااا ا ظااا    ل اااتال  
 ي عل  تال  ي ت ج و  ان ث اث  سا قبتي ت   عتيج  ات   ا    ات،   سات ا  لاى  عتيجاو  ي عل  اتال 
  اا  ات   عل ا   يلتيال  ان  عل  اتال  لاى ا ال  عتيجاو  لى ز تاو  ي ثت ل  أليتا    ث اث  ع
  هاا ه  ي عل  ااتال    ي ب اات، ظااا    علااي  يلتياال  عل  ااتال ا ن ظ ااي ي ا اا ي هاا ه  ي عل  ااتال، ظ ا اا
ااال )(05: 8102،)حمــ د والريمــ ويساا جا تااع بو ظاا   اا ي هت  (Tennant)( 0888،   ع ظ اات   ات
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 (20: 8102،.)خليفـة   ال   عتيجاو  ي عل  اتالب ا ت  تت و   تم ب ت  يفا ا   اا ج    تال يا  
( أن  ألسااتي ل  ي ع ظ ااو   ااام بتألسااتس دلااى  ز  ااا  يلتياال  Spender،1988)سااباا    اا ي 
ب  ت ال  ع ظ و  ج  ت  و  د  هت  ن  الل   ل و  ا  ل  يقاا ال  يعقل او   فع ل ات ظا   سا قبتل 
 (092: 8112،)الرفوع ت بيفتءو. ي عل  تال  يا س و   عتيج  ت ا  ل  يا تغ  س  جت 
ااات ل  ألسااال ل  ي ع ظ )  سااا قالل      تا(  لاااى  جاااتل  إلا يااا   ااات  أه  اااو يب ااا و ي   ه
يعت اال  ااؤل  ظاا    ل  اا   ي علاا ي  ياا عل ي، إ   عااا   اان أيلاا   ألسااتي ل  ي ساا  ا و ظاا   ي جاات ال 
(، باااااان 5118د اااااال) ي  ب  ااااااو  ي  ا ااااااو  هاااااا    اااااات   اااااات ال إي اااااا  بعاااااا  يا سااااااتال يا سااااااو 
لالظثااااااااااااااااااااو  (،5102   ااااااااااااااااااااو) (،5105(، زه اااااااااااااااااااا )5101(،  ااااااااااااااااااااعلو)5118 يلااااااااااااااااااااته )
 (.5102(، ي   ي)5102(، ألدت)5102 يب ت ضو)
ـــ ف )(  ي  ااات  إي ااا  5115  ااا ي   ي ااا ي )  يفااا ا         اااتا  لاااى  أن   (5-4: 8108المع
ب ا ت    ل  ي س قل  ان  ي جاتل إياى  ، ي جتل    ل دلى     ت   ي  ا   ال  ي ث      ج  ت  
 ألظا ا    ض م إيى أا  ظ  ض ء ا ستال  عتيجو  ي عل  اتال ظاان   ، اي   ا بته ي لل ه ه  ي  ا
ب   ،  ي  سل ل   س قالل  ن  ي جتل  ي ن يا  ي أيب   اا  ن   س    ج تال  ي  تثاو ي اي  ات  
ا ن أيلا  يفاتءو ظا  إا  و  ، ي ا ن أيل   س عا ا  يالس فتاو  ن  يل    يثا لو أ    ياا ي أن  ي 
  اى  يا ن  سا    ج و  يثال د ا  تاتيثو يل لب ا  بتإلضاتظو إياى  يا  أن  ألظا ا   ي      اتا 
ت   لى  ي جتل  ي ا ن أيل   ا بتهت إيى  ؤ  ال  يس ت    فضل ن  ي ستل  ي عل  تال  ن  يسا  
ل  إلا ياا     لاا ن إيااى أن  ي ااا ن أيلااا  ب ا ااات  ألظاا ا   ي   ساا قالل  اان  ي جااات ،  ج  اات  
  س قالي و       ز ن بثل  ي  يالال  أليتا   و.
( أن  ي ساااااااا قل ن  ي ع  ااااااااا ن  ساااااااا ج ب ن بلاااااااا      لفااااااااو 005: 5112ا  اااااااااس)  ؤي اااااااا
ااتء  ي  جاا ا ظاا  ثتي  اات ااا ت  ياا ن  ي ااتا   ،يل  ضاا  تال  يا ساا و بتياساابو يا جااو  يب عل   ااو و  ي  ظع
اا و  لاى  ا   ل  ،لاى  ي ا عل ي أن  ا   ات  ،  ال  س      ان ا ن أيلا    ألظا ا  ي سا قل ن  ي 
ااتء  ي للاا ل ي ا اا ي  ي ااتا   ااا ت  ياا ن  ي ااتاو  با ااو ظااان   ،و   عل   اات يب  ي ساا قل ن  ي ع  ااا ن    
 (14: 8108،)المع ف  .   تب  ن ظ  اا  ي  لى  ي عل ي
  ابع أه  و  يا سو  يثتي و ظا  ي ا ات   ياز  لاى   ضا ي  ي سال أه   ا   ان  ت تا و 
ا  ه ظ   يا عل ي  ي سا اا إياى  يا ي ج اتال    تاتل  يثا لاو، إ    ايل  سا يو  سا    ج تال  يا عل ي 
 إليي   ا   يقتاي  لى  باأ  يف  اتال  يف ا و،  يات ج  ن     الم ظ   ألستي ل  ي ع ظ و  ب ن 
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 ي  عل  ن،    ظعتي و يب  و ظ   يع ل و  ي عل   و، ألن  ت  ي  سا    ج و  عل   او اتا او  لاى  بااأ 
ي إياى  ج  اا  ا ن  بعات ألسال ب ي  ي ع ظا   اؤا   يف  اتال  يف ا و  ظ  ضا ء    ا الم با ن  ي  عل  
 ا  ج  ي عل ي.
ا   ان با ن  ألهاا م  ي ا ساو ي ات ها  إ اا ا  ق تسا ن   باتء  لى أه  و ها ه  يا ساو، اجاا أ
أ ي  ات ي ثا اا للباو  يلتيباتال  يا  ن    ليا ن   ات ال  يا عل ي  ي ا    ياا ي  ان  يا ع لي إيي   ا ات 
 - لتا   ااااات هااااا  إ اااااا ا  ق اااااتس يااااابع  سااااا    ج تال  يااااا عل ي  إليي   ا ) سااااا    ج و  ي اتا اااااو
 سااا    ج و  ي  ااات ع  إليي   ا اااو(  بعااات ييسااال ل  ي ع ظااا   – سااا    ج و  ي ثتياااتو  إليي   ا اااو 
 )  س قالل      تا( لى  ي جتل  إلا ي .
اى باتي ع  م  لاى  فضا الال  يللباو    ل    عا  ه ه  يا سو  ن  يا ستال  ي تف و،  ي    ع
اا  ) ساا    ج و  ي اتا ااو  إليي   ا ااو  ساا    ج و  ي ثتيااتو  -ياابع  ساا    ج تال  ياا عل ي  إليي   
 سااا    ج و  ي  اااات ع  إليي   ا اااو(  بعاااات ييسااال ل  ي ع ظااا  )  ساااا قالل      تا( لى  ي جاااتل 
  إلا ي .
 ظاا   ثت يااو  ي ثق اا   هاا    ي ااام،  ااي إ ااا ا  ق ااتس   اات ال  ياا عل ي  إليي   ااا    ثا ااا 
ااا ، لااي إ اااا ا  ق اااتس يااابع  سااا  ااا ن   ااات ال  يااا عل ي  إليي       ج تال  يااا عل ي  يللبااو  يااا  ن   ق
 ساااااا    ج و  ي  اااااات ع  – سااااا    ج و  ي ثتيااااااتو  إليي   ا اااااو  - إليي   ا ) سااااا    ج و  ي اتا ااااااو
 إليي   ا ااو(  بعاات ييساال ل  ي ع ظاا  )  ساا قالل      تا( لى  ي جااتل  إلا ياا ،   لب قاا   لااى 
ااااو ا   اااات)  اااا ي  يللبااااو ( لتياااال  لتيبااااو، لااااي  ثا اااااهي ب  اااا   إل باااات    أل لااااى  اااان  ج81  
اا   يبااتي   اااا) اا ن   اات ال  ياا علي  إليي    ( لتيبااو  لتيبااو  اان للبااو 252 يلتيبااتال  ياا  ن   ق
  يساو  أل يى  تس    ن لالث يل تال بجت عو  ث ا   ض  بسي و.
ال  يا   ال  يا    ل   اس    ا ي  سو  يثتي و إيى سبعو ظت ل ب اع أ بعو ظت ل ييل  ن  يجت
ي لب ق ،     ل  يفتل  أل ل  ن  يجتال  يا  ي  لى  إللت   يعتي  لاللو ظت ل ظ   يجتال  
 ستال  يستبقو  سو ث ث  ي  ات ل ظ  :   يلو  يا سو، أها ظ ت،  أه    ت،   تللثت  ت،  يا  يلا  
  ظ ض ت  ت. 
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ا  ظقاا  أ  ت  يفتل  يلتا   ي  عل   بتي  غ    أل ل  ن   غ  ال  يا سو  ها   يا عل ي  إليي   
تاتا ، أا  ا ، ا   يال  ان  ي   ي   ي ز ظ    لى  ته و  ي عل ي  إليي   ا ، أها ظ ، أه    ،  
  ي علي  ي  علي ظ   ي علي  إليي   ا ،  أ    ب اتال  ي علي  إليي   ا .
ا   يالالث  ي   للاو ظا :  سا    ج و  أ ات  يفتال  يلتياث   علا  بتسا    ج تال  يا عل ي  إليي   
 ساااا    ج و  ي  اااات ع  إليي   ا ااااو.  اااان ث ااااث  – ج و  ي ثتيااااتو  إليي   ا ااااو  ساااا    - ي اتا ااااو
 ع ف اات، أه    اات، أهااا ظ ت، ا    ي علااي  ي اا علي ظاا    ساا    ج و،  لاا ال  اف اا هت، لااي  ز  تهاات 
     ب ت. 
اااااات ل  يفتااااال  ي بااااااع  ااااااتز بتألساااااتي ل  ي ع ظ ااااااو  ااااااع  ي   ي اااااز  لااااااى  ألساااااال ل  ب ا ااااات  
     ااتا( لى  ي جااتل  إلا ياا ،  اان ث ااث  ي ف اا ي،  أله  ااو،  ي تااتاز -ل ي ع ظ )  ساا قال
  ي  تا فتال،  يع  ل  ي ؤل و  ظ  ،  يا  تال  ي فس  و ي ، أا ال  يق تس، أهي  لب قت    ي  ب  و.
 ت  يجتال  ي  لب ق  ظقا  ض ن  يفت ل  ي تي و:أ  
  ياا  بباااتء أا ال  يا سااو   يفتاال  ي اات س  ياا ي  ااي  ي لاا   ظ اا  يلا سااو   ساا لال  و،
تات   يس ي    و ب ام  ثا ا   ي   للو ظ   ق تس   ت ال  ي عل ي  إليي   ا ،  ي ثق   ن  
ا  ،   ق اتس س ا   سا    ج تال  يا   يللبو  يا   ا ن   ات ال  يا علي  إليي    ا   ن   ق علي  إليي   
  يلاللو  ي ثق   ن تاا   لبت   .
ا ن ظ ا   ق اتس  يتا    ي  ج عاو ) يتا  و  يج ع او( يتاتثب  أ  ت  يفتل  يستاس ظقا   ي  ق
(   ي فا  0888   ين  أ ي  تن  س   ن إ ا ا    ج و أا    ي  ات ي  سل  تن  ي  خ  ي ضا ي)
ااو  يا سااو،   لب اا   يا   لتياال  88)اااااا ااو  ي ساا  اظو  ي قااا و ب سااو  ألستساا و  لااى  يع   لااى  يب 
 تال  ن جت عو  ث ا   ض  بساي و   ض و  ن ب ن للبو لالث يل       ت هي بل قو  لتيبو(  ي  
ااا ن   ااات ال  يااا   يااا   ااا ، لاااي ل ن   ق ) يتااا  و ب ااا   لااا  ي    بااات   يتااا    ي  ج عوعلي  إليي   
 يج ع ااااو( ي قساااا   إيااااى  ج اااا    ن  ج   ااااو  ي ساااا قل ن   ج   ااااو  ي ع  ااااا ن  لااااى  ي جااااتل 
 ساا    ج و  -ياا عل ي  إليي   ا ) ساا    ج و  ي اتا ااو إلا ياا ،    اا  لباا   ق ااتس  ساا    ج تال  
  س    ج و  ي  ت ع  إليي   ا و(.       – ي ثتيتو  إليي   ا و 
 ثل  اات   اتا اا  ت  لاااى ضاا ء ظ ضاا تال  أ اات  يفتااال  يساااتبع ظقاااا  ااات ل  ااا   يا اااتاج لاااي  
  ت تال  ي ق  ثتال. سو ب ج   و  ن  ي   سو،  ا  ال ه ه  يا   يا  
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ااتء إاجاتز هاا ه  يا  ي ات  ااا  ج ااال  يبتثلاو بعاا  يتاع بتال أل  سااو  جااا   إل ات و إيااى أاا  
 ي  علقو أستست بقل و  يا ستال   ألبثاتث   ال  يتالو  ي بت ا و ب  غ ا ي  يا ساو  ان ج او،   ان 
ااااتء  ي اااا  ي ظاااا   لب اااا   يا سااااو  ياااا ي  ااااز  ن  ظ اااا و  ج  ااااتز أظاااا ا  ج ااااو أ اااا   تااااع بتال أل
ااتال ا ت ااو  يسا ساا   يلااتا  يل  سااي  يجاات ع  ) يع او)للبااو  ي ( 5108-5102لتيبااتال(    ثت
  ات تاعل  لاى  يبتثلاو  ي  تال  اع  يللباو،  تتاو  أا ات  ز  ااال  اع  ا     ضاتن  ي بات   
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ةـلدراسـام لــالع ــارــاالط  
ـصل األولـالف  
 مشـكـلة الدراسة: -1
ي أحدثت انفجارا معرفيا ضخما, وثورة في وسائل اليوم ثورة المعلومات الت   يعيش العالم
الحديثة, والحاسبات اإللكترونية, وشبكة األنترنت  االتصالالمتمثلة في تقنيات  صالاالت  
صاالت الحديثة, قد ساعد في قني واالت  طور الت  ( أن هذا الت  6002العالمية, ويذكر زين الدين)
بتوفير بيئات وطرق جديدة للتعل م  فكير بجدية بإعادة النظر في تشكيل المؤسسة التعليمية الت  
    .(E-Learningالتعل م وهو التعل م اإللكتروني)ا مهد لظهور نمط جديد من أنماط مم  
 (111: 2112 )أبوعقل,
سددددات ويعددددد  الددددتعل م اإللكترونددددي أسددددلوبا جديدددددا فددددي الددددتعل م, فددددر نفسدددد  بقددددو ة علدددد  المؤس  
األكاديمية كشدكل جديدد يتناسدت وتطدورات تكنولوجيدا المعلومدات فهدو عبدارة عدنل طريقدة للتعلديم 
ديثدة مدن حاسددت وشدبكات  ووسدائط  المتعدد دة مدن صدوت وصددورة باسدتخدام يليدات االتصدال الح
 عدنورسومات, ويليات بحث ومكتبات إلكترونيدة وكدذلب بوابدات الشدبكة العنكبوتيدة, سدوا  أكدان 
هم هددو اسددتخدام التقنيددة بجميددا أنواعهددا فددي إيصددال المعلومددة بعددد أم فددي الفصددل الدراسددي فددالم  
  (212: 2112 .)صيام,ةللمتعل م بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائد
يحتاج إل  بيئة تعليمية تلبي متطلبات  وتؤمن  (6006الحربي) كما ذكر التعل م اإللكترونيف
بأهميت  وضرورت  في هذا العصر, وتدوفر لد  مصدادر متعدد دة مدن المعداره واألجهدزة  ووسدائل 
تدوفر البيئدة   يجدت أن ( بأن د6006ويضيه األشدهت) (,21: 2112 )السيالي,االتصال وتواصل.
 التعليمية للطلبة الراحة والجاذبية, وتكون مجهدزة بالمصدادر والمدواد واألدوات التعليميدة المتنوعدة
وتكون منظمة بشكل يتيح للطلبة فرص التعل م الفردي والتعل م في مجموعات, وأن تكون يمنة ال 
وتحدددرص علددد  تعل مددد  هديدددد, وأن تراعدددي الطالدددت يشدددعر فيهدددا الطالدددت بدددالخوه أو القلدددق أو الت  
سدم بالتشداركية بدين المعلدم ونموه, وأن تثيره لبذل أقص  طاقاتد  لتحصديل العلدم والمعرفدة, وأن تت  
والطالدت بحيددث يكدون الطالددت باحثدا مستكشددفا والمعلددم مرشددا وميسددرا, وأن يدتعل م الطلبددة ضددبط 
 ( 21: 2112 .)السيالي,سلوكهم وتصرفاتهم بأنفسهم بشكل يسهل نموهم وتعلمهم
هدو تخطديط العمليدات ( ف6002عبدد الحميدد) كمدا يدراه م اإللكترونديدور المعلدم فدي الدت علأمدا 
هدددا, ومصدددم ما ومدددديرا عددددادها, عددد وة علددد  كونددد  باحثدددا ومسددداعدا وموج   التعليميدددة وتصدددميمها واا
 اتيمهدارات التواصدل والتعلديم الدذ   وينبغدي علد  المعلدم أيضدا إتقدان .ومبسدطا للمحتدول والعمليدات
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فكيددر الناقددد والددتمكن مددن فهددم علددوم العصددر وتقنياتدد  المتطددورة واكتسددات مددت ب القدددرة علدد  الت  وا
        مهدددددارات تطبيقهدددددا فدددددي العمدددددل واإلنتددددداج والقددددددرة علددددد  عدددددر المدددددادة العلميدددددة بشدددددكل ممي دددددز.
 (18: 2111 )طهيري,
مدددن األمدددور  تعدددد  ي تعليميدددة, والت ددد اسدددتراتيجيةفتنفيدددذ الدددت علم اإللكتروندددي يحتددداج إلددد  وضدددا 
 .والمهم ة إلنجاح عملية الت علم وتحقيق ماهو مرجو تحقيق  روريةالض  
تسددهل علددد  المعل ددم تصدددنيه وتنظدديم المعلومدددات, كمددا أنهدددا تمكددن الطددد ت وهددم فدددي  فهددي
كمدددا أنهدددا تكسدددر  مجموعدددات أو فدددرادل مدددن التواصدددل مدددا المعلدددم وتشدددجا اسدددتق لية المتعلمدددين
ناثا, وتيسدر عمليدة التواصدل بشدكل متدزامن أو العوائق الزمنية  والجغرافية بين المتعلمين ذكورا واا
 (2: 2112,الشرقاوي) .متزامن غير
الدراسددددددددددددددددددات والبحددددددددددددددددددوث  وفددددددددددددددددددي ذات السددددددددددددددددددياق تشددددددددددددددددددير نتددددددددددددددددددائ  العديددددددددددددددددددد مددددددددددددددددددن
 (Garrett & Jokivirta :2004ودراسة) (Schiffman,Vignare,Geith :2007كدراسة)
عند تنفيدذ الدتعل م اإللكتروندي, ألنهدا تعمدل علد  تقدديم الدتعل م بشدكل إل  ضرورة تبني استراتيجية 
 عليميدةة الت  صحيح ومناست, و تطور مهارات التعل م المختلفة, وتزيد من امكانيدة الوصدول للمداد  
كمدا تعمدل علد  تحسدين جدودة المخدرج التعليمدي, وأيضدا تسداعد علد  تقليدل التكلفدة والوقدت فدي 
 (21 : 2112 )الضبة,عليمية.تصميم وتطوير المواد الت
في  من بين أهم استراتيجيات الت علم المستخدمةوتعد  استراتيجية التعل م بالمشاريا اإللكترونية 
ل المسدؤولية لددل المدتعل م عندد تخطديط فدي بدث روح المبدادرة وتحم د فهدي تسسدهمالتعل م اإللكتروني, 
لديهم, كما تراعي الفروق الفردية وتشجيا وتنفيذ وتقويم المشروع, وبث روح البحث واالستكشاه 
عل  تفريد التعليم وتلبي حاجات وميول الطلبة, وتخلق حاضرا واضحا وملموسا للتعل م وتزيد من 
دافعية الطد ت للدتعل م, وتنمدي روح المبدادرة واالبتكدار, تنمدي قدوة المحاكمدة العقليدة والقددرة الفائقدة 
جات مدددن المعلومدددات المتدددوافرة والقددددرة علددد  التقيددديم علددد  تحليدددل المواقددده واسدددتخ ص االسدددتنتا
عددددددداد الطالددددددت للحيدددددداة خددددددارج أسددددددوار  النهددددددائي للمشددددددروع, كمددددددا تعمددددددل أيضددددددا علدددددد  تهيئددددددة واا
كمدددا أن هدددا تسددداهم فدددي تنميدددة مهدددارات الدددتعل م الدددذاتي والدددتعل م فدددي  (11: 2112 )عـــو ,الجامعدددة.
بين المتعلمدين وبعضدهم وبيدنهم وبدين  واصلالي ترفا كفا ة مهارات االتصال والت  مجموعات وبالت  
  هو محدور العمليدة ز عل  المتعل م ألن  المعلمين كما تنمي روح التعاون وتبادل اآلرا , وأيضا ترك  
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ة التعليميدددددة, تطدددددور مهدددددارات التفكيدددددر العليدددددا, كمدددددا تدددددزود المتعلمدددددين بالتغذيدددددة الراجعدددددة المسدددددتمر  
 (11: 2112 )الشرقاوي,والمتزامنة.
المشدروع اإللكتروندي علد  راسدات فاعليدة اسدتراتيجية الدتعل م القائمدة العديد من الد  وقد تناولت 
 (6002) الكلددثم؛(6006) عقدل؛(6002) فدي تنميدة قددرات ومهدارات مختلفدة كدراسدة الحياصدات
ددوالت دد ,(6006ودراسددة عمددر) ؛(6002مهدددي) صددور المبنددي علدد  لت كل هددا إلدد  فاعليددة الت  ي توص 
 ي زيادة الدافعية لإلنجاز وزيادة االتجاه اإليجابي نحو التعلم عبر الويت. المشروع اإللكتروني ف
( إحددل طدرق 6002) عزمي جداد أشار إليهااستراتيجية المناقشة اإللكترونية كما  بينما تعد  
التفاعدل التددي تسددمح بتبدادل األفكددار داخددل سدياق واحددد مقددد م عدن طريددق المعلددم الدذي يقددوم بدددور 
المسير, وتسمح لكل فرد بالمساهمة بأفكاره وتبادلها ما اآلخرين, كما تساعد المشاركين عل  أن 
 األفكددار فددإن   يكونددوا أكثددر وعيددا بمختلدده اآلرا  حددول موضددوع مددا. وعندددما يتشددارب الطدد ت فددي
الدددتعل م يصدددل إلددد  أعلددد  المسدددتويات المعرفيدددة خصوصددداال التحليدددل, التقدددويم, االبتكدددار, فدددالط ت 
يضدديفون خبددراتهم الشخصددية لبعضددهم الددبع ويقيمددون األفكددار الجديدددة طبقددا لهددذه الخبددرات فددي 
 (2: 2112 )عبد القوى, .الحياة والعمل
وصدديات دراسددة تعل م اإللكترونددي مددن خدد ل ت  وتظهددر أهميددة اسددتراتيجية المناقشددة فددي بيئددة الدد
دت عل  أن استخدام المناقشات اإللكترونية تعد  ضرورة حتمية والتي أك  ( Hillen,2014هيلين)
ت عاليددة ناتجددة عددن لتعلدديم الطدد ت عددن بعددد خاصددة بعدددما شددهد الددتعل م عددن بعددد معددد الت تسددر  
ن فالمناقشدة وسديلة فع الدة لتوليدد الحدوار والدتمع  . وافاعوامل شعور الط ت بالعزلة وانخفدا الدد  
  (281: 2118 )فارس, .التعل م أهداهوالتأمل لألفكار التي تنسجم ما 
عتبددر اسددتراتيجية المحاكدداة اإللكترونيددة مددن أكثددر االسددتراتيجيات فاعليددة وأكثرهددا تس فددي حددين 
ي يسدتخدم لجعدل عمليدة فهدي طريقدة أو أسدلوت تعليمد. اسدتخداما مقارندة مدا بداقي االسدتراتيجيات
لدذا تعدد  األنسدت فدي الكثيدر مدن المواقده  .التعل م أكثر تنظيما وم ئمة وتشويقا بالنسبة للمتعلمدين
عليميددة هددا إحدددل الوسددائل الت  ( علدد  أن  6000) عليميددة فددي بيئددة الددتعل م اإللكترونددي ويؤكددد عبيدددالت  
وسدرعة تزايدد التدراث المعرفدي إضدافة إلد  ظر ل نفجدار السدكاني, فاعليدة واسدتخدامها مفيدد بدالن  الت  
عليم  وتغيير دور التقد م الحاصل في نظريات التعليم والر غبة في تجويد التدريس وتطور فلسفة الت  
ل فدي الميدل الفطدري ( تتمث د6000) الحيلدة مدا أوردهحسدت ز علد  أسدس نفسدية فهدي ترك د .المعلدم
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ـصل األولـالف  
ات والكشده عدن القددرات والمواهدت عبيدر عدن الدذ  شدويق والت  للمتعل م للحصدول علد  االسدتمتاع والت  
لنفس  وللعالم  استكشاف دة للمتعل م, وهي وسيلة من وسائل فسية الجي  الكامنة للمتعل م, إذ تعكس الن  
ص مددن الضددغوط النفسددية التددي يقددا عليهددا مددن الممارسددات الددذي يعدديش فيدد , ومددن خ لهددا يددتخل  
 (2: 2111 عطا اهلل,) .التربوية
راسات واألبحداث إلد  فاعليدة اسدتراتيجية الدتعل م القدائم الس ياق أشارت العديد من الد  وفي ذات 
علدددد  المحاكدددداة اإللكترونيددددة, وأهميتهددددا مقارنددددة مددددا بدددداقي االسددددتراتيجيات خصوصددددا فددددي العلددددوم 
 مقدددددداط؛ (6002عبدددددددالعزيز)؛ (6002) السدددددددلمي؛ (6002) طبيقيددددددة منهددددددا دراسدددددددة األسددددددطلالت  
 سدددددعد اهو  ؛(6002) ملكددددداوي والمعمدددددري؛ (6002أبدددددو بشددددير)؛ (6002) أبومنسددددي ؛(6002)
(6002.) 
 ةدددددومددن جهددة أخددرل فقددد حظيددت الفددروق الفرديددة مددن خدد ل مددا يعددره باألسدداليت المعرفي
زة لألدا  لدل الطريقة الممي  فهي تمثل  ربويةفسية والت  باهتمام العديد من الباحثين في البحوث الن  
ة, وَتْكِشدهس لندا عدن الفدروق دددلية واالجتماعيددوك  اإلدراكية والعقدددسل ي تظهر في نماذجالت  و الفرد, 
المشدك ت  وحدل   الفرديدة لديس فقدط فدي المجدال المعرفدي كداإلدراب, واالنتبداه, والتدذكر, والتفكيدر
ن          .ل مددددا أيضدددددا فددددي المجددددال االنفعدددددالي واالجتمدددداعي وسددددمات الشخصددددديةوتكدددددوين المفددددداهيم, واا
 ( 2: 2112 )رعية,
ا يعتمدد عليد  فدي ي  أساسد يعد  أمدرا معرفة خصائص األفراد ذوي األساليت المعرفية المختلفة,ف
دلوب الددذ  التنب د أثنددا  تعداملهم مدا المواقده المختلفددة  ي يمكدن أن يدأتي بد  األفدرادؤ الددقيق بتندوع السس
أم فدي اختيدار المهندة  ,راسدةراسة, أم في تفضيل نوع الد  سوا  أكانت مواقه تعليمية في حجرة الد  
   (111: 2112 .)مرسي,ي يرغبونهاالت  
مددن أهددم االسدداليت  االعتمدداد( علدد  المجددال اإلدراكددي -المعرفددي )االسددتق ل األسددلوت عددد  ويس 
فددد  .فسدددية والتربويدددةراسدددات واالبحددداث الن  ي تناولتهدددا الد  المعرفيدددة الت ددد         ( 6002الصدددفار) حيدددث يعر 
دددالل  بأن ددد مدددن خددد ل مجموعدددة متكاملدددة مدددن  ,ل بهدددا الفدددرد معالجدددة المعلومددداتالكيفيدددة التدددي يفض 
 (288: 2112 )الشمري والحلفي, ل.فسية داخل الفردالعمليات العقلية والن  
باعتبدددداره االعتمدددداد(عل  المجددددال اإلدراكددددي  -األسدددلوت المعرفي)االسددددتق لوتتجلددد  أهميددددة 
علدديم والددتعل م, فهددو مددن أكثددر األسدداليت المسددتخدمة فددي المجدداالت ر فددي عمليتددي الت  عامددل مددؤث  
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ل مددل ددددهذا األسلوت المعرفي يمث   بأن   (Moham (0992موهام حيث يذكر ربوية والمهنية الت  
ي يحددث فيد  المثيدر أو عددم التزامد  بد , فهدو يشدير إلد  الفدروق الفرديدة اق الدذ  التزام الفدرد بالسدي  
كدددل تفاصددديل , أو إدراب جدددز  مدددن ذلدددب الموقددده. بي توجدددد بدددين األفدددراد فدددي إدراب الموقددده الت ددد
لي  كدأجزا  دركيدز عدطيعون الت  دددل وال يستددددون الموقده ككدددددددل  المجدال يدركددددون عداألفراد المعتمددف
دراب الع قدات القائمدة مقارندة بداألفرا ,قدرة علد  تحليدل المواقده دلدأقفهم  فصلةدمن د المسدتقلين واا
 (282: 2112 )الزغلول, ل.يرهم عل  المجالدفي تفك
رياق وفي ذات الس   ( هدذه األهميدة 6006) ( ومحمدد الخدولي0992) الفرمداويمدن  كدل ويبر 
علم, وارتباطددد  عليميدددة يدددرتبط بتدددأثيره فدددي مسدددتول الدددت  األسدددلوت المعرفدددي بالنسدددبة للعمليدددة الت   بدددأن  
وافق بدددين األسدددلوت الدددتعل م المسدددتخدم علددديم. فدددالت  فكيدددر وطدددرق الت  مدددين فدددي الت  باسدددتراتيجيات المتعل  
ولكدن عليميدة لديس فقدط بالنسدبة للعمليدة الت   .واألسلوت المعرفي يكون عل  قدر كبيدر مدن األهميدة
وهومدددا أك دتددد  العديدددد مدددن  ,(212: 2118 )خلـــ, اهلل, لتقويدددة األسدددلوت اإلدراكدددي للمدددتعل م.أيضدددا 
 Lee( 6002لدي) ؛Detuer(2004) (6006) دراسدة رمضدان سديهالدراسدات واألبحداث منهدا 
 مرسدددددددي؛(6002) خلددددددده اه؛ (6002( مطدددددددر)6002) برغدددددددوث ؛(6002) عمددددددداد مصدددددددطف 
 (.6002) رمودو  ؛(6002)
الدددددددت علم اإللكتروندددددددي مدددددددن جهدددددددة وأهميدددددددة األسدددددددلوت  اسدددددددتراتيجياتوانط قدددددددا مدددددددن أهميدددددددة 
م يجددد نفسدد  فددإن المددتعل   .مددن جهددة أخددرل( علدد  المجددال اإلدراكددي االعتمدداد -االسددتق لالمعرفي)
         معدددين مدددن المثيدددراتالمتاحدددة لدددنمط أمدددام عمليدددة اختيدددار بدددين عددددد مدددن البددددائل واالسدددتراتيجيات 
 وحست أسلوب  المعرفي.
ذا كانت كل الد   م تبعدا فدي العمليدات المعرفيدة للمدتعل   قدد تناولدت االخت فدات رةالمتدوف  راسدات واا
واتجاهددددات المتعلمددددين المسددددتقلين ( علدددد  المجددددال معتمددددد -مسددددتقلالمعرفي) إلخددددت ه األسددددلوب 
والمعتمدين عل  المجال نحو استخدام تقنيات التعلم اإللكتروني و تدأثير األسدلوت المعرفدي علد  
دد( الت دد6002دراسددة سدديه)ك تنميدة مهددارات تصددميم البرمجيددات والبيئددات التعليميددة. لت إلدد  ي توص 
تفدوق م الحاسدوت علد  تحصديل الطالبدات واتجداهتهن نحدو الحاسدوت و وجدود أثدر للدتعلم بإسدتخدا
 .الطالبدددات المسدددتق ت عدددن المجدددال علددد  الطالبدددات المعتمددددات فدددي الدددتعل م باسدددتخدام الحاسدددوت
األسددددددلوت  ي هدددددددفت إلدددددد  التعددددددر ه علدددددد  تددددددأثير اخددددددت هوالت دددددد (Lee( )6002ودراسددددددة لددددددي)
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األنترنددت علدد  تحصدديل الطدد ت فددي بيئددة الددت علم المعرفي)المعتمد/مسددتقل( الموجدد  بصددريا عبددر 
 اإللكتروني, وانتهت إل  تفوق أصحات األسلوت المعرفي المستقل في هذا النوع من التعليم.
ة واختيدداره لهددا دون م معينددالسددتراتيجية تعل دد وتفضدديل  واتجاهاتدد  للمددتعلم فسدديوأهملددت الجانددت الن  
 .)المعتمد/مستقل( عل  المجال اإلدراكي يالمعرف ألسلوب  تبعا غيرها من االستراتيجيات
ي يفضدددل   فدددي معالجتددد  لكدددل مدددتعل م أسدددلوب  الخددداص فدددي الدددتعل م الدددذ   وانط قدددا مدددن فكدددرة أن  
للمعلومات التدي يتعدر  لهدا فدي الموقده التعليمدي, وتنظديم خبراتد  فدي الدذاكرة واسدتدعا  مدا هدو 
ددد مختدددزن مدددن معلومدددات ز كدددل مدددتعلم, حيدددث تظهدددر فدددي نمددداذج سدددلوك  ا يجعلددد  خاصدددية تمي دددمم 
شدارب مدا عدن طريدق الت  أو اإلدراكيدة والعقليدة, كدذلب كدل مدتعل م لد  طريقتد  فدي الدتعل م بشدكل فدردي 
 (21: 2112 )رمود, .عليميةة الت  زم ئ  في تجميا الماد  
تبدرز الحاجدة إلد  ضدرورة راسدات السدابقة, م مدن تحليدل األدبيدات ونتدائ  الد  واسدتنادا لمدا تقدد  
لة للتعلم عند تصميم استراتيجيات الت  مراعاة   علم في البيئة اإللكترونية. الطريقة المفض 
 اليالراسة الحالية والتي يمكن صياغتها في التساؤل الرئيسي الت  وعلي  تتحد د مشكلة الد  
ــ  الم ــال ا - ــة المعجمــدي  عل ــة المســجقلي  والطلب ــي  الطلب ــي هــل جو ــد فــروا ب إلدراكــي ف
اسـجراجي ية المحاكـا   -)المناقشة اإللكجرونية جفضيلهم لبع اسجراجي يات الجعّلم اإللكجروني
 ؟المشاريع اإللكجرونية( -اإللكجرونية
 ساؤالت الفرعيةالساؤل الرئيسي تم صياغة مجموعة من الت  ولإلجابة عل  هذا الت         
  المعجمــدي  علــ  الم ــال اإلدراكــي فــي هــل جو ــد فــروا بــي  الطلبــة المســجقلي  والطلبــة
 جفضيالجهم السجراجي ية المناقشة اإللكجرونية ؟
  هــل جو ــد فــروا بــي  الطلبــة المســجقلي  والطلبــة المعجمــدي  علــ  الم ــال اإلدراكــي فــي
 جفضيالجهم السجراجي ية المحاكا  اإللكجرونية ؟
 م ــال اإلدراكــي فــي هــل جو ــد فــروا بــي  الطلبــة المســجقلي  والطلبــة المعجمــدي  علــ  ال





ةـلدراسـام لــالع ــارــاالط  
ـصل األولـالف  
 راسة:دّ ــية الـأهم -2
ي تندادي بضدرورة راسة الحاليدة, فدي كونهدا اسدتجابة ل ت جاهدات الحديثدة الت دكمسن أهم ية الد  دت      
تعليميددة مواكبددة المسددتحدثات التكنولوجيددة عبددر بيئددة إلكترونيددة تقددوم علدد  توظيدده اسددتراتيجيات 
ز علدد  المددتعل م وتقددوم علدد  مبدددأ الفروقددات الفرديددة فددي تندداول تعل ميددة نشددطة ومتنوعددة, كمددا ترك دد
نتدداج المعلومددة مددن خدد ل أسددلوب  المعرفددي, وعليدد  فددإن هددذه الد   راسددة تنطددوي واسددتقبال وتخددزين واا
 احية التطبيقية.ظرية أو من الن  احية الن  عل  أهمية كبيرة من الن  
  ظرية:األهمية الن -أ
  علدد  موضددوع جدددير باالهتمددام يدددربط بددين متغيددرين اكتسددبا أهميتهمددا مددن خصوصددية ترك ددددز
دورهمددا فددي التعلدديم والددتعل م المسددتند إلدد  تكنولوجيددات االتصددال الحديثددة, أحدددهما مسددتمد مددن 
تكنولوجيا التعليم وهو استراتيجيات التعل م اإللكتروني, وثانيهما منبثق من علم النفس المعرفي 
رين عتبدران كمتغي دحيث يس  ؛العتماد( عل  المجال اإلدراكيا -المعرفي)االستق ل األسلوت وهو
والدذي يقدوم علد   ؛ وجد  الحدديث للعلدوم التربويدةهامين ورئيسدين فدي العمليدة التعليمدة وفدي الت  
 مين بهده تجويد التعل م. مط اإلدراكي للمتعل  توظيه التكنولوجيا تبعا للن  
  التعليمية التي تتناولها هذه الدراسة, ألن مرحلة الماستر تعد  مرحلة مهمة جد ا أهمية المرحلة
)مهارات استخدام  شاه مدل تحك م المتعل م)الطالت( في مهارات التعل م اإللكترونيتسمح باكت  
الحاسوت ومهارات استخدام شبكة اإلنترنت(, كما تظهر فيها جلي ا الفروقات الفردية بين 
الوجدانية, السلوكية وفي أساليبهم اإلدراكية الستقبال ؛ ن الناحية النفسيةالطلبة سوا  م
 المعلومة, تخزينها, انتاجها وأخيرا استرجاعها.
   م اإللكتروندي تبعدا ألسددلوبهم محاولدة الكشده عدن تفضدي ت الطلبدة لددبع اسدتراتيجيات الدتعل
بهددده إثددارة اهتمددام البدداحثين والمهتمددين للتركيددز علدد  هددذا الموضددوع والبحددث فيدد   اإلدراكددي
 أكثر. 
   في تصميم استراتيجيات تعليميدة  ,ي ذهت إلي  بع الباحثين والمختصيند االهتمام الذ  يجس
دددمدددين تبع ددد ه بدددين المتعل  نابعدددة مدددن فكدددرة االخدددت   ,تعل ميدددة ا ا الخدددت ه أسدددلوبهم المعرفدددي, مم 
 ظري.راث الن  بإثرا  الت  سيسمح 
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  عن  دددددي تس )عل  حدددد  علدددم الباحثدددة( الت ددددددددل األبددددددحاث العدددددددربيةة مدددن أوائدددددراسة الحاليد  ددددددد  الددددددتع
ن تفضددي ت الطلبددة لددبع اسددتراتيجيات الددتعل م النشددط فددي بيئددة تعل ددم إلكترونيددة دددددشه عددددكدددبال
 تبعا الخت ه أساليبهم اإلدراكية.
   نحدو إجدرا  المزيدد  ,عليميدة التعل ميدةراسة الباحثين والمهتمدين بالعمليدة الت  نتائ  هذه الد  قد تفيد
من  ,ألجل تحسين وتجويد التعل م ورفا مستول األدا  ,راسات في هذا المجالمن البحوث والد  
رات تعليمية مين في استقبال, تخزين تعتمد عل  مبدأ االخت ه بين المتعل   ,خ ل تصميم مقر 
نتاج المعرفة. و   اا
 تصميم البرام   ل عال  مشكلة هامة لدل القائمين عاإلضافة إل  ما سبق فإن هذه الدراسة تس ب
رات التعليميددة فددي ظددل التسددارع التكنولددوجي والمعرفددي, والت دد ي تعددد  مددن أكثددر المشددك ت والمقددر 
وبين أساليت إدراكية متمايزة ة, ها تربط بين بيئة تعل م إلكترونية بعناصرها المتنوع  التعليمية ألن  
مدددين فدددي اسدددتقبال وتنددداول وتخدددزين وانتددداج المعلومدددة, ومدددا يترتدددت علددد  ذلدددب مدددن بدددين المتعل  
 التعلُّدمدي. عليميتطبيق الموقه الت   أثنا صعوبات 
  يمكن لهذه الدراسة أن تساعد في توفير مادة علمية جديددة ومتمي دزة تفيدد المختصدين والقدائمين
نددرة البحدوث والدراسدات فدي هدذا اإلطدار.)في حددود  عليميدة, خاصدة فدي ظدل  علد  العلميدة الت
 إط ع الباحثة(
   راسددات راسددة للد  إثددرا  المكتبددات فددي الجزائددر والددوطن العربددي, مددن خدد ل مددا ستسضدديف  هددذه الد
شددط فددي البيئددة اإللكترونيددة وع قتهددا باألسدداليت األخدرل حددول موضددوع اسددتراتيجيات الددتعل م الن  
 للمتعلمين. المعرفية
 طبيقية:مية الجّ ـاأله -ب
  تددوفر هددذه الدراسددة أداتددينال مقيدداس مهددارات الددتعل م اإللكترونددي, ومقيدداس لددبع اسددتراتيجيات
فيد تصميم مثدل هداتين األداتدين  فدي تشدخيص وتقيديم المشدك ت التدي يالتعل م اإللكتروني, قد 
البداحثين والمهتمدين بالمجدال نفسد  العديدد علد   ردا قدد يوف دمم د ,تقدا فدي إطدار أهدداه األداتدين
تسدداعد علدد  إجددرا   ,راسددة سددتقدم خلفيددة نظريددة ومعرفيددةمددن الجهددد والوقددت, كمددا أن هددذه الد  
رات الت   كنولوجيددةسددتحدثات الت  المزيددد مددن البحددث فددي المس   عليميددة علدد وتصددميم البددرام  والمقددر 
 عليمية.الت   اخت ه مراحلهم العمرية ومستوياتهم
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 فدي إعدادة بندا  , عليميدة المتكاملدةالقائمين عل  إعداد وتصميم البيئات اإللكترونية الت   مساعدة
 مين ووفقا ألنماطهم اإلدراكية.الفردية بين المتعل   استراتيجيات تعل م إلكترونية تبعا للفروق
   عليمدددي اإللكتروندددي, بحيدددث سدددتقدمصدددميم الت  راسدددة أفاقدددا جديددددة فدددي مجدددال الت  سدددتفتح هدددذه الد 
رات ومندداه  تعليميددة تتوافددق مددا نمددط اإلدراب لدددل المتعلمددين, كمددا ستسدداعد فددي تطددوير  مقددر 
اسددددتراتيجيات أخددددرل تددددت  م مددددا الفددددروق الفرديددددة بددددين  الموجددددودة وبنددددا  اسددددتراتيجيات الددددتعل م
 عليمي التعلُّدمي في بيئة اإللكترونية.للموقه الت   مددددة إدراكهددي طريقددمين فدددالمتعل  
  ؤل جديددة  راسدة مدن نتدائ , والتديسفر عليد  هدذه الد  ذلب ما ستس  أضه إل َستسْسدِهمس فدي تقدديم رس
 ومقترحات تربوية تفيد هذا المجال.     
 
 دراسة:ـدا, الــأه -2
 راسة الحالية إل  تحقيق ما يليالتهده الد  
عل م دددددالت ندددوا مدددنيتمك    تحديدددد مهدددارات الدددتعل م اإللكتروندددي الواجدددت توافرهدددا لددددل الطلبدددة, حت ددد  .0
  يا.دددإلكترون
 مدددهدددالتعر ه عل  الفروق بين الطلبة المستقلين والمعتمدين عل  المجال اإلدراكي في تفضي ت .6
 الستراتيجية المناقشة اإللكترونية.
التعر ه عل  الفروق بين الطلبة المستقلين والمعتمددين علد  المجدال اإلدراكدي فدي تفضدي تهم  .2
 اإللكترونية.الستراتيجية المحاكاة 
 التعر ه عل  الفروق بين الطلبة المستقلين والمعتمددين علد  المجدال اإلدراكدي فدي تفضدي تهم .2
 الستراتيجية المشاريا اإللكترونية.
 راسة الحالية.تصميم مقياس مهارات التعل م اإللكتروني يستخدم كأداة قياس في الد   .2
 اسددتراتيجية-اتيجية المناقشددة اإللكترونيددةتصددميم مقيدداس اسددتراتيجيات الددتعل م اإللكترونددي )اسددتر  .2
راسدددة سدددتخدم كدددأداة قيددداس فدددي الد  اسدددتراتيجية المشددداريا اإللكترونيدددة( يس  -اإللكترونيدددة المحاكددداة
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 ة:ــراسدّ ــدود الـــح -4
 اليةال ددد  الية بالحدود التدددة الحدددراسالد  تحد د 
 عيندة مدن طلبدة السدنة األولد  ماسدتر)كلية التكنولوجيداقت الدراسدة علد  طب  الحدود البشرية:  – أ
محمددد  كليددة الطبيعددة والحيدداة والعلددوم الدقيقددة, وكليددة العلددوم اإلنسددانية واالجتماعيددة( بجامعددة
 رة. دددكددسدددب -خيضر
             اني مدددددن السددددنة الجامعيدددددةقدددددت الدراسدددددة الحاليدددددة فدددددي السداسدددددي الث دددددطب  الحـــــدود الزمنيـــــة:  – ب
 . 6002ابتدا  من شهر أفريل إل  غاية جوان   2018)-6002)
 بسكرة.  -راسة بجامعة محمد خيضرد هذه الد  تحد  تالحدود المكانية:  – ج
 وهيالراسة المسجخدمة: أدوات الدّ  - د
  .)مقياس مهارات التعل م اإللكتروني )من إعداد الباحثة 
 التعل م اإللكتروني )من إعداد الباحثة(. تمقياس استراتيجيا 
 .اختبار األشكال المتضمن ة)الصورة الجمعية( إعداد وتعريت الشرقاوي والخضري 
 
 :راسةالمفــاهــيم اإل رائية لـلـدّ  -5
د ا يقضدي ضدرورة تحديدد هناب بع المفاهيم األساسية التي استخدمت في هذه الدراسدة, مم 
 وأهم هذه المفاهيم مايليال ,المقصود منها
فددددالجفضــــيل -5-1 عمليددددة تشددددتمل علدددد  المقارنددددة  الل( بأن  9ال 1002شدددداكر عبددددد الحميددددد)  ال يعر 
ن مددن المثيددرات وألسددلوت معددين مددن بددين عدددد مددن البدددائل المتاحددة لددنمط معددي   االختيددارو التمييدز و 
 (792: 7112)حمود , .لاالنفعالفكير أو السلوب أو الت  
 (E-Learning strategies: )الجعلم اإللكجرونياسجراجي يات  -5-7
م ن اسدددتراتيجيات الدددتعل  مدددين, وتتضدددم  علددديم للمتعل  م بهدددا تقدددديم الت  قصدددد بهدددا الكيفيدددة التدددي يدددت  ويس 
عليمدددي بشدددكل يراعدددي مدددة والمتسلسدددلة لتقدددديم المحتدددول الت  اإللكتروندددي عدددددا مدددن اإلجدددرا ات المنظ  
 ت, وتأخددذ اسددتراتيجياط لهدداعليميددة المخط دداألهددداه الت  مددين ويسدداعدهم علدد  تحقيددق طبيعددة المتعل  
راسدة تحقيقدا ألهدداه الد   تالدتعل م اإللكتروندي أشدكاال كثيدرة ومتنوعدة. تدم  اختيدار ثد ث اسدتراتيجيا
ي يحصدل عليهدا رجدة الكل يدة الت دقداس بالد  م اإللكتروندي تس الدتعل   تاسدتراتيجيا وعل  هذا فدإن  الحالية. 
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ل والتدددي تمث ددد ,( درجدددات170-2) م اإللكتروندددي المقددددرةالدددتعل   تمقيددداس اسدددتراتيجيا علددد الطالدددت 
دد  –المناقشددة اإللكترونيددة  ةاليةال)استراتيجيددددالت   تلددة فددي االسددتراتيجيا ث والممث  لة األبعدداد الددث  محص 
 المشاريا اإللكترونية(.  ةاستراتيجي -المحاكاة اإللكترونية ةاستراتيجي
 :(Strategy for Electronic Discussion) المناقشة اإللكجرونية ةاسجراجي ي .أ 
هي موقه تعليمي مخطط ل  يتم عبر الويت, يتم في  طرح مشكلة ما بهده الوصول إل  
مين السابقة, ويتم طرح اآلرا  تحت لها, أو تبادل المعاره والمفاهيم بنا  عل  خبرات المتعل   حل  
مين, أو بين المتعلمين أنفسهم, وقد تكون متزامنة أو علم والمتعل  إشراه وتوجي  من المعلم, أو الم
   قاس بمجموع الد رجات التي يحصل عليها المفحوص في هذا البعد. . وتس غير متزامنة
 :(Electronic Simulation Strategy) المحاكا  اإللكجرونية ةاسجراجي ي  .ب 
أو تبسددديط لددبع المواقدده  هددي عبددارة عددن برندددام  أو شددبكة حاسددوبية تعتمددد علددد  تجريددد
م في نظام أو بيئة مشابهة للبيئة التدي يدراد مند  ة من الحياة الحقيقية, حيث يوضا المتعل  المستمد  
ي عامددل معهددا ويعطددي أدوات مشددابهة لددألدوات التددي عليدد  أن يسددتخدمها, ويعدديش الموقدده الددذ  الت  
قدداس بمجمددوع , وتس تكليدده وم فددي تصددميم  ليكتسددت الخبددرة المطلوبددة دون مخدداطرة أشددارب المعل دد
   )المفحوص( في هذا البعد.  ل عليها الطالترجات التي يتحص  الد  
 :(Strategy of E- projects)  المشاريع اإللكجرونية ةاسجراجي ي  .ج 
ا, مدددن أجدددل إنتددداج ط لهدددا مسدددبق  مدددة, المتسلسدددلة والمخط دددي مجموعدددة مدددن الخطدددوات المنظ  ددددده
د وفدق مجموعدة مدن معدايير تصدميم المشداريا اإللكترونيدة, وتعتمدد بشدكل مشدروع إلكتروندي محدد  
 أساسي عل  نشاط الطالت وتنفيذه للمهدام التعليميدة المطلوبدة مند . ويدتم تنفيدذها بشدكل إلكتروندي
م, مدددن أجدددل الوصدددول إلددد  متكامدددل بدددين الطلبدددة وقدددد تتطلدددت إرشدددادا إلكترونيدددا مدددن طدددره المعل ددد
جمددوع الدد رجات التددي يتحصددل عليهددا الطالدت )المفحددوص( فددي هددذا وتسقدداس بم .األهدداه المرجددوة
 البعد.
 جفضيل اسجراجي يات الجعّلم اإللكجروني:  -5-2
وتعنددي تفضدديل الطالددت السددتراتيجية مددن اسددتراتيجيات الددتعل م اإللكترونددي واختيدداره لهددا دون 
مكانيددددة ترتيددددت هددددذه االسددددتراتيجية )البددددديل أو ا, غيرهددددا مددددن االسددددتراتيجيات وتقدددداس , الختيددددار(واا
 بالدرجة التي يحصل عليها الطالت)المفحوص( عل  مقياس استراتيجيات التعل م اإللكتروني.
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  االعجماد( عل  الم ال اإلدراكي: -)االسجقالل األسـلوب المعرفي -1-2
شداط فهدو يتعلدق بشدكل الن   ؛تم ب  اكتسات أو أدا  سلوب مداشاط المعرفي الذي يَ هو حالة الن  
وليس محتواه فهو ال يشير فقط إل  الفروق الفردية فدي الطريقدة أو األسدلوت التدي يددرب المعرفي 
  ولكن أيضا في المجال االجتماعي ودراسة الشخصية. ؛بها األفراد ما يدور حولهم فحست
ومدا  ريقة التي يدرب بها المدتعل م الموقده أو موضدوع الدتعل م  األسلوت الذي يسعن  بالط  أي أن  
 تفاصيل.من ب  
 Witkin) )الصورة الجمعية( تأليه ويتكن وأخرون اختبار األشكال المتضمنةبويتم قياس  
et al0922) ( تعريه أنور الشرقاوي وسليمان الشيخ الخضري).   
 ال هدو الفدرد الدذي يسددرب أجدزا  المجدال فدي صدورة منفصدلة أوالمسـجقل علـ  الم ـال اإلدراكـي .أ 
 وينعكس ذلب في أدا ه الفردي بعيدا عل  المجموعة. مة ل ,مستقلة عن األرضية المنظ  
ط )المفحوص( الذي يحصل علد  درجدة أعلد  مدن المتوس د ال بأن  الطالت أوإ ـرائــياويعره 
 درجات( في اختبار األشكال المتضمنة. 9ظري والمقد ر بدددد )الن  
ال اإلدراكدي فيددرب ز باعتمداده علد  المجدال هو الفرد الذي يتمي  عل  الم ال اإلدراكي المعجمد  .ب 
ل   يفض  وينعكس ذلب في أن   ,ز عل  المجموع ويهمل العناصر الجزئيةية ويرك  للموقه بطريقة كل  
 العمل داخل الجماعات.
ـــّر,دددددا أم   ــــيا فيع )المفحدددوص( الدددذي يحصدددل علددد  درجدددة أقدددل مدددن    الطالدددت أوال بأن دددإ ـرائـ
 نة.األشكال المتضم  درجات( في اختبار  9ظري والمقد ر بدددد )المتوسط الن  
 
 ـة:ـــابـقــراســات السّ دّ ـــال -8
 :واسجراجي ياجه م اإللكجرونيدراسات سابقة حول الجعلّ  -1
 روني:ـكجـــم اإللـــعلـات حول الجّ ـــدراس -1-1
 المايلي هذه الدراسات أهمومن  التعلم اإللكتروني واستراتيجيات دت الدراسات في مجال تعد  
 :(2111)را ية دراسة ب  علي .1
 التعليم اإللكتروني من وجهة نظر أساتذة الجامعة دراسة استكشافية. :الدراسةعنوا  
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 هة نظددردن مفهددوم التعلدديم اإللكترونددي مددن وجدددددددده عدللكشددة دالدراسدد هددذه تدددددفدهال هــد, الدراســة
تطبيقد  فدي األساتذة وتحديد سلبيات  ومميزات  من وجهة نظرهم, باإلضافة إل  الكشه عدن مددل 
 . األساتذة عوبات التي تواجه  من وجهة نظرالجامعات الجزائرية والص  
 من األساتذة من الجنسين بجامعة باتنة. أستاذة (20) قت الدراسة عل طب  ال الدراسة عـينة
   اعتمدت هذه الدراسة عل  المقابلة كأداة لتحقيق أهدافها. الالدراسة أدوات
اساتذة التعليم العالي يدركون مفهوم التعليم االلكتروني  أن إل  الدراسة لتتوص  ال الدراسة نجائج
كطريقة في التدريس تستخدم فيها الوسائط التكنولوجية, لها أهميتها وفوائدها ومميزاتها 
رأيهم لنقص د فيما يخص استخدام  وهذا راجا حست وسلبياتها, لكن ال يزال لديهم بع الترد  
وللمقاومة أو التخوه من انتقال من التعليم التقليدي, الذي يتحكمون في  البن  التحتية من جهة 
دت النتائ  عل  أن تطبيق التعليم اإللكتروني في الجامعات الجزائرية دددبشكل أفضل, كما أك  
ايجابي لدل أطراه العملية التعليمية نحو هذا النوع من عتمد أوال عل  خلق شعور واتجاه ي
موازين الكفا ة العلمية  إلحساس بأن هذا التعليم قد يؤدي إل  تغيير فيالتعليم, واستبعاد ا
كشه قل ة خبرة  أول المهارة, حسات أق  المهارة في استخدام الحاسوت عل   لمصلحة أصحات
 التدريت الكافي. بتوفير لبة, ولن يتأت  هذا إال  كنولوجيات الحديثة من قبل بع الط  األساتذة بالت  
   (2111 )ب  علي,
 :(2112) دراســة عقل .2
 م.تصميم بيئة تعليمية إلكترونية لتنمية مهارات تصميم عناصر التعل   العنوا  الدراسة
تصددميم بيئددة تعليميددة وقيدداس مدددل فاعليتهددا فددي تنميددة مهددارات تصددميم عناصددر  :هــد, الدراســة
 التعلم.
العلدوم والتكنولوجيدا  ة من طالبدات قسدم تعلديمطالب( 69) من الدراسة عينة نتتكو  ال الدراسة ينةـع
  بكلية التربية من جامعة اإلس مية بغزة.
   اختبار تحصيلي وبطاقة م حظة. مااستخدتم  الدراسة غرا أ لتحقيقال الدراسة أدوات
 الأن إل  الدراسة لتتوص  ال الدراسة نجائج
  ددوسدددددددددط درجدددات التطبيدددق القبدددددددددلي            ن متددددددد( بي0.02) ةدددددددددول داللدددددددددددددددرق دال عندددد مستدددددددددددوجدددود ف
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   وجود فاعلية كبيرة للبيئية التعليمية اإللكترونية تزيد عن الواحد الصحيح وفقا لمعدل الكست 
 تنمية مهارات تصميم عناصر التعلم. لب ب في  
 ( حجم تأثير إيتا( في تنمية مهارات 0.02وجود تأثير للبيئة التعليمية اإللكترونية يزيد عن()      
 م.تصميم عناصر التعل     
 :(2112) الدايم ومحمد نصار دراسة عبد .2
القددس المفتوحدة وع قتهدا م االلكتروندي األكثدر اسدتخداما فدي جامعدة بيئات الدتعل   العنوا  الدراسة
 بمسددددتول دافعيددددة اإلنجدددداز فددددي ضددددو  بعدددد المتغيرات)النددددوع االجتمدددداعي, البرنددددام  األكدددداديمي
 .المستول الدراسي(
هددفت هدذه الدراسدة إلد  التعدره علد  بيئدات الدتعلم االلكتروندي األكثدر اسدتخداما ال هد, الدراسـة
المفتوحدة وع قتهدا بمسدتول دافعيدة اإلنجداز في جامعة القدس المفتوحدة لددل كليدة جامعدة القددس 
 .)النوع االجتماعي, البرنام  االكاديمي, المستول الدراسي( في ضو  بع المتغيرات
( طالت وطالبة من طلبة جامعة القددس المفتوحدة 222) تكونت عينة الدراسة منال عينة الدراسة
 بمنطقة شمال غزة التعليمية.
اسدددتخدمت الدراسدددة اسدددتبانة بيئدددات الدددتعلم االلكتروندددي ومقيددداس دافعيدددة االنجددداز أدوات الدراســـة: 
 تعريت ص ح أبو ناهية. لهارمانس
ددراسة: ـنجائج الـ أن اسدتخدام أفدراد العيندة لبيئدات الدتعلم اإللكتروندي يقدا فدي  راسدة إلد لت الد  توص 
مستول متوسط, حيث ان استخدام البوابة االكاديمية يقا في مرتبة األول  تليهدا اسدتخدام المدودل 
واخيدرا اسدتخدام الفصدول االفتراضدية, كمدا اشدارت النتدائ  أيضدا علد  وجدود فدروق دالدة احصدائيا 
 نوع االجتماعي, لدل أفراد العينة لصالح اإلناث.في مستويات الدافعية تبعا لل
 :(2111) ة اليا زيـدراس .2
فاعليددة بيئددة تعلددم ث ثيدة األبعدداد فددي تنميددة مهدارات اسددتخدام نظددام إدارة بيئددات  ال الدراسـة عنـوا 
 ( لدل طالبات ماجستير تقنيات التعليم بجامعة الملب عبد العزيز.Sloodle) االفتراضيةالتعلم 
فاعليدة بيئدة تعلدم ث ثيدة األبعداد فدي تنميدة هددفت هدذه الدراسدة إلد  الكشده عدن  :ةـالدراسـ د,ـهـ
( لددل طالبدات ماجسدتير تقنيدات Sloodle) مهارات استخدام نظام إدارة بيئات التعلم االفتراضدية
 .التعليم بجامعة الملب عبد العزيز
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الواحدددة بالتصددميم شددب  التجريبددي مددا اسددتخدم المددنه  التجريبددي ذو المجموعددة مــنهج الدراســة: 
 .القياس القبلي والبعدي
( طالبدة درسدت 62تكونت عينة الدراسة من مجموعة تجريبيدة واحددة مكوندة مدن )ال عينة الدراسة
مددن خدد ل بيئددة تعليميددة افتراضددية  (Sloodle)محتددول تعليمددي خدداص بمهددارات اسددتخدام نظددام 
 ث ثية األبعاد.
لدراسة اختبار أدائي, بطاقة م حظة لقياس الجانت المهداري, بطاقدة ااستخدمت أدوات الدراسة: 
 تقييم  منت  النهائي.
مجموعددة مددن النتددائ  مددن أهمهددا فاعليددة البيئددة االفتراضددية  توصددلت الدراسددة إلدد نجـائج الدراســة: 
ددد ؛ث ثيددة االبعددداد ككدددل ت بأهميددة اسددتخدام البيئدددات االفتراضددية ث ثيددة األبعددداد فدددي العمليددة وأوص 
 (1: 2111 )اليا زي, التعليمية والتدريسية للمتعلمين في الجامعات والمراحل الدراسية المختلفة.
 :(2118دراسة الشمري ) .1
ياضيات في المرحلة الثانوية م اإللكتروني في التعليم الر  معايير تصميم بيئة للتعل   العنوا  الدراسة
 بمنطقة الجوه.
ياضدديات فددي م اإللكترونددي فددي تعلدديم الر  تصددميم بيئددة للددتعل  عددره علدد  معددايير الت   الالدراســة هــد,
 انوية بمنطقة الجوه.الث   المرحلة
مدا فدي مدادة الرياضديات فدي المرحلدة الثانويدة ( معل  20ندت عيندة الدراسدة مدن )تكو  ال عينة الدراسـة
 لبنينل بمدينة سكاكا بمنطقة الجوه. 
 استبانة لتحقيق أغرا البحث.أدوات الدراسة: 
لت هذه الدراسة إل  أن أهم معايير تصميم بيئة التعلم اإللكتروني تتمثل في توص  نجائج الدراسة: 
 األنشطة التعليمية, تليها األهداه, ثم الوسائل التعليمية, وجا ت أساليت التقدويم بالمرتبدة الرابعدة
ر معدددايير وفدددي المرتبدددة الخامسدددة جدددا ت طدددرق التددددريس, وأخيدددرا المحتدددول اإللكتروندددي, وأن أكثددد
ياضديات فدي المرحلدة الثانويدة هدي صدياغة األهدداه علم اإللكتروندي فدي تعلديم الر  تصدميم بيئدة للدت  
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 :(2118) محمد السيد دراسة .8
علدددديم الواقددددا االفتراضددددي فددددي ضددددو  جددددودة بددددرام  الت   معددددايير تطددددوير بيئددددات العنــــوا  الدراســــة
 اإللكتروني.
فسدددية والفنيدددة والتكنولوجيدددة لتطدددوير بيئدددات الواقدددا ربويدددة والن  المعدددايير الت   تحديدددد الهـــد, الدراســـة
عددددداد قائمددددة بمعددددايير تطددددوير بيئددددات الواقددددا االفتراضددددي فددددي جددددودة بددددرام  الت   االفتراضددددي علدددديم واا
علدددديم يددددة لتحقيددددق جددددودة بددددرام  الت  الواقددددا االفتراضددددي علدددد  معددددايير فن  نددددا  بيئددددات اإللكترونددددي, وبِ 
 اإللكتروني.
ــائج الدراســة:  ددنج ربويددة الت   هددا تحديددد المعدداييرتددائ  مددن أهم  مجموعددة مددن الن   راسددة إلدد لت الد  توص 
فسددددية والفنيددددة والتكنولوجيددددة ومؤشددددراتها التددددي ينبغددددي االلتدددزام بهددددا عنددددد تطددددوير بيئددددات الواقددددا والن  
 اضي وفقا لجودة برام  التعليم االلكتروني.االفتر 
 (:2118) دراسة مسعودي .2
عليم اإللكتروني في المرحلة الجامعية من وجهة نظدر يات استخدام الت  واقا وتحد  : الدراسةنوا  ـع
 -دراسة ميدانية بجامعة باتنة-هيئة التدريس والطلبة
اإللكتروني فدي المرحلدة الجامعيدة مدن الالكشه عن واقا وتحديات استخدام التعليم  هد, الدراسة
 وجهددة نظددر هيئددة التدددريس والطلبددة بجامعددة باتنددة, وكددذا اسددتخدامات التعلدديم اإللكترونددي كنظددام
 حديات البشرية والمادية التي تحول من استخدام .الت   فض  عن
( طالدت بجامعدة الحداج لخضدر 222( أسدتاذ و)020تمثلدت عيندة الدراسدة فدي )الدراسـة:  عــينة
 ال استخدمت الدراسة أربا استبيانات لتحقيق أهداه الدراسة.أدوات الدراسة باتنة.
 لت الدراسة إل  نتائ  عد ة أهمها مايليالال توص  نجائج الدراسة
   دريس والطلبة.ال توفر جامعة باتنة المستحدثات التكنولوجية من وجهة نظر أعضا  هيئة الت 
  فردي(.يباتنة التعليم اإللكتروني بشكل شخصال يستخدم أعضا  هيئة التدريس بجامعة( 
 اتيسددتخدم الطلبددة بجامعددة باتنددة التعلدديم اإللكترونددي بشددكل شخصددي مددن جانددت تخددزين الملف دد 
اإللكترونيددة علدد  الحاسددوت, عددر البحددوث الجامعيددة فددي عددرو تقديميددة, كددذا اسددتخدام 
 راسات وبنسبة متوسطة.عل  الد   ل ط ع
 دريس والطلبة بجامعة باتنة التعليم اإللكتروني بشكل نظام.ال يستخدم أعضا  هيئة الت 
  التعليم اإللكتروني من وجهة نظر أعضا  هيئة التدريس والطلبة بجامعة باتنة يواج  جملة 
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 (2118 )مسعودي, يات البشرية والمادية التي تعيق استخدام .من التحد      
  :(2112) ة مرسيـدراس.1
التفاعل بين نمطي عدر وتوقيدت االنفوجرافيدب فدي بيئدة الدتعلم اإللكتروندي  أثر العنوا  الدراسة
  .عل  التحصيل واالتجاه نحو بيئة التعلم لدل ط ت المرحلة الثانوية
علم فاعدل بدين نمطدي عدر وتوقيدت االنفوجرافيدب فدي بيئدة الدت  عدره علد  الت  الت   ال هـد, الدراسـة
ه األول ثانوي بمدرسة شب  م لدل ط ت الص  ة التعل  واالتجاه نحو بيئحصيل عل  الت   االلكتروني
 الثانوية المشتركة بمحافظة الشرقية.
وفقدا  تجريبيدةمت إلد  أربدا مجموعدات ( طالبدا قس د20راسدة مدن )نت عيندة الد  تكو    العينة الدراسة
 ( طالبا.02ت كل مجموعة من هذه المجموعات )وضم   ؛صميم التجريبيللت  
م الدراسدة اختبدار التحصديل المعرفدي, ومقيداس االتجداه نحدو بيئدة الدتعل   اسدتخدمت أدوات الدراسة:
 االلكتروني.
انتهدت الدراسدة إلد  عددم وجدود فدرق دال إحصدائيا بدين متوسدطي درجدات طد ت نجائج الدراسـة: 
المجموعددات التجريبيددة األربددا علدد  تحصدديلهم, وكددذلب اتجدداههم نحددو بيئددة الددتعلم ترجددا إلدد  أثددر 
 عر االنفوجرافيب وتوقيت عر االنفوجرافيب  لدل الط ت.التفاعل بين نمط 
  (:2112دراسة محمد حس  ) .9
 االفتراضديفاعلية نمط التدريت االلكتروني فدي تنميدة مهدارات إدارة بيئدة الفصدل  الالدراسة عنوا 
 .لدل معلمي الحاست اآللي
مهدارات إدارة بيئدة الفصدل تنميدة  دريت االلكتروندي فديدراسدة فاعليدة نمدط الت دإلد   :د, الدراسةـه
 االفتراضي.
 ( معلم ومعلمة من معلمي الحاسدت اآللدي ببورسدعيد20نت عينة البحث من )تكو   العينة الدراسة
( معلددم لكددل مجموعددة تجريبيددة وفددق التصددميم 60توزيعهددا علدد  مجمددوعتين تجددريبيتين بواقددا) تددم  
   التجريبي للبحث.
ائمدة بمهدارات ادارة بيئدة الفصدل مدن األدوات هديال قاسدتخدمت الدراسدة مجموعدة  دراسة:ـأدوات ال
االفتراضدي, بطاقدة تحديدد االحتياجدات التدريبيدة لمعلدم الحاسدت اآللدي, اختبدار تحصديلي, بطاقدة 
   .االفتراضيالمرتبطة بمهارات إدارة بيئة الفصل  المهارلم حظة األدا  
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        دريت االلكتروندي فدي الجاندت المعرفديالت دراسة إل  فاعلية نمدط سفرت نتائ  الد  أدراسة: ــجائج الـن
ددد ,م اإللكترونددديلمهدددارات إدارة بيئدددات الدددتعل   األدائدددي و عقدددد دورات تدريبيدددة  بضدددرورةت وقدددد أوص 
دريت اإللكتروندي بدرام  الت د االهتمدام وضدرورةمدين للتددريت علد  إدارة الفصدول االفتراضدية, للمعل  
األنترنددت أو عبددر تطبيقدددات الجددوال والتوسددا فيهمدددا  بأنماطهددا المختلفددة سددوا  كانددت عبددر مواقدددا
: 2112 )محمـد حسـ ,بدالطرق التقليديدة فدي التددريت. االكتفدا المصدرية وعددم  بالمددارسوتعميمهدا 
112) 
 (:2012) روانيــقة ـدراس .11
اتجاهات الطلبة نحو استخدام التواصل الفوري المتزامن وغير المتدزامن فدي بيئدة : عنوا  الدراسة
 .اإللكتروني في منطقة السلفيت التعليمية مالتعل  
اتجاهدات الطلبدة نحدو اسدتخدام التواصدل الفدوري المتدزامن وغيدر المتدزامن معرفدة  :هـد, الدراسـة
 .في بيئة التعلم اإللكتروني في منطقة السلفيت التعليمية في جامعة القدس المفتوحة
 .منطقة سلفيت التعليمية طالت من ط ت( 062من ) الدراسةتكونت عينة  العينة الدراسة
( فقدرة متدرجدة 60لتحقيدق اغدرا الدراسدة اسدتخدم الباحدث اسدتبانة مكوندة مدن ) أدوات الدراسة:
   رت الخماسي.ددحست مقياس ليك
توصددلت الدراسددة إلدد  أن اتجاهددات الدارسددين نحددو اسددتخدام التواصددل المتددزامن نجــائج الدراســة: 
وأوصدت  ,اإللكتروندي فدي منطقدة سدلفيت التعلميدة كاندت متوسدطةوغيدر المتدزامن فدي بيئدة الدتعلم 
رة تدعيم بيئة التعليم اإللكتروني  في منطقة سلفيت التعليمية ومراعاة ضعه البنية التحتية بضرو 
 .لخدمات األنترنت في منطقة سلفيت
 ي:ــكجرونــّلم اإللـ يات الجعـول اسجراجيــات سابقة حــدراس -1-2
 جرونية:ـناقشة اإللكـباسجراجي ية المات خاصة ـدراس -أ
 ال(2118ق  )ـــة الفـدراس .1
ــــوا   أسددددلوت التوجيدددد  المصدددداحت للمناقشددددات غيددددر متزامنددددة فددددي بيئددددة الددددتعل م  أثددددرال الدراســــةعن
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أثددر أسددلوت التوجيدد  المصداحت للمناقشددات غيددر متزامنددة فددي بيئددة  علدد  التعدره الهـد, الدراســة
الدددتعل م اإللكتروندددي علددد  التحصددديل والددددافا المعرفدددي لددددل طالبدددات جامعدددة الطدددائه فدددي ضدددو  
 .مستويات السعة العقلية
طالبدة مدن طالبدات البكدالوريوس مدن كليدة التربيدة  (62نت عيندة الدراسدة مدن )تكو   العينة الدراسة
  جامعة الطائه في محافظة تربة. واآلدات بفرع
مقيدداس السددعة  الألجددل تحقيددق أهددداه الدراسددة اسددتخدم الباحددث عدددة أدوات هددي الدراســة: أدوات
 .العقلية)لبسكاليوني(, اختبار تحصيلي لوحدتي التعلم ومقياس الدافا المعرفي
مدن فدي بيئدة ال ئدي تعل  راسة إلد  عدد ة نتدائ  مدن أهمهداال أن الطالبدات لت الد  توص  نجائج الدراسة: 
كدانوا أكثدر اسدتفادة مدن  أسدئلة التحضديرل أسدلوت التوجيد  ل نمعهسد علم غيدر المتزامندة واسدتخدمالدت  
دد غيدرهن   م لهددن مددن توجيد  لخددرائط مفداهيمل وكانددت اجدابتهن علدد  االختبددار ن قدد  مددن الطالبدات مم 
 ال.كأسلوت توجي  فع  حضير ا يعني وجود تأثير ألسئلة الت  أفضل من غيرهن, مم   التحصيلي
 :(2118) دراسة فارس .2
)المضددبوطة/ المتمركدددزة   أثدددر التفاعدددل بددين أنمددداط إدارة المناقشدددات اإللكترونيدددةال الدراســـةعنـــوا  
فدي الدتعلم لددل  واالنخراطحول المجموعة( وكفا ة الذات ) المرتفعة/ المنخفضة( عل  التحصيل 
 .ط ت كلية التربية النوعية
)المضددددبوطة/  فاعددددل بددددين أنمدددداط إدارة المناقشددددات اإللكترونيددددةأثددددر الت   تقصددددي الهــــد, الدراســــة
فدي  واالنخدراطالمتمركزة  حول المجموعة( وكفا ة الذات ) المرتفعة/ المنخفضة( علد  التحصديل 
 . التعلم لدل ط ت كلية التربية النوعية
عينددة مددن قسسددمت عينددة البحددث إلدد  أربددا مجموعددات حيددث طبقددت الدراسددة علدد  ال عينــة الدراســة
التعليم بكلية التربية النوعية جامعة جنوت الدوادي فدي كدل  الط ت بالفرقة الرابعة بقسم تكنولوجيا
 ط ت. (00واحدة )
مقياس االنخراط فدي  اختبار تحصيلي, مقياس الكفا ة الذاتية, استخدمت الدراسةأدوات الدراسة: 
 .التعلسم
 منهاالنتائ  راسة إل  عد ة الد   صتخلس نجائج الدراسة: 
  ( طي درجدددات طددد ت ( بدددين متوس ددد0.02يوجدددد فدددرق ذو داللدددة احصدددائية عندددد مسدددتول داللدددة
أنمدددددددداط المناقشددددددددات  الخددددددددت هالمجمددددددددوعتين التجددددددددريبيتين علدددددددد  التحصدددددددديل يرجددددددددا للتددددددددأثير 
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( لصدددالح اسدددتخدام نمدددط المناقشدددة اإللكترونيدددة ةاإللكترونية)المضددبوطة/المتمركزة حدددول المجموعدد
 المضبوطة.
  طي درجدددات طددد ت ( بدددين متوس ددد0.02فدددرق ذو داللدددة احصدددائية عندددد مسدددتول داللدددة ) يوجدددد
األساسددي للتفاعددل بددين أنمدداط المناقشددات المجمددوعتين التجددريبيتين علدد  التحصدديل يرجددا للتددأثير 
اإللكترونية)المضدددددددددددددددددبوطة/المتمركزة حدددددددددددددددددول المجموعدددددددددددددددددة( ومسدددددددددددددددددتول الكفدددددددددددددددددا ة الذاتيدددددددددددددددددة 
 وصيات منهاال)المرتفعة/المنخفضة(.كما  أوصت بعدة ت
  وعية أعضا  هيئة التدريس بأنماط المناقشات اإللكترونية المختلفدة, وخصدائص كدل نمدط دت
 دريس.استخدام , واالستفادة من  أثنا  عملية الت   ويلية
    لط بد  واالجتمداعيعل  دور المعلم في المناقشات اإللكترونية ودعم  األكداديمي  ركيزدالت 
 وتحقيق أهدافها.لضمان كفا ة المناقشات 
  عليمية.والتدريت عل  كيفية توظيفها في العملية الت   من المناقشات االلكترونية تفادةداالس 
 :(2118) ة الشحاتـدراس .2
 علم عبدرفي الت   )المتزامن/غير المتزامن( تفاعل االلكترونيأثر اخت ه نمطي ال الالدراسةعنوا  
ودافعيددتهم لإلنجدداز الدراسددي واتجاهدداتهم نحددو الويددت علدد  تحصدديل طدد ت كليددة التربيددة بدددمياط 
ر.  المقر 
فددي  )المتزامن/غيددر المتددزامن( فاعددل االلكتروندديي الت  تقصددي أثددر اخددت ه نمَطددال  هــد, الدراســة
م عبددددر الويددددت علدددد  تحصدددديل طدددد ت كليددددة التربيددددة بدددددمياط ودافعيددددتهم لإلنجدددداز الدراسددددي الددددتعل  
ر  .واتجاهاتهم نحو المقر 
نت عيندة الدراسدة مدن )دتكدال عينـة الدراسـة يدة التربيدة مدن طد ت الفرقدة الثانيدة بكل   طالدت( 060و 
 بدمياط.
عدددد ة أدوات منهدددا الاختبدددار تحصددديل لقيددداس تحصددديل لقيددداس  اسدددتخدمت الدراسدددة أدوات الدراســـة:
ر اإللكترونددي ؛ تحصدديل الطدد ت مقيدداس الدافعيددة لإلنجدداز الدراسددي, مقيدداس اتجاهددات نحددو المقددر 
 .عبر الويت
 الظهرت نتائ  البحث ما يليأنجائج الدراسة: 
  تزامن ددالمقترحة للتفاعل اإللكتروني عبر الويت بنمطين المتزامن وغير الم االستراتيجيةفاعلية 
ر تكنولوجيا التعليم  .في أثنا  دراسة الط ت عبر الويت لمقر 
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  م دددجاهاتهددددددصيل الط ت واتددفي تح ل المتزامنددفاعددتزامن قلي  عن التددل غير المدددددوق التفاعدددتف    
 (.0002) لكن الفروق كانت غير دالة احصائيا عند مستول داللة,ودافعيتهم لإلنجاز  
 ال (2112) دراسة يونس .2
الذهني اإللكتروني فدي  المناقشة الجماعية والعصه استراتيجيتيفاعلية توظيه  الالدراسةعنوا  
 .اإلنجاز اإللكتروني لدل معلمي التكنولوجيا بغز ةتنمية مهارات تصميم مله 
المناقشدة الجماعيدة والعصده الدذهني  اسدتراتيجيتيتوظيده  الكشده عدن فاعليدة ال هـد, الدراسـة
 .لدل معلمي التكنولوجيا بغز ة واإللكتروني في تنمية مهارات تصميم مله اإلنجاز اإللكتروني
نت عينة الدراسة من )ال عينة الدراسة درسوا بطريقة المناقشة  معلما (02معلما موزعين)( 62تكو 
  ( معلما درسوا بطريقة العصه الذهني اإللكتروني.00الجماعية اإللكترونية و)
وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتول داللدددة  صدددت الدراسدددة إلددد خلس نجـــائج الدراســـة: 
بين متوسطي درجات معلمي المجموعة التي درست باستخدام المناقشة اإللكترونيدة فدي  (0.00)
دد ل ختبددارالتطبيقددين القبلددي والبعدددي  ت بضددرورة ادخددال المعرفددي لصددالح التطبيددق البعدددي. وأوص 
المناقشددة اإللكترونيددة والعصدده الددذهبي اإللكترونددي ضددمن البددرام  التدريبيددة المنفددذة  اسددتراتيجيتي
 ارة التربية والتعليم لفئة المعلمين.من قبل وز 
 :(2111) دراسة حرب .1
فاعليدددة نددوعين مددن المناقشددات اإللكترونية)متزامندددة/غير متزامندددة( علدد  موقدددا  الالدراســةنوا  ـعــ
( فددي تنميددة مهددارات إعددداد البحددوث العلميددة لدددل طلبددة جامعددة األقصدد  Facebookالفيسددبوب )
 .بغز ة
 متزامندةالغيدر و  متزامندةال  ندوعين مدن المناقشدات اإللكترونيدةفاعليدة ال الكشده عدن هد, الدراسة
 .في تنمية مهارات إعداد البحوث العلمية لدل طلبة جامعة األقص  بغز ة موقا الفيسبوب عل 
نت عينة الدراسة من مجمدوعتين تجدريبيتين قدوام كدل واحددة منهمدا)ال عينة الدراسة ( طالبدا 60تكو 
 وطالبة.
 استخدمت الدراسة بطاقة تقييم لقياس مهارات إعداد البحوث العلمية. أدوات الدراسة:
كشدفت الدراسدة عدن فاعليدة المناقشدات اإللكترونيدة المتزامندة وغيدر المتزامندة فدي نجـائج الدراسـة: 
تنمية المهارات, ووجود فدرق دال إحصدائيا بدين المناقشدات اإللكترونيدة المتزامندة وغيدر المتزامندة, 
في تنمية مهارات إعداد البحوث العلمية. وتفوق المناقشات اإللكترونية المتزامنة عل  المناقشدات 
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لكترونيدة غيدر المتزامندة فدي تنميدة مهدارات إعدداد البحدوث العلميدة لددل طلبدة جامعدة األقصد  اإل
 (81: 2118 )مطر,بغزة. 
 دراسات خاصة باسجراجي ية المحاكا  اإللكجرونية: -ب
 :(Bacak ,2011دراسة بكاك) .1
زيددادة أثددر برنددام  تعليمددي قددائم علدد  أسددلوت المحاكدداة بمسدداعدة الحاسددوت فددي : الدراســة عنــوا 
 تحصيل الط ت في أنشطة مادة الفيزيا  والعلوم)وحدة التيار الكهربائي(.
ال الكشه عن أثدر برندام  تعليمدي قدائم علد  أسدلوت المحاكداة بمسداعدة الحاسدوت  هد, الدراسة
(CAI باسدددددتعمال المحاكددددداة الحاسدددددوبية لتددددددريس أنشدددددطة مدددددادة الفيزيدددددا  والعلوم)وحددددددة التيدددددار  )
 تحصيل الط ت. في زيادة الكهربائي(
( طالبدا مدن طد ت الصده الحدادي 62طبقت الدراسة عل  عينة عشوائية قوامها)عينة الدراسة: 
( طالبدددا 02عشدددر فدددي المددددارس الصدددناعية اختصددداص الكيميدددا  فدددي منطقدددة إزميركونددداب منهدددا )
الحاسدوت القدائم  ببرندام ( طالبا در ست 02در ست بطريقة االعتيادية والثانية تجريبية مؤلفة من )
 عل  المحاكاة. 
إلد  تفدوق طلبدة المجموعدة التجريبيدة التدي در سدت وفدق أسدلوت  خلصدت الدراسدة نجـائج الدراسـة:
لدد  زيددادة تحصدديلهم علدد  تحصدديل المجموعددة الضددابطة التددي درسددت وفددق  المحاكدداة الحاسددوبية واا
 (21: 2111 )كنعا ,الطريقة التقليدية. 
 :(2112دراسة عبد العزيز ) .2
ــوا  تصددميم بيئددة تعلددم إلكترونيددة قائمددة علدد  المحاكدداة الحاسددوبية وأثرهددا فددي تنميددة : الدراســة عن
بعدد مهددارات األعمددال المكتبيددة وتحسددين مهددارات عمددق الددتعلم لدددل طدد ت المدددارس الثانويددة 
 التجارية.
تنمية بع م إلكترونية قائمة عل  المحاكاة الحاسوبية وأثرها في تصميم بيئة تعل   الهد, الدراسة
 .م لدل ط ت المدارس الثانوية التجاريةمهارات األعمال المكتبية وتحسين مهارات عمق التعل  
( طالدت وطالبدة مدن طلبدة السدنة الثالثدة 26راسة عل  عينة مكونة من )قت الد  ب  طس عينة الدراسة: 
 .بالمدارس الثانوية والتجارية
 ة, مقياس عمق التعل م.راسة بطاقة م حظالد  استخدمت ة: ـأدوات الدراس
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ـــائج الدراســـة:  وجدددود فدددروق ذات داللدددة احصدددائية بدددين المجموعدددة التجريبيدددة راسدددة الد   أظهدددرتنج
والمجموعة الضابطة فدي اكتسدات مهدارات تشدغيل األجهدزة المكتبيدة وصديانتها لصدالح المجموعدة 
دالت   راسدة بتعمديم اسدتخدام ت الد  جريبية التدي اعتمددت فدي تددريبها علد  المحاكداة الحاسدوبية. وأوص 
 العملية بصفة عامة.و  دريت عل  المهارات العلميةالمحاكاة الحاسوبية في الت  
 :(2112ة سعد اهلل )ـدراس .2
ورا  المعرفدة فدي  فاعلية برنام  قائم عل  المحاكاة الحاسوبية لتنميدة مهدارات مدا: الدراسة عنوا 
 .التكنولوجيا لدل طلبة الصه العاشر أساسي بغز ة
ورا  المعرفدة  برنام  قائم عل  المحاكاة الحاسدوبية لتنميدة مهدارات مدا معرفة أثر  الالدراسةهد, 
 .في التكنولوجيا لدل طلبة الصه العاشر أساسي بغز ة
( طالدت مدن طد ت مدرسدة أسدامة بدن زيدد الثانويدة 20تكونت عينة الدراسدة مدن) عينة الدراسة: 
 ( طالبة من مدارس شمال غز ة.20للبنين و)
 استخدمت الدراسة اختبار لمهارات ماورا  المعرفة.أدوات الدراسة: 
أسدفرت الدراسدة علد  عدد ة نتدائ  أهمهدا فاعليدة برندام  المحوسدت المقتدرح لتنميدة  نجائج الدراسـة:
ورا  المعرفة لدل طلبة الصه عاشر في مبحث التكنولوجيا حقق فاعلية مرتفعة تزيد  مهارات ما
 (.0.2 ب المقبولة وتساوي)عن نسبة الكست المعدل ب
 :(2111دراسة السلمي ) .2
فاعليددة المحاكدداة اإللكترونيددة لمواجهددة المسددتخدم الرسددومية لتنميددة مهددارات إدارة  :الدراســة عنــوا 
  .قواعد البيانات لدل طالبات الصه الثاني ثانوي بجد ة
المسددتخدم الرسددومية لتنميددة فاعليددة المحاكدداة اإللكترونيددة لمواجهددة ه علدد  التعددر  ال هــد, الدراســة
 مهارات إدارة قواعد البيانات لدل طالبات الصه الثاني ثانوي بجد ة.
( طالت من ط ت الفصل الثاني بالمدرسدة 20قت الدراسة عل  عينة قوامها )طب  ال عينة الدراسة
 ( طالدت فدي المجموعدة20( طالت في المجموعة التجريبية و)20)؛ بواقا الرابعة والتسعون بجدة
 الضابطة.
 لتحقيق أغرا الدراسة استخدم اختبار معرفي ويخر يدائي .: أدوات الدراسة
خلصددت الدراسددة إلدد  عدددة نتددائ  أهمهددا فاعليددة المحاكدداة اإللكترونيددة لمواجهددة نجــائج الدراســة: 
. قواعد البيانات لددل طالبدات الصده الثداني ثدانوي بجدد ةالمستخدم الرسومية لتنمية مهارات إدارة 
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ددد ت بضدددرورة االسدددتفادة مدددن المحاكددداة اإللكترونيدددة لمواجهدددة المسدددتخدم الرسدددومية فدددي تعلددديم وأوص 
صددات البرمجيددات التطبيقيددة, واالهتمددام ببددرام  المحاكدداة اإللكترونيددة ونشددرها بددين مختلدده التخص  
 ألن ذلب سيخف من تكاليه اعداد معامل تدريت متخصصة لمختله المجاالت.
 :(2111دراسة كنعا  ) .1
ـــــوا  فاعليدددددة برندددددام  تعليمدددددي قدددددائم علددددد  اسدددددتراتيجية الدددددتعلم والتعلددددديم بمسددددداعدة  :الدراســـــة عن
 .( في إتقان المهارات األدائية ألنظمة التحكم النيوماتيكيةCAIالحاسوت)
برنددام  تعليمددي قددائم علدد  اسددتراتيجية الددتعلم والتعلدديم بمسدداعدة ال الكشدده فاعليددة هــد, الدراســة
   م النيوماتيكية.المهارات األدائية ألنظمة التحك  ( في إتقان CAIالحاسوت)
( طالبدا مدن طد ت السدنة األولد  مدن طد ت المعهدد الصدناعي 22تكوندت مدن )عينـة الدراسـة: 
 ( طالت.22( طالت ومجموعة تجريبية بها)22مت إل  مجموعة ضابطة تحوي)الثالث قس  
وفدق اسدتراتيجية التعلديم والدتعلم  الدراسة برندام  حاسدوبي مصدمم استخدم في هذهأدوات الدراسة: 
مقيداس االتجداه نحدو البرندام  ؛ بمسداعدة الحاسدوت, اختبدار تحصديلي, اختبدار المهدارات اآلدائيدة
 الحاسوبي.
إل  أن معظم ط ت المجموعة التجريبية قد حققدوا فدي االختبدار الدراسة خلصت نجائج الدراسة: 
(, كمدا كاندت اتجاهدات %22) تقدان المفتدر )األدائدي والمعرفدي( مسدتول اإل التحصديلي بقسدمي 
 ط ت المجموعة التجريبية نحو البرنام  التعليمي المحوست وكل محور من محاوره إيجابية.
 :(2118دراسة طه ) .8
والخرائط العقلية في تدريس علم األحيا  علد   أثر استخدام استراتيجيتي ال نمذجة: الدراسة عنوا 
  .تحصيل طلبة الصه الثاني الثانوي العلمي وتفكيرهم العلمي
عدن أثدر اسدتخدام اسدتراتيجيتي النمذجدة والخدرائط العقليدة فدي تددريس علدم الكشه  الهد, الدراسة
 األحيا  عل  تحصيل طلبة الصه الثاني الثانوي العلمي وتفكيرهم العلمي.
( طالدت وطالبدة مدن 20تكوندت عيندة هدذه الدراسدة مدن مجموعدة ضدابطة قوامهدا): الدراسـةعينـة 
( طالددت وطالبددة مددن ثانويددة خددان أرنبددة 22ثانويددة خددان أرنبددة, ومجموعددة تجريبيددة مكونددة مددن )
وطالبددة درس بددالخرائط العقليددة  ( طالددت62( طالددت وطالبددة درس بأسددلوت النمذجددة و)20منهددا)
 والخرائط العقلية. ( طالت درس بالنمذجة62و)
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نمدددداذج  ؛اختبددددار تحصددديلي؛ راسدددة  مقيدددداس التفكيدددر العلمدددياسددددتخدمت هدددذه الد  : أدوات الدراســـة
 مفاهيمية وخرائط عقلية.
دلت الد  نجـائج الدراسـة:  راسدة إلد  وجدود فدروق ذات داللدة احصدائية بدين متوسدطات درجدات توص 
الخدرائط  -طلبدة المجموعدات التجريبيدة الث ث)التدي تدم تدريسدها باسدتخدام اسدتراتيجياتال النمذجدة
النمذجددة والخددرائط العقليدددة معددا( ومتوسدددط درجددات طلبدددة المجموعددة الضدددابطة )التددي تددم -العقليددة
طبيدق البعددي الختبدار التحصديل الدراسدي لصدالح المجموعددات تدريسدها بالطريقدة العاديدة( فدي الت
 التجريبية الث ث يعزل الستخدام استراتيجيات التدريس الجديدة, وكان أثر االستراتيجيات كبيرا.
 :(2118دراسة مقاط )  .2
أثر توظيه المحاكاة الحاسوبية فدي تنميدة مهدارات تصدميم الددوائر المنطقيدة فدي  :الدراسة عنوا 
 جيا لدل ط ت الصه التاسا األساسي.التكنولو 
 توظيده المحاكداة الحاسدوبية فدي تنميدة مهدارات تصدميم الددوائر عره علد  أثدرالت  ال هد, الدراسة
 .المنطقية في التكنولوجيا لدل ط ت الصه التاسا األساسي
 ( طالدددت مددن طددد ت مدرسدددة أسدددعد الصدددفطاوي20تكونددت عينددة الدراسددة مددن )عينـــة الدراســـة: 
( طالددت واألخددرل 22األساسددية للبنددين شددرق غددزة, قسددمت إلدد  مجمددوعتين أحدددهما ضددابطة بهددا)
 ( طالت.22تجريبية بها)
الدراسة اختبار معرفي لقياس المهارات المعرفية وبطاقدة م حظدة  استخدمت هذهأدوات الدراسة: 
 لقياس  المهارات اآلدائية.
 منهاالعدة نتائ  راسة الد  هذه  أظهرتنجائج الدراسة: 
  بددين متوسددطي درجددات طدد ت 0.02عنددد مسددتول داللددة)وجددود فددروق ذات داللددة احصددائية )
المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار المعرفي لمهارات تصميم الددوائر المنطقيدة لصدالح 
 المجموعة التجريبية التي درست باستخدام المحاكاة الحاسوبية. 
  بددين متوسددطي درجددات طدد ت 0.02مسددتول داللددة)عنددد وجددود فددروق ذات داللددة احصددائية )
المجمدوعتين التجريبيددة والضددابطة فدي بطاقددة م حظددة يدا  الطد ت فدي مهددارات تصددميم الدددوائر 
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 ال(2118دراسة أبو منسي ) .1
اإللكترونيددة فددي تنميدة مهددارات الددتحكم المنطقدي البرمجددي لدددل فاعليددة المحاكداة : الدراسـة عنـوا 
 .ط ت المهن الهندسية بكلية فلسطين التقنية
الكشه فاعلية المحاكاة اإللكترونية في تنمية مهارات الدتحكم المنطقدي البرمجدي  الهد, الدراسة 
 لدل ط ت المهن الهندسية بكلية فلسطين التقنية.  
مت إل  مجموعتين, مجموعة راسة من ط ت المهن الهندسية قس  عينة الد  نت تكو  عينة الدراسة: 
( طالددت تددم 20ومجموعددة تجريبيددة بهددا)؛ ( طالددت تددم تدريسددها بالطريقددة المعتددادة20ضددابطة بهددا)
 تدريسها بالمحاكاة اإللكترونية.
 الدراسة بطاقة م حظة. استخدمت هذهأدوات الدراسة: 
 إل  عدة نتائ  منهاالة الدراسهذه  توصلتنجائج الدراسة: 
  ( بددين متوسددطي درجددات طدد ت 0.00يوجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتول داللددة )
المجموعددة التجريبيددة والضددابطة فددي التطبيددق البعدددي لبطاقددة م حظددة مهددارات الددتحكم المنطقددي 
 البرمجي لصالح المجموعة التجريبية التي درست بالمحاكاة اإللكترونية.
   يحقددق برنددام  المحاكدداة اإللكترونيددة فاعليددة بمعدددل كسددت )بدد ب أكبددر مددن الواحددد( فددي بطاقددة
م حظدة مهدارات الدتحكم المنطقدي البرمجدي, لددل طد ت المهدن الهندسدية بكليدة فلسدطين التقنيدة 
 (.0022والتي بلغت)
 ال(2118) دراسة أبو بشير .9
تنميدة مهدارات التفكيدر اإلبدداعي فدي مسداق أثر استخدام المحاكاة الحاسوبية في : الدراسة عنوا 
 مبادئ الكهربا  لدل طلبة قسم فنون التلفزيون بكلية فلسطين التقنية.
معرفدة أثدر اسدتخدام المحاكداة الحاسدوبية فدي تنميدة مهدارات التفكيدر اإلبدداعي فدي ال هد, الدراسة
 التقنية.مساق مبادئ الكهربا  لدل طلبة قسم فنون التلفزيون بكلية فلسطين 
( طالدددت مدددن كليددة فلسدددطين التقنيدددة تددم تدددوزيعهم إلددد  62ضدددمت عيندددة الدراسدددة)عينـــة الدراســـة: 
مجموعددة ضددابطة درسددت بالطريقددة االعتياديددة, ومجموعددة تجريبيددة درسددت باسددتخدام  مجمددوعتين
 برنام  المحاكاة الحاسوبية. 
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دددنجـــائج الدراســـة:  مسدددتول داللدددة  إلددد  وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية عنددددالدراسدددة لت توص 
( بددددين متوسدددددط درجددددات طلبدددددة المجموعدددددة التجريبيدددددة الدددددذين درسددددوا باسدددددتخدام المحاكددددداة 0.02)
الحاسوبية ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الدذين درسدوا بطريقدة اعتياديدة فدي التطبيدق 
  تأثير البعدي اختبار التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية, كما أشارت النتائ  أيضا إل
المحاكاة الحاسوبية في تنمية مهارات التفكيدر اإلبدداعي كدان كبيدرا حيدث تراوحدت قيمدة مربدا إيتدا 
(. وأوصدددت الدراسدددة بضدددرورة تثقيددده المعلمدددين حدددول أهميدددة المحاكددداة 0.220 – 0.260بدددين)
حاكداة الحاسوبية وفوائدها للعملية التعليمية, وتشجيا المعلمين عل  االشتراب فدي إنتداج بدرام  الم
 الحاسوبية للمقررات الدراسية.
 ال(2118دراسة ملكاوي والمعمري ) .11
أثر اسدتخدام المحاكداة الحاسدوبية فدي تعدديل التصدورات البديلدة المتعلقدة بالحركدة : الدراسة عنوا 
 .الدورية لدل طلبة الصه الحادي عشر في سلطنة عم ان
أثدر اسدتخدام المحاكداة الحاسدوبية فدي تعدديل التصدورات البديلدة المتعلقدة بالحركدة  الهـد, الدراسـة
 الدورية لدل طلبة الصه الحادي عشر في سلطنة عم ان.
( طالبا وطالبة من طلبة الصه الحادي عشر من 062نت عينة الدراسة من)تكو  عينة الدراسة: 
( طالدت وطالبدة درسدت 22يدة مدن)مدرستين مدن مددارس محافظدة شدمال الباطندة, مجموعدة تجريب
( طالبددا وطالبددة درسددت باسددتخدام 22باسددتخدام طريقددة المحاكدداة الحاسددوبية, ومجموعددة ضددابطة)
 الطريقة التقليدية. 
صدورات البديلدة د للكشده عدن الت  استخدمت هدذه الدراسدة اختبدار مدن الندوع المتعدد  أدوات الدراسة: 
 المتعلقة بالحركة الدورية.
راسدة وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية فدي تعدديل التصدورات البديلدة كشدفت الد    نجـائج الدراسـة:
ندة الدراسدة تعدزل إلد  طريقدة التددريس, وكاندت لصدالح التددريس باسدتخدام المحاكداة لددل أفدراد عي  
 الحاسوبية. 
 ال (2112دراسة األسطل ) .11
 الكيميائيدةفاعليدة برندام  محوسدت قدائم علد  المحاكداة التفاعليدة لتنميدة المفداهيم : الدراسة عنوا 
   .كا  المكاني لدل طالبات الصه الحادي عشر في محافظة خان يونسوالذ  
 .ه الحادي عشر في محافظة خان يونسالمكاني لدل طالبات الص   :هد, الدراسة
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طالبات الصه الحادي عشر بمدرسدة خدان ( طالبة من 20قت الدراسة عل  )طب  : عينة الدراسة
 يونس الثانوية لأل للبنات.
 واختبار الذكا  المكاني. الكيميائيةراسة اختبار المفاهيم استخدمت هذه الد  : أدوات الدراسة
 وأظهرت الدراسة نتائ  عدة من أهمهاالنجائج الدراسة: 
  ( الكيمائيددة( فددي اختبددار المفدداهيم 0.00يوجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتول داللددة 
البعددددي لصدددالح المجموعدددة التجريبيدددة والتدددي درسدددت بالبرندددام  المحوسدددت القدددائم علددد  المحاكددداة 
 الحاسوبية.
( فدي اختبدار الدذكا  المكداني البعددي 0.00يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستول داللة ) .12
المحوسددت القددائم علدد  المحاكدداة التفاعليددة. لصددالح المجموعددة التجريبيددة والتددي درسددت بالبرنددام  
وفي ضو  هدذه النتدائ  أوصدت الدراسدة بضدرورة تضدمين بدرام  المحاكداة الحاسدوبية فدي مقدررات 
 العلوم في كافة المراحل وتدريت الطلبة عل  كيفية استخدام مثل هذه البرام  الحديثة.
 ال(2111عطا اهلل )دراسة  .12
الحاسددوبية والعددرو التوضدديحية علدد  تنميددة مهددارات  أثددر توظيدده المحاكدداة: الدراســةعنــوا  
  استخدام شبكات الحاسوت لدل طالبات جامعة األقص .
أثر توظيده المحاكداة الحاسدوبية والعدرو التوضديحية علد  تنميدة مهدارات بيان ال هد, الدراسة
 استخدام شبكات الحاسوت لدل طالبات جامعة األقص .
(  طالبدددة مدددن طالبدددات جامعدددة األقصددد  تدددم 022) مدددن ندددت عيندددة الدراسدددةال تكو  عينـــة الدراســـة
( طالبة تم تدريسهن باسدتخدام 29) المجموعة التجريبية األول  بها؛ مجموعات( 2تقسيمهن إل )
( طالبددة تددم تدريسددهن باسددتخدام 20مجموعددة تجريبيددة الثانيددة تكونددت مددن ) المحاكدداة الحاسددوبية,
 تدريسددها بطريقددة المحاضددرة المعتددادة وعددددهاالعددرو التوضدديحية, أمددا المجموعددة الضددابطة تددم 
 ( طالبة.29)
 .استخدمت الدراسة اختبار تحصيلي, بطاقة م حظة: أدوات الدراسة
( 0.02وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتول داللدة) عن راسةكشفت الد  نجائج الدراسة: 
التددددريس, حيدددث  ث تعدددزل إلددد  طريقدددة فدددي متوسدددط درجدددات تحصددديل طالبدددات المجموعدددات الدددث  
تائ  إل  أن المجموعة التجريبية الثانية التي تدم تدريسدها بطريقدة العدرو التوضديحية أسفرت الن  
أفضدددل مدددن المجموعدددة التجريبيدددة األولددد  )المحاكددداة الحاسددوبية(, والمجموعدددة الضدددابطة التدددي تدددم 
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داللة احصدائية  وعدم وجود فروق ذات تدريسها بالطريقة المعتادة في نتائ  االختبار التحصيلي.
( بدددددددين المجموعدددددددة التجريبيدددددددة األول )المحاكددددددداة الحاسدددددددوبية والمجموعدددددددة 0.02عندددددددد مسدددددددتول )
 الضابطة)الطريقة المعتادة(.
   دراسات خاصة باسجراجي ية المشاريع اإللكجرونية: - ــ 
 (:Asan & Haliloglu (2005دراسة اسا  وهاليلو و  .1
 إللكتروني.ل االقائم عل  المشاريا اإللكترونية في الفصم تنفيذ التعل   أثر :الدراسة عنوا 
 ال الكشه عن أثر تطبيق التعلم القائم عل  المشاريا اإللكترونية في الفصل.هد, الدراسة
( طالت وطالبدة مدن الصده السدادس فدي المددارس 92)ال طبقت الدراسة عل  عينة عينة الدراسة
 ( تجريبية.22( ضابطة و)20في المدارس االبتدائية في تركيا)
 .اختبار وبطاقة م حظةاستخدمت الدراسة أدوات الدراسة: 
والضابطة بينت نتائ  الدراسة وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعة التجريبية نجائج الدراسة: 
              .لصددددددددالح الطلبدددددددددة الدددددددددذين درسددددددددوا مدددددددددن خددددددددد ل اسددددددددتراتيجية الدددددددددتعلم بالمشددددددددداريا اإللكترونيدددددددددة
 (11: 2112 )بركات,
 :Eskrootchi & Oskroch  ((2011 دراسة اسكروجشي واوسكرشي .2
فاعليدددة التكامدددل بدددين الدددتعلم القدددائم علددد  المشددداريا اإللكترونيدددة مدددا المحاكددداة : الدراســـة عنـــوا 
  بالحاسوت.
ال الكشدده عددن فاعليددة دمدد  الددتعلم القددائم علدد  المشدداريا اإللكترونيددة مددا المحاكدداة هــد, الدراســة
 بالحاسوت.
( طالدت وطالبدة مدن الصده السدادس إلد  الصده 26)ال طبقت الدراسدة علد  عيندة الدراسةعينة 
 ( طالبة من مدينة كان زاس في امريكا20طالبا و)( 26الثامن)
 .اختبار معرفي واستبياناستخدمت الدراسة أدوات الدراسة: 
الدذين تمددت توصدلت نتددائ  الدراسدة إلدد  وجدود فددروق دالدة إحصددائية بدين الطلبددة نجـائج الدراسـة: 
ين درسددددوا بالطريقددددة التقليديددددة لصددددالح اسددددتراتيجية الددددتعلم علدددديم بالمشدددداريا والددددذ  دراسددددتهم علدددد  الت  
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 :(2112دراسة عمر) .2
تصدددور مقتدددرح لتوظيددده شدددبكات التواصدددل االجتمددداعي فدددي الدددتعلسم القدددائم علددد   :الدراســـة عنــوا 
 زيادة دافعية اإلنجاز واالتجاه نحو التعلم عبر الويت.المشروعات وأثره في 
تصدور مقتدرح لتوظيده شدبكات التواصدل االجتمداعي فدي الدتعلسم القدائم علد  ال تقديم هد, الدراسة
 .المشروعات وأثره في زيادة دافعية اإلنجاز واالتجاه نحو التعلم عبر الويت
نت عينة الدراسة من )ال عينة الدراسة ( طالبة من طالبات كليدة التربيدة للبندات بجامعدة أم 22تكو 
 القرل. 
اختبددار الدددافا لإلنجدداز لألطفددال الراشدددين, مقيدداس اتجاهددات  اسددتخدمت الدراسددة: أدوات الدراســة
  التعلم عبر الويت. 
ــائج الدراســة:  وزيددادة  الدافعيددة لإلنجددازأثبتددت النتددائ  فاعليددة التصددور المقتددرح وأثددره فددي زيددادة نج
جدداه اإليجددابي نحددو الددتعلم عبددر الويددت, كمددا توصددلت الدراسددة إلدد  وجددود ع قددة طرديددة بددين االت  
توظيددده شدددبكات التواصدددل االجتمددداعي فدددي الدددتعلم القدددائم علددد  المشدددروعات وبدددين زيدددادة دافعيدددة 
د؛ (0.00اإلنجداز واالتجداه نحدو الددتعلم عبدر الويدت عنددد مسدتول داللدة) الدراسدة بعددد ة  توقددد أوص 
عقدد دورات تدريبيددة للمعلمدين واألسداتذة الجدامعيين لكيفيدة اسدتخدام اسدتراتيجيات  توصديات منهداال
التددريس عبدر الويدت وداخددل مواقدا التواصدل االجتمداعي لتطددوير مهداراتهم التدريسدية مدا مواكبددة 
 التطور التكنولوجي.
 :(2112) دراسة عقل  .2
اسدددتراتيجية الدددتعلم بالمشددداريا اإللكترونيدددة فدددي تنميدددة مهدددارات تصدددميم فاعليدددة  :الدراســـة عنـــوا 
 .غز ة -علم لدل طلبة الجامعة اإلس ميةعناصر الت  
فاعليدة اسدتراتيجية الدتعلم بالمشداريا اإللكترونيدة فدي تنميدة مهدارات تصدميم ال قيداس هد, الدراسـة
  .غز ة -عناصر التعلم لدل طلبة الجامعة اإلس مية
نت عي  ال الدراسةة عين ( طالبدة مدن طالبدات قسدم تعلديم العلدوم والتكنولوجيدا 69نة الدراسة من )تكو 
 ة التربية من الجامعة اإلس مية بغز ة.بكلي  
اختبددار تحصدديلي لقيدداس الجوانددت المعرفيددة لمهددارات تصددميم  اسددتخدمت الدراسددة: أدوات الدراســة
 ة لمهارات تصميم عناصر التعلم.عناصر التعلم, بطاقة م حظة لقياس الجوانت العملي
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م بالمشداريا اإللكترونيدة راسة إل  وجود فاعلية كبيرة السدتراتيجية الدتعل  خلصت الد   نجائج الدراسة:
 .تزيد عن الواحد الصحيح وفقا للكست المعد ل ب ب في تنمية مهارات تصميم عناصر التعلم
 :(2112) دراسة الشرقاوي .1
المشدداريا  اسددتراتيجيتيقائمددة علدد  التفاعددل اإللكترونددي بددين  اسددتراتيجيةتصددميم  :الدراســة عنــوا 
والمناقشة وأثرها عل  تنمية مهارات إنتاج بيئات التدريت اإللكترونية لدل ط ت الدراسدات العليدا 
 .بكلية التربية
 اسددتراتيجيتيقائمددة علدد  التفاعددل اإللكترونددي بددين  اسددتراتيجيةالكشدده عددن أثددر  الهــد, الدراســة
المشددداريا والمناقشدددة وأثرهدددا علددد  تنميدددة مهدددارات إنتددداج بيئدددات التددددريت اإللكترونيدددة لددددل طددد ت 
 .الدراسات العليا بكلية التربية
نددت عينددة الدراسددة مددن )ال عينــة الدراســة ( طالددت 26) مجموعددات 2طالددت قسددمت إلدد  ( 92تكو 
 المناقشددة اإللكترونيددة باسددتراتيجية( طالددت يدددرس 26) المناقشددة اإللكترونيددة, باسددتراتيجيةيدددرس 
 .االستراتيجيتين( تدرس عن طريق التفاعل بين 26)و
   للتقييم. وبطاقةاختبار تحصيلي  استخدمت الدراسة: أدوات الدراسة
توصلت نتائ  الدراسة إل  وجود فروق ذات داللة إحصدائية للمجموعدة التجريبيدة نجائج الدراسة: 
التفاعل بين استراتيجيتين , كما أظهرت النتائ  أيضا وصول أفراد الثالثة التي درست عن طريق 
المجموعدة التدي درسدت باالسدتراتيجيتين معدا فدي الجاندت المعرفدي واألدائدي إلد  مسدتول اإلتقدان, 
وقدددد أوصدددت بضدددرورة توظيددده اسدددتراتيجيات الدددتعلسم اإللكترونيدددة فدددي العمليدددة التعليميدددة  وتطدددوير 
حدددداث التفاعدددل بدددين هدددذه  المنددداه  التعليميدددة بحيدددث تشدددمل علددد  أكثدددر مدددن اسدددتراتيجية للدددتعلم واا
 .االستراتيجيات
 :(2111) دراسة المولد .8
مهدارات و فاعلية التعلم القائم علد  المشدروعات عبدر الويدت فدي تنميدة التحصديل  :الدراسة عنوا 
 .لدل طالبات المرحلة الثانوية الفيزيا التنظيم الذاتي في مادة 
دد الهــد, الدراســة م القددائم علدد  المشددروعات عبددر الويددت فددي تنميددة التحصدديل فاعليددة الددتعل  ي تقص 
 .لدل طالبات المرحلة الثانوية الفيزيا التنظيم الذاتي في مادة  مهاراتو 
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  . اختبار تحصيلي, مقياس مهارات التنظيم الذاتي راسةاستخدمت الد  : أدوات الدراسة
 خلصت الدراسة إل النجائج الدراسة: 
  (بين متوسدطي درجدات طالبدات المجموعدة 0002يوجد فرق دال إحصائيا عند مستول الداللة )
التجريبيددة التددي تدددرس بطريقددة الددتعلسم القددائم علدد  المشددروعات عبددر الويددت والمجموعددة الضددابطة 
 بالطريقة المعتادة التقليدية لصالح طالبات المجموعة التجريبية. التي تدرس
   التعلسم القائم عل  المشروعات عبر الويت في مادة الفيزيا  فع دال فدي تنميدة التحصديل الدراسدي
 لدل طالبات المجموعة التجريبية.
  ( بددددين تحصدددديل طالبددددات 0002توجددددد ع قددددة ارتباطيددددة دالددددة إحصددددائيا عنددددد مسددددتول داللددددة )
التي تدرس بطريقة التعلم القائم عل  المشروعات عبدر الويدت ومهدارتهن فدي  التجريبيةلمجموعة ا
 التنظيم الذاتي للتعلم عل  أدوات التقويم الخاصة بالدراسة في القياس البعدي.
 :(2118) الكلثمدراسة  .2
ل فدي تنميدة   Wikiفاعلية أنموذج تعلم قدائم علد  المشدروعات باسدتخدام الدويك ل :الدراسة عنوا 
 .المهارات التدريسية لدل الط ت المعلمين تخصص تربية إس مية
ل فدي  Wikiم قدائم علد  المشدروعات باسدتخدام الدويك لالكشه فاعلية أنموذج تعل د الهد, الدراسة
 تنمية المهارات التدريسية لدل الط ت المعلمين تخصص تربية إس مية.
نددت عينددة الدراسددة مددن ال عينــة الدراســة طالبددة مددن الطدد ت المعلمددين تخصددص تربيددة  (20)تكو 
( طالددددت درسددددت 22نددددة مددددن)مجموعددددة تجريبيددددة مكو   اسدددد مية كليددددة التربيددددة بجامعددددة أم القددددرل ,
 ( طالدت22) ل والضابطة  Wikiل قائم عل  المشروعات باستخدام الويكي باستخدام أنموذج تعلم
 درست بالطريقة التقليدية.
 أداة التقييم المستند إل  يدا  المهارات. :الدراسة أدوات
المشدددروعات باسدددتخدام  راسدددة إلددد   قددددرة أنمدددوذج تعلددديم قدددائم علددد خلصدددت الد  : نجـــائج الدراســـة
مدين تخصدص تربيدة  ت المعل  دريس اإللكتروندي لددل الط دل فدي تنميدة مهدارات الت د Wikiلالدويكي
 اس مية.
 :(2118) دراسة الحس   .1
علم القددائم علدد  المشدداريا لدددل فاعليددة تقنيددة الحوسددبة السددحابية فددي تعزيددز الددت  : الدراســة عنــوا 
 .ية التربية بجامعة الخرطومط ت كل  
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علم القدائم علد  المشداريا لددل تقنية الحوسبة السحابية في تعزيدز الدت   قياس فاعلية الهد, الدراسة
 .ط ت كلية التربية بجامعة الخرطوم
ندت عيندة الدراسدة مدن ال عينـة الدراسـة يدة التربيدة طد ت المسدتول الثداني بكل  طالدت مدن  (20)تكو 
ر  .المدخل في تكنولوجيا التعليم تخصص جغرافيا جامعة الخرطوم المسجلين لمقر 
 باسددتراتيجيةاسدتخدمت الدراسددة اختبددار تحصديلي لقيدداس الجانددت المعرفدي للددتعلم : أدوات الدراسـة
 .المشاريا, وبطاقة م حظة
 علمأن تقنيدة الحوسدبة السدحابية لهدا أثدر فاعدل فدي تعزيدز الدت  الدراسدة إلد   انتهدتنجـائج الدراسـة: 
أوصد  القائم عل  المشاريا لددل طد ت كليدة التربيدة بجامعدة الخرطدوم, وبندا  علد  تلدب النتدائ  
ية الباحث بتشجيا أعضا  هيئة التددريس بالجامعدات السدودانية لتفعيدل تطبيقدات الحوسدبة السدحاب
 التعلم القائم عل  المشروع. استراتيجية باستخدام
 :(2111) مهديدراسة   .9
فاعلية استراتيجية في التعلسم الذكي تعتمد عل  التعلسم بالمشدروع وخددمات جوجدل : الدراسة عنوا 
 .في اكتسات الطلبة المعلمين بجامعة األقص  بع مهارات القرن الحادي والعشرين
استراتيجية في التعلسم الذكي تعتمد عل  التعلسم بالمشدروع وخددمات جوجدل التعره  الهد, الدراسة
 .في اكتسات الطلبة المعلمين بجامعة األقص  بع مهارات القرن الحادي والعشرين
( 22طبقددت الدراسددة علدد  عينددة مددن طدد ت وطالبددات جامعددة األقصدد  قوامهددا)ال عينــة الدراســة
 .طالت وطالبة
 .والعشرينمقياس مهارات القرن الحادي راسة استخدمت الد: أدوات الدراسة
ــائج الدراســة:  كي علم الددذ  المقترحددة فددي الددت   ل سددتراتيجيةكشددفت الدراسددة علدد  وجددود أثددر فاعددل نج
القائمة عل  التكامل بين التعلم بالمشروع وخددمات جوجدل فدي اكتسدات الطلبدة المعلمدين بجامعدة 
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االعجماد( عل  الم ال  -)االسجقالل دراسات سابقة حول األسلوب المعرفي -2
 اإلدراكي وعالقجه ببع المجغيرات:
 ال (2119) دراسة غريب .1
ـــوا  الدراســـة:  تجدددانس األسدددلوت المعرفدددي لكدددل مدددن الطالدددت واألسدددتاذ وأثدددره علددد  التحصددديل عن
الدراسددددي لطلبددددة المدرسدددددة العليددددا ألسدددددتاذة التعلدددديم التقنددددي بدددددوهران علدددد  ضدددددو  متغيددددر الجدددددنس 
 مقارنة(. وارتباطية والتخصص )دراسة 
الطالدت هددفت هدذه الدراسدة إلد  معالجدة أثدر تجدانس األسدلوت المعرفدي لكدل مدن هد, الدراسة: 
حصديل الدراسدي لطلبدة المدرسدة العليدا ألسدتاذة التعلديم التقندي بدوهران علد  واألستاذ وأثدره علد  الت  
     ضو  متغير الجنس والتخصص.             
 ( أستاذا. 02طالت وطالبة و)( 602) ال تكونت عينة الدراسة منعينة الدراسة
( الدذي أعدد ه الصدورة الجمعيدة)األشكال المتضمنة  استخدمت هذه الدراسة اختبارال أدوات الدراسة
 (.0929) وسليمان الشيخأنور الشرقاوي  باللغة العربية
دنجائج الدراسة إلد  عددة نتدائ  منهدا وجدود فدروق جوهريدة ذات داللدة احصدائية لت الدراسدة ال توص 
زيددا  ي( بددين طلبددة التخصصات)هندسددة مدنيددة, اإللكترونيددب, إلكتروتقنددي, ميكانيددب, ف0.02عنددد)
علدد  أسدداس األسددلوت المعرفددي المعتمددد فددي هددذه الدراسددة, كمددا لددم تبددرز ؛ رياضدديات, مناجمنددت
دد اسددتق ل( عددن -)االعتمدداد ل للتطددابق بددين األسددلوت المعرفدديل عليهددا األثددر الدددا  النتددائ  المتحص 
المجال لكل من األستاذ والطالت عل  التحصيل الدراسي من خد ل الموازندات بدين الطلبدة الدذين 
هم والطلبدددة الدددذين يختلددده أسدددلوبهم المعرفدددي عدددن تتتطدددابق أسدددلوبهم المعرفدددي مدددا أسدددلوت أسددداتذ
بحيدث أن مدن بدين ثمانيدة وعشدرون موازندة  ؛أسدلوت أسداتذتهم علد  أسداس نتدائجهم فدي المقيداس
هم سدوا  تأربعة فقط كانت دالة ولصدالح الطلبدة الدذين تتشداب  أسدلوبهم المعرفدي مدا أسدلوت أسداتذ
 أو مستق .   كان معتمدا
  (:2119دراسة ب  الطاهر) .2
ــوا  الدراســة ع قددة األسددلوت المعرفددي )االسددتق ل/االعتماد علدد  المجددال اإلدراكددي( بددالفهم ال عن
 .القرائي الميتامعرفي لدل ت ميذ نهاية المرحلة االبتدائية
الكشده علد  الع قدة بدين األسدلوت المعرفدي المعتمد)أسدلوت االسدتق ل/االعتماد   هد, الدراسة:
 اإلدراكي( لدل الت ميذ بالفهم القرائي الميتامعرفي لديهم.
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نة الخامسدة والسادسدة ابتددائي تلميذ مدن ت ميدذ الس د( 622) نت عينة  الدراسةتكو   :عينة الدراسة
 بمدينة األغواط . 
ددد لتحقيدددق أغدددرا البحدددث اسدددتخدم الباحدددث اختبدددار :أدوات الدراســـة ورة األشدددكال المتضمنة)الص 
 Trahan ,M & Swanson,Hالجمعيددة( مقيدداس الفهددم القرائددي الميتددامعرفي مددن إعددداد)
Lee,1996.تعريت وتقنين أ.د أحمد مهدي مصطف  ابراهيم ود. اسماعيل اسماعيل الصاوي ) 
ددال نجــائج الدراســة  نتددائ  منهدداال توجددد ع قددة ذات داللددة احصددائية بددين لت الدراسددة إلدد  عدددة توص 
األسددددلوت المعرفددددي لدددددل الت ميددددذ بدددددرجات الفهددددم القرائددددي الميتددددامعرفي عنددددد ت ميددددذ المسددددتول 
 االبتدائي.
  :(2111) شعلة دراسة  .2
الع قددددة بدددين األسدددلوت المعرفي)االعتماد/االسددددتق ل( عددددن المجددددال اإلدراكددددي عنـــوا  الدراســــة: 
 اتخاذ القرار لدل شريحتين من ط ت جامعة أم القرللوالمهارة في 
التعدره علد  الع قدة بدين األسداليت المعرفية)االعتماد/االسدتق ل( عدن المجدال  هـد, الدراسـة:
 اإلدراكي والمهارة في اتخاذ القرار لدل ط ت جامعة أم القرل.
 .القرل من جامعة أم طالت وطالبة( 600ال تكونت عينة الدراسة من)عينة الدراسة
اسدتخدام اختبدار األشدكال المتضدمنة لدويتكن وأ.راكدس تعريدت أندور الشدرقاوي  ال تدم  الدراسـة أدوات
 ومقياس اتخاذ القرار من إعداد الباحث ( 0922)وسليمان الخضريَ 
ــائج الدراســة إلدد  عدددة نتددائ  منهددا وجددود ع قددة ارتباطيددة موجبددة بددين  خلصددت هددذه الدراسددةال نج
 تماد/االستق ل( عن المجال اإلدراكي والمهارة في اتخاذ القرار.)االعاألسلوت المعرفي 
 ال(2111دراسة الدحدوح ) .2
 األساليت المعرفية وع قتها بالتوتر النفسي لدل طلبة الجامعات الفلسطينية.عنوا  الدراسة: 
عدن عره عل  الع قة بين كل من األسلوبين المعدرفيين )االسدتق ل/االعتماد( الت   هد, الدراسة:
المجال اإلدراكي و)التروي/اإلنددفاع( والتدوتر النفسدي لددل طلبدة الجامعدات الفلسطينية)اإلسد مية 
 األقص (.
من كلية العلوم وقسم اإلرشاد في  طالت وطالبة( 669) نت عينة الدراسة منال تكو  عينة الدراسة
 الجامعة اإلس مية وجامعة األقص  بغز ة.
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الصددورة الجمعيددة مددن إعددداد  األشددكال المتضددمنة مقيدداس الدراسددةاسددتخدمت هددذه ال أدا  الدراســة
تددزاوج األشددكال ومقيدداس  ويددتكن وأ.راكددس تعريددت أنددور الشددرقاوي وسددليمان الخضددريَ ,و  تمددانلأو 
)التروي/اإلنددفاع(, ومقيداس التدوتر  لقياس األسلوت المعرفدي 0922المألوفة من إعداد الفرماوي 
 حبيت.النفسي من إعداد مجدي عبد الكريم 
دال نجـائج الدراسـة إلد  نتدائ  عدد ة منهدا ال توجدد ع قدة ذات داللدة احصدائية عندد  لت الدراسدةتوص 
بددددين كدددل مددددن األسددددلوبين المعدددرفيين )االسددددتق ل/االعتماد( عددددن المجددددال   0.02مسددددتول داللددددة 
اإلدراكدددددي و)التروي/اإلنددددددفاع( والتدددددوتر النفسدددددي لددددددل طلبدددددة الجامعدددددات الفلسطينية)اإلسددددد مية, 
 قص (.األ
  (:2112دراسة المعاف  ) .1
السددرعة اإلدراكيددة وع قتهددا باألسددلوت المعرفي)االعتماد/االسددتق ل( لدددل عينددة عنــوا  الدراســة: 
 من ط ت المرحلة الثانوية بمحافظة الليث.
باألسدددددددددددددلوت  إلددددددددددددد  الكشددددددددددددده عدددددددددددددن ع قدددددددددددددة السدددددددددددددرعة اإلدراكيدددددددددددددة  هـــــــــــــد, الدراســـــــــــــة:
 المعرفي)االعتماد/االستق ل( لدل عينة من ط ت المرحلة الثانوية بمحافظة الليث
طالدت مدن طد ت المرحلدة الثانويدة تدم اختيدارهم ( 202) نة الدراسة مننت عي  ال تكو  عينة الدراسة
 بطريقة قصدية.
هارمدددان  أكسدددتروم وواختبدددار السدددرعة اإلدراكيدددة تددأليه  راسدددةال اسدددتخدمت هدددذه الد  أدوات الدراســـة
نة الصدورة الجمعيدة مقيداس األشدكال المتضدم   و م(0992ترجمدة الشدرقاوي والشديخ وعبدد السد م )
 (.0929والشيخ)من تأليه وويتكن وأ.راكس تعريت أنور الشرقاوي 
ــائج الدراســة ددنج راسددة إلدد  وجددود ع قددة ارتباطيددة موجبددة ذات داللددة احصددائية عنددد لت الد  ال توص 
( بددين درجدددات الطددد ت فدددي اختبدددار السدددرعة اإلدراكيددة ودرجدددات األسدددلوت 0.02مسددتول داللدددة )
 )االعتماد/االستق ل( عن المجال اإلدراكي. المعرفي 
 :(2111ير)ــدراسة زه .8
وع قتها بأسدلوت )اسدتق ل مقابدل االعتمداد( علد  المعالجة المعرفية للمعلومات عنوا  الدراسة: 
المجال اإلدراكي وفق األنظمة التمثيلية )السمعي, البصري , الحسي( بحث وصفي عل  طد ت 
 المرحلة الرابعة في كلية التربية الرياضية.
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التعددره علدد  المعالجددة المعرفيددة للمعلومددات وع قتهددا بأسددلوت )اسددتق ل مقابددل  هــد, الدراســة:
 ماد( عل  المجال اإلدراكي وفق األنظمة التمثيلية )السمعي, البصري , الحسي(.االعت
طالدت مدن المرحلدة الرابعدة فدي ( 092مدن) ندةعلد  عيندة مكو   الدراسدة طبقدت هدذهال عينة الدراسة
 ية التربية الرياضية جامعة ديالي. كل  
لتحقيق أغرا البحث استخدم الباحث اختبار األنظمة التمثيلية)سمعي, بصري ال أدوات الدراسة
( الددذي F.D.I( )الصددورة الجمعيددة)األشددكال المتضددمنة حسددي( لصدداحب  مهنددد الخزاعددي, اختبددار 
(, واختبدددددار المعالجددددة المعرفيدددددة 0929وسدددددليمان الشدددديخ)أنددددور الشدددددرقاوي  أعدددددد ه باللغدددددة العربيدددددة
 للمعلومات )شمب(.
 إل  عدة نتائ  منهاال الدراسة  خلصت هذهال دراسةنجائج ال
  وجود ع قة معنوية بين المعالجة المعرفية للمعلومات وفق النظام السمعي والبصري والحسي
 وأسلوت االستق ل عن المجال اإلدراكي.
   وجددود ع قددة معنويددة بددين المعالجددة المعرفيددة للمعلومددات و األسددلوت المعرفددي االعتمدداد علدد
 المجال وفق النظام التمثيلي)السمعي و البصري(.
  وجددود ع قددة معنويددة بددين المعالجددة المعرفيددة للمعلومددات و األسددلوت المعرفددي االعتمدداد عدددم
 المجال وفق النظام التمثيلي الحسي.عل  
 :(2112دراسة طالفحة والبيايضة ) .2
االسدتق ل عدن المجدال  -ادال التصدور العقلدي وع قتد  باألسدلوت المعرفي)االعتمدعنـوا  الدراسـة
  اإلدراكي( لدل طلبة جامعة مؤتة.
التعدره علد  مسدتول الصدور العقلدي لددل طلبدة جامعدة مؤتدة وع قتد  باألسدلوت  هد, الدراسة:
 .االستق ل عن المجال اإلدراكي( -)االعتمادالمعرفي 
 وطالبة من طلبة الكليات العلمية واإلنسانية.  طالت( 222)تكونت عينة الدراسة ال عينة الدراسة
التصدددور العقلدددي, واختبدددار  ال لتحقيدددق أغدددرا البحدددث اسدددتخدم الباحدددث اختبدددار  أدوات الدراســـة
 األشكال المتضمنة الجمعي.
راسدة أن مسدتول التصدور العقلدي لددل أفدراد العيندة جدا  أعلد  أظهدرت نتدائ  الد  ال  نجـائج الدراسـة
من المتوسط الفرضي وهو غير دال إحصائيا, كما أظهرت النتائ  أيضا وجود فروق ذات داللدة 
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ين ينتمدون إحصائية في مسدتول التصدور العقلدي تعدزل إلد  األسدلوت المعرفدي لصدالح الطلبدة الدذ  
  اإلدراكي. إل  األسلوت المعرفي المستقل عن المجال
 ال(2111) دراسة ابراهيم ومحمود .1
ع قدات( فدي تنميدة مهدارات تصدميم -)قدوائم فاعليدة اسدتخدام تقنيدة األنفوجرافيدب العنـوا  الدراسـة
 البصريات لدل ط ت التربية الفنية المستقلين والمعتمدين بكلية التربية.
ع قات( في تنمية مهدارات -)قوائمفاعلية استخدام تقنية األنفوجرافيبالكشه عن  هد, الدراسة:
 .تصميم البصريات لدل ط ت التربية الفنية المستقلين والمعتمدين بكلية التربية
طالبا من ط ت قسم التربية الفنيدة بكليدة التربيدة ( 22)تكونت عينة  الدراسة من : عينة الدراسة
 بجامعة جازان
الدراسدددة اسددتخدم اختبدددار تحصدديلي, بطاقددة م حظددة وبطاقددة لتحقيدددق أغدددرا  : أدوات الدراســة
  تقييم.
دد :نجــائج الدراســة راسددة إلدد  عدددة نتددائ  أهمهدداال وجددود فددرق دال احصددائيا عنددد مسددتول لت الد  توص 
( بدددين متوسدددطي درجدددات الطددد ت الدددذين تدددم تددددريبهم باسدددتخدام األنفوجرافيدددب يرجدددا 0002داللدددة)
المعتمدد علد  المجدال اإلدراكدي( لصدالح الطد ت  -تقلالخت ه األسلوت المعرفدي للط ت)المسد
المعتمدين عل  المجال في اختبار التحصديل المعرفدي لمهدارات تصدميم البصدريات وأدا  مهدارات 
 تصميم البصريات وجودة المنت .
 
 :م اإللكجروني واألساليب المعرفيةدراسات سابقة حـول الجعلّ  -2
 :(2112( سي, دراسة .1
فاعلية التعليم المعدزز بالحاسدوت علد  تحصديل طالبدات كليدة التربيدة األساسدية  ال عنوا  الدراسة
 المعتمدات والمستق ت عن المجال اإلدراكي واتجاهاتهن نحو الحاسوت بالكويت.
بحددث عددن أثددر التعلدديم المعددزز بالحاسددوت علدد  تحصدديل طالبددات كليددة التربيددة  :هــد, الدراســة
األساسددية المعتمدددات والمسددتق ت عددن المجددال اإلدراكددي فددي مددادة تكنولوجيددا التعلدديم واتجاهدداتهن 
 نحو الحاسوت.
ــة الدراســة طالبددات الفرقددة الثانيددة بكليددة التربيددة ( طالبددة مددن 20نددت عينددة الدراسددة مددن)ال تكو  عين
سدددية بالكويدددت, تدددم تصدددنيفهن فدددي ضدددو  أدائهدددن علددد  اختبدددار األشدددكال المتضمنة)الصدددورة األسا
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معتمددات علد  المجدال  02مدنهن مسدتق ت و 02طالبدةال 20الجمعيدة( إلد  مجمدوعتين تجريبيدة)
 20 20اإلدراكددددددي( درسددددددن المحتددددددول المحدد)وحدددددددة االتصددددددال( بالحاسددددددوت. وأخددددددرل ضددددددابطة)
عل  المجال اإلدراكي( درسن نفس المحتول بالطريقدة  معتمدات 02منهن مستق ت و 02طالبةال
 التقليدية.
تطبيدددق اختبدددار التحصددديلي فدددي مدددادة تكنولوجيدددا التعلددديم, اختبدددار األشدددكال  تدددمأدوات الدراســـة: 
المتضمنة)الصددورة الجمعيدددة( لددد الشدددرقاوي والشدديخ ومقيددداس االتجددداه نحدددو الحاسددوت. وتددم تحليدددل 
 تائية للعينات المرتبطة وغير المرتبطة.البيانات باستخدام اختبار النست ال
 انتهت الدراسة إل النجائج الدراسة: 
 .وجود أثر للتعليم المعزز بالحاسوت عل  تحصيل الطالبات, واتجاهاتهن نحو الحاسوت 
  تفوق الطالبات المستق ت عن المجال اإلدراكي عل  الطالبات المعتمددات فدي هدذا الندوع مدن
 التعليم.
  ال توجددددد فددددروق دالددددة احصددددائيا لمقيدددداس االتجدددداه نحددددو الحاسددددوت بددددين الطالبددددات المعتمدددددات
 والطالبات 
 المستق ت عن المجال اإلدراكي في المجموعة التجريبية.   
 Detuer( :(2004 ديوجر دراسة .2
 .األساليت المعرفية للط ت الكلية )جامعة تسني( العنوا  الدراسة
الفدروق فدي الفاعليدة الذاتيدة بدين الطلبدة المسدتقلين والمعتمددين فدي عدره علد  الت   :هـد, الدراسـة
 استخدام تقنية االون الين.
 ( طالبا وطالبة من طلبة الكلية في جامعة تنسي.026) نت عينة الدراسة منال تكو  عينة الدراسة
تقنيدات نة, واختبدار لتحقيق أهداه الدراسة فقدد اسدتخدم اختبدار االشدكال المتضدم  ال أدوات الدراسة
 د.وكوسيلة استخدم الباحث تحليل االنحدار المتعد  ة؛ االون الين ومقياس الفاعلية الذاتي
راسدة إلد  أن الطلبدة المسدتقلين كدانوا أكثدر فاعليدة ذاتيدة, فضد  عدن الد   خلسصدت النجـائج الدراسـة
 .أنهم سجلوا نتائ  أعل  من الطلبة المعتمدين عل  تقنية االون الين
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 (:Lee (2006 دراسة ليي .2
مسدتقل( عدن المجدال اإلدراكدي الموجد  بصدريا  -أثدر األسدلوت المعرفدي )معتمدد العنـوا  الدراسـة
 عبر األنترنت عل  تحصيل الط ت في بيئة التعليم اإللكتروني.
الموجد  بصدريا مسدتقل(  -التعره علد  تدأثير اخدت ه األسدلوت المعرفدي )معتمدد: هد, الدراسة
 عبر األنترنت عل  تحصيل الط ت في بيئة التعليم اإللكتروني.
ـــة الدراســـة ( طالبدددا مدددن طددد ت الجامعدددة المركزيدددة بفلوريددددا 26تكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن)ال عين
 بالواليات المتحددة. 
 في مقرر الحاست اآللي.استخدمت الدراسة اختبار تحصيل معرفي أدوات الدراسة: 
توصدددلت الدراسددة تفددوق المجموعددة أصدددحات األسدددلوت المعرفدددي المسددتقل علددد  نجــائج الدراســـة: 
 .(218: 2118 )خل, اهلل,مجموعة األسلوت المعرفي المعتمد.
 Alton & Kagan (: (2006 دراسة الجو  وكا ا  .2
ــوا  الدراســة المعتمدددين عددن المجددال –الع قددة بددين التحصدديل الدراسددي للطدد ت )المسددتقلين  العن
 .اإلدراكي( واالتجاه نحو الحاسوت
علديم جاح فدي الت  ثر في فرص الن  ؤ كانت األساليت المعرفية للط ت تِ  إذاتحديد ما  :هد, الدراسة
 بالحاسوت.
 ( خري  جامعي.020) نت عينة الدراسة منتكو  ال عينة الدراسة
 اختبار األشكال المتضمنة الجمعية لويتكن.أدوات الدراسة: 
 عل  عدة نتائ  منهاال راسةكشفت نتائ  الد  نجائج الدراسة: 
 الع قة بين االستق ل اإلدراكي واإلنجاز األكاديمي. عدم داللة 
 .عدم وجود ع قة بين االستق ل اإلدراكي واالتجاه نحو الحاسوت 
 .121: 2118 )عبد اهلل,عدم وجود ع قة بين االعتماد اإلدراكي واالتجاه نحو الحاسوت) 
 :Hsieh ((2011 دراسة هسيه .1
ــوا  الدراســة -فاعليددة برنددام  تعلددم افتراضددي قددائم علدد  اخددت ه األسددلوت المعرفي)معتمددد ال عن
 مستقل( وطريقة التعلم عل  تنمية مهارات تصميم البرمجيات التعليمية  لدل ط ت الجامعة.
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عدددددره علددددد  فاعليدددددة برندددددام  عبدددددر الويدددددت قدددددائم علدددد  اخدددددت ه األسدددددلوت الت   :هـــــد, الدراســـــة
المناقشة( علد  مهدارات تصدميم البرمجيدات  -مستقل( وطريقة التعليم )المحاضرة-المعرفي)معتمد
 التعليمية لدل ط ت التعليم الجامعي 
ـــة الدراســـة ( طالبدددا مدددن طددد ت جامعدددة الشدددرق األقصددد  002) ندددت عيندددة البحدددث مدددنتكو  ال عين
 بالتايوان. 
وبطاقددة م حظدددة مهددارات تصدددميم اسددتخدمت الدراسدددة اختبدددار تحصددديل معرفدددي أدوات الدراســة: 
 .البرمجيات االلكترونية وبطاقة تقييم جودة تصميم االختبارات
ــائج الدراســة:  ددنج  أسددلوتاقشددة مددا م بالمنلت إليدد  الدراسددة تفددوق مجموعددة الددتعل  مددن أهددم مددا توص 
حصدديل واألدا  م بالمناقشددة مددا أسددلوت معرفددي مسددتقل فددي الت  معرفددي معتمددد علدد  مجموعددة الددتعل  
م بالمحاضدرة مدا أسدلوت م بالمحاضرة ما أسدلوت معرفدي مسدتقل علد  الدتعل  وتفوق مجموعة التعل  
بالمناقشدددة مدددا م فاعدددل يرجدددا إلددد  الدددتعل  مدددا وجدددود أثدددر للت  ؛ واألدا معرفدددي معتمدددد فدددي التحصددديل 
 (211: 2118 )خل, اهلل, األسلوت المعرفي مستقل.
 ال(2112) دراسة عبد القوى .8
ال أثر التفاعل بين أساليت التحكم في المناقشدة اإللكترونيدة عبدر الويدت واألسداليت عنوا  الدراسة
بكليدة علديم المعرفية عل  تنمية مهارات حل المشك ت ومعدد الت الدتعلم لددل طد ت تكنولوجيدا الت  
 التربية النوعية.
حكم في المناقشة اإللكترونية عبر الويدت فاعل بين أساليت الت  ال الكشه عن أثر الت  هد, الدراسة
 واألساليت المعرفية عل  تنمية مهارات حل المشك ت ومعد الت التعلم.
ندت عيندة الدراسدة مدن )عينـة الدراسـة رابعدة ( طالدت وطالبدة مدن طد ت الفرقدة الثالثدة وال26ال تكو 
 وعيددة جامعددة الفنددون وتصددنيفهم تبعددا لألسددلوت المعرفددييددة التربيددة الن  قسددم تكنولوجيددا التعلدديم, بكل  
 ( مجموعات تجريبية.2توزيعهم عل  ) متروي( وتم   -)مندفا
علم راسددددة عدددددة أدوات منهدددداال قائمددددة بمعددددايير تطددددوير بيئددددات الددددت  اسددددتخدمت الد  أدوات الدراســــة: 
ضدددو  أسددداليت الدددتحكم المختلفدددة للمناقشدددات اإللكترونيدددة المتزامندددة اإللكترونيدددة علددد  الويدددت فدددي 
حكم ( فدي ضدو  أسداليت الدت  IRCمعايير إلدارة المناقشات المتزامنة داخدل غدره الحدوار المباشدر)
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)أسدلوت  م المشداركينفاعدل بدين أسداليت تحك دراسدة إلد  وجدود أثدر للت  صدت الد  خلس راسـة: نجـائج الد
أسدددلوت الدددتحكم التشددداركي( فدددي المناقشدددات اإللكترونيدددة  -أسدددلوت تحكدددن المعلدددم -تحكدددم المدددتعلم
 التروي( عل  معد ل التعلم. -المتزامنة واألسلوت المعرفي)االندفاع
دد م المعرفددي للطدد ت عنددد تصددميم وانتدداج بيئددات الددتعل  ت بضددرورة مراعدداة األسددلوت كمددا أوص 
 وكددل أسددلوت مددن األسدداليت المعرفيددة  اإللكترونددي ومقابلددة احتياجدداتهم الفرديددة المختلفددة بمددا يتفددق
دد ت أيضددا علدد  أهميدة تطددوير البنيددة التحتيددة للجامعددات بشدكل يمكددن مددن تطددوير بيئددات كمدا أوص 
 مناقشات اإللكترونية في شكلها المتزامن.التعلم اإللكتروني عبر الويت القائمة عل  ال
 (:2112دراسة عماد مصطف ) .2
غيددر  -فاعليددة اخددت ه أسدداليت التدددريت اإللكترونددي عبددر األنترنددت )المتددزامن ال عنــوا  الدراســة
االعتمددددداد( فدددددي تنميدددددة مهدددددارات تصدددددميم وانتددددداج  -المتدددددزامن( واألسددددداليت المعرفيدددددة )االسدددددتق ل
 االختبارات اإللكترونية لدل معلمي الحاست اآللي.
التعددددره علدددد  فاعليددددة اخددددت ه أسدددداليت التدددددريت اإللكترونددددي عبددددر األنترنددددت  :هــــد, الدراســــة
االعتماد( فدي تنميدة مهدارات تصدميم  -غير المتزامن( واألساليت المعرفية )االستق ل -)المتزامن
 وانتاج االختبارات اإللكترونية لدل معلمي الحاست اآللي.
 معلمي الحاست اآللي بمحافظة البحيرة. ( معلما من 20تكونت عينة الدراسة من)ال عينة الدراسة
وبطاقدددة م حظدددة مهدددارات إنتددداج اسدددتخدمت الدراسدددة اختبدددار تحصددديل معرفدددي أدوات الدراســـة: 
 .االختبارات االلكترونية وبطاقة تقييم جودة تصميم االختبارات
توصدلت الدراسدة إلد  تفدوق مجموعدة االسدلوت المعرفدي المسدتقل علد  مجموعدة نجائج الدراسة:  
فاعدددل بدددين المعرفدددي المعتمدددد فدددي التحصددديل واآلدا  وجدددودة المندددت , مدددا وجدددود أثدددر للت   األسدددلوت
غيددددر المتددددزامن( واألسددددلوت المعرفددددي  -دريت اإللكترونددددي عبددددر األنترنددددت )المتددددزامنأسددددلوبي الت دددد
 (212: 2118 خل, اهلل,االعتماد( عل  المجال اإلدراكي.) -)االستق ل
 :(2112دراسة برغوث) .1
أثدر التفاعدل بدين أندواع المحاكداة اإللكترونيدة واألسدلوت المعرفدي علد  اكتسدات  ال راسـةعنوا  الد
 المفاهيم التكنولوجية وتنمية اإلبداع التكنولوجي لدل طلبة المرحلة األساسية العليا
تقصددي أثددر التفاعددل بددين أنددواع المحاكدداة اإللكترونيددة واألسددلوت المعرفددي علدد   :هــد, الدراســة
 اكتسات المفاهيم التكنولوجية وتنمية اإلبداع التكنولوجي لدل طلبة المرحلة األساسية العليا.
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( طالبة من طالبات الصه التاسا األساسي 20طبقت الدراسة عل  عينة قوامها)ال عينة الدراسة
 بغز ة. 
المفددددداهيم التكنولوجيدددددة, اختبدددددار مهدددددارات اإلبدددددداع اسدددددتخدمت الدراسدددددة اختبدددددار أدوات الدراســـــة: 
 ( لألشكال المتضمنة.witkenاختبار ويتكن) التكنولوجي
 ل إليهاالتوص  من أهم النتائ  المس نجائج الدراسة: 
 (بدين متوسدطي درجدات كدل مدن الطالبدات 0.02وجود فرق دال إحصدائيا عندد مسدتول داللدة )
والطالبددات التددي درسدت ببرنددام  المحاكدداة ؛  تدي درسددن ببرندام  المحاكدداة اإللكترونيددة اإلجرائيدةال
بالعمليات في اكتسات المفاهيم التكنولوجية ,وكذلب في تنميدة مهدارات اإلبدداع التكنولدوجي ترجدا 
رسدددن إلددد  التدددأثير األساسددي لنددوع المحاكددداة اإللكترونيدددة فدددي البرندددام  لصددالح الطالبدددات ال ئدددي د
 ببرنام  المحاكاة اإللكترونية اإلجرائية.
  (بددين متوسددط درجددات كددل مددن الطالبددات 0.02وجددود فددرق دال إحصددائيا عنددد مسددتول داللددة )
المسدددتق ت عدددن المجدددال اإلدراكدددي والطالبدددات المعتمددددات علددد  المجدددال فدددي اكتسدددات المفددداهيم 
ا أساسدا ألسدلوت الدتعلم لصدالح التكنولوجية, وكدذلب فدي تنميدة مهدارات اإلبدداع التكنولدوجي, ترجد
 الطالبات المستق ت.
    درجات الطالبات في اكتسدات  ( بين متوسطي0.02الفرق دال إحصائيا عند مستول ) كما أن
المفددداهيم التكنولوجيدددة وتنميدددة مهدددارات اإلبدددداع التكنولدددوجي, ترجدددا إلددد  أثدددر التفاعدددل بدددين أندددواع 
 (81:  2118 )أبو منسي,المحاكاة وأسلوت التعل م.
 (:  Yildirm & Zengel  (2014 دراسة يالدريم وزين ل .9
ــــوا  الدراســــة مسددددتقل( للطدددد ت علدددد  تصددددميم البيئددددات  -تددددأثير األسددددلوت المعرفي)معتمددددد العن
 االفتراضية.
مسدتقل( لددل الطد ت علد   -عره عل  أثر اخت ه األسلوت المعرفي)معتمدالت   :هد, الدراسة
 .االفتراضيةتصميم البيئات التعليمية 
 ( طالبا تخصص علوم الكمبيوتر. 66تكونت عينة الدراسة من)ال عينة الدراسة
 استخدمت الدراسة اختبار تحصيل معرفي ومقياس تقييم المهارات.أدوات الدراسة: 
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توصددلت الدراسددة إلدد ال وجددود فددرق دال بددين تحصدديل وأدا  الطدد ت يرجددا إلدد  نجــائج الدراســة: 
قل( لصدالح األسدلوت المعتمدد مدا وجدود ع قدة موجبدة مسدت -اخدت ه األسدلوت المعرفدي )معتمدد
 (212: 2118 )خل, اهلل,.بين األسلوت المعرفي واكتسات المعرفية في البيئة االفتراضية
 :(2118مطر) دراسة .11
ال  أثددر التفاعدددل بددين نمطددين للددتعلم اإللكترونددي واألسددلوت المعرفددي علدد  تنميددة عنــوا  الدراســة
 المهارات الحاسوبية لدل طلبة جامعة األقص  بغزة. 
واألسدددلوت  )متددزامن/ غيدددر متدددزامن(التفاعدددل بددين نمطددين للدددتعلم اإللكتروني أثدددر: هــد, الدراســة
علددد  تنميدددة المهدددارات الحاسدددوبية لددددل طلبدددة  )المسدددتقل/المعتمد عدددن المجدددال اإلدراكدددي(المعرفي
 جامعة األقص  بغزة.
طالبدات جامعدة األقصد  المسدج ت مدن  ة( طالبد22ندت عيندة الدراسدة مدن )ال تكو  عينـة الدراسـة
)درسددت بددنمط  لمسدداق مهددارات الحاسددوبية تتددوزع علدد  مجمددوعتين تجددريبيتين, المجموعددة األولدد 
 التعلم اإللكتروني المتزامن( والمجموعة الثانية )درست بنمط التعلم اإللكتروني غير المتزامن(. 
بطاقددة تقيدديم الجانددت األدائددي للمهددارات الحاسددوبية واختبددار راسددة اسددتخدمت الد  أدوات الدراســة:  
 .رقاوي والخضري()الصورة الجمعية( إعداد )الشألشكال المتضمنةااختبار و  ؛الجانت المعرفي
 ل إليهاالمن أهم النتائ  المتوص   نجائج الدراسة: 
 (بدددددين متوسدددددطات درجدددددات طلبدددددة 0.00وجدددددود فدددددروق ذات داللدددددة احصدددددائية عندددددد مسدددددتول )
المجمدددوعتين التجريبيدددة )متزامن/غيدددر متدددزامن( فدددي اختبدددار الجاندددت المعرفدددي البعددددي للمهدددارات 
الددتعلم اإللكتروندي )متزامن/غيدر متدزامن( واألسددلوت فاعدل بددين نمدط الحاسدوبية ترجددا إلد  أثددر الت  
المعرفي)مسدددتقل/معتمد(عل  المجدددال اإلدراكدددي لصدددالح  المعتمددددين فدددي نمدددط الدددتعلم اإللكتروندددي 
 م اإللكتروني غير المتزامن.المتزامن والمستقلين في نمط التعل  
 (بدددددين متوسدددددطات درجدددددات طلبدددددة 0.00وجدددددود فدددددروق ذات داللدددددة احصدددددائية عندددددد مسدددددتول )
المجمددوعتين التجريبيددة )متزامن/غيددر متددزامن( فددي اختبددار الجانددت المعرفددي البعدددي لبطاقددة تقيدديم 
الجانددددت األدائددددي للمهددددارات الحاسددددوبية ترجددددا إلدددد  أثددددر التفاعددددل بددددين نمددددط الددددتعلم اإللكترونددددي 
)متزامن/غيدددددددر متدددددددزامن( واألسدددددددلوت المعرفي)مسدددددددتقل/معتمد(عل  المجدددددددال اإلدراكدددددددي لصدددددددالح  
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 ال(2118) دراسة خل, اهلل .11
ـــوا  الدراســـة فاعليدددة اسدددتخدام الدددتعلم التشددداركي والتنافسدددي عبدددر المددددونات اإللكترونيدددة فدددي  العن
معتمدددين( مهدارات توظيدده تطبيقدات الجيدل  -طد ت شددعبة تكنولوجيدا التعلدديم) مسدتقلين كتسداتا
 الثاني للويت في التعليم.
الددتعلم التشدداركي والتنافسددي عبددر المدددونات اإللكترونيددة فددي  عددره علدد  فعاليددةالت   :هــد, الدراســة
معتمدددين( مهدارات توظيدده تطبيقدات الجيدل  -اكتسدات طد ت شددعبة تكنولوجيدا التعلدديم) مسدتقلين
 الثاني للويت في التعليم.
طد ت شدعبة تكنولوجيدا التعلديم كليدة ( طالدت مدن 20ندت عيندة الدراسدة مدن )ال تكو  عينـة الدراسـة
 ( طالت لكل مجموعة 02التربية جامعة األزهر تتوزع عل  أربا مجموعات بواقا )
وبطاقددة م حظددة مهددارات ؛ اختبددار تحصدديل معرفددي المعرفدديراسددة اسددتخدمت الد  أدوات الدراســة: 
الجمعيدددة( إعددددداد )الصدددورة نةألشدددكال المتضم  ااختبدددار و توظيددده تطبيقدددات الجيدددل الثددداني للويددددت 
 .)الشرقاوي والخضري(
 ل إليهاالمن أهم النتائ  المتوص   نجائج الدراسة: 
    ق أفددراد المجموعددة ذوي األسددلوت المعرفددي )معتمددد( علدد  أفددراد المجموعددة ذوي األسددلوت تفددو
 المعرفي )مستقل( بصره النظر عن أسلوت التعلم. 
    تنافسدي( والسدلوت المعرفي)مسدتقل-اركيتفاعل للمتغيرين أسدلوت التعلم)تشدعدم وجود أثر لل-
 معتمد( عل  تحصيل وأدا  أفراد المجموعة .
 (:2112دراسة رمـود ) .12
ـــوا  الدراســـة التفاعدددل بدددين نمدددط بيئدددة الدددتعلم اإللكتروندددي الشخصدددية )التشددداركية, الفرديدددة(  ال عن
نحدو الدتعلم واألسدلوت المعرفدي )المسدتقل, المعتمدد( وأثدره فدي تنميدة التحصديل المعرفدي والدافعيدة 
  اإللكتروني لدل ط ت الدبلوم التربوي.
م اإللكتروندي الشخصدية )التشداركية فاعدل بدين نمدط بيئدة الدتعل  الكشده عدن أثدر الت   :هد, الدراسـة
فددي تنميددة التحصدديل المعرفددي والدافعيددة نحددو  واألسددلوت المعرفددي )المسددتقل, المعتمددد( الفرديددة( 
 الدبلوم التربوي بكلية التربية جامعة جد ة. م اإللكتروني  لدل عينة من ط تالتعل  
 طالبدا تدم تقسديمهم إلد  أربدا مجموعدات تجريبيدة( 22) الدراسدة مدن نت عيندةتكو   : عينة الدراسة
المجموعة األول ال الطد ت ذوي األسدلوت المعرفدي المسدتقل يتعلمدون فدي بيئدة الدتعلم اإللكتروندي 
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الشخصددية التشدداركية, والمجموعددة الثانيددةال الطد ت ذوي األسددلوت المعرفددي المعتمددد يتعلمددون فددي 
بيئة التعلم اإللكتروني الشخصية التشداركية, والمجموعدة الثالثدةال الطد ت ذوي األسدلوت المعرفدي 
ذوي  المستقل يتعلمون في بيئة التعلم اإللكتروني الشخصية الفردية, والمجموعة الرابعدةال الطد ت
 األسلوت المعرفي المعتمد يتعلمون في بيئة التعلم اإللكتروني الشخصية الفردية.  
التصددددور العقلددددي, واختبددددار ال لتحقيددددق أغددددرا البحددددث اسددددتخدم الباحددددث اختبددددار أدوات الدراســــة
 األشكال المتضمنة الجمعي.
العيندة جدا  أعلد  صدور العقلدي لددل أفدراد راسدة أن مسدتول الت  أظهدرت نتدائ  الد   :نجـائج الدراسـة 
من المتوسط الفرضي وهو غير دال إحصائيا, كما أظهرت النتائ  أيضا وجود فروق ذات داللدة 
رفي لصالح الطلبة  الذين ينتمون oإحصائية في مستول التصور العقلي تعزل إل  األسلوت الما
  إل  األسلوت المعرفي المستقل عن المجال اإلدراكي.
 ال (2112مرسي) دراسة .12
رات الويدددت التشددداركية واألسدددلوت  الالدراســـةعنـــوا   أثدددر التفاعدددل بدددين نمدددط التشدددارب عبدددر المحدددر 
 المعرفي عل  التحصيل والدافعية لإلنجاز لدل ط ت شعبة تكنولوجيا التعليم.
رات الويدت التشداركية واألسدلوت المعرفدي علد   فاعليدة: هـد, الدراسـة نمدط التشدارب عبدر المحدر 
 لدل ط ت شعبة تكنولوجيا التعليم.التحصيل والدافعية لإلنجاز 
( طالت من طد ت شدعبة تكنولوجيدا التعلديم بالفرقدة 20تكونت عينة الدراسة من )ال عينة الدراسة
( طالددت لكددل 02الثانيددة بكليددة التربيددة بجامعددة األزهددر, تددم توزيعهددا علدد  أربددا مجموعددات بواقددا)
 مجموعة.
ألشدكال ا, اختبدار مقيداس الدافعيدة لإلنجداز, تحصديلياسدتخدمت الدراسدة اختبدار أدوات الدراسة: 
 .)الصورة الجمعية( إعداد )الشرقاوي والخضري(المتضمنة
 ل إليهاالمن أهم النتائ  المتوص  نجائج الدراسة: 
 بددددين متوسددددطات درجددددات األفددددراد فددددي 0.02) ال يوجددددد فددددروق دال إحصددددائيا عنددددد مسددددتول )
التحصيل المعرفي ترجا إل  أثدر التفاعدل  المجموعات األربا للدراسة في القياس البعدي الختبار
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  بددددين متوسددددطات درجددددات األفدددددراد فددددي 0.02) ال يوجددددد فدددددروق دال إحصددددائيا عنددددد مسددددتول )
الدافعيدة لإلنجداز ترجدا إلد  أثدر التفاعدل المجموعدات األربدا للدراسدة فدي القيداس البعددي لمقيداس 
مددددتعلم( ونمددددط األسددددلوت المعرفي)مسددددتقل/معتمد( علدددد  -متعلم/مددددتعلم-بددددين نمددددط التشددددارب)معلم
 المجال اإلدراكي.
 السابــقة: راسـاتالدّ منــــاقشة  -2
راسات السابقة والتي تناولت األسدلوت المعرفدي )االسدتق ل/االعتماد من خ ل استعرا الد  
قدت ب  هدا طس ن لندا أن  المجدال اإلدراكدي( وتفاعلد  مدا الدتعل م اإللكتروندي مدن جواندت عديددة, يتبدي  علد  
فدددي بيئدددات متنوعدددة عربيدددة منهدددا وأجنبيدددة, كمدددا تناولدددت فئدددات عمريدددة ومراحدددل دراسدددية مختلفدددة 
ونتائجهددا تمك نددت الباحثددة إلدد   اجرا اتهدداواسددتخدمت أدوات متعددددة, ومددن خدد ل االطدد ع علدد  
 استخ ص النقاط التاليةال
   راسدات مدن اختلفت الدراسات السابقة في تناولهدا لجواندت عدد ة مدن الدتعل م اإللكتروندي, فمدن الد
ناتها ومعايير تصميمها وادواتهدا وفاعليتهدا فدي  استعرضت بيئات التعل م اإللكتروني من حيث مكو 
محمددد ؛ (6002) اليدداجزي؛ (6006عبددد الدددايم ومحمددد نصددار)تنميددة مختلدده المهددارات كدراسددة 
 .(6002محمد حسن) ؛(6002) دراسة مرسي؛ (6002) والشمري (6002السيد)
   الطد ت نحدو اسدتخدام الدتعل م اإللكتروندي كمدا فدي دراسدة كدل  ات جداهراسدات مدا تناولدت ومن الد
 دراسدددة راجيددددة بددددن علدددديوكددددذا اتجددداه األسدددداتذة نحددددو اسددددتخدام  كمددددا فددددي  (6000) قرواندددديمددددن 
  .( أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه6002) في حين تناولت مسعودي ؛(6000)
  بينما تناولت دراسات أخرل بع استراتيجيات الدتعل م فدي هدذه البيئدة االفتراضدية كاسدتراتيجية
اسان وهاليلوجو المناقشة اإللكترونية, المحاكاة اإللكترونية, المشاريا اإللكترونية كما في دراسةال 
( 6006عقدددل )؛ (6006عمدددر)؛ (6000) بكددداب؛ (6000اسكروتشدددي واوسكرشدددي )؛ (6002)
 المولدددددددد؛ (6002) السدددددددلمي؛ (6002) سدددددددعد اه؛ (6002عبددددددد العزيدددددددز)؛ (6002) الشدددددددرقاوي
 الحسددددددددن؛ (6002) الكلددددددددثم؛ (6002) الفقدددددددد ؛ (6002) حددددددددرت؛ (6002) كنعددددددددان؛ (6002)
ملكداوي ؛ (6002) أبدو بشدير ؛ (6002) أبدو منسدي؛ (6002) مقداط (,6002) طد  ؛(6002)
 (. 6002مهدي) ؛(6002يونس)؛ (6002) األسطل؛ (6002والمعمري)
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مدين مدن خد ل راسدات السدابقة أهميدة مراعداة الفروقدات الفرديدة بدين المتعل  ضدح مدن الد  كمدا يت  
ذلدب مدن خد ل ع قتد    ويتجل د؛ االعتماد( عل  المجدال اإلدراكدي-األسلوت المعرفي )االستق ل
 (, شددددددددعلة6009بددددددددن الطدددددددداهر) رات النفسددددددددية والمعرفيددددددددة كمددددددددا فددددددددي دراسددددددددةالبددددددددبع المتغي دددددددد
 (6002) ط فحدددة والبياضدددة؛ (6006زهيدددر)؛ (6006) (, المعدددافي6000) (,الدحددددوح6000)
م وأثددره علدد  التحصدديل الدراسددي وأيضددا أهميددة تجددانس األسددلوت المعرفددي لكددل مددن المعلددم والمددتعل  
 (.6009دراسة غريت)كما في 
 
 للطريقة التي يحدث بها التعل م في )في حدود علم الباحثة( في تناولها وتنفرد الدراسة الحالية
لدددة فدددي ممث   ,عدددن البيئدددة التقليديدددة البيئدددة اإللكترونيدددة ومدددا يمي زهدددا مدددن خصدددائص تجعلهدددا تختلددده
الفروقددددات الفرديددددة بددددين  حيددددث أن .مواألسددددلوت المعرفددددي للمددددتعل   م اإللكترونددددياسددددتراتيجيات الددددتعل  
يميدة مدن جهدة ة التعل  وتنظديمهم للمداد   ,, وتنداولهم للمعلومدةهممين في طريقة إدراكهم والتفكيدر المتعل  
م وفدددق هدددم يفضدددلون الدددتعل  فسدددية والشخصدددية مدددن جهدددة أخدددرل تجعلس واخدددت فهم فدددي خصائصدددهم الن  
علد  بيئدة تعل دم الكترونيدة وهومدا  استراتيجية معينة مقارنة ما استراتيجية أخرل في ظل تعل م قدائم
( 6002ليدي)؛ (Detuer (2004 (6006) رمضدان سديه إلد  حدد مدا مدا دراسدة كدل مدن يتفدق
يالدددريم  ؛(6002) وبرغددوث؛ (6002) مصددطف عمدداد ؛(6000هسددي ) ؛(6002التددون وكاجددان)
 . (6002رمود)(, 6002وزينجل )
 
 عمرية والدراسية وفي مراحل من الطلبة راسات السابقة عل  عينات متنوعةتطبيق الد   تم  
قت الدراسة الحالية عل  عينة من طلبة بينما طب   .وفي بيئات عربية وأجنبية مختلفة, مختلفة
من هذه المرحلة العمرية السنة اول  ماستر من جامعة محمد خيضر بسكرة, وهذا لما تتميز ب  
الي فهي وبالت   .را  الدراسةإل  جانت وقدرتها عل  تحقيق أغ ,خصائص شخصية ومعرفية
 هاليلوجو, Detuer(2004(, )6006رمضان سيه) فق ما العديد من هذه الدراسات كدراسةتت  
اسكروتشي واوسكرشي ؛ (6000) شعلة (,6000) الدحدوح؛ (6002ليي) ؛(6002و اسان )
 عبد القول؛ (6006, عمر)(6006) عقل؛ (6006زهير)؛ (6000) بكاب (؛6000)
ط فحة والبيايضة  (,6002) سعد اه؛ (6002) الشرقاوي ؛(6002العزيز) عبد؛ (6006)
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 (6002) الشحات؛ (6002) فارس؛ (6002الفق )؛(6002ومحمود)؛ابراهيم (6002وعسقول)
( 6002(,أبوبشير)6002أبومنسي)؛(6002مقاط)؛(6002ط )؛(6002)الحسن؛(6002الكلثم)
 (.6002) مهدل؛(6002) األسطل؛ (6002) مرسي؛(6002رمود)
 
عمددددداد ؛(6000كمدددددا اختلفدددددت الدراسدددددة الحاليدددددة مدددددا دراسدددددة كدددددل مدددددن راجيدددددة بدددددن علدددددي)
( التددي طبقددت علدد  6002محمددد حسددن) ؛(6002يددونس) ؛(6002( الشددمري)6002مصددطف )
( واللتدين طبقتدا علد  6002برغدوث) ؛(6009ودراسدة كدل مدن بدن الطداهر) ؛عيندة مدن المعلمدين
 ت ميذ المدارس.
اشدددتركت الدراسدددة الحاليدددة مدددا بعددد الدراسدددات السدددابقة فدددي اسدددتخدامها للمدددنه  الوصدددفي 
نددي ثددم اجددرا  مقارنددة بددين الطلبددة علم اإللكترو وتحديددد مهددارات الددت   ,إلعددداد وتحليددل أدبيددات البحددث
علم اإللكتروني الث ثدة المستقلين والمعتمدين عل  المجال اإلدراكي في تفضيلهم الستراتيجيات الت  
المشدددددددددددداريا اإللكترونيددددددددددددة( كدراسددددددددددددة  –المحاكدددددددددددداة اإللكترونيددددددددددددة  –)المناقشددددددددددددة اإللكترونيددددددددددددة 
Detuer(2004)6006المعدددداف )؛(6006عمددددر)  ؛(6009غريددددت)؛(6002التددددون وكاجدددان) ؛) 
 (6002محمددددددددد السدددددددديد) ؛(6002الشددددددددمري) ؛(6002ط فحددددددددة والبيايضددددددددة ) ؛(6006زهيددددددددر)
راسات التي استخدمت المنه  الوصفي راسة ما باقي الد  اختلفت هذه الد   في حين .(6002رمود)
 (6002الفقددد )؛(6002برغدددوث) ؛(6006والمدددنه  التجريبدددي معدددا, كمدددا فدددي دراسدددة عبدددد القدددول)
ددددد6002مهددددددي) ؛(6002ملكددددداوي والمعمدددددري)؛ (6002مقددددداط)؛ (6002الشدددددحات) ا بددددداقي (. أم 
ودراسددددة راجيددددة بددددن  ؛(6006راسددددات فقددددد اسددددتخدمت المددددنه  التجريبددددي عدددددل دراسددددة عقددددل)الد  
 ي استخدمت البحوث التطويرية بأسلوت تطوير المنظومة.  ( والت  6000علي)
فدددي تحقيددق أهدددافها, فقدددد كمدددا تباينددت الدراسدددات السدددابقة فدددي األدوات التدددي اسددتعانت بهدددا 
علد  اسدتخدام أدوات هدذه الدراسدات التدي تناولدت الدتعل م اإللكتروندي بمختلده مباحثد   عمددت كدل
 مثددلال االختبددارات التحصدديلية, بطاقددات م حظددة, بطاقددات تقيدديم, مقدداييس اتجدداهعديدددة ومتنوعددة 
 (6002محمددددد الشددددرقاوي)؛ (6000بكدددداب)؛ (6002أسددددان) مددددن فددددي دراسددددة كددددل كمدددداوغيرهددددا 
 (6002الفقدددددددددد )؛ (6002الشددددددددددحات)؛ (6002فددددددددددارس) ؛(6002) اليدددددددددداجزي؛ (6002حدددددددددرت)
( 6002أبدددددددددددو منسدددددددددددي)؛ (6002مقددددددددددداط) (6002الكلدددددددددددثم)؛ (6002الحسدددددددددددن)؛ (6002طددددددددددد )
 وغيرها.  (6002مهدي) ؛(6002األسطل) (6002يونس) (,6002مرسي),(6002حسين)
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راسة الحالية فقد قامت الباحثة بإعداد مقياسيين أحدهما لمهارات التعلُّم في الد   بينما
 -)استراتيجية المناقشة اإللكترونيةباستراتيجيات التعل م اإللكترونياإللكتروني واآلخر خاص 
استراتيجية المشاريا اإللكترونية(, وهذا ما يمي ز هذه الدراسة  -استراتيجية المحاكاة اإللكترونية
راسات السابقة, ففي حدود علم الباحثة تعد الدراسة الحالية األول  من نوعها ها من الد  عن غير 
االعتماد( -التي جمعت بين متغيري استراتيجيات التعلم اإللكتروني واألسلوت المعرفي)االستق ل
 عل  المجال اإلدراكي.
 
األشدددكال  اختبدددارأيضدددا مدددا بعددد الدراسدددات السدددابقة التدددي اسدددتخدمت  هدددذه الدراسدددة فدددقوتت  
 لصداحب  التمدان وويدتكن ترجمدة وتعريدت أندور الشدرقاوي وسدليمان الجمعية نة في صورت المتضم  
التدددددددون وكاجدددددددان  ؛ (Detuer(2004 ؛(6006) كدراسدددددددة رمضدددددددان سددددددديه (0229)الخضدددددددري
 (6000الدحدددددددددددددددوح)(,6000شددددددددددددددعلة)؛ (6009الطدددددددددددددداهر) بددددددددددددددن؛ (6009غريددددددددددددددت)؛(6002)
 ابددددددراهيم  ؛(6002ط فحددددددة والبييايضددددددة) (6002)برغددددددوث (؛6006المعدددددداف ) ؛(6006زهيددددددر)
  (.6002( ورمود)6002ومحمود)
 
 إال أنهدا أك ددت علد  أهميدة سابقة ما نتدائ  الدراسدة الحاليدة,دراسات الم اخت ه نتائ  ال  دددرغ
 ممدين مدن خد ل األسدلوت المعرفدي فدي تفضديلهم السدتراتيجيات الدتعل  الفروقدات الفرديدة بدين المتعل  
 اإللكتروني. 
عندد  بتفضدديل أنهددا اسددتهدفت موضددوع جديددد للبحددث فيدد , يس  راسددة الحاليددة هددومددا يمي ددز الد   إن  
اسددتراتيجية المحاكدداة  -الطلبددة السددتراتيجيات الددتعل م اإللكترونددي )اسددتراتيجية المناقشددة اإللكترونيددة
االعتماد علد  -االستق لألسلوبهم المعرفي )يجية المشاريا اإللكترونية( تبعا استرات -اإللكترونية
 المجال اإلدراكي(.
 
   َتَغي ري البحث عل  المستول المحل  درة األبحاث والد  نس لة المباشرة بمس ي راسات ذات الص 
   ع الباحثة. المجال في حدود إط   هذا راسات األول  فيمن الد   عد  إذ تس , واألجنبي والعربي
    ابقة بإطارها الن ظري الموس ا والمفص ل حول الس  راسات تمي زت أيضا الد راسة الحالية عن الد
 علم اإللكتروني) بيئات  واستراتيجيات ( والذي قد يفيد الباحثين مستقب .الت  
    ظري الذي يوظ ه راسة الحالية من باقي الدراسات األخرل ببنا  اإلطار الن  كما استفادت الد
المحاكاة  استراتيجية -اإللكترونيةالتعل م الث ثة )استراتيجية المناقشة استراتيجيات 
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ةـلدراسـام لــالع ــارــاالط  
ـصل األولـالف  
االعتماد(  -استراتيجية المشاريا اإللكترونية( واألسلوت المعرفي)االستق ل -اإللكترونية
 .عل  المجال اإلدراكي
   بنا  يداتي الد راسة المتمثلة في مقياس مهارات التعلُّم االلكتروني ومقياس استراتيجيات
 م اإللكتروني.التعل  
    راسة المناست.الد  اختيار منه 
    ة تقديم المقترحات والت وصيات.عر النتائ  وتفسيرها ومناقشتها ومن ثم 
  .تحديد نوع المعالجات اإلحصائية المناسبة للدراسة 
 
 ة:ـراسدّ ــيات الـفرض -2
راسات السابقة, وفي محاولة وعرض  من نتائ  الد   ,في ضو  ما تم  تحديده من أهداه 
 راسة, تم ت صياغة الفرضيات الت اليةال التي أثيرت في مشكلة الد   لإلجابة عن تساؤالت
 الفرضية العامة:
 
  (بي  مجوسطي در ات الطلبة 1015ال جو د فروا ذات داللة إحصائية عند مسجوى داللة )
المسجقلي  ودر ات الطلبة المعجمدي  عل  الم ال اإلدراكي في جفضيالجهم لبع 
اسجراجي ية المحاكا   –الجعّلم اإللكجروني)اسجراجي ية المناقشة اإللكجرونية  اسجراجي يات
 .اسجراجي ية المشاريع اإللكجرونية( –اإللكجرونية 
 الياغة مجموعة من الفرضيات الجزئية وهية تم ص  ولصعوبة اختبار هذه الفرضية العام  
 
بي  مجوسطي در ات الطلبة ( 1015) ال جو د فروا ذات داللة إحصائية عند مسجوى داللة  .1
المسجقلي  ودر ات الطلبة المعجمدي  عل  الم ال اإلدراكي في جفضيالجهم  السجراجي ية 
  .المناقشة اإللكجرونية
( بي  مجوسطي در ات الطلبة 1015) ال جو د فروا ذات داللة إحصائية عند مسجوى داللة  .2
سجراجي ية اكي في جفضيالجهم  الالمسجقلي  ودر ات الطلبة المعجمدي  عل  الم ال اإلدر 
  المحاكا  اإللكجرونية. 
( بي  مجوسطي در ات الطلبة 1015) ال جو د فروا ذات داللة إحصائية عند مسجوى داللة  .2





  التعلّــــم اإللكـــترونـــي
 
 تمهيد:
 مفهوم التعّلم اإللكتروني. -1
 أهداف التعّلم اإللكتروني. -2
 خصائص التعّلم اإللكتروني. -3
 أهمية التعّلم اإللكتروني. -4
 أنواع التعّلم اإللكتروني. -5
 أدوار المعلم والمتعلم في التعّلم اإللكتروني. -6
 بيـئـــات التعّلم اإللكتروني. -7
 مزايــا ومعــّوقـــات التعّلم اإللكتروني. -8
 :خــــــالصـــــــة   
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ّبالت حدياتّالمتمثّ يتميّ  ّفيّالتّ زّالعصرّالحاليّبأن هّمليء ّالعلميّوالتكنولوجيّوثورةّلة قدم
قّاالتصاالتّووسائلّاإلعالمّوالعولةّوغيرها،ّوالتيّنتجّعنهاّتزايدّالتراثّالمعرفيّوسرعةّتدفّ 
المعلومة،ّكماّأحدثتّهذهّالثورةّتغييراتّوتطوراتّفيّطبيعةّعمليتيّالتعليمّوالتعل م،ّوانعكسّ
ّأصبحّ ّوالتي ّالتكنولوجيا ّالمستحدثات ّمن ّالعديد ّفظهرت ّالتعليم، ّتكنولوجيا ّمجال ّعلى ذلك
ّفيّالعلميةّالت عليميةّالعلميةّضرورةّحتميةّلالستفادةّمنهاّفيّتطويرّالتّ  عليمّتفعيلهاّوتوظيفها
ّوالتغل بّعلىّمشكالته.




 مفهوم التعٌلم اإللكتروني: -1
ّاتدددنّالمصطلحدددرهّمدددغيددد(ّكElectronic Learningترونيّ)دددمّاإللكدددعلظهرّمصطلحّالتّ دددي
لّددددلمختصونّعلىّتعري ّواحدّشامفقّاددحيثّلمّيتّ،هدددربويةّتبايناّبارزاّفيّالتعاري ّالواردةّلالتّ 
التيّّاالفتراضيةوالمواردّالتعليميةّّ،باستمراربالمستحدثاتّالتكنولوجيةّالمتغير ةّّالرتباطهذلكّّله،
المصطلحاتّّوكذاّالتداخلّبينهّوبينّمجموعةّمنّحدودّالزمانيةّوالمكانيةّمنّجهة،تتجاوزكلّال
لىّدددالتدريبّالقائمّع(،Onlineالتعليمّالمباشر) ،(Remote learningعليمّعنّبعد)األخرىّكالتّ 
فالتعٌلمّ(Learning mobile)ولّدددأوّالمحمّوالدددعلمّالجالتّ ّف(Web Based Trainingب)دددالوي
ّيددددذكدددمّالدددلددددعتّ دددال ؛(Digital Learningمي)ددددمّالرقددددلددددعددالتّ فّ(Virtual learning)ّراضيددتدددددداالف
(Smart learning)ّعليمّاإللكتروني)التّ فElectronic Instruction.)ّ
ترونيّوذلكّددل مّاإللكدعليمّاإللكترونيّوالتعقّبينّمصطلحيّالتّ ددريدفةّإلىّالتّ دتّالباحثدددّسعددوق
مدّدمانّمحدعثّيثّأوضحدح،ّراسةدّ ددددقةّبالموضويّاللّ ددددربويةّالمتعددلىّاألدبياتّالتّ دددعّهادددالعاطّ دّددبع
ترونيّدددليمّاإللكددددعفالتّ ّ،ٌلمّاإللكترونيددترونيّوالتعددددعليمّاإللكاّبينّالتّ ددرقددداكّفددندد(ّأنّه0202)المنيع
ّّّّّّم.رديةّيقومّبهاّالمتعلّ ددددمليةّفددددترونيّعددمّاإللكددددعلّ ددددوالتّ،دا ّالد رسددددقيقّأهددددحددذلّلتدددبدددّيددددجهّهو
 (151: 5112 ،األتربي)
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ّّعلمويددرتبطّبتددوفيرّبيئددةّمناسددبةّلحدددوثّالددتّ ّ،مّويعدددّ علدديمّالددذمّيصددمّ مّيختلدد ّعددنّالتّ فددالتعلّ 
احتياجدداتّّووافددقّتالعوامددلّالخارجيددةّالمحيطددةّبددالمتعلمّيمكددنّأنّتوظدد ّبشددكلّأوّبدد خرّلتّفكددلّ 
قّبتهيئدةّعليمّاإللكترونديّيتعل دفدالتّ وبالتداليّّ،التعل مفسيةّوقدراتهّالعقليةّمنّأجلّحدوثّمّالنّ المتعلّ 
مّتدد دمّإلددىّتعل ددّوقدددّالّ،مّجيدددالظددرو ّوالبيئددةّاإللكترونيددةّالمحيطددةّبددالمتعلمّقدددّتدد دمّإلددىّتعل دد
هدذهّّحيدثّأنّ ّ،مّفديّالبيئدةّالتعليميدةرتّشدروطّالدتعلّ حددثّإالّإذاّتدوفّ ي ّّمّالفدالتعلّ ّ.علىّاإلطالق
مدنّمعلومداتّّووسدائطّّهيناسدبّتعلمّوخصائصهّومابطبيعةّالمّاألولالشروطّمرتبطةّفيّالمقامّ
وغيرهددداّمدددنّالعوامدددلّالمددد ثرةّفددديّعمليدددةّتفاعدددلّالمدددتعلمّمدددعّالبيئدددةّّ،تعليميدددةّوأسددداليبّتوصددديل
ّ(11: 5115 ،طيةـعو  )الطاهر.ّالتعليميةّالمحيطةّبه
ّترى ّّأنّ ّ(111: 5112) أحمدّبينما ّالتّ ّاالختال سبب ّمصطلحي ّاإللكترونيّبين عليم
منّقامّبترجمةّهذاّالمصطلحّّقدّيرجعّإلىّأنّ ّ،فيّالترجمةّاختال والتعٌلمّاإللكترونيّمرد هّ





ّلىدددددوقو ّعالّهوّالحاليةالدراسةّفإنّهد ّّرىدددومنّجهةّأخّ،هّاألكثرّاستخداماّمنّجهةألنّ 
ّالمعرفيّ)التعلّ ّستراتيجياتاّتفضيالتّالمتعلمينّلبع  ّألسلوبهم ّاإللكترونيّتبعا ّّّاالستقاللم
ّاالعتماد(ّعلىّالمجالّاإلدراكي.ّ-
ّمدنّ ّالتعل م ّمنها ّكل ّتدتناول ّاإللكتروني ّالتعل م ّبتعدددري  ّقضت ّالتي ّاالجتهادات فدمعظم
ّوالتددددخص ص ّاالهتمام ّحسبّطدددبيعدددة ّرك ددددزتّزاويدددة ّواحدلىّخاصدددعّأو ّخددددية ّمن ّصائصهددددة
ّسنوردّأهمها:ّّمّاإللكترونيّفيّالتراثّالتربومعاري ّالواردةّللتعلّ ذاّالتباينّفيّالتّ دددومعّه
خددددددرونّ) ّّّّّّاإللدكتدددددرونيّعدددددددلىّ(ّالتدعل ددددم Beamish and et al،2002يدددعددددددر  ّبيدددددمـّـو
أن دده:"ّاندماجّمجموعةّواسعةّمنّالتطبيقاتّوالعملياتّعلىّالتدريبّوالتعل مّالتيّتٍشملّالدتعل مّالقدائمّ
(2: 5112)أبو عقيـل، ّعلىّالكمبيوترّوالتعل مّعبرّاألنترنت،ّوالفصولّاالفتراضيةّوالت دددعاونّالرقمدي".
ّ 
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ّللطلب) ّوفقا ّمتكاملة( On Demandيقد م ّرقمية ّإلكترونية ّبيئة ّعلى تستهد ّبناءّّ،ويعتمد
ّوالتوجيه ّواإلرشاد ّالشبكاتّاإللكترونية ّبواسطة راتّوتوصيلها ّّ،مقر  دارةّ،االختباراتوتنظيم ّوا 
ّ(12-11: 5111 ،)كالب ."العملياتّوتقويمها
ّبدداليديّأسددديثةّفدرونيّيعد ّالثورةّالحددالتعل مّاإللكتّ(ّأنّ Young،2004)ّفيّحينّيرىّيونغ
ّيدددددددروسّفددداءّالدددددقدددددإللّ،رونيةدددتددر ّاإللكدلّالعدددوسائّخدامدددداستبدءاّمنّّ،نياتّالتعلمّوالتعليمدددوتق










ّباسدتعمالّوفيّأمّوقدتّ،وفيّأمّمكانّ،دّومسيرةّألمّفردمةّمسبقاّبشكلّجيّ ومصمّ مينّالمتعلّ 
خصائصّومصادرّاألنترندتّوالتقنيداتّالرقميدةّبالتطدابقّمدعّمبدادمّالتصدميمّالتعليمديّالمناسدبةّ
 (111: 5112،)األتربي ."مّالمفتوحة،ّوالمرنة،ّوالموز عةلبيئةّالتعلّ 
ندددويّمدددنّأندددوايّالدددتعل مّيدددتمّفيدددهّتوظيددد ّمسدددتحدثاتّ"ّ:ّصدددفهّبأنددده(ّيّ 0222)عثمدددانّبينمدددا
بماّيشملهّمنّنصوصّّ،دةوسائطّمتعدّ ّباستخدامعليميّالتكنولوجيةّالتعليميةّلعر ّالمحتوىّالتّ 
المدتعلمّّانتبداهممداّيثيدرّّ،وأصدواتّورسدوماتّوصدورّبوصدفاتهاّالمختلفدةّ،ولغدةّمنطوقدةّ،مكتوبة
وبماّيتناسبّمدعّّ،ويمكنهّمنّتحقيقّأهدا ّالتعليمّ،ويجعلهّنشطاّومتفاعالّفيّالعمليةّالتعليمة
ّ ( 5: 2015،الحسنو  )العطاس ."وظروفهّفيّالوقتّوالمكانّالمناسبينّاستعداداتهوّ قدراته
(ّبأن ده:ّ"ّعلدمّنظدرمّتطبيقدي،ّونظدامّتكنولدوجيّتعليمدي،ّوعمليدة0200ّكمداّيعر فدهّخمديس)
تعل دددمّمقصدددودةّومحكومدددةّتقدددومّعلدددىّأسددداسّأفكدددارّونظريددداتّتربويدددةّجديددددة،ّيمدددرّفيهددداّالمدددتعلمّ
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وفددقّإجددراءاتّتعليميددةّّ،بخبددراتّمخط طددةّمددنّخدداللّتفاعلددهّمددعّمصددادرّتعل ددمّإلكترونيددةّمتعددد دة
تعل مّإلكترونيةّمرنةّقائمةّعلىّالحاسوبّوالشبكات،ّبحيثّتدعمّعمليدةّالدتعل مّمنظمةّفيّبيئاتّ
ّ(1: 5112،محمود وآخرون ،)إدريس وتسهلّحدوثهّفيّأمّوقتّومكانّ".




فددهبينمدداّ ّصددالاالتّ ـليدداتّّباسددتخدامعلدديمّ"ّطريقددةّللتّ ّ:هأن ددّعلددى(0202ّ)محمدددّالدسددوقيّيعر 
مدنّأجدلّإيصدالّالمعلومداتّّفالحديثدةّكالحاسدبّوالشدبكاتّوالوسدائطّالمتعدد دةّوبوابداتّاألنترندت
وقيداسّّ،عليميدةّوضدبطهامكدنّمدنّإدارةّالعمليدةّالتّ وبصدورةّتّ ّ،للمتعلمدينّبأسدريّوقدتّوأقدلّتكلفدة
 (17: 5117 ،)مطراويّ."المتعلمينّأداءوتقييمّ





ّوعليهّترىّالباحثةّّلتحقيقّأهدا ّمحد دة. طّلهداّمّاإللكترونيّهوّعمليةّمدروسدةّومخط دالتعلّ أن 
ّمناسددبةّلتقددديمّالمحتددوىّالتعليمدديّفدديّبيئددةّإلكترونيددةّمعددد ةّلددذلكتسددتعملّفيهدداّوسدديلةّإلكترونيددةّ
فقضيةّالتعل مّاإللكترونيّليستّتقنيةّّ.اليّتحقيقّالهد ّمنّالتعل موبالتّ ّ،لتحقيقّعنصرّالتفاعل
ّقنيةّلتيسيرّعمليةّالتعل م.بالمقامّاألولّبلّهيّتطويعّالتّ 
ّ
 داف التعل ـــم اإللكتروني:ـأهــ -5
ّتحالتعلّ ّىددديسع ّإلى ّاإللكتروني ّاألهدا ددددقيددم ّمن ّمجموعة ّحوالتّ ّ،ق ّدّ ددددي ّدتها ّندددمكدددل 
ّفي:ّ(9: 5111 ،عبد العزيزو  صقر)
 ندويّفديّمصدادرّالمعلومداتّبيئةّتعليميةّتفاعليةّمنّخاللّتقنياتّإلكترونيدةّجديددةّوالتّ ّإيجاد
 والخبرة.
ل الثانـــيــالفص  





 ّ ّالب.زيادةّكفاءةّكلّالم سساتّوالط 
 ّويةّددالتربّالخبدراتاللّتبادلّدددمنّخّ،لمينّوالمساعدينددددالمعّوفاعلّبينّالطالبّمّعمليةّالتّ ددددددع
لفةّدددددالمختّصالددداالتّ واتّدددبقنّعانةدددباالستتبادلّاآلراءّدددلّ،ناقشاتّوالحواراتّالهادفةدددددوالمّواآلراء
ّّّّّّيةدددددراضددددداالفت ّر ّالصّ دددددغّ،(Chatting)ّةددددددوالمحادثّ،(Email)يدددددداإللكترونّريددددددالب:ّلدددمث
(Vitral Classroom). 
  ّالتقنياتّالتعليميةّالحديثة.ّالستخدامّ،مينّالمهاراتّالتقنيةإكسابّالمعل 
 ومات.ددددالمعلّوّصاالتددداالتاتّددددتقنيّالستخداماراتّأوّالكفاءاتّاآلزمةّدددإكسابّالطالبّالمه 
 ّالتعليمية ّالعملية ّفي ّالمعلم ّدور ّالتّ حتّ  ،تطوير ّيتواكبّمع ّوالتّ ى كنولوجيةّطوراتّالعلمية
 المستمرةّوالمتالحقة.
 .دارتها  إيجادّشبكةّتعليميةّلتنظيمّعملّالم سساتّالتعليميةّوا 
 يقّتكنولوجياّجديدة.ومهاراتّالتعليمّمنّخاللّتطبّ،تدعيمّمهاراتّالعملّاإللكتروني 
 نّ،المشكالتّاونيّوأساليبّحلّ دددوالتعّافيددداالستكشعلمّالتّ ّتعزيز ّبرددددشاءّمشاريعّجماعيةّعدوا 
 الشبكة.
 والبحثّفيّمصادرّالمعرفةّعبرّالشبكة.ّ،هاراتّالتعلمّالذاتيمتزويدّالمتعلمّب 
 ثرائها  الحاسوب.ّباستخداموأسلوبّاأللعابّّ،منّخاللّاألنشطةّاإللكترونيةّ،تعزيزالمناهجّوا 
 كسابهماّمهاراتّجديدةّفيّاللغاتّالتقنية.ّ،تعزيزّالتواصلّبينّالمعلمّوالطالب  وا 
  ّسر.توفيرّالمعلومةّالموثوقةّبسهولةّوي 
  مماّيتيحّالخبراتّوالبحثّالمشترك.ّ،توفيرّبيئةّتعليميةّبعضهاّببع 
 .تحسينّالمستوىّالدراسيّوزيادةّالتحصيل 
 عليمية.وّمنّالمتعةّوالتشويقّعلىّالبيئةّالتّ إضفاءّج 
 وطرقّالتعلمّوالتدريسّواستراتيجياتويعّأساليبّدددتن. 
 
ّالية:ددد داألهدا ّالتّ(17: 5112، )الجملوّ(192:  5111، يام)ص  كلّمنّضي ّويّ 
 ّالمجالّّاالستفادة ّفي ّالعنكبوتية( ّالشبكة ّالحديثة)السيما ّلتكنولوجيا ّالهائلة ّاإلمكانات من
ّالتربوم.
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 ّوقدراتهّدفددخ ّيتناسب ّبما ّالمجتمع ّأفراد ّمن ّفرد ّكل ّمتناول ّفي ّوجعله ّالتعليم  ّتكلفة
ّ.استعداداتهمعّىّويتماش
  ّّلدىّأفرادّالمجتمع.ّواالجتماعيقافيّوّالعلميّاإلسهامّفيّرفعّالمستوىّالث
 ّيساعدّعلىّتقليلّالفروقّالفرديةّّ،العملّعلىّتوفيرّمصادرّتعليميةّمتنوعةّومتعد دة مما
 ودعمّالم سساتّالتعليميةّوالتدريسيةّبوسائطّوتقنياتّتعليمّمتنوعة.ّّ،بينّالمتعلمين
  ّمّيناسبّفئاتّعمريةّمختلفةّمعّمراعاةّالفروقّالفرديةّبينهم.مّالذّ تقديمّالتعل 
 ّ القطاعاتّالتعليميةّعنّإمكانيةّتعوي ّالنقصّفيّالكوادرّاألكاديميةّوالتدريبيةّفيّبع
 ّطريقّالفصولّاالفتراضية.
 
نّالتعلمّاإللكترونيّيهد ّإلىّتعزيزّمقدرةّالطالبّمنّأجلّأصّالباحثةّلّ دددداّسبقّتستخممّ 





 خصائــص التعل م اإللكتروني: -1
ماتّالخاصددةّأوّعلمّاإللكتروندديّعددنّغيددرهّمددنّأنمدداطّالتعلدديمّالتقليدددمّبددبع ّالس ددالددتّ ّفردديندد
ّ(ّفيماّيلي:0222ّ:2الخصائصّالمتعل قةّبطبيعتهّوفلسفتهفّوقدّحد دهاّالساعيّ)
ّفيّأمّوقتّومنّأمّمكانّودونّحواجزالكونية:   .1 ّالوصولّإليه وذلكّمنّّ،وتعنيّإمكانية
 العالمية.ربطهاّبشبكةّاألنترنتّ خاللّ
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ّوغيرهمالتفاعلية  .5 ّومعل مين ّطلبة ّمن ّوالمستفيدين ّالعلمية ّالمادة ّمحتوى ّبين ّحيثّالتفاعل :ّ
 معّأجزاءّالمادةّالعلميةّبتسلسلّواالنتقالّالمباشرّمنّجزئيةّغلىّأخرى.ّوالتعامل
ّعدمّاقتصارهّعلىّفئةّدونّأخرىّمنّالناسالجماهرية  .1 ّفحسبّبلّّ،:ّويقصدّبها وليسّهذا
ّمنّأكثرّمنّمكانّانّيتعاملّويتفاعلّمعّالبرنامجّالتعليميّفيّـنّألّيمكن كثرّمنّمتعلم
 واحد.
ّمتعلمالفردية  .2 ّحيثّيتوافقّوحاجاتّكل ّالعلميّ،ويلبيّرغباتهّ،: ّمستواه مماّّ،ويتماشىّمع
 بالت قدمّفيّالبرنامجّاوّالتعل مّوفقاّلسرعةّالتعل مّعندّكلّفرد. يسمح
ّالتكاملية  .2 ّبها ّويقصد ّأهدا ّ: ّالبع ّلتحقيق ّبعضها ّالوحداتّمع ّمن ّمكوناته ّكل تكامل





 :ّحيثّأنهّيركزّعلىّتقديمّكلّماّهوّحديثّللمتعلمين.التحديث  .1
ّوذلكّبينّالمتعلمينّبعضهمّالبع ّوكذلكّالمعلمينّوالمتعلمينّمنّخاللّالحوارات:ّالتعاونية  .5
ّاإللكتروني ّاالنطوائيينّّ،البريد ّالطلبة ّخاصة ّالتعلم ّفي ّالطالب ّدور ّتفعيل ّعلى ّيعمل مم ا
 ولديهمّّصعوباتّفيّالتعاملّوجهاّلوجهّمعّاآلخرين.
ّأنّ التنوع  .1 ّحيث ّاالتّ : ّأدوات ّفي ّتنوعًا ّيتيح ّواتّ ّ،صاله ّميول ّفي ّالتنوي ّمع جاهاتّيتوافق
 واستعداداتّالمتعلمينّالمشاركينّواالتصالّباآلخرينّمنّزمالئهم.
منّخاللّوسائلّمتنوعةّلتقديمّالمعلوماتّلكلّمتعلم،ّعنّطريقّّ:تنوع الحواس المستخدمة .2
   (19-11: 5112، )الجمل. كةّوغيرّذلكسومّالمتحرّ الصورةّالثابتةّاوّالفيديوّاوّالرّ 
ّسبقّنستنتجّالتّ  ّاإللكترونيّيتممنّخاللّما نهّمنّتحقيقّماتّوخصائصّتمكّ زّبسّ يّ علم
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 ّ.55-51: 5112 ،)مطرّالقدرةّعلىّتحديدّمستوىّالمتعلم) 
ةّالتعلمّاإللكترونيّالتربويةّالمنبثقةّمنّالمزاياّالمتنوعةّلهذاّيّأهميّ ددومنّناحيةّأخرىّتأت
اّدنعانيهاّأنظمتّ تنمطّمنّالتعليمّوالتيّتجعلّمنهّطريقةّمناسبةّللتغلبّعلىّمشكالتّمختلفةّالّ 
ّربويةّمنها:بع ّالمشكالتّالتّ ّمّاإللكترونيّفيّحلّ علىّالتعلّ ّاالعتمادحيثّيمكنّّعليميةالتّ 
 قاعاتّالمحاضرات.الفصولّّوّازدحام 
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 ربويا.دددمواجهةّالنقصّفيّإعدادّهيئةّالتدريسّالم هلينّعملياّوت 
 .مراعاةّالفروقّالفرديةّبينّالطالب 
  ّنميةّبمختل ّمجاالتها.يّتق ّعائقاّفيّسبيلّالتّ يةّالتّ مكافحةّاألم 
  ّعلمّالمناسبة.عليميةّوطرقّالتّ مينّفيّمجاالتّإعدادّالموادّالتّ تدريبّالمعل 
 عليمية.مّمحورّالعمليةّالتّ يّتعتبرّالمتعلّ ربويةّالحديثةّالتّ معّالنظرةّالتّ ّاالتفاق 
  ّعليمّوالتدريبّعنّبعد.الت 
  ّ51: 5115 ،)الطاهر وعطية.تعليميةّتقليديةّإلىّبيئاتّتعليميةّغيرّتقليديةّحولّمنّبيئاتالت) 
دّأصدبحعلمّاإللكترونيةّالتّ ّأنوترىّالباحثةّ يّمدنّالمشدكالتّالمتزايددةّالت دّةّللحددّ ضدرورةّملح 
زاتّعلمّنظدددراّللممي دددمطّمدددنّالددتّ وتتزايدددّأهميدددةّهددذاّالدددنّ ّ،ربويدددةّالعربيدددةيعددانيّمنهددداّالمنظومدداتّالتّ 
مّسددداليبّوطدددرقّالدددتعلّ أعّعلدددىّاسدددتخدامهّعدددنّغيدددرهّمدددنّوالتددديّتشدددجّ ّ،عّبهدددايّيتمت دددالعديددددةّالت ددد
ّالتقليدية.ّ
 م اإللكتروني:التعل   أنــــواع -2
الباحثونّّاختل ّدفقّ،ليمالجديدةّفيّمنظومةّالتعّ ّجاهاتاالتّ مّاإللكترونيّمنّالتعلّ ّبماّأنّ 
ّوفيماّيليّأبرزّماّوردّفيهّمنّتصنيفات:ّ.تصنيفهّفي
 :االتصالم اإللكتروني تبعا لنوع تصنيف التعل   -2-1
ّالذبيانيصنّ يّ  ّمن ّكل  ّ(0222ّ :22)ّ 0200ّ)ّكالبف :0202ّ)عامرّوّ(02-00:
ّاإللكترونيّإلىّقسمينّأساسيينّهما:ّم(ّالتعلّ 002
 : (Synchronous E-Learningعلم اإللكتروني المتزامن ) الت   -2-1-1
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ّهو:ّ(Hales ،2007هالس)ّوّف(0222)ّمطّكماّيشيرّإليهّالخليفةزّهذاّالنّ وأهمّماّيميّ 
 ّّّبّحاجدةّدددوماتّفديّالوقدتّالمناسدبّوحسددددم،ّتبدادلّالمعلطلبّالمدتعلّ دددالمعلمّلّاستددددجابةرعةّدددس
ّالمتعلم.
 ّ ّّقييم.والتّ ّاالختبارمّوخاصةّفيّحاالتّحققّمنّشخصيةّالمتعلّ الت
 ّّم.ّعلىّالمتعلّ ّاالنتظاررّوقتّددتوفي
 ّّاللدددنّخدددددددثّمدددحمكنّللطالبّالتّ دددددثّيدددددديددددداـ،ّحددددقسّبالنّ درّ دددعّالمدددددلّالطالبّمددددفاعدددددددددددت 
ّثّالطالبّحدّ عّإمكانيةّتّ دددستخدمه،ّمددددددددصلّبالحاسبّالشخصيّالذمّيالمتّ الميكروفونّّّ
ّّّ(55:  5112،)مطر.برفعّأيديهمّّ
ّ
حيثّّ،صاالتّجيدةحاجتهّإلىّأجهزةّحديثةّوشبكةّاتّ ّ،ويعيقّاستخدامّهذاّالنّ ماّيّ ّمدددوأه
 (52: 5112 قرقاجي،). عقيدادددمّاإللكترونيّتطوراّوتمّاإللكترونيّالمتزامنّأكثرّأنوايّالتعلّ يعتبرّالتعلّ 
 (:Asynchronous E-Learningم اإللكتروني غير المتزامن ) ل  ــالتع -2-1-5
ويمكنّأنّيحصلّّ،المعلمينّفيّنفسّالوقتّأوّيتطلبّوجودّالمتعلمينّالذمّالّمالتعلّ ّوهو
ّوف ّالتعليمية ّالدروس ّعلى ّتعددددددالمتعلم ّبرنامج ّمخطّ دددددق ّمسبقاليمي ّله ّللطالبّددددويمّ،ط كن
ّ ارددددددداختي ّالتياألوقات ّالتعليمّواألماكن ّلتلقي ّغيرّالتعلّ ّأدواتّومنّ،تناسبه ّاإللكتروني م
ّاإللكتروني)ّ:المتزامن ّ(Forumsالمنتديات)ّف(E-mailالبريد ّ(Blogsالمدونات)ف الفيسّف
ّيوتيوب)Wikiالويكي)ّف(Face Bookبوك) ّقنوات )You tube)ّ ّاإلعالناتّف لوحات
(Bulletn boards ) .ّوغيرها
 (ّمايلي:Hales ،2007(ّوهالس)0222مّكماّأوردهّالخليفة)مطّمنّالتعلّ النّ زّهذاّويتميّ 
 ّ ّّاالستفساراتمّفرصةّمناسبةّللتفكيرّواإلجابةّعنّيعطيّالمتعل. 
 ّكلفةّليستّكثيرة.وبذلكّالتّ ّ،الّيحتاجّإلىّسرعةّأنترنتّكبيرة 
 ّّالمعلّ  بل ّددالتغ ّتواصل ّوالمتعلّ علىّمشكلة ّفيّم ّوجودهما ّفيّحال ّمختلفةّم أماكنّجغرافية
 وتوقيتّمختل .
 ّيةّالطارئةّمثل:ّقطعّالكهرباءّوفصلّخط ّاألنترنت.رّباألعطالّالفنّ ددددالّيتأث 
 ّينّالطالدددبّمدددنّالبحددثّعدددنّأمّمعلومدددةّيرغددبّفددديّالحصدددولّعليهددداّفددديّوقدددتّدراسدددته.دتمكدد   
ّّ(51: 5112، )مطر
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الطالددبّالّيمكنددهّالحصددولّعلددىّّأنّ ،ّمّاإللكتروندديّغيددرّالمتددزامنقدداتّالددتعلّ معوّ ّومددنّأهددمّ 
كمدداّأنّّ،مددهفكدرةّأوّمعلومددةّبشددكلّمباشدرّمددنّمعلّ ّاستيضددا تغذيدةّفوريددةّمددنّالمعلدمّوالّيمكنددهّ
ّألنّ ّ،وااللتدزاممّدةّللدتعلّ صفونّبالدافعيةّالجي دمّاإللكترونيّيحتاجّإلىّطالبّيتّ هذاّالنويّمنّالتعلّ 
ّّّ(52: 5112 ،)قرقاجي.ّمّالذاتياإللكترونيّتقومّعلىّالتعلّ مّيّمنّالتعلّ معظمّالدراسةّفيّهذاّالنوّ  ّّ
  :علمعليم والت  م اإللكتروني تبعا لطريقة توظيفه في عمليتي الت  تصنيف التعل   -2-5
(0202ّ:22ّ)ّأبوّشاـوّف(0222ّ:02)ّـلّمحياّ: ّبع ّاألدبياتّالتربويةّمنهاصنّ تّ 
ّالية:صنيفاتّالتّ التّ مّاإللكترونيّإلىّ(ّالتعلّ 0200ّ:00)ّالعواودة
ّأوويتمّفيهّالتعلمّكل ياّعبرّاألنترنتّ (:Fully Online) يم اإللكتروني الكل  ل ـ التع -2-5-1
ّالطالبّوالمعلمّوجهاّلوجه.ّعّ جتمّ بحيثّالّيّ فّوسيطّإلكترونيّـخر أم
ّمّالمدمجطلقّعليهّالتعلّ والذمّيّ ّ(:Partly Online) م اإللكتروني الجزئيل ـ التع -2-5-5
مّاإللكترونيّبلّالتعلّ ّاستخدامعلىّّاالقتصاروفيهّالّيتمBlended  Learningّّ)المزيجّ) أو
ّالتعلّ يّ  ّالدّ ضا ّإليه ّالتقليدمّفيّالفصول ّالطالبّفيّالص  ّحيثّيلتقيّالمعلّ ّفراسيةم ّمع م
ّوجهاّلوجه.
ّمايلي:ّ(522: 5119) ( وعبيد51: 5115) عطيهو  الطاهرّ،(152: 5112) األتربيّضي ويّ 
طلدقّعليدهّتعلدمّمخلدوطّاوّتعلدمّهجدينّويّ ّ:Blended)م اإللكترونـي المـدم) )التعل   -2-5-1
(Hydrid)،ّ ّّجدددزءالّوّ،رّأوّبرندددامجّيكدددونّإلكترونيدداّبحتددداًّجددزءاّمدددنّدراسدددةّمقددرّ ّويعندديّبدددذلكّأن
حيدثّيكتسدبّ،ّفيهّمجموعةّطالبّمدعّالمعلدمّوجهداّلوجدهّيتقابلّ،ويّالعادمآلخرّيكونّمنّالنّ ا




مّسدمىّأيضداّالدتعلّ (:ّكماّيّ Solitary Modelم اإللكتروني المنفرد أو المفرد)التعل   -2-5-2
دارتهدا ّالدتعلّ وفيدهّيوظ د،ّاإللكترونيّالمبدرمج هّحيدثّأن دّ،مّاإللكترونديّوحددهّفديّعمليدةّالتعلديمّوا 
دددفيبدددديلّكامدددلّأوّ)شدددبهّكامدددل(ّللدددتعلّ  فدددالمتعلمّيدددتعلمّالددددروسّوالمقدددرراتّويتفاعدددلّمدددعّّ،مّالص 
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مّالمعتمددّعلدىّفدةّفديّالدتعلّ سدواءّالموظّ ّ،علىّأدواتّالتعليمّاإللكترونديّوحددهاّاعتمادا ،محتواها
 مّباألنترنت.التعلّ فيّفةّأوّعلىّاألدواتّالموظّ ّالكمبيوتر
ّوهوّ،(Distance Learning)عليمّعنّبعدّماذجّالشائعةّفيّالتّ موذجّمنّالنّ هذاّالنّ  عدّ دويّ 
مكنّتصنيفهّويّ .ّافتراضيةمّفيّبيئةّإذّيتّ ،ّقليدية ّالتّ مّإلىّقاعاتّالصّ المتعلّ ّبّحضوريتطلّ  ال
ّإلىّنمطينّأساسيينّهما:
ّ:(Individualized E-Learing ) االنفراديم اإللكتروني الفردي أو التعل  ّ-2-5-2
ّبشكلّفردمّأوّمستقل.مّعلمّاإللكترونيّعلىّالمتعلّ فيهّالتّ ّويطبق
ّفيهّّ:(Collaborative E- Learingم اإللكتروني التشاركي )التعل  ّ-2-5-2 ويطبق
 مينّبشكلّجمعيّتشاركي.اإللكترونيّعلىّمجموعةّمنّالمتعلّ ّّمالتعلّ 
 المعلم والمتعلم في التعل م اإللكتروني:     أدوار -2
 دور المعلم: -2-1
فهدوّّةّوأكثرّصعوبةصبحّدورهّأكثرّأهميّ بلّيّ ّفإلغاءّدورّالمعلممّاإللكترونيّالّيعنيّالتعلّ 
عمددلّعلددىّتحقيددقّطموحدداتّويّ ّ،باقتدددارعليميددةّشددخصّمبددديّّذوّكفدداءةّعاليددةّيددديرّالعمليددةّالتّ 
اقددّالمشدرويّالبحثديّوالنّ ّولقدّأصبحتّمهمةّالمعلمّمزيجداّمدنّمهدامّالقائددّومدديرّ،قنيةقدمّوالتّ التّ 
 ه.والموجّ 
الّبحيدثّيكدونّمد هّ ّ،خصدصّوالخبدرةدورّالمعلدمّفعداالّيجدبّأنّيجمدعّبدينّالتّ يّيكدونّدولكد
ّ.ةّالتوجيهّالفنيّ اّومكتسباّالخبرةّالالزمةّلصقلّتجربتهّفيّضوءّدقّ تأهيالّجيدّ 
بددلّوالمسددتمرّمددنّزمالئهددمّلمسدداعدتهمّّفوالّيحتدداجّالمعلمددونّإلددىّالتدددريبّالرسددميّفحسددب
ّ(22: 5112 ،)مطركاملّماّبينّالتكنولوجياّوبينّتعليمهم.رقّلتحقيقّالتّ مّأفضلّالطّ علىّتعلّ 
(0200ّ)وعطيةّطاهرّ،(0202)فريحاتّ،(0222)هنداومّـوخرون،(0220)سالمّضي ويّ 
ّللمعلمّهي:ّىأخّرّاأدواّر
 ّ.بداي  يديرّالعمليةّالتعليميةّبكفاءةّعاليةّوا 
 ّّواالزدهارتحقيقّالتطلعاتّنحوّالتقدم. 
 ّالقائدّوالناقدّوالموجه.ّيلعبّدور 
 ّ ّم.تصميمّبيئةّالتعل 
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 ّ.دارتها  تصميمّالمواق ّالتعليميةّوا 
 ّالوسائلّالمختلفةّكمصادرّللمعلومات.ّانتقاء 
 ّ ّعليمية.مّوالوسيلةّالتّ فاعلّبينّالمتعلّ التخطيطّللتحقيقّالت 
 ّلّعمليةّالتعلم.دتسهي 
 ّّالتعاون ّعلى ّالمتعلمين ّوحث ّّ،تشجيع ّاإللكترونيّواستخداموالتحاور ّالتعلم ّمصادر
 المتنوعة.
 ّّّّّازّدحاسوبّوالتلفدددددللّاستخدامردّددددديسّمجددددهّلد ددوأنّ،مّاإللكترونيدددددومّالتعلّ دددددمقصودّبمفهدددإدراكّال 
 وسيلةّتعليمية.ددددكّّّّ
 ّّعلم.الحديثةّفيّعمليةّالتعليمّوالتّ ّباالتجاهاتاألخذ 
 ّيكونّخبيراّفيّطرقّالبحثّعنّالمعلومةّوليسّخبيراّفيّالمعلومةّنفسها.ّأن 
 ّ ّجريب.يمتلكّرو ّالمبادرةّوحبّالت 
 ّّوالجسمي.ّواالجتماعيمختلفةّلتقويمّنموّالمتعلمّالعقليّّاستراتيجياتيمتلك 
 ّفيّضوءّمعطياتّّ،عليمّالمرغوبّفيهإلحداثّالتّ استراتيجياتّالئقةّيمتلكّالقدرةّعلىّرسم 
 .(11: 5112 ،)تيسير.تقنيةّحديثة
 
 مّاإللكترونيّأدوارّأخرىّهي:أنّللمعلمّفيّظلّالتعلّ ّ(22: 5115الطاهر وعطية )ّرىددوي
ددددمّ ،ّعليميددددةربويددددةّوالتّ مّللخبددددراتّالتّ مصددددمّ ّ،باحددددثّعددددنّالمعرفددددةّ- مقدددددمّّ،راسدددديةراتّالدّ قددددرّ مللّدّ ع 
مّوّمرشدّللطالبّ،للمعلوماتمبسطّّ،تكنولوجيّ،ميسرّللعملياتّ،حتوىّالتعليميللمّ   .مقو 
ّأخرىّفيّالتعلّ ّوي ضي ّأن ه اإللكترونيّفهوّوسيطّتعليميّّميمكنّللمعلمّأنّيلعبّأدوارا
ّ.ّّكّللمناقشاتهّقائدّومحرّ فضالّعنّأنّ ّ،هّتربومهّموجّ كماّأنّ 
  لم:ــدور المتع -2-5
فبدددالّمددنّأنّيكددونّمتلقيدداّسددلبياّّ،علمّاإللكتروندديالّومهددمّفدديّعمليددةّالددتّ مّدورّفع ددللمددتعلّ ّإنّ 
رّويصدلّبنفسدهّإلدىّالمفداهيمّالتديّأرادّالمعلدمّوالمقدرّ ّفأصبحّمدنّيكتشد ّالموضدوعاتّللمعلومة
ةّكامدددلّالمضدددمونّالعلمددديّفددديّالمدددادّ ّسددتيعابالتدفعددهّلددديسّّبطريقدددةّ،اإللكتروندديّأنّيصدددلهاّلددده
نّ ّ،عليميدةّفقدطالتّ  ىّمصدادرّتعليميدةّأخدرىّأينمداّعلدّاالطداليمدنّالمعلومداتّعبدرّّاالسدتزادةمداّوا 
ّقليددمّالدذمّيدتلخصّفديّحفدظمّمدنّالددورّالتّ دورّالمدتعلّ فديّلّندوعيّوبدذلكّحددثّتحدوّ ّ،رتتدوفّ 
ّاالمتحدانوقدتّّواسدتدعائهااكرةّوتخزينهداّفديّالدذّ ّ،راسديةّالمعتمددةالمعلوماتّالواردةّفيّالكتبّالدّ 
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يددةّوينتقدددّويحدداورّويعددر ّأفكددارهّبحرّ ندداقـّإلددىّالدددورّاإليجددابيّالددذمّيجعلددهّمشدداركاّفدداعالّيّ 
نتدداجّالمعرفددةّ،أفكددارا راءّويسددهمّفدديّتطددويرّوا  الحاسددوبّّاسددتخداموقددادراّعلددىّّ،ويعددر ّأفكدداراّـو
ّائقة.ددبمهارةّف
ّ
سماعيلددشمّضي ويّ  علمّمّيقعّعلىّعاتقهّجزءّكبيرّمنّعمليةّالتّ (ّبأنّالمتعلّ 0222)ّىّوا 
ّمّاإللكتروندديمهاّالمعلددمّمددنّخدداللّبيئددةّالددتعلّ التدديّيقدددّ ّ ّبالقيددامّبالنشدداطاتّوالتكليفدداتفهددوّمكل دد
وهذاّيتطلبّمنهّأنّيمتلكّمهارةّالتعامدلّمدعّتقنيداتّالدتعلمّاإللكترونديّالمختلفدةّوأنّيكدونّقدادراّ
علدىّالتفاعدلّمدعّبدرامجّالمحادثدةّعلدىّاألنترندتّوغيرهداّمدنّالمهداراتّوالقددراتّالالزمدةّللتفاعدلّ
 (11: 5112 ،)تيسيرالتيّيطرحهاّالتعلمّاإللكتروني.ّمعّالمتغيرات
ّ
ّفيليبسّ) ّالتّ  philips،1995ويذكر ّبيئة ّفي ّللمتعلم ّممي زة ّأدوار ّثالثة ّاإللكترونيّ( علم
ّوهيّكالتالي:
 بحيثّّ،المتعل مّالّيكتسبّالمعرفةّوالفهمّإالّإذاّكانّفاعالّونشاًطاّ:ّأمّأنّ المتعلم النشط
 ويقبلّوجهاتّالنظ رّالمطروحةّأمامه.ّ،ةويضعّالفرضياتّالتنب د  يّ ّ،المناقشة يستطيع
 نماّمنّخاللّالمتعل م االجتماعي  :ّأمّأنّالمتعلمّالّيبنيّمعرفتهّوفهمهّبكلّفردمّفحسب،ّوا 
 المشاركةّوالحوارّمعّاآلخرين.   
 بلّعليهّأنّيأتيّّ،:ّأمّأنّالمتعلمّالّيكتفيّبدورهّالنشطّفيّالموق ّالتعليميالمتعلم المبدع
 (11: 5111 ،)عبد القادرجديدةّمنّخاللّمعرفتهّوفهمهّللقضيةّالمطروحة.ّبأفكار
ّ
ّما ّخالل ّفعالّمن ّدور ّوالمتعلم ّالمعلم ّمن ّلكل ّأن ّنالحظ ّالتّ ّتقدم ّالعملية عليميةّفي
يهد ّإلىّّموأنّالتعلّ ّ،فإذاّكانّالمتعلمّهوّمحوّالعمليةّالتعليميةّفيّالتعلمّاإللكترونيّعلمية،التّ 
حدياتّالمستقبليةّبطريقةّنهّمنّالنجا ّفيّحياتهّومواجهةّالتّ مّبخبراتّومهاراتّتمكّ تزويدّالمتعلّ 
مّدرّللتعلّ مّفعليهّأنّيقومّبدورّالموجهّوالميسّ أماّالمعلّ ّ.تستندّإلىّالتفكيرّالناقدّوالمبدي،ّعلمية
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 التعل م اإللكتروني:ات بيــئ -7
ّ:ترونيـم اإللكل ـ التع بـيئةوم ــفهـم -7-1
ناتهاّالمختلفةّعنصراّفاعالّوداعماّللعمليةّالتعليميةّ ت مثلّالبيئةّالتعليميةّاإللكترونيةّبمكو 
حداثّفهيّتعتبرّالمصدرّالثالثّمنّمصادرّالتعل مّمنّخاللهاّيتفاعلّالمتعل مّبهد ّتيسيرّ وا 
ّالتعل مّالمنشود.
دارتددددددددددددددددها،ّومتابعتهدددددددددددددداّ وت عددددددددددددددر  ّبأن هددددددددددددددا:"ّتصددددددددددددددميمّالعمليدددددددددددددداتّالمختلفددددددددددددددةّللددددددددددددددتعل مّوا 
دددددددددديةّثددددددددددمّتطويرهدددددددددداّخصيصددددددددداّلمالئمددددددددددةّبيئدددددددددداتّ وتقويمهددددددددددا،ّواسددددددددددتخدامّأدواتّوحدددددددددددزمّبرمجد
ّ(11: 5115،)قروانيّاإللكتروني."التعلمّ
ّالفار) ّل0220أم ا ّالم صمم ّالبرنامج ّبأن ها:" ّفيعرفها ّوالتعل مّ( ّعملياتّالتعليم دارة ّوا  تنظيم
ّعادةّداخلّالفصلّالد راسي،ّفهذهّالبيئةّتتطلبّمهاراتّخاصةّيجبّتوافرهاّلدىّكلّ التيّت ت م 
ّشبكةّ ّوخدمات ّوامكانياته، ّالحاسب ّمع ّالت عامل ّمهارات ّفي ّتتلخص ّوالمتعلم، ّالمعلم من
ّ(29: 5117، )المطراوياألنترنت،ّوكيفيةّتوظيفها."ّ
ّ ّعر ّّ(552: 5112) الشهري وعبيدّي عرفهاكما ّيتيح ّالذم ّالحي ز ّأو ة ّالمنص  بأن ها:"
المحتوىّاإللكترونيّللطالبّويسمحّبإدارةّعملياتّالتعلمّإلكترونياّبدءاّمنّتسجيلّالطالبّفيّ
رّومروراّبعر ّالمحتوىّوالتفاعلّمعه،ّوتقييمّأداءّالطالبّومدىّتعل مه." ّالمقر 
ّ
سبقّت عر ّالباحثةّبيئةّالتعل مّاإللكترونيّعلىّأن ها:ّبيئةّتعليميةّتستخدمّفيهاّأدواتّّمدم ا
ّالت عليميةّ ّمنّخاللّالت فاعلّبينّعناصرّالعملية ّالمعلوماتّالدولية، ّاإللكترونيّوشبكة التعل م
ّللوصولّإلىّتحقيقّاألهدا ّالت عليميةّبكفاءةّوفاعلية.
ترونيةّعلىّتوفيرّخدماتّالتعليمّالمتمي ز،ّوتفعيلّمبدأّالتعل مّحيثّتعملّبيئاتّالت عل مّاإللك
تاحةّالفرصةّللطالبّإلجراءّحواراتّتعليميةّمعّأقرانهّ الذ اتي،ّوالتقويمّالش خصيّالمشترك،ّوا 
وتيسيرّنشرّاألعمالّالتعليميةّالمتمي زةفّسواءّّكانتّللطالبّأوّللمعل مينّأمّللم سساتّليستفيدّ
 (99: 5112، د المجيد)عبمنهاّاآلخرون.
 
أربعةّأنماطّللت فاعلّّ(111: 5117، )أبو خطوة(ّوالمشارّإليهّفي0222ّوقدّحد دّعزميّ)
ّداخلّبيئةّالتعلُّمّاإللكترونيّوهي:
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 ّ ّالمتعلّ المعلم -المتعلمتفاعل ّالذمّيحدثّبين ّالتفاعل ّوهو ّوالمعلّ : ّالتعل مّم ّعملية ّلدعم م
 وحلّماّيعترضهّمنّمشكالت.ّ،وتقويمّأداءّالمتعلم
 ّّأوّمينّفيّالبرنامجّنفسهّفيّحضوروهوّالذمّيحدثّبينّالمتعلّ ّالمتعلم: -المتعلمتفاعل
 غيابّالمعلم.
 ّمّوهوّالتفاعلّالذمّيحدثّبينّالمتعلمّوالمحتوىّالت عليمي،ّوالذّ ّالمحتوى: -المتعلمتفاعل
 ينتجّعنهّتعديلّخبرةّالمتعل م.
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بيئددداتّالدددتعل مّّ(29: 5117،)المطـــراوي(ّّوالمشدددارّإليدددهّفدددي0220وقددددّصدددن  ّإبدددراهيمّالفدددار)
راتّاإللكترونيددددة،ّالمكتبدددداتّ اإللكترونيددددةّفدددديّأربعددددةّعناصددددرّهددددي:ّالفصددددولّاالفتراضددددية،ّالمقددددر 
ّاإللكترونية،ّوالمعاملّاالفتراضية.ّ
نــــات وعناصر بيئة التعل م اإللكترونية: -7-5 ّمكــو 
ّ(ّأنّالبيئةّالتعليمّوالتعلمّاإللكترونيةّتتكونّمن:0222يشيرّاستيتيةّوسرحان)
 :نات أساسيةمكـو   -1
 ّيجبّأنّتتوافرّفيهّالخصائصّالتالية:ّالقدرةّعلىّالتدريسّواستخدامّتقنياتّالتعليمّالمعل م:
 معرفةّاستخدامّالحاسبّاآلليّبماّفيّذلكّاألنترنتّوالبريدّاإللكتروني.ّ،الحديثة
 معرفةّاستخدامّالحاسبّّ،اتيالية:ّمهارةّالتعل مّالذّ :ّيجبّأنّتتوافرّفيهّالخصائصّالتّ المتعل م
 اآلليّّبماّفيّذلكّاألنترنتّوالبريدّاإللكتروني.
 ّيجبّأنّتتوافرّفيهّالخصائصّالتالية:ّالتخص صّفيّالحاسبّاآلليّطاقم الدعم التقني:
 معرفةّبرامجّالحاسبّاآلليّالمختلفة.ّ،األنترنتّناتومكوّ 
  ضابط الدعم التقني. 
    زيــاقم اإلداري المركــالط. 
 اسية:ــــهيزات أســـتج -ب
 ّ.األجهزةّالخدمية 
 ّ.محطةّعملّالمعل م 
 ّ.محطةّعملّالمتعلم 
 ّ112: 5112، )الشمري .استعمالّاألنترنت) 
ّهناكّمجموعةّمنّالعناصرّيجبّّ(022-0200ّ:022محمودّـوخرونّ)بينماّيرىّ أن 
ّأنّت ت مث لّفيّبيئةّالتعل مّاإللكترونيّوهي:
ّالمادةّالعلميةّالتيّيتمّإعدادهاّبشكلّإلكترونيّوهيّمنّأهمّ :ّوهوّ(Content)المحتوى  . أ
ّالعناصر ّللصورّ، ّباإلضافة ّوبرمجياتّخاصة، ّتكنولوجيا ّالمحتوىّباستخدام ّإعداد حيثّيتم
لياتّالتفاعل.  والنصوصّوالفيديوّـو
ّأكانتّّ(:Mediaالوسيط ) . ب ّسواء ّالت عليمية، ّالعملية ّاالت صالّبينّعناصر ويعنيّوسيلة
ّبينّ ّخاللها ّمن ّالت فاعل ّيمكن ّإلكترونية ّات صال ّأمّوسيلة ّأو ّشبكاتّالبيانات، األنترنتّأم
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المتعل مّوالمعل مّوالمحتوى،ّوهذاّيجبّأنّيتمي زّالوسيطّبإمكانيةّالر بطّبينّالمعلمّوالمتعل مّمعاّ
 ار.فيّجلساتّالحّو
الوسائطّاإللكترونيةّونظمّوهوّالطالبّالذمّيستخدمّ: (E-Learnerالمتعل م اإللكتروني ) . ت
 الت عليمّاإللكترونيّوحضورّالد روسّواالمتحاناتّمعهاّفيّبيئةّإلكترونية.
مّإلكترونياّويتولىّوهوّالمعل مّالذمّيتفاعلّمعّالمتعلّ (: E-Teacherالمعل م اإللكتروني) . ث
ّاإلشرا ّوال ّالتّ أعباء ّداخلّتوجيه ّالمعل م ّيكون ّوقد ّالتعلم ّسير ّحسن ّللطالبّلضمان عليمي
 م سسةّتعليميةّوقدّيكونّفيّمنزلهّغيرّمرتبطّبوقتّالعمل.ّ
ّتمّ  (:E-learning Environmentبيئة التعل م اإللكتروني ) . ج ّمنّّلقد ّالعديد تطوير
ّللتّ  ّالعملياتّالمختلفة ّبإدارة ّلتقوم ّالبرمجية ّالحزم ّتسميتها ّاإللكترونيّوالتيّتم علمّالتّ ّبيئةعلم
ّالّيعنيّّاإللكتروني ّالمفهوم ّلجميعّّالبيئةوهذا ّالشامل ّالواسع ّبمفهومها ّاإللكترونية المدرسية
ّلكنّ  ّعملياتّالتّ هّيعنيّالبرنامجّالمصمّ مرافقها دارة ّلتنظيمّوا  ّوالتعلّ م ّداخلّعليم ّالتيّتتمّعادة م
 ميةّهذهّالبيئةّبالفصولّاإللكترونية.ويمكنّتسّفغرفةّالفصلّالدراسي
ظامّويعملّالنّ ّوهوّشخصّتكنولوجيّيدير: (System Administratorمديـر النظام) . ح
ت صالّحكمّبمواردهّويديرّالجلساتّويعملّعلىّتحديثّالمحتوياتّوضمانّاستمراريةّاعلىّالتّ 
 (71-75: 5117، )مرسيعناصرّالعمليةّالت عليميةّمعا.
الت عليمّوالتعل مّاإللكترونيةّفع الةّوتحققّالهدد ّالت عليمديّالمنشدود،ّالبدد ّأنّوحتىّتكونّبيئةّ
(0200ّفددرّفيهداّبعدد ّالمعداييرّوالت ديّأك دددتّعليهداّدراسددةّسدعيدّعقدلّّنقددالّعدنّالقحطدداني)تتوّ 
ّوهيّكالتالي:ّّ
  ّوضو ّاألهدا ّالت عليميةّلعناصرّالتعل م.المعيار األول: 
  محتوىّعناصرّالتعلم.:ّجودةّالمعيار الثاني 
  ّيجبّأنّتتوافرّالتغذيةّالراجعةّوالتقويمّالمناسبّفيّعناصرّالتعلم.المعيار الثالث: 
  الدافعيةّالمناسبةّفيّعنصرّالتعلم.ّيجبّأنّتتوافر:ّالمعيار الرابع 
  ّيجبّأنّيحتوىّعنصرّالتعلمّعلىّوسائطّتعليميةّمناسبة.المعيار الخامس: 
  أنّيتمي زّعنصرّالت علمّبسهولةّاالستخدام.:ّيجبّالمعيار السادس 
  ّيجبّأنّيتمي زّعنصرّالت علمّبقابليةّإعادةّاالستخدام.المعيار السابع: 
  ّيجبّأنّيحتوىّعنصرّالت علمّعلىّمعاييرّتصميمّقياسية.المعيار الثامن: 
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 ّيجبّأنّيحتوىّعنصرّالت علمّعلىّإرشاداتّخاصةّبالطالب.المعيار التاسع: 
 21: 5117،)مطراوي.الت عل مّعلىّإرشاداتّخاصةّبالمعلمّيجبّأنّيحتوىّعنصر:ّعاشرالمعيار ال) 
ّ:م اإللكترونيو بيئة التعل  ـل نحبات التحو  ــل ـ طـمت -7-1
االنتقددالّمددنّبيئددةّالددتعل مّالتقليديددةّإلددىّبيئددةّالددتعل مّاإللكتروندديّالعديدددّمددنّالتحددوالتّّيتدددطل ب
الجذريةّفيّفلسفةّالنظامّالت عليميّومراميه،ّوفيّبنيتهّولدىّالمعلمينّوالمتعل مينّوفيمداّيلديّأهدمّ
ّهذهّالمتطل بات:
 حيثّّ،لمتمركزّحولّالمتعلمتحو لّفلسفةّالتربيةّمنّالتعل مّالمتمركزّحولّالمعلمّإلىّالتعل مّا
 يكونّالمتعلمّالمس ولّعنّتعلمه.
 ّحيثّالتعلمّإيجابياّنشطاّ،التحولّمنّنظرياتّالتعل مّالسلوكيةّإلىّالنظرياتّالبنائيةّالمعرفية
 يبنيّتعل مهّبنفسهّوالّيستقبلهّمنّالمعل م.
 ّفيّنفسه ّالمتعلم ّإلىّتحكم ّفيّالمتعلم ّالمعلم ّالتحولّمنّتحكم ّفيّحيثّيتحكّ ّ،المتعل دم م
دارةّأنشطته.تعلّ ّتحديد  مهّالخاصّوا 
 .ّالم شكالت  تحولّنواتجّالت علمّمنّالتذكرّاألصمّإلىّالفهمّواإلبدايّوحل 
 ّبالقوة ّوليس ّباإلقناي ّبعدمّّ،التحول ّفسيشعرون ّوالمتعل مين ّالمعلمين ّيفر ّعلى فعندما
فإنهمّّبأهميتهّوشعرواّبتحكمهمّفيهّأماّإذاّاقتنعواّ،حكمّفيهّمماّي دمّإلىّفشلهالتّ ّيتهّأوأهمّ 
وتقلّّ،فعلهمّإيجابياّرو ّالجديدةّفيكونّردّ عاملّمعّالظّ يشعرونّبالثقةّّوقدراتهمّعلىّالتّ 
 مقاومتهمّلتغييره.
  ّمنّمهامهّّ،عليمّعلىّمستوىّكلّجامدعةّأوّمنطقةّتعليميةصّإلدارةّالتّ إنشاءّمركزّمتخص
ّالمقرّ  ّالتّ تصميم ّنرات ّباستخدام ّالتّ عليمية ّوالتّ ماذج ّالتّ صميم ّالم ناسبةطوير وتتوافرّّ،عليمي
ويعملّبهاّفريقّمنّالمتخص صينّيقومّبإعدادّبرامجّومناهجّّ،فيهاّمعاييرّالجودةّالشاملة
 خصصاتّوالمراحلّالمختلفة.إلكترونيةّفيّالتّ 
 لّالتدريجيّوليسّالسريعفّألنّالمعل مينّوالمتعل مين يحتاجونّّ،والمس ولينّعنّالتعليمّ،التحو 
 واّمنّالمهاراتّواألنشطةّالجديدة.ولكيّيتمكنّ ّ،إلىّوقتّلكيّتتغيرّمفاهيمهمّوات جاهاتهم
 المتطل بددداتّالماديدددةّوالبشدددريةّالالزمدددةّلتأسددديسّالبنيدددةّبدددلّوالبرمجيدددةّالخاصدددةّبدددالتعلُّمّّتدوفددددير
ّاإللكتروندددديّكدددديّالّيتوقدددد ّالتغييددددرّفجددددأة،ّوربمدددداّنهائيدددداّبسددددببّنقددددصّاألجهددددزةّوالمعدددددات
لّالالزمّلكلّذلك.  والكفاءاتّالبشريةّالم هلةّّّوالمتخصصةّوالتحو 
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 ّسليما ّإعدادا ّالمناسبة ّاإللكترونية ّوالمقررات ّالبرامج ّالتصميمّّ،إعددداد ّنماذج باستخدام
ّالمناسبة ّاإلنتاجّ،والتطوير ّجيدة ّالبرامج ّتكون ّالشاملةّّ،لكي ّالجودة ّمعايير ّفيها وتتوفر
 عمليةّالتعليميةفّفي قبلّالمعل مونّوالمتعلِّمونّعلىّاستخدامها.ولكيّتراعيّّّاحتياجاتّال
 ّالشامل ّالمستمرّ،التقويم ّجودةّّ،والتحسين ّعلى ّللحكم ّبمعايير ّيزودنا ّالشامل فالتقويم
والتحسينّالمستمرّفيّضوءّنتائجّّ،مشروعاتناّوتحديدّاألهدا ّالتيّحققناهاّبكفاءةّوفاعلية
ّلكل ّأساسي ّمطلب ّالمستمر ّمنهاّالتقويم ّاإللكتروني ّخاصة ّالتعليمية لكيّّ،المشروعات
 ّ(51-19: 5111 ،)البيشيتواكبّمستحدثاتّالعصرّومتطلباته.
 
(ّأنهّلكيّيحققّتوظي ّفعالّلبيئةّالتعلمّاإللكترونيةّالبدّمن0220ّوي ضي ّعبدّالحميد)
ّتأمينّعددّمنّالمتطلباتّمنها:
 ّّتغييرّاالت جاهاتّنحوّالمستحدثاتّالتكنولوجيةّبصفةّعامةفّونظمّالتعليمّوالتعل مّاإللكتروني
 بصفةّخاصة.
 ّ.إنشاءّالبنيةّاألساسيةّللتعل مّاإللكتروني،ّوتحديدّجهاتّالت مويلّلها 
 ّّالعديد ّهد ّقوميّتتجاوزّبه ّاإللكترونيفّواعتباره ّالتعليم ّتبنيّالم سساتّالت عليدميةّلنظام
 منّص عوباتّالتعل مّالتقليدم.
 ّ.رفعّكدلّالقيودّالتيّتضعهاّالن ظمّالتقليديةّعلىّالتحاقّالمتعلمينّببرامجّالتعليمّاإللكتروني 
 ّّإعدددددددادةّالن ظدددددددرّفددددددديّالمنددددددداهجّوالبرامددددددددجّالت عليميدددددددةّوالمدددددددوادّلت تفدددددددقّمدددددددعّمتطل بددددددداتّالت علددددددديم
 ّ(12: 5111 ،)الشرقاوياإللكتروني.
 






ّالخصائصّ ّمن ّتستوفيّجملة ّأن ّبد ّال ّاإليجابية ّالبيئاتّالتعليمية ّفإنّجميع ّالتنوي هذا
 قّإيجابية.المشتركةّحتىّتكونّبح
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 ّالتعل م ّفي ّمستطاي ّجهد ّكل ّبذل ّعلى ّالمتعلمين ّالبيئة ّتساعد ّيبذلّّ،أن ّالمتعلم وجعل
ّأقصىّطاقتهّلتحصيلّالعلمّوالمعرفة.
 .أنّتكونّبيئةّالتعل مّـمنةّبحيثّالّيشعرّفيهاّالمتعلمّبالخو ّأوّالقلقّأوّأمّتهديد 
 صادرّوالموادّواألدواتّالتعليمةّأنّتكونّالبيئةّالماديةّللص ّمريحةّوجذابةّومجهزةّبالم
 ومنظمةّعلىّنحوّيتيحّللطالبّفرصّالتعلمّالفردمّوالتعل مّفيّمجموعات.ّّالالزمة
  ّمدواّالطلبةّفيّهذهّالبيئةّيتعلّ ّومعنىّذلكّأنّ ّ،سييرّالذاتيأنّتقومّالبيئةّعلىّالضبطّأوّالت
 اءهم.علىّنحوّيسهلّتعل مهمّونمّ،ي ضبطواّسلوكهمّوتصرفاتهمّبأنفسهمّأن
 .أنّتكونّالبيئةّترعىّالمتعل مّوتحرصّعلىّتعل مهّونمائه 




 ية:ـــكترونـــل م اإللــيئات التعـــواع بـــأن -7-2
ّحسنّزيتون) ّيصن فها ّاإللكترونيةّتحدثّفيّبيئاتّمتعد دة، ّالت علم ّعملية ّإلى0222ّإن  )
ّنوعينّهما:





 البـــيـئات االفتراضية: -ب
للواقددعّتنددتجّبواسددطةّبرمجيدداتّالواقددعّاالفتراضددي،ّوتوجدددّهددذهّالبيئدداتّّوهديّبيئدداتّم حداكيدددة
علددىّمواقددعّمعي نددةّعلددىّإحدددىّأنددوايّالشددبكاتّمثددلّشددبكةّاإلنترنددتّومنهدداّالفصددولّاالفتراضدديةّ
 (12: 5111، )الشرقاويوالمعاملّاالفتراضية.
 
دداّسددبقّنسددتنتجّأنّبيئددةّالددتعل مّاإللكترونيددةّهدديّشددرطّأساسدديّلحدددوثّالددتعلّ  مّاإللكتروندديّمم 
ألنهددداّتدددوفرّمتطل بددداتّتفاعدددلّعناصدددرّالعمليدددةّالت عليميدددةّالتعل ميدددة،ّكمددداّتدددوف رّتسدددهيالتّلدددتعل مّ
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المتعل مينّونمائهمّالمعرفي،ّالن فسيّوّاالجتماعي.ّوعليدهّومدنّأجدلّتحقيدقّاالنتقدالّالس دلسّمدنّ
يدددةّالت عليميددةّتدددوفيرّكافدددةّبيئددةّتعل دددمّتقليديددةّإلدددىّبيئددةّتعل دددمّإلكترونيدددة،ّعلددىّالقدددائمينّعلددىّالعمل
علمّلددددىّكدددلّمدددنّالمعلدددمّوالمدددتعل مّمدددنّعلددديمّوالدددتّ الشدددروطّالضدددروريةّمدددنّجهدددةّوتغييدددرّفلسدددفةّالتّ 
لهدا،ّمدعّالت ركيدزّعلدىّّمّمحدوراًّاسدتقبالّالمعرفدةّإلدىّاكتشدا ّوانتداجّالمعرفدةّبحيدثّيكدونّالمدتعلّ 
دتدريبّالمعل مينّوالمتعل مينّعلىّميكانزماتّالت فاعلّداخلّهذ ةّألجدلّهّالبيئةّاإللكترونيةّالخاص 
ّمّإلكترونيّفع ال.ّّضمانّتعلّ 
قـــات تطبيق ا ـــمزاي -1  م اإللكتروني:ل ـ التعومعـــو 
  :يــترونــم اإللكـــزايا التعلــمّ-1-1
يّوالتّ ّ،مّاإللكترونيّالعديدّمنّالمزاياإلىّأنّللتعلّ ّ،راساتّواألبحاثأشارتّالعديدّمنّالدّ 




 طالب:ــسبة للالن  ـــب -1-1-1






 ّوزيدادةّمسدتوىّالتعداونّبدينّّ،ي دمّاسدتخدامّالحاسدوبّعلدىّشدعورّالطدالبّبالثقدةّوالمسد ولية
 مّوالطالب.المعلّ 
 ّمّمتىّوكيفماّشاء.فالطالبّيتعلّ ّ،وجودّمرونةّفيّالتعلم 
 ّّ فكيرّلدىّالطالب.التّ فقّسايّأّ دديّرو ّالمبادرةّواتّ نمّ ت 
ّ
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 للمعلمين سبةـالنـــب -1-1-5




 ّّّوطرقّالتدريسّالمستخدمةّمنهاّوالتيّتستخدمّفيّأساليبّالتعليمّّاستراتيجياتالتعر ّعلى 
 لدىّالمتعلمين.ّواالبتكاروالطرقّالتيّتنميّاإلبدايّّ،مّالفردمّوالجماعيعلّ دوالت
 الذاتيّوالتعلمّالمستمرّمدىّالحياة،ّفالتغييرّيحتاجّإلىّأنّيكونّالمعلمّنفسهّمتعلماّّمل ّدعدالت
ّموجهًّ ّكونه ّإلى ّباإلضافة ّثانية، ّومّ مر ة ّالتعلّ رشدًّا ّلعملية ّومسهال ّلتالميذه ّبدورهّا ّوهذا م،
 التعلمّبنفسهّذاتيا.ّ
  ّالتعليميةّالغنيةّوبيئاتّئاتّيمنّالبّاالستفادةعر ّعلىّبيئاتّتعليميةّمختلفة،ّومحاولةّالت
 مّالمفتوحة.التعلّ 




ّوتعدّ دهولدسّبعد ّالطلبةة ّتقويم ّطرق ّالمحتوىّّ،د ّمن ّضخم ّرصيد ّتوفير ّمن حيثّيمكن
ّ.االمتحاناتةّوتوحيدّجودةّالتعليمّوسريّ ر،ّمقرّ ّالعلميّواالختباراتّلكلّ 
 ّالنقصّفيّأعضاءّهيئةّالتدريسّالمدددس ّّّ هلينّفيّبع ّالمجاالتّوتغييرّدورهّمنّملقنّد 
 إلىّدورّموجهّومشر .ّ،ومصدرّوحيدّللمعلومات
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  ّدّطرقّتقييمّتطورّالطالب.ّسهولةّوتعد 
 
 ي:ــترونــلم اإللكـــعالت  تطبيق ات ــــقو  ــمع -1-5
يّتحولّبينهّوبينّحدياتّالتّ هناكّمجموعةّمنّالتّ ّإالّأنّ فّعلمرغددمّأهميةّهذاّالنويّمنّالتّ 
قاتّمايلي:ّ،يّوضعّمنّأجلهااألهدا ّالتّ  ّوأهمّهذهّالمعو 
ّ
قاتّترجعّللطالبّمنها:ّقات تعود للطالب:معو   . أ  هناكّعدةّمعو 
 .بع ّالطالبّتكونّلديهمّقدراتّضعيفةّفيّمجالّاستخدامّالكمبيوترّواألنترنت 
 ّرسدددالهاّل سدددتاذفّمدددنّخدددالل بعددد ّالطدددالبّيحجمدددونّعدددنّدخدددولّالمواقدددعّوحدددلّالت مدددارينّوا 
 المواقعّنظراّ
 لعدمّالفهمّالكاملّلكيفيةّالتعاملّمعّالموقع.ّّّ
  ّعليمّاإللكترونيّلدىّالطالب.نقصّمهاراتّالت 
 ّ ّّوعيّكافيّلدىّالطالبّبأهمي ّوجود ّالتّ عدم ّاإللكترونية ّمعهّوبالتاّ ّفعليم ّتفاعلهم ليّعدم
 وعدمّإقبالهمّعليه.
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قاتّتعودّللمعلمّمنّبينها:ّمعوقات تعود للمعل م: . ب  هناكّعدةّمعو 
 أعضاءّهيئةّالتدريسّبالم سساتّالتعليميةفّوتحفظهمّعلىّمبادمّاستخدامّّّّّّضع ّتحدمُّس
 تكنولوجياّالتعليمّاإللكتروني.
 .ضع ّقدرةّبع ّالمعل مينّعلىّاستخدامّالتقنياتّال تقدنياتّالحديثة 
 .ضيقّالوقتّالمتا ّألعضاءّهيئةّالتدريسّلتصميمّوتطويرّمقرراتهم 
 ّّخدمةفّوالتيّلمّتكسبهّمهاراتّالت عاملّمعّالتكنولوجياتّقصورّبرامجّإعدادّالمعلمّقبلّال 
 الحديثة.ّّّ
 .قصورّأوّعدمّتوافرّبرامجّالت دريبّأثناءّالخدمةّالتيّيمكنّأنّتكسبّالمعلمّهذهّالمهارات 
 غبةّفيّتغييرّاألسلوبّالذمّتعو دّّّّّوعدمّالرّ ّ،تفضيلّالمعلمّطريقةّاإللقاءّمعّاستخدامّالسبورة
 عليه.
قاتّاآلتي:ّت تعود إلى المؤسسة التعليمية:معوقا . ت  منّبينّهذهّالمعو 
 دةّالمشدددكالتّالخاصدددةّبجمدددودّالنظدددامّالتعليمددديّوعددددمّمرونتدددهّوتقيددددهّالصدددارمّبددداللوائحّالمقي ددد
 للحركةّوالعمل.
 ّعددددمّوضدددو ّأهددددددا ّالت ددعليمّاإللكترونيّعددددندّتددددطبيقهّبالدددمدارس،ّوعددددددددمّوجدددودّاستراتيجيددددة 
 إلكترونية.ّّّ
 .عدمّمواءمةّعناصرّالبيئةّالمدرسية 
 .ضع ّالبنيةّالتحتيةّالتكنولوجيةّاألساسيةّالالزمةّإلنشاءّنظامّللتعليمّاإللكتروني 
 قنيات المستخدمة:قة بالت  معوقات متعل   . ث
 .صعوبةّمواكبةّالت طوراتّالمتالحقةّللت قنيات 
 .عدمّتوافرّبرمجياتّتربويةّباللغةّالعربية 
 .عدمّمالئمةّالبرمجياتّالتعليمية 
 .حاجةّالت قنياتّإلىّجهودّتكنولوجيةّوفنيةّوعلميةّوتربوية 
 .عدادها  حاجةّالوسائطّالمتعد دةّلتجهيزهاّوا 
 791-791: 5117،)عليالبحوثّالت ربويةّلفائدةّالتكنولوجياّالت عليمية.ّعدمّدعم)ّ
ّ:وهيمّاإللكترونيّعوائقّالتعلّ ّبعضاّمنّ(0222)العريفيّوي ضي 
 ّ ّحتيةضع ّالبنيةّالت. 
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 ّ ّعليميةضع ّالجودةّالت. 
 ّ ّطويركلفةّالت. 
 ّ ّةّالوطنيةغيابّالخط. 
 ّ ّوقمحدوديةّالمحتوىّفيّالس. 
 ّ51: 5111، ومفلح الهرش).اإلنسانيفاعلّابّالتّ ددغي) 
ّالتّ Khan،2003ّ)كهان)ّوي كد ّبيئة ّعلىّمتابعة ّالقادرة ّاإلدارة ّتوفير ّمن ّالّبد علمّأنه
خطيطّالسليمّعلىّجميعّبحيثّتكونّقادرةّعلىّالتّ ّ،ومتابعةّالمعلوماتّالمستجدةّ،اإللكتروني
 (192: 5112 ،عامر).مّاإللكترونيالمستوياتّإلنجا ّالتعلّ 
مّددقاتّالتيّتحولّدونّبلوغّالتعلّ منّالمعوّ ّأخرىّمجموعةفقدّأشارّإلىّّ(0220)سالمّأما
 اإللكترونيّألهدافهّأوجزهاّفيماّيلي:
  ّحتيةّفيّغالبيةّالدولّالناميةضع ّالبنيةّالت. 
 عدمّإلمامّالمتعلمينّبمهاراتّاستخدامّالتقنياتّالحديثة. 
 يّدددددديثةّفددطّاإللكترونيةّالحددددخدامّالوسائدددبالجامعاتّباستسّددددريددددددمّاقتنايّأعضاءّهيئةّالتّ دددع 
 ّ.دريسالتّ ّّّ
 52: 5111، )الشمري.التكلفةّالعاليةّفيّإنتاجّوتصميمّالبرمجياتّالتعليمية) 
 صعوبةّتطبيقّأدواتّالتقويمّووسائله. 
 اعترا ّالجهاتّالرسميةّببع ّالدولّبالشهاداتّالتيّتمنحهاّالجامعاتّاإللكترونية.ّعدم 
 ّالذاتيةّفيّالتعلم ّالمواجهةّوجهاّ،يحتاجّإلىّدارسّمجتهدّولديهّالرغبة  ّّّ.لوجهّلعدمّوجود
 (52: 5115 ،العواودة)
ّ:هياإللكترونيّّللتعل مصعوباتّوتحدياتّموضوعيةّأنّهناكّ(0202ّ)مروانويشيرّ
 ّمعّمفهومّالتعليمّاإللكترونيّ،عدمّمطابقةّطرائقّالتدريسّالحالية. 
  ّعليمّاإللكترونيصعوبةّإنتاجّالموادّالتعليميةّالتيّتقدمّعبرّالت. 
 توفيرّأجهزةّكمبيوترّلكلّمتعلم.ّصعوبة 
 .صعوبةّتوفيرّخدمةّاألنترنت 
 صاالت.دّ التغيرّالسريعّفيّمجالّتكنولوجياّالمعلوماتّواالت 
 ّ التعليمّاإللكتروني.ّلفةدكت 
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  ّمّاإللكتروني.جاهاتهمّنحوّاستخدامّالتعلّ دورّالمعلمينّوات 
  ّ195: 5112،عامر)ّبة.دعمّالحديثةّوالصّ عليمّوالتعلّ ظهورّنماذجّالت) 
 
ّالتعل مّاإللكترونيّّاّسبقّترىّالباحثةممّ  ياّكبيراّيواجدهّالمشدتغلينّيعتبرّفيّحد ّذاتهّتحدّ أن 
حدثدهّمدنّنقدالتّمذهلدةّفديّمختلد ّمنداحيّالحيداةّأطورّالتكنولدوجيّومداّفدالتّ ّ،ربدومبالميددانّالتّ 
مّعاملّمعّالتعلّ بةّوالقادرةّعلىّالتّ ربومّبشكلّخاص.ّفإعدادّالكوادرّالمدرّ بشكلّعامّوالمجالّالتّ 
حتيةّوالتكلفةّالماديةّاإللكترونيّوتحويلّالمناهجّالمكتوبةّإلىّمناهجّإلكترونيةّوضع ّالبنيةّالتّ 
فيّّيّوجدّألجلهامّاإللكترونيّل هدا ّالتّ ياتّتحولّدونّتحقيقّالتعلّ هاّتشكلّتحدّ مرتفعة.ّكلّ ال
غلبّعلدىّتلدكّهناكّإمكانيةّللتّ ّاليّنرىّأنّ وبالتّ ّ،ليمخطيطّالسّ دمّتوافرّاإلرادةّالقويةّوالتّ ددحالّع
ّالعوائقّمنّخالل:
 ّواألكاديمية.وضعّسياسةّصارمةّغيرّمتسامحةّإزاءّاألمانةّالعلمية 
 وترغيبهمّفيّاستخدامه.ّ،مّاإللكترونيمينّبأهميةّالتعلّ ل ّدتوعيةّالمتع 
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ا دلةةةب اد يةة  إّن فعاليةةل علةةةاعّلت عنل ا تتةةف ع ااتوّةةةا دلةةب تتديةةةل ع  تع    ةة    ةةةا ااتّوةة
تدلةةب تتديةةل علتسةةاتك عّلا تتلتايةةل لت ةةك تاتىةةيك عل داةةت   ،ععسةةا عايايا  علّاعلي يةةل عل سةةا   ل
 ة علّاعلي يةل، تعسةااا ل لاةوج علاتّااةا ، اةةتّ تدلةب عدايااةا  تعما ا ةا  عل اعّل ةين، تم يعةل عل ةةاّ 
عسةةةةاد عت عسةةةةا عايايا  للةةةةاعّلت عنل ا تتةةةةف يت  ةةةةن اتنيااةةةةا فةةةةف امةةةةتي  تادسةةةةين علّاىةةةة ي ا  
ستةةةةنت  ،علّاعلي يةةةةل  تمةةةةف عسةةةةا عايايا  جةةةة ت يل لاعةةةةك عل  ةةةةّ   وع وي ةةةةل تاةةةةت ة داليةةةةل  فعتةةةة  ا ي د 
 عسا  عت م ق تعسا عايايا  علاعّلت عنل ا تتف فإّتاا ساؤ ي إلب إتااح د ليل علاعّلت، تاد يق  ا
مت   ات اد ي ه  ن أم عا، فاف اتسامت فف اتنيت د ليل علاعّلت ل   علمل ل تاؤّث  فيات تاتت ةف 
 تععاا اديل ل يات عل اا ع  عل  الال دلب ا يع ع ىع ة عنتساتيل تعلا  يل تع  عتيل 
تااتةةةتل الةةةر ععسةةةا عايايا   اتةةةتل ع مةةة عا ا عةةةا لل توةةةا علّاعلي ةةةف فةةةف نّةةةك تنةةةات علةةةاعّلت 
عنل ا تتةةف تمةةوج عل اّ ةةل اداةةاا إلةةب  اةةا ع    يةة ة ت ةة عن  سةةا   ع ايا مةةا  م ي ةةل ىةةديدل  
عنل ا تتيةل  ةن تاتعا    ك  ن عسا عايايل عل تاوشل عنل ا تتيل، عل دا اة عنل ا تتيل، تعل شا يع 
  ين أمت ععسا عايايا  عسا  ع ا تأ ث ما ااادال تفعاليل 
 
أم يااةةةا ، تسةةةتاتاتك فةةةف مةةةوع علاىةةةك ععسةةةا عايايا  علةةةثالت  ةةةن ديةةةت  اات اةةةا، أمةةة عفاا
ت فياةةا،  امل ةةا  اتايةةوما، تأ يةةة ع     علتن يةةا  عل اسةةة ة لاةةةا، أتتعداةةا،  ت   ةةةك  ةةةن عل علةةت تعل ةةةاعلّ 
 ت عّتوا  اتايوما  تعياا ياااا
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اامةةا دال يةةا دةة يثا  ياةة ا إلةةب ادتيةةك علّاعلةةيت علاّ ليةة ي إلةةب اعلةةيت يتعةة  علةةاعّلت عنل ا تتةةف عاّ 
تادتيك عل  ّ  ع  علاّ لي يل إلب   ةّ  ع   ،ااادلف يعا   دلب  شا  ل عل اعّلت فف علع ليل علّاعلي يل
  ةةةا  ،تمةةةوع ياملّةةةك أن ي ةةةتن عل علةةةت دلةةةب   عيةةةل  اسةةةا عايايا  علاّاادةةةك عنل ا تتةةةف  إل ا تتيةةةل
ياملّةةك  تةةه ع ةةاالر  اةةا ة اتنيةةا مةةوج ععسةةا عايايا    ةةا يتتاسةةك دااةةا  عل اعّل ةةين فةةف  يتةةل 
 علاّاادك عنل ا تتف فف ّنك عن  اتيا  عل اادل 
ع ياةةةا  عل اىةةةل   ااةةةتت ععسةةةا عايايل  تيةةةل عل عاىةةة ة  الع يةةة   ةةةن علاّ تاز ةةة  ع   يةةةا  علاّ 
  تاا: علاعلي يل
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( عسةةا عايايا  علةةاعّلت عنل ا تتةةف   ّتاةةا:    ا تدةةل  ةةن 9002يعةةّ ا  د ةة  د ةة  علد ةةيت   
عل  عدك تعل متع  تعنا عءع  عل ااا عل عل تّن ل فةف  مّةل  دةّ  ة يشةا ر فياةا تي ةت  ا ميماةا 
مةةةة ا اعلي ةةةف   ىةةةةت   اعتا ةةةاء تعلاتنيةةةةا ع  ثةةةك  تاتايةةةوما عل علّةةةةت   شةةةا  ل مال ةةةةه لاد يةةةق
 (11: 2112، )البازلعتاى  علا تتلتايا فف  افل   عدلاا فف أوى  تو  تأوك اا     ن   
 
ت  ة اسةاد  عل ةاعلّ  د ليةا  أت  اةا ع  د ليةل  ع ّة :اةا(   تّ 9002 فاا  د     يس يت ا يع ّ 
 تع اسةةةا اا تا زيتاةةةا تعسةةةا  الاا ،عل  الاةةةل عآل عءع ت أشةةة اك عل ع فةةةل تعل علت ةةةا  أت دلةةةب اعّلةةة
 عسةل تعل يتةل ت  عسةل عل ةتع  علاعلي يةل تاتنةيت د ليةل علّ  ،ته  ن اتنةيت عل علت ةا  فةف علةوع  ةتا ّ 
 (22: 2112، )الشرقاوي     ا ياعل ه تفات
 
اة عءع   تنّ  مّة :  اةا د ةا ة دةنفف دةين ية   علشة واتي أتّ   ةل اسةعب لاد يةق  ا تدةل ل تع 
عاةةةا عل علةةةت تعلمالةةةةك فةةةف علع ليةةةةل   ياّ  ،يتةةةةلع ة فةةةف فاةةة ة ز تيةةةل  ع مةةةة عا علاعلي يةةةةل عل دةةةّ  ةةةن 
 ديةةت اشةة ك دلةةب  ا تدةةل  ةةن ع تشةةمل تعلع ليةةا  علاةةف اةةات  ةةن  اللاةةا اتىةةيك   علاعلي يةةل
 (22: 2112، )الشرقاوي    عل دات  علعل ف لل اعلت  ساتلل تيس   اسا  عت علتساتم عنل ا تتيل
 
 ّ ن  ةن  ا تدةل  ةل اا ةتّ ت عنل ا تتةف مةف  مّةل  تنّ ل ادثةل فاة   أن عسةا عايايا  علةاعلّ ا عأ
ّ  دةّ  ا ية  علعليةةا ت ةةف لة يات  اةا ع  علاّ يتاةوما علمةالك لات  ، ل ة  ةن ع تشةمل تعناةة عءع  عل ىة
ّ  ،تععااةةةةاج تدةةةةت علةةةةاعلّ ت ا يةةةة  عن ةةةة عدف عل شةةةة ال  تعلاّ  تعل ةةةة  ة دلةةةةب دةةةةكّ  ع  ةةةةن ن دةةةة   تااجةةةة
 علي يةةةل ةةةين دلةةةب اد يةةةق ع مةةة عا علاّ علي ةةةف  شةةة ك يسةةةاد  عل اعلّ عناةةة عءع  لا ةةة يت عل داةةةت  علاّ 
  عّلاعل يل 
 
 م اإللكتروني:استراتيجيات التعل   متطلبات تصميم -2
تولةر  ةةن  ،ت إل ا تتةف  يتةا ي ف( اىة يت عسةا عايايا  اعّلة Oliver،1999عواة ح أتلياة  
 اليل: تنت  ا تي فف ت ام علاّ 
     اةةةةةةل  ةةةةةةةنت اةةةةةةةتفّ تولةةةةةةةر   لةةةةةةةق  تعوةةةةةةةا اعلّةةةةةةة علم:اختيـــــــار ســـــــياقات  ات معنـــــــ  للـــــــت   .1
ك ولر فف  لق عل تعوةا  ةين تيا ثّ  ،للت عل دىّ ( فف م يعل تتعاج علاعلّ Authenticityع ىالل 
ديةت ، تموع   ت ج ي لةق  ثية ع  ةن علاة ي لسةياوا  اعلّةت ،عل اعّلت تعلا ا علوي يسعب إليه علاعّلت
اعةةك  يتةةةل علةةةاعّلت تمةةةت  ةةةا ي   ،تأ تع  ل تعوةةةا علةةاعلّ  عل علت ةةةا  ما فةةل تاىةة   عل ىةةةا  ىةة   ات 
 ت د ت فياا علاعلّ ( اع س  يتا  دياة د ي يل ي  ن أن ي  Virtualععفا عجيل  
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ت اىة يت  يتةا  اع ةس سةياوا  وع  دتة  ا يةاّ ل اختيـار الموتـو : بـأنشـطا الـتعل م ق اختيـار .2
اق ياملةك مة فا علسةيّ  ولةر أنّ  ،ت لةق  تعوةا ااجة ن أتشةمل اعلّة  يعةف عتةب فإتةه ي ةتن  ةن علمّ 
ت  ف يةةاتّ  ي ةةل علاّةةعلمّ  أي ل اعلي يةةلك إلةةب  اّ ةةتأن علاةة ا يادةةتّ  ل اعلّةةت وع   عتةةب اّ ةة اةةا ع ايةةا  
سا  ت عل يايل علاف ستا يت  علتجع فف ععدا ا ت  ي وع  ىلل   تعوا دياايل د ي يل( أ تأىيلل
اي  ععسااا ة  ن ىيغ علاعّلت تأسلتك علع ك   ا يت  ،ياة عل اعّلت علد ي يلفياا  ا ا   اعّل ه فف د
 ةن ولةر ي  ةن ا  ية    ياملك ولر تجةع فةف ععدا ةا  أمة عا علةاعّلت ت اةاءة ع  عء ،أثتاء علاعّلت
ت ةن متةا فةإن  ،تعل ىةا   تعل داةت  علةوي سةتا يداااةه علمةالك عل اعل ةتن لة دت أتشةمل علةاعلّ 
ىة   عآلن يت  ،ت اايةل عل  وت ةل للةاعلّ علةيت علا لية ي مةت علتّ عا   فف علاّ علوي  ان يت   ع  دات  عل  ّ 
  عل علت ةا  علاةف ي  ةن ه يع ك دلب اة ديت تشةام علةاعّلت تيةتفّ ديت أتّ  ،مت علتسيلل تليس علغايل
 ت أن يسا دياا لا  لل تشاما  اعّل ه لل اعلّ 
ّ  اةات علةاعّلت مةف   تّ نيا: الب  اختيار مهام تعلم مفتووا النهايا وتتسم بمرونا  .2  ع  تةا  عل  ة
ك تعلاف دلياا أن ا ّ  عل اعّلت  ال ة  ة دلةب عع اشةاا تععسا ىةاء تعلا ّ ة  علاف ا فع د ليل علاعّلت
اسةي ع   ة علاّ ا ةتن  اةات  اعةّ  ال اات ع ىةيلل اداةاا إلةب أن  ف  اق تساتك اتلي  تات يل فات علسيّ 
ععما ةةةةات ع   ةةة  فةةةف علع ليةةةةا   تي ةةةتن ،دةةةةن دلةةةتك   الاةةةةل تلاةةةا د ليةةةةا  د ليةةةل فةةةةف عل دةةةت
 وعاه  تل فف علدّك تليس فف علدكّ عل اجّ 
ّ اختيار مصادر ثريا:  .4 فإن عل ىا    ، ع  دلب أساس سياوا  ت اات أىيللدت  ا ا تب عل  
شةاا  ةتن أن ي تتةتع وةا  ين دلةب عع ايداةاا عل اعلّ ت  ،ف ا دت علةاعّلت اداةاا  ن ا ةتن وزية ةعلاّ 
لعتع س ل لات أن يمّ لولر فإته  ن عل ات  التّ  ،تععسا ىاء تأن ي اس تن  عاتيات  ن موج علع ليا 
تأن ي تتتع وا  ين دلب  ،ل ف ي تع  تعوا  ن  تنت ع   اتتدل  دلب تااا  تن   ثي ة   الال
علاف و  ادة ت دليات أن ياعا لتع  ع علاتاوجا  عل ع فيل  تأنّ  ،عسا عا  عل علت ا  وي  عل الت ل
ت علتشةةم ع ي  ةةن أن يدةة ت  ةةن  ةةالك  ىةةا   تل  ةةن علةةاعلّ مةةوع علّتةة ،أثتةةاء  تةةاء تامةةت  أف ةةا مت
علع ية   ةن  ىةا       ا  عنل ا تتيةل اةتفّ ال تعوع تعلّشةفة ،مايال أت شديدل تع  ن  ى   تعد 
  ين  ين تلل اعلّ  ين تلل علّ عل علت ا  عل تاس ل تعل اتتدل لل ىّ ت 
ف ي  ن عسةا  ع اا ت عنل ا تتف اتا  عسا عايايا  د ي ة علاّ فف علاعلّ م: مات للتعل  مدع  وفير ـت .1
إن  لةق  تعوةا  ، ةتن عل ا تتيةا ةا ي ةتن  ةن و تةاء ياعلّ ّ  ،فعاليةل   ثة دت علةّ  ، ةينلة دت عل اعلّ 
ّ ل اعلي يةل يةتفّ اجاف  فياا عل  تاء فف  اّ ياعاتتيل  اعةاتن  ،ين ة ين تعل اعلّ    يةزع    ية ة لل ىة
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فف   اامي اتسات  ثي ع فف ات يل تموع يت  ،ساد مت دلب اتسيق أف ا مت تم ق اا ي متا ين عل اعلّ 
 تن دن  عة  ت عية ع دةن  عجةات ع ك عل اعلّ ( ديت ي  Web  ا  علعت  تايل علاعّلت  ن  الك علشّ 
ّ  ا   ةةةن أاةةةك  اعلّةةةت اعةةةاتتف ت عل ثيةةة   ةةةن عل ةةة دّ  تتلتايةةةا ا ةةةّ علاّ  إنّ  ،علةةة ع  تا عل  يةةة   اجةةة
تيساميع عل ىّ  تن اتفي   ،(Chatدا ت تعل  شل  تلتدا  عل علت ا  تو ا علاّ  ،عنل ا تتف
ّ ة ت ا  ّ  ا   م ق  اع ّ  داتت ت  دّ   ن ل ا تتف  عيّ إت لاعّلت  ع  علاف ا ّ ال  ع ا  ت عل  
مةةةةف  ت ةةةةن عل عةةةة تا أن أ ثةةةة  دتع ةةةةك عل عفعيةةةةل للةةةةاعلّ اســــتخدام أنشــــطا ت:ــــويم أصــــيلا:  .2
ياةةات علمةةالك  ىةةال  ، ةةينعسةةا عايايا  علا يةةيت علاةةف سةةتا اسةةا  ت ل يةةاس أ عء تادىةةيك عل اعلّ 
ّ  ،نت تمةة ق ا يةةي ات ةةل  ةةتت ت عل اعلّ  اىةةل   تشةةمل علةةاعلّ      تشةةمل إوع  مةة  دتاىةة  ا يةةيت عل  ةة
ءع   ةةتيت سةةتا ياةةات أساسةةا   يةةاس   عفةةإن علاّ  ،تعل اةةات ع ىةةيلل فةةف علسةةياوا  عل  اةةا ة علةةّاعلت
 ةتيت  ةم علاّ  إنّ    عسةا  علالد ةل( ين تادىيلات   ا ي ثك و  عاات فةف  تعوةع علع ةك  أت علّ عل اعلّ 
ا لي يةل  ثةك عع اداتةا  ت اا ةل  يةك إلةب عسةا  عت ىةت  علا ةتيت علّ علك  ةن ي لّة ع ىةيلل ا تشةمل 
 (212-212: 2112، )عبيد عل  اع    ن علاتعتك علاف ع اسادق عل ياس( 
 
 ةةةن علّشةةة تم علتعاةةةك اتعف مةةةا فةةةف أي  متةةةار  ا تدةةةل أنّ ( 9002 يةةةقف ةةة تة ات  جةةةياتات 
عسا عايايل اعلي يل فف  يتا  علاعّلت عنل ا تتف د   ع تا ت  لاىة   عسةا عايايل اعلي يةل تاادةل 
 تمف  الاالف:
ااةةا أ ةةات  ةةع إااد ،ىةةاك علاّعالةةل فةةف عل يتةةل عنل ا تتيةةل  ع ةةك علع ليةةل علاعلي يةةل  ةةج أ تع  ععاّ    1
علي يةةل عنل ا تتيةةل تزيةةا ة ا يسةةاد  دلةةب  فةةع  اةةاءة عل يتةةل علاّ ت  ّ ةةت ليسةةا   اا أثتةةاء علةةاعلّ عل ةةاعلّ 
 فادليااا 
 ةةاو  ةةه تيسةةاد ج دلةةب عاّ ت فةةف علع ليةةل علاعلي يةةل   ةةا ياعلةةه  سةةؤتك دةةن اعلّ ااعيةةك  ت  عل ةةاعلّ    9
ت دةتك ع مة عا لي ا  تعجدل لل اعلّ  ع ج ت ة ا  يت اع  عل  ع ع  علالز ل فف ع توا  عل تاس ل
ت عنل ا تتيةل ت فةف  يتةل علةاعلّ ش ع داال عل اعلّ   ا يت  ،عل  ع  اد ي اا تعل دات  تعل ىا   علاعلي يل
 دن م يق  ع فل  ا سياعّل ه لياعّل ه  م ي ل أفجك 
علي يةةل  ةةين تع مةة عا علاّ دلةةب أتشةةمل اعلي يةةل ا عدةةف  ةةاّل  ةةن دااةةا  توةة  ع  عل اعلّ  عداتعءمةةا  2
 ةين تدةةّثات دلةب  ةوك ااةة  أ  ة  فةةف   ةا يسةةاد  دلةب ات يةل وةة  ع  عل اعلّ  ،علتىةتك إلياةةا عل ة ع 
 د ليل علاعّلت 
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ت ةةين  ،ت ةةين عل ةةاعلت تعل داةةت   ةةين  عجةةات  ةةع  عةة اادةةك عنياةةا ف  ةةين عل اعلّ  يق علاّ ةةةةاد  4
 (112: 2112، )عالمعل علت تعل اعلت 
 
 كتروني:ــم اإللل  ـــأنواع استراتيجيات التع -2
تفةف م ي ةل اتةاتك عل داةت  تد جةه ، ت عنل ا تتةف  اتةتل ع مة عال عسةا عايايا  علةاعلّ ااتةتّ 
اعةةةةك  ةةةةك ت  ةةةةا ي   ،تعسةةةةا  عت ع تشةةةةمل   ةةةةا ي ّيةةةةز  ةةةةك عسةةةةا عايايل دةةةةن ععسةةةةا عايايا  ع  ةةةة  
 عل اادةل  تا تعن  اتيةا ن دةن  ةاوف ععسةا عايايا  تف ةا للنّةعسا عايايل  تاس ل فف توة   عةيّ 
  عل اتّف ة تعل يتل
ف يت  ةن   ااةا فةف علةاعلتت (  ا تدل  ن ععسا عايايا  علّاعلي يل علاّة9002تو  أت  عل ان 
تعسا عايايل عل دا اة  ،تعسا عايايل علا  يك تعل  ا سل ،عنل ا تتف   اسا عايايل علع  علاّ  ي ف
( د        ن عسا عايايا  9011تعلاّعلت علاعاتتف    ا أجاا دستين   ،تعسا عايايل عل تاوشل
عسةةةا عايايل علةةةاعلتت  اعّاىةةةاك  ،علةةةاعّلت عنل ا تتةةةف  ثةةةك: عسةةةا عايايل علةةةاعلتت عل ةةةاتت دلةةةب ع مةةة عا
عسةةةا عايايل  ،عسةةا عايايل علةةةاعلتت  الّتشةةة  تاتزيةةع عل شةةة ال  ،عنل ا تتةةف عسةةةا عايايل لعةةك ع  تع 
عسا عايايل علاعلتت   تشمل علمالك عل تشت ة إل ا تتيا تعسا عايايل  ،ال ش تدا  عنل ا تتيلعلاعلتت  
 (21: 2111، )ع:ل وأبو خاطر  اعلُّت علع ت علعل يل ل   ايا  علتساتم عل اعّ  ة
 
ّ  تّ ةةتأم  -22: 2112الشرقاوي)، (2: 2114) مصطف ما  ك  ن موج ععسا عايايا    ا أت
 :  ايلف (12-11: 2112) البازو  (22
 
                                   (E-Workgroup Strategy): استراتيجيا مجموعات العمل اإللكترونيا .1
 ةع  نتيااادلت  ،ت فف  ا تدا    ي ة أت ىغي ة ين دلب علاعلّ مف عسا عايايل اساد  عل اعلّ 
اي  موج ععسةا عايايل للمةالك ات ت  ،م عا اعلي يلأ عجات عل ع  ع ك موج عل ا تدا  لاد يق 
ت  ا سةةيت علمةةالك إلةةب مةةوج تي ةةتت عل علّةة ،ت إل ا تتيةةا فةةف شةة ك  ا تدةةا  ىةةغي ةإ  اتيةةل علةةاعلّ 
ت  اشةة يك مةةوج ي ةةتت عل علّةة ،عل ا تدةةا  ديةةت اداةةتي  ةةك  ا تدةةل  ةةن أ عةةل إلةةب سةةال مةةالك
ا تدةةةةل  ةةةةن ا  ةةةةك  ا تدةةةةل  ةةةةن عل ا تدةةةةا    تا لّةةةة ، عسةةةةفعل ا تدةةةةا  تف ةةةةا ل سةةةةاتعمت علّ 
اداةتي  ةك  ا تدةل    ديةت ملةك اتايةوما  ةن مةوج عل ا تدةا يف تعلاّة، عناة عءع  أت ع تشمل
 فةف تي ةتت دلةب  اا عةل اتايةوما تيسةعف  ةك فة    ع ليا دلب وات  ي تت  اتسةيق ع د ةاك عل تاة ة
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   عو ل موج ت تي تت عل علّ   عل ا تدل إلب إث ا  وعاه داب اااتق  ا تداه دن  اوف عل ا تدا 
  لاا  تن أي ا  ك  ته أت  ساد ة عل ا تدا  أثتاء د
 :  (Electronic problem solving strategy) استراتيجيا ول المشكالت اإللكترونيا .2
 عسيل فف شة ك  شة ال  عل ش ال  دلب ىياول عل تجتدا  علّ  ا تت ف  ة عسا عايايل دكّ 
مةةوج عل شةة ال  دةةن م يةةةق اتايةةو  تيسةةةعب علمةةةالك لدةةةكّ  ،علي يةةلعةة  دلةةةيات فةةةف علع ليةةةل علاّ ات 
ا يت ةةف لةة   علمةةالك عل ةة  ع  علع ليةةل تيسةةاد مت دلةةب  ّ ةة ،تع تشةةمل ا تدةةل   ةةن عناةة عءع  
 عل تاسك  ا ي  تعع ا ا   ن أاك علتىتك للدكّ ات يل علاّ 
  : (E-discussion)استراتيجيا المناقشا اإللكترونيا .2
اادةك ديةةت ا ةتت دلةةب علاّ ، ت عنل ا تتةفعسةةا عايايا  علةةاعلّ  أمةتّ  عا ة  مةةوج ععسةا عايايل  ةةنات 
 اةاتّ  ، ةا اادك دن م يق دل ةا  للتّ تي تن موع علاّ    ين علمالك ت عجات ت ين علمالك تعل علت
ا  م ي ةةةل مةةةوج عل تاوشةةةا  إّ ةةة تاةةةاتّ  ، ةةن  ةةالك شةةة  ل ع تا تةةة  أت ةةن  ةةالك ام ي اااةةةا عل  الاةةةل
  ازع تل أت وي   ازع تل 
  :(Self- directed education)  عليم الموجه  اتيااستراتيجيا الت   .4
ت علمةالك فةةف مةةوج ععسةةا عايايل دةةن م يةةق ععدا ةةا  دلةةب أتاسةةات فةةف علدىةةتك دلةةب يةةاعلّ 
 ةوتن  افةل عل ة ع ع  ت ةولر ياّ  ، علت ا  علاف ي  ستتاا  تن أن اات  ساد اات  ن و ك أي ااةل
شةةاع مةةوج علم ي ةةل تات  ، ىةةيل ت  ةة عااتدلةةب  علت ةةااات علشّ  تعناةة عءع  عل ملت ةةل  ةةتات عدا ةةا ع
ت ةةف لةة يات  اةةا ع  علدىةةتك دلةةب علت علاةة ي تات علت تاعةةّت  علمةةالك دلةةب علةةاّ دلةةب عسةةا الليل علةةاّ 
 عل علت ا  
  :(E-Lecture) رات اإللكترونياـالمواض  .1
 ةةةةالك  لاةةةةا    ةةةةن ا ةةةة ي اا  ةةةةن يت  ،عا ةةةة  عل داجةةةة ة م ي ةةةةل لا ةةةة يت علد ةةةةاتق تعل علت ةةةةا ات 
نت ا ليا دة ت علتسةاتم أت  ن  الك أد  تت  ،ىتيأت  لاا  علاي يت أت  لاا  علتّ  ،علىت 
اادااةةةةا لل ةةةةاعلّ  (PowerPoint أت  (Flash:   ة  ثةةةةكعل اعةةةةّ  ّ تع     ديةةةةت ي  ةةةةن ت  ةةةةالك عل  ةةةة
ّ   ا يت  ،اد يلاا تس اداا ت شام ااا فف أي تو  تع م   ن أن اداةت  عل داجة ة دلةب  عة علة
    س  ا مل   تجتل علّ عل
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 : (E- dialogue)وار اإللكترونيـاستراتيجيا الو  .2
اادةةك  اةةا يةةات لانيةةا  ةةين علمةةالك  ن علاّ   مةةوج ععسةةا عايايل  ةةن ععسةةا عايايا  علاا ةةل عةةّ ات 
تي ة أ علمةالك  عة   ،الك عسةيل  ةن و ةك عل علةت للمّةت ين عل علت دن م يةق مة ح عل تجةتدا  علّ 
ت ةةةولر مةةة ح ع سةةةتلل  ةةةن و ةةةك  ، ةةةع عل علةةةت دةةةتك دتاىةةة  تأمةةة عا مةةةوع علةةة  سدةةةات  ولةةةر  الاّ 
اتايةةو مةةوج  يةةاتّ    ةةن أن  تي ةةتت عل علةةت  اناا ةةل دلةةب مةةوج ع سةةتلل تيت  تتمةةا  سةة  اعلمةةالك علاةةف  تّ 
تفةف  ،الكععسا عايايل فف  ا تدل  ن علالسا  علا  يةل تعل داجة ع  تعل تةان ع  تا ةا ي  علمتة
  ا  عل جايا عل م تدل للتّ 
 : (Instructional Games)لتعليميا عاب اـاستراتيجيا األل  .2
يل  غةةة  اتليةةة  عنثةةةا ة  ةةةن  ةةةالك ع لعةةةاك عل سةةةلّ ، ااةةة ا إلةةةب اعلةةةيت  تجةةةتدا  عل  عسةةةل
  ةةا ات ةةف لةة يات عل ةة  ة دلةةب دةةك  ،شةةتيق علاةةف ادّ ةةك عل اعل ةةين فةةف اعلةةت مةةوج عل تجةةتدا تعلاّ 
تاداةةتي  ةةك لع ةةل دلةةب دةة    ةةن ، تعل  تتةةل تعل  ةةا  ة تعل ثةةا  ة تعلىةة    ةةاو عل ةة ع عل شةة ال  تعاّ 
توتعدةةةة  عللع ةةةةل ت ت  علالد ةةةةين  ،ع ةةةةلعلي يةةةةل للت تع مةةةة عا علاّ  ،تةةةةا   تاةةةةا  جةةةة تن عللع ةةةةلعل  تّ 
تةةا  ياةةك أن ا ةةتن تمةةوج عل  تّ  ،علي ةةا  عل اىةةل  اللعةةك ت يايةةل دسةةاك عل  سةةك تعل سةةا ةتعلاّ 
 ع ل  ك   ا سل عللّ وت  ع تفل لل اعلّ 
 (: (Simulationاكاة الواسوبياـالمو استراتيجيا  .2
اادةك عل  اشة   ةع ديةت ي ةتت علمالةك  الاّ  ،ت   سةاد ة علداسةتكأدة  عسةا عايايا  علةاعلّ  مةف
  عسةااا تنة ع لىةعت ااا أت ىةعك ف ي  تااة ا أساسةا ل  عسةل عل علت ةا  تعل تعوةا علاّة ،علداسةتك
تسةةيات  علي ةةف عةة  لط مةةا  عل  ا مةةل  ةةال توا علاّ فيةةات   عسةةااا  تن علاّ  ،تةة  ااا أت  مت ااةةا
 م ق لاا عد ا  تتل  ن علااىيك علاّ 
 : E- Projects)  (اريع اإللكترونياـاستراتيجيا المش  .2
 ز دلةب عل ةاعلت اّ ةف ات عنل ا تتةف علاّةت عا ة  مةوج ععسةا عايايل  ةن أمةت عسةا عايايا  علةاعلّ ات 
 ةن  ةالك  ،علع ليةل تعلع ليةل لة   علمةالك تاةا عل اةا ع  عل  الاةل  اةا اع ةك دلةب ات يةلديةت أتّ 
يةات  ةن  ،ا لةياات   ا تدةل  ةن عل شةا يع علةوي يةاعلت فياةا علمةالك فةف شة ك  ا تدةا  اعاتتيةل
تي  ةن  ،عل شا يع  م ي ل ف  يةل إل ا تتيةل  اللاا اتايو موج عل شا يع أت ي تت علمالك فياا  اتايو
عةاتن  عاةت فةف ت فف موج ععسا عايايل أن يال ب علاغويةل عل عاعةل  ةن ز التةه دةن م يةق علاّ لل اعلّ 
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 ىةةاك عنل ا تتيةةل علد يثةةلت أت  ةةن  ةةالك تسةةاتك ععاّ  ا تدةا  أت يال ةةب مةةوج علاغويةةل  ةةن عل علّةة
 تسيات علااىيك فف موج ععسا عايايل عد ا 
 : (E-Brain Storming) استراتيجيا العصف ال هني اإللكتروني  .11
ا ي        تيملك  تات علاّ  ، ينتل دلب عل اعلّ يعا   علعىا علومتف دلب م ح  ش لل  عيّ 
أت  ،ا  تعسةةمل داسةةك تعدةة إّ ةة ت علعىةةا علةةومتف عنل ا تتةةفتيةةاّ  دةة    ةةن علدلةةتك عل  ا دةةل لاةةا
عنتا تةةة   اسةةةا  عت  عةةة ع  تع   تاةةةا:  ا تدةةةا  عل  يةةة  أت  ةةةن  ةةةالك ، ة  اعةةةّ   دتعسةةةيك
  عل  ع ج تعل تعوع عنل ا تتيل عل ا ىىل  عل  تتا  عل تا يا  ،عنل ا تتف
 ق فةةف أ عاةةف عل تعوةةع متف عنل ا تتةةف اسةةا  ت مةةوج علّمةة ق للعىةةا علةةوّ تمتةةار ثةةالت متةة 
 تعل  ع ج تمف:
  نا  ع ف ا  للا يع فف تاس علتو  ات  ،لدنل  ك ع دجاء ف  اات فف أي ةةة: يوازيــالت 
  تع يةات إناا ما إّع فةةةف دالل د جاا  ،  ك ع دةةجاء أفةة ا مت تا ةةةزنةةةة: ي اكــرة المجموعا
 عل ات    ن و ك
    توال ا  ا اتاج  ،: انا  ع ف ا  للا يع  ع  دافنل دلب  ىتىيل علا  ة لىاد اارياالس
  وملل أف ا  
 : E-Demonstration) )استراتيجيا العروض اإللكترونيا   .11
م ي يةل تعدف علاّ  غ  ع اساك علمالك  علت ةا  أت اتجةي  علّتة  تمف تشام ي تت  ه عل علّ 
    ا  ازع تةةةةل تعلعةةةة ت إّ ةةةة ، ة سةةةةا   ا فةةةةف ولةةةةر  ةةةة ع ج علتسةةةةاتم عل اعةةةةّ  ،لةةةة ع عل تجةةةةتدا 
 شةةةةل عل  اشةةةة ة عل ىةةةةدت ل علّ  ،عل ةةةةؤا  ع  د ةةةة  علشةةةة  ل ،ت تاةةةةا: ف يةةةةق علع ةةةةك د ةةةة  علشةةةة  ل
ّ  ، التىةتي ل مةا  فيةة يت  ،ن:  لاةا  دلةب ع وة عي عل   اةلأت دة ت وية   ازع تةل تااجة
 ي عل  اتك توي ما  لاا  ىت   ع علىت   ستت  ىاد ل للتّ  ،لل ساّ 
 :  Web Quest)) والت المعرفيا عبر الويباستراتيجيا الر    .12
علي ةف  ةن ععسةا عايايا  علاةف اا ةع  ةين علا مةيم علاّ  ،عل ع فيةل د ة  علتيةك دال علة ّ  اعةّ 
اةةةا تشةةةام وةةةاتت دلةةةب ا تتلتايةةةا عل دةةةت تععسا ىةةةاء ا   تّ تاعةةة ّ  ،تععسةةةا  عت علع التةةةف للداسةةةك
ّ مةوع علتّ  ،اةا  ةن شة  ل ع تا تة ت  عنةت عل علت ةا  أت  لّ يسا ف فيه عل اعلّ  ت عسةا  عت شةام  ىة
  يةز دلةةب عل دةت دتاةةا   يز دلةةب عسةا  عت عل علت ةةل  ة ع  ةةن علاّ  ةالاّ    ة شة ك اّيةةتوة  عل ةةاعلت 
أت  تع ةم  ، عل ىةا  ،عل ا ةل ،عل    ةل تيشة ك دلةب: ،تا ي  علعليا لة   عل ةاعلّ تات يل  اا ع  علاّ 
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ا إلب  دال   ع فيل وىي ة عل    تعلاف اداةاا  ليك علع ليل تعل اا ل  تاىتّ  ،ل تعوع ع تا ت 
ااا  ةةن دىةةل ع ا دلةةب  ىةةا   عل علت ةةا  تعسةةا ااداا تااةة عتح  ةةّ ليةةل ومتيةةل  سةةيمل  ةةالاّ لع 
ك عسةةا  عت علمالةةك ل اةةا ع  تعلةة دال  عل ع فيةةل متيلةةل عل ةة   تعلاةةف ااملّةة ،إلةةب أ ةةع دىةةي
دليةك ليةا  الاّ إلةب ااتةك علع ليةا  علع ليةل علعت  ، ةا  عل دةت د ة  علتيةكعا ك  ع  د ّ علداسك تعلاّ 
 تاا عتح   ااا  ن أس تل إلب شا  ا  ي ا  ، تيتتعلاّ    يكتعلاّ 
  (E-Mind Maps) :    الخرائط ال هنيا اإللكترونيا استراتيجيا  .12
ت علاف اساد  دلب اسة يع علةاعلّ  ،متيل عنل ا تتيل  ن ععسا عايايا  علد يثلعل  يمل علوّ  اعّ 
 عل ااةةةتت ع ساسةةةف تع ف ةةةا   م يتّجةةة ةةةن  ةةةالك  سةةةت   مّةةة ،تع اشةةةاا عل ع فةةةل  ىةةةت ة أسةةة ل
ز   ةةة  ااا علسةةة يعل فةةةف: ا ايةةةك ت وعايةةةا   ةةةا اا ّيةةةشةةةام عل ةةةاعلّ تي ةةةتت  اةةةوع علتّ ، تيسةةةيل تعلا ديةةةلعل ّ 
تاعا ةةةةة  فةةةةةف اىةةةةة ي اا دلةةةةةب  ةةةةة ع ج علداسةةةةةك  عسةةةةةا اال عل علت ةةةةةا   علتسةةةةة دل علةةةةةاّ  ،ع ف ةةةةةا 
تع ااملةةةةةةك الةةةةةةر  (IMindMap ،MindView3،FreeMind9 ،MindManager8  ثةةةةةةك:
اةةا ا ةةتت  شةة ك ال ةةاتف  ا ليةةق  ةة عتم  ةةع عل ةة ع ج أن ي ةةتن عل سةةا  ت ل يةةه  اةةا ع   سةةت يل  تّ 
ل ةةةاء علّىةةة ، تدتيةةةا  عتسةةةيا يل للاةةة تل جةةةيا   ةةةا ات  ،سةةةتتت   ةةةن   ا ةةةل عل ّ   ةةةا ااةةةي  سةةةدك تع 
ن اجة ي ،متيةل  تاةا: ا ايةك عل علت ةا  فةف عل تجةتلإ  اتيا  تو  ع  وتيل تا ي ة لل  يمل علوّ 
دةا ة ا ايةك عل تعجةيع تع ف ةا  (Link)علتثاتق  ال  يمل تد ةك علتىةال   ةن  ةالك اد يةر   تع 
اى ي  ع ف ا  عل تات ة  ال  يمل إلب أتتعل أ     ،اد ي   داتيا  عل  يمل ، ع ع ي تتا 
اادل علا ىل للع ك علاّ ، ت ىتي عالال علتّ  : ن عل  ع ج  ثك عنل ا تتةف عاتتف تع  سةالاا  ال  ية  ع 
 متيل  ع  ادتيلاا إلب د  ا  ي ف اد ي  عل  عتم علوّ  ،إلب عآل  ين
  
 ت يل تعلاا ةل علّجة ع  ت مت  ن  ،فتجع عسا عايايل اعلي يل أثتاء د ليل علاعّلت عنل ا تتف
اسةامت فةف اتنةيت د ليةل فاةف    ةن أمة عا هت  تاد يةق  ةا مةت   اةت اد ي ةعلنتاةاح د ليةل علةاّ 
تات ةف لة يات عل اةا ع  عل  الاةل دلةب ا يةع ع ىةع ة عنتسةاتيل  ،ؤث  فياتل   علمل ل تات ا ي  علاّ 
ت  ن علا ع  ةين أ ثة   ةن عسةا عايايل  ةن ععسةا عايايا     تعلا  يل تع  عتيل تععاا اديل  ت ن عل
فةف  اةت ة علت تاد يةقلة دت د ليةل علةاّ  ،علسا  ل لاد يق علاعّلت عل ملتك تع ا ةا  تشةاما  اعلي يةل
  عل   اا  علّاعلي يل علّاعل يل
ز  عل ادثةةةةل دلةةةةب ثةةةالت عسةةةةا عايايا  مةةةةف: عسةةةةا عايايل عل تاوشةةةةل عنل ا تتيةةةةل لةةةةوع ف ةةةة   ّ ةةةة
تولةر  م يةل ععسةا عايايا   ،عسةا عايايل عل دا ةاة عنل ا تتيةل تعسةا عايايل عل شةا يع عنل ا تتيةل
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علاتةةة عت علا ةةةتي فياةةةا، ت ةةةوع م يعةةةل علعيتةةةل   اةةةتفّ ، ت علةةةثالت   ا تةةةل  ةةةع ععسةةةا عايايا  ع  ةةة  
  عل سا   ل فف موج علّ  عسل 
 
 استراتيجيا المناقشا اإللكترونيا:  -2-1
 استراتيجيا المناقشا اإللكترونيا: مفهوم -2-1-1
ععما ةةات عل اتةةا ف  م يةةل عسةةا  عت عسةةا عايايا  علةةاعلتت عنل ا تتةةف فةةف د ليةةا   فةةف جةةتء
علّاعليت تعلةاعّلت، اعة  علع ية   ةن عل ةادثين تعل  اّىةين ل ااةتت عسةا عايايل عل تاوشةل عنل ا تتيةل 
علّتشةم   ّ ا يسةاد  دلةب تجةتح مةوع عل ااةتت فةف ومةن عل اا ةين  اسةا عايايا  علةاعّلت عنل ا تتةف
  ن  ين موج علّاع ياا  تت   ايلف:ت 
 
  ّتاةا:   توةا اعلي ةف   مّةم لةه يةات  (Herring & Mary،2002.p47) هيرنج ومـار يعّ فاا 
دلةةةب   ةةة ع    تةةةاءع   ،فيةةةه مةةة ح وجةةةيل أت  شةةة لل  ةةةن عل شةةة ال   اةةة ا علتىةةةتك إلةةةب دةةةّك لاةةةا
عل اعّل ةةين علسةةا  ل، تيةةات مةة ح عآل عء ادةة  إشةة عا تاتايةةه عل علّةةت أت ةةين  عل علةةت تعل اعّل ةةين، أت 
تي ةةةةات فياةةةةا عسةةةةا  عت أسةةةةتلل  اتتدةةةةل عساشةةةةا ة عل  ةةةة ع  علسةةةةا  ل لةةةة      ةةةةين عل اعّل ةةةةين أتاسةةةةات
ف علاّعةةاك لل اعّل ةةين تاث يةة  عل عةةا ا علا يةة ة،   ةةا اع ةةك دلةةب عسةةاثا ة علّتشةةام علع لةة ،عل اعّل ةةين
 تاتتّ ف علاعاتن تعل تاخ عل ي   عمف تعلع ك علا ادف  
 
فيةة   أّن عل تاوشةةا  عنل ا تتيةةل مةةف ا ةةا ك ع ف ةةا   (Andersen،2009،p35) اندرســو أّ ةةةةا 
 تعآل عء  ين أف ع  يشا  تن فف علدتع ، تمف تسيلل  ثاليل للاعّلت فف سياوا  عاا اديل  ّتاا ا ّدت
  ك  ن عّلاا ي  علالزت للاعّلت 
 
إلةب أّتاةا:   اعا ة   ةن أمةّت عسةا عايايا  علةاعّلت عنل ا تتةف  (21: 2112الشرقاوي )   ا يشي 
ديت ا تت دلب إد عت علاّاادك  ين علمالك  عجات عل ع ت ين علمةالك تعل علةت، تي ةتن مةوع 
علاّاادةةةك إل ا تتيةةةا، دةةةن م يةةةق دل ةةةا  للّت ةةةا  اةةةات  ةةةن  ةةةالك شةةة  ل عنتا تةةة  أت  ةةةن  ةةةالك 
تاسة   للمةالك  ع لاةا  ،ا   م ي ل  ازع تل أت وي   ازع تةلام ي اااا عل  الال تاّات موج عل تاوش
تا ةةةةتت أفةةةة ع    اعدا ةةةةا  دلةةةةب  ىةةةةا   علةةةةاعّلت تيةةةةات فياةةةةا مةةةة ح أدةةةة  عل تجةةةةتدا  أت ع ف ةةةةا ،
 عل ا تدل  الّت ا  فف موج ع ف ا   ديت ااتاتك  افل دتاى ما  
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اات  ن  الك عّاىاك  دلب أّتاا:    تاوشا  تدتع ع  (144: 2112) الف:ـ  يت ا يعّ فاا 
تعلّاف  ، اسا  عت إد   أ تع  تام ي ا  علتيك عل تاش ة ،تاتعىك تااادك ع ف ع  د   علتيك
( أت أي ام يق أت Chat rooms تاا عل تا يا  عنل ا تتيل أت عل  ّتتا  أت و ا عل   شل  
 تسيم إل ا تتف     يدّ ق موع علغ   
 
  ّتاةا:   تسةيلل لالّاىةاك عل اةا ف  ةين عل ّاىةلين ( 211: 2112) اسماعيل وسـ   ا يعّ فاا 
دلب ش  ل ع تا ت   ىت ة  ازع تل أت وي   ازع تل،  ن أاك ا ا ك عآل عء تعلّادات  ل يان تااةل 
علّتن  فف وجايا يّاسع فياا عل ااك ن ة عء علة أي تعلدةتع  للّاع ية  دةن علّىةت ة علومتيةل لل تجةتل 
    عل ا عتك تعل تشت 
 
 ةةن  ةةالك علّاعةةا يا علسةةا  ل تسةةاتاج  أن عسةةا عايايل عل تاوشةةل عنل ا تتيةةل مةةف د ةةا ة دةةن 
 ا تدل علدتع ع  تعلّت اشا  علاف ااّت د   ع تا ت   ين عل اعّل ين  ع  عجةات علة ع ، أت  ةين 
 اعّل ةل عل اعّل ةين تعل علةت  تات ا ةز دلةب علاّاادةك عل ا ةا ك مة فاا دة  أ عء تأف ةا  ت علت ةا   
ع ف ةا  عل  ي ةل علسةل يل تاث ية  عل عةا ا علا ية ة،   ةا ااة ا إلةب    شة لل  عّيتةل تولةر  ة  د   
سةلت يل تعتاعاليةةل  لة   عل شةا  ين  اسةةا  عت أ تع  علّاتعىةك عل اةةزع ن  ،ات يةل  اةا ع  عاا اديةةل
 ،   ا اع ك دلب ات يل و  ع  علمالك دلب علّت   تعن  عل علال ازع ن
اةةةة   عل ادثةةةةل أّن عسةةةةا عايايل عل تاوشةةةةل عنل ا تتيةةةةل اتعا ةةةة   ةةةةن أمةةةةّت  ،ع إلةةةةب سةةةة قتعسةةةةاتا 
عسةةةا عايايا  علةةةاعّلت عنل ا تتةةةف، ديةةةت أّتاةةةا ا ةةةتت دلةةةب إدةةة عت علاّاادةةةك  ةةةين علمةةةالك  عجةةةات 
عل ع  ت ين علمالك تعل علت  تي تن موع علاّاادةك إل ا تتيةا دةن م يةق دل ةا  للّت ةا  اةاّت  ةن 
تا تة  أت  ةن  ةالك ام ي اااةا عل  الاةل، تاةاّت مةوج عل تاوشةا   م ي ةل  ازع تةل أت  الك شة  ل ع 
 وي   ازع تل 
 اقشا اإللكترونيا:ـال نظريات المفس رة الستراتيجيا المن -2-1-2
 ةةةةت ت تعلتّ علةةةةاعلّ  دلةةةةب أنّ  (Vygotsky)لفيجـــــوتسكي  ن يةةةةل عل تاتيةةةةل ععاا اديةةةةل  علتّ اؤّ ةةةة
 ت ي  ت ع فةةف علةةاعلّ ؤّ اةةا اتةةديةةت أتّ  ،اةةادال  ععاا اديةةل ا ا ةةك  ةةع علاّ عل ع فةةف ي ا مةةان  شةة ك 
 اينناة   ة ّ  ةت عل ع فةف ا  تنياةل فةف علتّ   ةكّ  تأنّ  ،في اسك علمالك  ع فاات  ن  عجات علة ع 
تعلثاتيةل  ،اادةك  ةين شة ي ت  ة  أ ثة    ة ة ت ع فةلع تلةب دلةب عل سةات  ععاا ةادف ديةت علاّ 
  ع ليلت دلب  سات  علع ليا  علّ د ت علاعلّ دلب عل سات  علا ي ديت ي  
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 ّ علت د ليةةةل  تاتيةةةل تشةةةمل ت سةةةا  ة علةةةاّ  تأنّ  ، ةةةت عل ع فةةةف   ياايةةةه دلةةةب د ليةةةل علتّ ةةةةة يت ةةةا أ
دةا ةااجة ن عسةا  ع يل   اادةك  ةين عل علةت تعلمةالكتاشة يلاا تاياةةل علاّ  ، تةةاء علايا ةك عل ع فيةل تع 
 ااسةةي ع   نن  ةةالك ععدا ةةار    ةة ع  عآل ةة ين ل ةة ةة ،تعل اةةاميت علا يةة ة ن ع ف ةةا ديةةت اا ةةتّ 
 ت تاعة يك أ تياةه عل ع فيةلاادةك تا ةا ك عل عةاتف لت ةت عل ةاعلّ لوع ياك أن اااح فة ي علاّ  ،ش ىيل
ت علدةةق فةةف عل تاوشةةل ديةةت ي ةةتن لل ةةاعلّ  تيناةة  ولةةر تعجةةدا  ةةن  ةةالك عل تاوشةةا  عنل ا تتيةةل
 تععسااا ة  ن أ عء عآل  ين ت   عاات  ي،عل أ تع   عء
        (Baran& Correia،2009   ا أت ج ن يل عل تاتيل ععاا اديلتعل الدن  ن  تنت  علتّ 
ت  ج عل ع فل علا ي ة إلب  عل تاوشا  عنل ا تتيل ا لق ف ىا للمالك ل تاء عل عاتف  عا أنّ 
 ين فف  يتل عاا اديل لااادك علمالك تعل علّ ل فال تاوشا  مف   ثا ل  تىّ  ،ااا ات علسا  ل
 اءة ا ي  تعل شا  ل عل تّ تاشاع دلب علاّ  ،اا مب د ت  علز ان تعل  ان
ف تعلاّة ،ت يل عل اا عيةلللاّ   Skinner،2009)سكينر) تن يل تو  نا   فف عآلتتل ع  ي ة
عل تاوشةةا  أىةة د  جةة ت ة  ن يةةل دلةةب أنّ   علتّ ديةةت اؤّ ةة، اعا ةة  دلةةب عل تاوشةةا  عنل ا تتيةةل
  ةين وة  ع ااةتف  لة يات ف ىةل عل شةا  ل علد ي ةل فةف علاىةك يتا ي يةل نياةا   اا ةع  ةن عل اعلّ 
لاة اف عل تاوشةا  عنل ا تتيةل  ، لي يةلايل علاّ علت فةف  يتةل علّىةجة ات إلةب  اا ةع علةاّ تفشلتع فف ععت  
اادةةةك  ةةةع  ةةةا اعا ةةة  دلةةةب علاّ تّ تع   ،لااةةةي  لاةةةت ف ىةةةل ع ا اىةةة  دلةةةب اتعاةةة مت  ع ةةةك عل ا تدةةةل
 (212-212: 2112)فارس، عآل  ين  ن  الك ا  يت  سام ا  ت شا  ا  د ي يل  فف عل تاوشا 
 
 
 ا:ــترونيــاإللك اشــالمناقاسـتراتيجيا يا م  ــأه -2-1-2
 فف: (Dabbagh،2005االّ ي أم ّيل عل تاوشا  عنل ا تتيل   ا أت ما  
 
   :عل تاوشةةةةا  عنل ا تتيةةةةل علمّةةةةةةةالك دلةةةةب اتجةةةةةةي  ف ةةةةةةا  ات لل ةةاامةةةةةةةيت اةةةةةة ّ ن توســــي  الفهــــم
 ع سةةةاسيل فف سياق عل تاوشل  ع علمالك عآل ةةة ين 
  ـــبنــاا البراهي ااةةي  عل تاوشةةا  عنل ا تتيةةل ف ىةةل لادليةةك عآل عء عل سةةات ة ل تمةةق أت لدّاةةل  : ـ
  ف ا  أت  تع  وع  علىّلل تعلّ فال دن  أي  تو  ا تن علدّال فف ىت ة    عيتل
  :ـــاا المعرفــا  ةةع إ  اتيةةل ام يةةق  ،اسةةاد  عل تاوشةةا  دلةةب فاةةت أد ةةق ل ةةةتجتدا  علةةاعّلتبن
 تا تن  عاتف ا ي ة  ،فف سياوا    الال  عل ع فل 
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  ت  ةةةةةةن علات ّ ةةةةةةن عل ةةةةةتاوشا  عنل اةةةةة تتيل علمّةةةالك  ةةن علاةةةةّ  مهــارات العــــمل الجمــاعي: تنميــا
 تا ا ك عل ع فل تعل   ة تا  يت عل دت تعل ساد ة ل عجات  ،ل ع  عةةجاا ع
  :اةةةةشّاةةةةةع عل تةةةةةةاوشا  عنل ا تتيةةةل علمّةةةالك دلةةةب عل ةةةةةةشا  ل عل ةةةةةتاءة  تنميـــا التفكيـــر الن:ـــدي
ا عءع  تاةةةةدليةةةك ع ف ا   تاش يك عآل عء تعل فال دتاا  ،تعل ااميت تعلالةساا  تعلع لّيا  تع 
   ــــيا: خـــل اتسةةات عل تاوشةةةا  عنلةةةةة ا تتيل فةةةف ات ةةةيل علشتةةةعت   اعتا ةةةاء إلةةةب  مجتمعــات معــرفـ
 ةةةن أاةةةك اعزيةةةز علةةةاعلت   ةةةا يسةةةات فةةةف  تةةةاء عل ع فةةةل  شةةة ك  ، ا تدةةةل لاةةةةةةت تاةةةس ع مةةة عا
 (221: 2112، )فارس  ا ادف
 
 اإللكترونيا: االمناقشاستراتيجيا أنــــــواع  -2-1-4
أّن لل تاوشل عنل ا تتيل تتدةان  (11: 2112) يونس( ت ال دن 9000ي   علدى ي 
 م ا:
ــــاقـالمن .1  ةةةين أتاسةةةات أت  ةةةين عل اعلّ  ،ت ةةةين تعل علّةةة ت  ةةةين أدةةة  عل اعلّ ةدةةة: تمةةةف ا  شا ال:صـــيرةـ
ال ا لاتجةي   عة ةةتاسا  ت و ، واتق 2 إش عا عل علت تا ت  لاا ة ز تيل وىي ة ع ااااتز 
 أت عسا الي  ع عل علت ا   ن   يمل أت ش ك أت  ست  ياتف  عل ااميت
 أن   ّ ةةةةةتع   ،  اىك إلب سادلةةةةةلسل  ال ا ك توةة  علاةةة ق توةغةةاةة  اسةةةةةةتو ا:ــلشا الطويــاقـالمن .2
 ي سيا ي  تاوشاه  ين فف عل تجتل علوّ ا  ل ل   عل اعلّ تن   تيل دلب عل علت ا  علسّ ةةا 
 
 إلب: صالــط االت  ــنمتات ست عل تاوشا  عنل ا تتيل  ن ديت 
 ةةا  عنل ا تتةةف ت  ةةن  ةةالك أ تع  علتّ اادةةك علةةوي يةةاّ تل  ةةن أتةةتعل علاّ ة: تةةمناقشــات متزامنــا -
ت تمال ةةه  ةةف ي تتةةتع اةةزءع  ةةن  اا ةةع توةة  ي ةةتن  ةةين عل عل ةة ، ة دلةةب شةة  ل ع تا تةة عل اةةتفّ 
 ت ين علمالك ت عجات عل ع  ، ة ستعء ف  يل أت اشا  يلتع  اات اعلي يل  دّ ليؤُّ  ،تعلاعلّ 
ت فةف توة  شي  إلةب ا لةل علدةتع ع  تعل تاوشةا  عنل ا تتيةل اةاّ ةتاتةير المتزامنا: ـالمناقشات غ -
في ةتت  ،ا فةف وع  علتوة عل تاوشةل  ع ة   ا  ديت ع يشا م فياا اتعا  ع م عا عل شةا  ل فةف
تاة اف ،   دلةب مةوع علسةؤعكتي ةتت   ة ين  ةال ّ  ،عل تاوشةلن ل ة ء أد  ع م عا  م ح سةؤعك  عةيّ 
اةةتل إلياةةا فةةف أي توةة   تةةو  ةة ء   ةةن عل ّ تيت  ، ت  تالةةر عل ةة ع ال   م ي ةةل  اسلسةةللمةةوج علةة ّ 
 ة  ال تاة يا  عنل ا تتيةل ىةاك تااادةك  دةّ اّ ع اسةا  عت أ تع   تيةاتّ  ،عل تاوشل تداب تاايااا
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 شةةل أت علاىةةتك ععفا عجةةيل تع اسةةا  ت فياةةا وةة ا علّ تا  أت  ال  يةة  عنل ا تتةةف أت عل ةة تّ 
 (142: 2112،)الف: اادك  الىت  تعلىت ة دلب عل ّم عل  اش  علاف ااي  لل سا   ين علاّ 
 :إلبلها ـكــهي تاتة ةةّست عل تاوشا  عنل ا تتيل  ن ديت
  ةةك تعجةةة ةة عا  شةةةةةد ي  ع مةةياا اةةةف اتت ةةةا تي  اا   ّ ةةةّ  لةف يعف علاّ ةةة: تمماــــشات المنظ  ــالمناق   
 عتت ل م عل تاوشا   اوج ع م عا عف علّ تعلسّ 
  اتيا  ن  الك م ح ف  ة اسا دف ةةش  الةةف اتةةةاف علاّ ةة: فير المنظ ما أو العفوياــاقشات غـــالمن 
 (Al-Shalch , 2009.p34) .علع ي   ن ع ستلل دتلاا
  
  ـــالف: لةةةت  عس (2: 2112) عبد ال:و ف ةةةةةاا فةةيةةشا  إلةةةةةةت ( تعل 9002  ميلةة   دةة د  ةةةةةةشيةةةتيت 
 ب اىتيا عل تاوشا  عنل ا تتيل إلب:ةةإل (212: 2112) فارست  عسل  (142: 2112)
ت فياةةةا ت تيةةةادّ ف يةةة ي ما عل علّةةةتمةةةف علاّةةة (:Controlledمناقشــات موجهـــا أو مضـــبوطا ) -أ
ثة عء عل ةاّ لا ة يت عل ّ   عسا  عت موع عل سات   ع عل ا تدا  عل  ية ة تسة ياتياجك   عسةيل ة علّ اةع تع 
  ةةةةن للمةةةةالك عل سةةةةام ل فةةةةف تعل ةةةة تتا   تيت   تعلةةةةتي ف  ت  ةةةةن  ةةةةالك عل تاةةةة يا   ةةةةن أن اةةةةاّ تيت 
 تك عل تانت دلب  دات  عل داجة ع  علّ  عل تاوشا  عل تجتديل  ش ك أس تدف دلب أساس أنّ 
ةةةديةةةت يت  ، تعل ةةة عءع   ةةةا ي ةةةتت  اتايةةةةه  ،عل علةةةت  سةةة  ا ع سةةةتلل علاةةةف سةةةام ح دلةةةب علمةةةالك ت ع 
  عناا ةةل دلةةب ع سةةتلل   د ليةةل ععسااسةةا  فةةال ا اىةة  عل تاوشةةل دلةةب  اةة ّ ّسةةي  تيت  ،عل دا ثةةا 
ااةةةاج  ةةةك اتعتةةةك ع ةةةا    ةةةا اعا ةةة  عل تاوشةةةا  عل جةةة تمل دلةةةب إ ع ة عل علةةةت للتّ  ، شةةة ك   اشةةة 
ت تعلمّ عل تجتل عل م تح   ييت  ك  أي  م تح ةعلي ا   ع اتعل شا  ل  الاّ  ،ات ععسااسا ات اّ الك 
 ااتج تل إجافل إلب عسا الي أمت علتّ فف جتء  عايي   عيّ 
يل فف ت عل تاوشل  د ّ ديت ااّ (: Group-Centeredمناقشات متمركزة وول المجموعا ) -ب
فاةةت أتاسةةات  ةةن ي ت ةةتن  اتايةةه   مةةالكتمةةف  تاوشةةا   دت مةةا عل  تت عل علّةةاةةاج  تن ادّ ةةأي عاّ 
اه فف ادايز ز الته ك  اّ تعلوي اا ثّ  ديت يات ع ايا  أد مت لي تت   ت  عل سّي  تعل ات  عل تاوشل
ا دةةةتك  ةةةا  إلةةةب   ةةةاء عل ا تدةةةل  ع ةةةتياةةة ا علتّ  ،ت ةةةم ع ف ةةةا  ،دلةةةب عل شةةةا  ل فةةةف عل تاوشةةةل
ّ تعل  تا فف علتّ   ت تجتل علاعلّ   ي لطف ا   اايل   ل
يةةة ي ما  ،ت  شةةة ك إل ا تتةةةةفتمةةةف  تاوشةةةةا  اةةةةاّ (: Collaborativeمناقشـــات تشــــاركيا ) -ج
 ةةتن أتاسةةات لاد يةةق  سةةات  علةةاعّلت عل ملةةتك تععت ةة عم فةةف   دلياةةا عل اعلّ ت فياةةا تيسةةيمّ تيةةادّ 
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 ر علا يةةةع فةةةف اشاةةةةةي ،شا  يل دةةةتك  شةةة لل  عّيتةةةلةةةةةةةةةةةةةّ  ا ةةةز مةةةوج عل تاوشةةةا  علاات ت  ،تد ليةةةل علةةةاعلّ 
اادةك  ةع  ىةا   علةاعّلت ا ياعلات وةا  ين دلةب علاّ  ّ  ،تا تت دلب    أ اعليت عل اعّلت لوعاه ،اةةةدّلا
  او عل  ع ع  تعل اا ع  علعليا  اات دلب عاّ عإلب ااتك ات يل و    ،عل  الال
 :إلب ( عل تاوشا  عنل ا تتيل9010ا ا اك علش واتي تعلسعي    زتق ىتّ تيت 
تاشايع علمالك دلةب  ،: تا عا   دلب م ح عل عّلت  ستلل تفق تنات  عّينشات الموجهاـالمناق  .1
عناا ةةل دلياةةا  ّ ةةا يتسةةات فةةف اتنةةيت علعالوةةل  ةةين عل عةةا ا، تاث يةة  عل علت ةةا ، تياةة ّ ك عل علةةت 
 لاتجي  علّت ام علغا جل 
ة للمةالك، تمة ح أسةتلل دتلاةا : تفياا يم ح عل علِّةت  شة لل  دة ّ المناقشا الجدليا اإلكتشافيا .2
اسةةاد مت دلةةب عسةةا داء  علت ةةا  سةة ق اعّل اةةا  تاثيةة    ةة عاات ت الدنةةااات تع اشةةاا علعالوةةل 
  ين ع ف ا  
يتّاةه  ،: تفياا ياتةاو  علمّةالك فةف  تجةتل ي اّ اةت تيدةّ   واتة  لاةتشات الجماعيا الور ةاقالمن .2
عل تاوشةةةةل أت ياةةةةي  أ  ةةةة  وةةةة    ةةةةن عل شةةةةا  ل، تعلّاع يةةةة  دةةةةن علةةةة أي  تن عل ةةةة تا دةةةةن  تجةةةةتل 
 (222: 2112، فارس)عل تاوشل  
 
  استراتيجيا المناقشا اإللكترونيا: تنفي بات متطل   -2-1-1
اداةةاا عسةةا عايايل علةةاعّلت  ال تاوشةةل عنل ا تتيةةل إلةةب ا لةةل  ةةن عل عةةايي  تعل امل ةةا  داةةب 
 (22: 2112، وآخــرو  الشــاعر ،( و)صــوفي42: 2114، )مصــطف  ةةن  توةة  أت    ةةك ا ةتن فادلةةل
ا  ن موج عل عايي  تعل امّل ا  تأم اا  ايلف:   عج 
    ةة ت عل تدات  علّاعلي ف عل  ّ ت ةةةاةةد ي  أمة عا عل يتل علّاعلي يل   ّول تتجتح   ا ي  
   ّعلج ت يل علاف يدااا إلياا علمالك فف ا يع ع توةةا  علي يل عل علت ا    عل يتل علاّ ةأن اتف
  ديت ا تن تنيايل ت تاس ل لطم عا علّاعلي يل تعل دةات  ت ىاتي عل اعّل ين عل ةساا فين 
   دات  اعلي ف  تاسك لطم عا علاعلي يل عل تاسك لطم عا علاعلي يل  تي تن  ةةتاس ا    ع ايا 
 ت ىاغ  م ي ل  تاس ل عسا عايايل علّاعليت  لل تاوشا  علاف ي تت  اا علمالك 
       أن اتساد  ع تشمل عل  ّ  ل  ن  ةالك عل يةةتل علاعلي يل دلب اتة يل علاةةةا ي  ت تةاء عل ع فةل لة
 علّمالك 
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   ّعلي يةل تع مة عا تعل دةةات      علي ةف  ةع مةةة يعل دةةة ك عل ةةةيتا  علاّ اةةةتاسك عسةا عايايل علاد ةةةّت علا
 علاّةعلي ف 
   أن ااتاسك علىادل عل  ّ  ل  ع  ىاتي عل اعّل ين عل ساا فين 
   عداةةةةتعء عل يةةةةةةتل علّاعلي يةةةةل دلةةةةب ع ا ةةةةا ع   دّ يةةةةل عل  اةةةةع  تاسةةةة ل ل يةةةةاس ع مةةةة عا عل دةةةةّ  ة
 تعل دات  عل   ت تاةساد  دلب ات يل  اا ع  علاّا ي  عل  الال ل   علمالك 
  ةةةةة عتك أن اةةةةةشا ك عل يتةةةل علّاعلي يةةةل دةةةةةلب أسةةةاليك لةةةةةةد ايل  يةةةةةاتا  عل ةةةةةسا   ين  ةةةةةن علاّ  ياةةك
 ح  ه علغيةةة   ى ّ 
   ع االر   ي  عل تاوشل عل   ة تعل اا ة دلب إ ع ة عل تاوشل  اعاليل تتااح 
  ةةةّ ا يسةةاد   ،ل تعلااةينيةةاك أن ااةةةتتل عل ةةتاوشا  عل  ةةةةةّ  ل  ةا  ةين  ازع تةل أت وةةةةةي   ةاةةةزع ت 
  تاء عل عا ا تات يل  اا ع  علاّةةا ي  عل  ةةالال لة   علمالك  دلب
  تاةةةةةةىاغ  ،أن اااةةةةةةةةق ع مةةةةةةةة عا علاّةةةةةةعلي يل للة تةةةةةةاوشا  عنل ا تتيةةةةل  ةةةةةةع عل داةةةةةةت  علاعةةةةةةلي ف
 ا ي  ل   علمالك ي إلب  تاء عل عا ا تات يل  اا ع  علاّ ا يؤّ ىياول تعجدل ت دّ  ة  ّ 
   ّتاتسةةةاد  دلةةةب ادةةةةةةةة يق  ،علي ةةةةفمةةة ح أستلةةةةةةل فةةةف عل تاوشةةةةا  عنلةةةةة ا تتيل ا  ةةة ت عل داةةةت  علا
 عل دّ  ة ع م عا 
   اتعف   سي ين لل ا تدا  لل سام ل فف دان سي  عل تاوشل عنل ا تتيل 
   دلةب  تةاء عل عةا ا تات يةل     زمت ع إاا ا  علمُّةالك عل    ةل تاداّةأن ااتاسك علاّةةغويل عل عاةةعل
  اا ع  عل  الال 
   أن يةة ةةةةةةّست علّمةةالك إلةةةب  ا تدةةا  ا ةةةةةع ا لجةة ت ة عداةةةةيااةةةةةةا  عل ةةةةةةةةةتاوشل عنلةةةةةةةة ا تتيل إلةةةةةةةب
 ولر 
   تدف تع   عر علمةّةةةالك  مةةةةةةّ يل عل ةةةتاوشل عنلةة ا تتيل 
  علادّ ت علاعلي ف  ع م ةةةةيعل د ك عل ةةةتاوشل عنلةةة اةةةةةةة تتيل  أن اةةاتةةةةةةاسةةةك عسا عايايل 
  للمةالك عسةا  ع ه   عدةل تسةاتلل  ،أن ياي  عل  ّ   عنل ا تتف تعل تاوشا  عل سةا   ل   ع لةه
 تس دل نتااز عل اات عل ملت ل  ته 
  مّتلةةةةةل  تن تدةةةةة ت إمةةة ع  علتوةةة  فةةةف  تاوشةةةل  ،علدةةة ي دلةةةب  ةةةك ثاتيةةةل فةةةف توةةة  عل تاوشةةةل 
 ادةةة يق م ا  ةةةة اش  
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   علاةةةةةةّ تيت عل سةةةةا   ل علت ةةةةا  ت اةةةةا ع  تدةةةةةا ع  تعااامةةةةا  علمّةةةةالك أثتةةةةاء عل تاوشةةةةل ت عةةةة ما
 للّاع ا دلب اتعتك علّت ي فياا 
  يس  ةةن  ةا ا عل ا تدةا  عل شةةا  ل ين تأدجةاء ميتةل علاّة عر  عة عل  ة عء تعل  اّىةةةةةةعشا  
 ةةع تاةةت  ،  تاوشةةااا فةةف جةةتء  مّةةل عل  ةةّ   علّاعلي يةةل علاةةف يةةاتُّ  فةةف عل تاوشةةل  ال تجةةتدا 
  تان ع  تاةةاادال   اتّتدل  يتات 
  تسةةةاتك   اةةةةةةت ل  اشةةةايع علمةةةالك دلةةةب علااادةةةك عنياةةةا ف فةةةف عل تاوشةةةل   سةةةةةةةةةاليك تاسةةةةةةةيل ت
 تأشةة اك اشايعيل اةةنا  دت  عل شا  ل عل تث  ة 
    ة لةةةة   علمةةةةالك  ل  ال تاوشةةةةا  عنل ا تتيةةةةل دلةةةةب أن ا ةةةةتن  اةةةةتفّ اةةدةةةةة ي  ع  تع  عل سةةةةا 
 عل شا  ين فف أ ا ن اتعا مت 
   ّف ي تتاةةا علّمةةالك  ةةع اتجةةي   ةةا  عل تاوشةةل عنل ا تتيةةل ل ا تدةةا  علع ةةك علاّةةاةةدةةةة ي   امل
 علي يل فف علتو  عل دّ   ق  ك  ا تدل ع م عا علاّ سس عسا  عت أ تع  عل تاوشل ل ف ادّ أت 
 
 كترونيا:ـراول تصميم استراتيجيا المناقشا اإللـم -2-1-2
إّن اىةةة يت عل تاوشةةةا  عنل ا تتيةةةل تعسةةةا  ع اا ي ةةةّ     ةةةس   عدةةةك أساسةةةيل، فاةةةف اشةةة ه 
عل تاوشةةل علاّ لي يةةل علاّةةف اةةات  ع ةةك داةة ة عل  عسةةل  ديةةت ااملّةةك إدةة ع  تا مةةيم تااايةةز تع  ع ة 
 موج عل متع  تعل  عدك مف: ل ساد ة عل اعّل ين دلب د ليل علاعّلت ت 
 : اةةةة  و مةةةوج عل  عدك دّ ة  متع  مف:ردمج المناقشا في الم:ر   -1
   ّاوةةةل عل تجتدا  عل اىل  ال تةةةاوشل تعل  ا مل   م عا عل  ّ  ىي،  ّ     تمةةةةتا يلازت أسااو عل  
  عل  ّ     كعليت ت يايل   ااا فف   لاد ي  أم عا علاّ  الاّةة ةةميم علايّ 
   اد ي  عل ملتك اتايوج  ن عل اعّل ين أثةةةتاء   أ عل تاوشل 
   اتوةةةةية  عل تاوشل  تفيةةةاا ياّت اد ي  علّاتوياا  عل دّ  ة لل ةةتاوشا  داب ااّت  ةةةم ي ل  تنّةةة ل 
  اادك  ةةةةع عل تجةةةةتدا  ةين دلةةةةب علاّةةةةةتجةةةةع   اةةةةا   اىةةةةل  ال شةةةةا  ا  تاشةةةةةةايع عل اعّل ةةةة
 تدل   للّت ا  عل م 
ــام:  -2  ةةين إلةةب  ةةالك مةةوج عل  دلةةل يةةات ا سةةيت عل اعلّ ت:ســيم الطــالب وتصــميم األســئلا والمه
تولر ندماء علا ىل عل افيل لل شةا  ا  علاادلةل تا اسةت عل  ة ع  تعل عةا ا  ، ا تدا  ىغي ة
 تفةةف عل تاوشةةل يةةاتّ  ، ةةع إ  اتيةةل اد يةة  أ تع  علمةةالك عل شةةا  ين فةةف عل ا تدةةل  تجةةع علت ةةا 
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أت إاادةل تا ة يت   يمةل عل اةاميت  ،  سةتلل علشة ح تعلادجةي   ةثال ، ةينم ح ع سةتلل دلةب عل اعلّ 
 ةولر و  اةه دلةب عناا ةل دةن  ،عل علةت ععسةاع ع  لا  ةك ا يةع ععسةااا ا   ةن عل شةا  ين بتدل
  ع ستلل لج ان ععسا  ع يل تعل اا عل تاد يق أم عا عل تاوشل
 ةةةةين ل تجةةةةتدا   ةةةةةل اايتةةةةل عل اعلّ  ت يا  عل اّ :  ةةةةةن علّجةةةةمــــي  للمناقشــــائا المتعل  ـتهيــــ -2
  اىل عل شا  ين  تك  ّ ة ديت يات: ،عل تاوشا 
   شةةة ح مةةة ا تأم يةةةل عل تاوشةةةل عنل ا تتيةةةل لل اعل ةةةين تولةةةر لادايةةةزمت تزيةةةا ة  عفعيةةةاات للةةةاعّلت
 تعل اا عل 
   ةةة ء عل تاوشةةةل   تجةةةتدا  أ ثةةة  سةةةاتلل لااةةةي   زيةةة   ةةةن عل عفعيةةةل للااادةةةك تععسةةةا  ع  فةةةف 
عل تاوشل   ن ي ة أ أسةااو عل  ةّ     ا ةل  ثةك اسةايك علسةي ة علوعايةل لل شةا  ين، أت ي ة أ  مة ح 
سةةي اه علوعايةةل أت عندةةالن دةةن   يةة ج عنل ا تتةةف، تاعمةةب أم يةةل لا ةة يت علشةة   عسةةااا ا  
 ديك  ات لاتفي  عتم ادا  إياا يل للعت ة تعل شةا  ل  اسةا  ع ،  ةع  ال تاوشل تعلاّ  عل شا  ين
 ا  يت  ا يثي  علاّاادك  تعلّاتعىك  ين ع ف ع 
   أم يل أساليك علّاتايه تدت علّاعلت تاد ق أم عفه، تاايتل عل تةاخ علاّية  للّادايةز دلةب عل شةا  ل
 تعل  تك إلب عل تاوشل 
   ةين للة ّ : يةات ولةر  اشةايع تادايةز عل اعلّ المعلم كمسـير وموجـه فـي المناقشـاتوديد دور  -4
ّ  اىل عل اعلّ  ،دلب  عجات عل ع  عليق دلةب  ةا أي أت علاّ  ين فف عل شا  ل تع   عء عل ّ  ين عل ا
 مةةتة ال ةةيي    ةةا أنّ  ،لل ةة تا  ةةن ىةة اات عنل ا تتةةف ،ت  ةةن أسةةاليك اتايةةه ت شةةا  ا  ةةّ يت 
سةةاتك عل ا ا لةةل  ةةين دلةةب عل شةةا  ا  دا ةةك  اةةت  لجةة ان اتنةةيت عل ّ  يةةق عل ةةتازعلعل تاوشةةل تعلاّ 
 ّ علي ةا  تةه تسةر أ ة ز علاّ   إجةافل اعليةق دلةب لتدةل عل تاوشةل تي ّ عل اعل ةين ي  ةن  سةااو عل  ة
 عفع لل زي   ن عل شا  ل تزيا ة علّ  كتعىتتش ما اشايعا للاّ 
ّ ت:يــيم المناقشــا:  -1 د ليةةا  ا يةةيت عل تاوشةةا   ةةن  ةةالك اد يةة   عةة   ياةة ي أسةةااو عل  ةة
اد ي ةا  ،ين عل شةا  ين فةف عل تاوشةل  عة  ععتااةاء  تاةاف ي  ن أن ي ة ا  اةا عل اعلّ ةتوعا  علاّ علاّ 
  ين لةه  ت  فةف إا ةات د ليةا  ا يةيت عل تاوشةا اىتيا  شا  ا  عل اعلّ  علت    ا أنّ  م عا علاّ 
 ةةةق فةةةف عل تاوشةةةا  أت  ةةةن علتىةةةتك إلةةةب   اةةةل علعت  د ةةةقتولةةةر  ادةةةي تادليةةةك عل شةةةا  ا  تعلاّ 
 (142 -142: 2112، )الف:   عل شا  ا  عل م تدل
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 في ا يلف:(  متع  عل تاوشل عنل ا تتيل دسك م ي ل فيلي س 9014  ا يل ي اا ،
 ي اك عل علت عل تش لل  تجتل عل تاوشل عنل ا تتيل دلب لتدل عل تاوشل عنل ا تتيل  .1
 يس ك أدجاء عل ا تدل عوا عح علعتاى  علا ديل علّاف يت غف أن اش لاا عل تاوشل  .2
 ادةة ي  ز ن  عّين  دجاء عل ا تدل نجافل علعتاى  علا ديل اد  عل ت  ع ىلف  .3
  اعل ين  4علّملك  تات ا سيت أتاسات ل ا تدا  يا تن  ال  تاا  ن  ياتّ  .4
 ت تسّاك لاسايك علعتاى  علّ تيسيل لع جاا دلب  ا تدل   ك  ،ياّت ع اةيا  وات  لي ت  علّت ا  .5
 ياّت ععاّااق دلب السا  علع ك تععاّااق دلياا فياا  ين عنف ع   .6
 عل تا يا   ،عل  شل ،عل  ي  عنل ا تتف :ياّت اد ي  أسلتك علّت ا  عل سا  ت  ثك .7
 يتعلن عل عّلت عتاااء علتو  لل ا تدا  ل تاوشل علعتاى   .8
 تاتع  دلب لتدل علّت ا   ،يملك ا  ي  ع  ن  ك  ا تدل .9
 ياّت ت ا   ك دتى  ف دف تيع  ا  ي  دته  .11
 (21: 2112، )يونس   ع  عل تاوشل، ياّت ىياول ا  ي  دات دن عل تجتل عل تيسف عل م تح .11
 
(  ةةاةةةةةةةةة تدل  ةةةةةةن عل ةةةةةةةةةاات علاةةةةةةةةف اةةةاةةةةةةةةةّت أثةةةةةةةةةتاء Salmon،2000 ةةةةةةةةةة ا يتّجةةةةةةةةة  سالةةةةةةةة تن 
 عل ةةةتاوةةةةشا  عنل ا تتيل تمف:
: فةةةف عل  عيةةةل ع ةةة   ةةةن ا ةةة يت علةةة دت علا تةةةف لسةةةيم ة علمةةةالك دلةةةب  تىةةةل الوصـــول والتوفيـــز .1
 د ليل علّادايز تعلّاشايع لل شا  ل فف عل تاوشل عل تاوشل تأ تعااا تس دل علتىتك إلياا، ثت 
:  ن  الك عل تاوشل، تفياا يات علا  ي  دلب أمّ يةل علتاةت  ععاا ةادف إشاعا الجو االجتماعي .2
 لل شا  ين فف عل تاوشل، تعسا  عت ا اي ا  لاعزيز ععتا اء للا ادل تععدا عت عل ا ا ك  
عل اىلل   تجتل عل تاوشل، فف موج عل  دلل يد ت : تااش ك ا است عل تع  تبادل المعلومات .2
ااادك  ين علمالك  عجات  عجا تعلاّاادك  ع عل دات  تا  است ع ف ا  تعل علت ا ،  ع علّ 
 اتفي  علّاتايه  ن و ك عل علت أت وات  عل ا تدل 
  : اتسات عل تاوشل فةف ع ف ةا  فةف امةتي  عل ع فةل  ةولر ال ةيي ع ف ةا   ةن توةبناا المعرفا .4
 آل   فف تتجع  ال   لل ع فل، تياك اشايع علّمالك دلب امتي  اا ي مت دتك عل تجتل  
فاادّسةن  : فف موج عل  دلل ي شع  علّمالك  الثّة ل فف علّتاس تفف عل ا تدلتوسي  وتطوير التعلم .1
 (221: 2112)فارس،   ع فاات تي  لتن دلب اشيي  ع ف ا   ن  الك ععسا  ع  فف عل تاوشل
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  م في استراتيجيا المناقشا اإللكترونيا:دور المعلم والمتعل   -2-1-2
 دور المعـلم: -أ 
فةة  ي  دةةةةلب دااةةةق عل عةةةةّلت ن ع ة عل ةةةةةةتاوشل عنلةةةة ا تتيل   ةا دةّ  مامةةةتار دةةةّ ة  سؤتليا  
 ( تمف:1222دسن 
  ةسادة ة عل اعّل ين دلب ععلةةةازعت   تجتل عل ةةتاوشل دةةةن م يق: -1
  اةتاةيه ع ستلل  ين علدين تعآل   دن اتم  عل ش لل، فاوع يتعين دلب علّا  يز دلب عل ش لل 
 ةةي  ا اّت  ن  تةةةاوشا   يةةةن علدين تعآل    ّ ا يعين دةةةةلب ا ّ ت عل تاوشل تةةةةدت علا ا ال ية 
  ا تين علعتاى  ع ساسيل لل تاوشل دلب علس ت ة   ا يشي  إلب ععّاااج علّسليت لل تةةاوشل 
 ةةةةن  إو أّتةةةةه ، ةةةةةعاتتل عل ا تدةةةةل دلةةةةب عسةةةةا  عت  ةةةةك عل  ةةةةا ك علع ليةةةةل عل ّاىةةةةلل  ال شةةةة لل -9
 علج ت ي  أن ا دت  ك علد اتق عل اىلل عل ش لل ل لتغ تااتج ىديدل 
اةتلل  -2   سادةة ة ا يع عل اعل ين تاشايعات دلب ععشا عر فف عل تاوشل  ديت ي عدف علاتل عل  
ةةتاوشل       ت تع عدا ا  عل ت
 تحسين وتطوير التعلم
 بــــناء المــعرفة
 تبادل المعلومــات
 إشاعة الجو االجتماعي
 الوصــول والتحفيز
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 عل دافنل دلب عاااج سي  عل تاوشل تدت ع م عا عل ااق دلياا  -4
 (14: 2112، )يونسعلا ادل دلب ا تيت اةةة ةةّ  اا  عاتتل  -2
 :م ـــدور المتعل   -ب
ياةةةةةةةا يااتلةةةةةةةةةة ف اد ّةةةةةةةق عسةةةةةةةا عايايل عل تاوشةةةةةةةل عنل ا تتيةةةةةةةل عشةةةةةةةا عر عل اعل ةةةةةةةين   ، دةةةةةةةّ  تع 
 (  ا تدل  ن علّش تم أ  زما  ايلف: 1221متماتي 
     ا عر فف ةةةةةليال، ليااح علا ىل أ ات عل اعّلت ععشةةةةةةةةةة  ي يل وةةةةةأن ي تن د   عل اعل ين فف عل يتل علا  1
 د ليل عل تاوشل، فزيا ة د   علمل ل د  ل فف عسا  عت علّت ا  فف علاعليت   
 ع  ن ععشاةةة عر، ت ةةةن شاه ل ف يا ّ تت ةةةاوةةةةتجتل عل ةةة ع   تةةل دن عل ةةةةأن ا تن لةةةةة   عل اعّلت   عي  9
 اتا  ةةةةةالل تا ع عل علت ا  تعل يةة عءة تععمةةة ين دلب عل ليا عل اعلّ ةةدلب عل علت ا يت غف ث ةةةةةت   
 ي ا ت  دتله عل تاوشل  ال تجتل علوّ  عل اىلل  
 ديةةةت ا ةةةتن   ّسةةةمل ت ااا عةةةل ، أن يعةةةّ  عل علةةةت أسةةةتلل  تاسةةة ل دةةةتك عل تجةةةتل إدةةة ع ع  ةةةا ن    2
عناا ةل  ةك اة فع إلةب علاّا ية  تععسا ىةاء تدةّك تما فل، ت ن علّتتل علوي ع يد ةك  ةين مّيااةه 
 ععسامالل 
ةةا ل ةةك ت مةةل  عةة   تاوشةةااا  4  ةةن  ةةالك أ عة علاّاادةةك عنل ا تتةةف  ديةةت ، أن يةةة ّتن عل علةةت  لّ ى 
 (11: 2112، )يونساتااف عل تاوشل   اا ل عل ل ي  ا ال 
 
 استخدام استراتيجيا المناقشات اإللكترونيا: وعيوبمزايـــا  -2-1-2
 مزايـــا استراتيجيا المناقشات اإللكترونيا: -أ  
لل تاوشل عنل ا تتيل علع ي   ن علاتعت  ااعلاا ااّ يز دن وي ما  ن ععسا عايايا  تعل ا ّثلل 
 فف:
 ت عنل ا تتةةف علةةاعلّ   افةةل عل   يتا يةةل تث افةةليل عل اةةا ع  تزيةةا ة علثّ ةعل شةةا  ل فةةف ع ف ةةا  تات ةة
  ع   دنتعلاعّلت 
  ّةةين عل شةةا  ين   تنةةت  فاةةت أد ةةق لل ةةا ة تعل داةةت  اةةزت  عل تاوشةةا  ويةة  عل ازع تةةل عل اعل 
ا ل تجةةةتدا  تايةةةه  ىةةةاد  سةةةلتك للاّ أسةةة  ه ا ةةة يت   اىةةةل إوع  ةةةا ،ت د ةةة  عل تاوشةةةا عل  ةةةّ 
 علت عل تاوشل تعلاّ 
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 ةةع ا ةة يت  ،لةة   عل شةةا  ين فةةف عل تاوشةةا  ل اّىةةتعل ةة عءة عنل ا تتيةةل  ، فةةع  سةةات  عل ةة عءة 
 تايه عل تاسك أسلتك علاّ 
 تف ةا  ،اس    تا يا  علدتع  وي  عل ازع تةل اىةتيا تا سةيت علمةالك فةف  ا تدةا  اشةا  يل
علت   ةةةا يةةة دت  زعيةةةا علةةةاّ  ،م لاةةةاىةةة يت علاعلي ةةةف عل  مّةةة ا  عل اىةةةل  اةةةت تد ليةةةا  علاّ للّسةةة
 علاشا  ف 
 عسةةةةتلل ،تعلاةةةةف ا ةةةتن فةةةف عولةةةك ع ديةةةةان دلةةةب ميتةةةل  سةةةاتك ،ا  ا إ سةةةاك تعسةةةةا  اك عل شةةة 
  ىت ع  ت  عتم  ااميت       علر 
 سةةتعء  ةةن  ،ه ع سةةتلل  ةةين عل شةةا  ين فةةف عل تاوشةةا  تعسةةا  اك عناا ةةا  عل تاسةة ل لاةةاةاتايةة
 عل علت أت ع و عن عل شا  ين  ال تاس ل 
  د  عل تجتدا  تتااا  علّتن  عل  الال   ش اك  اعّ  ة ت  ةاّةلال  تاا علتساتم علّ و يل 
 تولر ل ّ ة  ،   يزة ععدااان  ال تجتدا  تعل شا  ا  دلب وع  عل تجتل/عل شا  لةاتفي
 الاا ةعل ت  و ك إ س ا ي  ففالل دلب عل داتيا  تعلاّ ا ياي  إ  اتيل ععمّ متيلل  ّ 
  ت  ع اةةةعزيز عل شا  ا    شا  ةةين دلب علاّاادك تعل شا  ل عنياا يل   ساليك  اتتدلاشايع عل
  اسا  ع  
  ّن ديت يت  ، لي يل عسل علاّ ت دن  ع  ت ا ا وادا  علّ شا ر فف علاعلّ   ا أتاا ااي  علا  
 (142: 2112 ،)الف: عل تاوشا  فف أي تو  تفف أي   ان  عل شا  ل فف
 
 (  ةةةةزعيا أ ةةةة   لل تاوشل عنل ا تتيل تمةةةف  الاالف:9012تيتّجيا يتتس 
  علّس اح ل ك عل اعل ين عل شا  ل فف د ليل علاعّلت 
  اعا   م ي ل اي ة لاةعك  ك عل شا  ين أ ث  عما ا ا   تجتل  ا 
  و  ياا ه عل علت وة  يةةاات أد  عل شا  ين ت ساتلل اةةاسي   عّين  ن ز يك له    ث   ّ ةةةا 
  ي  ن أن ياعّ ا عل علت دلب عل سات  علعات،  ك تيدّ   عل شا  تن علوين يداااتن لل ساد ة 
  اساد  دلب  ؤيل علعالول  يةن ع ف ا  تعل ااميت عل اعّل ل  ال تجتل عل م تح 
 تيملةةع  ةةا  ل علتّ ةك إلةةب لتدةةالك أن ي  ةةةديةةت يسةةاميع علمة ، ي     ةةان تع ز ةةان  دةّ  ةاةةةع ا
 دلب ع ستلل عل اادل فف أي تو  ت ن أي   ان فف علعالت 
أّن  ,Insook, (Han  (2008ان عتسلترةةةةةةتم (D .Granddy,2002)    ا ع يةةةةة ا يةةةة 
 عل تاوشل عنل ا تتيل اّاست  الع ي   ن عل ت ّيةةزع   ن أمّ اا  ايلف:
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 ات ة ف  تعمةتات ،او ينةةّ  ين  ا  ين تب اعك عل اعلّ ةةاسعب إل  
   ّتاسةاد  دلةب زيةا ة ااادةك علمةالك  ،شمعلت علتّ اادك تاشاع علاّ ز عل تاوشل عنل ا تتيل  الاّ اا ي
  ع ش  ل ع تا ت  
  تتسةةيلل لا يةةيت تاةةاتج  ،اةةتف  مةةوج ععسةةا عايايل تسةةيلل لاعزيةةز عل اةةا ع  عل ع فيةةل لةةةة   علمّةةالك
 علا علّةةت 
  فع  تح علّاعاتن، تدّك علع ك علا ادف دت  علّمالك  سات ففات  
  علمالك ي اا  علتو  عل تاسك له لل  عسل،  سا ة  ا ااازج عل اي فف عل تاوشل 
  علّ ت  عنياا ف ل ك دجت  ن عل ا تدل تعلاّةة  يك دلةب م ق علاّا ي  علسلي ل 
 ا ا علا يةةةةةة ة لةةةةةة   اداةةةةةةتي دلةةةةةةب د ليةةةةةةل إثةةةةةةا ة لل عةةةةةةا ا علّسةةةةةةا  ل، تا ةةةةةةتت  اث يةةةةةة  عل عةةةةةة
 (21: 2112، )الشرقاويعلمالك 
 رونيا:ـكتــناقشا اإللــجيا المـيوب استراتيـــع -ب
 
 وةةةةّت  زعيةةةا علةةةّاعلت  اسةةةا عايايل عل تاوشةةةل عل ا تتيةةةل، إع أّن مةةةوع ع ي تةةةع  ةةةن تاةةةت   عةةة 
اعلي يل  تن أ ةةة   علّسل يا  علّاف و  ادّ   ن فعاليل موج ععسا عايايل تااعلاا أتسك فف  تعوا 
 تاا ّثك موج علّسل يا  فف:
   اسةةاالر توةةاا متيال  ن ااتك عل شا  ين ت ن ااتك عل عّلت فف  الدنااات ت اا عاات 
   عةةة عل شا  ين ي  وتن تواا أ ث   ن عل ملتك فف   ع ال  متيلل  
   ّق تعل اا عةل   ا تةل  ةع علمّةاةا اداةاا عل زية   ةن عل الدنةل ك  ن عل علةت تل تّ ةّ ك إد ع  أواامل 
    ةةع  
   12:  2112، )يونسو  ا  ةة ا عل تةاوشل دن  سا ما) 
 
 تا   عل ةادثل أن لل تاوشل عنل ا تتيل سل يا  أ ةة    تاا:
  ع ااتاسك عسا عايايل علاعّلت  ال تاوشل عنل ا تتيل  ع  ك عل  ّ  ع  علّاعلي يل 
 م ا عل عّلت  ادااا إلب  اا ع    ي ة  ةةن 
    ادااا إلب  اا ع  توةة  ع   ع فيل   ي ة لل اعّل ين   ع عل ت  ة دلب علّادليك تعلّا  يك تعّلت 
  ىعت ل علّاد ت فف إ ع ة عل تاوشل  اىل  تاا علدةةةةّ ة 
  شة ال  علاّ ييت فف عل ةةتاوشا  عنل ا تتيل تا ة يت علّاغويل علّ اعيل  
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    اة اإللكترونيا:    ــاستراتيجيا المواك -2-2
   المواكاة اإللكترونيا: مفهوم استراتيجيا –2-2-1
علعىةةة ، ت ةةةع ناةةةت  علداسةةةتك تع ااةةةزة علّلتديةةةل ي يشةةةا ج   علا تتلةةةتاف علةةةوّ مةةةت  ةةةع علاّ 
عاّةةةةاا  علا يةةةل إلةةةب امةةةتي  تاسةةةاا  فاّاااةةة   ةةةن عسةةةا  عت  تعسةةةا  ع اااا فةةةف عل اةةةاع   افةةةل،
عل دا ةاة  شة ك ا لية ي إلةب عل دا ةاة  اسةا  عت علداسةتك  إو اعةّ  عل دا ةاة عنل ا تتيةل  ةن أمةّت 
عسا  ع ا  علداستك فف علّاعليت علاّعاك   ّتاا ادا ف علم يعل أ ات عل ةاعّلت تاسة   لةه  الّاا يةك 
ّىةك إلةةب تاةاتج  ةةن  ةةالك عل يةات  الّااةةا ك تع تشةمل عل  الاةةل  اسةةا  عت عآل ةن تععسةةا اال  الات 
 علداستك  
تفةةف مةةوع  تيةةاّت اد يةة   ااةةتت عل دا ةةاة  ةةالّاع ا دلةةب عل عتةةب علّلغةةتي ت ععىةةمالدف لةةه،
ــاةع ىةةك عللغةةتي ل ل ةةل    عنمةةا  فةةإن  ةةن  (1222    ةةا ت  فةةف   ا ةةع عللغةةل علع يةةل، مواك
  (12: 2111)عطا اهلل،  تي اثك، تدا اج أي شا اه فف عل تك تعلاعك أت وي م اعلاعك د ب أي يشا ه 
ت ةن أ ة ز  ةا ت  فياةا  ،أ ةةّا عىمالدةةة ا ف ة  ع الةا علا تيتةتن فةف اد ية  اع يةا  تّدة  لاةا
  ن اعا يا  ايلف:
عل دا ةةةاة عنل ا تتيةةةل دلةةةب أّتاةةةا:    ةةة ع ج ادةةةا ف علتعوةةةع تاعيةةة  ا  ي ةةةه د ةةة  شاشةةةل  اتعةةةّ ا
عل   يةتا  تاةتّف  مةوج عل ة ع ج لل ةاعّلت  ة عتك ل  ة ع  د ي يةل يىةعك علةاعّلت  اةا إ ةا ل مت ااةا أت 
 (122: 2112، )النافع اة لاااا علعاليل أت لدااااا لل ثي   ن علتو   
 
(   ّتاا:   علّت اوا علاف ادا ف عل تعوا علع ليل، تعلّاف ااملةك 9010فف دين ي    شع ان،
أتشةةمل اعلي يةةل  ةةن  ةةالك علّت ةةتوا   تفةةف مةةوع علت ةةتوا يةة  س عل ةةاعّلت عل شةة لل دلةةب عل   يةةتا  
 (2: 2111، )السلميتيّا و عل  ع ع  دتلاا  تن  تا أت ج     
 ة ّن عل دا ةاة عنل ا تتيةل مةف:   د ليةل ا ةةلي   د ةت لنةام ة  (22: 2111 ) الـدي  يت ةا اة   
أت سلتر أت  تعوا أت دالل أت ل ش لل أت لتنات د ي ف، يةات ولةر دةن م يةق علّت واةل عل دا يةل 
 ش ك يتاي  ل ك  شا ر فياا  ت ع  عّيتا، يساا ا ا  ي ه دلب دّك عل ش ال  تع اساك عل اا ع  
  تاعمف تااتج  شا ال للتعوع   ،دا لف علّز ان تعل  ان تأّتاا اتسا  ت للاغّلك دلب
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  ّتةةةه:   أسةةةلتك اعلي ةةةف يسةةةا   ه عل علّةةةت دةةةا ة لا  يةةةك  (11: 2114ســـعد اهلل )  ةةةةةا عدا ةةة ج 
علّاال يو إلب علعالت علتعوعف  اتفي   يتةل اعلي يةل شة يال  ةا اتعء علم يعيةل، علاّةف ع ي  ةن اتفي مةا 
  ااا أت  مت ااا أت  س ك علّا لال عل اليل أت وّلل عل تع  عل ش يل  لل اعّل ين إّ ا عسادال
  ّن عل دا اة عنل ا تتيةل مةف:   ت ةم  ةن أت ةام علّاعلةيت يسةا  ت  (122: 2112عزيز)تيو   
عل ةةة ع ج علاّةةةف اعةةة ا  ال   اّيةةةا  علّاعلي يةةةل، تعلاّةةةف ااةةة ا إلةةةب ا ةةة يت عل ةةةاّ ة  ىةةةت ة شّيةةةة ل ا ةةةت  
 مةةتة تدةةت إا ةةان علّاعلةةيت  تيت  ةةن عسةةاع اك مةةوع علتةةتل  ع ةةك علاىةةك  ةةن مةة ا عل ةةاعّلت  مةةتة  
عل علةةت  تىةةاه أ عة اعزيةةز، أت  ةةا ا علاىةةك  تىةةاه أ عة للةةّاعلت علةةوعاف   ةةا يت  ةةن أن يتسةةا  ت 
  ة  عة فّعالل فف د لّياف علّا ع ر علاغويل عل عاعل(   
 
تفف جتء علّاع ياا  علّسا  ل ا   عل ادثةل أّن عل دا ةاة علداسةت يل أت عنل ا تتيةل مةف  ة ع ج 
ا ثّةةك علتعوةةع تاعيةة  ا  ي ةةه أت ت وااةةه  شةة ك عفا عجةةف، د ةة  شاشةةل عل   يةةتا  فةةف اةةّت  شةةّتق 
ت  ةةن   ديةةت يسةةاد  عل علةةت دلةةب ع اسةةاك عل زيةة   ةةن عل  ةة ع ، تعل ةةاعّلت دلةةب ات يةةل علع يةة   ةةن 
 اا ع  تعل   ة دلب عّا او عل  ع ع   عل 
 :الن ظريات المفــس رة الستراتيجيا المـواكاة اإللــكترونيا -2-2-2
 : ياـريا السلوكـظـالن   -أ
ت عل ات ين دلب إد ع  تاى يت ةن يل علسلت يل ي دام يق   ا ك عل دا اة تفق علتّ  إنّ 
لت يل فف امتي   وال علسّ يا  علتّ علب عسا  عت  ع فتّ  ،  يسيل عنل ا تتيللي يل تعلاّ عل  ع ج علاعّ 
تللتااح فف اتنيا   ا ك عل دا اة    عل  ع ج  عل  عسيل تعل  ع ج علعالايلت   عا  يس عل   ّ 
فإن ع    ياملك  ،تف ا للتن يل علسلت يل فف امتي  تع اساك   الا عل اا ع  تعسا  ع اا
 تعوع ا  يس موج عل اا ع   تعوع علع ك علاعلف أت علد ي فا ي  فف اايتل ت اوا  اتيل ا م علاّ 
عل يات  اوج ع  تع   نت   ا  ت أت تسيم إل ا تتف يت  علّ أت  كدلب ي     ّ  و  ت ل  ا   ن  الك عل دا اة تعلا  
ه  ع  عند ع  أت ع  ته   ا سات ت  عل اتوّ ت    ا سل علّ ع عل اعلّ  ن  الك اشّ  فف  توا إل ا تتف
 (222: 2112، .)عبد العزيز  يكعلاّ 
 : ائياــنــريا البـظــالن   -ب
ت دةةن  ( تمةةف علةةاعلّ ة تتةةةةعلةةيت ام ي ةةا   اشةة ع لتن يةةل   عسةةا  عت عل دا ةةاة فةةف  اةةاك علاّ  ّ ةةةةيع
علب  ساد ة  فشافةديت اا ا عل  ا ك ع ساسيل فف ت تواه عع ا  م يق عل ع فل  ععسا ىاء(
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تين تنةة ة تعوعيةةل تىةةديدل دةةتك عل  ةةا ك  ع ساسةةيل ةتا ةة ،علعالوةةا   فةةف علمل ةةل دلةةب علا ّىةة
ن فةةف مةةوج  ن علةةا ّ   نةة  دةةن  داتعمةةا أت  جةة تتاا غةة علتّ  ، ةةل ل يتةةل عل ةةا ة عل  عسةةيلعل تنّ 
تاع ةةك   سةةيانعلتّ   ات ةةل ت تععتا ةةاك تيزيةة  علمالةةك  ال ةة  ة دلةةب سةةاك علةةاعلّ وعاةةه يت  عل يتةةل فةةف دةةّ 
عيةة  لةةه جةةيا إليةةه  علت ةةا  ا يةة ة أت ات ف ةةا  علسةةا  ل لةة   علمالةةك تات عل دا ةةاة دلةةب اعةة يك ع 
 (22: 2112، )منسي اتنيت ع ف ا  عل تات ة ل يه
 : رفياـــريا المعــظـنال   -ج
اةا عسةا عايايل اعلي يةل لا ةتين عل ع فةل علع ليةل  ةن ن يةل عل ع فيةل إلةب عل دا ةاة  تتت تن  علتّ ةا ة
تادتيلةةةه علةةةب م يةةةق  ، واةةةل( ةةةالك عل ةةة ت   ع ليةةةل اشةةةاي  تا  يةةةز عل توةةةا علاعلي ف سةةةياق علتّ 
تتف ةةا لاةةوج  ،تاا يةة  تعلةةاعلّ ت تعل ةةاعلت فةةف علّ   يةةز دلةةب إ ةة عز مةة ق عل علّةةل عالاةةل عل علت ةةا  تعلاّ 
اليةةل اةة ديت علاعّ  :دةة عت تاتليةة  اغيةة ع   عفعيةةل  ثةةكف إل فةةن يةةل فةةإن عل دا ةةاة مةةف م ي ةةل وتّيةةعلتّ 
ت اف ت وال عل علّ ةةف     أ     ع د ك  ا اةة عتةةف أدةةة ةةك     ع  ن    عدةة ك  ا أوةةةتلةةةه  علوعايل تفق 
اامةةةا  تع  ع ة علع ةةةك عل ع فةةةف تاتني ةةةه ا يةةة  تااسةةةي  لالاّ ي ةةةتن متةةةار اتايةةةه   اشةةة  لمةةة ق علاّ 
 ت ةة ق علاعلّ عاف تدت علوّ تنيت تعلاّ 
( أّن عسا عايايل عل دا اة اة ا م أيجةا  تةةن يل  عالاةل 9002تي عا   عل لتشف تأ ت سعي ي  
إو ا ّ ز موج علّتن يل دلب أّن علع ةك عل شة ي  دة ت  فةف و  اةه دلةب إاة عء علع ليةا   ،عل علت ا 
إلةةب  ةةا يعةة ا  العةةكء علزعتةةةة  علع ليةةل عل  الاةةل فةةف فاةة ة ز تيةةل  دةةّ  ة، ديةةت أّن علةةوع  ة اىةةك 
 Overloadedت الاّالف لن يساميع عل اعّلت  ،( إوع  ات  متار د ليا  ت علت ا   ثي ة ي تت  ه
علاّةف يتااة  أن ي ةتت  اةا لدةّك  سة لل أت  ،اعّلت  ةا يااة  أن ياعّل ةه أت ي ةتت  الع ليةا  علع ليةل
 دا ةةاة اع ةةك دلةةب اعةةك د ليةةل علةةاعّلت ت ةةن مةةوع عل تمةةق فةةإن عسةةا عايايل عل ،فاةةت نةةام ة دل يةةل
  (41: 2111، )الدي الف ا ليك علعكء دلب علوع  ة ت الاّ  ،   ةزة تا لتك  شاّاا  علاعّلت
 : عياـظريا التوسـالن   -د
 عسةيل ة علّ عالج اتنيت  داةت  عل ةاّ تمف ات ( Reigeluth سس موج علتن يل  يالتت أتجع 
تمت عل سات  علوي ياتاتك اتنيت تاعليت أ ث   ن  ااةتت أت   ة أ  ،عتاعلي ه دلب عل سات  عل تسّ 
 ثالت ف جيا  مف: عيل دلبن يل علاتست تا تت علتّ  ،أت إا عء اعلي ف فف تاس علتو 
 
  ّت ع شةةةةةياء تع  ثلةةةةةل ةةةةةةةةّ ا إلةةةةةب اعل  ّ ةةةةةةةةت ياةةةةةةةةث ،ت ي ةةةةة أ  ةةةةةالا  ة عل تيسةةةةةيل علعا ةةةةةل أتعلّ ةةةةةةةعلاع أن
 عل دستسل  
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  ّات إلب عل ايةةعلي ف يسي   ن أدلب إلب أساك ت ن علعاتنيت عل دات  علاّ  أن   
  ّتوا ةةدتاى  عل  أمةتتااج ن   للةةةتن دا ل تشا ةةةلاا ا ت ا    ثالت   عدك أتّ د ليل علاعل 
 ف ةةةتعنسااك ف عىيك تعلاتسّ ةةات عل علت علاّ  ّ ثت يت  ،علي يل عل  ع  اتني اال علاّ علي ف تعل اّ علاّ      
  م  ين  ك   دلل اعلي يل   ا س  ااا ت ع  ولر اا ي د ليل  ّ ، علعتاى  دتى ع الت عآل       
 (221-222: 2112، )عبد العزيز ت ا الياا     
 
 المواكاة اإللكترونيا:استراتيجيا  أهميا -2-2-2 
لةةةت اسةةةا  ت عل دا ةةةاة عنل ا تتيةةةل فةةةف علعىةةة  علدةةة يت ف ةةةم، تل ّتاةةةا عسةةةا      تةةةو  عا 
علّسةتين  ديةت عسةا  ت عل ة  اء عسةا عايايا  تا اي ةا  دسة  يل وات ةل دلةب عل دا ةاة، للاّة  ي ا  
علعس  يل عل  ي ل، تأيجا أساليك  دا اة ل تعاال علع ت فتق   عتم، ا ثّةك  تعوةع علع ليةا  علاةف 
  تن فياا أش اج اتت  ت  تز عل تع  تعلعاا  علد ف يد ّ 
ت ةعة  علد ك علعال يل علثاتيل ت ع ّامت  علداسك عآللف امّت  عسا  عت عل دا اة، أّ ةا عل  عيةل 
علد ي يل عسا  عت عل دا اة فف علّاعليت تعلاّة  يك  ف ة  ناة   الّيةا فةف   عيةل علسةاّيتا   ةن عل ة ن 
 (21: 2112، )أبو السعود ع اا فف علا  يك علعش ين، ديت عز ع  عسا 
تمتةار عل ثيةة   ةةن عل ةةؤّث ع  عل عاىة ة علاةةف أثّةة     ةةتة فةف  سةةا  علع ليةةل علّاعل يةةل علاعّل يةةل 
ت داتعمةةا تأسةةالي اا، تعلاةةف أّ   إلةةب ازعيةة  فةةف أم ّيةةل عسةةا  عت عل دا ةةاة عنل ا تتيةةل فةةف علع ليةةل 
ــــو الســــعودعلّاعلي يةةةةل  توةةةة  أ ةةةةة ز  ةةةةك  ةةةةن  ــــو بشــــير؛ ( 14: 2114) ســــعد اهلل؛ ( 21: 2112) أب     أب
 ( ونصـــراهلل12: 2112) أبـــو منســـي؛ ( 12: 2111) ( أبـــو ماضـــي12: 2112) ( األســـطل41: 2112)
 موج ع م يل تعلاف لّ ىاا عل ادثل فف ع اف: (12: 2111)
     كةةةة  يةةةّ يت تعلاةةةةعلةّةةيك علاةةساةةةلب اةةة ك دةةاا اعةة تتيل فف أتّ ةة دا اة عنل اةةيل علّ ةة  ن أمةةا  
   ايك علاعليت تعلّا  يك  ةن عل  ّ  ع  علعةة ي ة علاةف اةةةةسا  ت  ةن أالاةا عل دا ةاة عنلةةة ا تتيل ةاسة
  عليت تعلا  يكعيق د ليل علاّ ةت عليت ت ن ع  ت  علاف افف علاّ 
 ع ليةةةةل   لةةةةةال أت ديت ةةةةا اةة ةةةةةةتن ا  ت عل دا ةةةةاة عنل ا تتيةةةةل ديتةةةةةة ا ا ةةةةتن علاةةةةةةاا ك علةاةةسةةةة 
ع تةةةشمل علدةة ي ل  سادةةيك اتايوما فف وةةة فل علّ  عسل  ثك: تنةةةةات عل ا تدةل علّشةةة سيل تاةةةا ع 
 ّىةةتادف فةةف  ةةة ع ج دةةتك ع   أت دةة  ل عل تع ك   ةةة ةةسا  وةةة 
 ل ةة  ةةةةةة يل  ةةةةمي ة  ثةةةك: عل اادةةةةةةال  اسةةةا  ت عل دا ةةةاة عنل ا تتيةةةل ديت ةةةا ا ةةةةةتن علاّةةةةةةاا ك ع
 تعلو يل تااا ك عنشعال أت علغازع  علسا ل  تتيلعلتّ 
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  اسةا  ت عل دا ةةاة عنل ا تتيةةل ديت ةا ياملةةك ع  ةةةة    عسةل علت ةةتوا علد ي ةةف إلةب توةة  متيةك  
ت ةةةةتوا لت ةةةةت علّت ااةةةةا  أت تةةةةةة توا علايتةةةةا  عل شةةةة يل أت ت ةةةةتوا  دةةةة عت توعةةةة  فةةةةف  :كةةةةةةة ث
  اجف عل
  اسةةةا  ت عل دا ةةةاة عنلةةةةةةةة ا تتيل فةةةف علت ةةةةاوا علّىةةةغي ة اةةةةةة ع   ثةةةك: تةةةةة توا ل  عسةةةل علةةةةةةةوّ ة أت
 عل  اي يا 
  ّاشةةةل يسةةة   عسةةةا  ت عل ةةةةدا اة عنل ا تتيةةةل لل اةةة  ين  الاةةة ّ ك  ةةةع  تعوةةةا   سةةةمل دلةةةب علش
 ت تع  علاةةةجاء ،تاةة  يك علمّةةةةيا ين ، ةةا يدةة ت فةةف  تيةةا علتعوةةع    عسةةل  تاسةةر علدةةج  ةةةةاتان
اسةةاد  دلةةةب اد يةةق علّا  ع يةةةل فةةف دةةة  عل علت ةةا  تعل ياتةةةا  تعل داةةةت   توةةةةةةيا ة علسةةيا ع 
 علي ف دت  علمل ل علاّ 
  علةةّ ول تعلةةتجتح فف اد ي  علّتااتج 
  عل  ت      ة يساديك علدىتك دليةةاا فف علدياة علعا يل 
 
   ا ا   عل ادثل أن عسا  عت   ع ج عل دا اة عنل ا تتيل لاا أمةةةةّ يل   يةةة ة فف:
  يجاح علّ  تس تعلّااا ك لل اعّلت   ةسادة ة عل عّلت فف ا  يك علا  ة تع 
   عتكت دةة لاا تااتيا  اشايع عل علّةةت لع ك علعةةةة ي   ةةن علااةةا ك علّاف ي ى 
  عل عّلت  ثيةةة ع تع اىا  تو  علدىي فف علاّ  يك علع لف   اتفّةة  اةا 
  ّاةة  يك عل اعل ّ   ةان ي ي تتةه  أيّ فةف  ،   اسا  عت  ة ع ج عل دا ةاة عنل ا تتيةل ين  ش ك  ةةسا
 ا ي  تععسايعاك    لات علا ىل لات يل علاّ ةة ّ ةةا ياي
 اك دةةةّ ة  ةةةةةيا ع  دةةةةةلب عل ةةةةة تا ج ت إ  ةةة ع ج عل دا ةةةاة عنل ا تتيةةةل لل ةةةاعلّ ةااةةةي  علع يةةة   ةةةن  ةةة
د عت علع  عل تاسك  نياا  علدكّ  ، ي   ن ع  ماء عل  ىت ةةةت شام ة علتااتج تع 
  غتةةف  ةةةة ع ج عل دا ةةةةةاة عنل ا تتيةةل  ةةةةن شةةةةة عء علعةةة ي   ةةن عل سةةالز ا  علّجةةةة ت يل فةةف دةةةةاك ات
 اةةةتاةةةيو علّااا ك علد ي يل  
 
 كترونيا:ــمواكاة اإللــالاستــراتيجيا واع ــأن -2-2-4
 عةة  عّمةةالل عل ادثةةل دلةةةب ع  ك علا ةةتي عل اعّلةةق  ّاىةةةتياا  عل دا ةةاة عنل ا تتيةةل، يت  ةةةن 
ا سةةةي اا إلةةةب دةةةّ ة أوةةةةةسات تولةةةر دسةةةك علغةةة   تاةةةا، تدةةةةةسك تةةةتل عل دا ةةةاة تدسةةةك علاّ تيةةةل 
( 22: 2112) الم:ـاط؛ ( 21: 2111)  عطا اهلل؛ (11: 2114) سعد اهللعل سا   ل فياا   ا ت  فف 
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تفةةةةةي ا يلةةةف أمةةةت  ةةةا ت   (42: 2112( و أبـــو بشـــير)41-42: 2111) ( الـــدي 21: 2112) األســـطل
 فياا:
 :رامجـ:نيا المستخدما في بناا البم  ويث الت   تصنيف المواكاة اإللكترونيا -أ
 ثةةك  ، اّ يةةل  غةة  عسةةا  ع اا: يةةاّت  ةةن  اللاةةا  دا ةةاة أشةةياء فزياتيةةل المواكــاة الفزيائيــا 
فاةةف ااةةي  لل ةةاعّلت  شةةام ة علّااةةا ك تاتايةةوما، تع  ةةاك  ،ويةةا ة سةةّيا ة أت مةةات ة تاشةةغيك أاازااةةا
عل ةيت علّ و يةةل لة ع عل اغّيةة ع ، تعلد ةت دلةةب علتاةاتج علّتااتيةةل للااةا ك  ت ةةن أ ثلةل مةةوج عل ةة ع ج 
ا عء علع ليا  علا عديل فف  ااك علّمك علّت وال فف اعليت علّ ياجيا  تعل عالال عندىاتيل    تع 
 ي اة ا مةوع علةّت م إلةب اعلةيت  مةتع  د ةك أشةياء  دةّ  ة،  اة ا ات يةل المواكاة اإلجرائيا :
 اةةا ع  عل اعّل ةةين فياةةا، تيايةة  مةةوع علتةةتل  ةةن عل ةة ع ج علعةةا لين فةةف  ثيةة   ةةن عل ؤّسسةةا  ديةةت 
 ةن  ةالك  ة ع ج  ا ّىىةل لاعلةيت الةر  ،يكاع ك دلب اتفي  علاا  تعلتو  تعلّا ةاليا فةف علاة   
 عل اا ع ، ديت ياّت ا  يت   تا ج  اي  ع ك  لل أت اااز تفق  متع   اسلسلل 
 ــاة األوضــاع ــ مواك ي  ةة ز  ت  عل ةةاعّلت إياا يةةا فةةف ع اشةةاا عسةةااا ا   تاسةة ل  فيا(:ـ)الموق
تمةةف اااةةةت  ال اةةاك علتاةة عتف  اعّااامةةا  تعلّسةةلت يا   ،ل توةةا  ةةا  ةةن  ةةالك ا ةة ع  عل دا ةةاة
تععدا ا ع  فاف ا الا دن عل دا اة عنا عتيل فف أّتاا ع اا ا إلب اعلُّةت  اةا ة تعا ةةةاتاا،   ةا 
ت ا  عل ةاعّلت ععاا اديةل تعل شةا ةمةت علدةاك فةف عل دا ةاة عنا عتيةل،  ةك ااة ا إلةب ع ا ةا  سلة
 دا اة  تعوا دياايل لّاعليت علمالك علّاى ا فف عل تعوا ععاا اديل دن عّااامااه، فاف ا تت  
 تعلّاعا ك  ع أف ع  عل اا ع 
 ع يلعةةك عل ةةاعّلت أي  ت  فةةف مةةوع علةةّت م  ةةن عل دا ةةاة   ةةك مةةت  الدةةن مواكــاة عمليــا :
اا للع ليا  ت اّ ك  ا اف، تدليه أن يالدن تيا ّيك تي  م علعالوا ، ت ن ثةت ياعلّةةةت  اع اشة
 علدّ  
 
 ( في ّسةةةت عل دا اة عنل ا تتيل إلب أ عل أوسات:44: 1224أّ ةةةةا ال    ت ت عن 
  وع ةةةةم ت  ع  ولر ع ايا ةةةةثت  ، ةةةةةعف تتعج  للنامةةةلي  تعوةةةت  دلب ا ةةةة: تاداالمواكاة الطبيعيا
  دا اة  تاء علسةةانعلت توا  ن   الا علاتعتك ت الدنل علتةةااتج ت ن أ ثلل ولةر 
 تعلماتةةة ع  
  يات اةةّ ثيك علتةّةنات فف ىت ة دةةالوا  دةة  ّيل ت عةةا ع   ّيةةةاجيل المواكاة الرياضيا : 
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  ي ات اّةة ثيك علتةّةنات فف ىت ة دالوا   تم يل  ثك: عل ةةةت ز يا  المواكاة المنط:يا : 
  لّتنات تسلت ه فف ش ك   ّمم  ياتف : اةدات  دلب  سةةت اتجيدف لالمواكاة الوصفيا 
 
 إلةةب: (21: 2112أبو منسي )( تعل شا  إليه فف 1222 يتةةة ا ىّتااا  شتلاي ،
 اعا   علّم ي ةل علاّ لي يةل فةف علّاا يةك علع لةف لجة م ت عالاةل عل اغية ع  بياير ـالمواكاة التج :
علّتاسةيل تأّن علاّةةما ق  ةين  ع ا ا  علا ّجيا  تاسا  ت  ت ةا فةف عل  ا ة ع   ثةك: عع ا ةا ع 
 تةااتج عل دا اة علاا ي يل فف  تعوا   الال يؤّ ةة  أّتاا داس ل 
 تا تت دا ة دلب ت اوا  ن علّتنت اسعب علب اتّوع علتااتج أ ث   )التنبيه(: يعياـالمواكاة التوق
 ةا ل دا ةاة  ن ا ويق عل ياتةا  تدلةب سة يك عل ثةاك، يسةا  ت عل ةادثتن علّت ةاوا ععواىةا يل  ت 
ععواىةةةةا يا  علتمتيةةةةل تعلعال يةةةةل، تع ا ةةةةا  عّااامةةةةا  علّاغييةةةة ع  ععواىةةةةا يل عل اّتتدةةةةل ت ةةةةن 
 علتعج  أّن تااح عل دا اة مةةتا يعا   دلب تااح علّت توا فف ا ةة ع  علّتنات عل تلف   ّول 
 أت عل ا تدةل : تاتسا  ت دةا ة فةف علاّة  يك  اة ا ا ةةةتيت عسةااا ا  علاةويمياـ:ـالمواكاة الت  
أت عل ؤّسسةةةةل لل شةةةة ال  علتعوعيةةةةل علاةةةةف اةةةةّت  دا اااةةةةا، تعل دا ةةةةاة علا ةةةةةّ تي يل ادةةةةاتك علةةةةادّ ت 
 العتاىةةةة  علاتم يةةةةل ل شةةةة ال   عتيةةةةل،   ةةةةا ياعةةةةك عل شةةةةا  ين ياّ ةةةةتن تيعةةةةّ لتن سةةةةلت ات 
 تو ع عاات ت ا علب ولر 
 ةةتؤ ي إلب اغيي  علّسلتر تعل تعوةا : تمف أساس لاعليت علا  تعل ا تدل، تاةالمواكاة التعليميا
علٌ ىاد ل له، تاتسا  ت فف موج عل دا اة أساليك ت توايل ااجّ ن ا ثيةك ع  تع  تأتةتعل  ةن 
ا ةةا ين عل ا تدةةل تيةة ا م مةةوع علّتةةتل  ةةن عل دا ةةاة  تجةةتح  ةةع عل دا ةةاة علاّ تي يةةل تع ي  ةةن 
 علّا ييز  يتا ا  ساتلل  
 
 
 اإللكترونيا تبعا للغايا م  استخداماتها:المواكاة  تصنيف -ب
(؛ أبـــو 21: 2111عطـــا اهلل ) (    ةةةا أت ج  ةةةك  ةةةن:1222ديةةةت وّسةةةت  تيتةةة  شةةةايك تعت  يةةةه،
( 22: 2111( ؛ نصــــــر اهلل)24: 2112(؛ أبــــــو ســــــعود)11: 2114( ؛ ســــــعد اهلل)42: 2112بشــــــير)
 عل دا اة عنل ا تتيل إلب:  (22: 2112والم:اط)
  تمةف اداةةتي دلةب أااةةزة إجةافيل يةةات اتىةيلاا  ةةال   يتا ، تاسةا  ت فةةف المواكـاة الوركيـا :
 علّا  يك ت ن أ ثلااا علا  يك دلب علمي عن 
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  تا ةتت دلةب اتةاتك  عة عل  ةتز عل تاةت ة دلةب شاشةل عل   يةتا ، تعّلاةف المواكـاة اإلجرائيـا :
 ي اتيل ادا ف اا يع تاتىيك ل ع عآلع  ت ن أ ثلااا علّااا ك علازياتيل تعل 
  تاداتي دلب ت اوا لنتعم  وي    تيةل تي  ةن ا ثيلاةا فةف شة ك  عةا ع  المواكاة العمليا :
 ياجيل، تاسا  ت لاةةاسي  ت الدنل علاّةةغيي  فف الر علّنتعم  ت ةةةن أ ثلةةةااا  دا ةةةةاة علااةاز 
 علّ ت ي فف است عنتسان تد  ل علغازع  
 
 
 في   أن عل دا اة علع ليل ات ست إلب تتدين م ا:( 1220أ ةةةةّا ع ي ستن ت ياتن،
 
 ك ااةةةا ع  ةةةن ةةةةةةةةل فةةةف ش ةةةةةة  علع لي ّ ةةةةةيت ااةةةةةةد )المت:طعـــا(: اة األوـــداث المنفصـــلاـاكــــمو
     ديةةت أّن ل ةةك دةة ت ت مةةل   عيةةل تتاايةةل  تدةةا ة ي  ةةن وياسةةاا  عالوةةل فةةف علةةز ن  عتةةةةع د
تفياةا تالدةن أن علع ليةل علاةف ا ة ت لاةا  دا ةاة ( Time-Step Simulationاتس ف أدياتةا ت 
ي  ةةن ا ةة ي اا فةةف شةة ك سلسةةلل  ةةن علّاغيةة ع    ثةةاك دلةةب مةةوع علّتةةتل  ةةن عل دا ةةاة علع ليةةل 
 اا يع   ّتتا  سيا ة  ع ك عل ىتع 
 تاا ةةة   فياةةةا علع ليةةةل فةةةف شةةة ك اع يةةة   ياجةةةف)المســـتمرة(:  صـــلااة األوـــداث المت  ـاكــــمو 
 اداتي دلب ت مل   عيل تتاايل ت ن أ ثلااا س يان عل تعتع تعل دا اة عل ّاىلل ع 
 
ـــدي  و (24: 2112) األســـطل   ةةةا أشةةةا  ، VanMents)ت  فةةةان  يتةةةاسسّ ةةةةةةفةةةف دةةةين و  ال
 اليل إلب:عل دا اة إلب عل ساتيا  علاّ  (12: 2114) ( في سعد اهلل1221،( و)شوفيلد41: 2111)
 تاتسةةا  ت لاعزيةةز علد ةةاتق تعل  ةةا ك ع ساسةةيل علاةةف يةةاّت اعلي اةةا  ةةالّم ق  اة الوصــف:ـمواكــ
علا لي يل، تااات أم عفاا دا ة  ت ةك أت إيىةاك عل علت ةا  عل ع تفةل فةف سةياق  دةّ  ، تا  ةين 
عل اعل ين  علاتل عل ساا فل(  ن تىا تام يق موج عل ع فل فف علداع  عل تاس ل لاةا  ت ةن 
ت توايةةةةل عل دا ةةةةاة عل ت   اةةةةل  ىةةةةيغ   ات ةةةةل، عع ا ةةةةا ع  علّاش يىةةةةيل أ ثلااةةةةا عل دا ةةةةاة عل
 عل سيمل عل عا  ة دلب علداستك 
  يت  ةةةن عسةةةا  عت عل دا ةةةاة نناةةةا  إ  اتيةةةل ام يةةةق علاتةةةل عل سةةةاا فل  ةةةن اة العـــرضـاكــــمو :
ن عل اعّل ةةين لل اةةا ع  علةةوين عسةةاتد تع اتعت اةةا عل ع فيةةل  تعل ىةة   تاةةا اةةتفي  ت ةةاوا يت  ةةن أ
ي ةةا ن عل اعّل ةةتن سةةلت يااات  اةةا، تيعا ةة  تاةةاح مةةوع علّتةةتل  ةةن عل دا ةةاة دلةةب  ةة   علاتوّةةةع 
 عل ويق  م عا ت عايي  ع  عء 
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  ـــــمو : عتاشةةةة  عسةةةةا  عت مةةةةوج عل دا ةةةةاة لامةةةةتي  عل اةةةةا ع  علاتيةةةةل تعن  ع يةةةةل اة الممارســــاـاك
 ع  تعلعالوا  عنتساتيل تيسا  ت فياا ا ثيك ع  تع  لادسين عل اا   ،تعلعالوا  علّش ىيل
  تيعا ة  علّا ييةز  ،: ية ا م عسةا  عت مةوج عل دا ةاة  ال سةات  علّسةا قفكير والتطبيـ اة الت  ـاكـمو
 يتا ا دلب أسةاس عسةايعاك عل علّةت تعل ة ّ ك تعل ةاعّلت تعل اة ّ ك، فةالاا ي  ع ي اةف تدة ج، تع 
آل  ، فالاّا ي  أت علاّ  ك ف ةم  غية  عل ت ا سل ا ةاف تد ما، تع  ااك لتااح أّي  تا ا  تن ع
عل  ا سل ي ت  إلب علّاجليك تد ت علتعوعيل،  ولر عل  ا سل   تن ا ّ ةك ع يدا ةك تااداةا فةف 
 علّام يق 
 يةةاةةةة  اةةةمتي  عل اةا ع   تاةاح تتدةف تفادةةةةليل ت ةةةةعتاى   ةةاا يلمواكاة توسي  الوعي : 
 ياا  ا ةةةةةا ك د ليل علّامتي   ع ا يع علاتعتك عل عّ  ة للاغيي  عل ؤّسسف 
 
 :  ويث أنواعهاــم اإللكترونيا اةــتصنيف المواك -جــ 
 .(22: 2112، )األسطل ( تعل شا  إليه ففGrederا ي ل ،(تمتةةا تت  اىتيا 
 تيةاّت مةوع علّتةتل  ةن  والتكوينات الخطيـا:سومات دة والر  اة ال:ائما عل  األسئلا المود  ـالمواك
 ةةالك  شةةام ة عل ةةاعّلت ل تعوةةا عل دا ةةاة، تعناا ةةل دةةن  ا تدةةل  ةةن ع سةةتلل عل اعل ةةل  اةةوع 
 عل توا  ن  الك علا  ين تعل  ا سل  ثك عا عء اا ل   ياتيل 
 اد ية  دةة   : تفيةه ي ةتت عل ةاعّلت مرينـات  ات المتغيـرات المتعـد دةاة ال:ائمـا علـ  الت  ـالمواكـ 
 تاىةةك  ةةن عل اغّيةة ع ، تي ةةتت  اّا ةةاو عل ةة ع ع  أ ثةة   ةةن  ةةةةّ ة، تيّا ةةو عل ةةاعّلت وةة ع ع    الاةةل 
دلب تدت  ا ّ   ت اىل دت  ا ا تن عل اّ ل  عّ  ة أت عل  ع   ىةي ي ا، تع يةاّت إ ة ع  عل ةاعّلت 
   سادل ازتيل  ن عل   ة، تل ّته ياعا ك  ع ويت يا جاا دلب عل    ج 
 
ي  ن أن اىّتا دسك م يعل  ،فف جتء  ا س ق ا   عل ادثل أّن عل دا اة عنل ا تتيل
عل اّ ة علعل يل تم يعل عل اعّلت تع اازة  عل سا   ل فف عل دا اة تعلا ا  ن عسا  ع اا تل ك 
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 :ترونياـاة اإللكـراتيجيا المواكــبات تنفي  استـمتطل   -2-2-1
    توةةةة  عواةةةة ح   تميداةةةةاا ام يةةةةق عسةةةةا عايايل عل دا ةةةةاة عنل ا تتيةةةةل إلةةةةب  ا تدةةةةل  ةةةةن علّشةةةة
 ( عل متع  علااليل:1222  ، زعم
  ة ت تم يل تتعجدل ع م عا أن ا تن عل دا اة  دّ   1
 ت ي  عما ات عل اعلّ ةثأن ات   9
 علي يل ه علاّ ةن علمالك  ن اد يق أم عف ّ أن ات   2
 س ل للمالك أشياء د ي يل  التّ  أن ا س    4
 عا   دلب وتعد   سيمل تأاازة وي   ع  ة ةأن ا  2
 ت ف ىل علدىتك دلب عسااا ا  عل شا  ين فت  علاتايو أن ااي  لل علّ   6
   تاا  أن يساةةك اع يك عل  تا ج   ا ياالتت  ع علن تا تيساك ا ييةةت أ عء علمل ل  ع  ععتاااء  2
 (12: 2114)سعد اهلل،   
 
 الف:( ش تم أ    لاى يت عل دا اة عنل ا تتيل  الاّ 9009تيوّ   زياتن،
 ع ايةةا   دات  عل دا اة تموع ي جع ل عايي  ع ايا  علتساتم علاعلي يل  ن ديت:  1
  الت ل عل تدات  للا ا علاعّلي ف عل دّ   سلاا  
  تاس ل علّا ةلال  ع علعات  عل اتوع  
 ع   ة   اتف  ف ىل علا  يك دلب عل اا  
   ت ة   تجتح عل تعد 
  تع  اتيل علّاع يك 
 ادليك  ىاتي عل اعّلت  ن ديت د  ج، ت لاياه علع ليل تعلثّةة افيل   9
 ادةةة ي  علا ا علاعلي ف   ول   2
 عساة  عت  ن  الك:  4
  علّاا ل ع تليل ل يان أتاه عل ىت  تادليك علتو  عل تاسك للاّتايو  ع عل اعّل ين 
  22: 2112،)األسطل   تيتدىيك، تعلاّ تعد ع ج: إد ع  ع ف ع  تاايتاات، علاتايو، علاّ ااايز عل  ان) 
 
( شةةة تم أ ةةةة   ياك   عدةةةاااا دةةةتةةةة  Vuksic et al،2007تيةة ا ح فةةةةت ةةةسير ت  ةةةة تن 
 تمف   ا ي اف: (22: 2112، )األسطلاى يت عل دا اة عنل ا تتيل ت ال دن
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ع اازة تعل   ايا : تاش ك اى يت ت   ال تعاال ععسا  عت، تعل  ع ج عل الت ل، تّ دت  .1
 عل سا  ت تع  ت  عل اليل تعلا تيل 
 اى يت علّت توا تع   اتااه: تيش ك علّس ا  علعا ل، تاى يت عل ساد ة  .2
 ا ا  تعلاا يك   ّتتا  عل دا اة: تيش ك علاتعتك عل ى يل، تعل ااءة أت علااادليل، توا ليل عع .2
 تساتلل عندىاتيا  
 عل   ال ، تعل   اا ، تساتلل علادليك  .4
 
 
تسةةةةةاتاج  ّ ةةةةةا سةةةةة ق أّن أمةةةةةةت  امّل ةةةةةا  اىةةةةة يت علةةةةةاعّلت عل ةةةةةاتت دلةةةةةب عسةةةةةا عايايل عل دا ةةةةةاة 
 عنل ا تتيل  ايلف:
  علاعلي يل ل  ع ج عل دا اة عنل ا تتيل  ع م عاتجتح 
  ات ة  دات   ة ع ج عل دا اة عنل ا تتيل  ع ايةةا 
  اد ي  ت  ّول أتشمل اعلي يل  اتتدل ااتاسك ع م عا ت ىاتي عل اعل ين 
  اتفةي  عن  اتا  عل ا يل  ن أاازة ت   ايا   الت ل ل  ع ج عل دا اة 
  ّتعلع ةةةةك دلةةةةب ات يةةةةل  اةةةةا ع   ، ةةةةين دلةةةةب عسةةةةا  عت  ةةةة ع ج عل دا ةةةاة علداسةةةةت يلاةةةة  يك عل عل
   عت  ثك موج علاىا يت تعل  ع ج ل   عل اعل ين عسا
 ا:ـكترونيـاة اإللــاستراتيجيا المواكوتـنفي  ميم ــتص خـطــوات -2-2-2
 ّ   مةةا ف وّ  عةة ة   عدةةك تعلاّةة ل ةةف ا ةةتن عسةةا عايايل عل دا ةةاة عنل ا تتيةةل فادلةةل ع ةة  أن ا ةة
 تمف   ا يلف: (21: 2112األسطل )( فف 9002علالي  ت   تن 
ل إلةةب أف ةةا  : ا ةةتن  ةةن  ةةالك اازتةةل ع ف ةةا  تعل اةةاميت تعل عةةا ا عل اّ ةةلا التوليــلـمروــ -1
  ةينيل توة  ع  عل اعلّ علي يل تعل تع  علدّسة تا علاّ تعلنّ  ،ن ععدايااا ت ااميت ت عا ا ااجّ 
 دليك اات  ن  الك  ا تدل  ن ع ستلل:ت  دلل علاّ 
  موع علاى يت؟ أي ل ن يعّ  ،تل عل ساا فلةن علاة 
 ؟  امف عن  اتيا  عل اتعف ة 
  ؟  امف  يا ع  م عتق د  عل دات 
 ؟  امف علع  ا  علاف اعا  سي  علاعّلت 
 )؟  اب يت غف أن يات إتااز عل ش تل علاعلت 
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 ا علوي ياك أن يتازج عل اعّل تن لاد ي   اايااات؟  
علي يةةل سةةتعء  اتةة   ع فيةةل أت علاّ  ف مةةوج عل  دلةةل يةةات اد يةة  عل شةة للة: فةةصميمـلا الت ـــمروــ -2
تععسةةةةا عايايا   ،تعلتسةةةةاتك تع سةةةةاليك ،ت عةةةة  ولةةةةر يةةةةات اد يةةةة  ع مةةةة عا تع تشةةةةمل لة اا ّيةةةة
ولر ياةةك علع ةةك فةةف مةةوج ةةةةفياةةا اد يةةق ع مةة عا عل تجةةتدل    ف يةةاتّ علي يةةل تعل يايةةل علاّةةعلاّ 
  ةة   ةةن عل اةةا ع  تولةةر  الاّ  ، يتةةا  علةةةاعّلت عنل ا تتةةف عل تاسةةة للعل  دلةةل دلةةةب اد يةة  أ ثةةة  
 عل ع فيل علد  يل 
ـــلا التطـمروــ -2 ع فةةف مةةوج عل  دلةةل عل مةةم  تةةاء دلةةب  ةةا مةةت  اةةتعف   ةةن  ىةةا   : اتّجةةرـوي
علي يةل   ةةا فياةةا علتسةةاتك عل ملت ةةل لاد يةةق ع مةة عا فياةةا امةةتي  عل ةةتع  علاّ  تع   اتةا    ةةا يةةاتّ 
تااعيك عسا  عت ش  ل ععتا تة  لعة  عل علت ةا  دلةب علمل ةل  اسةا  عت علتسةاتم  ،علي يلعلاّ 
 عل اع  ة 
ّ ات دليه فف عل متع  علسّ  : اتايو  اطبي لا الت  ـمرو -4 إتاازج تد له  علوي اتّ     ن أنّ ا  ل للا 
 ةةتع  فةةف مةةوج عل  دلةةل اتزيةةع عل ديةةت يةةاتّ  ،عةة يك تعلاغييةة  دلةةب عناةة عءع  ويةة  عل تاسةة لتعلاّ 
 علي يل دلب عل اعل ين تأت عق علع ك علج ت يل علاّ 
ّ ويمـ:ــلا التـمرو -1  ةتيت  ةتيتف    الةا أتتعدةه ت ةن إاة عء علاّ  ةتيت علاّ ن مةوج عل  دلةل علاّ : ااجة
علي يةل ت اايةل ا ةتيت عل ةتع  علاّ  تيةاتّ  ،اةاتف دلةب ىةالديل عل شة تلاةاتف نىة ع  علد ةت علتّ علتّ 
ّ علتّ   (21: 2112، )األسطل  فات ة عل تجتل للا  تعل اا ع   ن نات تعلا 
 
 
  دور المعلم والمتعلم في استراتيجيا المواكاة اإللكترونيا: -2-2-2
 دور المعـل م: -أ 
ّت ا أى د   اّ اه  ي اغيّ  إنّ   ت  عل عّلت  ديت لت يعّ  واى ع دلب  اّ  ت ك عل علت ا ، تع 
مةةف اتايةةه تشةةام عل اعّل ةةين اتاياةةا ي ّ ةةتات  ةةن علةةاعّلت وعايةةا،   ةةا أىةة    ت ج يا ثّةةك فةةف اايتةةل 
أفجك علن تا للاعّلت تاتايةه تشةام عل اعّل ةين تا ةتيت مةوع علتشةام  تأ ة ز عل اةات علاّةف ي  ةن لةه 
 ي تت  اا  ايلف: أن
  ت  علّشا ح  اسا  عت علتساتك علاّ تيل  
  ت  عل شّاع دلب علااادك فف علع ليل علّاعلي يل علاعلُّ يل  
    ت  عل شّاع دلب اتلي  عل ع فل تعن  عل  
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  يت  ةن لل عّلت عساع اك   تا ج ل تجع ع م عا ل ساد ة عل اعّل ين دلب علّا  يز دلب علاعلتت 
ا تن  دّ  ة توا لل لل ياس تعلادّ ق، تاّاىا  تتل  ن علّادة ي، ت  وةتك فياةا  ةن و ةك   ديت
عل اعّل ةةةةةةين تعل عل ةةةةةةت، تعن ا ةةةةةةتن لاةةةةةةا تت ما ةةةةةةا   عيةةةةةةل تتاايةةةةةةل تعجةةةةةةداان، تأن ا ةةةةةةتن   ات ةةةةةةل  
 https://www.slideshare.net/)  
 المتعل م: دور -ب
 ت  عل ةةاعّلت فاةةت عل ااادةةك علّتشةةم تعل  اشةةا ل ةةا ياعّل ةةه  ةةن  ةةالك   ا سةةاه للاّا يةة  ا ةّ أ ةة
علعل ةةف تعل ادةةت دةةن  عتةةب ل   عاةةه  ةةع  اةةات علةةاعّلت، فاةةت ع ل  ةةان  ل ع فاةةه ت شةةا ر فةةف  سةةؤتليل 
 إ ع ة علاعّلت تا تية ه، إجافل إلب ولر فات ي تت   ا ي اف:
   اعّ ا عل اعّلت دلب عل تع  ت ع  تع  تع اازة عل ساع لل ت  يايل اتنيااا 
   علاعّت  دلب ىياتل تاتةةنيت علتساتك تدسن عساع الاا 
  ّتعلاعّت  دلب عساغالك علنتعم  ععاا اديل ،عت  دلب عل يات   ع عل اا ع  علا تيلعلا  
 تعلم يعيل  تعسمل موج ع اازة    
    د  يل  الت ل تد ليل ا تيل أتليل ع اساك  اا ع 
 ع اساك تعسايةعاك  ااميت أّتليل دن م يق عل  ا سل  (https://www.slideshare.net/) 
 
قـــاتزايا ــم -2-2-2     استراتيجيا المواكاة اإللكترونيا: ومعو 
 اإللكترونيا:اة ــمـزايـــا استراتيجيا المواك -أ
اا ّيز عل دا اة عنل ا تتيل  الع ي   ن عل زعيا  تعلاف ااعلاا علتسيلل علّاعلي يل ع  ث   الت ل 
للمالةةك لاد يةةةق أم عفةةةه علّاعلي يةةةل علّىةةةع ل، تاسةةاد ج فةةةف علتىةةةتك إلةةةب ععسةةةاتاااا  عل ملت ةةةل 
       نصـــــراهلل  ؛(42: 2111الـــــدي  ) تاد يةةةةةق داتةةةةة  اعلي ةةةةةف أوةةةةةت  تأدسةةةةةن، لةةةةةوع ف ةةةةة  أت   ةةةةةك  ةةةةةن
 كنعـــا ؛ ( 22: 2111) عطـــا اهلل؛ (12: 2114) ســـعداهلل؛ ( 21: 2111) أبـــو ماضـــي؛ ( 12: 2111)
ـــــو منســـــي؛ ( 22: 2111) ـــــو بشـــــير)؛ ( 21: 2112) أب  (24-22: 2112( واألســـــطل)42:  2112أب
 زع  لل دا اة عنل ا تتيل اا ثك فف: ا تدل  ن  ىاتي تعل  يّ 
  ّ ا ياي  له ف ىل عل شا  ل ّ   عنل ا تتيل سلسلل  ن ع د عت علتعجدل لل اعلتّ ت عل دا اة ا 
 عنياا يل فف أد عت عل  ع ج 
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   ا ع ااتعف  علا ي لام ي اا  ّ اتاي  علا ىل لام يق  ع  اا ع  علاف اّت اعّل اا فف  تعوا 
 فف  يةةتل د ي ل 
   ّ ف اتاس ه عع ايا ع  علاّ ت علع ي   ن ت عل دا اة عنل ا تتيل لل اعلّ ا 
   ُّتلل علاد ت ةة تاء عل  ع ج عل ات ل دلب عل دا اة دلب أساس  ن عل  تتل تسا يات 
  ه عل اعلت علاتايه علسليت ل  عسل اعا   دلب اد ت عل اعلت فف  يتةل علةاعّلت  ةع اةتفي  وادة ة  ،اتات
  عسل علّ  عل تجتل  دكّ ف ي  ن أن يلا  إلياا لاتعاتته فف فات  ن عل علت ا  علاّ    ي ة
    إدا ة د  عل توا علتعوعف علد ي ةف عل تاةت  فةف علم يعةل  ةع اتجةي  علع ليةا  علاةف اة ت
 فف موع عل توا 
   ّاادك  عه لاات موع عل توا تعلاّ  ،د ت فف عل توا    اا   اااتالإاادل ف ىل علا 
   ّ موع عل توا  علدوا أت عنجافل دلب ع يك أتيل يس    الاّ إدماء و    ن علد 
   اسة   عل دا ةاة عنل ا تتيةل  ةالاتتيع فةف أسةةاليك علا ةتيت  تععسةااا ة  ةن تاةاتج علا يةيت  اغويةةل
 لل علت لاتايه د ليل ا  يت عل دات   لةة عاع
  اعا   دلب اد ت عل اعلت فف  يتل علاعّلت  ع اتفي  واد ة  ،اتّاه عل اعلت علاتايه علسليت ل  عسل
   ي ة  ن عل علت ا  علاف ي  ن أن يلا  إلياا لاعيته دلب فات  تجتل عل  عسل 
  دةةةةيت اس ةةةةة  للةةةةمالك علّجةةعيا علعةةةةةةت ة  ي ت مةةل ي يةة ما ليعةةةةةي   ،  عدةةةةةاة علاةة تق علاةة  يةةةةةل
 تعل  ان    ا سااةةةةا  ا ا د ت  علز ان
  ديت يج ن عسا  عت علةةةةتسةةاتم عل اعّ  ة إجةةااء تةةةتل  ،اش يك عّاااج إياا ف تدت د ليل علاعّلت
  ةةةن عل تاعل تعلّاشتيق لالسا  ع  فف عل  تا ج ت ن ثت دك عل اّ ة علاعلي يل 
  تاةةةةعميه  ،تةةةّةيعلّا ثيك عل  تةف لل علت ةا   ةن  ةةةةالك علّىةت  تعلىةت ة تعلةةةةد  ل  انجةافل لل
 ف ىل لي   عل علت ا  فف  تعوا   الال 
   ّف ااةةوك ععما ةةات تدةةةةت د ةةةةليل علاّةةةة  يكزيةةةةةةا ة عل عفةةةةةعيل  اسا ةةةة عت عل دا ةةةةاة عنل ا تتيةةل علاةةةةة 
 ّ ةةةةةا يةةةةساد  دلةةب ععتا ةةاج تعلااادةةك  ،ةةةةشتيقتولةةر عدا ةةةةةا ع دةةةةةلب تاةةت  دتىةة ي عنثةةةةةا ة تعلاّ 
عليت  ن ديت ي   ت ج يؤ ي إلةةةةةب زيةةةا ة علاادةةةةةةليل فف علاّ  يةةةةن عل اعةةةةلةةةةت تعل اّ ة علاّةةعليةةة يل تعلوّ 
ت ةةةك ولةةر جةة ن   عل شةة ال  تات يةةل عل ةة  ة دلةةب دةةكّ  ،  يةةكدليةةك تعلاّ علااةةت تععسةةايعاك تعلاّ 
 علا عا علعليا للا يل  
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  ولر  ،علع ي   ن علاةة ي تعع ايا ع  أ ات عل اعلت  ش ك و  ع ياتعف  فف عل يتل علد ي ل ا  يت
اا ا  ت  يتل اش ه  يتل علاا ل علد ي يل  ع إاادل علا ىل لل اعلت لاد ي  علش تم  تّ 
 تعلن تا علاف اات فياا علّاا ل 
  او علا ىل لل اعلت للاد ت تعاّ  فال  ع ج اع ك دلب اتفي  ،عل   ة دلب علاّاادك  ع عل سا  ت 
ياا ف   ا اتفةةّة  علع ي   ن علّم ق علّاف  ،عل  ع  فف إا عءع  سي  عل   ايل   سلتك   ن تع 
ا ج   نت ععّاىاك علاّي   ين عل اعّلت تعلداستك  غ    ساد ة عل اعّلت دلب إاةة ات د ليل 
 ا علّاعلي يل عل تات ة  ش ك اّية  علّ  عسل  ساتلةةةةةل ت ش ك يساد  دلب ادةةة يق ع م ع
  ف عل شةة ال  علاّةة ديةةت اسةةاد  عل دا ةةاة دلةةب اةةتفي  ز ةةن أوىةة  فةةف دةةكّ  ،ا ليةةك توةة  علةةاعّلت
 متك فف دّلاا أا ةةة  تا  و دلب ىعي  علتعوع ز ت اتعاااا
  تعتا الةةةه إلةةةب  ،ت  ةةةاء أثةة  علةةةاعلت ،تادسةةةين د ليةةل علاّةةةو   ،اةةؤ ي إلةةةب علّت ةةةت عل ع فةةف لل ةةةاعّلت
لوع ي تن اعّل ه أ ثة  ث ااةا تأ  ةب أثة ع  ةن  ، تعوا ا ي ة إّتاا ااعك عل اعلت ياعّلت  ن أ ماته
 ولر عل اعلةّت علةةوي يسات  إلب  علت ا    اش ة  داتنل 
   ّديةةت أن  ة ع ج عل دا ةةاة عنل ا تتيةل ااعةك عل ةةاعلت يسةّاك عسةةااا ااه فةف  ةةكّ  ،عافعلاّ ةتيت علةو 
لةةةةةوع اتفّةةةة  ا ةتيت وعاةةةةةةف سة يع تفةت ي  ، ّ ة يسا ةة ت فياا عل   ال أت يةة تت فياا  دّك تةةةشام  ا
   عتةةةةةةه  اسا  ع ر 
  ديت يسا  ت أ ثة   ةن داّسةل فةف علّاعلةيت فةف علتوة  تاسةه  ،عسا ةةةة عت    ك علدتعس عل اع ّ ة
أ  ةب أثة ع  تأوةةةك عدا ةاع للّتسةيان  ةن ديةت ا سةير تأ ثة  فعاليةل ت  ،  ا يؤ ي إلب اعلّةت أفجةك
 علاعلةةةّت تاع ي ه 
  عل ش ال  علاف ا ا لات فف   تا ج  فاساد  علمل ل  عجه  عجا فف دكّ  ،اتت ف علاعلت علاعاتتف
 عل دا اة عنل ا تتيل 
   ّشة ال   شةم لدةكّ ده له  ن ف ىةل علّاا يةك علاّعةاك علتّ ةةةةاي  ةعلاعليت علتنياف للمالك   ا ات   اتف 
 ه دلب عل اا ع  تعلعتاى  ع ساسيل لستق علع ك ةةةت  ّ تعوعيل تا  
 
تسةةةةاتاج  ّ ةةةةا سةةةة ق أن عسةةةةا عايايل عل دا ةةةةاة عنل ا تتيةةةةل اا ّيةةةةز دةةةةن  ةةةةاوف ععسةةةةا عايايا  
 عنل ا تتيل ع       ا يلف: 
  ّعاف تعلةاعّلت علةاعّلت علةوّ الك علّاد ت فف سي  علع ليةل علّاعلي يةل  ةن  ةالك ات يةل  اةا ع  ااي  للم
 عل سا   
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    ااعةك علمالك أ ث  تشاما، فاف ازي   ن عما ا ه تاا ج فف علع ليل علّاعلي يل 
   انجافل  ،اساد  علمالك دلب ع اساك عاااما  إياا يل تسلي ل تدت عل ا ة علاف ياعّل اا 
 زما ةإلب ات يل علع ليا  عل ع فيل تاعةةزي
    ن و  ة علمالك دلب دةّك عل شة ال ، تات يةل  اةا ع  علاّ  ةك تعلاّا ية  عن ة عدف تعلّتاوة   اةةزي 
 ل يه 
قـــات  -ب   استراتيجيا المواكاة اإللكترونيا:معو 
 الةةةةّ وت  ةةةن  زعيةةةا علاةةةف اا اّةةةع  اةةةا عسةةا عايايل عل دا ةةةاة عنل ا تتيةةةل، إع أّتاةةةا اتةةةةةةؤ و دلياةةةا 
 ُّ   ن فعاليااا تاتعيةةة اا دلب اد يةق أم عفاا  تاا  ايلف:  ع علسل يا  علاف و  ادت
   ااةةةةةةمّلك وةةةةةةة  ع   يةةةةةةة ع  ةةةةن علّا مةةةةيم تعل   اةةةةل لاةةةةةى   فّعةةةةةةالل ت ةةةةةةؤث ة تشةةةةةة يال  الةةنّةةةةةةة تا
 علةةةةم يعةةيل 
   ااملك أاازة داستك ت عةّ ع  وع   تعىةاا   اىةل، تولةر لا ثيةك علنةتعم  عل ع ّة ة  شة ك
 تعج  
   ّيس اس ت   عء عل تامج تم ق علاّ  ين تعل    اين تدل اء علتّ ادااا إلب ف يق د ك  ن عل عل  
 ي اب  ا فف ولر  ن تو  تاا  تا لال  اليل   ي ة  تع ،علي يلت   عء عل ا ة علاّ 
   وة  اداةةاا  ة ع ج عل دا ةةاة  تسةةاتيا   عّيتةل ل ةة  ع  علمةالك ت اةةا عاات  ّ ةةا وة  يىةةعك دلةةيات
  عاا علّاعا ك 
    د ت يل ععسا  عت فف  ع عل تجتدا  
   ااملك أساسا  ع فيا لل  ا ك علعل يل و ك عل  ء فف عل دا اة علداست يل 
   ااملك إل ا  ا  س  ا  الّتنات علد ي ف ع ىةلف عل ة ع  ا لية ج، ت ةولر  اةا ع  إجةافيل فةف ا ةع
 تادليك عل ياتا  
   فف إد ع  عل تع   علالز ل نتااااا اساغ ق توةةةاا متيال فف إد ع ما، ت ولر 
  إلةب  اةا ع  داليةل ت الاّةالف وة  اىة   م ي ةل وية   ،ادااا عل تعوا عل عّ  ة تش ي ة علاّااىةيك
  تاس ل للاّة  يك دلب  ع عل اا ع  
   وة  ات ث    ال ععىمتال فف ستء فا ت ل   علمالك 
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ك اتنيةةةا عل  ةةة ة علعاليةةةل فةةةف  اةةةاك تاةةة   عل ادثةةةل أن  ةةة ع ج عل دا ةةةاة عنل ا تتيةةةل اامّلةةة
ا ّىي  ك  ااك  ن  ااع  ع اىاي  ة ع ج عل دا ةاة عنل ا تتيةل،   ةا أّتاةا ااملةك ا لتاةل 
  ااعةةل لاةة  يك تاةةتفي  علّااايةةزع  علالز ةةل لاىةة يت  ةة ع ج عل دا ةةاة تعلاةةف ياةةك أن اا اشةةب  ةةع 
ت علد يثةل    ةا ااملةك  ةن عل علةت علّامت  علا تتلتاف عل اسا ل، تاساد  علمالك دلب اعّلت علعلةت 
أن اسةةعب اامةة ع دلةةب اةةوليك علّىةةعت ا  علاةةف اتعاةةه مل اةةه  تدلةةب عل ةةات ين دلةةب علّاعلةةيت اةةتفي  
  ع ج  اىل  ال دا ةاة عنل ا تتيةل، أت علّت واةل أت عل  ا ة ع  ععفا عجةيل توي مةا  ةن ع سةاليك 
 علّا تيل تعلعل يل علاف اتت ف اا ي  تأ عء علمالك   
 
 استراتيجيا المــشاريــع اإللــكتـــرونــــيا: -2-2
 مفهوم استراتيجيا المـشاريع اإللكترونيا: -2-2-1
 ن عسا عايايا  علاعّلت عل ا   ز   ت عنل ا تتف عل اتت دلب عل ش تدا عسا عايايل  علاعلّ  عّ ات 
تفعاليااا فف امتي   اا ع   اعّ  ة  عسا  علا تيل دلب ا ثي ما    علّ ت  تعلاف أّ دتك عل اعلّ 
تيعا   اتايو   اا  اا ع  علع ك علاعاتتف ت اا ع  علاعّلت تععاىاك ين  ن أمّ ل   عل اعلّ 
 يع  تيا  علد يثل تتساتك ععاىاك علسّ ساد  علاّ تات  ،عل ش تدا  دلب علع ك علا ي أت علا ادف
تازي   ن  سات  عل ع فل  ،تعل   ع  الل دلب عل علت ا ت دلب ععمّ د   ع تا ت  عل اعلّ 
علي يل   علع ي   ن عل ىا   علاّ اا اتفّ   ا أتّ  ،عل  اس ل  ن و ك عل ات ين دلب موج عل شا يع
 ايوج تعل  ا مل  ال ش تل عل  ع  ا
  يا علتع ة فف موج ععسا عايايل تت   ايلف:اععلاّ  تأمتّ  
 ن أاك ، م لاا  س  ات  مت  ،ت اسلسلل ، لمتع   تنّ :    اا(   تّ 9016، فاا  علتداكيع ّ 
تاعا ةة   ،عنل ا تتيةةل عل شةةا يع  تفةةق  ا تدةةل  ةةن  عةةايي  اىةة يت إتاةةاا  شةة تل إل ا تتةةف  دةةّ 
اتايةوما  شة ك  علي يةل عل ملت ةل  ةتات  تيةاتّ  شة ك أساسةف دلةب تشةام علمل ةل تاتايةومت لل اةات علاّ 
ت  ةن أاةك علتىةتك ا  ةن مة ا عل علّةإل ا تتي ةك إ شةا ع توة  ياملّة ،إل ا تتف  ا ا ك  ةين علمل ةل
 (2: 2112وعبد العزيز،  )النوال   إلب اى يت  تاسك ل تعوع علتيك علاعلي يل
 ا ل  ع ة ة :  اا  تّ  Brown & Campione ،1994) (فه   تعن ت ا  يتن فف دين يع ّ 
ف اعا     ةك تعلاّ  ،ف اع ك دلب اتنيت تويا ة ع تشملا تب دلب أساس  ا تدل  ن ع ستلل علاّ 
دلةب أن  ، ةين للع ةك  شة ك  سةا ك تسة يا دلةب فاة ع  ديت اعمف ف ىل لل اعلّ    ش تل ما ا
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أت  اةةات  ،يةةلاتااةةف فةةف شةة ك  تااةةا  د ي يةةل أت دةة ت دلةةب شةة ك سلسةةلل  ةةن ع د ةةاك علاتّ 
 (2: 2112، )الوس    عيل اعالج عل ش للاات 
      عل ةةةةةةاتت دلةةةةةةب عل شةةةةةة تدا عنل ا تتةةةةةةف ت لةةةةةةاعلّ ع  Boos ,2007 ،(Krauss  يت ةةةةةةا يعا ةةةةةة 
ياةةا ف لل ةةاعلّ اعلّةة:  ه  ّتةة ن ت  ةة  يس ي اشةةا فيةةه عل اعلّ تمةةت أيجةةا  ةةتاج  يتةةا ي ف للاّةة ،تت تشةةم تع 
 ةةةن  ةةةالك علع ةةةك فةةةف  ،يا  د ي يةةةل فةةةف علعةةةالت عل دةةةيم  اةةةت تي سةةة ات  اةةةا ع تادةةةّ   شةةة ال 
 ف ي  سةةتتاا سةةت ا  ةةال تع  علاّةة  ةةين  ع فةةل أد ةةق تأ ثةة تاا ةةتن لةة   عل اعلّ    ا تدةةا  ىةةغي ة
   Krauss,2007,p10)    (Boos دىلتع دلياا  ن  الك عل دت تعل شا  ل علا اديل  تات
 تنت ةةل  ةةن عل مةةتع  عل دةةّ  ة ن ع ة ع تشةةمل :   اةةا(   تّ 9019  فةةف دةةين عدا  مةةا د ةةك
دلةب شة ك  شة تدا  إل ا تتيةل ي ة  اا  ،علي ةفعلي يةل عنل ا تتيةل فةف عل توةا علاّ اةادال  علاّ تعلاّ 
ت عا ة ة دلةب  ا تدةل  ةن ع  تع  تعل اةات  ،تعلمل ل  ا ا ات يل  اا ع  اى يت دتاى  علاعلّ 
      علي يةةةةل عنل ا تتيةةةةل عل اةةةةتف ةعلي يةةةةل عنل ا تتيةةةةل ت سةةةةاعيتل   افةةةةل عل ىةةةةا   علاّ تعل اةةةةا ع  علاّ 
 (12: 2111، )المولد
ت ت ي  ةةز دلةةب علةةاعلّ  ةةا ة دةةن ت ةةتوا اعلةةيت تاعلّةةد:  اةةاا أيجةةا   تّ عةة ّ   ةةا ات  ت  دةةتك ة دةةا  ت عل
ة  علي يةلت دةن م يةق إاة عء عل شةا يع علاّ عل ةاعلّ  ت  شة ك  سةا ك أت د ة  اعلّ تمةف م ي ةل اسة   لل ت
تي لغ و تة موع علاعليت فةف علتاةاتج  ،ت عل اي  ه  تاء علاعلّ  ،علع ك فف  ا تدا  اعاتتيل ىغي ة
ق علمةالك عل ع فةل علاةف ع اسة تما ت يمّ ةتفةف مةوع علةاعلّ  ،ت عل تااا ( علتعوعيل علاف أتاااةا عل ةاعلّ 
   اةاتف لل شة تل   سةاس للا يةيت  يز دلب إتااا عل تةاج علتّ تي تن علاّ  ،سا  ا دلب عل توا علدالف
 (12: 2112، )عمر
 
مف د ا ة  عنل ا تتيل ت عل اتت دلب عل ش تدا عسا عايايل علاعلّ  عل ادثل أنّ ا س ق اساتاج  ّ 
شةةا ر ت تةةاء عل ع فةةل تاةة عتلاا  ةةين علع ةةك تعلاّ دةةن  مةةتع   تان ةةل ت اسلسةةلل ااملةةك  ةةن عل اعلّ 
 ةةن  ةةالك إتاةةازمت  شةةا يع  ، ةةين دلةةب اد يةةق وتعااةةتاةةا اسةةاد  عل اعلّ زعااةةا علا تيةةل أتّ ت ةةن   يّ 
ت دلب أن ي اى   ت  عل علّ  ،ت ك ف ي أت ا ادف  ع  ا تدل علع ك أت  ع عل علّ إل ا تتيل  ش
 تايه تعن شا  تعلايسي    دلب علاّ 
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 ظريات المفس رة لالستراتيجيا المشاريع اإللكترونيا:ـالن  -2-2-2
ي اّ ةز علةاعّلت عل ةاتت دلةب عسةا عايايل عل شة تدا  عنل ا تتيةل  دلةب أسةس دل يةل ا ةتت دلةب 
   ا ك دّ ة تن يا  أ  زما  ايلف:
 :Ausubel) Meanigful Learning Theory) علم  ي المعن  ألوزبلنظريا الت   -1
تن  ةن  ةالك عل  ة ة اؤّ   تن يل علاعّلت وي عل عتب دلب أّن عل تاء علا  ي لل اعّلت  ت ت تياّ ة
ل ةا لاةا  ةن  ،عل جةافل ل يةه،  شةّ  ع دلةب أم يةل عل شةا  ل تعلد  ةل علاتم يةل فةف علّا يةل تعلّاعلةيت
أت ام علاعّلت وي عل عتب علةاعّلت   ت  فف  تاء إ  عر علّال يو تامتي  و  عاه علا  يل تعل ع فيل  ت ن
ععسا شةافف وت عل عتةب  تفةف مةوع علةّت م يىةك عل ةاعّلت إلةب عل علت ةا  تعل عةا ا  شة ك  سةا ك 
أي أّتةه ية  ر علعالوةا   ةين عل تجةتدا  تعلعتاىة ، تمةوع يعتةف إجةافل ا ية ة دّ ةا مةت  تاةت  
تىك إلياا  ش ك  سا ك  ع  ةا ل يةه  فف عل توا علّاعلي ف، ثت ي م علّال يو موج عل علت ا  علّاف
 ةةةةةةةةةةةن  علت ةةةةةةةةةةةا  ت عةةةةةةةةةةةا ا   ازتةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةف  تياةةةةةةةةةةةه عل ع فيةةةةةةةةةةةل  تفةةةةةةةةةةةف مةةةةةةةةةةةوع علّسةةةةةةةةةةةياق أ ةةةةةةةةةةة  
 أّن علاعّلت عل اتت دلب عل شا يع عنل ا تتيةل يد ةق علةاعّلت وع عل عتةب ) Westood،2006تيسات  
ه علةوعاف تعلّادايةز، ديةت أّن ي ا م علاعّلت علا ي   ال   ة تعل ع فل علّسا  ل لل اعلت تيزية   ةن علاتّاة
  (22: 2112، )زيودعلمالك يادّ لتن  سؤتليل اعّل ات  
 ةةن أاةةك عسةةايعاك  (22: 2112، طــه )( ت ةةال دةةن492: 9002تيجةةيا علّتاةة ي ت  ةة تن 
عل ااميت تع   عر علعالوا  عل ات ل،  يتاا يات عسا  عت عسا عايايا   ع فيةل  تّن ةل ااعةك علتدة ع  
 ا   يتاا وع   عتب تمف:عل ع فيل تعلعالو
تيعا   فف ولر دلب  ،: تمت ع سلتك علوي ا ّ ت  ه عل علت ا  لل اعّلتعـرض المعلومات . أ
اّ    اا  الش ك علوي ي عج أ ث   تاس ل للاعّلت عل علت علوي يتّنت عل ا ة تي
تع  اااةا فةف  ،:  ن  الك عسا  اك عل اعّلت لل علت ةا  تعل عةا ا علا ية ةمعالجا المعلومات . ب
  تاته عل ع فف تازتي ما   ف ا  ت عان  اىل 
 فف ش ةةةلةين م ا: لـــأوزبـتياةتّزل علّاعلت دتةة   
   )الـتعلم باالسـت:بال )التل:ـي(Reception learning)تل : ديةت يةاعّلت علمالةك فةف مةوع علّتة
عل لّةف دلةب عل ةاعّلت فةف  ن علاعّلت دةن م يةق عسةا ال تعلّال ةف تعل ة عءة، تيةاّت دة  عل داةت  
 ىت ة تااتيل إلب دّ    ي  
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     م باالكتشــافالــتعل (Discovery learning) ديةةةت ي ةةتت عل ةةةاعّلت  ال دةةت تعع اشةةةاا :
 لاد ي  علعالوا   ين عل ااميت تعل  ا ك 
 : (Social Cognitive Theory) النظريا المعرفيا االجتماعيا -2
موج علّتن يل أّن عل اعّل ةين ي تةتن  عةا فات  ةن  ةالك علاّاةادال  تعلّسةياوا  ععاا اديةل  ا  
تعلثّ افيل للتسم علةوي ياتعاة  فيةه عل ةاعّلت، تم  ةا لاةوج علّتن يةل فةإن عنتسةان ع يسةاميع أن يةاعّلت 
يدة ت  شة ك  فةالّاعلت (22: 2112 ،زيـود )فف  تعوا اسا ع  علم يعل علسّياويل لاا ي ج ت عا فةه  
ي إلةةب أفجةةك دةةن م يةةق  شةةا  ل ت الدنةةل أد ةةاك علمل ةةل ع  ةة ين، تااةةادلات في ةةا  يةةتات يةةؤّ 
ادسين علّاعلت تاد يق ع م عا علّاعلي يةل عل ملت ةل،   ةا اتفّةة  علاعزيةز تعل عفعيةل عل تاسة ل للمل ةل 
ات، أّ ةا  ت  تياعلات وا  ين دلةب اىة يت  شةا يع اعلي يةل أفجةك دةن م يةق ا ةا ك عل  ة ع   يةت
 (11: 2112، )ع:لعل علت في ا ز دلب عن شا  تعلاتايه  
 
تاةة   عل ادثةةل أّن   ةةا ك مةةوج علّتن يةةل ااّاةةق  ةةع  مةةتع  اتايةةو عسةةا عايايل علةةاعّلت  ال شةةا يع 
عنل ا تتيةل، ديةت اعا ة   مةتع  ععسةا عايايل دلةب ا ةا ك ع ف ةا  تعل  ة ع   ةين علمل ةل  اة ا 
 علاف ي تت علمل ل  إتااااا  ادسين دتاى  علاعّلت
 شاط:ـريا الن  ــظــن -2
تعتزع ةةةةة  ةةةا دةةّ  ما  ةةك  ةةن    شةةام علتنةة ي تيةةل تف ةةا ل ااةةةتت تن يةةل علتّ ز عل تعوةةا علاّ اا ّيةة
 (   ايلف: Mwanza &Engestrom ،2003 سا تت ةتعتاي
شةةام  ةةةك مةةةف أشةة اك  ةةةن علتّ  ،ىةةتياتيا  تتاةةةاتج علةةاعّلت ليسةةة   اةةةّ  عل ع فةةل فةةةف علتّ ة دةة   أ
ف اا ثةك فةف  عالاةل عل شة تدا  عل  ا مةل تعلاّة ،علع لةف علاةف يشةا ر  اةا علمةالك تعل عّل ةةين
  تعوع علدياة أت  شا لاا 
 يا ّثك عل عفع للاعّلت فف ععدايااا  علد ي يل لل اعّل ين، ت م علّاعلت  ديااات ت ش الااا    ك
اتةةاج تاامةت   تعفةةع علمل ةل  اةةا   علت  ةةالك   عدةك  ع ةة ة  ةن اعلّةةت علّسةلتر، ديةتعلةاّ   يامةتّ    
  فاق أتسع لات لل شا  ل فف ع تشمل 
أّن عدا ةةةا  علةةةاعلُّت عنل ا تتةةةف دلةةةب تن يةةةل علّتشةةةام ياملةةةك  (Hung,2001تيةةة   مةةةاتج  
ت تاةةةة يا  علدةةةةتع   ديةةةةت ااةةةةي  عسةةةةا عايايل  ،عسةةةةا  عت أ تع   اىةةةةل  ثةةةةك: عل  يةةةة  عنل ا تتةةةةف
عل شةة تدا  عنل ا تتيةةل للمل ةةل  اتايةةو علع يةة   ةةن علتشةةاما  علا  يةةل تعلا اديةةل، تعدا ةةا  علمل ةةل 
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دلةةب أتاسةةات فةةف دّلاةةا ت تعااااةةا تاسةة   لاةةت أيجةةا   شةةا  ل   ةة عاات، ت ةةا وةةا تع  إتاااةةه  ةةن 
 (21: 2111، )المولد .ل د   علتيك الك  ا يات عسا  ع ه  ن ا تيا  ااادليل تاتعىلي
 
 : (Constructivism Theory) ياـريا البنائـالنظ -4
عل اىةل  ةه  تيةاعّلت  شة ك  فاف ا تت دلب ف  ة أّن علمالك ي تف  ع فاه  ن  الك علّااةا ك
أفجك دت  ا يشا ر فف أتشمل اعلي يل   ع  ن ال ف عل علت ل  م ي ل سل يل، تعلاعّلت عل اتت دلب 
عل ش تدا  مت إد   علّم ق علاف ا ّ ن علمالك  ن  تاء  ع فاه علش ىيل  ن  الك عل  ا سل 
توةةةة  أناةةةة     عسةةةةل  ىةةةةماب  ةةةةتر  .(12: 2112 ،)عمــــرعلوعايةةةةل، ت عالاةةةةل  شةةةةا ك د ي يةةةةل 
( أّن عل اعّل ةةين عل عا ةة ين دلةةب علتن يةةل عل تاتيةةل يدىةةلتن دلةةب اعلّةةت أفجةةك فةةف دةةاك 9002 
  اعلي يةةةل  عا ةةة ة دلةةةب علتيةةةك، تمةةةوع ياتعفةةةق  ةةةع ع تشةةةمل تعّلااةةةادال  تاةةةت  أتشةةةمل تااةةةادال
  (24: 2111، )المولدعلّاعلي يل عنل ا تتيل علاف اتّف ما عسا عايايل علّاعلت  ال ش تدا  د   علتيك 
 
 : (Theory of Multiple Intelligences)جاردنرلـ كااات المتعد دةل انظريا  -1
 اء عل تسةي ف  اء عللغتي، علةوّ تمف أّن  ك ش ي ل يه أتتعل   الال  ن علّو اءع   ثك: علوّ 
علو اء عل ياجف، تعلد  ف، تعلم يعةف، تعلش ىةف، تععاا ةادف تعل  ةاتف، تيؤية  اةا ت  علةّاعلت 
 ال شةةةا يع   ةةةتاج ي  ةةةن عل ةةةاعلت  ةةةن  عالاةةةل عل شةةة ال  تعلادةةةّ يا  علد ي يةةةل علاةةةف ات ةةةف ل يةةةه 
  ا أّتاا ا  ت إما ع لل علت للاعّ ا دلب وة  ة  ةك  ةاعّلت  (122: 2112، )العتيبيو اءع   اع  ة 
، ت يايل اعلي ه تاعّل ه، ت ن ث ل اد ي  ع تشمل تعل   ع  علّاعلي يل علالز ل له،  ّ ةا يةؤ ي إلةب 
 يةةةةةةةل تدةةةةةةةت عسةةةةةةةا اال علمل ةةةةةةةل  الّ  عسةةةةةةةل تزيةةةةةةةا ة  عفعيةةةةةةةاات ل تاةةةةةةةاز، تات يةةةةةةةل عااامةةةةةةةااات عنياا
 (222: 2112، )الوياصاتعلّاعلت 
    
ن يةةا  اك لاةةوج علتّ جةة  لةة   عل ادثةةل ع ثةة  علاّعةةياّ  ،ن يةةا  علسةةا  ل ةةن  ةةالك عسةةاع ع علتّ 
 ت وي عل عتةةبفتن يةةل أتز ةةك مةةف تن يةةل علةةاعلّ  ،ت عل ع فةةل ععدااةةان  اةةا تت ةةك أث مةةاإ سةةاك عل ةةاعلّ 
 يت ةةا   ةةز  تن يةةل  ياايةةه دلةةب  ،ت علسةةا قعلةةاعلّ  عسةةيل تدلةةب ف ا  ةةز دلةةب اتنةةيت عل ةةا ة علّ علاّةة
ت داتلةل اغي مةا تاعة يلاا لعة ت  الت ااةا لتنةات  ، ةين  ةن   ة عاات علدياايةلع ف ا  عل سة  ل لل اعلّ 
ّ ، زعن  ع ففتانا  موج ع ف ا  دت  د تت د ت عاّ  ،ما  عل تيل علومتيل  مّ  ن يل عل تاتيل ا علتّ أ
متيةةل علاةةف اةةؤ ي إلةةب إ  عر عل اةةاميت تو  اةةه عسةةا  عت و  عاةةه علوّ ت فةةف فاع ةةك دلةةب اتشةةيم عل ةةاعلّ 
 ز دلةب أم يةل أن ياعة ّ فف دين اا ت  ف    ّ ة ،دلب  عالال عل علت ا  تا تين  تيل  ع فيل
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ت اةزءع  ةن و اء  ن و اءعاةه لاعةك علةاعلّ  ت دلب   عسا  ت ش تدا  أت   ع ج ا  ز  كّ  ك  اعلّ 
ت عنل ا تتةف عل ةاتت ن يةا  فةف ااسةي ما للةاعلّ ام ي  ةين مةوج علتّ علنّة علدياة  تدليه ت وت عع االا
اك تعل دةةةت  علاةةةتم ي تشةةةم تعلاّعةةةز دلةةةب علةةة ت  علّ اةةةا فةةةف اتم مةةةا ا ّ ةةةإع أتّ  ،دلةةةب عل شةةة تدا 
ت اعدا ةا  دلةب عل  ة ع  ع ىةيلل  ، ج  ةين عل ع فةل تعلاعةكت يد ت  ن  ةالك علةّ فالاعلّ  ،تلل اعلّ 
ت تح ععسا شةةاا ل يةةه تعل شةةا  ل عل تةةاءة  ةةع علةةز الء فةةف ف يةةق د ةةك  اسةةا  عت مةة ق  ،تلل ةةاعلّ 
   ا ي  علتاو  تعن  عدف   غيل دك  شا ك د ي يل للتىتك إلب تااتج وا لل للام يقعلاّ 
 
 أهميا استراتيجيا المشاريع اإللكترونيا. -2-2-2
علةةةاعّلت عل ةةةاتت دلةةةب عل شةةة تدا  عنل ا تتيةةةل فادليةةةل   يةةة ة فةةةف زيةةةا ة  عفعيةةةل علمل ةةةل لم ي ةةل 
  تع سةةةا ات عل اةةةا ع  تادسةةةين وةةة  اات دلةةةب ات يةةةل  اةةةا ع  علاّا يةةة  علعليةةةا توةةة  أتجةةة   ةةةك  ةةةن 
د ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ،Lang،2010) ،(Quek)، (2010،(9006 اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت   سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعا ة ت  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تن،
ت عل ةةةةةةاتت دلةةةةةةب أم يةةةةةةل علةةةةةةاعلّ  (22-21 :2112، )مومــــــد( ت ةةةةةةال دةةةةةةن 9002عل عمب،أ ت مةةةةةةتة،
 :عل ش تدا  عنل ا تتيل فف عآلاف
 عل اعّل ين عل سؤتليل تععدا ا  دلب علّتاس  اد ك 
  ات يل  اا ع  دك عل ش ال  تعلاعّلت علاعاتتف تعلاّةتعىك 
  ات يل  اا ع  علاّا ي  علعليا 
  ات يل عاااما  إياا يل للمالك تدت عل ا ة علّاعلي يل 
  عل  تتل فف د ليل علاعّلت 
  أّته ي فع عل اعّل ين ع اساك    ع   اّ ل 
  عسا  عت ا تيا  علاّاادةةةةك عنل ا تتف تسةةةةة دل علّاتعىك  ع عل ةةةةةا تدل أت  ع عل علت     
                     ت   ة يشّ ك اغويل  ا ل تس يعل ازي   ن  ع فل ،تسةةةةة دل  ادليةةةك ع ف ا  تعآل عء تت اشاا
 عل ات ين دلب عل ش تل  عل اعّل ين     
   عوك تعل ش ا ةةةةةيا ثك  ت  عل علّةت فف علاعّلت عنل ا تتف عل اتت دلب عل ش تدا  فف  تته عل  
علدةةةةةةةةتع  ت ةةةةةةةةنةةةةةالل تةةةةةةةةةةةةة ت فةةةف مةةةوج علدةةةةةةةةةن علمةةةالك تاسا ةةةةةةةةةةاادةةةك  يف علاّ ةةةةةةةةةة  ك فةةةةةةة تن ا  
اادليةةل  ةة  تع  أساسةةيل  تيا  علتيةةك علاّ ةةةةةةة ي  عنل ا تتةةف تاةةةةةة ةةةةةةا  تعل تا يا  علتّ ةةةةةت  عل  اشةة 
 تعىك للاّ 
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  ك  ا تدةةا  علع ةةك تف ةةا فةةف ت ةةتوا علاعلّةةةةةت عنل ا تتةةف عل ةةاتت دلةةب عل شةة تدا  يةةات اشةة ي
ا سةيت   ديت يات ا ليا  ك  اةةةة تدل   ش تل  عّين يات اتايوج  تياةةةةةةةةةةةةةةةتّ  ،علمالكل ساتيةةا  
ت ةن ثةت يااادةك  ةك  ،علعةة ك  ع ةةةةةك عل اةةة تدل علتعدة ة  ديةت ي ةتت  ةك فة  فياةا ية ت   دة ّ 
ت  تع ة   ةن تاة ،أدجاء عل ا تدةةةل سةةتي ا  ع  فا ة  دّ  ة لاا يع علع ةك تاة عتك عآل عء دتلةه
واتةة  ل ةةك  ا تدةةل ياةةةةةةت عتا ا ةةه  ةةن و ةةك أف ع مةةا تي ةةتن  سةةؤتك دةةن علتىةةتك إلةةب عل ةة ع ع  
 علا اديل ت سؤتك دن اتنيت علّت ا  تاتنيت علااادك تعلاتعىك إل ا تتيا  ين ع دجاء 
   ّعل شةة ال  تولةةر  ةةن  ةةالك عشةة عر  ازتيةة  علمالةةك   اةةا ع  إ ع ة علةةوع  تازتيةة ج  مةة ق دةةك
   ع  عل ت اجل فف  ا تدل  ع علمةالك وتي عنتاةاز ع دلةب  ّ ةا يسةاد مت علمالك وي عل
 ع  عء  دلب ادسين
   ت ةةةةةةلب عل ااميةةةةةفف علاعّ ا د ،ت عل اتت دلب عل ش تدا  في ا  يتاتةةين فف علاعلّ ةةيشا ر عل اعّل 
  عايايا  ت  ا ك أي  ااك  ن  ااع  علاعليت ةةةةةعل   زيل تعسا 
  ةؤ ي إلب ساتلةةةةل ةةةةةا يةةةةةةةّ يع  ةةةةع فةةةةةةل أد ةةةةةةةةق ل ةةةةك  تجتل  ن  تجةةةةةةتدا  علدةةةةةياة   ةةةةاةةا 
 دةةةةةةّك عل ش ال  علّاف اتعاه عل اعل ين أثتاء علع ليل علاعلي يل      
 ع   عت علوّ ةةةةل تعداةةةيةةةةوعاةةع علةةةةةةةة تعفةةةةةةعل ،فةةةتنةةةةيت علوعاةةةةةةةةعلا ،فةةةيه علوعاةةةتاةةةةا ة علاّ ةةةةةةةن تزيةةةةةةةةادةةةةةسي 
 ّك ةةةةايوما تدةةةةةةةةةةت تن  ا ا ا  علا  ة تاتةةةةات ي  تّ  ،ال ش تدا  د   علتيك   يةةةن   عل اعلّ ةةةةةةل     
 ك وعاف ت لق أم عا وعايل   ا يؤ ي إلب  لق  يتل اااد ،عل ش ال  علاف اتعااات   تاسات    
 ا ك علدياة علتعوعيل ةةةةعا ك  ع  شةةةةةةةة ال  تعلاّ ةةةةعل ش عليا فف دكّ ةةةا ي  علا ع  علاّ ةةةادسين  ا 
  ن  الك ش ح تادليك عل ش ال  تا  يت علدلتك عل تاس ل لاا      
 اةةةةف ي ت تن  اةةةعل اتّل ة  ن  الك عل ةةةةةةةةدتت علاّ يدل ةةةةةةةةةةلل علّىدةةةةةةةةةةيل م ح ع ستةةةةةةةت  ياةةةةةةّ اعل      
 عسا شاا  تعجيع د ي ل  ا اتتععمةةةة    
 
 فا   أن أم يل علاعلت عل اتت دلب عل ش تدا  عنل ا تتيل اا ثك فف:  (2112،)العتيبيأّ ةا 
 تاعا ة  ،علديةاة تعوةع فةف عل دةتت تام يةق ع ىةالل فةف عل شة تل دلةب عل ةاتت تعلةاعلّ  ةوةتّ  ا  ةن 
 فياةا علاةا  ا ية للاّ  دتةتعلةّ  علد ي ةف علعةالت   شةا ك الكعلمّ  عما ات إثا ة دلب ع ساسيل ف  اه
  عل ش لل دكّ  سياق فف علا ي ة عل ع فل تام يق ع اساك دلب تادايزمت
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 شة ك علد يثةل   يسعلاّ   قمت   ااك فف عل ادثين  اما ات  عل شا يع دلب عل اتت عليتعلاّ  يدنب  
 ل تعااةل علا ىةل  ةتدات دلب تو  اه ،الكعلمّ  ل   تعلاعلّ  اع يق فف عل  ي  ل ت ج تولر   ي 
    ي   ش ك عليت يل علدياة اش ه فتعلاّ  اع ي ع أ ث ما تأدياتا د يللاّ  ت ثي ة  ة عّ   ش ال 
 علي يةلعلاّ  للع ليةل  ةتيتتعلاّ  تعنشة عا تايةوتعلاّ  تعلاّتنةيت  مةيمعلاّ  فةف علمةالك إش عر فف يسامت    
 علاعةةةاتتف علةةةاعّلت  اةةةا ع  تاعزيةةةز علغيةةةاك تسةةة ل تا ليةةةك ادايةةةزمت فةةةف يسةةةاد    ةةةا ، تيةةةلتعلاّ 
 ع علةةةوّ  دلةةةب تعدا ةةةا مت علّمةةةالك دجةةةت  تسةةة ل  ةةةن يزيةةة    ةةةا ع  ةةةا ي ف، ع  عء تادسةةةين
  علاعلت تدت عااامااات تادسين
 علةةز الء  ةةين عةةاتنعلاّ  تزيةةا ة  تعلاةة  يك علةةيتعلاّ   اةةاك فةةف عل  ةة ة  ةةن  زيةة  ع  ةةينعل علّ  ي سةةك 
  علمالك  ع اي ة دالوا  ل لق علالز ل علا ي تاتف 
https://www.abegs.org/aportal/article/article_detail?id=5202634203463680) 
 
 ّ ا س ق تسا لي أمّ يل عسا عايايل علاعّلت عل ةاتت دلةب عل شة تدا  عنل ا تتيةل، ا  تةن فةف 
زيا ة عل عفعيل علمل ل للاعّلت، ااعك علّاعلتت أ ث    تتل، تامتي   اا ع  ععّاىاك ت اا ع  عل يا ة 
ات دلةب أن تعلع ك علا ةادف،   ةا اع ةك دلةب ات يةل  اةا ع  علاا ية ، تاشةايع عل اعّل ةين تاة  ي 
 يعّل تع أتاسات   تاسات 
 
 أنواع استراتيجيا المشاريع اإللكترونيا: -2-2-4
 طلبـه ؛(22: 2112) ركـاتب ؛(22: 2111) المولداتىّتا عل شا يع عنل ا تتيل   ا أت ما  ك 
 إلب دّ ة اىتياا  مف : (222: 2112) ( والوياصات1: 2112)
 المشاريع اإللكترونيا إل : وسب الهدف ت :س م -أ
ااة ا إلةب علع ةك  ،: تمةف  شة تدا  وع  ىة غل دل يةلمشـروعات البنائيا)خدمـا المجتمـع( .1
تا يةل علديتعتةا   ،ىةتادل علىةا تن ،تىتادل ع شياء  ثةك: ىةتادل علزيةت  علت اايةل تعنتااا
  ع ليال
  ا ا ع اساك عل اا ع   مشروعات المواكاة وأداا األدوار .2
  مشروعات اإلنشاا والت صميم واإلنتاج .2
دةن م يةق دة   شة لل  ،ا ية  عل  ة لال يةو للاّ اا ا علب  فةع علاّ  مشروعات ول المشكالت: .4
  اااا لل جاء دلياا دليات ت فعات ل داتلل  ع فل  سّ 
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  ن  الك تساتك ععاىاك دن  ع   :مشروعات الت عاو  .1
 
المشـروعات اإللكترونيـا بوسـب المشـاركي   كمـا تصـنيف الـتعلم ال:ـائم علـ  اسـتراتيجيا -ب
 فيها إل :
 
ف يملةك فياةا  ةن ا يةع مةالك علاىةك ععشةا عر : تمف عل ش تدا  علاّةالمشروعات الجماعيا .1
 فف عل يات  ع ك تعد ، أت اتايو  ا ل تعد ة  ش ك اعاتتف ا ادف 
عل شة تل عل  ةّ ت : تفياا و  يملك  ن  ةك مالةك فةف عل ا تدةل اتايةو تاةس المشروعات الفرديا .2
ل  يل ز الته، أي اتايو تاةس عل شة تل تل ةن  شة ك  تاة ، توة  يملةك  ةن علمالةك ع ايةا  تاتايةو 
 ف ي تت  اا ز الؤج  ش تل   الا دن   يل عل شا يع علاّ 
 
 : اإللكترونيا استراتيجيا المـشاريع تنفي  متطلبات -2-2-1
  ن علعتاى   تاا:ادااا عسا عايايل علاعلت  ال ش تدا  إلب  ا تدل 
  أسلتك عل يا ة ل ات  عل ا تدل 
  دت علز الء ل عجات  عجا نا ات عل ش تل  تااح  
  اد ية  ع م عا تاتزيع عل اات دلب أف ع  عل ا تدل 
 ه يسةاد  دلةةب دتة  ع ايةا  أفة ع  عل ا تدةل ياةك أن ي تتةتع   الاةةين فةف أسةاليك علاا ية   ّتة
 (42: 2111، )المولد.عتا اك أث  علاعّلت عل عي 
 
 متار دتع ك أ    اامّل اا عسا عايايل علاعّلت  ال شا يع عنل ا تتيل  تاا: ا   عل ادثل أنّ 
  عسا ة عت أد ت ا تتلتايا  ععاىاك 
  ععساعاتل  اتاياا  عل علت فف  ك   دلل  ن   عدك إتااز عل ش تل عنل ا تتف 
  ،تعسا  ع ه ل عا فه ع ىيلل ععدا ا  دلب عل اا ع  علوعايل لل اعلت 
  عسا  عت عل اعلت ل ا تل علّو اءع  عل تات ة ل يه 
 
 
 خطوات تنفي  استراتيجيا المشاريع اإللكترونيا:  -2-2-2
اةةاشةةةةةا ه عسةةا عايايل عل شةةا يع عنل ا تتيةةل  ةةةع  مةةتع  اةةةم يق عسةةا عايايل علةةاعّلت  ال شةةا يع 
عدةةةةةةا ا ع دلةةب علاّةةةة تيا  علا تةةةتلتاةةةةةيل، ت ةةن  ةةةةةةالك   عاعةةل علةةةةةةع ي  علا ةةةلي يل، وةةةيةةةة  أّتةةةةةاا أ ثةة  
علت  ال شةةةةةا يع عنل ا تتيةةةةةل  ةةةةةن علةةةةةةةةةّ  عسا  وع  علعالوةةةةةل  اةةةةةةةةةتنيا تعسا ةةةةةةةة عت عسةةةةةةةا عايايل علةةةةةاّ 
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تاةةةةةةةلت ةةةةةت  عسةةةةل عسةةةةةةةان تمةةةةةةاليةةةل ، (Land &Mac Gregor,2004)ةةةةةةةل عت  تاةةةةة ييةةةةةةن ةةةةة  عسة
(Asan & Halilogu,2005)  ت  عسةةةةةل مةةةةةيةةةةةةةةت(Hou,2010) 12: 2112 ،)ع:ـل ت ةال دةن) 
 اليةةةل:فإن عل متع  عل تثلب لاتايو عسا عايايل علاعّلت  الةة شا يع عنل ا تتيل اا ثّةةك فف عل مةةتع  علاّ 
   ي تت عل علت  اد ي  علا ا  ن عل ش تل عل ملتك دلب علتيك 
   كة ن عل تاسةك نتاةاء  ةتاد ية  علةزّ  ،عل علت  ّمل لاتايو عل شة تل  اعسةاعاتل  ةال اعل ين يمّت 
  ن   عدك عل ش تل    دلل
  تاع يا أتاسات للمل ل عآل  ين  ،ي تت عل اعّل تن  اد ي  علغ   ن عل ش تل 
    اى يت  ش تدات ي  أ علمل ل 
   ياشات  علمل ل في ا  يتات لدّك عنش اع  تعلع   علّاف اتعااات د   علتيك 
   الك علع ك ي تت عل عّلت د   علتيك    عو ل سي  علع ك تا ةّ ت علمل ل تع  شا مت  
   ع  ععتاااء  ن علع ك ي تت عل اعّل تن  ع  د لات د   علتيك  
           
ــود؛ ( 22: 2112) هزهــوزي؛ ( 22: 2112) عــوض  ةةا ااّاةةق   عسةةل  ةةك  ةةن   (21: 2112) زي
 ( وبركــات21: 2111) المولــد؛ ( 21: 2112) الكلــثم؛ ( 222: 2112) الوياصــات؛ ( 11: 2112عمــر)
 ق عل  عدك علااليل:ةتف دلب أّن علاعّلت عنل ا تتف تفةةق عسا عايايل عل شا يع ياتّ  (21: 2112)
 
ا دلياةا : اعا   عل متة ع ساسةيل تأمةت   دلةل  ةن   عدةك عل شة تل إو ياتوّةار المشروعـتيـاخ -1
 ةةة   تاةةةاح عل شةةة تل، تا ةةة أ مةةةوج عل مةةةتة  إثةةةا ة عل علِّةةةت  تجةةةتدا  لي ةةةتن  تجةةةتل ّت ةةةا   ةةةين 
علمتةةالك، دةةتك  شةة لل أت ىةةعت ل اتعاةةه عل اعّل ةةين أت  شةة لل  ةةن ديةةاة علمةةالك عل   سةةيل أت 
  ولةر   ةا ي ةع فةف  اةاك ع ما ةات عل اعّل ةين، تفي ةا يلةف  عة علّت ةام علاةف ياةك  يتيةل، أت وية
   عداااا دت  ع ايا  عل ش تل:
   أن ي تن تا ّعا  ن دااا  علّمالك ت يةةةةتعاات 
  ةةةةب ا ةةةةةةةة يكتعلةةةةعةةةةة ك دل ،يةةةةة عدةةةةةف علاّتةةةةةةتل فةةةةةةةف عل شةة تدا  علاةةةةةةةةةةة تق علا يةةل  ةةين عل اعلّةةةةةةة ين 
  موج علا تق 
   اا ع م عل ش تدا   ديت ي تب علا ي   ّتةةاا دلب عل  يت 
   اد ي  ز ن ا  ي ف لاتايو عل ش تدا ،  ن د ت علاد ي  و  يؤ ي إلب عساغ عق ز تا أمتك  ّ ا
 يد  ات  ن اتايو  ش تدا  أ   ، أت ياعك  ن تو  اتايوما جي ا توي   اا 
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ّمم ةةةت  تجع   ةةةةالك  إشةةةة عا عل علّةةةا  عل ةةةش تل ي ةةةةتت علمةةةةة  ع ايةةةةة:  عالمشروعيط ــطـــتخ -2
 اتةةةايةةةةوج تي عدف  ايلف:ت 
   تعتا اء ع تشمل تعلتساتك  ،اد ي  ع م عا عل اّىل  ال ش تل، تولر  ن أاك اد ي  عل سا ع
 علّاف ا ت  إلب اد يق ع م عا 
   تتل علّتشام علا ي تعلا ادف علالزت لاد يق ع م عا  اد ية 
   اد ية  علم ق تع ساليك عل اّ عل فف اتايو علتشام، ت ت  ع ف ع  تعلا ادا  فيه 
   اد ية    عدك اتايو عل ش تل، تاد ي   امل ا  علع ك فف  ك   دلل 
اعلةةق  ةةةع فةةةف عل مّةةةل : فةةةف مةةةوج عل  دلةةل ي ةةةتت  ةةةّك مالةةك  اتايةةةو علاةةةزء عل تنفيــ  المشــروع -2
ف اداةاا إلةب ت ةا  تدةّك ي ىة تن عل الدنةا  علاّة تاسايك عّلتااتج علاّةف اتّىةك إلياةا علا يةق ثةتّ 
ت يايةل علّاغلتةك دلةب عل شة ال   ،تيات ولر اد  إش عا عل عّلت،  ن أاك اع يك علتاةاتج تاعزيزمةا
عة علاعة يال  دلةب د ةك علاف ىا ف  علاال يو أثتاء علع ك، توة  ياة ي  ةالك   دلةل علاتايةو  
اّ ةال  ،علاال يةو تأ تع مةت، تفةق  يةتلات توة  عاات تتفةق عل شة ال  علاةف وة  اةتعااات أثتةاء عّلاتايةو تع 
تعلا يةق فةف عل يةات  اد يةق  ، مم   يلل للاّتايو، تفف موج عل  دلل انا  علاات  علاف ي ولاا علا 
لت ةةا  تعل اةا ع  تعلعةا ع  علالز ةةل أمة عا علتشةام  ةةن  ةالك اة  ي ات دلةةب م ي ةل ع اسةاك عل ع
تاااه   لاد يق أم عا عل ش تل، تعلاف ااتق فف أم يااا ا ا ك عل ش تل تع 
ياّج ن ا تيت عل ش تل علد ت دلب  ك  متة  ن  متعاه علثالت، ت ع أن  :ت:ويم المشروع -4
د لّيل علاّ تيت د ليةل  سةا  ة تاتع ةك   دلاةف علّا مةيم تعلاتايةو  ةن ااتةك عل علّةت، وية  أّتةه  ةن 
علّج ت ي أن ي تت عل عّلت تعلمالك  إا عء ا تيت شا ك لل ش تل  ن أاك أن ي    ك مالك تااا 
ثةةت يد ةةت عل علّةةت تع وةة عن، تي  ةةن أن ي ةةتن علاّ ةةتيت دلةةب  ،يد ت مةةت دليةةه أتعااةة  عل ا تدةةل تلةة
ش ك ا  ي  ي ا ه علمالك دن علاتعت  علاف و  اا عل ش تل لات، تعل ش ال  علاف تعااةاات ت يةا 
اةت دّلاةا، تياةك أن يةات اة  يك علّمةالك دلةب ت ة  عل شة تل فةف نةك ع مة عا تم ي ةل علا مةيم 
 تعلاتايو  
 
 والمتعل م في التعل م باستراتيجيا المشاريع اإللكترونيا:م دور المعل   -2-2-2
 :مـعلـدور الم -أ
أن  ت  عل عّلةةت فةةف  (22: 2112) بركــات( تعل شةةا  إليةةه فةةف 9010يةة   متعل ةةه ت  ةة تن 
 عسا عايايل علاعلت عل اتت دلب عل ش تدا  عنل ا تتيل يا ثك فف:
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  علمل ل علّاف اع س عما ا ااات  عل   ة دلب ادليك دااةةا 
  علا ميم علاّي  للاعاليا  علّاف اةسادةة  دلب اد يق موج علدااا  تدسن اتايوما 
  اةايتل عل يتل علّاعلي يل علااو ل تعل دازة ل تعفع علاعلت ل   علمل ل 
  دلةب  ت  عل علّةت فةف علةاعلتت عنل ا تتةف عل ةاتت دلةب عل شة تدا (1: 2111) طلبـه  ةا يؤ ة  
اسةا  ت فةف مةوج علدالةل ت دلب  تته عل  عوك تعل ش ا  تن أن يا  ك فف علاّاادك  ين علمةالك، 
تتنةةةت علدةةةتع  عل  اشةةة  ت تاةةة يا  علّت ةةةا  تعل  يةةة  عنل ا تتةةةف تا تيةةةا  علتيةةةك علاّاادليةةةل  ةةة  تع  
 أساسيل للاتعىك  
  :مالمتعل  دور  -ب
عنل ا تتف عل ةاتت دلةب عل شة تل،   ةا و ة ج د ة  أّ ا  ت  عل اعّلت دسك موع علّتتل  ن علاعّلت 
( فيا ثك فةف علع ةك تعلّاعةاتن  ةع  عجةات، تمة ح ع سةتلل  ةن أاةك  تةاء عل ع فةل 9019علاا ي  
تعلع ةةةك دلةةةب إياةةةا  دلةةةتك تعوعيةةةل لطسةةةتلل يم دتتاةةةا،  ةةةولر ياةةةك دلةةةيات أن يا ّاعةةةتع   اةةةا ع  
ةةةةا   ال تعل دا ثةةةةل علاا فةةةةل داةةةةف ي ةةةةغ اء  تععس  ا  تةةةةتع  ةةةةن علاّا يةةةة   ع التيةةةةل فةةةةف  يايةةةةل دةةةةّك عنى 
 (21: 2112، )هزهوزي عل ش ال ، تولر لاد يق أم عا علاعّلت ت فع  اايااات تادىيلات
 ةةةن  ةةةالك  ةةةا ا ةةة ت يّاجةةة  أن  ت  عل علةةةت فةةةف علةةةاعّلت عنل ا تتةةةف عل ةةةاتت دلةةةب عسةةةا عايايل 
عل شا يع عنل ا تتيل، مت اتايه ت سات ة علّمل ل أثتاء إتااز  اا ات للتىتك إلب علا ا عل د   
 سةةة  ا، تعلاّةةة  ك فةةةف عل توةةةا علّاعلي ةةةف عنل ا تتةةةف  ّل ةةةا  دةةة  علّجةةة ت ة ولةةةر، تاايتةةةل عل يتةةةل 
 ل تاس ل نتااز عل ش تل عنل ا تتف، تعلاّ تيت فف  ك   دلل  ن   عدك إتااز عل ش تل   ع
أّ ةةةا  ت  علمالةك فيا ثةك فةف علاّاادةك  ةع عل داةت  ت ةع   يةل أفة ع  عل ا تدةل ت تةاء  ع فا ةه 
 ةع   ةن  ةالك عل  ا سةل علّوعايةل فةف عل يتةل عنل ا تتيةل، تعلّا  يةز دلةب    عاةه ع ىةيلل تعل تاوشةل
 ز الته ت ع ع سااو 
 
 م باستراتيجيا المشاريع اإللكترونيا:ــقات التعل  مزايا ومعو   -2-2-2
 مزايا التعل م باستراتيجيا المشاريع اإللكترونيا: -أ
للّاعلت عل اتت دلب عل شا يع عنل ا تتيل  زعيا د ي ة، اتاتلااا علع ي   ن علّ  عسا     عسل 
تالّ ي عل ادثل أمت  ات  فياا  (1-2: 2111) ( وطلبه21: 2112) بركات؛ (21: 2112) مومد
 دلب علتدت علاالف:
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   ّعاتن فف عل ش تدا  علا اديل ات يل  تح علع ك علا ادف تعلا 
   ّه فف عل ش تدا  علا  يل ات يل  تح علاتافس علد  عل تا 
   ّاةةق   عدةةاة علاةة تق علا يةةل  ةةين علمةةالك ت عجةةات علةة ع  ةةن ديةةت ع ايةةا مت ل شةة تدا  اا
  اح  ا تين دالوا  عاا اديل في ا  يتات تدااااات ت يتلات ت و ااات تعلسّ 
  تعدف علع ليةةلن يةةل  ةةالتّ تعدف علتّ ت ةةم علّتةة ،ااةةي  ف ىةةل اشةةايع علمةةالك دلةةب علع ةةك تعنتاةةاا 
 س ف عليت عل ّ  ا ا أ ا ن علاّ  ،ع ليلتاايتل علمالك للدياة عل
   ام يق عل دات  علوي اعّل ه علمالك،   ا تا  ال اا ع  علّاف ل يات فف   دلل عل يات  ال ش تل 
   تاةةةةتفي   ،تادسةةةةين ععااةةةةاج تدةةةةت علاعلةةةةيت ،تاد ةةةةك عل سةةةةؤتليل ،ع دلةةةةب علةةةةوّ  زيةةةةا ة ععدا ةةةةا
 تاعلي يل   الال  ين   لايا  ث افيل عسا عايايل عداتعء  اعلّ 
   ع اسةةاك عل زيةة   ةةن عل  ةة ع  تزيةةا ة علاعةةاتن  ةةين علةةز الء، تاةةتفي  فةة ي  لةةق دالوةةا   ةةع
 علمالك 
   ّع يةة  دةةن علت تعلاّ و ةةل فةةف  زيةة   ةةن علةةاّ تعل ّ ، شةةتيقسةةت  تا اةةا  ال اعةةل تعلاّ اةةتفي   يتةةل اعلةةت يا
 ع ف ا   دّ يل 
   ّتايةةهيدةةّتك  ةةن أسةةلتك علةةاعّلت عل ةةاتت دلةةب عا ةةال ع تع ةة  إلةةب عل يةةات   تشةةمل علةةاعلتت علوعايةةل علا  
اادك ت ن عنىغاء تد ت علاّ  ،  ع  إلب عل   ة دلب عع اشاا تعل م تعلع  ت ن علال ين تعلاّ 
ت ةن  ع فةل علد ةاتق تعل ىةملدا  تعل داةت  إلةب د ليةا   ،ك عل سةؤتليلتعىةك تادّ ةإلةب علاّ 
 ع   ت ن ععدا ا  دلب عل   س إلب ععدا ا  دلب علوّ  ،ت ن علتن يل إلب ام ي اا ،علاات
  تي ةةةتن  ت   ،ادايةةةز علمةةةالك دلةةةب عل شةةةا  ل فةةةف عل اةةةات علتعوعيةةةل وع  علتاايةةةا  علال دةةة ت ة
ات تيع ك علمالك دا ة فف  ا تدل  اااتال يعل علت مت عل  ش  تعل سؤتك دن اوليك علع  ا  
   تع   الش ك علوي يج ن ععسااا ة  ن و  عاات علا يل   فجك  ش ك    ن فياا ا سيت ع
   ّيز دلب ع م عا علاعلي يل علاا ل تعل اتعف ل  ع عل عايي  عل دليل تعلعال يل علا   
   ع ق فف عل دات  يت أستلل ااملك علاّ دلب ا  ،يعا   علاعلت عنل ا تتف عل اتت دلب عل ش تدا 
 تع   عر علعالوا  تم ح ع ف ا  
  ، الك دلةب ا ةة يت  اةات د ي يةةل تتعوعيةةل اة ا م  ديةةاة علمّةة يعا ة  علةةّاعلت عل ةاتت دلةةب عل شةة تدا
 علع ليل، تاا ر لات دّ يل ع ايا  عل ش تدا  تعل اات  دسك  و اات تعما ا ااات 
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    يعا ةةة  اتايةةةو عل شةةة تدا  دلةةةب اتنيةةةا علتسةةةاتك علا تتلتايةةةل، علاّةةةف اسةةةاا ا ات يةةةل  اةةةا ع
 علّاعاتن تعل شا  ل تعلاا ي   ثك: عسا  عت ا تيا  تام ي ا  علتيك أت عل  ي  عنل ا تتف 
   ت ي دت علّاعلت عل اتت دلب عل ش تدا   اا ع  علاا ي  علعليا  ثك علاا ي  علت  ي تعلاعاتن تا يي
 علعالوا  
   ياجةةّ ن علةةّاعلت عنل ا تتةةف عل ةةاتت دلةةب عل شةة تدا  أتةةتعل  اعةةّ  ة ل يةةاس  ةة   فاةةت علمةةالك
للاة ا عل ملةتك، تلاسةاد مت دلةب إا ةات علع ةك  اةت ة داليةل، تي ةتت علمةالك  اسةاع ع  ةا 
 اعّل تج تاتىلتع إليه  اسا  عت علع ت علا  ي يل أت  سات ع    ات ل 
  ييت اتتل د ليا  علا  
   ي ا ز علّاعلت  ال ش تدا  عنل ا تتيل دتك عل ش ال ، في اا  علمالك  ش لل ااا ةةة  إلب دّك
  دّ    س  ا 
 
  زعيا أ     تاا  ايلف:  (2: 2112الوس  )تفف وع  علسّياق يجيا 
     ي  ز دلب ع ستلل عل ااتدل تعل اات علاف اثي  علّاد ي  
   تعل اا ع  ع ساسيل  ي لق داال إلب  ع فل عل داةت 
   ياملك علّاد ق  ن عل ع فل 
   ّىاع  ياملك علاّا ي  علّتاو  تعلّا  ن  ن دك عل ش ال  تعلّاعاتن ت  الا أش اك ععا 
   يتف   اال  لتىتك أىتع  علمالك 
     يشا ك دلب علاغويل عل عاعل تعلا ييت تعلّاد ق تعلّا  ع 
  لك أساسف د  علتااتج أ ات علا ات  تتش ما  ام 
 
تا   عل ادثل أن عسا عايايل علاعّلت  ال شا يع عنل ا تتيل اسةاد  عل ةاعّلت دلةب اعةة يك سةلت ه 
تدت ع فجك، تاتاةي  إ  اتيةل عمةالل علمّةالك دلةب عل شةا يع تعلّااةا ك علسةا  ل تععسةااا ة  تاةا  
 إتااا عل ش تل   ا اتت ف  اا ع  علاعّلت عل  الال، تعل   ة دلب عّا او عل  ع  فف 
 باستراتيجيا المشاريع اإللكترونيا: مـات التعل  ــقو  مع -ب
دلةب علةّ وت  ةن اعةّ    ةةزعيا علةاعّلت عنل ا تتةف  عل ةاتت دلةب عل شة تدا  إع أن متةار  عة 
 ؛ (1: 2111طلبـه )عل عّتوةا  علاةف اتعاةه اتنيةا مةوع علتةتل  ةن علةاعّلت  تعلاةف أشةا  لاةا  ةك  ةن 
  تاا : (21: 2112) ( وزيود22: 2112) بركات
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   ىةةةةعت ل  اتايةةةةو مةةةةوج ععسةةةةا عايايل فةةةةف نةةةةّك علسياسةةةةل علّاعلي يةةةةل علداليةةةةل، تعلاّةةةةف اعا ةةةة  دلةةةةب
 ت ث ة عل تع  عل  ّ  ة  علدىي علا لي يل تعل تامج عل تاىلل
   ادااا إلب إ  اتا  ج  ل  اليل ت ا يل 
  سلسةةك فةةف إدةة ع  تععفا ةةا  إلةةب علاتنةةيت تعلاّ  ،عل  الغةةل فةةف إدمةةاء علد يةةل للمةةالك عل اعل ةةين
 عل ش تدا  
   ااتتل عل ش تدا  علاف ي تت  اا علّمالك  دسك علا ا  تاا 
   وىت ما دن ا  ين عل اعّل ين  ن علّاع ق فف عل ا ة 
تعل شةةا   (9012 زعمةة ،  تةةاك ت (9012 دةةا  ،  اتةة   ،(9002 دلةةف، أشةة ا تيتجةةيا 
ــي،إليةةه فةةف إلةةب أّن  ةةا ي  ةةو دلةةب علةةاعّلت عل ةةاتت دلةةب عل شةة تدا  عنل ا تتيةةل أّتةةه ( 2112)العتيب
 عل شةةةا يع  ةةةن  ثيةةة  تعدايةةةاا تععاا اديةةةل، عل ا يةةةل مةةةاواات فةةةتق الكعلّمةةة ا ليةةةايةةةؤ ي إلةةةب 
 دلةب لل ةتع  علي يةلعلاّ   ال شةا يع علمةالك تعتشةغاك    عدةك دلةب لاتايوج  اا تو  إلب تعلااا ك
يّ  إدماء فف عل  الغل إلب جافل ان علعل ف ادىيلات دساك  دةتك علع ليةل تا  يز للمالك لعلد
 فةةف ىةةعت ل اتاةة  توةة ، تعلادجةةي  ا مةةيمعلّ  فةةف مةةتيال   تواةةا   اسةةاغ ق   ةةا  ف ةةم علمةةالك  يةةتك
  لةةف داسةةك ااةةاز اةةتعف  دةة ت أت ،عل  يةة ة ع دةة ع  وع  علاىةةتك فةةف ععسةةا عايايل مةةوج عسةةا  عت
   عل اعل ين دلب علسيم ة ف    ن تعل تا مالك، ل ك
عت ا  تععسةةةااا ة  ةةةن  يةةةةةزع  مةةةوج تاةةة   عل ادثةةةل  أم يةةةل علع ةةةك دلةةةب ا ّمةةةف مةةةوج علّىةةة
اةا اعةّزز دةّ ة و ةاءع  ععسا عايايل  ّتاا ااعةك علاعّلت أ ث  اشتي ا تأ ث  فات ة لل اعّل ين،   ةا أتّ 
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 ّ ا س ق يّاج  أم يل اتنيا موج ععسا عايايا    تتعداا عل  الال فف عل يتا  عنل ا تتيل 
د ع   اعّل ين ل يات  ديت أتاا اع ك  ىت ة   ي ة دلب  تع  ل علّامت ع  علا تتلتايل علد يثل  تع 
  اىا يت عل   ة دلب علّاعا ك  ع علا تيا  عل امّت ة تعلد يثل، ت اىل دت  عسا  ع اا فف إد ع
ل  ّ  ع  اعلي يل إل ا تتيل، فتجع عسا عايايل أثتاء علاعّلت عنل ا تتف يعّ   ن ع  ت  علّج ت يل 
تعلاا ل لاد يق اعّلت إل ا تتف فعاك، تدليه دلب عل ات ين دلب علع ليل علّاعلي يل علاعلُّ يل إد ع  
يل وات ل دلب عسا عايايا  اعّلت  يتل اعّلت إل ا تتيل  ا ا لل تاى يت   ع ج ت  ّ  ع  إل ا تت
 ين ستعء  ن علتاديل إل ا تتف اا اشب تم يعل عل ا ة علّاعل يل تا عا للا توا  علا يل  ين عل اعلّ 
اسيل أت ععاا اديل، تا  يك عل اعّل ين تعل عل ين دلب  ي اتز ا  علاّاادك عل ع فيل عن  ع يل، علتّ 
   عل اتّف ة،  ّ ا سياعك علاعّلت عنل ا تتف أ ث  فادليل  عاا دسك عل توا علّاعلي ف تعن  اتيا
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 :تمهيد  
ي  فني مانا  ي تحظن  ااتتمناا المصتّ نُتّعد األساليب المعرفية من  المضونضتاا المامنة التّن
مننا تع ننم اللننرضد اللرديننة انني  األفننراد لننيم فلننر فنني الماننا  المعرفنني تلننا الننالم المعرفنني  ألاّ 
اّ اإلدرا ني   ّ منا ضيونا فني المينادي  التّ ضا  عامن  منن  ص نية ضالتّ راضيننة ضالمماينة  ضمانا  العلشناا ال
 ّ ا يسمح ص ية  فمي تساتد تل  التّااؤ اسلضك اللرد في مضاشف مصتللة  ممّ اآلصري   ضدراسة ال
 اتعدي  السلضك تل  حسب المضشف.
اتتمامننا األسناليب اتتتمنادع تلن  المانا  اإلدرا نني من  ض  نر تن   -ضُيعند ضسلضبالاتسنتلل 
ّ م  ررف الاناح ي  الاّ  الضون  التعليمني النّرات  ضمنا يننضااُم   لسناايي  ضالترانضيي   صا نة فني ظن
 م  تحّدياا ضفرزتا    م  اتالاار المعرفي ضالترضر في ت اضلضايا اتت ا .
 لل ننننن  الّتعننننرا لعسننننناليب المعرفيننننة مننننن  حينننن  الملمنننننضا  األتمينننننةضسنننناحاض  فنننني تنننن ا ا
الص ائص الم ضااا  الت ايف  ضاعا ترايلاتما العملية ضالتراضية  من   التر ينز تلن  ضسنلضب 
اتتتمادع تل  المانا  اإلدرا ني ااتتانار  مترّينر من  مترينراا الّدراسنة الحالينة ض لنك -الاتستلل 
 اتننناا الاظرينننة الملسنننري لننن   ضتميتننن   ضتنننا العضامننن  المنننؤ ري فيننن ااسنننتعراا  ملمضمننن   ضتنننا اتّتا
ضتا ترايلات .      ص ائص المستللي  ضالمعتمدي  تل  الماا   
 
 األســـــاليب المــعـــرفـيـة: -1
 مـفهوم األساليــب المعـرفية: -1-1
تن ا التعنّدد ىلن   تعدّدا الّت ضراا الّاظرية ضالملاتيا التي تااضلا األساليب المعرفية  ضيرا 
ي ضّ  األسلضب المعرفي ل  العديد م  األدضار في الّ ص ية اإلاسااية  ل ا  ا  ضغلب الملاتيا التّ 
ضردا فنني التننرا  السنني ضلضاي تمينن  ىلنن  اتاسننااا مانن  ىلنن  التاننافر  ضشنند ي ننض   نن  ضاحنند مامننا 
ـــــة ) يتاننننناض  ضظيلنننننة ضض صا نننننية مننننن  ص نننننائص األسننننناليب المعرفينننننة  ضُتراننننن   (39: 6112خليف
 اتصتلف حض  ملمضا األساليب المعرفية ىل :
   األساليب المعرفية ت ضيااا فروية ت ُتدرك ماا ري  ا  ُيستد  تليما ااتائاما  ضتلك الاتائج
 شد ت ض  معرفية المعالاة المعلضمااع ضشد ت ض  ضاداايةالالّدشةع.
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   شا نري تلن  الاضاانب المعرفينة تلاضا الاظنري ىلن  درانة تمضمينة األسناليب المعرفينة  تن  تني
فنننننني ال ص ننننننية  ضا ت ننننننم  ضيوننننننا تلنننننن  الاضااننننننب الضاداايننننننة  ضتنننننن  تنننننني شنننننندراا تلليننننننة 
ضا ات اني   العللني ضمسنتضا ع ضض ونضاار معرفينة الرريلنة ضداش الا نارع معرفينةالمحتض  الا نار
 مًعا  
   ااتتاارتا مظاتر لللرضد تاا  األساليب المعرفية  فلد ُياظر ىليما اتااين  ضانننماا الّاظر
الُااية المعرفية لللرد  ضض ُررًشا تستلاا  المعلضماا ضتاميزتا ضض ُررًشا فردية في  اللردية في
 حّ  الم  لا. ضفيما يلي ضتا ما ضرد فيما:  
ع األسنناليب المعرفيننة ا:ّامننا: ف الضظيلننة المضامننة p717 Guilford 1980يعننّرف ايللننضرد ال
ضيننن  ضاننن:ّخ رريلنننة يسنننتصدا ضظائلننن  العللينننة  ضياظنننر ايللنننضرد ىلننن   لللنننرد ضالتّننني ُتحنننّدد لننن  متننن  
 األساليب المعرفية تل  ضّاما ضظائف مضّامة لسلضك اإلاسا .ف
ع تعّرفمنا ا:ّامنا: ف ضلنضا  األداش الملّونلة لند  اللنرد لتاظنيا 121: 1891اياما اادية  نريف ال
صارات  في  ا رت   ضفي ضساليا  في اسنتدتاش ما يرا  ضما يدر   م  حضل   ضفي ضسلضا  في تاظيا 
 (13: 6111)الدحدوح، ما تض مصتز  اال ا ري.ف 
ع ا:ّامننا: ف الرريلننة األ  ننر تلوننيل لنند  اللننرد فنني 1882فنني حنني  يعتارتننا ضاننضر ال ننرشاضخ ال
تاظنيا منا يمارسن  من  ا نار معرفني   منا ضّامنا تمنتا ا ن   تن ا الا نار  الممنارم دض  المحتنض  
"     ضاالّرريلننننة التّنننني يتانننناض  امنننننا اللننننرد الم نننن لا التننننني يتعننننّرا لمننننا فننننني العننننالا المحيرننننة اننننن .
 (9: 6112)الهواري، 
ا:ّامنا: ف تم ن  اان  األفنراد  (Yuling and Dean،2004 :18-19يالنـو وديـ )ضُي نير ىليمنا 
 ضاستعدادتا المميز في اإلدراك  ضالتاظيا  ضالعملياا  ضالتل ير ضح  الم  لا.ف 
منن   ع فيعّرفمنا ا:امننا: فال يلينة التني يلون  امننا اللنرد معالانة المعلضمناا9:22::2ضمننّا ال نّلارال
 (622: 6112الشمري والحلفي، )ف.صل  مامضتة مت املة م  العملياا العللية ضالالسية في داص  اللرد
ا:ّامننننا: ف ت ضيانننناا فروننننية لنننند  األفننننراد تتضسننننر انننني  الم يننننراا  ع:2:1 ماي ننننّالما الاانننناال
ضاتسنننتااااا لنننيم فلنننر فننني المانننا  اإلدرا ننني المعرفننني ضالماننناتا المعرفينننة األصنننر    التّننن  ر 
ضالتّل ينننر ضت نننضي  الملننناتيا ضتتاننناض  المعلضمننناا  ضل ننن   ننن لك فننني المانننا  اتاتمننناتي ضدراسنننة 
ضالتّني لمنا  نلة العمضمينة. ضتني ان لك تتصرن  الحندضد ال ص نية ألّامنا من  األاعناد المستعرونة 
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اللا نننننننلة التّلليدينننننننة اللا نننننننلة اننننننني  الااانننننننب المعرفننننننني ضالااانننننننب الضاننننننندااي فننننننني ال ص نننننننية.ف         
 (12: 6112زيدا  والحلفاوي، ال
ع ضّ  األساليب المعرفية تي: ف الرريلة ضالّ لة المميزي ضالملّولة الّتي 2:12ضير  ال يخ ال
ضا رة ضمممّ الرلب م  المحتض  التّ يتعام  اما  عليا اإلل ترضاي علا في ايئة التّ اا التّ عليمي 
  ضما يرتار اما م  تملياا  التّل ير ضالّتصي  ضالّت  ر ضاتستدتاش ضحّ  2اللائمة تل  الضيب 
 (182: 6112)الشيخ، الم  لا ضاّتصا  اللراراا ضمعالاة المعلضماا.ف 
ع األساليب المعرفية ا:ّاما:ف ت ضيااا السية تتحّدد ا:  ر م  29: 2:11اياما تر  ميسض  ال
اااب م  اضااب ال ص ية تعم   ضسير اي  المدصلا ضالمصرااا لتاظيا تملية ىدراك التي 
م  صللما ي تسب اللرد ررشا ممّيزي في معالاة المعلضماا  ضتي ُتعار ت  الررد األ  ر 
  (62: 6112)بني ، " لمعرفية ضحّ  م  لت  ضاّتصا  شرارات .تلويًل لد  اللرد لممارسة ضا رت  ا
ع فيعّرفمنننا ا:ّامنننا: ف الرريننند ضض الّسننناي  الننن خ ُيم ننن  مننن  صللننن  اسنننتلاا  2:12مرسنننيال ضمنننننّا
المعنننارف ضالّتعامننن  معمنننا  فمننني ام اانننة رريلنننة اإلاسنننا  فننني التّننن  ر ضالتّل ينننر  فمننني تعنننّد محنننضرًا 
 (199: 6112)مرسي، فللتعّرف تل  اللرضد اللردية في ماا  اإلدراك.
ىلنننننننننن  ضّ  األسننننننننننلضب المعرفنننننننننني        عG.Delandsheere 1979.251ضُي ننننننننننير دضلاد ننننننننننيرال
ح نيلة التّلاتن  اني  الضظيلنة العللينة لللنرد ض ص نيت   يتم ّن  فني اصتيناراا  ااتنة ضمضاشنف :" تنض
ضاستراتياياا م:لضفة تحّدد اضتية اتدراك المعرفي لدين    منا تمّينز ضامنار تل ينر  ضتن  ر   ضرريلنة 
 (18: 6118)بلقوميدي وغريب، ." المضاشف السلض يةحّل  لم ا ل  ض يلية الّت رف في 
ضت:سيًسا لما ساد الحظ ضّ  تااك اصتلف في الّتعاريف السناالة تتتاناراا مصتللنة  فمناما 
منن  اتتارتننا مظنناتر اللننرضد فنني األاايننة المعرفيننة  ضمنناما منن  اتتارتننا رريلننة اللننرد فنني اإلدراك 
    رريلة اللرد في حّ  الم  لا ضاّتصا  اللراراا. ضاستلاا  ضتاميز المعلضماا  ضماما اتتارتا 
 
ضتلين  اسنتاتج ضّ  األسنلضب المعرفني ينرتار اال ن   ض  نر من  المونمض   ضتنض يم ّن  ض ن ا  
التضّا  احض المدف ض  ر م  اتتاارتا شدراا لتحليد المدف ضخ ضّا  الّامر الممّيز ل ص نية اللنرد 
ضداش ممامننن  المعرفينننة   ننناإلدراك ضالتّننن  ر ضالتصّيننن  ضالتّل ينننر. ضتننن ا منننا ُيلّسنننر  فننني حنننّ  م ننن لت  
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 منا يعّانر ضيونا تن  الّنامر ضض الّرريلنة التني ُيلّونلما اللنرد تاند  اتصتلفناا اللائمنة اني  األفنراد 
 تااضل  للمعلضماا. 
 
 
 الفرق بي  األساليب المعرفية ومتغّيــرات معرفية أخرى: -1-6
اللّينام الصا نة ااألسناليب المعرفينة  ضحدا نة الّدراسناا ضالاحنض   ا  م  اتنائج شلّنة ضسنائ  
ضضانضد رايعنة تلاتلينة لعسناليب فيمنا ايامنا  انرضز مسنّمياا ضملناتيا ضصنر  شريانة شند تّانر تامنا 
النناعا ا ضامننا تلوننيلا معرفيننة احننض التّل يننر ضالننتعّلا  ضحننّددتا اآلصننرض  ا ضامننا اسننتراتياياا 
ُض َرلح تليما ال اعا ا ضاما وضاار معرفية  ضت ا منا ُيانّرر الحاانة الماّسنة ىلن  تحديند معرفية 
 اللرضد اي  ت   الملاتيا ضم رلح األساليب.
 
 األساليب المعــرفية والـّضوابط الـمعرفــية: -1-6-1
ُيم   تحديد ضضا  اتتّلاد ضاتصتلف اني  األسناليب المعرفينة ضالونضاار المعرفينة  منا ضضرد  
 ع ضآصرض  تل  الاحض التّالي:Messik ،1984،p65-62ع ضال9: 1898ال رشاضخ الضاضر 
   ّ الوننضاار ت ننض  فنني ضغلامننا ضحينندي  تنصتنننلف الّوننضاار المعرفيننة تنن  األسنناليب المعرفيننة فنني ض
فننني حننني  تعنننّد   خ تتااضلننن ضتمنننتا ا ننن   اسننناي اضظنننائف متصّ  نننة فننني المانننا  النننّ  اللرنننب
 األساليب المعرفية م  األاعاد  اائية اللرب.
  ت نم منا تتمّينز   ُتم ّنن  الوضاار المعرفية ماات ملارًاا  ضضظائف اضتية متصّ  ة فني  اتمنا
 ا  األساليب المعرفية م   ضاما مستعروة في الّ ص ية.
   ضتننتحّ تعنننننّد األسننناليب المعرفينننة مننن  المترّيننراا تالينننة الرتانننة  ت انننتظا ّ مننن  الوننضاار  ا فننني  ننن
 ّ  ص ية األصر .المعرفية اتستراتياياا المعرفية ضاللدراا العللية ضاعا متريراا ال
   تصّتلنننف الوننننضاار المعرفيننننة تنننن  األسنننناليب المعرفينننة فنننني ض  الوننننضاار تعنننند ام ااننننة متريننننراا
تانر المانناتا الّالسنية المصتللننة  فنني حني  تات ننر األسنناليب  اات نناراتاظيمينة حينن  ضّامنا ضشنن  
 ا ياعلما ض  ر اتساتا.المعرفية تار تّدي مااتا السية مصتللة ممّ 
  .222: 6116)أحمد، تت اا  الّوضاار المعرفية ضاألساليب المعرفية في اضع الّا ار الممارم) 
 األسالــيب المعرفية والقدرات العقلية: -1-6-6
انننني  األسنننناليب المعرفيننننة ضاللنننندراا العلليننننة تلنننن  الاحننننض  (Messick،1984) ميسنننكُيمّيننننز 
 التالي:
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    تن ينر اللدراا العللية ىل  محتض  المعلضماا ضم ّضااا العملياا الّتي تنتا ض اناش ت نضي  ضتاناض
 في حي  ت ير األساليب المعرفية ض ًل ىل  رريلة التضّ   ىل  المعرفة.  المعلضماا
  لعللية محدضدي اتمتداد االّاساة لعساليب المعرفية   فاألضل  تصتص اماا  معّي  اللدراا ا
ضاضظائف معّياة م   اللدراا العددية  ضاإلدرا ية  ضالّرياوية  ضالللظية  في حي  تظمر 
األساليب المعرفية تار مااتا اللدراا اميعما ااإلوافة ىل  الماا  اتاتماتي ضدراسة 
 الّ ص ية.
  ضتنض منا ي نير ىلين  ف  رضااناك ف   تلام الللراا في اللدراا العللية اتحديند مسنتض  ضداش األفنراد
الينننام ضش ننن  األداش  فننني حننني  تُلنننام األسننناليب المعرفينننة فننني ونننضش  ننن   ضض  يلينننة األداش 
 ال ادر ت  األفراد.
  ة  اائيننة اللرننب تتميننز اللنندراا العلليننة ا:ّامنننا سننماا ضحاديننة اللرننب  ايامنننا األسنناليب المعرفينن
فاللدراا ينننننادض مداتننننننا من  انننننمنننننناية  نرر  ىلننننن  اماينة العظمن   فنننننني حننننني  تمنننتد األسننننننناليب 
 (692: 6119) الشرقاوي، مننننن  ررف لننننننننن  ص ائص معياة ىل  ررف مااشا ل .
 األساليـب المعرفية واألنماط المعرفية:  -1-6-9
م  الّرضاد األضائ  في دراسة التّلوي  المعرفي ضتحديد ضامار  (Heath،1964)يعّد تيا 
ضاااش اتصتااراا الصا ة ا   ى  ير  ضّا  ليم م  األفو  ض  يحّدد المتعّلا المعلضماا 
ال حيحة ضالصارئة ضل   األفو  ض  يحّدد ال يلية التي يلّولما المتعلا في الّتعام  م  ت   
ضضوحما    م   يماا ض ديضاي المعلضما ا تلليا. ضشد حّددتا في ضراعة ضامار معرفية  
(Kempa & Dube،1973 ):تل  الّاحض التالي 
: يل ند ان  شانض  المعلضمناا العلمينة لن اتما دض  التّ:من  (Recall Typeنمـط االسـترجا  ) -أ
فني مونمضاما ضخ اندض  ض  يتعنّد  ىلن  منا ضراشتنا  ضان لك فنت  الّتلمين  الن خ يّت نف امن ا النّامر 
ياننندخ اتتمامنننا لنننتعلا األسنننماش ضاألرشننناا ضالّتعننناريف ضالّ نننيأ ضالملحظننناا. ضيتمّينننز ض نننحاب تننن ا 
 اما دض  محا مة ضض تريير.الّامر الاض  المعلضماا  ما يت  رض 
: يل د ا  اتستاضاب الدشيد للمعلضماا في وضش  دشما (Critical Typeنمط الناقد ) -ب
ضحدضدتا م  صل   ى اري التساؤتا حضلما ضا لك فتّ  التلمي  ال خ يت ف ام ا يادخ اتتماما 
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ّت  يك اما ضالّتحلد م  االّتحلي  الّااشد  ضيتميز ض حاب ت ا الّامر امحا متما للمعلضماا ضال
  دشما.
: يل د ا  ىيواح المعلضماا العلمية التني ت نرح ضض (Principale Type) نمط المبادئ -جـ
تلسر الماادئ ضض العلشاا حي  ي ض  اتتتماا ما ناا تلن  تحديند العلشنة اني  المترينراا التني 
 ننف امنن ا الننّامر يانندخ منن   نن:اما ض  ترانند تلنن  ضتننداف ظنناتري  ضانن لك فننت  التلمينن  النن خ يتّ 
اتتماما للتعّلا ضالاحن  تن  العلشناا اني  المترّينراا  ضيّت نف ض نحاب تن ا النّامر الانضلما ألّينة 
 معلضمة تساتدتا تل  تضويح مادض ضض شااض   ضض ضّية معلضمة لما تلشة ا لك.
ئدتما ضيل د ا  ترايد المعلضماا العلمية في وضش فا: (Applicatio Typeنمط التطبيق ) -د
ضاسننتصداماتما فنني الميننادي  العلميننة ضاتاتماتيننة ضانن لك فننت  الّتلمينن  النن خ يت ننف امنن ا الننامر يانندخ 
ضيّت نف ض نحاب  اتتماما ااستصداا ت   المعلضمناا لحنّ  الم ن لا التني تضاان  فني حياتن  اليضمينة
ت نض   اا شيمنة تن ا النّامر الانضلما للمعلضمناا فني ونضش مردضداتمنا ضاسنتعماتتما  ضمن  المم ن  ض  
 (626-621: 6112،والحلفي.)الشمري تالية للستعما  في مضشف تعلمي ضض ااتماتي معّي 
حي  ضّ  تااك تلارب ضت اا  اي  األساليب المعرفية ضاألامار المعرفية  ضل   ت ا ت يالي 
-112: 1892التدا ضاضد اصتلفاا ضفرضد ايامما حت  لض  ااا اسيرة. ضشد ضضردتا  ريف
 ع  األتي:112
   ى  ض ااف األساليب المعرفية لد  األفراد رالية مّت لة اتسلس  في ضامار اارزي ضضاوحة
 ضخ ضّ  ل ّ   اف معرفي ماضات ضاحدا.
   ىّ  الّتسلس  الرالي تض تااري ت  مليام ضاحد  خ ااااي  ضّما االاساة للاعد فمااك الرة
 ضسر اي  الررفي .
  لرد تي حننن يلة لنندراساا  يميائية ضايضلضاية ضت اننية  ضت ا ما ضوحتنن  ىّ   ص ية ال
 األامار. اننظرياا
   يتضّزع األفراد تل  الّاضاحي الاداية ضالّالسية المزااية ضاتاسيااية في ىاراز الاضااب الاسمية
 (22: 6112)العادلي، الاداية ضت ا ضوح م  اااب اظرياا األامار.
 
 يب المعرفـــية واالستراتيجيات المعرفية:األسال -1-6-2
اتسنتراتياياا المعرفينة ا:ّامنا: فتاناري تن  رنرد تامنة  (Messick،1984)يعنّرف ميسنيك 
  ر ضت ننضي  يسننتصدمما األفننراد فنني األتمننا  العلليننة  ضخ ضّامننا ام ااننة رننرد اإلدراك ضالتّل يننر ضالتّنن
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اتسننتراتياياا منن  رننرد التضّ نن  ىلنن  ضتانناض  المعلضمنناا  ضحننّ  الم نن لا  ضيسننتد  تلنن  تنن   
 المعرفة.
 ضيلّرد فميسيكف اي  اتستراتياية المعرفية ضاألسلضب المعرفي م  صل :
ي يّتص تا اللرد حي  ي ض  في اتستراتياية تي التري  ال عضرخ ضض غير ال عضرخ لللراراا التّ  -
فني حني    اتياياا المسنتصدمةمضشف اصتيار اي  تدي ادائ   مّما ياع  اللرد يعّدد م  اتستر 
يعّار األسلضب المعرفي ت  اتّتساد الّ اتي الممّيز الضاتي لد  اللرد في تااضلن  للمضونضتاا 
 ي يتعرا لما تار ضاضاع   يري ضمستعروة م  المضاشف دض  اصتيار.التّ 
اسنايا للتنراا تتمّيز األساليب المعرفية ت  اتستراتياياا المعرفية  في ضّ  األضلن  تظنّ   ااتنة  -
رضيلننة مننن  حيننناي اللنننرد مّمنننا ياعلمنننا مننن  الضسنننائ  المامنننة للتاانننؤ اسنننلضك األفنننراد فننني المضاشنننف 
المصتللننة  فنني حنني  يم نن  ض  تتعننرا اتسننتراتياياا للترّيننر اضاسننرة التّنندريب تحننا  ننرضر 
 (692-692: 6119)الشرقاوي،.معياة
 األساليب المعرفية والتّـفضيالت المعرفية: -1-6-2
م  ترضر الّدراساا ضظمضر تلنا النالم المعرفني  ازداد اتتتمناا اناللرضد اللردينة فني مانا  
تاناض  المعلضمناا ضمعالاتمنا  ضشند ضد  تن ا ىلن  ا ت ناف مانا  آصنر لللنرضد اللردينة اني  األفنراد 
ضّ  لعسناليب المعرفينة ضتميتمنا فني حيناي  (116: 6111الشرقاوي )ضتض األساليب المعرفية  ضي  ر 
األفراد ى  ت ف ضتمّيز الرريلة التي تتّا اما العمليناا العللينة  ف:سنلضب اللحنص النّدشيد ت ي َيّسنر 
تلن  اللنرد فحنص المعلضمناا ضتحديند العلشناا ايامنا. ض ّمنة تلشنة شضينة اني  األسناليب المعرفينة 
يسننتري  ضخ   ضالّتح نني  الدراسنني  فمنني تتعلنند ا: نن ا  الّا ننار المعرفنني لواسننا  ضلننيم محتننضا 
األسنلضب المعرفني ض  ياينب تن  الرريلنة التني يلّ نر امنا اإلاسنا    منا تعّانر األسناليب المعرفينة 
تنن  رننرد تلونني  اإلاسننا  تسننتلاا  المعلضمنناا ضا  نندارتا تلنن  الاحننض النن خ يننّد  تلنن  تعّللمننا 
ماا   اعملياا تااض  المعلضماا ضتاميزتا  فوًل ت   لك فت  األساليب المعرفية تعّد ازشا م 
 ضاس  تض ضساليب التعّلا.
عليا لنة انالتّ خ يتاناض  الص نائص المتعلّ ضُي ّ   التّلوني  المعرفني انضع األسنلضب المعرفني النّ 
ي يسنتصدمما الرلانة ىلن  ضّ  األسناليب المعرفينة تعاني العملينة التّن (Harris،1978)ضي ير تيرم
التّنني تحننّدد مننا يسننتري  ض  يلننضا انن  اللننرد منن  تمنن  ضمننات  تانند تانناض  المعلضمنناا العلميننة ضتي
 يستري  ض  يلضا ا .
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ع ض  ملمنننضا التّلونننيلا المعرفينننة شننند ظمنننر فننني  تااننناا :22: 2::2ايامنننا تنننر  سنننرايا ال
ع Messick 1984الاننننناح ي  الممتمننننني  ادراسنننننة األسننننناليب المعرفينننننة  حيننننن  ض نننننف ميسنننننيك ال
األساليب المعرفية ا:ّاما تااري ت  تلويلا معرفية  ضض صا ية الررائد التي يلّولما اللنرد فني 
ت ضر الم يراا ضتاظيمما التي يتعرا لما   ما ير  ض  األسلضب المعرفي تض الرريلة الملّولة 
 (621: 6112)الشمري والحلفي، لد  اللرد في تاظيا مدر ات . 
 
تاتج من  تحلين  اللنرد اني  األسناليب ضمترينراا معرفينة ضصنر   ان:ّ  ضاستاادا ىل  ما ساد اس
األسنناليب المعرفيننة تعانني الرننرد الملّوننلة فنني اسننتصداا اللنندراا  ضُت َتَسننب منن  صننل  الننتعّلا ضض 
ّامنننا ي ننننض   لنننك حسننننب مضائمننننة  الّترايننن  اتاتمنننناتي  ضت ُيم ننن  تلونننني  ضسنننلضب تنننن  اآلصننننر ضا 
  اللنندراا ضالتّل يننر ضالتّلونني  ضاتسننتراتياية  ألّامننا تضّوننح المضشننف. فاألسنناليب المعرفيننة تتوننمّ 
  يف ي ض  ضداش اللرد حي  تتدص  في    اضااب ال ص ية.
 أهـمية األســاليب المـعـرفية: -1-9
يعضد اتتماا الااح ي  ااألساليب المعرفية ىلن  دصنض  تن   األسناليب فني تصّ  ناا متعنّددي 
اسننضب ضالرياوننة  ى  تحنناض  تنن   اللننرضع تانناض  األامننزي التنني م نن : الرّننب ضتلننا اتت نناتا ضالح
تتعام  م  المعلضماا  ضتحاض  اإلاااة تن  األسنئلة المتعّللنة اااينة المعرفنة ضم ّضااتمنا ضتملياتمنا 
ضا ننرة التل يننر ضلّمننا  ااننا المعرفننة تنني العلننا الننّ  خ يمننتا ادراسننة اايننة العملينناا العلليننة ال  ّيننة 
ضحّ  الم ن لا  فنل انّد من  اإل ناري ىلن  ضّ  منا يحتاان  المنتعّلا  تنض تضظينف ضالمعالاة ضاّلت  ر 
  ضتمينة األسناليب ضاالتّنالي ضيتم ّن (2: 6112)عبـدعلي،ت   المعارف للّتعام  من  م ن لا الحيناي.
 ع فيما يلي:2::2ع ضالصضلي ال1881المعرفية   ما   ر  ال رشاضخال
    تسننناتا فننني ال  نننف تننن  اللنننرضد اللردينننة اننني  األفنننراد لعاعننناد ضالم ّضاننناا المعرفينننة اإلدرا ينننة
 ضالضادااية اتالعالية.
     تعّانننننر تنن  الرريلننة األ  ننر تلوننيل لنند  اللننرد فنني تاظننيا مننا يمارسنن  منن  ا ننار سننضاش  ننننا
 معرفيا ضض ضاداايا  دض  اتتتماا امحتض  ت ا الا ار.
    يلة الّتي يتااض  اما اللرد الم  لا الّتي يتعّرا لما في مضاشف حيات  الينضمية.تمتا االّرر 
     ُتعار ت  اتستراتياياا الممّيزي لد  اللرد في استلاال  للمعلضماا  ضالّتعام  معما م  صل
 (23: 6112)مطر، العملياا المعرفية.
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 أهــداف األسـاليب المعـــرفيــة: -1-2
 ضتداف األساليب المعرفية فننني: (63: 6113)غريب لّصص 
 .تاظيا الا ار المعرفي ضتدريب المتعلمي  تل  ضساليب ض  ر فعالية  اّتساتا ضُتمنلا 
  ّي ىيااد معلضماا م ادر ضررد اديدي م  صل  فما سلض ياا األفراد اال يلية السما الت
 ّ الي الما  لك  لك يسمح لاا ااستارا  السي ضاعيش مضشف تض االتّ  يلممض  تا ضالسما أل
ي سيت رف اما  ضاالتّالي اتم ااما تعدي  ضتريير ما ُيم   تريير  ضتعديل  ضاتاا: اال يلية التّ 
 ل الحن .
  تعننضيد المتعّلمي  تل  تللاية الاااش المعرفي  م  ضا  اتصتيار األاسب لعداش المااسب في
 مضاشف الحياتية ارريلة مااساة.مضاامة ال
 ا المعرفننني ضاسنننتلراش حلنننض  للمضاشنننف صا نننة الرامونننة مامنننا ضالاديننندي  ضالرينننر م:لننننضفة الّتعلنننن
انننلش الرمننضا تليمننا  ضتنن ا مننا ي ننّاع  تلنن   شانناتما اوننرضري تحدينندتا ضا  االاننننساة لعفننراد  ضا 
 اإلشننداا تليما ضالتّل ير فيما ات:ّاي ضرضّية.
 
 األساليب المعرفية:خصائص   -1-2
استاادا ىل  األداياا التراضية ضالالسية التني تااضلنا الص نائص ضالّ نلاا الممّينزي لعسناليب 
المعرفية م  زضايا مصتلف  تعدّدا ضاتللا تل  ض  لعساليب المعرفية ص ائص ض نلاا ممّينزي  
ــــــــــافي، ضالتّنننننننننني اتلنننننننننند تليمننننننننننا  نننننننننن  منننننننننن  ــــــــــد، 99-96: 6116)المع ــــــــــد المجي (            22: 6119(،)عب
 (18: 6116(، )الشــيخ، 12: 6111ري،(،)الــدي62: 6113)غريــب، ،(621-698: 6119)الشــرقاوي، 
 ضتي: (69: 6112( و)خلف اهلل،  98:  6119)أمحمدي، 
  ت ا خ يمارس  اللرد ض  ر مما ترتار امحتض تتعّلد األساليب المعرفية ا    الا ار المعرفي الّ  .1
ي تظمر م  صل  ممارسة اللرد ا ارات  المعرفية م  الا ار  ى  تمتا ادراسة اللرضد اللردية التّ 
ىدراك ضتل ينر ضتصينن  ضحن  الم نن لا ضاتصنا  اللننراراا  ضتن   اللننرضد ليسنا فننرضد فني ال ننّا انني  
 شف معّياة.عام  م  مضال ير ضاإلدراك تاد التّ األفراد يلدر ماتي فرضد في ضسلضب ضرريلة التّ 
َتمتاز األسناليب المعرفينة اال ّاناا الاسناي من  منرضر النّزم   ى  ضّامنا تامنض ض تترنّضر اتلندا العمنر  .6
ض  ر ميل لل ّااا ضاتستلرار. ىّ  ت ا ال ّااا الّاساي يساتد فني  مّما ياعلما ض  ر ملاضمة للّتريير 
يننة ضغيننر الّتعليميننة  ضتنن ا يسنناتد تلنن  التااننؤ اننردضد ضفعننا  األفننراد المعرفيننة فنني المضاشننف الّتعليم
محاضلنة ىحندا  تعنديلا ضض تريينراا فني تن   األسناليب  من  صنل  ترايند اسنتراتياياا مضّامنة 
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ضماّظمة. ضت تسي ت   الصاّ ية ضتمّية  انر  فني تمليناا الّتضاين  ضاإلر ناد الّالسني تلن  المند  
 الاعيد.
ضخ ضّامنا تعتانر فني  اتمنا من    تعرونة فني الّ ص نيةُتعنتنانر األساليب المعرفية من  األاعناد المس .9
ّ   محّدداا الّ ص نية ص نية ى  ضّامنا تاظنر للّ ص نية اظنري  نمضلية  ّلينة. لن ا ت يم ن  دراسنة ال
 امعز  ت  األساليب المعرفية.
ُيم   شيام األساليب المعرفية اضسائ  للظية ضغير للظية ضيوا  مّما يساتد تل  تااب ال  ير  .2
لا التننني تا ننن: تنن  اصنننتلف المسنننتضياا ال لافينننة لوفنننراد ضالتننني تتننن: ر امنننا ىانننراشاا منن  الم ننن 
 الليام التي تعتمد ادراة  ايري تل  اللرة.   
تتمّيز األساليب المعرفية اصا ية األح اا الليمّية  ضالتي تعتار م  األاعاد  اائية اللرب  ضلم    .2
ضاعناد اللندراا اتصنر   ى  يب المعرفية ضاني  النّ الصا ية ضتمّية  ايري في الّتمييز اي  األسال  اش 
ضّا   ّلما زاد ا يب اللرد في ضّية شدري م  اللندراا  ّلمنا  نا   لنك ضفون   ضّمنا األسناليب المعرفينة 
 فت   ّ  شرب ل  شيمة ممّيزي في وضش ظرضف صا ة ضض محّددي.
 اش تنننرتار األسننناليب المعرفينننة اعلشننناا سنننلاية ضض ىياااينننة مننن  مترّينننراا تديننندي   الدافعينننة ضالنننّ  .2
ضالّاااح ضاأل اديمي اتتماًدا تل  رايعة الممّمة التي يلضا اما اللرد  فاألسلننننننضب المعرفني يلتنننننر  
  ّيننف منن  ظننننرضف الحينناي. فمنن لامسننتضياا تننننننننالية ضض ماصننننلوة منننننن  الّدافعيننة ضض الننّ  اش ضض الت
ض حاب الّانمر المتسّرع ضالسرحي  ضالمرنامر  ضالمعتمند تنا ضشنننُ  ضداش ضفننننعالّية فني اتسنتاااة ضض 
 اّتصنننننننننننننننننا  اللنننننننننننننراراا مننننننننننننن  ض نننننننننننننحاب الّاننننننننننننننننمر المت:ّاننننننننننننننني ضالمنننننننننننننر  ضالمتعّمننننننننننننند ضالحنننننننننننننننن ر.                   
  (2: 6111)الجبوري والحصونة، 
 
 لّنظــريات المفــّسرة لألساليب المعـــرفيـــة:ا -1-2
تااك العديد م  الّاظريناا التني فّسنرا األسناليب المعرفينة من  تنّدي اضاانب  ضلعنّ  ضانرز منا 
  ما سي:تي ايااما: (22-22: 6113)ب  الطاهر، ض (21-29: 6111)المجيد، ضرد فيما ما   رت  
 : (Kogan،1976) ظرية كوجا  ـن .أ 
ىلننن  األسنناليب المعرفيننة منن  دتلنننة األداش  (Kogan،1971-1976) َيْاُظننُر اا نننا   ضاننا  
 ّ األسنناليب المعرفينة تانندرال فني  ل ننة  ضالمحّ ناا المسننتصدمة للحْ نا تلنن  تن   األسنناليب. فينر  ض
 ضامار تي:
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  :معينار الح نا خ يم ّن  ضفني تن ا اتّتانا  ينر  ضّ  محنك األداش ضض مسنتضا  تنض النّ  اّتجــا  القـدرة
ب فني تل  األسلضب المعرفني  ض لنك من  حين  مند  ملمنة األسنلضب المعرفني لنعداش المترلّن
 المضشف.
  :اا  ير  ض  الليمة األتظا ت ض  للرب معي  ضليم اللرب اآلصر ضفي ت ا اتتّ  اّتجا  القيمة
 لالم األسلضب المعرفي.
  :انا  ضتحم  ص نائص اتتانا  األض  ضال نااي ضخ ص نائص محنك  نّحة اتتّ  االّتجا  المحايد
ضمّحك الليمة  ضت ا الّامر ي ير شوية مممة ضتض ضّا  ت يم نن  استصدام  م  األتمنار الّزماينة 
المرتلعننة ضصاّ ننة الممنناا التّنني تتعلنند اليننام ضسنناليب معرفيننة م نن : ضسننلضب تلونني  ال ننضر 
 الّ تاية.
 (:Goldstein & Blackman ،1978  وبالو ما  )ظرية جولد شتايـن  .ب 
تننّدي  ع18-29: 1882شنّدا  نّ  منن  اضلند  نتاي  ضاننلك منا  ضالم نار ىلينن  فني اللرمناضخ ال
 اضااب تاظيرية اص ضص األساليب المعرفية ض لك ضفد ماظضري  تما:
اض نلما  (Cognitive Controlsال : األساليب المعرفينة تني ونضاار معرفينةالمنظور األول- 
ي ُتمّ   اللرد م  الض ض  ىل  اللانض  اتاتمناتي المترلنب ت ضياا فرويا  ُي ير ىل  الررائد التّ 
في المضشف  ضم   مة فتّ  الونضاار المعرفينة تتندّص  إلراناش ى نااع حااناا اإلاسنا  ضض تْ:ايلمنا 
منض ال الونضاار اني  ضُيم   الّتعاير تاما امي ناازيا ىراناش. ضاتتانر ضّ  األسنلضب المعرفني يم ن  ضا
 الا ر.
ــاني-  : ىّ  األسنناليب المعرفيننة يم نن  دراسننتما فنني ىرننار الّ ص ننية المتسننّلرة التّنني المنظــور الن
تمتاز اا اي  ضصمسي  ملردي م  : الماضا   التمديد  العزلة ضغيرتا. ض ّلما ت  ف ت  الّ ص ية 
 ئة اتاتماتية ما  الرلضلة ضما ي عر التسّلرية. فاللرد المتسّلر ت ي عر ااألم  ضَيرا  ىل  التّا
ا  م  ف   ضتل ير م اضتي  ياد في  تاريرا للّسلضك العدضااي اتاا  األصري   فاألسلضب المعرفي 
خ يتعام  ا  اللرد م  المعتلنداا ضفد ت ا الماظضر يمتا االاااش الّ خ يؤّدخ ىل  فما األسلضب الّ 
 . متلال لما ضض غير متلا 
 : ( Guilfort ،1980)جيلفورد نظرية   .ج 
شنننّدا ايللنننضرد ت نننّضرا اظرًينننا تننن  ماتينننة األسننناليب المعرفينننة ضرايعتمنننا ض نننلتما ا:امض اننن      
ع تننامل ضض شنندري تلليننة يتم نن  انناألامض ال ال ل نني األاعنناد :12الاايننة العلنن ع ضالننّ خ يحتننضخ تلنن ال
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ضشنننند فّسنننر  نننّ  مننن  الصرتننن  الننن خ يم ّننن   ننن  اعننند فيننن  ضحننند الاضاانننب األساسنننية لمننن ا األامنننض ال  
محتننض  تنن   الّاظريننة تلنن  ( 22: 6111)المجيــد،ع الننل تنن 6: 1882ع ضاللرمنناضخال21: 2::2ال
  الاحض التالي:
: يحتنض  تلن  صمسنة محتضيناا فرتينة تني: المحتنض  الا نرخ (Contentsبــعد المحتويـات )  .1
يم ننن  سنننماتما  ضالمحتنننض  ي ضي نننير األاسننناا المانننردي  المحتنننض  الّسنننمعي ضيم ّننن  الم ينننراا التّننن
الرمننننزخ ضيم نننن  الحننننرضف ضاألتننننداد  ضالمحتننننض  الللظنننني ضض اللرننننضخ ضيم نننن  المعننننااي ضالمحتننننض  
 السلض ي.
لننضيا ضي ننير ىلنن  : ضيحتننضخ تلنن  سننّتة محتضينناا فرتيننة تنني: التّ (Operationبعــد العمليــات )  .6
ضيم نن  انضاب  ننحيح منن  تملينة اتصننا  اللنرار ااتتتمنناد تلن  دشننة المعلضمناا  اإلاتنناال التّلناراي 
ا ري معلضماا معرضفة  اإلاتاال التااتدخ ضيم   ىاتاال التل ير في اتااتاا مصتللة  اتحتلاظ االّ 
ضيم نن  اتحتلنناظ االمعلضمنناا تنن  منند  معنني  منن  الننزم   تسننايا النن ا ري ضيم ّنن  تنن  ر ضاصتننزا  
 ليلما تحليل ىدرا يا.المعلضمة الملدمة لل صص الملحضص  اإلدراك ضيم   ا ت اف المعرفة ضتح
ضيحتننضخ تلنن  المعلضمنناا تنني فلننراا اعينندي ضمال ننلة تنن  العمنن   (:Productsبعــد النــوات  )  .9
العللننننني الّت نننننايلاا ضت نننننير ىلننننن  ترتينننننب ضتاميننننن  الضحنننننداا المعرفنننننة احسنننننب ت ننننناا   نننننلاتما 
العلشاا ضتعاي الّتراار اي  ضحداا المعرفنة المتاضتنة  األاظمنة ضتعاني تاّمعناا ضض   ضمحتضياتما
 ضااية مر اة م  المعلضماا المعرفينة  الّتحنضيلا ضت نير ىلن  الّترينراا فني المعلضمنة  الّترايلناا
 تنني الَتااننؤاا الم ننتّلة منن  المعلضمنناا المتننضّفري داصنن  الننّدماب ضاسننترااتما ضترايلمننا مسننتلال فنني
 .المضاشف ضاألتما  المصتللة
 منا شنّدا ايللنضرد ت نضرا ألامض ان  الااينة العلن ع  ض  نر ضّ  األسناليب المعرفينة تعنّد ضظنائف 
ضض ررائند تلليننة تعّانر تنن  العملينناا العللينة. فوننًل تنن  ضّامنا سننماا تاليننة المسنتض  تعّاننر تنن  
سناليب المعرفينة تلن  ضّامنا ضظنائف الاضااب المزااية لعفراد  ضتل  ت ا األسنام تننننّد ايللنضرد األ
   (Intellectual Executive Function).  تالي ية للعل  ضض الااية العللية
 ل ني األاعناد لااينة العلن   ضالنّ خ ضّونح من  صللن  تلشنة  ل ا تدَّ ُضامض ال ايللضرد ُضامض انا
األسنناليب المعرفيننة االلنندراا العلليننة ضّسننماا ال ص ننية  ضشنند تننرا اعننا األسنناليب المعرفيننة 
 Cognitiveتتلش  م  ضاعناد ضامض ان  ال ل ني ضتنّدتا متعللنة االلندراا المعرفينة ال التي ير  ضّاما
Ability)  َا سماا مزااية للّ ص ية.ضفي الضشا الس  تدَّت 
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 (:(Messick،1984ح. نظرية ميسو 
 شّدا  مضئي  ميسك اظريت  ت  األساليب المعرفية تل      ماظضري  تما:
   يتونننم  األض  تسنننعة ت نننّضراا محنننّددي تننن  ضسننناليب المعرفينننة فننني ضاعادتنننا المنظـــور األول :
 المصتللة ضتي:
األسنناليب المعرفيننة اص ننائص الاظنناا المعرفنني  ضامنن ا فننت  األسننلضب المعرفنني ُيم نن  ض   تتعلنند .1
يحنننّدد اللنننرضد اننني  الا نننر فننني ونننضش ص نننائص الااننناش المعرفننني م ننن : درانننة تمنننايز الملننناتيا 
 ضالت ام  للضحداا المعرفية.
نن ير ضحنننننّ  الم ن لا تعنننّد األساليب المعرفية اما ال للتساد ال اتي في اإلدراك  التنننن  ر  ضالتل .2
مننننن   ضسننلضب الّرتااننة ملاانن  ال ننح  ضالنن خ ي ننير ىلنن  اللننرضد اللرديننة فنني منند  تم ينن  النن ا ري 
 للم يراا.
ياظر ىل  لعساليب المعرفية  تلويلا معرفية  ضالّتي تعار ت  تلويلا ىدرا ينة معيانة فني  .2
 الاظر ىل  الم يراا.
تياياا تتصنا  اللنننرار  م ن  الاعند المسنم  ف المصنارري ملاان  ياننظر لعسناليب المعرفيننننة  اسنترا .2
 الح رف
 يم   الّاظر لعساليب المعرفية  :امار فردية ماظمة م  اللدراا. .1
يم   الّاظر لعساليب المعرفية  :امار للونضاار المعرفينة ضالتّني ت نير ىلن  آليناا لت ينف اللنرد  .6
 م  الايئة.
محّك لللرضد اللردية في تننلوي  اإلاسا  للرب معي  ض  ر يم   الّاظر لعساليب المعرفية   .2
 م  اآلصر   التل ير التّلاراني ضالتل ير التّااتدخ.
يم   الّاظر لعساليب المعرفية  مؤّ راا لد  ارتاار الميض  االاضااب المعرفية في اإلاسا   .9
 م  : شاالية اإلاسا  ل رضد ال ت  ضميضل  احض التتاُاعاا المعرفية.
يم ن  الّاظر لعساليب المعرفية  :  ا  تلويلية في تااض  المعلضماا   ما يّتوح في اتصا   .8
  ضر التّل ير ضالّا ار العللي م  : المي  احض الاظرية ملاا  المي  احض الّترايلاا.
 نننر ضاللنننندراا: تااض  األسنننناليب المعنننرفينننة مننن  حي  مننننضشعما االنننناساة للوضاانالمنظور النـاني 
 العرفية.   
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يننر  ميسننك ضّ  الّوننضاار المعرفيننة ضشننرب منن  اللنندراا ىلنن  األسنناليب المعرفيننة  فمنني تت نناا  
معما في  ضاما ت ير ىل  مد  اتّتسناد المعرفني فني الّ ن   ضالرريلنة  ىت ضّامنا ُتعّانر تن  األداش 
ّ ض ننن  األم ننن  ضالامنننض اي ضتننن ا ت ااننند  فننني األسننناليب المعرفينننة  نننل الملمنننضمي  ياظمنننا    لك ض
ّ متريّ  ص ية ضيتحّ ما  فيما  ضتتميز الوضاار تل  األساليب المعرفية في ضاما راا متعّددي في ال
 ضحادية اللرب ضتي في ت ا ُت ِا  اللدراا.
ضّامنا تع نم المينض  ضياظنر ىليمنا ضحياانا فني األداش  (Messick)ضّما اللندراا المتاسنلاة فيراتنا
األش نن  ضحيااننا ضصننر    ضتنني ضحاديننة اللرننب ضتعتّاننر تنن  منند  اسننتراتة ضتمّ نن   الامننض اي ضض
 صص ما في ممات  ما  ضت تعتار ت   ّحة اتستاااة ضض ىتلااما ان  تعانر تن  مند  ملئمتمنا 
 (98-92: 6113)غريب، للم ير ضتتعام  مع  م ا  المرضاة ضاأل الة ضالسرتة في اتستاااة.
 
ظرية  ضراا ضاألرر الاّ تر  تستاتج الااح ة ضّا  تل  الرغا م    ري التّ استاادا ىل  ما ساد 
ىت ضّ  تاننناك اتلاشنننًا اننني  المعايننني  مننن  الاننناح ي  ااألسننناليب المعرفينننة تلننن  ضّامنننا ت ضياننناا السنننية 
ما ُتسما  ما ضاّ   لسيةا  تي متوّماة في   ير م  العملياا الاّ   تتحّدد ااااب ضاحد م  اضااا 
 في اللرضد اي  األفراد في ال  ير م  المتريراا المعرفية ضاإلدرا ية ضالضادااية. الدر  اير
 
 تصنيفات األساليب المعرفية: -1-2
اصتلف الاناح ض  فني تحديند األسناليب المعرفينة من  حين  تنددتا ضاضتمنا اصتلفنا  اينرا  فلند 
ع ضسنناليب معرفيننة يسننتصدمما :1اضاننضد ال (Witkin)ضضت نن  (Messick)ض نندا دراسنناا ميسننك
 ع ضسننننلضاا12األفنننراد فنننني حينننناتما اليضميننننة  ضامننننرضر الضشننننا ازداد تنننندد تنننن   األسنننناليب لت نننناح ال
 ع ضسلضاا.12ع ضسلضاا  ضشد ض لا اآل  ىل ال22ضاستمرا ت   األساليب ااتزدياد ض ضت ىل ال
ي ص  الّاظرينننة ضالدراسننناا التّنننضيعنننضد التعنننّدد األسننناليب المعرفينننة ىلننن    نننري الت نننّضراا ضالمننندا
 تااضلا ت   األساليب االاح  ضالدراسة. ضم  ض مر ت   الّت ايلاا اضرد مايلي:
ع م  ض  ر الااح ي  اتتماما ادراسة األساليب المعرفية فلند تاناض  ضسنلضب Witkinيعتار ضت   ال .1
 اتتتمادع ت  الماا  اإلدرا ي. –الاتستلل  
 ع اننني  ضسنننلضاي  معرفيننني  ينننم ل  انننعديننن  في   Broverman،1960-1964ضمّيز ضارضفما  ال .6
 ال ص ية ضتما:  
  السيادي الت ضرية في ملاا   اإلدرا ية الحر يةConcepttual Vs Percepualmotor)ع   
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 ضاآللية اللضية في ملاا  اآللية الوعيلة الStorng Vs Week automizationع 
سير ننضسلضب التا -ع ضسلضب التعليد المعرفي Bier Etal،1966لئ الننضزمضتااض  ايرخ  .9
 ع (Cognitive complexity vs.Cognitive simplicity رفيننننالمع
ع ت  ضسلضب المارد Harvy.Hunt § Schoder 1961تحّد  تارفي  تاا  ض رضدر ال .2
 عAbstract-Complex vs.Concrete-Simpleالعيااي الاسير ال -المعلد
 فلد مينننّز اي   ل ة ضاضاع م  األساليب المعرفية تي:  (Kegan،1966)ضما  ياا  .2
  .الّتامي  الض لي في ملاا  التامي  التحليلي 
  .اتتتماد تل  اترتااراا الضظيلية 
  .التعميماا اتستدتلية في ملاا  التعميماا اللئضية 
 ساليب المعرفية  يوا  تسعة ضساليبت ايلا اديدا لع (Messick 1970)اياما شننّدا ميسيك  .2
 معرفية اتتار األراعة األضل  ماما وضاار معرفية ضتي:   
 اللحص ضض الّتدشيد الScanningع 
 الوار المر   -الوار المليد(Constricted Vs Flexible Control)  
  ال ح   –التسضية(Leveling Vs Sharpening)   
 غينر الضاشعينة. التسنامح من  الرمنضا ضض الصانري (Tolerance For Incongruous Or 
Unrealitic Experience)        
   اتتتماد تل  الماا  اتدرا ي –اتستلل (Field Independent /Dependant)  
  التعليد المعرفي (Cognitive Complexty) 
  الت:م   –اتادفاع (Impusive Vs Reflective) 
  ضساليب الت ايف (Style of Categorization ) 
 ضساليب تلوي  ال ضري ال تاية (Styles Of Conceptualization) 
 ت ري ضساليب اديدي لت اح تسعة ت ر ضسلضاا ضتي: ( Messick 1976)ضواف ميسيك 
   ت  ي  الماا (Field Articulation) 
  التمايز الت ضرخ(Conceptual Differentiation) 
  اعد الت ايف(Compartmentalisation) 
  الت  ي  الت ضرخ(Conceptual Articulation)  
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 التر يب الت املي(Conceptual Integrative Or Integrative Complexity) 
  الح ر –المصارري(Risk Taking Vs Cautiousness) 
  اآللية الوعيلة –اآللية اللضية(Strong Vs Weak Automatization) 
  اتدرا ينننة الحر ينننةالسنننيادي  –السننيادي الت ننضرية(Dominance Conceptual Vs 
Perceptual-Motor) 
  تلوي  الظاتري الحسية (Sensory Modality Preference). 
  التااتد  –التلارب(Coverging Vs Diverging) . ،68-62: 6112)األغا) 
ت ايلا لعساليب المعرفية  اّلتي يرتار اامض ا  في ااية  (Guilford 1980) ما اشترح ايللضرد  .2
ضتا ت   األساليب مايلي:  العل   
 .ضسلضب الا:ضري في ملاا  اللحص 
  . ضسلضب التحلي  في ملاا  ال مض 
 .ضسلضب التاسير المعرفي في ملاا  التعليد المعرفي 
 .ضسلضب مد  الت افؤ 
 .ضسلضب التسضية في ملاا  اإلاراز 
  المصارري في ملاا  اإلحااا.ضسلضب 
 
فلد اا  الاعا   ضفي وضش الّت ضراا المصتللة التي تااضلا ت ايف األساليب المعرفية
في حي  ضّ  اعوما اآلصر مازا  غاموا ضفي حااة ىل   اما اتتماا  اير م  شا  الااح ي  م
 المزيد م  الاحض  ضالّدراساا العلمية. ضفيما يلي ضتمما:
 .Field Dependence Vs) أسلوب االعتماد في مقابل االستقالل ع  المجال اإلدراكي  .1
Field Independence): 
ع ىل  ضّ  ت ا األسلضب يمتا  االرريلة الّتي يدرك اما اللرد المضشنف ضض 1882ي يرالاللرماضخ 
حليلني. فناللرد الن خ المضوضع ضما في  م  تلا ي   امعا  ضّا  يتااض  شندري اللنرد تلن  اإلدراك التّ 
يتمّيز ااتتماد  تل  الماا  اإلدرا ي يصو  ىدرا   للتّاظيا ال ّلي للماا   ضي ض  ىدرا   ألازاش 
الماا  مامما  في حي  ُيدرك اللرد ال خ يتمّيز ااستللل  ت  الماا  اإلدرا ي ضازاش الماا  في 
ضتننض محنن  اتتمنناا  (62: 6116)المعــافى،  ننضري مال ننلة ضض مسننتللة تنن  األروننية الماّظمننة لنن .
 الّدراسة الحالية ضسيتا اإل اري ىلي  تحلا. 
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 : (Risk Taking-Cautiousness)المجازفة مقابل الحذر  .6
يرتار ت ا األسلضب المعرفي امد  اللرضد اللائمة اي  األفراد في مد  ىشاالما تل  
اللرص لتحليد تدف م  األتداف الماازفة ضض المرامري  فاألفراد الماازفض  يميلض  ىل  اشتااص 
في ملاا  ضضلئك الّ ي  يميلض  ىل  الح ض  تل  وماااا مؤ دي شا  الدصض  في ضّية ماازفة 
 (21: 6111)المجيد، ضض مرامري  تؤتش يرلد تليما الح ري .
 (Focusing Vs.Scanning):التـركيز مقابل السطحية   .9
فراد في دراة اتاتانا  ض نّدت   فيتمّينز األفنراد ضتض رريلة تضّوح مد  اللرضد اللائمة اي  األ
ن  فني  ض حاب امر الّتر يز اضوضح األتداف  ضدرااا تالية من  الّتر ينز ضاتاتانا   ضتندا التعا 
الحننننّ  ضالمعالاننننة المعرفيننننة ضض اتسننننتاااة  ضض اتصننننا  اللننننراراا  ضّمننننا ض ننننحاب الننننّامر السننننرحي 
  ضويد اتاتاا  م  حين  مّدتن  ضتندد الم ينراا التّني فيتميزض  االسرتة ضالّاظري السرحية لعمضر
 (8: 6111)الجبوري والحصونة، يتا متااعتما  مّما ياع  ردضد فعلما ضشرارتما متسّرتة ضصارئة.
 (Complexity Vs. Simplicity): التبسيط مقابل التعقيد  .2
عامنن  منن  يمينن  اعننا األفننراد ىلنن  تاسننير المضاشننف التنني يتعروننض  لمننا ضيلّونن  تننؤتش التّ 
المحسضسننناا ضاتاتعننناد تننن  المانننّرداا  ضيلتلنننرض  ىلننن  اإلدراك الّتحليلننني ضيرلنننب تلنننيما اإلدراك 
ال مضلي ض لك ملاا  ال اف اآلصر ال خ يتمّيز ض حاا  ا:ّاما ض  ر شدري تل  الّتعام  م  ضاعاد 
ض  نر شندري تلنن  ىدراك الم يننراا من  حننضلما ا ننضري تحليلينة ضي ض ننلض  انن:ّاما المضاشنف المتعننددي  
فناللرد الن خ يتمينز ااألسنلضب المعرفني المعلند  (12: 6111)الـديري، .تاريدينّض  ض  ر ماما حّسيض 
ضشنندر تلنن  الّتمننايز انني  متريننراا المضاشننف اتاتماتيننة المتعننددي  ضتلنن  ىدراك مننا حضلنن  ا ننضري 
  من  المانّرداا  ضّمنا تحليلينة  ضاتياناد الّت امن  اني  تن   المترينراا  ضتنض ض  نر شندري تلن  الّتعامن
منن  يمتنناز ااألسننلضب المعرفنني الاسننير فمننض ضشنن  شنندري فنني تنن ا الماننا   ضيحتنناال ىلنن  الّتعامنن  منن  
  (922: 6112)قاعود، . المحسضساا ضالعياياا
 (Reflectivity Vs.Impulsivity): التأمل مقابل االندفا  .2
السنريعة ضدراناا تالينة فني األسلضب اتاندفاتي تنض ضسنلضب معرفني لعفنراد  ضخ اتسنتاااة 
ي  يستررشض  ضشتا ضرض  في التّ:من  األصراش  ضّما األسلضب الت:ّملي فمض ضسلضب معرفي لوفراد الّ 
ضفحنننص اللرونننياا ضيليمنننض  حلنننضلما ضض اسنننتااااتما شاننن  ىتلامنننا. فاألسنننلضب المعرفننني ينننرتار 
فرالانا منا ت نض  اسنتااااا   :االلرضد اللردية اي  األفراد في سنرتة اتسنتاااة من  الّتعنرا للصرن
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 ّ ز األفنراد  الن ي  في حي  يتميّ   المضشف المادفعي  غير  حيحة لعدا دّشة تااض  الادائ  المؤّدية لح
يميلض  ىل  الت:ّم  الحص المعرياا المضاضدي في المضشف  ضتااض  الادائ  اعااية ضالّتحلد ماما شا  
 منا يمتناز اتاندفاتيض  اسنرتة اتالعنا   (212-219: 6112)معـ  جاسـم، ى دار اتسنتااااا.
 (22: 6112)نوري،  في المضاشف ال عاة ضض الحراة ضغالاا ما تت: ر استااااتما احالة اتالعا  ت  .
 Flexible Control Vs.Contricted)في مقابل الضبط المقيد  الضبط المر .2
Control): 
تن:ّ رتا ام نتّتاا اتاتانا   ضاالتَنداصلا ضينرتار تن ا األسنلضب اناللرضد اني  األفنراد فني مند  
ااشونناا المعرفيننة فنني المضاشننف التّنني يتعروننض  لمننا  فنناعا األفننراد ي ننض  لننديما اللنندري تلنن  ضالتّ 
اتاتاننا  ىلنن  الص ننائص المرتارننة اننالمضشف ا نن   ماا ننر  مّمننا يمّ نناما منن  اسننتاعاد الم ننتّتاا 
ارنننا  ت: يرتنننا تلنن  اتسنننتاااة  فننني حننني   ت يسننتري  الننناعا ىدراك تننن   الم نننتّتاا المضاننضدي ضا 
ادرانننننة  اينننننري  مّمنننننا ياعننننن  اسنننننتااااتما تتننننن: ر االتنننننداص  ضالتاننننناشا المضانننننضد اننننني  الم ينننننراا.       
  (69: 6116)الشيخ، 
 : (Focusing Vs Scanningالبأورة في مقابل الفحص ) .2
تنن ا األسننلضب اللننرضد انني  األفننراد فنني سننعة ضتر يننز اتاتاننا   حينن  يتمّيننز اعننا  ضيتانناض 
األفراد االّتر يز تل  تدد محدضد م  تاا نر المانا   فني حني  يتمّينز الناعا اآلصنر اناللحص 
الضاسنن  لعنندد ض اننر منن  تاا ننر الماننا . احينن  ي ننتم  ااتانناتما تلنن  شنندر ضضسنن  منن  الم يننراا 
 (622: 6119)الشرقاوي، روض  لما.ي يتعالمحيرة اما ضض التّ 
 Tolerance for Ambiguous or Unrealistic)تحمل الغمـو فـي مقابـل عـدم التحمـل .8
Experience) : 
ُيمّيز ت ا األسلضب المعرفي اي  فئتي  م  األفراد حسب دراة تحم  الرمنضا فني المضاشنف 
األضلننن  لنننديما اتسنننتعداد لتحّمننن  المضاشنننف الرامونننة ضالمضاشنننف غينننر الم:لضفنننة   ضالم ينننراا الايئينننة
ضت تتحم  الّتعام  م  ضخ مضشف   ضالررياة ضال ااية تلّو  التعام  م  المضاشف الم:لضفة ضالتّلليدية
 (122: 6112)طالفحة والبيايضة، ضض م ير يصرال ت  شاتدي األللة ضالّ يضع. 
 Leveling Vs. Showing): التسوية مقابل اإلبراز) .3
 تن ا األسنلضب اللنرضد اني  األفنراد فني  يلينة اسنتيعاب الم ينراا المتتااعنة فني الن ا ري يتاناض 
ضمد  ىدراك اللرد لتمايز م يراا الماا  المعرفي  ضدماما م  ما يضاد في ال ا ري م  معلضمناا 
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تنادي منا ي نُعب تلنيما اسنتدتاش منا ضض الالاش تليما مال لة. فاألفراد ال ي  يميلض  ىلن  الّتسنضية 
تننننض مصتننننز  االنننن ا ري ا ننننضري دشيلننننة  حينننن  َي ننننعب تلننننيما تحدينننند اتصتلفنننناا المضاننننضدي انننني  
المعلضمنناا المصتزاننة ادشّننة فنني حنني  يمتنناز األفننراد الننّ ي  يميلننض  ىلنن  اإلاننراز انن:ّاما ضشنن  تروننًة 
 (8: 6111)شعلة، . ل ا ريللت ّتا  ضيسم  تليما ىاراز اللرضد اي  المعلضماا المصتزاة اا
   (Systematic Vs Intuition): المنظم مقابل الحدسي  .11
ضّ  الاعند المناظا ي نير ىلن   (Hartungand and Blusein،2002ير  تنارتيج  ضالنضامال
معرفة ال يش م  اللدري تل  ى اات   ضّما الاعد الحدسي في ير ىل  معرفة  نيش دض  معرفنة  ينف 
 (122: 6112)لطيف غازي، ترف ت ا ال يش ضم  دض  اللدري تل  ى اات . 
 
ضيّتوننح ممننا سنناد ضانن  منن  الّوننرضرخ تلنن  الانناح ي  ىاننراش المزينند منن  األاحننا  تلنن  تلننك 
سننننننننناليب  نننننننننّل تلننننننننن  حننننننننند  ضشننننننننند ر نننننننننزا الااح نننننننننة دراسنننننننننتما تننننننننن   تلننننننننن  ضتنننننننننا ضسنننننننننلضب األ
 ضتضالاتستلل /اتتتمادع تل  الماا  اإلدرا ي ضاآلتي تل يل  تحلا.
 
ّ Ryder & Ryner ،1998ضيؤّ نند  نن  رينندر ضراياننرال األسنناليب المعرفيننة تت ننّض  منن    ع ض
 ننل  م ّضانناا رئيسننية يتحننّدد فيمننا ضسننلضب المننتعّلا   فنني رريلننة تل يننر    نن:اما  نن:  المترّيننراا 
 الّالسية األصر   اتتااتاا ضالميض  ضغيرتا: 
: ضيتعلنند امعرفننة اللننردالالمتعلاع فنني (Cognitive Componentالمكـــــــــّو  المــعــرفــــي ) . أ
 األامار ضالتلويلا المعرفية.تعامل  م  
: ضيتعلننننند االسنننننلضك التننننني ت نننننناحب (Behavioral Componentالمكـــــّو  الســـــلوكي )  . ب
 اللردالالمتعلاع في تعامل  م  المعلضماا ضض التلويلا المعرفية ضض التي تاتج ماما.
 : ضيتعلد ااتتتماماا ضالميض  التي ت احب(Effaction Compentالمكــــّو  االنفعالي )  . ت
 اللرد الالمتعلاع في تعامل  م  ضامار التلويلا المعرفية تاد التعامن  من  المعلضمناا المصتللنة.
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 التّـطبيقات العــملية والتّــربوية لألساليب المعـرفية: -1-8
  الّتطبيقات العملية لألساليب المعـرفية : -1-8-1
ي ضّ  العديد م  الّدراساا ت ير ىل  المااتا الترايلية التّ ع ىل  2::2ض ار العتضا ال
يم   اتستلادي ماما في دراسة األساليب المعرفية  ضشد تاي  ض  لعساليب المعرفية شدري تالية 
 في التااؤ اسلضك األفراد   ما يم   ض  تضفر فضائد ترايلية تديدي ضفي مااتا مصتللة ماما:
  ا يعرنني سنناليب المعرفيننة تلوننيلا ىدرا يننة مصتللننة للرلاننة مّمنن: يلننرا تانناي  األالشخصــية
ضساليب الرلاة المعرفية. داري الّ ف اررائد تتلشا   المعلا اللدري تل  تلديا المادي ضا 
  تسنننناتد معرفنننننة األسنننناليب المعرفيننننة تلنننن  تحدينننند الممنننن  االختيــــار المهنــــي واألكــــاديمي :
 ي يتعام  م  صل  اللرد.ب المعرفية التّ ضالتصّ  اا التي تتااسب    ضسلضب م  األسالي
  تساتد معرفة األساليب المعرفية المر د تلن  تضاين  األفنراد ارريلنة تحلّننند اإلرشاد النفسي :
 (98: 6118)العمري، .ليا ضفد ضساليب تل يرتاالّت يف السّ 
 :التطبـيقات التــربويـة لألســاليب المعــرفية -1-8-6
 الّتراضية لعساليب المعرفية فيما يلي:تتمّ   الترايلاا 
  ُيعنند المضشننف التراننضخ اتنناال تلاتنن  المعلننا ضالمننتعلا ضالمحتننض  الّتعليمنني فنني اتااتنناا مصتللننة
ضتلينن  فننت  العلشننة انني  األسنناليب المعرفيننة ضاللعنن  التراننضخ  ت ُمنن  فنني اتتاننار ضّ  األسنناليب 
نمنننيع حتنن  ي ننض  متلئمننا ضمتراالننا منن  التعل ن -المعرفيننة تمنندف ىلنن  تضاينن  اللعنن  الالتعليمنني
ضتننن ا اتنننضفير  نننرضر تنننتلشا ضص ض نننياا األفنننراد فننني الّتعامننن  مننن   ص ض نننياا المنننتعّلا.
المضاشف.  منا يم ن  ض  انضفر  نرضر تعلّنا اتم اامنا ض  تعنّد  من  ضسنلضب ضرريلنة ضداش األفنراد 
ة تامننير ضسننالياما ضتعنناملما منن  المعلضمنناا  ضصا ننة فنني المراحنن  العمريننة األضلنن  ضتنن ا ارينن
 المعرفية ضفد مستلزماا المضاشف  ضت ا لاااش الّ ص ية اااش معرفيا متماس ا.
  تصتلنف ض ن ا  التاظنيا المعرفني ضالمماني للمتعلمني  اناصتلف ضسنالياما المعرفينة  تن   األصينري
علا تانند ىدرا نن  ضض تاظيمنن  لم ضانناا العمليننة التعليميننة منن  لة للمننتّ ُتعّاننر تنن  الرريلننة الملّونن
 صل  ىتاات  ألحد ت   األامار المعرفية. 
ع ضّ  المسنتللي  تنن  :188ضشند ض نارا العديند من  الّدراسناا مامننا دراسنة ضانضر ال نرشاضخ ال
مينن  حلينن  ضالتارينند ضالمضوننضتية. ضيالماننا  يميلننض  ىلنن  المانناتا الّتراضيننة اّلتنني تتمّيننز االتّ 
األفنراد المعتمندي  تلن  المانا  ىلن  الماناتا الّتراضينة التني تتمّينز انالاضاحي الّ ص نية غينر 
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التحليلية. ضما تل  مستض  الميض  المماية التراضية  ف:ّ دا الّدراساا ض  األفراد المستللي  ت  
 الماا  اإلدرا ي ت يميلض  ىل  المااتا التي تترلب مماراا ااتماتية.
 ي َيْاَااِنني تليمنا ت ننميا لعلشنة انني  األسناليب المعرفينة ضرننرد التّندريم فنني ال يلينة التّنتتم ّن  ا
التعل ا احي  َيترلب األمر في تااض  ضّية رريلة ضض ضسنلضب تدريسني  مراتناي الص نائص التّني 
يتميَّز اما    ضسلضب معرفي للمتعّلا  ض  لك م ّضااا المضشنف الّتعليمني   المندف من  النّدرم 
ضتميتمنننا  ضضفنننري الضسنننائ  التعليمينننة  ضغيرتنننا مننن  م ّضاننناا العملينننة ضرا يعنننة المنننادي التعليمينننة 
 الّتعليمية ضض المضشف التعليمي.
  ما تؤ ر األساليب المعرفية في العلشاا الّتراضية م  صل  التاناغا ضتلاتن   ن  من  ضسنلضاي 
لشنننة التضا نننلية  حيننن  تحنننظ      المنننتعّلا ضالمعلنننا فننني زينننادي المنننردضد الّترانننضخ ض ننن لك زينننادي الع
الدخ ستلااضع ضّ  المدرسي  ضالمتعلمي  ال ي  يمل ض  ضسلضاا معرفيا متاااسا يتضا لض  ىيااايا 
حينن   (22-22: 6113)غريـب، صلفنا للنن ي  يمل نض  ضسنناليب معرفينة مصتللننة تنن  معّلمنيما.
ع النل 128-129: 1::2ضالزياا ال ع:12: 1::2صالد المير ضادريم شاسيال ض ار    م 
ضّ  األساليب المعرفية تعمن  ااتتاارتنا مترينراا تاظيمينة تلن   (22-22: 6119أمحمدي ) ت 
وننننار الضظننننائف المعرفيننننة  ضتميئننننة ضتا ننننير  اللنننندراا العلليننننة ضض الّسننننماا اتالعاليننننة  دالننننة 
راضينة. ضشند ضّ ند ارساا التّ لمتّرلااا الممّمة   ما تؤ ر ت: يرا ملحضظا تل   افة األا رة ضالمم
 ع تل  ضتمية األساليب المعرفية في المضاشف التّننراضية م  صل :Witkinضيت  ال
   ّضا ن  ىلن  ى  معرفنة األسنلضب المعرفني لللنرد  ت تلن  ضتّمينة تن  معرفنة اسناة   ائن  فني الت
 فمم  ضالّتعام  مع .
  لنيا الرنلب  ضت سنما فني زينادي تسناتد األسناليب المعرفينة تلن  اصت نار الضشنا المرلنضب لتع
األداش األ نننناديمي لمننننا منننن  صننننل  ىمنننندادتا امعلضمنننناا تنننن  اسننننتراتياياا التنننني يسننننتريعض  
 استصدامما في تعّلمما اللحد.
   ُت ير دراساا تديندي ىلن  ض  اللنرضد اللردينة فني األداش المعرفني العناا ضالتح ني  األ ناديمي
 ألساليب المعرفيةضاصتيار مضوضتاا الدراسة يم   ردتا ىل  ا
   لعّ  مر ز اتتماا الايداغضايا المعا ري تنض تحسني  ظنرضف النتعلا ضتمينُ الُ نرضر المااسناة
ل ننّ  مننتعّلا حتنن  يسننتري  تضظيننف ضش نن  ىم اايننة ضاسننتعدادات   ف ننا  تم مننا ى   تننض تانناضز 
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لّتعلنيا ضاعن  ال نعضااا التني تررحمنا المضاشنف التعليمينة ضالتعُلمَينة  من  صنل  تلريند النّتعلا ضا
ضسلضب تعل م  صا ة  التلمي  يتعَلا ضفد ُضسلضا  المعرفي تامة 
  ضدراسنة   ُيم ن  ض  تزضدانا األسناليب المعرفينة ااستا نار فني سنلضك اللنرد يسناتد تلن  التاانؤ
 (111: 6112)قطامي، يلية سلضك اإلاسا  في مضشف محّدد.
 
المعرفينة فني تمليتني التعلنيا ضالنَتعُلا ع تل  ضتمية األسناليب 2::2 ما ضّ د الضاضر ال رشاضخ 
حينن  يننر  ضّ  ضتميتمننا تنن:تي منن   ضامننا تسنناتا النندر  ايننر فنني ال  ننف تنن  اللننرضد اللرديننة انني  
األفراد   ما ت:تي ضتميتما   لك م  ضاما تعّانر تن  الرريلنة األ  نر تلونيل لند  اللنرد فني تاظنيا 
اتتتمننناا امحتنننض  تننن ا الّا نننار ضمنننا  مننا يمارسننن  منن  ا نننار سننضاش  نننا  معرفينننا ضض ضانننداايا  دض 
يتوّما  م  م ّضااا   ما ضّاما تمتا االّرريلة التي يتااض  امنا اللنرد الم ن لا التّني يتعنّرا لمنا 
 (122: 6112.)إبراهيم و محمود، في مضاشف حيات  اليضمية
  ا  نن   تؤّ ند الدراسناا ض  األسنناليب المعرفينة ُتعتانر ضحنند مضّامناا تملينة الننتعّلا  ضامنا تلنر
ضُيؤ نننننننننننند رينننننننننننندر   ضرريلننننننننننننة للّتعامنننننننننننن  منننننننننننن  م يننننننننننننراا الايئيننننننننننننة ضمضاشننننننننننننف الننننننننننننتعّلا الادينننننننننننندي
ّ  عRyder&Rayner،1998الضريتننر لاتنن  انني  األسنناليب المعرفيننة ضتنندد منن  علا َيتَنن:َ ُر االتّ الننتّ  ض
 المترّيراا م  :
ّ  (:Structure of Materialتركيب مواد التعّلم ) . أ     الصارايُي ير الّتر يب ىل  ال
 تحديد ضسلضب المعالاة ضفما   لمضاد الّتعلا  ميئتما ضحامما  ضملمضا اللرد الداصلي لم   المضاد
درا ما. فل د يلِرُر اللرد معالاة مضاد الّتعلا ادراة تالية م  الصياراا ضاتفتراواا نمضاد التعّلا ضا 
 ضض شد يتااضلما م  ماظضر محّدد ضويد.
َيتن:ّ ر األفننراد ا:سننلضب تننرا مضاشننف  (:Mode of Presentationأسـلوب العــر ) . ب
الننّتعُلا حينن  تانند األفننراد النن ي  يميلننض  غلنن  اسننتصداا ضصيلننتما يلّوننلض  ضسننلضب ال ننضر  ايامننا 
ضالّا نننضص   ننن لك  فنننتّ  ضسنننلضب   األفنننراد الننن ي  يعتمننندض  األسنننلضب الللظننني يمتمنننض  اال لمننناا
لننن  ارتانننار ماا نننر ااألسنننلضب تنننرا المضاشنننف الّتعليمينننة حسنننب ال نننضا ضض ال نننضر ضض  ليممنننا 
ايامنا ض نحاب   حي  ض  ض حاب األسلضب الصيالي ُيلولض  ال ضرالالا نرخع  المعرفي لعفراد
 األسلضب الللظي ىل  اتستماعالالسمعيع.
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عليمني حين  : يت:ّ ر التعُلا ارايعة محتض  المضشف التّ (Content Typeطبيعة المحتوى ) . ت
ّ ُت نير الدّ  األفنراد يتعّلمنض  ا ن   ضفون  تاندما ت نض  المعلضمناا ا:سنلضب العنرا  راسناا ىلن  ض
 ّ المحتنننض  المنننادخ يااسنننب ض نننحاب المينننض  اللرضينننة الللظينننة ضالمحتنننض  المانننرد  الُملّوننن   منننا ض
 (962-996: 6112. )العتوم، الحسي يااسب ض حاب الصيا  الضاس 
 
ضاظرا لالص للّدراساا الّتراضية ضالّالسية في حدضد تلا الااح ة لعسناليب   ضت:سيسا لما ساد
ّ   المعرفية في الماا  التراضخ اظرا لحدا ة الاظرية فني تن ا المانا  العديند من   فاتم اامنا ض  تحن
لننض ضامننا تحظنني االمزينند منن  الاحنن  المعّمنند   الم نن لا التراضيننة فنني المضاشننف التعليميننة التعل ميننة
 اساا المستليظة.ضالّدر 
 
 :االعتماد( على المجال اإلدراكي-األسلوب المعرفي )االستقالل -6
 االعتماد( على المجال اإلدراكي:-)االستقالل مفهوم األسلوب المعرفي -6-1
اتتتمنننادع تلننن  المانننا  اإلدرا ننني ضاحننندا مننن  ض  نننر األسننناليب  -يم ّننن  ضسنننلضب الاتسنننتلل 
ضالاحض   ضشد تاّي  م  صللما ضّ  تن ا األسنلضب يم ّن  سنلض ياا المعرفية التي تااضلتما الدراساا 
علنيا   ي  ف ت  اللرضد اللردية في حّ  الم  لا  ضالتّ  ما ضاّ   اللرد في مضاشف الحياي المصتللة
ضتنّا منا ضرد فين   ضالتّلويلا المماية  ما يع م ت: ير  ال ااا اسايا تلن  العلشناا اتاتماتينة  
 ما يلي:م  تعاريف ا  ر 
ع اتسننتلل  تلنن  الماننا  ا:ّانن : ف شااليننة اللننرد تلنن  ف نن  Witkin 1979يعننّرف ضيننت   ال
المنناّدي تنن  ىرارتننا ااتتاارتننا ضسننلضب تحليلنني تننا  لننودراك الا ننرخ للمنناّدي  ضّمننا اتتتمنناد تلنن  
 المانننا  فيعّرفنننن  ا:ّانننن  تلننننك اتسننننتاااة ال نننناملة غيننننر الممّيننننزي لتاايمنننناا الماننننا  المتعاروننننة منننن 
 (698-692: 6119)شعابث، األسلضب التحلي  لتاايماا الماا .ف 
ع ا:ّانن :ف الرريلة الّتي يدرك اما اللرد المضشف ضض المضوضع ضما ا  2::2اّياما يعرف  العتضاال
من  تلا ني  ضخ يتاناض  شندري اللنرد تلن  ىدرا ن  انزش من  المانا    نيش مسنتل  ضض مال ن  تن  
الماننا  المحننير  ّ نن   ضّمننا اللننرد النن خ يتميننز ااتتمنناد  تلنن  الماننا  فنني اإلدراك يصونن  ىدرا نن  
تاظنيا ال نام الال ليع للماننا  اإلدرا ني ضانزاش منن  المانا  فني  ننضري مال نلة ضض مسنتللة تلنن  لل
 (22: 6119)أمحمدي،األروية الماظمة لما.ف 
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ىلنن  ضّ  المعتمنند تلنن   (p67،2006،Elimie،Danili & Norman،Ried)فنني حنني  ي ننير
خ يتضاانند الّسنياد النّ خ ت يسنتري  ف ن  العا نر تنن  ماالن  ضض المانا  اتدرا ني تنض اللنرد الننّ 
في  من  ىم ااينة اسنتعداد  ض  يتضافند من  الّسنياد ضض المانا   ضالمسنتل  تن  المانا  اإلدرا ني تنض 
 خ يستري  ف   العاا ر ت  الماا  اإلدرا ي. اللرد الّ 
الّرريلننة ضض السنناي  ضض اسننتراتياية  فع فينن  ر انن:ّ  تنن ا األسننلضب تننض:8::2ال ضمننننّا اللرمنناضخ
زي في استلاا  المعرفنة  ضالتعامن  معمنا  نا اتسنتاااة تلن  احنض منا  فمني رريلنة اللنرد اللرد المميّ 
 (62: 6116)الشيخ،  ل ير.ف  ر ضالتّ في التّ 
ع ا:ّا : ف شدري اللرد تلن  تحلين  المضشنف ضض المانا  ضض ىتنادي تاظيمن  2:11 ما يعّرف  الاااال
ضتنننننرك غينننننر المرتارنننننة ضض غينننننر  تصتينننننار المعلضمننننناا المرتارنننننة ضض الونننننرضرية لحنننننّ  الم ننننن لة
 (12: 6112)زيدا  والحلفاوي،  الورضرية.ف
ضيعّرف ضيوا ا:ّا : ف الّرريلة التي يدرك اما اللرد المضشنف ضض المضونضع  فناللرد الن خ يتمّينز 
ااتسنننتلل  تننن  المانننا  اإلدرا ننني يننندرك ضانننزاش المانننا  فننني  نننضري مال نننلة  ضض مسنننتللة تننن  
للرد الن خ يتمينز ااتتمناد  تلن  المانا  اإلدرا ني يصون  ىدرا ن  للتاظنيا   ضّما ااألروية الماظمة ل 
 (192: 6112)مرسي،  ضما ضازاش الماا  فت  ىدرا   لما ي ض  مامما.ف  ال ام  الال ليع للماا 
 
اتتتمادعتل   -استاادا ىل  ما ساد م  تعاريف استاتج ض  األسلضب المعرفي الاتستلل 
الماا   تض ضحد األساليب المعرفية الممّيزي لع صاص المستللي  ت  الماا  ضالمعتمدي  تلي  
ى  ي ساما  لاا يالرد اما    مامما في  يلية معالاة المضوضتاا ضالمعلضماا المحيرة اما 
العملية المعرفية  ترتار ارايعة ىدرا ما الحّسي لع  ا  ضمعالاتما ضدماما م  ما تض ى  ضّ  
مضاضد في ال ا ري  ضتحضيلما م   ضري حّسية ماّردي ىل   ضري ملمضمة  ااتاة ت  فع  
المعرفة ضما يتعّلد ا   ضخ تحضيل  ىل  ترا يب معرفية اديدي تصتلف في ص ائ ما ت  الّامر 
 المّ ض  لما. 
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االعتماد( على المجال -)االستقالل الّتطور التاريخي لدراسة األسلوب المعرفي -6-6
 اإلدراكي:
ضزملئن   ضشند ضتنّد لن   (Witkinوتكـ  )للنند اندض الاحن  فني تن ا األسنلضب من  تنالا النالم 
 اينننرا مننن  المعلضمننناا الصا نننة امننن ا  ع. ضاننن لك ضفنننر شننندرا1828ملياسنننا لتلينننيا األفنننراد ماننن  تنننااال
 األسلضب.
ض ننا  الاحنن  فنني ادايننة األمننر حننض  ىدراك الحّيننز ضض الماننا  الا ننرخ تلنن  مامضتننة منن  
األفنراد منن  صنل  تنن:ديتما لعنندد من  الممنناا   ننّ لا فيمنا اعنند الملمننح الرئيسنية لمليننام األ نن ا  
حينن   ننا    األسننلضب المعرفنني خ يسننتصدا صّ ي ننا لتلنندير تنن االمتوننّماة ال ننضر الامعيننة الننّ 
 تلن  اللنرد فني ضحند الممناا ض  يعنّد  تً نا تنر  داصن  ىرنار مسنتري  يمين   ن  مامنا تن  الصنرّ 
العمنننضدخ الحليلننني ىلننن  ض  تاننندض لمننن ا اللنننرد تمضمينننة  ضشننند سنننّميا تننن   المممنننة ااصتينننار الع نننا 
 ع. R .F.Tضيرمز لما االرمزال (Road and frame test) ضاإلرار
ممّمة ضصر   نا  تلن  اللنرد ض  يعنّد  مين   رسني ضيالنم تلين  ىلن  الضون  العمنضدخ  ضفي
ض ناحا تن   المممنة مم لنة فني اصتينار  الحليلني ض اناش رؤيتن  لحانري  نريري ضمائلنة االّاسناة لن   
ع  ض نا  تندف تن   B.A.Tع ضيرمنز لمنا انالرمزالBod Adjustment tedtتعدي  ضو  الاسناال
ياشاا اصتاار شدري اللرد تلن  الض نض  ىلن  اإلدراك ال نحيح اتااتلن  للّسن اتصتااراا األدائية تض
 ّ اللنرضد اللردينة فني دراناا تن   اتصتاناراا  اانا  ااتنة اسنايا تانر  المتداصلة  ضشد اسنتصلص ض
 الزم .
ع ضّ  األفراد ال ي  يتمّيزض  االّتحلي  المعرفي ضض الضوضح  سّمة Witkin ما ضضّوح ضت   ال
 نننض  ىلننن  اإلدراك الّ نننحيح  ُيرلننند تلنننيما اننن:ّاما مسنننتللض  تننن  المانننا  اإلدرا ننني ضساسنننية ضالض 
ع ضتنا ياح نض  تن  المعلضمناا المتمنايزي  اا األانزاش. ايامنا تاناك من  Field Independentال
ضرلند تلن  تنؤتش   األفراد ال ي  ت ت نض  لنديما اللُندري تلن  تنز  فلنراا المعلضمناا تن  سنياشما
 (  11: 6119)رعية، ع. Field dependentمعتمدض  تل  الماا  اإلدرا ي الاألفراد ا:ّاما 
 االعتماد( على المجال اإلدراكي:-العوامل المؤّنرة في األسلوب المعرفي )االستقالل -6-9
 منا  اتتتمادع تل  الماا  ُيمّ   ضحد اااشاا الّ ص ية المامة -اَما ضّ  ضسلضب الاتستلل 
الي ضاالتّن  عرفينة التني تامنض ضتترنضر لند  اللنرد صنل  مراحن  امنض  المصتللنةيمّ   ضحد الاضااب الم
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فتا  يتن:ّ ر امامضتنة من  العضامن   اناشي مظناتر الامنض فني الّ ص نية. ضشند لصّ نا الااح نة ضتنا 
  ما يلي:ع 89-22: 6119أمحمدي، الت   العضام  ضالم ار ىليما في 
 : العــــوامـل الورانــية -6-9-1
ي  الّدراساا التي ضاريا تل  الحيضاااا ضاألرلنا  الرّون   ضّ  األرلنا  الرّون  النّ  ضظمرا
يادض  حر اا شضية اساب اللراا ض  ر شاالية لي ضاضا مستللي  ت  الماا . في حني  ضّ  األرلنا  
 الّرو  ال ي  يستايانض  ا ّدي في حالة غيناب الّتضا ن  من  األا تتنضّفر لمنا ىم ااينة ض  نر لي ضانضا
معتمننندي  تلننن  المانننا   ضل ننن  تننن   الانننضاتج العملينننة ت ترتّ نننز تلننن  ااننناشاا تلمينننة متيانننة.  منننا 
ضّ  تااك  (M.Gec &Loehlin ،1978استاتج ضحمد ليسي ي م  دراسة ماك ايك ضليضتيلي  ال
دتئ  ت ير ىل  ض  الضرا ة تح ا اإلانا  ض  نر من  الن  ضر  ضيعتلند ضّ  السناب فني  لنك يعنضد ىلن  
ع النن خ يضانند مانن  ىاننا  تانند األا نن  ضضاحنند تانند النن  ر  نن:ا  فنني  لننك  نن:  اليننة Xزضا الال رضمننض 
 الضظائف العللية ضالمعرفية احي  ت: د ض  ض ار الايئة ت ض  تل  ال  ضر ض  ر م  اإلاا .
 العــوامـل الفــزيولـوجية: -6-9-6
ااتتتمناد تلن  المانا   ّ لا دراسناا تديندي تن  ضانضد مين  تاند اإلانا  ياعلمنّ  يتمّينز  
ضّ  تن   اللنرضد ت ت نض  ضاونحة  فني ملاان  الن  ضر الن ي  يتمينزض  ااتسنتلل  تن  المانا   ىتّ 
ض اا دتلننة ىّت اعنند مرحلننة المراتلننة  األمننر النن خ ياعنن  تنن   اللننرضد  اا ضتميننة االاسنناة ألفننراد 
 (  2000:21)أمزيا ، . الاام ا  ر مما تي تلي  اي  الااسي 
ع ضّ  الّترينراا فني مسنتض   Witkin & Good Enough,1977د ضينت   ضاضداانفالضيؤّ ن
ضت نن ا تاننّي  ض  النن  ضر  .ة فنني تحدينند ص ننائص األسننلضب المعرفننيالمرمضانناا الااسننية لمننا ضتمّينن
 ض  ر استللت ت  الماا  م  اإلاا  م   ضخ الم العمر الزماي.
 : العـوامل العـصبـية -6-9-9
المعا ري الملاراة اي  المعتمد ضالمستل  تل  المانا   اارلشنا من   حاضلا اعا الّدراساا
ضازائنن  تلنن  الص ننضص فنني تلسننير تلشننة ف نني النندماب ضاأليسننر الرانني ضسننلضب  دضر الننّدماب 
اتسنننتلل ع تننن  المانننا   حيننن  ضاننند  ننن  مننن  الضضلتمنننا  ضاريرليصمنننا  ض نننض مع ضّ   -الاتتتمننناد
الماننا  يميلننض  ىلنن  اسننتصداا ا ننف ال ننري األيمنن  فنني  األفننراد األ  ننر تمننايزا منن  المسننتللي  تنن 
ىدراك الضانن   ضوننعف ا ننف ال ننري األيمنن  فنني تنن   الضظيلننة لنند  األشنن  تمنناُيزًا منن  المعتمنندي  
ضاالتّنالي يصنتص اللنص األيسنر امعالانة المعلضمناا المانردي ضالرمنضز  (21: 6119)األغا، ىدرا يا.
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المرتارنننة ااأل ننن ا  ضالضانننض   ضتليننن  فنننتّ  اللنننرد ضمنننا اللنننّص األيمننن  يصنننتص امعالانننة المعلضمننناا 
 المستل  يعتمد تل  اللّص األيم   ضالمعتمد يعتمد تل  اللص األيسر.
 : لعـوامـل التـربويةا -6-9-2
ضّ ندا العديند من  الّدراسناا ضاألاحنا  العراينة ضاألاااينة ضّان   ّلمنا  اانا التّا نئة اتاتماتينة 
دري ضاتتتماد تل  ال اا ضااائما ضتلديرتا   ّلما ضد   لك ىل  للرل  تعم  تل  ت اي  رضح الماا
صلند رلن  ض  نر اسنتللت تن  المانا  اإلدرا ني  ضا  ا ترّان  الرلن  ضا ن: تلن  التّاعينة ضاتتتمناد 
تلننن  الرينننر فننني  ننن  سلض اتنننن    ّلمنننا ضد   لنننك ىلننن  ميلننن  ضازضتننن  ىلننن  اتتتمننناد تلننن  المانننا  
ضمننن  صنننل  ملحظاتمنننا ألّممننناا  عIscalonaاسنننة ضسننن الضااالاإلدرا ننني. ضمننن  تننن   الدراسننناا در 
األرلننا  تحظننا ض  ضّممنناا األرلننا  المعتمنندي  تلنن  الماننا  يتنندصل    يننرا فنني  ننؤض  الّرلنن  
ضاللنند  ننديد مّمننا ااننا تانن  ضرلننا  معتمنندي  ضمننا ضممنناا األرلننا  المسننتللي   نن  مت ّيلنناا تاعننا 
ف ّلمننا  ااننا التّا ننئة األسننرية ضالضالديننة ت ننّا  تلنن  للظننرضف الصارايننة ارريلننة ُمَعلَلَاننة ضاريئننة. 
اتسننتلل  الننّ اتي ضالننتعّلا الننّ اتي تننؤّدخ ىلنن  اانناش ضفننراد ي ضاننضا مّيننالي  ض  ننر ىلنن  اتسننتلل  تنن  
المانننا  اإلدرا ننني  ضمنننا المعاملنننة الضالدينننة ضاألسنننرية اللائمنننة تلننن  التّاعينننة ضاإلفنننرار تلننن  تلنننننديم 
ينؤّدخ ىلن  صلند ضفنراد مّينالي  ض  نر للتتمناد تلن  المانا   ضُتعند مضاشنف اآلصري  ضاتّت ا  تليما 
ا في الضري امِر ضسلضاما تل  األاااش  ضمن  تانا تْانرُز ضتّمينة العضامن  الّتراضينة فني األا األ ُ ر ت: يرً 
 تمي ز األرلا  ااضع معّي  م  األساليب المعرفية صا ة في مرحلة الرلضلة.
 : العوامــل النقافية واالجتـمـاعية -6-9-2
تاننناك تنننداص   اينننر اننني  العضامننن  ال ّلافينننة ضالعضامننن  اتاتماتينننة ضالعضامننن  الّتراضينننة ضصا نننة 
الّترايننننة ضالمعاملننننة الضالديننننة  فنننننم  صننننل  العدينننند منننن  الّدراسنننناا العرايننننة ضاألااايننننة مامننننا دراسننننة 
ضض اايايال االيااا  عKato 1965 ضارض اتضال     1969  Okanijiاايايريا ضالتي ضّ دا مي   ع
ال  ضر ىل  اتستلل  ت  الماا  اتاا  تل  اتتتماد   منا ضّ ندا ضيونا ضّ  المسنتللي  يميلنض  
ىلنن  األا ننرة الّتراضيننة ضالممايننة التنني تترلننب الّتحلينن  ضالتارينند  ضفنني دراسننة مايننر حسنني  امننا  
 ُنننر مسننناَيري ااتماتينننة ضشننن  اسنننتلل  تننن  المانننا  ي تضّ نننلا ىلننن  ضّ  األفنننراد األ ع ضالتّننن:188ال
 اإلدرا ي  ضاألش  مساَيري ااتماتية ضشّ  اتتمادا ت  الماا  اإلدرا ي.
ضمننا يم نن  استصل نن  حننض  تنن: ير تنن   العضامنن  تلنن  األسنناليب المعرفيننة  تننض ضّامننا تسنناتد 
صنر فمني تعمن  تل  تحديد ضتضاي  األسلضب المعرفني لللنرد  احين  ت يم ن  تنز  تامن  تن  اآل
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م نتر ة فني ااناش ضسنلضب اللنرد  ضتلين  ياارني تليانا احن   مصت ني  ترانضيي  ىترناش تن ا األمنر 
راضخ ا   تلا نيل   ضمسناتدي المنتعّلا تن  اصتينار المضاشنف اتتتماا اللزا تاد ىتداد المضشف التّ 
 ضالتصّ ص تاعا لص ائص ضسلضا  المعرفي.    
 
 االعتماد( على المجال اإلدراكي:-)االستقالل أهمية األسلوب المعرفي -6-2
اتتتمننادع تلن  الماننا  اإلدرا ني منن  ض  نر األسنناليب -ُيعتانر األسنلضب المعرفنني الاتسنتلل 
المستصدمة في المااتا الّتراضية ضالمماية  ضَت م  ضتمّية ت ا األسلضب االّاسناة للعملينة الّتعليمينة 
ع  في دضر  فني تحسني  مسنتض  النّتعُلا ضاسنتراتياياا 1899 ما   ر ال رشاضخ  ضسليما  ال يخ ال
المتعّلمنني  فنني التّل يننر ضتحسنني  رننرد الّتعلننيا. ضترانن  ضتّميننة مراتنناي تنن ا األسننلضب ىلنن  معرفننة 
الّررد التي يستايب اما اللرد لامي  الم يراا التي تضاد في الماا  اإلدرا ي م  حضل  ضمعرفنة 
صننناراي  ضانن لك ُيم ُاَانننا فمنننا رايعننة العلشنننة اننني  تملينننة  رريلننة تل ينننر  ضسنننلض   اّتاننا  ضخ م ينننر
 (621: 6112)خلف اهلل، . اإلدراك ضالمضوضع
ع 2::2اتتتمننادع تلنن  الماننا  اإلدرا نني  مننا   ننر م ننرل ال -ضُيعننّد ضسننلضب الاتسننتلل 
ضساسننا للّتمييننز انني  األفننراد فنني التّااننؤ اسننلضك المتعّلمنني  فنني امينن  المضاشننف  سننضاش المدرسننية ضض 
اتاتماتية ضض األسرية ضض الّ ص ية  ضيساتد المعّلا في اصتيار األسلضب األم   لتضاي  الرلب 
ضار ادتا  ضاصتيار ضساليب التّندريم ضالضسنائ  ضاألا نرة الّتعليمينة التني تااسناما  ضتضان  سنلض ما 
ضسالياما المعرفية  ضيحّلد األتداف الّتعليمية ايسر ض   سمضلة.اما يتااسب م  احتياااتما 
ع ضّ  تننن ا األسنننلضب ُيسنننما فننني تضونننيح ضسنننلضب اللنننرد فننني تللّننني 1898ال ضيوننيف اللرمننناضخ
ضسنلضا  الممّيننز فني الّتعامنن  معمننا  ضيم ن  األداش الملّونن  لند  اللننرد فنني  المعلضمناا ضالمعننارف  
ضيوننا ضسننلضا   ضسننلضا  فنني اسننتدتاش المعلضمنناا ضاسننتصدامما   درا نن  اضانن  تنناا   تاظننيا صاراتنن  ضا 
  ر ضالتّل ينننر ضالتصّيننن   ىونننافة ىلننن  ضاننن  يم ّننن  ضسنننلضب تلوننني  األفنننراد الممّينننز فننني اإلدراك ضالتّننن
 ( 12: 6119. )رعية، للرريلة الصا ة في الّتعام  م  المضاشف الحياتية المصتللة
اتتتمادع تل  الماا  اإلدرا ي  -ضتر  الااح ة ضّ  ضتمية ت ا األسلضب المعرفي الاتستلل 
فنني اللنندري تلنن  التااننؤ ااننضع الُسننلضك الننّ خ سيسننل   األفننراد  ضض األسننلضب المعرفنني الضاحنند ت منن  
المعتمنند ضض مسننتل ع تلنن  الماننا  اإلدرا نني فنني تعنناملما منن  المضاشننف الّتعليميننة المصتللننة ض حتّنن  
  ضض اتاتماتية  ضض في اصتيار اضع الّدراسنة ضض امنر النتعّلا المااسنب لن   ضض اصتينار ضسنيلة النتعّلا
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رريلنة التّلاتن  منن  الارانامج الّتعليمني. ضتلينن  تانّد تلنن  اللنائمي  تلن  العمليننة التعليمنة التعّلميننة 
ض  يصتارضا م  المضاشنف ضالضسنائ  الّتعليمينة منا يااسنب  ن   مراتاي اللرضد اللردية اي  المتعّلمي  
 ّلا ىل  المستض  األم  .فرد تاعا ألسلضا  المعرفي حت  يم   اترتلاش اعمليتي الّتعليا ضالتع
 خصائص المستقلي  والمعتمدي  على المجال اإلدراكي: -6-2
اتتتمننادع -ع ضزملئنن  فنني اتتتمنناا ا:سننلضب ال اتسننتلل Witkinيرانن  اللونن  ىلنن  ضت نن ال
تلنن  الماننا  اإلدرا نني لتتننضال  اعنندتا الدراسنناا ضاألاحننا  حننض  تنن ا األسننلضب فنني محاضلننة مامننا 
يننننننننز انننننننني  ص ننننننننائص المسننننننننتللي  ضالمعتمنننننننندي  تلنننننننن  الماننننننننا   مامننننننننا للمننننننننا ض  ننننننننر لنننننننن  ضالتمي
( 122-122: 6112)ابـــــراهيم ومحمـــــود، ؛(33: 6113)بـــــ  الطـــــاهر، ؛( 6: 6112الهـــــواري،دراسنننننةال
-192: 6112)مرســــــي،؛(21: 6112)رمــــــود، ؛(262: 6112)عبــــــد اهلل، ؛( 22-22: 6112)مطــــــر،
ي مامضتننننة منننن  الص ننننائص   ضاّلتنننني ضْامعننننا تلنننن  ضّ  أل ننننحاب تنننن ا األسننننلضب المعرفنننن(192
 الّص ما فيما يلي:
 (:1جدول رقم )
 يضّوح اللرضد اي   ضخ األسلضب المعرفي المستل  ض ضخ األسلضب المعرفي المعتمد 
 تل  الماا  اإلدرا ي
 
 المستقلي  على المجال اإلدراكي
 
 
 المعتمدي  على المجال اإلدراكي
 
 اللدري تل  تحلي  تاا ر المضشف   -
درا   ا    مستل .      ضا 
 ال  ضر ض  ر استللت تل  الماا . -
 الدافعية الداصلية  ضالتاظيا ال اتي    -
 ضاتستلل  في الاااش المعرفي.  
 استصداا حاسة السم  ض  ر م  حاسة  -
 الا ر في تعلمما.  
 يتميزض  ارمضح تالي. -
 اللدري تل  التحلي  الماا  المر ب. -
 يمي  ىل  اتالراد ضالت دد ضاتاعزالية -
 سري  الروب ضالتمرد ضتحم  الرمضا. -
 يمتلك اللدري تل  ضداش العملياا  -
 يدر ض  الماا  ا ضري  لية  ض لك ألاما  -
 ضش  شدري ت  تاظيا المضاشف ضالم يراا    
 التعليمة.   
 اإلاا  ض  ر اتتمادا تل  الماا . -
 ض  ر ت: را االضسر المحير  ضلديما دافعية  -
 صاراية.   
 تلوي  استصداا حاسة الا ر ت  حاسة   -
 السم .   
 معتد . -يتميزض  ارمضح تادخ -
 ضش  شدري تل  تاظيا ضتاميز المعلضماا  -
 المرتارة االمماا  اا الرايعة المعرفية.   
 الايئة الصاراية تي ىرارتا المراعي. -
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 المعرفية.  
 يتا  احض الليا اللردية الصا ة االعم   -
 م   ال لاية  اتستلل   التمّيز    
 ضاإلاااز.   
 ت يمتا االعلشاا اإلاسااية ضاتاتماتية  -
 الدر  اير ألا  ض  ر تمر زا حض  ال اا.   
 يستري  اتادي تاظيا المعلضماا لتضفير  -
 سياد لمعرفة مسالة.   
 يمي  ىل  ض  ي ض  ض  ر  لاشي في  -
 استرداد حاا  اير م  المعلضماا م    
 ال ا ري.  
 ض  ر فاتلية في ح  الم  لا  فمض  -
 يتسا االلدري تل  ح  الم  لا م     
 صل  تحلي  المضشف ضاتادي ااائ     
 ضتاظيم .   
 ضفو  ميل للتعلا اللردخ اللائا تل   -
 الضيب.   
 ض  ر اااحا تاد التعلا في ايئة التعلا  -
 اال مايضتر.   
 يح لض  تل  درااا ضتل  في  -
 اتمتحاااا التي تعتمد تل  اللما   
 ضالحلظ.  
 يعلمض  ا    ضفو  م  صل  اللرة  -
 الللظية  الم تضاة ضض المسمضتة.   
 اللدري تل  ىتادي تاظيا المعلضماا  -
 ضت  رتا اسمضلة.   
 تلوي  األتما  التلاية  اا األداش  -
 اللردخ.  
 يتلاتلض  م  المامج التل يلي المااي  -
 تل  ات ت اف.  
 ت يستريعض  ىدراك المضاشف المعلدي  -
 معرفيا ضما تحتضي  م  تااشواا.   
 ياد  عضاة في اتادي تاظيا المعلضماا  -
 الاديدي  ض عضاة في ىشامة ال لة اياما   
 ضاي  المعرفة الساالة.  
  عضاة في استرااع المعلضماا م   ياد -
 ال ا ري رضيلة المد .   
 المي  ىل  ىشامة العلشاا الضدية  -
 ضاتاتماتية م  اآلصري  ضتا ض ر تمر زا    
 حض  المضوضع.   
 الت: ر الضاوح االتريراا اتالعالية. -
 اإل  ار م  العلشاا اإلاسااية ضالحااة  -
 ىل  ت:ييد اآلصري .   
 دض  ض  ر تل  الحلظ ت  اللما.يعتم -
 يادض   عضاة في العم  ال خ يترلب  ا  -
 م  المعلضماا مليئة االتلا ي   ضيترلب   
 شضي  ا ري شضية.   
 يتعلمض  ا    ضفو  م  المضاد التعليمية  -
 السم  الا رية.   
 يلالض  الااية المضاضدي  ما تي ضيعتمد  -
 الت  ر. تل  المراا  الصاراية في تملية  
 يلالض  الااية المضاضدي  ما تي ضيعتمد  -
 تل  المراا  الصاراية في تملية الت  ر.  
 تلوي  المم  التي تترلب العم   -
 الاماتي.   
 يااري ض  يلتزا المامج ا رح ضتل ي   -
 لعتداف األدائية.   
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فين  من  تاا نر ضض  فاألفراد المعتمدض  تل  الماا  يعتمند ىدرا منا تلن  تاظنيا المانا  امنا
المعلضمننناا  خ دضر المرااننن  الصاراينننة   منننا ضّامنننا ضشنننّ  شننندري تلننن  تاظنننيا ضتامينننزاننناا تنننؤدّ م ضّ 
المرتارننة االممنناا  اا الّرايعننة المعرفيننة  ضيميلننض  ىلنن  التّلاتنن  اتاتمنناتي ضيلّوننلض  األتمننا  
ضالنننضّد اتاتمننناتي ضالنننتّلما ضالممننن   اا الّرايعنننة اتاتماتينننة   منننا يتمّينننزض  االمننندضش ضالعارلينننة 
 لآلصري .
ايامنننا األفنننراد المسنننتلّلض  تننن  المانننا  يسنننتليدض  مننن  المعلضمننناا ال نننادري مننن  اإلحساسننناا 
الداصلينة التني ت نض  ام اانة مراان  ضساسننية  يمتل نض  اللنّدري تلن  ضداش العمليناا المعرفينة ا ننضري 
عزالينننة تننن  اآلصنننري   يّتامنننض  احنننض اللنننيا تننندُ  تلننن  تمّ ننناما  ضيميلنننض  ىلننن  الَتلنننّرد ضالت نننّدُد ضاتا
الصا ننننة االعمنننن  م نننن : ال لايننننة ضاتسننننتلل  ضالتمّيننننز ضاإلاانننناز. ت تعاننننيما العلشنننناا اتاسننننااية 
       ضاتاتماتيننننننننننة  يلّوننننننننننلض  األتمننننننننننا  التّلايننننننننننة  اا األداش اللننننننننننردخ ضاالتّننننننننننالي فننننننننننتّ  ضسننننننننننلضب 
يونا فني فمنا الّانضاحي الّالسنية ضاتاتماتينة اتتتمادع تل  الماا  اإلدرا ني  يليند ض -الاتستلل 
ضت يلت ننر فلننر تلنن  الاننضاحي المعرفيننة   نننما ض  اتصننتلف فنني األسننلضب المعرفنني يرافلنن  ضيوننا 
 اصتلف في  يلية ى ااع الحاااا ضت ضي  ضتلضّية اتّتااتاا الصا ة ا   فرد.
اتتتمنادع تلن   -ع ان:ّ  ضسنلضب الاتسنتلل 2:92::2تلن  ونضش ماسناد  ين  ر الصنضلي ال
الماننا  اإلدرا ننني يعتاننر ضسنننلضب حينناي لنن  ضاننضد فعلنني فننني سننلضك األفنننراد فنني المضاشننف الحياتيننة 
ض  تحدينند  لننك فنني مضاشننف فعليننة حياتيننة تننض اننضع منن  ال نندد لمنن ا األسننلضب. ضيؤّ نند  المصتللننة  
لننيل ع انن:ّ  ضسننلضب اتسننتلل  تنن  الماننا  لنند  األفننراد لننيم د1891ع ضزملئنن الWitkinضت نن  ال
تل  ضاما ا  ر   اش ضض ض  ر شدري ااتتاار ض  تن ا األسنلضب يعانر تن  رريلنة اللنرد فني اتشتنراب 
خ من  المنندف  فننت ا  ننا  المندف تننض تحلينند تلشنناا ااتماتيننة ااوناة  فسننضف ي ننض  اللننرد الننّ 
يتمّينز ااتتتمنناد تلنن  الماننا  تننض األ  ننر اااحنا منن  اللننرد  ض ضسننلضب اتسننتلل  تلنن  الماننا . 
يامنننننا ااننننند ض  المسنننننتل  ىدرا ينننننا سنننننضف يتمتّننننن  اااننننناح ضفوننننن  فننننني الماننننناتا المعملينننننة غينننننر ا
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 المجال اإلدراكي :االعتماد( على -النظريات المفّسرة لألسلوب المعرفي )االستقالل -6-2
تانننناك العدينننند منننن  الّاظرينننناا التنننني فّسننننرا األسنننناليب المعرفيننننة ا ننننضري تامننننة ضاألسنننننلضب 
فنننننرغا اصننننننتلف   اتتتمنننننادع تلننننن  الماننننننا  اإلدرا ننننني ا نننننضري صا نننننة -المعرفننننني الاتسنننننتلل 
ضامنننناا الّاظننننر منننن  اظريننننة ىلنننن  ضصننننر  ىت ضّامننننا تسنننناتا فنننني فمننننا ض  ننننر لمنننن ا األسننننلضب. ضمنننن  
 ضتّا ت   الّاظرياا ا  ر مايلي: 
 المدرسة الجشتالطية:  -6-2-1
تر  ت   الّاظرية ض  األ صاص المستللي  ت  الماا  ي ض  ىدرا ما مال ن  تن  األرونية 
ف ا نن   مسننتل  ضض مال نن   أل  المضاشننف ت يم نن  ض  تُلمننا الماظمننة ضخ ىدراك تاا ننر المضشنن
فمًما  امل ىت ى ا ترفا  ينف تتلاتن  المتحنضّتا المسنتللة ى  تاا ند ظنضاتر اديندي فني المضاشنف 
المعلّننندي ايامنننا األ نننصاص المتعمننندض  يعتمننند ىدرا منننا تلننن  المانننا  ا ننن   ضاونننح  ى  يننندر ض  
زض  تل  المامنضع ضيمملنض  العاا نر الازئينة  ضتن ا تاا ر المضشف ا   تلا يل ال ّليااع فير 
   مننا ضّ ننندا تلينن  الاا نننرلا ضت ضتنني مسننن:لة تاظننيا العاا نننر فنني  ّليننناا ضشننضااي  تننن ا التاظنننيا. 
 (912: 6112)رحيم وعبد الرزاق، 
 المــدرسـة المعـرفــية:  -6-2-6
ت يعتمدض  ا     ير  ض حاب ت   الّاظرية ض  األ صاص المستلّلي  ت  الماا  اإلدرا ي
 اينر فني ىدرا منا للمانا  تلن  منا فين  من  تاا نر  ان  يعتمندض  تلن  المعلضمناا الّ نادري من  
ىحساساتما الّداصلية  ضتي صا نية اإلدراك الّتحليلني للمانا  امنا فين  من  تاا نر ضم ّضاناا فمنا 
الُمعتمندض  تلن  المانا   يتمّتعنض  انترادي فني اّتصنا  شنراراتما تلن  الّاحنض الن خ يرضان  مااسنًاا. ضّمنننا
اإلدرا ي فمؤتش يصو  ىدرا ما ا     اير لتاظيا المانا  امنا فين  من  تاا نر ُتم ن  الم نادر 
 الصاراية في تملية اإلدراك.
ضفند تن   الاظرينة فنت  األ نصاص المسنتللي  تن  المانا  اإلدرا ني نظريـة معــالجة المعــلومات:  .أ 
حي  تز  المضوضع المدرك ضااتزات . في حي  ااد  م   يم اما ادراك ما يحير اما في الماا 
المعتمندي  تلن  المانا  تناازي  تن  الّتعامن  من  الم ينراا ا نضري ماعزلنة ضض غينر معتمند تلن  
 الماا .
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تنن   الّاظريننة ض  األ ننصاص المسننتللي  ينندر ض  الايئننة المحيرننة ارريلننة  ت ننيرنـــظرية برونــر:   .ب 
ا لمننا سننضاش  ننا  المضشننف ضانندااًيا ضا ي يتعننرّ التّنن تصتلننف تمننا يدر نن  المعتمنندض  تاعننا للمضاشننف
 سلض ًيا ضض معرفيا.
ــــ :   .ج  ـــــظرية بياجي فاأل ننننصاص المعتمنننندض  فنننني وننننضش تنننن   الّاظريننننة ينننندر ض  المضوننننضتاا ضض ن
من  صنل  اتتمنادتا تلن  المانا  ضالايئنة   العاا ر المضاضدي في المضاشنف ضمنا امنا من  تلا ني 
ا ننن   ضاوننننح  فننني حنننني  ض  األ نننصاص المسننننتللي  يسنننتريعض  ادراك تاا نننر المانننا  ا نننن   
ضيتم نن  تنن ا الاااننب تنن  ايااينن  اازتننة اللننرد ىلنن    مال نن  ضمسننتل  تنن  األروننية الماظمننة لنن 
   لننك الدرتنن  تلنن   ّننضيتم  ترتيننب ضتاسننيد العلمينناا العلليننة فنني ضاظمننة  ّليننة متااسننلة ضمت املننة
 (912: 6112)رحيم وعبد الرزاق، .اإلدراك الّتحليلي
 نــظرية التمايز النفسي:   .د 
اتتتمادع تل  المانا  اإلدرا ني ال  ينر من  الماافسنة فني ىرنار -للد اا  ضسلضب الاتستلل 
لسننني الاّ  امننن  لسننني ضالتّ منننايز الاّ ى  تعنننّد تملينننة التّ   عWitkinملمنننضا الّتمنننايز فننني دراسننناا ضت ننن ال
فالّتمننايز تننض اللنندري تلنن  الّتمييننز ضالل نن  انني  األاننزاش  .ي تلتلنني فيمننا  نن  األسنناليبالمحرّننة التّنن
المصتللنننة فننني المضاشنننف يسنننتتاعما االّونننرضري فننني تملينننة الّت امننن   ضالتّننني تننني ىتنننادي تر ينننب تننن   
 األازاش ا ضري  اا معا .
لمضشنننف ا:ازائننن  المال نننلة فننني ع ضزملئننن  ضّ  امنننض اللننندري تلننن  ىدراك ا1828ضينننر  ضت ننن ال
الّتعام  مع  ارريلة مت املة تنض دلين  تلن  امنض تملينة الّتمنايز الّانننلسي  فالّتمنايز الّالسني حي منا 
يضاد شضّيننا تل  ضحد شراي األسنلضب المعرفني سني ض  ونعيلا انًدا تلن  اللرنب اآلصنر لعسنلضب 
للرننب الملاانن  لمنن ا األسننلضب اتتتمنناد السنن   فاتسننتلل  اإلدرا نني يّت ننف الننضي الّتمننايز ايامننا ا
 (22-22: 6119)األغا، اإلدرا ي يّت ف اوعف التمايز.
ع ضّ  ضسلضب اتستلل  في ملاا  اتتتماد تل  الماا  يرتار 21: 1882ضير  الرمراضخ ال
لسننية ضاإلدرا يننة ضاحي الاّ منن  الااحيننة السنني ضلضاية ات ننضي  اللننرد   مننا ضّانن  ملينند انندا فنني فمننا الّانن
يوننا تلشتنن  انناعا األاعنناد الّالسننية التنني تتوننم  ال ص ننية امننا فيمننا منن  وننضاار ضدفاتنناا ض 
ع يوننن  اظريننة  ننا  األسنننام فيمنننا تنننض Witkinضملمننضا النن اا ضالاسنننا  ضتنن ا منننا اعننن  ضت ننن ال
ضشننند ضّد  العمننن  الضاسننن  فننني تننن ا ( 62: 6111)الـــديري،الّتمنننايز فننني الّتضظينننف اإلدرا ننني ضالعللننني. 
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اامينن  اضاانب ال ص ننية ىلنن  تعندي  اظريننة الّتمننايز الّالسني لت ننض  فنني  ل ننة األسنلضب ضتلشتنن  
 ضاعاد رئيسية تي:
 
 الالذات -فصل الذات (Segregation of self-monself) : 
ت ننننير ىلنننن  تحدينننند اانننناش األسننننلضب المعرفنننني فنننني منننند  اتسننننتلللية تنننن  الماننننا  اإلدرا نننني 
تضظيف الممناراا ال تاينة الداصلينة ضض تلن  العلشنة ضاتتتماد تلي   ضما اتتتماد تل  ال اا في 
حينننن  تنننن  ر  (21: 6119)األغــــا، المتضا ننننلة منننن  اآلصننننري  ضاتتتمنننناد تلنننن  المراانننن  الصارايننننة.
خ يلندر ض  يعنز   اتن  تنض اللنرد النّ   ع ضّ  اللنرد الن خ يّت نف االّتمنايز الالسني69: 6::2الديةال
تلنن  ىدرا نن  لمنن   النن اا احينن  ت نناح تنني حينن  يعتمنند فنني تمييننز  لالسنن    تنن   اا اآلصننري 
فنني حنني  ضّ  اللننرد   المرانن  فنني تنن ا الّتمننايز  فمنني تتمّيننز ااتسننتلللية فنني تلشتمننا اتاتماتيننة
ضتن ا منا يدفعن   .تادما يدرك  ات  ادراة وعيلة ت يتم   من  ض  يندرك  اتن  مال نلة تن  اآلصنري 
 (26: 6119)أمحمدي، .للتتماد تل  اإلرار المراعي الصاراي تاصلاا ضوضح مراع  الداصلي
 ( فصل الوظائف النفسيةSegregation of psychological functionع : 
 ع ضّ  تنن   الضظيلننة ت ننم  ملمننضا الاسننا ضاعننا المي اايزمنناا29: 8::2يننر  اللرمنناضخ ال
الّدفاتية فاأل صاص المستلّلض  تن  المانا  ي نض  ملمنضا الاسنا تاندتا ض  نر ضونضحا  منا ضّامنا 
ضّمننا المعتمنندض  تلنن  الماننا  فننتاما يسننتصدمض   .يسننتصدمض  دفاتنناا متصّ  ننة م نن  اإلسننلار
دفاتننناا ضشننن  تصّ  نننية م ننن : اإلا نننار  ال انننا  ىونننافة ىلننن   لنننك فنننتّ  المسنننتللي  تننن  المانننا  
ع Berlm &Colma،1994من  الدافعينة   منا ضضونح  ن  من  ارلمنا  ض نضلم  ال يتمّيزض  امزيد
ضّ  المستللي  ت  الماا  يتمّيزض  ا:ساليب الّدف  الل رية في حي  يتمّيز المعتمدض  تل  الماا  
 (26: 6119)أمحمدي، ا:سلضب الّدفاع اللائمة تل  ال اا ضتدا مضاامة الضاش .
 فصل الوظائف العصبية والبدنية (Segregation of neuron physical function): 
ع ضّ  اظرية الّتمايز الّالسي تضونح ض  الّتمنايز فني 21: 2::2االاساة لم ا الاعد ي  ر الصضليال
ض  يظمر في التضظيف الع اي ضاللسيضلضاي  ضيعتانر لحناش المنّخ تنض مر نز  الّتضظيف الّانلسي تاد 
مننن   الل ننن  فننني  ننن  مننن  ا نننلي  نننري المنننخ. ضتليننن  فنننتّ  اللنننرد األ  نننر تمنننايزا ضالنننن خ يظمنننر مزينننًدا
الّتص ننننص فنننني الضظننننائف الع نننناية ضاللسننننيضلضاية يصتلننننف تنننن  اللننننرد األشنننن  تمننننايزا  فنننن:داش األفننننراد 
      .المسنننتللي  مانننناليا ضفوننن  فننني ضحننند ا نننلي  نننري المنننّخ االاسننناة للا نننف اتصنننر فننني ممننناا معيانننة
 (62: 6111)الديري، 
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ي ينندرك امننا لتّننمنن  صننل  اسننتعراا الّاظرينناا السنناالة  الحننظ ضامننا اصتللننا فنني الرريلننة ا
اللرد الماا  ضما يحير ا   احين  لنا تعرني ضخ ضاحندي من  تن   الّاظريناا تلسنيرا ضاونحا ضدشيلنا 
اتتتمننادع تلنن  الماننا  إلدرا نني  ىّت ضّامننا ضامعننا  ا:ّانن  تانناري تنن   -لرايعننة ضسلضبالاتسننتلل 
لسية  ى  يساتا الدر ت ضي  السي ت يتحّدد ااااب ضاحند فلر ا  يتوّم  ال  ير م  العملياا الاّ 
 اإلدرا ية ضالضادااية.   راا المعرفية اير في اللرضد اي  األفراد في ال  ير م  المتريّ 
 
 االعتماد( على المجال اإلدراكي: -طرق قياس األسلوب المعرفي )االستقالل -6-2
اتتتمنادع -الاتسنتلل م  األمضر التي ساتدا تل  اّتسناع رشعنة دراسنة األسنلضب المعرفني 
تنض تضااند ضتعنّدد . راسناا العراينة ضض األاااينة تلن  حند سنضاشتل  الماا  اإلدرا ني سنضاش فني الدّ 
د من  حين  ررد ضتلاياا شياسن  من  امنة ضمن  الامنة األصنر  تمّيزتنا اص نائص اتصتانار الاّين
ضامعننا تلينن  اننّ  ضتنن ا مننا  .ض نن ا تمّتعمننا ا نندد ض انناا تنناليي   تنندا ت:ّ رتننا ا لافننة الماتمنن 
 ما:ضفيما يلي ترا ضتمّ  .لسيةراضية ضالاّ راساا التّ الدّ 
 :(Body Adjustment Test)اختبار تعديل الجسم  -6-2-1
يمدف ت ا اتصتاار ىل  معرفة  يلية ىدراك اللرد لمضوضع اسم  في اللراب  حي  يالم 
اللرد تل   رسي داص  الحاري  ريري مائلة  ضُيرلب ما  ض  يعّد  م  ضو  اسم  في اتاا  
رضسي  اياما تال  الحاري في ضوعما المائ   ضشد تَاّي  م  ت ا المضشف ضّ  األفراد ال ي  
تتماد تل  الماا  اإلدرا ي يلضمض  اتعدي  ضو  الاسا في اّتاا  مي  الررفة يتمّيزض  اات
معتمدي  في  لك تل  الماا  المرئي المحير  ضال خ ُيستصدا ام ااة مرا  ضساسي في تحديد 
ضو  الاسا. ضّما األفراد ال ي  يتميزض  ااتستلل  ت  الماا  اإلدرا ي فتّاما يستريعض  تعدي  
ضو  رضسي ادض  اتتاار لدراة مي  الحاري ال ريري  معتمدي  في  لك تل  ضو  الاسا في 
الصاراا ضالمعلضماا الااتاة ت  اإلحساساا الّدصيلة  مراا  ضساسية في ىدراك المضشف.    
 (22-22: 6112)مطر، 
 : R.R.T)(The Rotating Room Test)اختبار الغرفة الدوارة) -6-2-6
ع من  غرفنة اتضّسنرما تمنضد مر نب 2::2ض نار لن  الصنضلي ال يت ّض  ت ا اتصتاار حسب منا
تلينن   راع معدايننة  ضفنني امايننة الررفننة يضانند  رسنني يالننم تلينن  الملحننضص ا انناش ضدائنن  للتاراننة 
ضيوننا  ضيننتحّ ا اللنناحص فنني تنن   الننّ راع  احينن  ياعلمننا تنندضر فنني حر ننة دائريننة حننض  المحننضر  
 ايتن   ضفني ض اناش دضرا  الملحنضص ىّمنا يمين  يتحّ ا فني اعن  الررفنة تندضر حنض  الملحنضص من  ت
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ّما ض  يعم  تل  اعن  اسنم  مسنتليما ا ن   حليلني  في اتاا  تمضدخ االّاساة للررفة المائلة  ضا 
ع  منننا ض نننار ىليننن  1822مننن  اسنننتاعاد األ نننر اللنننضخ تلننن  الاسنننا مننن  الننندضرا . ضحسنننب ايلسنننض ال
ريا ض  ننر منن  المسننتللي  اتياننة ع ضّ  المعتمنندي  تلنن  الماننا  ضظمننرضا صننداتا ا نن1892ضيننت  ال
مننا شنند اسننتراتضا اسننتاعاد ض ننر دضرا  دضرا  الررفننة ايامننا المسننتللي   ننااضا تلنن  ت ننم  لننك امننا ضاّ 
  (96: 6111)الديري،الاسا.
 : اختبــار األشكال المتداخلة -6-2-9
ع تلن  ضّان  اصتانار يت نّض  من  فلنراا متدرانة ال نعضاة تحتنضخ ض ن ا  6::2تِ نل  الدينة ال
داصلنة لحيضاانناا ضريننضر م:لضفننة ل نن  الملحض نني    مننا يضانند ضسننل   نن  فلننري املننة تضّوننح ض  مت
يلضا الملحضص اتعيي      معي  اي  تّدي ض ن ا  تضاند فني ال نلحتي  األصينرتي   حين  يضاند 
اممننا ض نن ا  فرديننة لمنن   الحيضاانناا ضض الّريننضر  ضتلنن   نن  ملحننضص ض  يلننضا اا ت ننافما ضتعينني  
فنني األ نن ا  المتداصلننة ضشنند ُرضِتننَي فنني تاظننيا اتصتاننار  ضّت يسننتري  الملحننضص  حنندضدتا اننالللا
رؤية الّ    اللردخ ضاأل  ا  المتداصلة في ضشا ضاحد. ضحسب ت ا اتصتاار فتّ  المستللي  تل  
الماا  لديما اللدري تل  تز  المضوضع المنّدرك تّمنا يتنداص  معن  من  مضونضتاا ضصنر   تلن  
 (22: 6111)الدحدوح، مانناليا ال ي  يلتلدض  لم   اللدري. ت م المعتمدي  
  : (Rod and Frame Test)اختبار المؤشر واإلطار -6-2-2
حينن  ُيرلننب منن  الملحننضص الالننضم فنني غرفننة مّظلمننة فنني مضاامننة إلرننار مرانن  موننيش 
ضمائ  اداصل  مؤّ ر مويش ضمائ   حي  ُيرلب م  الملحضص تعندي  المؤّ نر فني اتانا  رضسني 
اياما يالن  اإلرنار فني ضونع  الرايعني المائن . ضشند اّيانا الّدراسناا ضّ  المعتمندي  تلن  المانا  
  مائنن  منن  مينن  اإلرننار تلنن  اتاننا  زضاينننا اإلرننار لتحدينند المؤ ننر.    يوننعض  المؤ ننر فنني اتانننا
اياما يمي  المستللي  ىل  تحريك المؤ ر لي ض  في ضو  رضسي ضض شرياا ما   دض  مراتاي دراة 
 (112: 6113.) ب  الطاهر، مي  اإلرار
 (:Figure Embedded Test- FET) اختبار األشكال المتضمنة -6-2-2
    تادسي  اتصتااراا  يضتا ضاستصداما  حي  يعرا تل  الملحضصتض م  ض  ر 
اسير للتري م  الزم    ا يلّدا ل      تادسي معّلد يتّوم  في داصل  ال    الاسير ال خ 
 اتد  في المّري األضل    ّا ُيرلب ما  ض  يستصرال الّ    األض  م  صل  تحديد ضاعاد  االللا. 
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اة معدلة تراد ا    اماتي ترف ااسا اصتاار األ  ا  المتومّ ضرّضر ت ا اتصتاار اسصة 
 (122: 6112طالفحة والبيايضة، )(.Group Embedded Figure Test-GEFTالامعيال




 االعتماد( على المجال اإلدراكي وحّل المشكالت: -األسلوب المعرفي )االستقالل -6-8
اتتتمادع تل  الماا  م  ض  ر األساليب المعرفية اتتماما  -ُيعتار ضسلضب الاتستلل 
ادراسة حّ  الم  لا  ى  ُي ير ضت   ضزملؤ  ىل  ضّ  الّرلب المستللي  ت  الماا  ي:ص ض  
اياما يستررد المعتمدض  تل  الماا  ضشتا ي يضاامضاما. ضشتا ضسرع في حّلما للم  لا التّ 
ضرض  في حّلما للم  لا ضص ض ا الراموة  ضيعضد  لك ىل  ما يتمّيز ا  المعتمدض  تل  
الماا  م  تدّاي شدراتما تل  ىدراك المضاشف المعلدي ضتحليلما  مّما ياعُلما يعااض   عضاة تاد 
ّ الّتعام  م  المضاشف الم  لة فيحتااض  ضشتا ضرض   المعتمدي   لتاظيا ت   المضاشف  حي  ض
تل  الماا  يحتااض  ىل  تعليماا ضتضايماا ض  ر ضوضحا في استراتياياا حّ  الم  لة ض  ر 
ض  ر شدري تل  حّ  الم  لا م  المستللي  ت  الماا   الّ  ي  ُيم   ض  ي ض  ضداؤتا ضفو  
 اللي  م  التضاي .
  ت  الماا  لديما شدري تحليلية تالية في ماا  ع ضّ  المستللي1::2ضي  ر الزيااال 
ع ضّا  1881الم  لا  اا الراا  اتاتماتي ضالتّلات  م  اآلصري   ضفيما يعتلد ال رشاضخال
تضاد فرضد ضاوحة في استراتياياا حّ  الم  لا اي  ضداش المعتمدي  تل  الماا  ضالمستللي  
حّ  الم  لا لما ا    تدرياي يتااسب م   ت  الماا  اإلدرا ي  ى ا ما تّا تلديا مااتج
مستضياا الامض لديما. فت  تااك تددا م  الااح ي  يرض  ضّ  المستللي  ت  الماا  ض  ر  لاشي 
ضاما يميلض  ىل  ىدراك ضالسما في  في اللدري تل  ح  الم  لا م  المعتمدي  تل  الماا  
 ي ىدراك المضاشف المعّلدي.مرحلة ماّ ري لح  الم  لة  ضخ ضّاما ض  ر دّشة ف
ي يتحنّدد تلن  ع ضّ  حّ  الم  لا تنض من  العمليناا العللينة العلينا التّن9::2ضيؤّ د العتضا ال
ضساسما اااح اللرد ض لاشت  في الّتعام  م  مضاشف الحياي اليضمية  فلد يضاا  الاام يضمينا ال  ينر 
تميننة ضمننا تسننت ير  الم نن لة منن  منن  الم نن لا التنني تتاننضع تاضتننا  ايننرا منن  حينن  ال ننعضاة ضاأل
ا ننار تللنني غالاننا مننا يا نند الاننام حلننضت لمننا  فايامننا تحتنناال اعننا الم نن لا ىلنن  ا ننار تللنني 
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عليند  فحنّ  الم ن لا اسنير  تحتناال اعنا الم ن لا األصنر  ىلن  تمليناا غاينة فني الّدشنة ضالتّ 
ال ا ري الرضيلة المند   ايامنا الاسيرة رّاما يعتمد ضساسا تل  استرااع المعلضماا ال حيحة م  
 (992: 6112)العتوم، تترّلب الم  لا األ  ر تعليدا استراتياياا للحّ  ض  ر تعليدا ضض ت ّعاا.
 
مننا  ضيعرفمننا ضشنند حنناض    يننر منن  تلمنناش الننالم الضشننضف تلنن  ملمننضا الم نن لة ضملمننضا حلّ 
منن  معننارف م تسنناة سنناالة تمليننة تل يريننة يسننتصدا فيمننا اللننرد مننا لدينن  ف ع ا:ّامننا:2:11يضسننفال
ضمماراا م  ضا  اتستاااة لمترلااا مضشف ليم م:لضفا ل  ضت ض  اتسنتاااة اماا نري تمن  منا 
 )عبـــد الصـــاحب و خـــرو  فيسننتمدف  لحننن  التاننناشا ضض اللننام ضض الرمنننضا الننن خ يتونننما  المضشنننف
6112  :191) 
التّل يننر اتسننتدتلي ع ىلنن  ضّ  حننّ  الم نن لة تننض امننر منن  ضامننار 21: 1892ضُي نير الزيننااال
يارننننضخ تلنننن  تملينننناا معلّنننندي  منننن  الّتحضينننن  ضالمعالاننننة ضالتّاظننننيا ضالّتحلينننن  ضالّتر يننننب ضالتّلننننضيا 
للمعلضمناا الما لنة فني المضشنف الم ن   فني تلاتلمنا من  الصانراا ضالمعنارف ضالّت ضياناا المعرفينة 
 (92: 6113وا ، )علالّساالة التي ت ّ   محتض  ال ا ري امدف ىاتاال الحّ  ضتلضيم .
ضاالتّالي فتّ  ضا ار اتاا  معالاة المعلضماا يحاضلض  تلسير تملياا التّل ير ضحّ  الم  لة 
 اارلشا م  اتفتراوي  تما:
ضّ  المعالاة األتمد للمعلضماا  تلضا تل  استاتاال ضض ىاتاال ضامار م  العلشاا اي   -1
 ام  محتض  الاااش المعرفي السااد لللرد  ضالمعلضماا الاديدي المراد تعّلمما م  : تلشة التّ 
 ضافد.راار ضالتّ ضالتّ 
ي لعملياا ضالمراح  التّ ضّ  العملياا المعرفية يم   فممما ا ضري ض  ر ضوضحا  املاراتما اا -6
 (13: 6113)علوا ، تتّا ت  رريلما تاميز المعلضماا في الحاسب اآللي.
 
ع ض  العملينننناا المعرفيننننة لنننند  المتعلمنننني  تننننرتار Wilson 1988  p323د ضيلسننننض الضيؤّ نننن
لصننيص ضتتم نن  فنني اصننتلف شنندراتما ضشننااليتما لللمننا  ضالتّ   ارتاارننا ض يلننا انناللرضد اللرديننة اينناما
رايد  ضالصز  ضالتاظنيا  ضالاحن  تن  العلشناا اني  المعلضمناا ض يلينة معالاتمنا ضاسنتدتائما ضالتّ 
تاد الحااة. األمر ال خ ياعلما يصتللض  في مسنتضياا معالانة المعلضمناا  ضيتلناضتض  ا:سناليب 
 (233: 6112)الزهيري، معالاة المعلضماا في المضاشف المصتللة.
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ّ تلنندّ منن  صننل  مننا  ااننؤ ااننضع الّسننلضك دضر ممننا فنني التّ   لعسنناليب المعرفيننة ا يم نن  اللننض  ض
الن خ يم ن  ض  يلنضا ان  األفنراد  ضخ األسنلضب المعرفني الضاحند فني تعناملما من  المضاشنف المصتللنة 
سضاش التعلمية ماما ضض اتاتماتينة ضاصا نة ضسنلضب اتسنتلل  فني ملاان  اتتتمناد تلن  المانا  
ل ينننر ضاسنننتراتياياا المتعّلمننني  فننني التّ  خ يظمنننر دضر  فننني تحسننني  مسنننتض  النننتعّلالنننّ ضا  اإلدرا ننني
ضسننلضب الننّتعلاعلننيا ضاصتيننار اننضع الدّ ضتحسنني  رننرد التّ  ضض اصتيننار ضسننيلة الننّتعلا ضض رريلننة   راسننة 
 عليمي. التّننلات  م  الاراامج التّ 
عليميننة التعّلميننة مراتنناي اللننرضد رضرخ ض  يمننتّا اللننائمض  تلنن  العمليننة التّ ضمنن  تاننا منن  الّونن
عليميننننة امننننا يتااسننننب منننن  األسننننلضب ض  يصتننننارضا المضاشننننف ضالضسننننائ  التّ   اللرديننننة انننني  المتعّلمنننني 
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 مشكلة الد راسة االستطالعية: -1
ـللعليمـ لوسراوـّلمكـلعلا لمّكّلااسـ ل ّا سـ المّي يـيّلمكلاـ للال بلمك مـاللوـبلمكوّاا يعــ المكوّـاا
لوسراوــ المكلاعلــي لامكــلعلا  ل ــ مل وــ لحاعــ لعلــ لمكعس ــالامكــ اللح ــ ةلولويــّلاكــي لنيــ املكّــما
ســطلوــبلمّيــلا  كلوــبلل  ي ــ المكــلعلا لم كّلااســ  ّا للمك مــاللرــاااكلموــل ألومــ امالحي يــيّللو
(ل أسامــ :المك ــ اكلمكوّليــ ّلمكلــ للوّــبلمكوــلعلا لوــبل س ــ للحعوــ مل34:ل1002ويــيليعاهامــ لمكو ــا  
ل  بلاحق الاقالووّـبلاحقـمل مـ لاع تـ للعليوـ لحاهـا ا اسرـام ل (12: 1111ضـ،  )أبـ  ما ّا ءكلام 
  ملل أل ويّلوم امالمكلعلا لم كّلااس ل  عل  ا  لحي  ل   لاراااللكو ايللعلا لهع ملاو يي
و ل عملمك ـ وييبلامكونل ـيبليملوـابل  اميـلم لال ايا ـ لألبللعلاومـ ليعـ ال ـ ه للا ايـ ل  وـ لهـ ل
لـلا لمكوـلعلا لل  سـ ءلوعاهـ ل ويعلويلاي المكـلعلا لهمـ لّللمـّملحيـ  لمكعلـ لا يّلـطله ـ ل ل ـمل
ل لييلن وطله للوييللحويلّل  ي كلالاييالوامقفل  ي ك وسرال
ه اميــّلمكــلعلا لم كّلااســ ليولــ يل كــ لوــلعل ليــل بلوم املــط لويــيلحارــةلمك لــيرلاو ــلةل
لمكـــلعلا لم كّلااســـ ليمـــ فل كـــ ل ي ـــ  ل يتـــّللعليويـــّللا عليـــّلعسيـــّل  كلا  ي ـــ ال14:ل1021  (لحبا
عل لل سي المكو يبلمآلكـ لامألسلاسـا للكوّـبلمك  كـبلوـبلمكا ـامل كـ لو ـ  المكـلعلا لمكوعلو كل
اميـــّلكلوـــلعل  لامكو ـــاملعلـــ لهـــ لحللاقـــالاوـــبلحللوّـــ بلهمـــاليعوـــملعلـــ للـــاهيالوايـــّلمك ال
ال اّيالامك ويلامّيل  ـ ء لوواـ لييـ ع لهـ لليـ  كله عليـّلمكوعلاو المكو ييّلمكولساعّ لالوايللمك
وّ سيــ اللعوليــّلمكــلاعل   الويــيبلساعيــّلمكــلاعل لكلا ــامل كــ لم ل ــ ب لالو يــولمأل ــ مفل اقــالام 
ال ــ كيفل ابلمكلــأييالعلــ لساعيــّلحقــم لوــعلليــ  كلمكع تــ لوــبلعوليــّلمكــ عل لم كّلااســ لارــعفلمكلّا
ال  (6: 1112)قرقاج،  عل  لمك
كيــ المكــلاعل لمكــ ام ل ــ ملمكسارــ  لّل ــ لحبليوللــألمكوــلعلا لومــ امالّا هكــطلاهــ لرــما ل  لويــيليعاا
(ل أساط:لالمكعوليّلم  امتيـّلمكو  ـا كلمكلـ ليوـ املهيمـ لمكوـلعلا لحبليّليـبل سايـطل2191وس اا 
مك ــ المكّـــ ه لوـــبلمكوعـــ افلامكواـــ  ي لامكومــ امالامّل   ـــ الامكل يـــي لعـــبلمك ايـــولمكوو ايـــ ال
ــــــيبلي يــــــطلوــــــبلنــــــ ملمكلا  ي ــــــ المك لّساكا يــــــّ الللللللللامكومــــــ امالمكلـاـــــ ليوــــــ ا   لمك اســــــ وللمكــــــ لل 
هماليعوملعل للي  كل االمكولعلا له لمكعوليّلمكلاعليويّ لا كأل لوّيسطلوبل( 1111: 1112)العيب،  
مّعلوـــ  لعلـــ لسايـــطل  ـــااكل متوـــّلوـــبلح ـــملمّليـــ بلمكوعلاوـــ الامكومـــ امالامك اامتـــولمك لوـــّل
لماا لاراافل متوّلمكل ييا ل لكلّايبلمن يلط لاميلواماللا يلطله لرما
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لمكلا سيـــ المكلاعليويـــّلاحوـــ يم  لامـــا  لحي يـــي  ل ايعـــ الميـــلن م لمكو يـــابلامألسلاســـالوـــبلح ـــ ي
ّاسطللكو ايللعلا ل كّلااس لامّيلا  كلوبلل  ي  لط لاكلو يول  ملعل لمكولعلا لحب ل يل ابلوم اماللو
الم  نـــ ملوــبللويــيبللعلاوـــطلم كّلااســ لال علـــطللعلاوــ لهعـــ ّلوسمــ لّيايـــّلمكلاع وــملوعـــطلاوــ م
يايّلمكلاع وـملوـعليـ ةلمكوّلـبلامكولااـ الامك ـامولليـامءل ـ كوارلحالمكسا ـملحالمكواـرل ام نامي لّا
امكلاع وــملوــعلاوــ مالمكلانــليبل  يــلن م لو واعــّل ــاموللمألاهــي  لاحيرــ لومــ امالمكلاع وــملوــعل
 لالمألي يــيّلمكلاــ ــاموللانــ و المــ ّّلمألسلاســالّل ــ  كلمكلا ــّلم س ليليــّ لامكلاع وــملوــعلمكنــ و 
ــ ّّلويــم:لن وــّلمك ايــ لم كّلااســ  لامك وــي لمكوو  يــّ لس ــمل ل ــا لعليمــ لمكلا  ي ــ المكلاا ايــّلكلما
ـــاك ـــّ لاسمـــا  لالوـــ ييم لّـــملهل ـــاو الامكوامقـــعلمكلاعليوي سمـــ ءلمك ا ـــّ لام   للللللللمكولاـــ ا لامك ـــامت لمك اي ي
ل(66: 1112)المعمري  المسر ري  
ــ لكوــ لل ــ ا لام س  قــ  لوــبلح ويــّللــامهالومــ امالمكــلعلا لمّكّلااســ  لّولويــّلحي يــيّلالأييي 
كل  يــــولوسراوــــّلمكــــلعلا لم كّلااســــ لامّيــــلا  كلوــــبلل  ي  لــــط لعوــــ المك  ويــــّلأل ــــامءل اميــــّل
لميل  عيّل ــ هم لم    ّلعل لمكلاي ؤملمكع  لمكلا ك :
 للــدى أفـــراد عـــينة الــدراســــة؟هـــل تتــ افـــر مهــارات التعـــل م اإللــكتر نــ، ل-
لليع ل  هلمك ااميّلمّيل  عيّل ك :ل:أهداف الد راسة االستطالعية -2
 مكلاعافلعل لو ىللاهاالوم امالمكلعلا لم كّلااس لك ىلحهام لعيسّلمك ااميّ ل 
 ّل  ك ااميّلمألي ييّ لامكل للل كبلوم امالمكلعلا لم كّلااس  ل  لو ي لعيسّلمك ويلمكن  ا
 س ءلو ي  لوم امالمكلعلا لم كّلااس  لاوي بلن ت طلمكييّاولايّ ل  
 
 منهج الد راسة االستطالعية:  -3
لمك ااميـــّلمّيـــل  عيّللمـــ فلحي يـــ ل كـــ لمكلاعـــافلعلـــ لوـــ ىللـــاهاالومـــ امالم كـــلعلا ل وــ لحبا
مّكّلااســ لكــ ىلعيســّلمك ااميــّ للــ لميــلن م لمكوــسمللمكا ــا لمّيلّمــ ه  لامكــ لليعلوــ لعلــ ل
مك اىلمكاّايّلمكولّ ولّلكل  وي لامكال للل ل له لق الطلعل لحبلي وعله لم ـ الاموـ لولايـولوـ ل
 (017: 2202)مفتاح   يبلوعلاو الولساعّلاولااقّلووا لييوةلكطل لع  تم للايياملواو م 
ل
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اي   ل طلّ كأل أساطل اي ّلوسلروّلك اميّلو  تولام سـّ لولعلا ـّل رـ  اكلحالواقـفلحالحوـ ميل
حالحار علوعياسّ ل م فلمّلم فلو  تول  ي كلحالمكلاو ولوبلو  تولق يوّلاحي ا  لامكع قـ المكلـا ل
مفلمك امسبلمكل للوّوم  للل(040: 2207)سالطنية  الجيالن،  . للا مل م لال يا   لّا
ل
 مجتمع  عينة الد راسة االستطالعية: -4
ل المنلي الو لوعلمك ااميّلمّيـل  عيّلوـبل ـيبلمك ل ـّلمكويـ ليبلهـ لمكيـسّلمألاكـ لو يـلال
(ل ــي يلّلايــ ال ّليــّلمكعلــا لامكلّساكا يــ  لّليــّلمكعلــا لمك قي ــّل7102-7102كليــسّلمك  وعيــّ 
ـــّلمكعلـــا لم سيـــ سيّلال لي  يـــّاكللل-مّ لو عيـــّ(ل   وعـــّلوووـــ لنيرـــااعلـــا لمك  يعـــّلامكويـــ كلّا
ـــح لويـــيللـــ المنليـــ المكّال06(ل  كـــبلا  ك ـــّلي ايـــابلهـــ ل 356امك ـــ كدلعـــ      يـــ ال(للن ا
 ـ ملمكساـاعلوـبلمكوع يسـّل أساـط:لاحيـلابلحالل(40-42: 2018حمدا ي )  اي ّلق  يّ لوييليعاافل
 اي ّلينل ا  لمك  ويل مـّملولعوـ لاو  ـا  لهيلعواـ لل سايمـ لكـ امهعلاحيـ  بلوـ  لقـ للّـابل مليـّل
ام لـط لا كـأل حالوارـاعيّ لويـيليـل لمنليـ الحهـام لحالوسـ  ول مـّملللـ نملهيـطلاع ـّلمك  وـيلام 
ال كــأ ل  يــّل ميـل و علوعلاوــ ال ـويوّلا قي ــّلاواي ــّلمعلوـ  ملعلــ لوع يـ الاوؤماــامالل ـاا
للللللعلويــــ  الويــــيليسل ــــ لمك  وــــيلحهـــــام لعيسلــــطل وــــ لينــــ  لح ــــ مفل اميــــلطلا ســــ ءلعلــــ لوعاهلـــــط 
همــ ملحيــلابلوــبلمكوع يســّليعــ المألسياــبلكلو يــولح ــ مفلمك ااميــّلمكو كيــّلل( 242: 2207)فالحــ،  
حساـــطلو ــ اليـــاللكلوعلاوــ الوـــاملاي لاــملوــبلمولوـــ ّالمكن ــألايـــؤ للمكــ لسلـــ تلل قي ــّ لّوــ ل
لو لوعلمك ااميّ ل
ل ل ـّل ـ هلمكلن ا ـ ال كـ ملهـلبلمك  ويـّلعوـ ال كـ ل ـ ملمكساـاعلوـبلمكوع يسـّلألسمـ للـاىل ـأبا
يوّبلحبللو ا للعلاو لمكّلااسي ل مّملامرةلاهعا م لّو لحبلميلاملي ي المكلعلا لمكي يلمكو   ّلل
يـــ لهـــ ل ـــ هلمكّلايـــ الكّـــبل مـــّملل ليـــ ل ل رـــ هّل كـــ لهـــ ل ـــ هلمك اميـــّليو ايـــم لمكولعلاوـــابلهعل
مكلاعــ ابلمكـــ للكويـــس هليـــامءلكــ ىلاؤيـــ ءلمكّلايـــ الامألقيـــ  لحالمأليــ ل ك لامك ل ـــّل مـــّملحنـــحل
لمأليـ كيبلمكوعاهيـّللرمـال ارـا لاللوـ يللل   عـ احرـفل كـ ل مك  ويـّلاوعاهلمـ لمكويـ  ّل ـأبا
له ل  هلمكلن ا ا 
قيــ  لامكلن ا ــ ال منــملمكّلايــّلمكاموــ ك له ــ للــ ال  اي ــّلعمــامتيّلحوـــا ل  كسيــ ّلّنليــ المأل
ــعللاليــعلمك ل ــّل7للييــلس لعلــ لو ــ حلمك اعــّل ي ــ  لعيســّلول  سيــّ لامك ــ املاقــ ل امكــ ال (ليارا
لويبلمكّلاي الامألقي  لامكلن ا ا 
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الالمصدر لل اعلا ل اي لكّملوبلّليّلمكعلا لامكلّساكا ي  لّليّلمكعلا لمك قي ّل:لو كةلمك
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  كــبلا  ك ــّلويــ املل(153)  كــبلا  ك ــّلوــبلو وــاعلل(321)لــ المنليــ العيســّلقامومــ ل
ـــ لو يـــلالكلوايـــ لمك ـــ وع   ـــ الوـــبلل%50))(ل سيـــ 7102ّ-7102  كيـــسّلحاك وـــبليـــ يلّلاي
  اي ـّلعارـيّلوـبلمكّلايـ الامكلن ا ـ المكويـلم هّ لل يـّاك لحكنليـاامل-  وعـّلوووـ لنيرـا
ليّـابل ّلهـ لمك ااميـّلّا حيبليكع  لكعس  ـالو لوـعلمك اميـّلمأل ـل لوايـّلمّنليـ الهـ لمكومـ ّا
 س أللو ي لويـ ولكوـبليـي نملرـوبلمكعياسـّ ل ـمليـل المّنليـ ال سـ ءلعلـ لحااملو واعـّلي   لمـ ل
ّلهــ لمك ااميــ ّلويــيلينلــ الوسمــ لعــ  لواــا مالمكعياســّلمكو لا ــّلللمك  وــي لالامهــولعلــ لمكومــ ّا
لكو لوعلمك اميّ ايلوياـللل(11: 0111)عبيدات  آخـر ن . اكّبل ماا لوو  اكللروبللويي لوع ّا
لاــّلامك مــ لمكو ــ ام ل رــ هّل كــ ليــاعّل  ــ ملمكساــاعلوــبلمكوع يســّل يــماكّلمكلا  يــولامسناــ جلمكلّا
ل تل لا الو لياراوطلمك  املح س ه لحيبل ـ ءالمكسلـ تللمكا املألهام لمك ااميّلامكو املعل لس
ال ل ك :ــــــوالاعّلعل لمكسوالمك
 (:3جد ل رقم)
ةللاليعلحهــام لعيسّلمك الل اليارا لن حاميّلمّيل  عيّلل ع لكول يالمك
ص الكلي ة  عدد الطلبة التخص 
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 أداة الد راسة االستطالعية: -5
أل مللو يولح  مفلمك ااميّلمكو كيّ لق والمك  ويّل لع م لو ي  لوم امالمكلعلا لم كّلااس ل
ـــ لوـــبلوـــ ىللـــامهالومـــ امالمكـــلعلك لم كّلااســـ لكـــ ىلحهـــام لمكعيســـّ لاقـــ للـــ ال ســـ ءل ـــ مل ّا  مـــ فلمكلأ
لّ لا ع    ل اللمكو ي  لاهولمألي  لمكساراللامعلو  ملعل لع  لوبلمكو  الامكوام عل مالمك ا
مكلاأّ لوبلن ت طلمكييّاولايّله لمك يتّلمكوولايّ لكيلو مـ لوـعلعياسـّلمك ااميـّلمألي يـيّ لا ـ مل
 و لييل ل ي سطلّو   لاهيو ليل للاريةلكوامومل ع م لو ي  لوم امالمكلعلك لم كّلااس  ل
لعوليـــّل عـــ م لو يـــ  لومـــ امالمكـــلخطــــ ات اعـــداد أداة الدراســـة االســـتطالعية:  -5-1 علك ل با
لم كّلااس لوااال  كواموملمكل كيّ:
   م ع م لمكوي ولكأل مكلوبلن مللو ي لمكن  يّلمكل ليام لقي يم 
    للو ي لمكم فلوبلمكو ي
  ّي  لوليملمكن  يّلمكوام لقي يم له لمّملاق تعليلّا
 يّللمكوام لقي يم لمك لح ع  لاح لمء ل لل يي لمكن  يّلمكيلّا
 ّلمكا امالامكوولاي المكوس ي ّلكّمل ع لوبلح ع  لمكو ي   ل ي ع
  ّل  يولمكو ي  له ل االطلمألاكيّلعل لعيسّلوويلّلكو لوعلمك اامي 
  ل  امءلمكلوليملم و ت لكلو  يي لكللأّ لوبل  قطلاي  لط
 أهـداف اعداد مقياس مهارات التعل م اإللكتر ن،. –2-0-5ل
لل لل وي ل  ملمكو ي  لكلو يولمأل  مفلمكلا كيّ:للل
 مكلعاافلعل لوم امالمكلعلك لم كّلااس لوبلن مللاهُّالوم امالميلن م لمكو ياب لوم امالل 
ميــــلن م لمــــ ّّلمألسلاســــا لاومــــ امالمكــــلاعل لمكــــ امل لم كّلااســــ  ل  عل  ا ــــ لوــــبلمكومــــ امالل
  اميّلمّيل  عيّ مألي ييّلمكلا ليس   لحبللل سم لعياسّلمك
 لو ي ل ا ّللامهالوم امالمكلاعل لم كّلااس للك ىلعياسّلمك اميّ لوبلن مل ا ّللامهالّملل 
ــ مل لل وــبلومــ امالميــلن م لمكو يــاب لومــ امالميــلن م لمــ ّّلمألسلاســا لاومــ امالمكــلعلا لمك
 م كّلااس  ل
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 لو ي لعيساّلمك وـيلهـ لمك اميـّلمألي يـيّ لوـبلو وـاعلمك ل ـّلامك  ك ـ المكـ يبلي ايـابلهـ لل
(لهــ ليــ يلّليــ الوــبل  وعــّلوووــ ل1022-1029مكيــسّلمألاكــ لو يــلالكليــسّلمك  وعيــّل 
لنيرال يّاكلامكوكم ال كيم لي     لوبلمك ايبليل سابلوم امالمكلعلا لم كّلااس  ل
 :مهارات التعل م اإللكتر ن،اعداد مقياس  مصادرل-5-0-3
 معلو المك  ويّله لل وي ل ـ ملمكو ي  لعل لع كلوام عل  عل  ا  لو ن الوسم :
 :الكـــــتب -أ
  لمألا ب:ل مالامتـملاستخدام تكن ل جيـا المعل مـات  االتصـاالت فـ، التعلـيمق ي لمكساعاممـ  ل 
  7101كلسما 
  لمك ــ  اك:لمكعا ــ لكلسمــال0 ل  نــ،  الخــدمات المعل ماتيــةالتعلــيم اإللكتر مــايفلمأللا ــ  ل 
  7105امكلاليعل
 لالتعليم اإللكتر ن،  التعليم االفتراضـ، اتجاهـات عالميـة معاصـرة  اولع  لمكاؤافلع وا ل
  ل7105 لمك   اك:لمكو واعّلمكعا يّلكلل ايبلامكسما ل0 
 :المقاييس -ب
 وبل ع م للم س للي  لهااه ق توّلكوم امالميلن م لمكو يابلامألسلاسال 
 ميل ـي بلمولـ ألمأليلــ  لمك  وــع لكومـ امالميلنـ م للــّساكــا ــي لمكوعلاو الوــبل ع م لاه ءل 
  ميال للللل
 ميل ــي بلمّولي   المكلـ اي يّلهــ لوـمــــ امالميــلنـــ م ل مــــ للمكوــــ يابلام ــــّـــــّلمّســــلاسال 
  ع م لاه ءل ميال وبلللللل
  ميلـــــ ي بلامقعلميلن م لمأليـــل  لمك  وــع لكللعلـــي لم كّلااس لوبل ع م لكايلكلويعا ل 
ل:الـد راســــات -ج
 كفايات التعليم اإللكتر ن،  درجة ت افرها لدى  اميّ:لعل ل بلوا  لواي لمكعوالل عسامب:ال
لح لل التعليمية معلم، المرحلة الثان ية بمحافظة المخ اة ل  وعّ و  يليال عيالوسمااك( 
  7112مك اى 
  درجة ت افر مهارات التعليم اإللكتر ن، لدى " ل: اميّ:لحومل سالريفلمهلللمكعوالل عسامب
 لاي كّلو  يليالعيالوسمااك لأعضاء  هيئة التدريس ف، كلية التربية بجامعة الملك سع د
  7100مكيعا يّ   وعّلمكولأليعا  لمكوولّّلمكعا يّل
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 اقع امـتالك األسـتاا الجـامع، لمهـارات اسـتخدام تكن ل جيـا  اميّ:لاه ءل ميالل عسامب:لالل 
لدراســـة ميدانيـــة بجامعـــة المســـيلة"-المعل مـــات  تقبلـــة لفكـــرة دمـــج التعلـــيم اإللكتر نـــ،
  7100و  يليا عيالوسمااك( ل  وعّلمكو يلكنرال  لسّ 
  مـدى تـ افر مهـارات اسـتخدام الحاسـ ب فـ، تـدريس مب:ل اميّ:لم ام ي لو و لمأليـ مل عسـال
الرياضيات لدى معلم، مرحلة التعليم األساسية الدنيا بمدارس  كالة غ ث بقطاع غز ة مـن 
 لو لــّل  وعــّلمك ــ  لمكوالاوــّلكأل وــ يلامك اميــ المكلا ايــّلامكسايــيّ لمكو لــ ل جهــة نظــرهم
ل 7101مكي س  
 ج تـدريب، مقتـرح لتنميـة مهـارات اسـتخدام الحاسـ ب برنـام اميـّ:ل ميـاللاهـ ءل عسـامب:لالل
دراسـة ميدانيـة - شبكة األنترنت لدى معلمـ، التعلـيم االبتـدائ،  فقـا الحتياجـاتهم التدريبيـة
 ح ااوّل ّلاامهلعلا له لعلا لمكلا يّللن حللّساكا يـ لمكلا يـّلامكلعلـي  ل-ب الية المسيلة
  7103-0-  وعّلمكو يلكنرال  لسّ
 اقـع  تحـديات اسـتخدام التعلـيم اإللكتر نـ، فـ، المرحـــــلة كلويـعا لل عسـامب:لال اميّ:لكايلل 
 لح ااوـّل-دراسة ميدانيـة بجامـــعة باتنـة -الجامعة من  جهة نظر هيئة التدريس  الطلبة




لــ المّعلوــ  لعلــ ل عــجلّلــبلمك يــ  لمكساايــ لك يلامــ  ل مــ لهــ لّيايــّل ســ ءلمكو يــ  للّوــ 
لم :لاوبلح وال
 لالقياس الن فس،  تصميم أد اتـة للطـالب  البـاحثين فـ، علـم الـنفس  التربيـة ميالوعوايـّ:ل
1009  
 األساليب اإلحصائية ف، البحـ ث للعلـ م الترب يـة يعي ل  ي لمألي ل ليس  لعليلله ا :ل
  1022 ل الن فسية  االجتماعية  اإلدارية  العملية
 ــة  النفســية اســاليبها والــ  لوووــ لع ــ لمكعليــل:ل ــ م الترب ي ــ، العل ــاهج البحــث العلمــ، ف من
  ل7101ك س ب – لوّل ّلمكل امءلكلسمالامكلاليع ل مالمكسمرّلمكعا يّ ل يااال0 ل  تقنياتها
 المعرفــة  منــاهج البحــث    –االجتماعيــة  منهجيــة العلــ م ل  يــ ليــ  سيّ لويــ بلمك ي ســ :ل
  7102 لوسماامالمك مالمك لمتايّ 0 ل االجتماع،
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 لاالحصاء  القياس النفس،  الترب ي مع نمااج من المقاييس  االختباراتو   لع  لمكواـير:ل
  7116 ل7 يامبلمكو  اع المك  وعيّ  
 ــم الــنفسيــ و لوووــ لولوــ :ل مكويــياكلكلسمــالامكلاليــعل ل مالمنــاهج البحــث فــ، التربيــة  عل
  7117 ل7امك   عّ  
 ــــ م يــــيفلم يــــ  ليــــع لعوــــا:ل ــــة  العل ــــ، التربي ــــ، ف ــــ، مــــنهج البحــــث العلم ــــ جز ف الم
  7112 اإلنسانية
 ــةس  يــّلعيمــاالوــعلو واعــّلوــبلمك ــ وييب:ل ــ م االجتماعي ــة البحــث العلمــ، فــ، العل لمنهجي
7102  
 ــــارات ون ييــــم لحو ــــ سيا لســــ يف:للل ــــاء االختب ــــة  تقنينهــــابن ــــاييس النفســــية  الترب ي ل المق
  7103 عو ب:ل مالم ع المكعلو لكلسمالامكلاليع 0 
 تحــديـد أبـعــاد مهارات التعل ـم اإللكــتر نـ،: -5-0-4  
ســــالمك  ويــــّلوــــبل ّا ميــــلس  ملعلــــ لمكلاــــاميلمكسرــــاللمكولعلاــــول ومــــ امالمكــــلعلا لم كّلااســــ  للو
لع  هلمكي يّلعل لمكساوالمكلا ك :للميلن حللعايفلكم ملمكو ي  لاح 
للتعريف مهارات التعل م اإللكتر ن،: -
ي  يلعلكومـــ لمكوـــلعلو لكي ـــا ل مـــ ل يـــماكّلل ام  ـــامءمالا ـــ لو واعـــّلوـــبلمآل مءما لمكيـــلّا
ا ءكلا قاّلوعلمّقل  له لمكاقالامك م  لايلّاابلوبلي يلوم امالحي يـيّل  عل  ا ـ لح عـ  م ل ّا
لاتيييّلكللعلُّ لم كّلااس لالموم:ل
 مهارات استخدام الحاس ب:  . أ
 ل  ا ـّلوـبللعالا ل مـ لمكوــمكااعيـّلي ـال مءمالامكعوليـ المك يـي ّلآلو واعـّلوـبلملهـ للوياـمل
ـــالم ل ـــ بل لومـــ اكلليـــويّلكلو يــاب لامك او يـــّّليــســـ المكو  الومـــ اكلمكوعاهـــّل وّاالالمـــوم:للاعّمكيك
اللم كّلااسيّ لمكولا الاميل ع ءلاوار الوم اكلمك س ـملع وملوعلحّيالوبل اس ولله لساـ لمكاقـالامك
لمكخ لي سّلمك يي ّ            وم اكل  امءلعولي المك ال؛ل يماكّ
 مهارات استخـدام شبكة األنتـرنت: . ب
لمكولعلا له لو  ملميلن م ل ّاابلوبليليلّلوبلم  امءمالي ا ل م    لعوملحاليلاأليل
ل  بلا  م لقليملاساع لوسم :لوم اكلميلن م لووااّ المك ويل اقي  كلم ّّلمألسلاسال ياعّلام 
لو لم كّلااس   لمك اي  لميلن م  للسليملمكّلبلامك اموللوبلكل اةلمكوامقعلم كّلااسيّ لوم اك م اك
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مألسلاسا لوم اكلمكلاع وملوعلمكوّل  الم كّلااسيّلمكويل لّلحالمكولو ّل  ك م المكلاعليويّ لوم اكل
ل اي ملمك ي س ا لوم اكلميل   ملمك ي س ا لوم اكلمك وي ل
ل:مهارات التعــلُّم الا ات، اإللكتر ن، . ت
ّال ل ا ــاليس لــولوــبللعوليــ ا لمليــّلكمكوامق ــّلمك الوــبلنــ مللمأل مءن ــ لهــ ل لمكمالعســ لمكــلو
ـــمكوـــ هللكـــ ىلمكوـــلعال  لوـــ اللاي ســـ لعلـــ لمأل ـــ مفلمكلـــ لل  مكـــلعاللاميـــلاملي ي علـــ للطل ســـ ء ل لايا ا
يطلي ولمك يتــ ل مـ الطلييـلعيبل  كياـيس لـولوـبلمكاـا لكّساـلهمـال م لوـ ع هـ ليـي وللمأل مءونا ـ ال
ومـ اكلمكّاـ ءكلمك مليـّل م كّلااسـ ؛ل كلـلعاللمّيـلع م ومـ اكللا ـاليمـلوملعلـ لامّ لوـ ع مكوـ  لل
لومــ اكلمك وـيلعــبلويــ ع كل م كّلااسـ ل ومـ اكل  ماكل يتــّلمكــلعاللومـ اكل  ماكلمكاقــالهـ لمألسلاســا 
ّل ــ كاالل حيســ ءلمكــلعلا لم كّلااســ  لمل ومــ اكلمكل ــاي لمكــ الل هــ لمكوس قمــّلم كّلااسيــّلحلومــ اكلمكومــ ّا
للخ م كّلااس       مك
 صياغة فـقــرات المقياس: -5-1-5
 ع للعايفلو ي  لوم امالمكلعلا لم كّلااسـ لالو يـ لح عـ  هلالعايامـ ل  امتيـ ؛لاه ـ لأل ـ مفل
وام عّلمأل بلمكولعلاول  يلن مو المكو يابلامـ ّّلمألسلاسـالمك ويلل ل س ءله املطلمس  ق لوبل
امك ااميـ الامكو ـ ّالاوامقـعلمألسلاسـالامأل امال ماله لمكلاعلي لامكويلاو كلوـبلمكّلـبلامك وـايل
ــوام؛لوــبلويــيلل  يلمــ لكل عــ للمك ــلاّ  اعــ لهــ ل ــي عّلمكا ــامالمكارــا لهــ لواا ملمــ لامكما ااك
مك لللسلو ل كيط ل ك ل  سبل عجلمك امع لمكوعوامل م له ل ع م لمكو  يي لامّنل  اما لالمومل
ل لاورواس  لا ــــ :  هلمك امع لمكلاوليملمكّيا لكل سا لمّ
 : من حيث الشكل -أ
 لو اليملّلكم لوع بلوو ا ك ل وييليّابلوبلمكيمملعل لل  ارعلمكا امال ع  امالامروّلّا
 مكواواحل  امألمكو لابلوبلمكا اك للل
 مكّـــــلو المكـــع وّلمكل ليلااــــــولمكسا  لعـــــل لوع سيم  لامّ ــــلع  لعـــــــبلمكّـــــلو اللميلــــــنـ م ل 
 عــــــيالمكمـ تعــّلحالمكّلو المكاسيّلمكولن ا ّ لل
 ميلنــ م ل وملق ياكلاوال  ّل  كوعس  ل 
 قيولاوـ  ما ميلن م لمكا اكل مال   علّوا  لحلللول يل ك ل    ّلاقويّل مّمل ل 
 مك  ءل  كا امالمكياملّ لمكل لللس املمكو  تولمألاكيّلمكامروّلمكولعلا ّل  كواواح ل 
 ل سبلارـعله اماللل لابل     الق للكمعالمكواواحل  كواي لحالحيتلّللكاوي لكلواواحلل 
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لل(216-215: 1111.)ملحم    نلي ال    ّلوعيسّللل
 :  من حيث المضم نل-ب
 لمولامءلمكا اكلمكـامو كلعل لهّاكلامو كله  ؛لامّ لع  لعبلمكع  امالمكول ا ّ ل
 لحبللّابلمكا امالعياسّلوويلّلكليالاألمكوام لقي يط ل
 لحبللّابلكلا اكل    ّلامو كله  ل ويوّ لحالحهرمل    ّليلاولعليم لمكولن ا اب ل
 لّابل ي ّلمكا امالّلام لوا  ّ لل سبلّل  ّلمكا اماله ل وملوسايّلحالول ا ّلمكسا ؛ل مللل
 لل سبلميلن م لم   وله لمكا امالويم:لال متو لا لالالو ل  لا لالالح  ملا ل
 لحبللّابلمّيل   ّلكّملع  اكلّللول يل ك للأايم ل
 ل ع م لحّ الع  لووّبلوبلمكا امالمكل اي يّلألبللوليلم لق ليو فل عرم  ل
 111-112 :1112)معمرية  ل طلمكواواحل ك لمل  هلمكو ي  لاليبلمكا امالعمامتي ؛ول لّليسلل) 
 طريقـة الــقيــاس:  -5-1-6
ه لمك ي   ل  هلمك ااي ّلللاي ل  كياماكّلامك ي  ّلامك اقّ للليـــكـــرتميلن والمك  ويّل اي ّل
ّاوـيب لاللاا سـ ل وعلاوـ الامهيـّلعـبلمكو وـايللّو  حسام للل لـبلعلـ ل ـعا ّلمّعلوـ  لعلـ لمكوو
ــــــ   ــــــ امالمكو ي ــــــ اكلوــــــبلع  ــــــالعــــــبلمــــــ اكلا ا ــــــّلمل   ــــــطل  كسايــــــ ّلكّــــــملع  ــــــطليع ا ــــــيلحسا           . وي
 ( 116: 1112سالطنية  الجيالل،  )
 صالحــي ة الفـقــرات:  -5-1-2
ا ــاما للــ العــاجلو يــ  لومــ امالمكــلعلا لم كّلااســ لهــ لوــبلح ــملمكلاأّــ لعلــ ل ــ ويّلمك
ـــّللاعلـــ ل ـــسا لاعلـــا لمكلا ي ـــ لمك ـــيبلهـــ لعل ّاوـــيبلمكونل ا ـــّ؛لعلـــ لعـــ  لوـــبلمكوو  ـــاالاطلمألاكي
ّـ لعلـ لوـ ىل ـ ويلم لك يـ  لمكياـوّلمكلـ لارـعالوـبلح لمـ ل مكوّل ـ الاعلـا لمكو يـاب؛لكلوا
لوبلويي:ل
  لم كّلااس   و ىل قّللعايفلوم امالمكلعلا
    لو ىل قّللعايا الح ع  لمكو ي
    لو ىل  ويّلّمله اكلك ي  لو لارعالكط لاو ىلمال   م ل  ك ع لالع يملو ليااسطلوس ي
 لو ىلارا لمكا امالوبلوييلمك ي عّلمكل ايّ لل
 لو ىلو توّلع  لمكا امالأل ع  لمكو ي   وم امالمكلعلا لم كّلااس ( لل
 لمكو  اوّلكلواواح لو ىلارا لمكلعليو الل
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 رالمكولوولـــ مسللااس  ــــلا للم كّـــ  لوم امالمكلعـــــامالو يـــــ متملمأل ا ّلكا ـــّل ـــوــــ ىلو تــــولل
ل((ل02اق ل 
ّال ءلعل لّامءلمكيالـــــا س ّاويبل حّياـع يملمكو ي  ل أنـــويبلل لل  كلمكوو وبلل لسي ّلملاا ولمكوو
ال تللعل لمكسال(لّا سالمكسال20% ل ك :لـــــوالمك
ل عجلل-ل لالــــأنيا ل لـــ  ي  لا كأ لمكو ياب  لميلنــ م  لوم اما ل ع  ل عجله ــاما للع يم لــ 
ّو ل الل8 ل6 ل1ال ييال عجلمكّلو الاو فل عرم  لال لتّل عجلمكا امالا  :ل مألهع م
  واراةله لمك  املمكلا ك :
 (: 4جد ل رقم )











ك لل اميّل وّاس المكو يبلمكو  يّل
(HardWare )لامك او ي ا
(SoftWare)ل
 ل اميّل وّاس المكو يبلمكو  يّمك  
  (Hard Ware ) 
مك او يّل اميّل وّاس المكو يبلمك    
  )SoftWare( 
ل10
ل
  احلس اس وللوع ك ّللميلن م  ي لحكل
ل (Word) ااالمكل




ل اس وللمكعااجللميلن م حيل يعللل
ل(Power Point)ل  اا اساللمكل  يويّل




حلوّبلوبللم يملمأل ملكلمكولو ّل
   كو ياب
للميلن م لمأل ملكلمكولو ّل  كو يابل




لونللاّلويم:للنليبلح اماحيلن  ل  
لمكو و ّلمألقامحل لك ل ّملمألقامح ل
للمكخ ل (Disk) Flashمك ل لمكلنليس للل
 لل
ميلن م لح امالمكلنليبلمكونللاّلوبل  
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حقا ل عولي المكلي يالام لمكّلكل امولل
عل لمكو يابلمكونللاّل  
لليـ يالمك اموللمكونللاّلعل لمكو ياب لل
ل لمكّل اموللمكو يابلمكونللاّ لل
  اموللمكوو يّللميلن م ك للمك  اكلعل لل07
لمكّاللكلاوح مكايااي الم   





حيل يعل  امءلحعو ملمك ي سّلمك يي ّل
ا او ي المكو يابللكوع ما  
ل  امءلحعو ملمك ي سّلمك يي ّلكوع ما
 مكو ياب
 لو ي ل امسبلمكنلمله ل او ي المكو ياب
 
ل10
لوللألوم اكلمكلس مل يبلمك اموللحلل
لأل مءلحّيالوبلل يماكّللمكونللاّلل
لسا لمكاقا لوموّله لل




  اس وللقامع لمك ي س الميلن م ح ي ل
ل Access)  ل حّيل
ل  اس وللقامع لمك ي س الحّيلميلن م لل
 Access) ) ل
 
ل11
 ىلمك  اكلعل لر  لاهألمكولا الك
  اموللمكاألامكرع لحو ل  يلن م 
لWinzip-Winrar)  لل
لمكولا ال  يلن م ل اس ولللمكر  اللهألل
لWinzip-Winrar) )مكاألامكر  للل
 
ل10
حلع وملوعل امولللوايالمكايا لامك اال
ّ اس وللمكاالامابلمكاقويّ  
لل(Photoshop)لل وم اكلل





وعل اموللمكاي ت مكلع ومللح ي   
ل(لPremiére  ايويالّ اس وللمكولع  كلل
لوعل اموللمكاي ت لمكولع  كلمكلع ومللل
ل(Premiére)ل ايويالّ اس وللللل
 
ليمــحيل يعلمكعوملعل لسر  للم للل10
ل وم اكلمآلك لمكو يبلل
لابمكعوملعل لسر  للم يملمكو يلل
ح ي للوويملمك اموللعل ل م للمكو يبلل10
 مآلك 
للوويملمك اموللعل ل م للمكو يبلمآلك ل
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  اس وللقامءكلولا المك االلميلن م لح ي 
ل:لامك ااكلويملل
(Media Player )  (Real Player)ل
ل اس وللقامءكلولا المك االميلن م ل





 مك اح (Partition) لوّ س لل لتّللل
 اعوملهااو الكامو كلحالحّيال مك لب ل
ل (Drivers)لوبلوم  لط  
ل(Partition لّلمك احلمك لبــــل لتلل
ل
ّال ل10 ل11(له اكلسلي ّللّاما  له لمكوعس لا  :ل16ويبلعل ل ّو لك ليــامهولحعلبلمكوو
  ويبلمكولوولاق ل00 ل00 ل00 ل01 ل01 ل00 ل08 ل06 ل00 ل00 ل00 ل01 ل01 ل18
ل((11 
حو ل ع لوم امالميلن م لمألسلاسا؛له  لامهولعل ل ي علم لمكل ايّلوعر لمكووّويبل حّيالوبل
لعل ل%ل81 ل يســـ  ء  لوعللع يمل عرم  لكل  ويّل( لمكويلوااك ل س ءلعل لمك امءك لاحير  و ور لم ؛
ال ل ك :للا الو لي ياسطلمك  املمك
 (: 5الجد ل رقم )












لووّا المك ويللميلن م حيل يعل  
لم كّلااسيّلويم:للكل اةلمكوامقعلل
ل(google)ل ا ملل
لووّا المك ويلكل اةلمكوامقعللميلن م لل
ل(لgoogle ل ا موسم للم كّلااسيّلل
ل
ل10
لك للمك  اكلعل ل سم ءل اي ل كّلااس 
مكلـع وـملوعطللال  




لح ي لمك ويله لمكام ا لم كّلااسيّللل
لكلوّل  الع الوامقعلمكوؤيي الل
لمكلعليويّلل




مكونللاّل م ّّللمّل م  اوللحككـــ 
 مألسلاسا
لم كو  ل  اولمّل ملمكونللاّل م ّّللل
لمألسلاسالل
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لمكوّل  الم كّلااسيّلمكلع وملوعح ي ل
لللمكولو ّل  ك م المكلعليويّاللمكويل لّ  
 
مكوّل  الم كّلااسيّلمكويل لّللمكلاع وملوع




ل األـاحملحي مله لمكوسل ي المكلعليويّلل
لهيم لل
ّله لمكوسل ي المكلعليويّل لمكوم ّا
ل
لحارفلمك اي لم كّلااس له لمكلام مللل11
للو ت لاحي ل ل للوعللل





 حيلن  لمك اا لمكول وّلع الوامقع
للل  اميل له للمألسلاسال




للمكّلبلامك اموللوب لوويملحقا لللل10
للمألسلاسامكولا المكلعليويّلع الل




  م ّّللمّل محلاوحلمكنلمله ل
لاح لةلمك يي لوسم مألسلاسال لل 






لمك اي لامك امت للميلن م  للوم اكلك  
لسر  لالل(Mailing list)مك اي يّللل
  (Use net New groups)مألن  الل
 ّامكم ّّلمكعسّ الي وو  يّمك اموللال 
 ( www)ل  
لل(Mailing list)ميلن م لمك امت لمك اي يّللل
 ملمكلع وملوعللسر  لمألن  ال
   Use net New group  )ل
ل
ل10
لللحل بلوم اكلمكلع وملوعل اموللل اةلل
 ( Netscape):لويملمألسلاسالل
ل(Internet Explorerو)  
لللوسم لمألسلاسالكلع وملوعل اموللل اةملل
 (Internet Explorer)لل
لNetscape)و)   
ل
حيل يعلل ييالني امالول اةلمألسلاسالل10
لعل ل م لل  
لل ييالني امالول اةلمألسلاسالعل ل
لمكو يابلل م للل
ل
 يوّسس لميلن م لن وّلمكوو  يّلع ا  ل10
ل(لChattingمألسلاسال ل 
لميلن م لن وّلمكوو  يّلع المألسلاساللل
ل(Chatting لل
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س ءل او المألسلاسالــ اكل ــ للومـــكل10
لما  ـــاس  ل 
لمسم ءل او الع المألسلاسالاسما  لل
ل
ل16
عل لمكلام مل االا ااكللمك  اكك لل  
لمآلنايبلع ال اموللمكوو  يّلوع
اعل لم ّّلمألسلاسم كّلااسيّل  
ل ااكلوعلمآلنايبمك االال  كمكلام مل




مكوسل ي المكل الحلام ملوعلمكوامقعلل  
ل  لن اللللس امل  
لمكوسل ي المكل لاللام ملوعلمكوامقعلمكلل
ل  لن الللللس املللل
ل
ل18
لامكلسليمللUpload))حقا ل  كلوويمل ل
ك ل او ال وبل(Download)لل لام 
للمكلعليويّلألسلاسالكلولا الامك امولملل
للسليملاللUpload) للوويملل




لمكلام ملوعلمآلنايبليس تي لحالحيل يعللل
للحال الي لع ا   كّل  ّل و عي للل
لحا (Messenger لكو يس املل
لل(Paltalk للمك  كلاأللل
لمكلام ملوعلمآلنايبليس تي لحال و عي للل




ليوّسس لمكا امل ك لايي ّل كّلااسيّلل
ل وعلاويّلمكّلو المألسلاسالع الل
ل كعسامسمللمكوال ويّللل
ل ّحللو  كلعلويّلولن المكا امل ك للل
لع المألسلاسال وعلاويّلمكّلو اللل
ل مكوال ويّلكعسامسملل
ل
ـــ لوــيبلوــامك ل  ّاوــيبلا ــ :21هــ ل00 ل00 ل00 لل00(لهــ ـــاكلكــ ليامهــولعليمــ لحعل يــّلمكوو
كـــــالمكا ـــــاليبل ل60،60 ل61 ل08 ل00 ل00 ل01 ل01 (ل كـــــ ل عـــــ ل21(لا 22 لكمـــــ مله ـــــ لواا
ل م له اكلواّا ّ(ل ك له اليبلألسال21ّو ل لاتالمكا اكلاق ل لوم امالميلن م لمكو ياب 
سلي ــّللّاما ــ لل60 ل61 ل08 ل01،01 ل00 ل00 ل00 ل00اوــ هالمكا ــامال مالمألاقــ  :ل
ل((02 مسرالمكولوولاق ل ه لمكوعس  
قـ للواـالمكو ـ  قّلعلـ لمكي كيلا الوم امالمكلعلا لمك مل لم كّلااسـ له ـ لـــ ل  كسي ّلكل ع لحوال
ل10 ل16 ل11 ل60 ل68 ل61(لا ـ :لل%ل20(له ـاكلوـبلق ـملحعل يـّلمكووّوـيبل حّيـالوـبل29 
ــ لل01 ل06 ل00 ل01 ل01 ل88 ل81 ل86 ل80 ل80 ل81 (له اكل22  ق لمكا امالاع    ل  لحوا
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ل10 ل10 ل10 ل10 ل11ل(له ــاكلا ــ لعلــ لمكلــامك :23يبلوسمــ  كــ ليامهــولعليمــ لحعل يــّلمكووّوــ
ــــــــبوـــــــ اهل00 ل08 ل00 ل00 ل80 ل80 ل81 ل18 ل11 للللل(ل24 ال يـــــــ بللّاما ـــــــ  ل يسوـــــــ لمكا الي
 له لويبل  ق للمكا اماله  لامهولعل لاراوم لحعلـبل(له  لو هل لألسامو لّلل يي بلمك ع 12ا 
ّاوـــيبلوـــبلويـــيلمك ـــي عّلمكلا ايـــّ لوـــ عل  ـــامءل عـــجلمكلاعـــ ي الوـــبلويـــيلوـــ فل عـــجلمكوو
ــ ملل ييــال عــجل مألهعــ ملا كــألك عــملمكا ــامالوي لــّ لالــأنيالال ــ ي ل عــجلمألهعــ ملمألنــاى لّا
ةله لمك  املاق ل  ل(لح س ه 6مكّلو الّو ل الوارا
 (: 6الجد ل رقم )









ه لحيل يعلحبلحالبلحاكاي المكوم  لل01
 لعلكو لم كّلااس للل
لعل لم كّلااس  لحيس ءلمكحاكاي المكوم للاليب  
ل
ل02
حيل يعللسري لاقل لحيس ءللعلكو ل
 م كّلااس 
 لسري لمكاقالحيس ءلمكلعل ل كّلااسي 
حيس ءل س  للمكوم  لل  أل  مفلحس لوا طل03
  كّلااسي 
 مس  للمكوم  لم كّلااسيّلاهولح  مفلوو  ك
لحس لوسر  ل ملي لهيو ليلعلول  اميل ل04
 ع المألسلاسا
 مّسر   لمك مل لميس ءلمكلاعل لع المألسلاسا
ع المكوسل ي اللهم لو لحقاححيل يعل 10
 مكلعليويّ




لع ال  يّلام عّلوبلمكوعل للحلل  ل
ل كلوم  لمكل ليلولممألسلاسالللل
مّيلا  كلوبلل يي لمأليل  لالا يم لطلحيس ءل
 مكلعل لع المكوامقعلمكلعليويّل
 
ل07
لوملع المألسلاسا ك ويلعبل لحقا لل
لحيس ءللعلو لام ملس لومّلّل  ملل
لم كّلااس لل
لومّلّأللللولاملع المألسلاساعبللمك وي
 لام مس لحيس ءللعلو لم كّلااس 
 
الخامسل فصـال  











  كّل  ّل قّل لعبلحهّ اللحيل يعلمكلع يا
 ه لمكوسل ي المكلعليويّ
مكلع يالعبلمألهّ الل  قّل  كّل  ّله ل
 مكوسل ي المكلعليويّ
وبلسم  لآلنالع المألسلاسالحسل ملل09
  ي يّ
مكلس مل يماكّلوبلسم  لآلنالحيس ءلمكلاعل ل
   ألسلاسا
 
ل10
ه لل لوّ س لمكلع يالعبلاحلل وايّ
 ول  المكس  شلم كّلااس 




لم كّلااسيّلمكوس قمّلول  احم األه ل
ه لمكاقالمكوس يبللعلو واملواراعل  
ّله لمكاقالمكوس يبله لمكول  ال مكوم ّا
 مكوس قمّلم كّلااسيّ
 
ل12
ه لوملمكومّ اللحعلو لعل لساي 
لام مس مكل لم كّلااسيّلمكلعليويّل  
مّعلو  لعل لمكسا له لوملمكومّ ال
 مكلعليويّلم كّلااسيّ
لع المألسلاساللعليويّكحس للمكوم  لمل13
  يماكّ
 يماكّلع ال س  للمكوم  لمكلعليويّل
 مألسلاسا
 لعل لمكلّساكا ي المكو ييّل   يّ حس ل   لحيس ءللعل لمكلّساكا ي المك  ي كل14
 
ل15
ه للع المألسلاسالحلع ابلوعللو ت 
مكوال  ّل واراعلل امكسم  ل س  ل
  اميل 
لمكلع ابلوعلمكلو ءل س  للمكسم   الل




ح ا لحيتلّلامروّلا   هّلللو م لوعل
لويلامللحيس ءللعلو لم كّلااس   
 ا لحيتلّلوو ا كلا   هّلللامهولوعلل




ع الحسا لمكسم   المكو لابلوس ل س  ل  ل
ه لمكاقالمكوو  ل لو وم مألسلاسال  
اقلم للساي لمكوم  لو لابل س  ل  له ل
 مكوو  لع المألسلاسا
ــةلهــ ل60عليــطلح ــ واله ــامالمكوا يــ  ل  (له ــاكلوالاعــّلعلــ ليــ يلح عــ   لّوــ ل ــالوارا
 مك  املمكل ك :لل
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 ( :7الجد ل رقم )
ةللاليعله امالو ي  لمكلعل لم كّلااس لعل لح ع  هلل ّاـويبلليارا                       س ءملعل لّامءلحعلبلمكوو
ل






1 ،2 ،3 ،11 ،11 ،12 ،11 ،21 ،21 ،22 ،21 
31 ،33 ،32 ،31 ،64 ،63 ،62 ،46 ،44 ،44 






ل3 ل2  ل2  ل24  ل23  ل22  ل11  ل14  ل13  ل42 
ل41 ل44  ل30  ل32  ل31  ل31  ل20  ل22  لل29 




مهارات التعل م الاات، 
 اإللكتر ن،
ل9 ل2  ل1  ل22  ل29  ل22  ل12  ل12  ل19  ل43 








ل ـــ لهيوـــ لينـــحا (لوـــبل%ل21وـــ ىلارـــا لمكلاعليوـــ المكو  اوـــّلكل ل ـــّ؛له ـــ لملاـــولوـــامك ل حوا
ّاوـــيبلعلـــ لارـــا لمكلاعليوـــ المكو  وـــّلكل ل ـــّ لا ـــ ملوـــ ليك يـــللكســـ لمعل ـــ ال ـــ هلمكلاعليوـــ ال مكوو
ل  قّ 
 تصحـيح المقياس: -5-1-1
م جـ دة غيـر ل الارعلنويّل  متملكإل   ّلعل له امالمكو يـ  ل  اي ـّلكيّـاا(لا ـ :ل لللللل
ّاوـيبلا عـ لضعيفة/ مت سطة/ عالية/ عالية جدا(  لاميلس  ملعل لمقلااموـ ال عـجلمأليـ ل كلمكوو
ل كـــألي نـــ  ل ـــ هل مّ اـــ علعلـــ ل عـــجلمك ااميـــ ا لمالـــأالمك  ويـــّلارـــعليـــ يل ـــ متمله ـــ لألبا
لمكمـــ فلوـــبلمكو يــ  ل  ك ال اكلا ـــّلمألاكــ ل ـــالمكلاعـــافلوــ لم ملّ ســـالمكومـــ مك ااميــّلحّيـــا؛لّوــ لحبا
ل(كيــّــاا ا  ملو ليك يللكسـ لل ساـ لو يـ  للوا ا ك لحالعيالوا ا ك لحالوا ا كل  ا ّلولاي ّ 
ل ) نــادرا/ أحيـانا / دائـما(مكي ي ل ي يلل  متمل  
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اعليــطليك اــ  لمكو يــ  للــ ا   لي ييــ لك يــل   ّ ليلوياــملّــمللــ ايل  ا ــّلووــ ا كلالّــابلحعلــ ل
ةل كأ:(لكل  يمل  متو (لا ال4 ا ّل  ل ّلامو كلكل  يمل س  ام(لامك  املمكلا ك ليارا
 (:1جد ل رقم )




 دائــــــمــا أحـــيانـــــا نـــــادرا
ل6ل7ل0 الدرجة
ل
ـــااكلمألاكيـــّلكلو ي   وـــ فل عـــجلمكا ـــاما ل رـــ هّلا عـــ لمكلاعـــ ي المكلاـــ ـــالعلـــ لمك ا  للوا
ـ كألمكلاعـ يملهـ ل اي ـّلم    ـّلوـبل ـي عّلمكل ايـّلكـ عجلمكا ـاما(لّا  عجلمكا ـاما للعـ يملمك ا
لمّنلي ال يبلنويّل  متمل ك لمّنلي ال يبلي يل  متملمك اللل اله لمك ااكلمكوع كّلكلو ي   
بلمكو ي  لوبلح  هـ اكليكــ  بلعسم ل  نلي ال    ّلوبلي يل     الول اا ـّلللل(62)ةليلّاا
ايــل لمكلا ــ يالعلــ لمكو ــ يي لمكااعيــّلمكيا يــّ لالويــبلمك اا ــّلمكّلايــّلكلو ياــ  لّّــمل  وــعلل ــ يال
لا لمكو ــ يي لمكااعيــّ وم امالميــلن م لمكو يــاب لومــ امالميــلن م لمــ ّّلمألسلاســا لومــ امالمكــلع
لمك امل لم كّلااس ( 
 لمكوا  يي لمكااعيّل(ل ا ّ لحوال211ل-23اعليطليلاما لو ىلمكلا  يالعل لمكوا ي  لّّملوبل 
ل(ل ا ّ ل22ل-29(لا 22ل-11(ل ل 92ل-12للاما ل ام لكم لعل لمكلاليبل يبل 
ـــبلمعل ـــ الح مكلمك ياـــ  ل ـــ  قّلويـــيلامهـــولعليمـــ لحعل يـــّلمكووّوـــيبلا  ك ّا لاـــ ك لا  كلاـــ ك ليو
ل(لهــ ــاك 23ح ةلع  لمكا امال ع لوي بل  ولمكووّويبل 
   الت حــليل اإلحصـائــ، ألداة الـد راسة االستطـالعية: -5-1
ــ ولامكيا ــ ا(للــ الميــلناميل ــ هل ــوّلا قاــّله ــامالمكو ي   مك ا   ــاجلمكّمــفلعــبلوــ ىل ا
المكوعــ ييالوــبلنــ ملل  يــولمكو يــ  لعلــ لعيال ســّلوــبل ســّلمك (ل  كــبل209وليــملم و ــ ت لوّاا
ا  ك ــّلوــبل ل ــّلمكيــسّلمألاكــ لو يــلالوــبلّليــّلمكعلــا لم سيــ سيّلامّ لو عيــّل   وعــّلوووــ ل
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ـةلمك ـــي س المكن  ـّل1( لامك  املاق ل 1022-1029كليسّلمك  وعيّل ل- يّاكل-نيرا (ليارا
لسّ  م هلمكعيال
 (: 6جد ل رقم )
ةل ي س العيسّلمكلاوليملم ل و ت لكو ي  لوم امالمكلعلا لم كّلااس يارا
















































ــوّلحالمك ــ ويّل كــ لحبالصــدا المحتــ ى -1 -5-1 ــ ولحالمك ا مّنل ــ الل:ليكمــيالوامــا لمك ا
ـــحلك ي يـــم  ل ابلحبلي ـــي لارياـــّلحنـــاىل كـــ ل  س مـــ لحال ـــ ي ل ي ـــي ل  كاعـــملمكارياـــّلمكون ا
لايوّبلقي يطلوبلن ملو يل :ل(111: 1116. )سعد عمر عسم 
ـــكل،(:ل- ـــدا الظ ـــاهري )الش  ا ـــاليكمـــيال كـــ لوـــ لي ـــ الر  ايـــ لحساـــطلي ييـــطليـــامءلهـــ لسرـــاللالص 
 (161: 1116) مخاييل   مكواوا يبلحسايم  لحاله لسرالعيا  لوبلمألمن حلعيالمكونل يب
ل
ّاوـ ل13اق لق والمك  ويّل  كلو اولوبل  ملمكسااعلوبلمك ا ولوبلن ملعارطلعلـ ل  (للوو
ّاـ لعلـ ل وبل اللمّنل حله لعل لمكساا لاعلا لمكلا يّلاعل لمكوّل  الاعلا لمكو يـاب لكلو
ـي عّلمكل ايـّلاوـ ىلارـاوم لاوارـاعيلم  لا قاـّل  قاـّله ـامالمكو يـ  لايـ ولم لوـبلويـيلمك ا
مّلكلواواح لاو ىلل  يّلّملمك امسبلمكرا  اكلمكو اايّ للمكلاعليو ا لمكوا ا
ـــــدا المنطقــــ، )العـــــين،(: - ـــــي ل اهلالص   ــــ ملمكساــــاعلوــــبلمك ــــ ولهــــ لو يــــ  لومــــ امالمكــــلعلا للاـ
ســـّلكـــط لالوييـــملّـــمل عـــ ل م كّلااســـ لوـــبلنـــ مللعايـــفلمكو يـــ  لالعايـــفلمأل عـــ  لمكيا يـــّلمكوّاا
لعليط ل    كا امالمكل لل ما
دا البناء )صدا االت ساا الداخل،(:  -5-1-1 ّا لوبلحبلمكو يـ  لي ـي لمكياـوّلمكلـا لص  ل لمكلأ
حعــ الوــبلح لمــ لا كــأل ويــ بلمّلايــ ول ــيبله ــامالمكو يــ  لامك اا ــّلمكّلايــّلكلو يــ  لوــبلنــ مل
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سّلكط لا يبلمأل ع  لهيوـ ل يسمـ لل معامل االرتباط )بــرسـ ن( ا ـيبلّـملا يبلّمل ع لامكا امالمكوّاا
ل ع لامكـ اا ّلمكّلايّلكلو ي   لّا سالمكسال تللعل لمكسوالمكل ك :ل
لوي بلوع وملمّال   ل يبل ا ّله اماللالعالقة بين فقرات المقياس بالد رجة الكل ية: –أ  ل ا
لل تللواراوّله لمك  املمكلا ك :ليّ لامكسالا ّلمكّالمكو ي  لامك ال
 (:11جد ل رقم )


























 دال 0.01ل0.562 33 دال 0.01 0.356 1
 دال 0.01ل0.469 34 دال 0.01ل0.464 2
 دال 0.01ل0.515 35 دال 0.01ل0.458 3
 دال 0.01ل0.565 36 دال 0.01ل0.352 4
 دال 0.01ل0.613 37 دال 0.01ل0.522 5
 دال 0.01ل0.387 38 دال 0.01ل0.419 6
 دال 0.01ل0.686 39 دال 0.01ل0.546 7
 دال 0.01ل0.576 40 دال 0.01ل0.412 8
 دال 0.01ل0.633 41 دال 0.01ل0.315 9
 دال 0.01 0.584 42 دال 0.01ل0.475 10
 دال 0.01 0.607 43 دال 0.01ل0.461 11
 دال 0.01 0.613 44 دالل0.01ل0.445 12
 دال 0.01ل0.544 45 دال 0.01 0.514 13
 دال 0.01ل0.576 46 دال 0.01ل0.332 14
 دال للل0.01ل0.380 47 دال 0.01ل0.378 15
 دال 0.01ل0.509 48 دال 0.01ل0.369 16
 دال للل0.01ل0.427 49 دال 0.01 0.432 17
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ل ويـــــعلقـــــي لوعـــــ و المّال ـــــ  لوالاعـــــّ له ـــــ للاماوـــــالوـــــ ل ـــــيبلللللليلارـــــة وـــــبلمك ـــــ املحبا
لكلو ي  ل ا ّلّل( لا  ملو ليميال0.01(لا  ل مكّلعس لويلاىل ّكّل 0.686ل-ل0.289  حبا
ل أ ل م لوبلمكلاو يألامّلاي ولمك امنل  
لوي بلوع وملمّال   ل يبل ا ّللالعالقــة بين فقرات كل بعد بالد رجة الكل ية للبعد: –ب  ل ا































 دال 0.01ل0.381 50 دال 0.01ل0.289 18
 دال 0.01ل0.373 51 دال 0.01ل0.486 19
 دال 0.01ل0.496 52 دال 0.01 0.451 22
 دال 0.01ل0.503 53 دال 0.01 0.406 20
 دال 0.01ل0.532 54 دال 0.01 0.565 22
 دال 0.01ل0.391 55 دال 0.01ل0.618 23
 دال 0.01ل0.564 56 دال 0.01ل0.353 24
 دال 0.01ل0.495 57 دال 0.01ل0.455 25
 دال 0.01ل0.555 58 دال 0.01ل0.398 26
 دال 0.01ل0.358 59 دال 0.01ل0.630 27
 دال 0.01ل0.572 60 دال 0.01ل0.593 28
 دال 0.01ل0.481 61 دال 0.01ل0.521 29
 دال 0.01ل0.546 62 دال 0.01ل0.497 30
 دال 0.01ل0.474 63 دال لل0.01ل0.381 31
0002  ل0.545 32  دال 0.01ل0.472 64 دال 
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  مكّ 0.01ل0.501 14ل مكّ 0.01 0.397 1
  مكّ 0.01ل0.727 15  مكّ 0.01ل0.488 2
  مكّ 0.01ل0.572 16  مكّ 0.01ل0.513 3
  مكّ 0.01ل0.410 17  مكّ 0.01ل0.507 4
  مكّ 0.01ل0.586 18  مكّ 0.01ل0.500 5
  مكّ 0.01ل0.541 19  مكّ 0.01ل0.508 6
  مكّ 0.01ل0.439 20  مكّ 0.01ل0.525 7
  مكّ 0.01ل0.592 21  مكّ 0.01ل0.445 8
  مكّ 0.01ل0.630 22  مكّ 0.01ل0.454 9
  مكّ 0.01 0.530 23  مكّ 0.01 0.671 10
  مكّ 0.01 0.580 24  مكّ 0.01 0.588 11
  مكّ 0.01 0.543 25  مكّ 0.01 0.544 12
      مكّ 0.01 0.610 13
ل
يلارةلوبلمك  املمكي  ولا ا لع قّل يبله ـامال عـ لومـ امالميـلن م لمكو يـابلامك اا ـّل
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  مكّ 0.01ل0.555 13  مكّ 0.01 0.436 1
  مكّ 0.01ل0.695 14  مكّ 0.01ل0.567 2
  مكّ 0.01ل0.580 15  مكّ 0.01ل0.461 3
  مكّ 0.01ل0.545 16  مكّ 0.01ل0.623 4
  مكّ 0.01ل0.401 17  مكّ 0.01ل0.404 5
  مكّ 0.01ل0.468 18  مكّ 0.01ل0.317 6
  مكّ 0.01ل0.547 19  مكّ 0.01ل0.563 7
  مكّ 0.01ل0.567 20  مكّ 0.01ل0.679 8
  مكّ 0.01ل0.495 21  مكّ 0.01ل0.327 9
  مكّ 0.01 0.540 22  مكّ 0.01 0.488 10
      مكّ 0.01 0.562 11
      مكّ 0.01 0.571 12
ل
يلارــةلوــبلمك ــ املحعــ هلا ــا لع قــّل ــيبله ــامال عــ لومــ امالميــلن م لمــ ّّلمألسلاســال
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  مكّ 0.01ل0.489 10  مكّل0.01 0.624 1
  مكّ 0.01ل0.597 11  مكّ 0.01ل0.524 2
  مكّ 0.01ل0.639 12  مكّ 0.01ل0.498 3
  مكّ 0.01ل0.693 13  مكّ 0.01ل0.496 4
  مكّ 0.01ل0.638 14  مكّ 0.01ل0.542 5
  مكّ 0.01ل0.609 15  مكّل0.01ل0.432 6
  مكّ 0.01ل0.583 16  مكّ 0.01ل0.553 7
  مكّ 0.01ل0.596 17  مكّ 0.01ل0.503 8
  ل   مكّ 0.01 0.604 9
 
ل  ل ّكّ لويلاى لعس  ل مكّ لمّال    لوع و ا لحبا لمك  ام لن م لوب لاق ل0.01يلارة  )
ل  هلمكا امالللولاعل وع ومل  ول0.693الل0.489لاماوالقيولم ل يبل  (لا  ملي املعل لحبا
لوالاع 
ل  عرم للالعالقة بين أبعاد المقياس ببعضها: –ج  لمأل ع   ل يب لمّال    لوي بلوع وم ل 
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 (: 12جد ل رقم )
ةلمكع قّل يبلح ع  لمكو ي  ل  عرم  ليارا
ل
 البعد
 مهارا ت استخدام 
 الحاس ب
 مهارا ت استخدام
 شبكة األنترنت 

















تعل م مهارات ال
 الاات، اإللكتر ن،
ل-ل-ل-ل مكّل0002ل00220ل مكّل0002ل00222
ل
لمكعــــ قّل يبلح عــ  لمكو ي  ل  ــعرم لمك عــجلعــــ قّل مكــــــّل يلـاـــرةلوبلمك ــــ املمكي  ــولحبا
ل( 0002 و تي لعس لويلاىلمك ّكّ 
ل
وي بلوع وملمّال ـ  ل ـيبلمأل عـ  ل  ك اللعالقة البعد بالد رجة الكل ية للمقياس: -د يـّلا ـّلمكّالل لا
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ليـــةالد رجــة الكل  
 القــرار مست ى الـداللة معامـل االرتبـاط



























يـّلا ـّلمكّالوعـ و المّال ـ  ل ـيبلمأل عـ  لامك اللامءلوع ي المك  املحعـ ه لس وـرلحبالـ  يل 
ــ لللولـــعلل (10 1 لكلو يــ  لّلمــ ل مكــّلعســ لويــلاى امس  قــ لوــبلمكسلـــ تللمكيــ   ّليوّــبلحبلسّؤ
ل مكو ي  ل   ولمّلي ولمك منل 
اي   ل طلق اكلمكو ي  لعل لمكلاوييلل يبل اه للالصدا التمييزي)المقارنة الطرفية(: -5-1-2
يكميالمك  ولمكلوييلللله ل  هلمك ااميّل كـ لوـ ىلالل(151: 1112)معمرية  مكن  يّلمكل لي ييم  
ـــلابل قــ اكلم ه ــاك(لعلــ لمكلاوييـــلل ــيبلولايـــ  ال ا ــ الحهـــام لل23كو يــ  لل ا املـــطلمألا عــّلامكيا
لمكعياسّله لمكياوّلمكوام لقيـــ يم  
ويــيلل(209كلوليــملم و ــ ت ل بل ســّلماهيــّلعلــ لعياليــلن وال اي ــّلمكو  اســّلمك الاقــ لم
ـــاال ـــ ع لمألعلـــ   لا  اللالي ـــ للس لكيـــ المكـــ ال   ا  الاح لـــولعليمـــ لوـــبلمكـــ الل%)19احكنليـــــــالم ا 
للا  الح لـولعليمـ لمكو واعـّوبلمك ال%)19(لام ا  ع لمأل س  11مكو واعّلمكعلي لامك  كدلع  ل 
لمك سي  
الو وـاعليبلعلـ لحهرـملـمـ للاهاـسي لألسالا  المكعليـ لامكـ الاق لمعلو المك  ويّلعل لسي ّلمكـ الل
كعيسلــيبلويــل لليبلّنل ــ ال ّكــّلT .Test) وــ ليوّــبلوــبلو ــ لالوــ يل لا  يــلعو ملمّنل ــ ال 
السي لكّمله اك لّو ل الوارالمكاااول يبلمكو واعّلمكعلي لامك ال ل ك :لةله لمك  املمك
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  مكّ عيال53 1ل11 1ل21 1ل01 1ل11 0 1
ل مكّل14.97ل0.00ل1.00ل0.84 2.34 2
  مكّل16.51ل0.51ل1.45ل0.00ل3.00 3
  مكّل6.31ل0.17ل3.03ل0.74ل2.14 4
  مكّل25.60ل0.38ل1.17ل0.00ل3.00 5
  مكّل40.32ل0.00ل1.00 0.26ل2.93 6
  مكّل20.41ل0.00ل1.00ل0.45ل2.72 7
  مكّل21.75ل0.00ل1.00ل0.43ل2.76 8
  مكّل21.75ل0.43ل1.24ل0.00ل3.00 9
  مكّل19.33ل0.00ل1.00ل0.47ل2.69 10
ل مكّ عيال10 1ل11 1ل5 1ل11 1ل17 1 11
  مكّل15.04ل0.49ل1.62ل0.00ل3.00 12
  مكّل15.16ل0.51ل1.45ل0.19ل2.97 13
  مكّل15.70ل0.00ل1.00ل0.51ل2.48 14
  مكّل16.07ل0.00ل1.00ل0.51ل2.52 15
  مكّل19.33ل0.00ل1.00ل0.47ل2.70 16
  مكّل25.60ل0.38ل1.17ل0.00ل3.00 17
  مكّل40.32ل0.00ل1.00ل0.26ل2.93 18
  مكّل32.95ل0.31ل1.10ل0.00ل3.00 19
  مكّل17.04ل0.50ل1.41ل0.00ل3.00 20
  مكّل15.70ل0.00ل1.00ل0.51ل2.48 21
  مكّل15.04ل0.00ل1.00ل0.50ل2.38 22
لعيال مكّل11 1ل11 1ل11 1ل11 1ل11 1 23
  مكّل15.35ل0.50ل1.43ل0.19ل2.97 24
  مكّل15.10ل0.45ل1.72ل0.00ل3.00 25
ل
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  مكّل14.99ل0.00ل1.00ل0.47ل2.31 26
  مكّل16.51ل0.51ل1.45ل0.00ل3.00 27
  مكّل17.67ل0.00ل1.00ل0.49ل2.62 28
  مكّل15.35ل0.00ل1.00ل0.43ل2.24 29
  مكّل15.41ل0.51ل1.55ل0.00ل3.00 30
  مكّل11.63ل0.46ل2.00ل0.00ل3.00 31
  مكّل25.60ل0.00ل1.00ل0.38ل2.83 32
  مكّل15.10ل0.00ل1.00ل0.45ل2.28 33
  مكّل15.41ل0.00ل1.00ل0.51ل2.45 34
  مكّل7.41ل0.00ل1.00ل0.60ل1.83 35
  مكّل18.42ل0.00ل1.00ل0.48ل2.66 36
  مكّل14.97ل0.00ل1.66ل0.48ل3.00 37
  مكّل19.33ل0.47ل1.00ل0.00ل2.69 38
  مكّل23.00ل0.00ل1.00ل0.41ل2.79 39
  مكّل11.60ل0.00ل1.00ل0.58ل2.24 40
لعيال مكّل11 1ل11 1ل11 1ل11 1ل11 1 41
  مكّل17.67ل0.00ل1.00ل0.50ل2.62 42
  مكّل23.42ل0.41ل1.21ل0.00ل3.00 43
  مكّل9.38ل0.00ل1.00ل0.43ل1.76 47
  مكّل15.41ل0.00ل1.00ل0.51ل2.45 48
  مكّل25.60ل0.38ل1.17ل0.00ل3.00 49
  مكّل19.61ل0.19ل1.03ل0.43ل2.76 50
لعيال مكّل11 1ل11 1ل11 1ل11 1ل11 1 51
  مكّل28.57ل0.00ل1.00ل0.35ل2.86 52
  مكّل32.37ل0.00ل1.00ل0.31ل2.90 53
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  مكّل15.70ل0.00ل1.00ل0.51ل2.48 54
  مكّل10.07ل0.00ل1.00ل0.53ل2.00 55
  مكّل28.57ل0.35ل1.14ل0.00ل3.00 56
  مكّل17.67ل0.49ل1.38ل0.00ل3.00 57
  مكّل13.67ل0.35ل1.14ل0.48ل2.66 44
  مكّل23.42ل0.00ل1.00ل0.41ل2.79 45
  مكّل57.00ل0.00ل1.0Oل0.19ل2.97 46
  مكّل28.57ل0.35ل1.14ل0.00ل3.00 58
  مكّل16.07ل0.51ل1.48ل0.00ل3.00 59
  مكّل17.04ل0.50ل1.41ل00. 0ل3.00 60
لعيال مكّل15 1ل11 1ل17 1ل11 1ل11 0 61
  مكّل15.04ل0.00ل1.00ل0.49ل2.38 62
  مكّل19.33ل0.00ل1.00ل0.47ل2.69 63
  مكّل23.42ل0.41ل1.21ل0.00ل3.00 64
ل
 (2.20عند مست ى داللة ) 
ل ل ع  لويلاىل ّكّ لمكو  اكّلعس  ا لوعلا لا  كو  اسّ لكّمله اك ا لا (ل10 1وي بلقيوّ
ل01 ل2 ل2 ل2 ل3 ل5 ل1 ل6 ل7(ليل يبلحبلمكااول مملكلا امالمكلا كيّ:53ا  ا ّلوايّل بل 
لل72 ل72 ل72 ل73 ل75 ل71 ل77 ل70ل 71 ل02 ل02 ل02 ل03 ل05 ل01 ل06 ل07
ل12 ل13 ل15 ل11 ل16 ل17 ل11 ل62 ل62ل 62 ل63 ل65 ل61 ل66 ل67 ل60 ل61
  31 ل36 ل37 ل31 ل52 ل52 ل52 ل53 ل55 ل51 ل56 ل57 ل51 ل12 ل12
لمكا امال  لهم لعيال مك30ّ ل50 ل10 ل76 ل00 ل0و ع م لمي   م لل ( لل  ا  كلا ك له  
كع  لق الم لعل لمكلاوييل لا  كألي يالع  لمكا امالمكو ي  ل ع لوي بل  ولمكو  اسّلمك ااهيّل
 (له اك 52 
ّوــ للــ الويــ بلمك ــ ولمكو  اســّلمك اهيــّلأل عــ  لو يــ  لومــ امالمكــلعلا لم كّلااســ  لّا ســال
ال    ك :مكسل تللعل لمكسوالمك
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 مست ى 
 الداللة


















ل0.14ل1.57 72لمكاتّلمك سي 
 مهارات التعل م 














ل0.10ل1.53 72لمكاتّلمك سي 
ل
المكوويـا ّلكّـمل عـ لوـبلمأل عـ  لمكي يـّلل  يل امءل سل تللمك  املحع ه لس وـرلحبلقيوـّلا
المكو  اكـّلعسـ لويـلاىل ّكـّ  ل53(لا ا ـّلوايـّل بل 10 1حّ ـالوـبلقيوـّلا ( لا  كلاـ ك لهـلبا
ــ  اللمكاــاول مملكّـمل عــ لوــبلح عــ  لمكو يــ  لمكي يــّ لحللحبلّـمل عــ لكــطلقــ اك مكلاوييــلل ــيبلولايا
المكوويـا ّلكلو يـ  لل ا  الحهام  لقيوـّلس مكعياسّلهـ لمكياـوّلمكوـام لقي يـم  لّوـ ليلارـةلحيرـ لحبا
لمكوا يـ  ليلـاهاالعلـ لمك ـ اكلمكلاوييليـّل10 1عس لويلاىل ّكّ ّّمل مكّل و تي ل ـ ليعسـ لحبا (لووا
للي ـامل يبلمكعيسليبلمكول ااهليبلكوم امالمكلعلا لم كّلااس  ل  بل ال ـ  ولامكلاا ـطلمكسارـاللمكـ ال
ليبلّليولّابل  ولّـ كأ  ا ا لهااولّوايّل يبلمك ايبليولّابلوم امالمكلعلا لم كّلااس  لامك ال
 ــالحيــلابل و ــ ت لي  ــ ل ــط:لالوــ ىللمــ كعلمّنل ــ ال  كع وــمللالت حليــل العــامل،: -5-2-4
ل كألعلـ لمالاـ علل(052: 2223)مقدم   مك لليالاجلحسطلي ييط ا هّلاو لّ بلمكلام علّ ياملّلاو ل ما
ويلاىل  ولمّنل  الهماليمـ فلمكـ لللنـيحلمكع قـ ال ـيبلمكول ياـامال  اي ـّل قي ـّلاوسراوـّل
ةلكلراام المكو اايّ   (222: 2222)ملحم  وبلح ملهم لحهرملال ااالهّاللحارا
ل
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 (:01جد ل رقـم)
















ل0.456 54ل0.556 37ل0.433 12ل0.299 1
ل0.368 55ل0.302 38ل0.673 13ل0.337 2
ل0.459 58ل0.511 39ل0.367 19ل0.381 3
ل0.719 59ل0.524 41ل0.554 23ل0.430 4
ل0.498 60ل0.645 49ل0.521 30ل0.569 5
ل0.631 61ل0.452 50ل0.450 31ل0.454 10
ل0.496 63ل0.683 51ل0.476 32ل0.367 11
ل
لمع  كلمكا امال مالمألاق  :ل  لوبل ع ل37 ل53 ل12 ل12 ل72 ل72 ل70 ل71 ع لو لل ا
ل امال   م لوم امالميلن م لم ّّلمألسلاسالمك ل كع لوم امالميلن م لمكو يابلل ي بللم اعم 
لمكا امالوويلّله ل:ل لمك ع  لموا   لهم ل52 ل52 ل51 ل12 ل67 ل60 ل06 ل5 ل1مك الل م م
ل00 ل0حقاىلمال    ل  ع لوم امالميلن م لم ّّلمألسلاسا له لويبلحبلمكا امالمكولويلّله :ل
ل76 ل10  ل50  لوم امال30  ل كع  لح ة لاعليط لمكلاوييل  لعل  لق الم  لكع   لمي   م  لل ا له    
ل62 ل62 ل62 ل61 ل02 ل07 ل01 ل6 ل7(له اكل  ل:ل70ميلن م لمكو يابلليلّاابلوبل 
 لّو ل الواراةله لمك  امل37 ل53 ل12 ل12 ل72 ل72 ل70 ل71 ل36 ل31 ل55 ل51
 حع ه 
ل(ه ـــامال63 حوـــ ل عـــ لومـــ امالميـــلن م لمـــ ّّلمألسلاســـالهلّـــابل عـــ لعوليـــّلمكلاـــ ايالوـــبل
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ل0.608 46ل0.433 33ل0.536 20ل0.486 6
ل0.446 47ل0.409 34ل0.350 21ل0.532 7
ل0.514 48ل0.470 35ل0.600 22ل0.417 8
ل0.445 52ل0.550 36ل0.357 24ل0.415 9
ل0.549 53ل0.646 40ل0.373 25ل0.236 14
ل0.489 56ل0.496 42ل0.462 26ل0.532 15
 0.537 57 0.621 43ل0.554 27ل0.409 16
 0.407 62 0.516 44 0.470 28ل0.600 17
 0.354 64ل0.508 45 0.457 29ل0.321 18
ل
 ك لمك ع لمألاملألسم لحقملل37 ل53 ل12 ل12 ل72 ل72 ل70 ل71ل ال ع  كلمكا امالاق :
ل  ر هّ لام  لمألسلاسا؛ لم ّّ لميلن م  لوم اما ل ع  لوع لمكلعلا ل2لم اع  لوم اما ل ع  لوب له اما )
(ل02 لوبلح مل 56 ل15 ل11 ل16 ل63 ل75 ل02مك مال لم كّلااس لمكولويالّله لمألاق  :ل
لكم لوّاسّ لحوه اك لمك ع ؛ ل ـال م ل  ق لمكا امالامك  كدلع     لوبل01  لسم تي  لو هم  لل  له اماله   )
ل2مكوا ي  لا  : ل2  ل2  ل03  ل02  ل73  ل72  ل61  ل65  لوعلل 57   ي بلرعفلمال   م 
بل ع لوم امالميلن م لم ّّلم سلاسال سيبلكوم امالمكلعلا لم كّلااس  لاعليطليلّاا مك ع ييبلمكوّاا
ل63 ل66 ل67 ل60 ل75 ل71 ل77 لل02 ل05 ل01 لل06 ل3 ل5 ل1:ل(له اكل  ل72وب 
 لا  كلا ك لح ةلو ي  ل31 ل52 ل52 ل52 ل56 ل51 ل12 لل13 ل15 ل11 ل16 ل17 ل11
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ل02 ل07 ل00 ل01 ل6 ل7 ل0
ل62 ل61 ل72 ل72 ل70 ل71
ل51 ل12 ل12 ل13 ل62 ل62
  36 ل37 ل30 ل31 ل53 ل55
ل
ل
ل06 ل07 ل00 ل01 ل5 ل1 ل6 ل7 ل0  
62 ل62 ل67 ل60 ل61 ل76 ل02  
ل52 ل55 ل51 ل50 ل51 ل12 ل10 ل62






ل77 ل05 ل01 ل06 ل3 ل5 ل1ل
ل11 ل66 ل67 ل60 ل71 ل76لل
لل52 ل50 ل51 ل12 ل17 ل10ل




02 ل02 ل03 ل05 ل01 ل2 ل2 ل2 ل3  
72 ل72 ل73 ل75 ل71 ل77 ل70 ل71  
ل17 ل11 ل63 ل65 ل61 ل66 ل72لل
لل57 ل12 ل12 ل13 ل15 ل11 لل16




(ليلارةلحبله امال ع لوم امالمكلعلا لمك مال لامكوكويالّله لمكا امال71وبلن ملمك  املاق  
ل15 ل11 ل16 ل63 ل65 ل61 ل72 ل73 ل75 ل02 02 ل03 ل2 ل2 ل2 مالمألاق  لمكل كيّل:
له ل كألل56 ل57 لحّياللم اع  ل ك ل ع لوم امالميلن م لم ّّلمألسلاسا لألسام  للوايلم  ق لل ا
لم    ءلعل ل مك ع ؛ل (له اكلامكوويالّله لمألاق  ل03 يسو ل ع لوم امالميلن م لمكو يابله  لل ا
ل ل0مكل كيّ: ل7  ل6  ل01  ل00  ل07  ل02  ل61  ل62  ل62  ل62  ل51  ل55  ل31  ل30   ل36 
(له امال01الوايملمك  ق ل ك ل ع لوم امالميلن م لمألسلاساله لويبلمولارل  ملمألنيال ـــــــ 
ل3ا  : ل01  ل05  ل77  ل71  ل66  ل11  ل17  ل52  كال ك لمك ع ل31  لواا لمك  ق له   ــــ  لحوا  
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ـــبـــات: -5-2-2  الثـ 
مكي  الما  لوبلماا لمكو ي  لمك يا  لك كأليع الويـ بلمكيا ـ الحوـاملرـااايا  لايمـيالليع ال
   .مكيا ـــ ال كـــ ل ا ـــّلمّلايـــ ولحالمكلا ـــ س ل ـــيبلسلـــ تللو ي يـــيبلهـــ لل ـــ يال ـــاّلحاليـــلاألوـــ 
 اق لميلن والمك  ويّلع اكل اولكوي بلمكيا  ال  :ل(011: 2205)األسدي  فارس 
  ا المك  ويّلمكو ي  لعل لعيسّلقاموم ل االستقرار )االت ساا عبر الزمن(:ثبات  -5-2-2-0
ـــي لل  يــولمكوا يــ  لعلــ لساــ لمكو واعــ012ّ   عــ ل كــألل (لهــا  لا عــ لوــااالي يــّلميــ  يعلحكعـ
ّاـم ل وكيبلوع وملمّال   ل  ـــاياب(ل يبل ا  المكلا  يولمألاملامكي س لكإل ع  لمكي يـّلامأل مكلّ
ةله لمك  املمكوامك :ّو ل الوال لرا
 (:20جد ل رقم )
ةلوع و الي  الّمل ع لوبلح ع  لمكو ي  لّا ملوع وملي  المكو ي  لّّمل ليارا
 القــــرار معـــامل االرتبـــاط البـــعـــــد الـــرقـــــم
  ممل21 1 مهارات استخدام الحاس ب  0
  ممل23 1 مهارات استخدام شبكة األنترنت  2
  ممل25 1 مهارات التعلم الاات، اإللكتر ن،  3
 





 (2.20مست ى الداللة )
ل
(لاحعلــ ل25 1وــبلنــ ملمك ــ املحعــ ه؛لس وــرلحبلح ســ لقيوــّلكوع وــملمكيا ــ القــ ل ل ــال 
لعل لي  الح مكلمك اميّ ل27 1قيوّلق ااال ــــــل  ل(لا  ملي ما
ل:الثبات بطريقة الت جزئة الن صفية )االت ساا الداخل،( -2 -5-2-2
منل لكــــأل مك للـــــ لل يـــــي ل ا ــــ المأل مكل كـــــ لقيـــــويبلللللللللليـــــ ولمكـــــ الكويـــــ بلوع وـــــملي ــــ المّال
ـةلهـ لل   ا  الها يّلا ا  اللا يّ(لل لميلن م ل ي ّل يو ب ّا سالمكسال تللّو ل ـالوارا
ال ل ك :مك  املمك
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 (:22) جد ل رقم
ةلوع و الي  الّمل ع لوبلح ع  لح مكلمك اميّل ليارا
ل
 القـــرار معامـــل االرتبــاط البعــــد الرقــم
ل مم 0.92 مهارات استخدام الحاس ب  0
ل ممل0.83 مهارات استخدام شبكة األنترنت  2
ل ممل0.86 مهارات التعلم الاات، اإللكتر ن،  3
 





 (2.20مست ى الداللة )  
 
ّاـمل وع وـملي ـ العــ م يـيلقـ ااالوعـ و المّال ـ  لول لوياـلال ويـعلح عـ  لمأل مكلامأل مكلّ
 يسو لق االوع وـملمكيا ـ الل (لّأق  لقيوّل  كسي ّلكأل ع  لمكي ي27ّ 1(لّأ س لقيوّلا 0.83ـ  ــــ
ـــ  ــبلمكايــاولهــ لمك ي ســ الامكوع يــ المكولااللا ــ مليعســ لحبال(ل0.95مكّلاــ للل ــــــ ّا  ــّلمأل مكلي  لــّليو
لعسم  
 ات بطريقة معامل االت ساا الداخل،)ألفا كر نباخ(:الثب   -5-2-2-3
ه  لميلعولالمك  ويّلوؤماملّنالا الوع وملل كـ ـاجلمكاقافلعل لو ىليا  المكو ي  للللللل
ل ويعلمكا امالل ي لول ياملع و لا  ملو ل عملمك  ويّل مكا (لك لي ولمك منل  ل  ليميال  ك لحبا
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 (:23جد ل رقم )
ةلوع و الحكا لّااس  خل لأل ع  لو ي  لوم امالمكلعلا لم كّلااس لامكو ي  لّّمليارا
ل
 الــــبعد       
   
 القيـــمة    
 






 مهارات التعل م



















ل لحبالوبلن م لس ور لي  اللمك  ام لعل  لّنا لوؤما لا  م ل مكّ  لّااس  خ وع و الحكا 
لمكو ي   ل
ــــوكلمكمـــاا لمكيـــيّاولايّلأل مكلمك ال ـــ كــــ ّاوـــيب لا ــيل و  ـــ لحامءلمكوو لمّيـــل  عيّلاميـــّميـــلس  مل ك
سـالوــبل ل  مك ـ ولامكيا ـ ا(للّــابلح مكلمك ياـ  لقـ لحكنا ــالهـ ل ـاالام لمكسام تيــّ (ل12ويـيللّاا
ه اكلل ي ل كع يبلا و لوم امالميلن م لمكو يابلاوم امالميلن م لم ّّلم سلاسال ي ال  متمل
اميـّلمّيـل  عيّ ل س  امل/لحوي س ل/ل متو (لاوسطل  للكسـ لمّ وتسـ بلكمـ لامّعلوـ  لعليمـ لهـ لمك ال
ــااكلمكسام تيــّلكلاليــعله ــامالح م71امك ــ املاقــ   اميــّلمّيــل  عيّلعلــ ل عــ يم لكلمك ال(لي ــيابلمك ا
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 (:24الجد ل رقم)
ااكلمكسم تيّلكلاليعله امالح مكلمك اميّلمّيل  عيّلعل ل ع يم  لمك ا
ّام لاع  له امالّمل عـــ لاح ويلطلمكسي يّل  كسي ّلكأل مكلّ
ل







مهارات استخدام  
 الحاس ب
ل
 ل9 ل8 ل7 ل6 ل5 ل4 ل6 ل7 لل  1
ل16 ل15 ل14 ل13 ل12 ل11 ل10











مهارات استخدام  
 شبكة اإلنترنت
ل
ل28 27 ل26 ل25 ل24 ل23 لل  22
ل35 ل34 ل33 ل32 ل31 ل 29 30
ل17 ل10 ل11 ل39 ل38 ل37 ل36
















وبلمك  املمكيا  وللاليعله امالح مكلمك اميّلعل ل ع يم  لامك  يال  كـ اّالحبل ويـعلليلـارة
مكا ــامالقــ لحعــ االهــ لمّل ــ هلم ي ــ    لاعســ لل ــويةله ــامالمأل مكللاع ــ لمكــ اا  المكل كيــّ:ل
ل( 6( ل متو  7( لحوي س  0س  ام 
 خــط ــــ ات الــدراسة االستـــط العيـــة: -1
لميّلمّيل  عيّل  كوـاموملمكلــــ كيـّ:وــااالمكــ ال
  ل  كبلا  ك ّلوبلو واعلمكو لوعلمأل ل لامكوــ  االللللل673لو ي لعياسّلمك ااميّلامكو  اكل ـــل)
ـــــــل  ــــــّل356 ــــ ــــــ لو يــــــلالكليــــــسّلمك  وعي ــــــبلي ايــــــابلهــــــ لمكيــــــسّلحاك وا ــــــبلا  ك ــــــّلوي لللل(ل  ك
لّساكا يـ ؛لّليـّلمكعلـا لمك قي ـّلعلـا ل(لوبلي يلّليا ال  :لّليّلمكعلـا لامك1029-1022 
لياّلمكعلا لم سي سيّلامّ لو عيّ لوبل  وعّلووو لنيرا  يّاكل سي ّلل-مك ا يعّلمكوي كلّا
ـةلهـ ل ـ اكيبلمكيـ   يبل%)20( (ل1 ـ املاقـ  ل وـبلمكو وـاعلمكّلاـ لكل ل ـّ؛لّوـ ل ـالوارا
ل( 4امك  املاق  
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 ي بلن ت ـطلمكييــّاولايّ لـــ ع م لمك  ويّ(لاو س ءلو ي  لوم امالمكلعلا لم كّلااس  وبل
 اميّلمّيل  عيّ لاليعلمكو يا  لعل لعيساّلمك ال
   وعلمك ي س الاوـعـ ك لم ل و تي  
 لاليـبل ا ـ المك ل ـّللالي ـ للس لكيـ  وبلحعلـ ل ا ـّل كـ لح سـ ل ا ـّ(لعلـ لو يـ  لومـ امال
 مكلعلا لم كّلااس  
   ا ـ الوالاعـّلعلـ لو يـ  لل يبلو ـلااملعلـ ك ل ـّلمكاـ ا ـ لم27%)لوـ ي لمألا  علمألعل 
حلليل سابلومـ امالميـلن م لمكو يـاب لاومـ امالميـلن م لمـ ّّلل وم امالمكلعلا لم كّلااس 
 مألسلاسا( لا  للوياملعياسّلمك ااميّلمألي ييّ ل
 
ل
 صائية:ــاليب اإلحــــاألس -7
مك  ويّل اس وللمكول لمك او يّلكلعلا لكإل   ّلعل للي ؤملمك اميّلمّيل  عيّ؛لميلن وال
ل(للرواسالعولي الم و ءلمكويلن وّلمألي كيبلمكلا كيّ:SPSS 20مّ لو عيّل 
  مكولاي لمكوي   لامّسوامفلمكوعي ال 
 الل وع وملحكا لّااس  خل   لتّلمكس ايّلاوع ومل لو ب مك
 م ال   ل اياب ل وع وم 
   مكلوليملمكع ول 
 ل T-testكعيسليبلويل لليب (لكلاااول 
   312-45: 2205)األسدي  فارس  مكسي ّلمكوؤايّلكلو ي لم ا  ع لمألعل) 
 
 
 طالعية: ـد راسة االستـج الـتائــن -1
له  لّ سالمكسال تللعل لمكساوالمكل ك :ل  س ءملعل لح  مفلمك ااميّلمّيل  عيّ
 امّعلو  لعليطلل امكلو اولوبللن ت طلمكييّاولايّل س ءلو ي  لكوم امالمكلعلا لم كّلااس ل
 ه لمك ااميّلمّيل  عيّ 
 مكلاعافلعل لوم امالمكلعلا لم كّلااس لمكوا ا كلك ىلعيسـّلمك ل ـّليـسّلحاكـ لو يـلالامك ـ كدلل
ل   كبلا  ك ّل(153)وبلو لوعلق اهل%)51(امك يبليويلابل   كبلا  ك ّل(321)ع    ل
 لو ي لن تحلعيسّلمك اميّلمألي ييّلوبلوييللامهالومـ امالمكـلعلا لم كّلااسـ  لامكو ـ االل
لبلا  ك ّلامك ايبليكل سابلوم امالمكلعلا لم كّلااس  ـ(ل  ك21ع    ل ـــــل 
 
 :الســادس صلـالف
 راسة األســـاســــيةالــد  
 
 تمهيـــد:
 منهج الّدراسة. -1
 عينة الّدراسة. -2
 .  أدوات الّدراسة وخصائصها السيكومترية -3
  اختبار األشكال المتضّمنة )الصورة المتجّمعة( للشرقاوي. -3-1
 مقياس استراتيجيات التعلم اإللكتروني. -3-2
 الّدراسة األساسية .اجراءات  -4
 األساليب اإلحصائية. -5
 





يوي ى إوى ىضول  ي ىور سىاو اساسىنايصىمن و    وويى  وو،ر سىاو تسىية عناولجيا   ىاعلىضوءىلدو    و
او   ىىىرل  فىىىيو ىىى  وومىىىالوخىىى اوعىىىر و  مج  نىىىاول د ىىىر د تو  من  جنىىىاو  مي ب ىىىا،و خيبىىىاروصىىىف 
 ومىالومى  ودك ىب ىتو لي وي ويوأ وبا مج جول   نجاول  ي رنإوبىد ل تو   ر سىاول د ىر د تو  ي ىب د وو،   ر سا
و ىىا،ول  م ا  ىىاو دفصىىا ناو   حمىىاو يفلنىىاوبناجايفىىرل و   ر سىىاو  فا نىىاوصىى فني اوفىىيويف نىى 
فىيو   صىلاو  سىاب اومىالوأفكىارووفيوكاو  ى وب منىمومىاولر و تسيرشا ولق وي  وو. ال سيخر جوجيا  
و.لفنماونليوعر و مفيلناتو   و   صا  توع قا،وولآر د
و:راسةالدّ جّـمنهّ-1
علضوةبن او  مشىكلاومفىاو    ر سىا،ول  ر سىاوواإوأساس واروجلعو  مج جو  مسيخ  ونيلق ون خيوىال و
ببيو  س ىاو  مىج جو  لصى يوىىى سىيخ متو  باف وي ا،خيبىاروفرلءىلول  يف  ى ومىالوصىف و  ى  و  بفى ولو
 ارجىاوم ملعىاوالومالوسىلل وبم وشاإو اسبابو  ممكجاواجمل جووم ن و كي وول   يون  إوى ض  م ارالو
 كىج   وتونيىل فروو،لل وبم ملعاوأخىر وميشىاب او  ى لعومالو  س ومالو اشخاصونيل فروفن  و   و  ج و
ى ونفىىىالاوفنىىىلو  بافىىى ويف نىىى و   امىىىاوو(0228ّ:121ّ,العـــيا  ).  سىىىلل وفىىىن  و ىىى  و اجمىىىل جومىىىال
  م ارجىىىاوبىىىنالو  م ملعىىىاتو  مخيل ىىىاوفىىىيوب ىىى ووى ويىىىي  وو، ىىى  و   ىىىر ور ىىىموى نىىىلن اساسىىىيو  ىىى يو
ابمولنيمنىحو  بفى و  ميغنىر تول  ميغنىر تو  مسىي ل افولم رفىاوأ ىرو  ى و تخىي إوعلىضو  ميغن ىرو  ي ى
اوبا م ارجاومىموينىر ومىالو  بفىل ،وفءى وأجىلوىىأقاويكل اولنفياجوى ضولقتوأقولبدج و  سببيو  م ارالو
وا يوفىى ال ولبا ي ىىو(0212ّ:11)مفتــا ,ّ.جيا  ىىلوفىىيوبفىىل وأخىىر ولمجىىا جوأخىىر ومىىالو تسىىي ا  نمكىىالو
و.ف  م ارال  سببيولةبن اوملءلعو  بف و  فا يوييجاسبوممو  مج جو  لص يو
و
ّة:ــــراسدّ ــــنةّاليّ ـــعّ-0
يو  ي ىو،ر سىاو  فا نىالىاوفىيويف نى وأفىر  وعنجىاو    و  ميم  وو تسىية عنامالوخى اوجيىا جو   ر سىاو
ا يونبىنالويلحنىمول   ى لاو  ي ىوفوةا ىبولةا بىا،09ل  بىا  وعى   الويميل وم ار تو  ي ل  و د كيرلجىي
 .صاتناتول  يخص وأفر  و   نجاوفسبو  كل و
ّ
 





حويلحنموأفر  و   نجاوفس وصات  كلناتول  يخص وبوىنلء 
و
جىىاو  بفىى وى ىىضولمسىىي لنالولم يمىى نالفوعلىىضو  م ىىااو د ر كىىي،وب ىى ويةبنىى وكمىىاويىى  وي سىىن وعن و
و خيبىىارو اشىىكااو  ميءىىم جاول  صىىلر و  م م ىىافوي رنىىبول عىى   وأجىىلرو  شىىرقاليولسىىلنماالو  شىىن 
ويجاح ناو  ضوف ينال:يرينباو  وليرينبو ر اي و
 و  م نىا و  وعلىضنالو ر ىاي ول  و  ةلبىاو  ى  وو.علضو  م ااو د ر كيومسي لنالف او  :والفئةّاأل لى
 ةا بولةا با.و(54)،ولق وبل وع    وف ر اتو0أكبرومالول
 وووووووعلضو  م نا و  :وف او  م يم نالوعلضو  م ااو د ر كي.ول  و  ةلباو   نالو ر اي والفئةّالثانية
وةا بولةا با.و(54)،ولق وبل وع    وف ر اتوفدقاو0ل
و




ّالعل مّ التكن ل جيا
و12و ج ساوم مارنا





العل مّالدقيقةّ عل مّ
ّالطبيعةّ الحياة























و د ر كيوفوعلضو  م اا تعيما و- تسي  اليب او ألسللب و   نجاو الويلحنموأفرونبن وو
ّالمجم عّعددّالمستقلينّعددّالمستقلينّالتخصصّالرقم
و21و09و12و ج ساوم مارنا21ّ
و07و01و06و ج ساوم جنا20ّ
و06و03و03ويوفءرير و21ّ




و01و01و00وعل و  يرباول  منا 28ّ
و17و08و09و يصااولع قاتوعاما21ّ












ّ: خصائصهاّالسيك متريةاألساسيةّراسةّأد اتّالدّ ّ-1
ّ.للشرقا  ّ)الص رةّالجمعية(نةالمتضمّ األشكالّّإختبارّ-1-1
جاو سىي ملتو  باف ىاو خيبىارو اشىكااو  ميءىم ووار ي لقنا وميغن وو    ر سااويف ن وأ   إوبغن و
فىيوو.م ارجىاو   ىر ومىموج سىلوأل،وب ى إو  لصىلاوى ىضوم ارجىاو   ىر ومىموينىر و   م ن ىافل  صىلر و
و.نليولصإو    و تخيبارو  مسيخ  وفيو   و   ر ساولفنما  و وم نالوألوم انن ومف  وءلدوسل و
ّ:االخـتبــارريفّـــتعّ-1-1-1
ــارّاألشــكالّالمتضــمّ  ــة(:اختب  تخيبىىار تووأك ىىر ىى  و تخيبىىارومىىالوون ىى  وونةّ)الصــ رةّالجمعي
 خينىىىارو خيبىىىارو اشىىىكااووربلنىىىاولقىىى ويىىى  و سىىىناول  ي ور سىىىاتول ابفىىىا و  ج واول سىىىيخ  ماوفىىىيو    وشىىىنلع و




ح تومىىىالوبىىىنالوممن ىىىوفوى وأال و1999 تحنر ىىىاليللنشىىىنروو.فGEFTجاول  صىىىلر و   م نىىىاوفل  ميءىىىم و
مالوفىيو  ر د يىلولتونكلىإو  ى  وألوبوقلىن ومىالو  ىح وليةبن لولنيةل ىوى  ريللوس اوفيو سيخ  ملوأج و
وووووووووومىىىىىات،ولسىىىىى اووفىىىىىيوفسىىىىىابو ر ايىىىىىل،ول ىىىىىلوسىىىىى اولل ءىىىىىحولملءىىىىىلعيوفىىىىىيوي سىىىىىنروجيا  ىىىىىل.
و.(0210ّ:112ّابراهيم,ّ ّ)كاظم
لوقى وكمىاوأج ىو،لسى ل اويةبن ىلويلل   و لفرور و تخيبارو لالوين وو   وأماو  باف اوف  و سيخ مت
 وفىىيوىاون  لجىىاوج ىىر سىىاتول ابفىا ولفىىيوبن ىىاتومخيل ىىاومم ىىتوصىى قلول بايىىلوفىىيو    نىى ومىىالو    وب ى  و
وجيا  ل.و
ىى فوعىىا وRaskinفولر سىىكاللAltmanفو ل يمىىاالولWitin و ىى  و تخيبىىاروكىىاومىىالوليكىىاللم وص 
 ىىىنمكالويةبن ىىىلوعلىىىضو  ر شىىى نالول اة ىىىااو  نىىىا و اسىىىللبووعىىى  وفول ىىىلو خيبىىىارو م ىىىي،وأ و2002ل
ىعى    ولي جنجىلو لبن ىاو   ربنىاومىالوو تعيما فوعلضو  م ااو د ر كيو،ولق ويى  و-  م رفيول تسي  ا
و(0220ّ:120ّ)عبدّالرضا,.ف2000قباو  شرقاليول  خءريوعا ول
و خيبارو اشكااو  ميءمجاومالو   اوأقسا ور نسناو ي:وال:ونيكل و صفّاالختبارو-
 ور او  ج ا ناو  خيبار. رنبولتوي خاو ر يلوفيوفسابو    و:و لي والقسمّاأل ل
 و لبا. اوفيو  ص والومالويسموف ر تومي ر و:ونيكل والقسمّالثاني
 ول لومكافئو ل س و   اجي.و، اوفيو  ص لباالومالويسموف ر تومي ر و:ونيكل والقسمّالثالث
كاوبسىنةوىىىالوفىيو  خلىلوش ونيءىم وشىكاو ج سىيوم   ىو؛كاوف ر وفيو اقسا و     اوعبىار وعىال
لقىى ورلعىىيوفىىيويج ىىن و،وكاو  بسىىنةوب لىى و  رصىىاص و  ش ىىلنةلىىبومىىالو  م فىىلصوأالونفىى  و الىىىم ن
جلوفىيولقىتو و  ى يونيءىم وكاو  م   ىكاو  بسىنةول  ش ىالو  م فىلصومىالورةنىاو  ش ى تخيباروع  ويمك و
ىول ف ،وى ولء ت  فاو تخنىر ومىالو تشكااو  بسنةاو  مةللبو كيشاف اولي نىنالوفى ل  اوفىيو  ص 
و تخيبار.
وو:يمنّاالختبارّ-
مالولبىى   ون ىىبو ت يىىح  وب قىىاوبىىا ح وو؛  ميءىىمجاومىىالو خيبىىار تو  سىىرعاو اشىىكاا خيبىىاروون ىى  و
لقىر د وصود ر دوكاوقس ومجل،و  ونسيغر و  ر دو تخيبىاروكل ىلومىموشىريوةرن ىاو ت ابىاو  مخص و
اوحمىىالو ت ابىىاوعلىىضوأقسىىا و تخيبىىاروفكاجىىتوعلىىضو قن ىىاف،أم وو09 لنمىىاتوفىىل  يوجصىىإوسىىاعال  ي و
وا ي:  جفلو  ي و




 وصو لو قن ياال.:وخص والقسمّاال ل
 وصو لوخم و قا  .:وخص والقسمّالثاني
 وصو لوخم و قا  .:وخص والقسمّالثالث
و:تصحيحّاالختبارو-
ىىو  ابىىاو  م فىىلصوعىىالوكىىا وو ىى  وي و ىىف ىىر وصىىفنفاوى  و سىىيةاعوأالونلء  كاوحو منىىموفىى ل و  ش 
 ت ابىاووكمىاوتوي ى  وو،صىفنفاو و منىموأب ىا  وفى ون ى  وكاو  ى يو ى ونفى  واو  ش ى  بسنةو  مةللب،وأم ى
ىىوصىىفنفاوى   توفىى ل وشىىكاوآخىىروينىىرومةلىىلب،ول لفصىىلاوعلىىضو ر ىىاو  م فىىلصوفىىىيوفلء 
لي مىىمو ر ىىاتو  م فىىلصوعىىالوو، تخيبىىاروي ةىىضو ر ىىاول فىى  وعىىالوكىىاوف ىىر و  ابي ىىاوصىىفنفا
ىى ىىاو ر ىىاومىىالو  ىى  واو   سىى و تلاوفىى وي ةىىضو ىىلوأن ىى   سىىمنالو   ىىاجيول   ا ىى ،وأم  وصر اتوف ىىلومخص 
و لنماتولةرن او د ابا.إو  ي ون رو يوف ة
وفو ر ىىىاونفصىىىاوعلن ىىىاو  م فىىىلصوى  وأ ىىىىاب21ر ىىىاو  ج ا نىىىاو  خيبىىىىارللبىىى   ويكىىىلالو    و
ماوح  تو ر ىاو   ىر وفىيو تخيبىارو   اجيول   ا  ،ولكل ووى اباتوصفنفاوعالو منموف ر تو   سمنال
ووووووووووووووووووووووووووووو.كىىىىاالو  ىىىى و  ىىىىن وعلىىىىضوحنىىىىا  ومنلىىىىلوى ىىىىضو تسىىىىي  اوعىىىىالو  م ىىىىااو د ر كىىىىيول   كىىىى وصىىىىفنح
و(01-0211ّ:01ّ)ّاالءّيهير,
جاوفيو  ميءم ولرور ساتو ا جبناول   ربناوص  ول باتو خيبارو  ص و    ن ومالو    ووت وأ بي وولق 
فوفنى وفسىبوصى  و1990ين اجيلوج كروعلضوسبناو  م ااوتو  فصرو ر ساو؛صلريلو   م نا
نىاور او  كل و    خليوبنالوكاوف ر ومالوف ر تو   سمنالو   اجيول   ا  ول    ووسا  تي و تخيباروبدسللبو
او  ةرفنىاوف ى ورجىابدسىللبو  م وأمىافنى و ىادتوم ىام تو تريبىاةومي اليىاو كج ىاو   ىا،و،  خيبار
بنجمىىاوقىى رو بايىىلو؛وف9.94مسىىيل و ت ىىالوفول ىىيو   ىىاوعجىى 00.04رتوقنمىىاو"ت"و  مفسىىلباوبىىىىىىىلقىى  و
موفولبىى   وف ىىلونيمي ىى9.92فوعجىى ومسىىيل و ت ىىاول9.01لوبىىىىىى ح ىىاو  جصىى ناول  ىى يويىى وفسىىابلوبا ي و
سىىا و تي وفوفنىى وبلىى وصىى  و تخيبىىاروبةرن ىىاو1922ل ر سىىاوشىى اب لوبىىات.بمسىىيل وعىىااومىىالو    و
موأالو ىى  و تخيبىىارونيمي ىىوفول ىى  ونىى ا و9.10ل بايىىلوعىىالوةرنىى وىعىىا  و تخيبىىارلو،ف9.11  ىى  خليول
ىى عىىالووف ىى وبلىى وصىى  و تخيبىىارفو1920لواو ر سىىاوة ففىىاول  بنانءىىابصىى  ول بىىاتوعىىا ننال،وأم 
وفن وير لفتو.سا و    خليوبنالو ر او  ةا بوعلضو    ر ول ر يلوعلضو تخيباروككاةرن و تي و
ف ى ومىالو بىاتو  ي ووفول يومةشر توص  و ن  وفيوفنالويى  و9.00-9.09م ام تو تريباةوبنالل
وةبنىى يىىيو  ي و تخيبىىاروبةىىرن ينالو ال ىىضوباسىىيخ   و بىىاتو دعىىا  وأنىىالوبلىى وم امىىاوبنرسىىلالوبىىنالومر و




  ةرن ىىاو   اجنىىاوفكاجىىتوباسىىيخ   و بىىاتو تيسىىا و  ىى  خليولقىى وبلىى وم امىىاو   بىىاتووأمىىا؛وف9.12ل
فوبلى وم امىاو تريبىاةوبىنالو   سى و1920ف.وبنجمىاو ر سىاوعبى و  ل9.10لو  مفسلبوب ى  و  ةرن ىا
فو9.11بنجمىىىىاوبلغىىىىتوقنميىىىىلو ل سىىىى و   ا ىىىى و  خيبىىىىارلو،ف9.10نىىىىاو  خيبىىىىارل   ىىىىاجيول   ر ىىىىاو  كل و
ف،وبنجمىاوبلغىتوقنمىاوم امىاو بىاتوأ  ىاوكرلجبىااو  خيبىارو9.92لوج ومسىيل و ت ىالك  ماو  اوع
موب بىاتولونيمي ىعلىضوأج ىوفول   ون ا و9.00باتوبةرن او  ي ح او  جص نالف،ولم اماو    و9.04يل  كل و
وعاا.
ّالخصائصّالسيك متريةّلالختبار-3-1-2
ىىعىالوو   يدك ىىبغىر و ىىمجاول  صىلر و   م ن ىىافو صىىافبلوص    ول بىىاتو خيبىارو اشىىكااو  ميء 
 سيخر جو   وو.وي  وأجلرومفم و  شرقاليولوسلنماالو  خءريو  شن وىع   ولي رنبأل يماالوللنيكالو
ةا ىبوو(33)فلنىاو دفصىا يومكلجىاومىالوجىاو  ي وعلىضوعن وو ى  و تخيبىارو  م اننرومالوخ اويةبن 
ووووووووخىىىىى اوشىىىىى روماسىىىىىيرومىىىىىالو ام ىىىىىاومفمىىىىى وخنءىىىىىروبسىىىىىكر ولةا بىىىىىاومىىىىىالوةلبىىىىىاو  سىىىىىجاو ال ىىىىىضو
و.8102فن ريو
ّ(:22جد لّرقمّ)
مجاول  صلر حوبناجاتوعنجاو  ي ونلء و وو   م ن افوفلناو دفصا يو خيبارو اشكااو  ميء 



































مجاول  صلر و  م م  افوبةرن ينالو ما:و ومالوص  و  يدك ووي  وووو و خيبارو اشكااو  ميء 
و ومالوص  و تخيباروباسيخ   وص  و  م  ل ولكاجتك و  يد ووي  وو:)المفه م( ينــدقّالتكــصّ-1
ووا ي:ىىىىى  ي وفلو  جيا جوعلضو  ج و
و اماو تريباةوبنالو ر اوف ر توي وفسابوم وورجةّالكلية:بالدّ ّاالختبارالعالقةّبينّفقراتّّ–أّ




وفاوفيو    لاو  يا ي:يا جوملء وا،ول  ج ول   ر او  كلن وو تخيبار
ّ(:22الجد لّرقمّ)
حو    قاوبنالوكاوف ر ومالوف ر تو تخيبارول    وّ وناو لر او  كل ونلء 
ّ
وأالو وأع   و    لا وم ام تو تريباةومري  اج ف ومالوخ ا وبنالوو،قن  وير لفتوما ووووف  
وف21ف،ل29:ول  رينالورق   و ماع و.ف0.01عج ومسيل و ت اول فول يو   ا0.791و-و0.473ل
و وم اما وبل  و  ي وف   وعلض ولل0.396لول  ي ريباة ما و0.445ف و   اف و ت اووعج ول ي مسيل 
وف02لبنالو ر اتو    ر توماس و ر اوتوبد وب اومالو  ي وو  خيباروأال ووى ضو   ونشنرلوو،ف0.05ل
ونا.ر او  كل ول    و
ّبالدّ ـقـةّبينّفــالقـالعّ–بّ ر اوفسابوم اماو تريباةوبنالو  ووي  ووليةّللبعد:رجةّالكّ راتّكلّبعد






















    ا 0.05و10ّ0.396 ا   و0.01 0.639 1
    ا 0.01و11ّ0.675    ا 0.01و2ّ0.695
    ا 0.05و12ّ0.445    ا 0.01و3ّ0.775
    ا 0.01و13ّ0.688    ا 0.01و4ّ0.590
    ا 0.01و14ّ0.670    ا 0.01و5ّ0.563
    ا 0.01و15ّ0.710    ا 0.01و0.501 6
    ا 0.01و16ّ0.684    ا 0.01و7ّ0.791
    ا 0.01و17ّ0.482    ا 0.01و0.548 8
    ا 0.01و18ّ0.473    ا 0.01و0.701 9





و   يويجيميوى نلول  ب  وكاوف ر حو    قاوبنالوىنلء وّ

















    ا 0.01 0.516 1    او0.01و0.673 1
    ا 0.01و2ّ0.655    ا 0.01و2ّ0.778
    او0.05و3ّ0.470    ا 0.01و3ّ0.780
    ا 0.01و4ّ0.682    ا 0.01و4ّ0.616
    ا 0.01و5ّ0.744    ا 0.01و5ّ0.520
    ا 0.01و6ّ0.790    ا 0.01و6ّ0.838
    ا 0.01و7ّ0.678    ا 0.01و7ّ0.838
    ا 0.01و8ّ0.623    ا 0.01و8ّ0.676
    ا 0.01و0.575 9    ا 0.01و0.759 9
و
و  ساب ني و و    لا ومال وبنالووأال ووءح وما وير لفت وف ر يل ومم و الا و  ب   و ريباة م ام ت
   ماجناوف  واو  ب  و   اجيوب  ر يلوأم وو.ف0.01عج ومسيل و ت اولل يو   اوفو0.838و-و0.520ل
وما وب   ا ومم و ريباة ا وم اما ول ير لي و ت او0.790-0.516بنال ومسيل  وعج  و   ا ولكل  ا ف
و    ر ورق لف،و0.01ل عج ومسيل و ت اواوفول يو    و0.470فوف  وبل وم اماو ريباة ال0ماع  
وو.أالو  نالو  ب  نالونيمي االوبم اماوص  ومري مواون اوعلضمم وو،ف0.05ل
ويىى وفسىىابوم امىىاو تريبىىاةوبىىنالو اب ىىا وبب ءىى اوببعضــها:ّاالختبــارةّبــينّأبعــادّـالعالقــّ–جّ























و   او9.92و0.714و-و-و-1ّدّـــالبع
و-و-و-و   او9.92و0ّ0.714دّــالبع
و
ىىىىىىىىمجاو خيبىىىىىىىارو اشىىىىىىىكااوب ىىىىىىى ي    قىىىىىىىىاوبىىىىىىىنالووءىىىىىىىحومىىىىىىىالو   ىىىىىىى لاو  سىىىىىىىاب وأال وي ون و ووووووووو  ميء 
وف.1010او   اوىفصا ناوعج ومسيل و   ت اولىع قوبب ء او  ب  ل  صلر و   م ن افو
و  كلنار او    ولوو  ب  نالي وفسابوم اماو تريباةوبنالوّ:لالختبارعالقةّالبعدّبالدرجةّالكليةّّ-د
ّفاوفيو    لاو  يا ي:ل  جيا جوملء و
ّّ:(31د لّرقمّ)ـج
















  اكل و لالختبار نا  كل ورجة والد   البعدينرتباط بين المعامالت اوأال وءحومالو    لاو  ساب وني و
ومالو  ج ووف1010ل دالة عند مستوى ونمكالوأالوجةك ول جة قا  اشكااوّ خيبارتمتع    يا جو  ساب ا
مجا و.مفهوم مرتفعبصدق ل  صلر و   م ن افوو  ميء 




ىمجاو  ي وو  وىىىيكمىاوالصـدقّالتمييي )المقارنـةّالطرفيـة(:ّّ-2 دكى ومىالوصى  و خيبىارو اشىكااو  ميء 
و ىى  و  ةرن ىىاسىىيخ متو.ولقىى و   يمننحيل  م ارجىىاو  ةرفنىىافو  صىى  وباسىىيخ   وف  م م  ىىال  صىىلر و
 ىىىى  و  ةلبىىىاوعلىىىضوبىىىتو ر ىىىىاتوي وفنىىى ور وو(33)نول  م ىىى ر وبىىىىىىىفلنىىىىاو دفصىىىا يو ي وعلىىىضوعنجىىىاو 
لأةلىى وو  مري  ىىاور ات  ىى  ووايويم  ىى    ىىاو   لنىىاول  ي ىىومىىالو%)82لنرىىىىىخيلأ وويرينبىىاويجاح نىىا تخيبىىارو
ر اتو  ىى  وول ىىيويم  ىىا،و    ىىاو  سىى لضومىىالو%)82للوف12ل اعلن ىىاو  م ملعىىاو   لنىىاول  بىىا  وعىى  
و.ف12ل ال  با  وع  وجنا    ووعلن او  م ملعاأةل وو  مجخ ءا
ىىىوف08لورقىىى وا ي  ي ىىى   ىىى لاولو  ب ىىى يول  م ارجىىىاو  ةرفنىىىافومننىىىحيوحوجيىىىا جوفسىىىابو  صىىى  و  ي ونلء 
مجاول  صلر وو اشكااو خيبار و:  جيا جوعلضو  جفلو  يا يلق و ادتووف  م م  ا  ميء 
ّ
ّّ:(32)جد لّرقمّ










































و وأع   و    لا وبىىج ف ومال ول  م  ر  و  مفسلبا و"ت" وقنما وأكبرومالو"ت"و24.84لوىىىىأال ف
وف الو   ر و  اdf=14) لوفول ر اوفرنا9.92فوعج ومسيل و ت اول1.00  م  ل اول  م  ر وبىىىىل










مجاول  صلر و   م ن افودك ومالو باتوي  و  ي و وبةرن ينالو ما: خيبارو اشكااو  ميء 
و:وصفيةاتّبطريقةّالتجيئةّالنّ ـبالثّ و-1
و تي و و بات وم اما و أل    فساب و    خلي وسا  ووي  و؛ و ر ات وقسمنالو تخيباري سن  وووى ض
وحوفيو    لاو  يا ي:فر ناول ر اتوحل نافولكاجتو  جيا جوكماو لوملء وول ر ات
ّ:(11جد لّرقمّ)
وبب  نلو تخيبارنلء حوم ام تو باتوو
ّرارـــقـالّاالرتبـــاطلّـــعامـــمّدـــــعـــالب
و  ا 1ّ9.10دّـــعــــالب
و  او0ّ9.10دّـــعــــالب
و  او9.02ّلــــكـــكّاالختبار
و ف9.92مسيل و   ت اول
و
ككىىاوبم امىىاو بىىاتوعىىاا،وفنىى وقىى  رتوم ىىام تو تريبىىاةوول تخيبىىارو تخيبىىاروب ىى ييمن ىىحو
ل ى  ون جىيو.ف9.02روم امىاو    بىاتو  كل ىيوبىىىىىىىىلبنجماوق  وو، الاول   اجيونالبا جسباو ب  فو9.10لىىىىبىى
ونمكالو  ل ل وفيو  بناجاتول  م ةناتو  ميريباوعجل.وابتىى و تخيباروأال و
ّ)ألفاّكر نباخ(معاملباتّبطريقةّالثّ ّ -0
 وآخىىرول ىىلوم امىىاو غىىر و  لقىىلإوعلىىضومىى  و بىىاتو  م نىىا وف ىى و سىىي ملتو  باف ىىاومةشىىر و
ىىحوف00رقىىىى لل   ىى لاو،و  ىى  خليو  يسىىا ل   ىىافو ول تخيبىىارو ب ىى يو تخيبىىاررلجبااوىىىىىاوكىىىىىأ  ونلء 
و.ككا
 :(15جد لّرقمّ)










 ف9.92مسيل و   ت اولوو
و
و




يو  ىى  ولوو،بىىاتنيميىىموبمسىىيل ومري ىىمومىىالو    وبب  نىىلوو تخيبىىاروءىىحومىىالو   ىى لاو  سىىاب وأال وني و
ووصىى نا ح ىىاو  ج ولمىىالوخىى اوجيىىا جو  ي وو،كرلجبىىااسىىي تاوعلنىىلومىىالوخىى اوم ىىام توأ  ىىاوتأمكىىالو 
و تخيبىار وعلىضوأالوةك وى ول   وماون.وف1010لو ت اوءحوأالوكل اوم ام تو   اوعج ومسيل ي و فن و
و.نيميموب باتومري م
ىمجاول  صىلر وو خيبىاردك ومالوص  ول بىاتوىىى  ي وو ب  وماوي و فو ىىىىى:وأجىلرو  م م ىا اشىكااو  ميء 
فوعلىضو  م ىىااو د ر كىىيوبةىىر و تعيمىىا و- تسىىي  ا  خءىىريو  شىن و  نىىا ولسىىلنماالوشىرقاليولو
وساسنا. تر ساوما وعلن اوفيو    ول تعي وول و تةم جاالجاوىىىى احو ،ومي     
 
ّ:ّ)إعدادّالباحثة(ّالتعل مّاإللكتر نيّاستراتيجياتمقياسّّ-3-2
و سىىير ين ناتأ   وأخىىر و ىىيوم نىىا ووب عىى     باف ىىاوور سىىاوقامىىت    وأ ىى  إوغر ويف نىى وىىىىى 
 ىريول عيمىا  وعلىضوعى  ومىالو اسىا و  ج وو جة قىاومىال،و ى  و ا    وبجىادولقى وي ى  ىي ل  و د كيرلجىيو
وىع   و  م انن وبا خةل تو  يا نا:وورىىلم و.و  مصا رولأ ل تو   نا 
و
ّ:ّالتعل مّاإللكتر نيّاستراتيجياتّأهدافّمقياسّ-3-2-1
 و سىىير ين نا  مجاقشىىاو د كيرلجنىىا،وو سىىير ين نا  ىىي ل  و د كيرلجىىيولو سىىير ين نات  ي ىىر إوعلىىضوو
 .و   ر سا   وعنجاو  مشارنمو د كيرلجنافوو سير ين نالوو د كيرلجناو  مفاكا و
 علضو  م ااو د ر كيوفيوي ءىن ي  و  م يم نالويف ن و   رل وبنالو  ةلباو  مسي لنالول  ةلباوو
 و  ي ل  و د كيرلجي. ب  و سير ين ناتو
 علىضو  م ىااو د ر كىيوفىيوي ءىنل  ووفل  م يمى نال  مسىي لنالوليف ن و   ىرل وبىنالو  ةلبىاوو
 .اتسير ين ناو  مجاقشاو د كيرلجن
 وعلىىضو  م ىىااو د ر كىىيوفىىيوي ءىىنل  ووفل  م يمىى نال  مسىىي لنالوليف نى و   ىىرل وبىىنالو  ةلبىىاو
 .ا د كيرلجنو  مفاكا تسير ين ناو
 علىىضو  م ىىااو د ر كىىيوفىىيوي ءىىنل  ووفل  م يمىى نال  مسىىي لنالوليف نى و   ىىرل وبىىنالو  ةلبىىاو









مالوخ   اولوو، ومر  موباعيبار اوم خ تفيو ع   و   و  م نا وعلضوع  و عيم تو  باف او
ووي  و ولأب ا    ي ل ووتسير ين نات سيخ صوي رنإ و د كيرلجي و  ون و، و  م نا وبفن  وأب ا  شما
وا نا:ىىىىر ساو  فا نا،ولعلنلوف  و سي اجتوبا مصا رو  ي و    ولنيجاسبومموأ   إو
ّ:بــتــكــال .ّأ
  ووأطرّمفاهيميةّ نماذجّتطبيقية-استراتيجياتّالتعليمّ التعلمّفيّسياقّالج دةو:ل ن وعبن
 .8112واال،،و  رو  مسنر و لجشرول  يلحنمول  ةباعا،وعم و0ة
 ورىىىىىشىىىىربيو لجىىىى   و،0ةو،يةــــــل ماتـــعـــدماتّالمــــكتر نيّ الخــــليمّاإللـــــالتعربي:وىىىىىإو ديىىىىىىشرن 
 .و8102ل  يلحنم،ووو
 و و  ب نمو  سن وعةنا: وعب  و  ةا ر،ورءا وأفم  و  سن  ّاإللكتر نيّرؤيةرشن   ّالتعليم وج دة
 .8108،و  رو   ام او    ن  ،وم اصر 
 8110،علمّالنفسّالمعرفيّالمعاصرأجلرومفم و  شرقالي:و. 
 
 
 تعيمىا وعلىضوب ى وكيىبو   نىا و  ج سىيو  سيرشىا وب ىاوفىيوكن نىاوبجىادو  م نىا ووماويى  وىىىىك
ولمالوأ م ا:
و
 ،ّّّّلــــراحــدّ المــــــلمي)الق اعـــثّالعــحــيةّالبـــمنهجمفم ولآخرلال:ووجصار،ومفم ولأبلوعبن  ت 
 .2000،وعماال:و  رول  او لةباعاول  جشر،1،وة التطبيقات(
 ماال:و  روىى،وع2،وةلميـــثّالعـــنهجّالبحــدمةّفيّمـــمقف:و1991رللىىىلج وكىى   ح لي،ورفن ونو 
و  لا.وو
و - و   ن جي: وفساال وس ةجنا، ّبل اس  ّاالجتماعية ّالعل م ّالبحثّ–منهجية ّ مناهج المعرفة
 .1920   ح  رنا،ومجشلر تو    رو،2ةو،االجتماعي
 ــــــ مّلرومىىىىىىموم ملعىىىىىىاومىىىىىىالو  بىىىىىىاف نال:وىىىىىىىىىنشىىجا نىىىىىىاوعو ــــــيّالعل ــــــةّالبحــــــثّالعلمــــــيّف ّّّّمنهجي
 .و1920،االجتماعية
ــامخاننىىا،وأمةىىاجنل وجىىانإ:و - ــةّ تقنينه ــاييسّالنفســيةّ الترب ي ــاراتّ المق ــاءّاالختب ووو2،وةبن
 .1920عماال:و  رو دعصارو   لميو لجشرول  يلحنم،و
 




 :راســــاتدّ ـــال .ّب
 أثـر ّّ األسـتاذلكـلّمـنّالطالـبّتجـانسّاألسـل بّالمعرفـيّوف:8112لعرنىبو   ربىي ر سىاو:وو 
حصـيلّالدراسـيّلطلبـةّالمدرسـةّالعليـاّألسـاتذةّالتعلـيمّالتقنـيّبـ هرانّعلـىّضـ ءّعلـىّالتّ 
 .)دراسةّارتباطيةّ مقارنة(ّصمتغيرّالجنسّ التخصّ 
 :فاعليــــةّو:ف8102لو بىىىىر  ن وفمىىىىا  ومفمىىىى ومسىىىى ل ،ولمفمىىىىل و بىىىىر  ن ونلسىىىىإومفمىىىى و ر سىىىا
عالقـات(ّفـيّتنميـةّمهـاراتّتصـميمّالبصـرياتّلـدىّّ-)ّق ائماإلنف ّجرافيكاستخدامّتقنيةّ
و،و ر سىاتوعربنىاوفىيو  يربنىاولعلى طالبّالتربيةّالفنيـةّالمسـتقلينّ المعتمـدينّبكليـةّالتربيـة
 .ف28     ل،  ج  ،و   حدو   اجيو
 :أثــرّاســتخدامّالمحاكــاةّالحاســ بيةّعلــىّوف:8100لوسىىا   وكامىىاوأفمىى وأبىىلوماءىىيو ر سىىا
،وما سىينرو المهاراتّالكهربيةّبالتكن ل جياّلدىّطلبةّالص فّالتاسـ ّبغـيةّهيمالمفااكتسابّ
 .فينرومجشلر ل
 أســاليبّالــتحكمّفــيّأثــرّالتفاعــلّبــينّوف:8108لومفمىى وشىى باالوسىى ن وعبىى و   ىىل و ر سىىا:وو
ّالمشـكالتّ المناقشـةّاإللكتر نيـةّعبـرّال يـبّ األسـاليبّالمعرفيـةّعلـىّتنميـةّمهـاراتّحـل 
ولينرومجشىلر ف،وما سىينرالتعلمّلدىّطالبّتكن ل جياّالتعلمّبكليـةّالتربيـةّالن عيـة معد التّ
  ام او   نل .
 أثــرّالــتعلمّالــذاتيّفــيّت ظيــفّمهــاراتّوف:8108لولولفىىل حو   بىى و  وسىى ضوفسىىا  ر سىىا:وو
،و  م لىاوغيرّالمتيامنّلدىّطلبةّمعل مّالصفّبجامعةّتشرينالتحا رّاإللكتر نيّالمتيامنّّ 
 ف.0فو     ل2 ار جناوفيو   لل و  يربلنا،و  م ل ول
 تصــ رّمقتــر ّلت ظيــفّشــبكاتّالت اصــلّوف:8100لوأمىىاوجصىىرو  ىى نالوسىىلنماالوعمىىرو: ر سىىاو
نحـ ّّ االتجـا ّاإلنجـايالتعلمّالقائمّعلىّالمشر عاتّ أثر ّفيّييادةّدافعيـةّفيّّاالجتماعي
 . د كيرلجيول  ي ل وعالوب  لي ل و   ل يو   ا  و و  مةيمر،والتعلمّعبرّال يب
 برنـامجّتـدريبيّمقتـر ّلتنميـةّمهـاراتّاسـتخدامّالحاسـ بّ:ّفو1920لوة نىريولفىاد ر سىا:وو
دراسـةّميدانيـةّ-لدىّمعلمـيّالتعلـيمّاالبتـدائيّ فقـاّالحتياجـاتهمّالتدريبيـةّاألنترنتّ شبكة
و.-1-جامعةّالحاجّلخضرّباتنة-ب اليةّالمسيلة




 اقـ ّ تحـدياتّاسـتخدامّالتعلـيمّاإللكتر نـيّفـيّالمرحلـةّالجامعـةّو::و ىىىىلنح ومسى ل يو ر سىاو 
،و ام ىاو(0210)ّدراسـةّميدانيـةّبجامعـةّباتنـةّ-مـنّ جهـةّنظـرّهيئـةّالتـدريسّ الطلبـة
 و.2-  فاجو خءروبايجا
 
و
 جىىا ومر  ىىموأخىىر ول ر سىىاتويىى و تسىىي اجاوب ىىاوفىىيوىعىى   و ىى  و  م نىىا ،ول دشىىار وواوأال وىىىىىكم
 ى ن اوفيوقا ماو  مر  م.
ّتعريفّمقياسّاستراتيجياتّالتعل مّاإللكتر نيّ تحديدّأبعاد .ّ-1-0-1
صىىىىىىم متو ىىىىىى  و ا   و  نىىىىىىا وي ءىىىىىىن تووةلبىىىىىىاو ام ىىىىىىاومفمىىىىىى وخنءىىىىىىروبسىىىىىىكر و ىىىىىىب  و
  مفاكا و د كيرلجنىاووا  مجاقشاو د كيرلجنا،و سير ين نوال سير ين نو و د كيرلجي  ي ل ووت سير ين نا
علىىضو  م ىىااووف تعيمىىا و-لب  و  م رفيل تسىىي  اى  مشىىارنمو د كيرلجنىىافويب ىىاو ألسلىىوال سىىير ين ن
مىالوخى او تفيكىا و  مباشىروو،  م نىا  ى  و  مفىالرولصىناياومفيىل وولقى ويى ويف نى و. د ر كىي
ج اوفىيوةىر ولويونل   لمفاكا و  ل قمو    ليو ةر وي ل م  ولأ  و  مشك تو  ي ومموةلباو   ام او
 سىىىىير ين ناتو  ىىىىي ل  وويجىىىىالاو  ىىىى  يربىىىىليور  و ا بىىىىيول  ي وى  ي ىىىى ىىىىلعوى ىىىىضولمىىىىالوخىىىى او  ر وو،ي ل م ىىىى 
وليجال   و لم للمات.وول اسا نبو  م رفناو  مسيخ ماوفيوي ل م  و، د كيرلجيو  ف ن ا
ّّّّا نا:وعلضو  م نا ولأب ا  ومالوخ او  ي ارنإو  ي و رإولنمكالو  ي و
 ر ني:ــكتــمّاإلللّ ــالتعّتياــاستراتيج -
نمىىىيوبشىىىكاونر عىىىيومىىىاول  ميسلسىىىلاو ي ىىى ن و  مفيىىىل و  ي ل د ىىىر د تو  مج وويلىىى لن صىىى وب ىىىاو
وتلييجىلعو سىير ين ناو.ةو  ىا لنمنىاو  مخة ىلنسىاع   وعلىضويف نى و ا ى  إو  ي ومىنال،و  مي ل ووةبن ا
 ا  ىىىىىىابو  ي لنمنىىىىىىاووا  مفاءىىىىىىر و د كيرلجنىىىىىىا،و سىىىىىىير ين نوا و د كيرلجىىىىىىيوبىىىىىىنالو سىىىىىىير ين ن  ىىىىىىي ل و
وا  مجاقشىاو د كيرلجنىا،و سىير ين نوا  ي ل و  ي الجيو د كيرلجىي،و سىير ين نوا د كيرلجنا،و سير ين ن
  مشىىىىك تووفىىىىا ووا تكيشىىىاإو د كيرلجىىىىي،و سىىىىير ين نوا   صىىىىإو  ىىى  جيو د كيرلجىىىىي،و سىىىىير ين ن
واليف ن  ىىولينر ىىا.و  مشىىارنمو د كيرلجنىىاوا د كيرلجنىىا،و سىىير ين نو  مفاكىىا وا سىىير ين نا،وى كيرلجنىى
ومخيل او ي:وتر ساو خيارتو  باف او   و سير ين ناا   إو    و
 والمناقشةّاإللكتر نية:ّاستراتيجيةّ-أ
ماوب  إو  لصلاوى ضوةو لوني وعبرو  لنب،وني وفنلوةريومشكلاو يوملقإوي لنميومخة و
منالو  ساب ا،ولني وةريو آلر دويفتوألويبا او  م ارإول  م ا ن وبجادوعلضوخبر تو  مي ل وو  اوفا و




منالوأج س  ،ولق ويكلالوميح مجاوألومنال،وألوبنالو  مي ل وىشر إوليل نلومالو  م ل ،وألو  م ل ول  مي ل و
وووووينروميح مجا.
 المحاكاةّاإللكتر نية:ّّاستراتيجيةّ-بّو
 ىىيوعبىىار وعىىالوبرجىىىامجوألوشىىبكاوفاسىىلبناوي يمىى وعلىىىضوي رنىى وألويبسىىىنةو ىىب  و  مل قىىإو
ر  ومجىلوى و وفيوج ا وألوبن اومشاب او لبن او  ييونىي ل ولءمو  م و  مسيم  ومالو  فنا و  ف ن نا،وفن ون و
يولن ىىناو  ملقىىإو  ىى  و امىىاوم  ىىاولن ةىىيوأ ل تومشىىاب او ىىأل ل تو  يىىيوعلنىىلوأالونسىىيخ م ا،و  ي و
ويكلنإ.وو  ل وفيويصمنملو نكيسبو  خبر و  مةللباو لالومخاةر وألشار و  م و
ّالمشاري ّاإللكتر نية:ّاستراتيجيةّ–جّ
مىىىىالوأ ىىىىاوىجيىىىىاجومشىىىىرلعوو،  ميسلسىىىىلاول  مخةىىىىةو  ىىىىاومسىىىىب ا،ما  خةىىىىل تو  مج وويلىىىى  ىىىىيو
 د كيرلجنىا،ولي يمى وبشىكاوأساسىيو ولفى وم ملعىاومىالوم ىاننرويصىمن و  مشىارنموى كيرلجىيومفى  و
يج ن  اوبشكاوى كيرلجىيووميكامىاوولني  و،وعلضوجشاةو  ةا بوليج ن  و لم ا و  ي لنمناو  مةللباومجل
أ ىىاو  لصىىلاوى ىىضو ا ىى  إووبىىنالو  ةلبىىاولقىى وييةلىىبوىرشىىا  وى كيرلجنىىاومىىالوةىىرإو  م لىى ،ومىىال
أرب ىىىىاومر فىىىىاو ىىىىي:ومرفلىىىىاو خينىىىىارو  مشىىىىرلع،ويخةىىىىنةوواالو ىىىى  و تسىىىىير ين نلييءىىىىم وو  مر ىىىىل .
و  مشرلع،ويج ن و  مشرلع.ول  ي لن و  مسيمرو لمشرلعو د كيرلجيوفيوكاومرفلاومالومر فلل.
و
ّصياغةّفقراتّالمقياس:و-1-0-5
  ىىىاوى ر  نىىىاولف ىىىاونلي رووأب ىىىا  ليف نىىى وو  ىىىي ل  و د كيرلجىىىيو سىىىير ين ناتب ىىى وي رنىىىإوم نىىىا و
و و د كيرلجىىىىىيبىىىىىا ي ل و ومر   ىىىىىاو ا بو  مي ل ىىىىىبجىىىىىادوف ر يىىىىىلو جة قىىىىىاومىىىىىالوويىىىىى  ور سىىىىىا،و    وا ىىىىى  إو
ىىل  مسىىيلفا ومىىالو  كيىىبول  بفىىل ول    و و.وووالر سىىاتول  م ىىاتتولمل قىىمو اجيرجىىتول ا ل تو  تو  ص 
ملاومالوفن ويغةني او لب ى و  ى يو    ر تو  لءليوفيوم ر  ي اول  ش و   وفيوصناياووي ولع ور وق ولو
الوفنى ويكىل وو.ل تخيبىار ت   ل ع و  م ملاوب اوفيوىعى   و  م ىانن وو  ضو اجبوب  و،ى نلويجيمي
فوملح عاوعلضو   اوأب ىا و ىي:وب ى و سىير ين ناو  مجاقشىاو22ل  ناومالل   و  م نا وفيوصلريلو ا
 ناول سير ينو؛فوف ر 88لييكلالومال  مفاكا و د كيرلجناوو سير ين نافوف ر ؛و02ييءماللو د كيرلجنا









وسى ل احوبىلو ى  و  ةرن ىاومىالوج ر و ماوييمن ىو،فيو   نا و(رتــيكــلل سيخ متو  باف اوةرن او
و ىىا   ي وجسىباوفىىيوفسىابوقىىن و    ىر تولألح ج ىىاوبا  وولتونفيىاجويةبنىى و ى  و  م نىىا وى ىضو  ىى وكبنىر
روعىىالو ر ىىاتومخيل ىىاومىىالو  مل ف ىىاووخمسىىاو خينىىار توي ب ىىوف نكىىرتللقىى و سىىيخ  ووملءىىلعو   نىىا 
يونسىمحوجاسى و  ى  خليو  ى  وحوف ىر تو  م نىا وبا ي وييمن ىو،لع  و  مل ف اوفلاو  ملءلعو  مر  وقناسل
و(2333ّ:242)مقدم,ّعلضوب  ول ف .و ا ات تي وفيوو تخي فاتب نا و
ّرات:ــفقــةّالـالحيــصّ-0-0-1و
فيووي وعرءلوو، د كيرلجيو  ي ل  و سير ين نات وعلضوص فناوف ر توم نا ودك و  ي و  إوىىب
عل و  مكيباتو،وعلل و  يربنا،ومنالو  مخيصنالوفيوعل و  ج  صلريلو ال ناوعلضوع  ومالو  مفك و
وو.  مر  وقناس اماو لفك وعلضوم  وص فني او  نا و  س وو،لعلل و  فاسلب
مىىنالو  مفك وو ىىا  ي ويىى وي ىى ناو  م نىىا ووبدخىى ووجسىىباوو،مىىنالا  و  مفك و  س ىىو قير فىىاتلبجىىادوعلىىضو
وا ي:وفلو  ي ويا جوعلضو  ج وفولكاجتو  ج و%21لأك رومالو
ـياغةّاللغ يـةّ-أ وتتسىير ين نالىاوم  وب ى وعىر و    ىر تو  م وو:مدىّ ض  ّالفقراتّمنّحيثّالص 
 سىىىىيمار وو22و سىىىىير اعليىىىى ومىىىىاومفك ووف21ل ر وعلىىىىضوىىىىىىفوف77ل و د كيرلجىىىىيول  بىىىىا  وعىىىى   او  ىىىىي ل و
لىىىىبومىىىىج  و د تدوبىىىىنر    وىالوكاجىىىىتوكىىىىاوف ىىىىر ومصىىىىاياوبةرن ىىىىاول ءىىىىفاوألوينىىىىرولة وف،ويفكىىىىن 
ومموي  ن و  ب ناوفيوفا اوع  ولءلف او غلنا.و،ل ءفا
و آليي:فيوملءحوكماو لوناياو  لغلناويا جوص  وف ر تو  م نا ومالوفن و  ص ولج و
و
وو1،و2    ىىر تو  يا نىىا:وعلىىضو  ي ىى نايىى و  ىىر دوو د كيرلجنىىاو  مجاقشىىا سىىير ين ناوسىىباو ب ىى وبا ج و
ىىىىىىىحوفىىىىىىىيوو.20،و21،و20،و20،و24،و20،و21،و29،و0،و1،و0،و0،و4،و0،و0 كمىىىىىىىاو ىىىىىىىلوملء 











و  مفكمنالو قير فات  مجاقشاو د كيرلجناويب اوو سير ين ناحوي  ناوب  وف ر تونلء و
ّ
ّتعديلهاّالفقرةّالرقم
أالوأش روبا فرناوعج وةريو افكاروو92
وفيو  مجاقشاتو د كيرلجنا
أشى روبا فرنىاوعجىى وةىريو افكىاروفىىيو
و  مجاقشاتو د كيرلجنا
 د كيرلجناووأالويساع جيو  مجاقشاتو91
فيو  لصلاوى ضويف ن و    إو
و  ي لنميوب قا
يساع جيو  مجاقشاتو د كيرلجناوعلضو
ويف ن و    إو  ي لنمي
و آلر دوو90 ويبا ا ومال وك نر  وأسي ن  أال
ول افكاروفيو  مجاقشاتو د كيرلجنا
أسي ن وك نر ومالويبا او آلر دول افكارو
وفيو  مجاقشاتو د كيرلجنا
  مجاقشاو د كيرلجناوممو  م ل وو90
 ل تسي ا  ومج اوأك ر
وأفءاو  مجاقشاو  كيرلجناوممو اسيا 
  مجاقشاتو د كيرلجناوو سيخ   و94
    ماعنا
أفءاو سيخ   و  مجاقشاتو د كيرلجناو
و   ماعنا
ع  ويبا او آلر دوممو آلخرنالوفيوو90
  مجاقشاو د كيرلجناواج اويشيتو
 أفكاري
يبا او آلر دوممو آلخرنالوفيو  مجاقشاو
و د كيرلجناونشيتوأفكاري
  مجاقشاتو د كيرلجناواج اويمكججيوو90
  ر لعوى ضومجاقشاتوساب اوفيومالو
  اجيرجتوفيوأيولقتوأرن 
  مجاقشاتو د كيرلجناويمكججيومالو




أالوأقل وب لريو  خاو  م ملعاو  ييو
 أجيميوى ن اوفيو  مجاقشاو د كيرلجنا
 
يمكجيو  مجاقشاتو د كيرلجناومالو   نا و
و خاو  م ملعاو  ييوأجيميوى ن اب لريو 
و
و90
  مجاقشاتو د كيرلجناواجيوأسي ن و
ك نر ومالو  خبر دول  مخيصنالو   نالو
  سنشاركلالوفيوفل اتو  مجاقشا
 
أسي ن وك نر ومالو  خبر دول  مخيصنالو
   نالونشاركلالوفيوفل اتو  مجاقشاو
و د كيرلجنا
 







 اجيرجتواج اويسمحو  مجاقشاوعبرو
 يو   ماوبا مشاركاوبدفكاريوفيوفاو
   مشك ت
  ج ااوعبرو اجيرجتونسمحو يوبا مشاركاو




  يل صاوى كيرلجناومموحم  يو
باسيخ   و  لسا او  مسملعاو
 كا مفا  او د كيرلجنا
  مفا  او د كيرلجناو ليل صاوممووأسيخ   
وحم  يوأ جادوي ل ميو د كيرلجي
 
21 
  مجاقشاو د كيرلجناواج اويساع جيو
 علضويجمناوق ر ييوعلضو  يفلناول  ج  
 
  مجاقشاو د كيرلجناواج اويساع جيوأفءاو




 د كيرلجناواج اويمكججيوو  مجاقشا
مالو  ي اماوممو  مل قإو  م    و  ييو
 يل   جيوبم ر ي
يمكججيو  مجاقشاو د كيرلجناومالو  ي اماو




  مجاقشاو د كيرلجناواج اويمكججيو
مالو سي مااوةر ومخيل اوفيو
   ي كنروعج و  يفالرومموحم  ي
و  مجاقشاو د كيرلجناويمكججيومالو  ي كنر
و وعج و  يفالرومموحم  ي  م م و
و
و24




  مجاقشاو د كيرلجناومموحم  يويحن ومالو
ووق رييوعلضوي كرو  م للمات
و
20 
ججيو  مجاقشاتو د كيرلجناواج اويمك و
  بف وعالوم للماتو  ن  وو لماومال
 د ر دوم للمايي
نساع جيو  ج ااو د كيرلجيوعلضو  بف و
وعالوم للماتو  ن  ول   ر دوم للمايي
و
و20
  مشاركاوفيو  ملءلعاتو  ييو
يخصومن  الويخصصيوفيو
   مجاقشاتو  ييويةريوعبرو اجيرجت
أفءاو  مشاركاوفيو  مجاقشاتو د كيرلجناو








 ماو    رينالىىىفول %80اومالوىىىىىىىىأق(و ىىىىىىا ي صلتوعلضوجسباويوف وىىى إو    ر تو  ي وىىىفو  وىىىىيوماىىىىىىك
ي  نل اوبجادووأماوب ناو    ر توف  وي  وو،مالوب  و سير ين ناو  مجاقشاو د كيرلجناوف20للوف22ل:رق  
ّمنال.علضوأر دوأيلبناو  مفك و
ىفاوفىيو   ى لاوو  مفاكىا و د كيرلجنىاوف ى ويى  وو سىير ين نا ى وبنجماوفيوب و ي ى ناو    ىر تو  ملء 
ف ى وو.00،و00،و00،و14أماو    ر تو  تو ارقىا :وو،منالفوفسبو قير فاتوأيلبو  مفك و00ل:رق 
و.منالمالوةرإو  مفك ووف%80أقاومالو(و ي ا توبجسباو اوفءن و اواج وي وف ف و
و
ّ:(10ّجد لّرقمّ)




أالوأكررومشا   و  ملقإو  ي لنميو
فيو  فاسلبو    و   ملناتو  ييو
ونص بوعليوف ملوكاال
أفءاويكر رومشا   و  فصاو  ي لنمناوفىيو
و با  فاسلبو    و   ملناتو  ص و
و19
و
  فاسلبناو يفلناووجم  ا سيخ   و   و
   م ا ن و  م ر  
يم ىىاو  مل قىىإومىىالو  ل قىىىموعبىىرو  فاسىىلبو




متوىىىىىىأالوأي لىىىى ولفىىىى وبىىىىر مجوصم و
خةىىىىىل تويج نىىىىى وملقىىىىىإوو  ىىىىىر 
ي لنمىىىىىىي،واج ىىىىىىاويسىىىىىىاع جيوفىىىىىىيو
  ي امىىىىاومىىىىمو  ملءىىىىلعو  مىىىى ر و
بصىىىىىىلر ومسىىىىىىي لاوعىىىىىىالوعجاصىىىىىىرو
و  ميصلاوم ل
بىىىىر مجومصىىىىم ماوى كيرلجنىىىىاو  ىىىىي  ل ولفىىىى و




مشا   و  ي اربوفيوفن نلوعبرو
  فاسلبوتكيسابو  م للماتو  ييو
ق ويشكاوخةر وعليوأ جادو ر سي او
ول ق نا
نساع جيومشا   و  ي اربو  م رلءاوفيو
   ن نل اتووعلضو كيسابو  م للماتو  ييو
وعليوخةر وأ جادو ر سي اول ق ناوق ويشكا
و
و10
 سيخ   و ا  ح و  مر ناوأك رومالو
 ا  ح و  صليناوعج وعر و
وملءلعوي لميوعبرو  فاسلب  
 سيخ  و ا  ح و  مر ناوأك رومالو ا  ح و
وو  صليناوأ جادوي لميوعبرو  فاسلب





 كيشاإو  م للماتوبةرن اوي اعلناوو10
مالوخ او  ي لن و  ا ر ووا نجامنكن
 شبن او  اوعبرو اجيرجت
نس اوعليوي لن وملقإومشابلو ملءلعو
وي لميوعبرو اجيرجتو كيشاإو  م للمات
 
و25
 سيخ   وق ر ييوفيو  يفلناو
   من ولوم ا  او  م للماتومالو
خ او سيخ   و ا  ابو  ي لنمناو
  د كيرلجنا
 سيخ   و ا  ابو  ي لنمناو د كيرلجناو
أل إوق ر ييوفيو  يفلناو   من ون  لجيو
وم ا  او  م للماتلو
و
و10
يل نإو  رسل و   ناو اب ا وفيو
  فاسلبواج اويساع جيوعلضو
يجشنةوق ر ييوعلضو  ي كنرو
و تبيكاري
فيو(3D) يل نإو  رسل و   ناو اب ا 
يو  فاسلبونساع جيوعلضويجشنةوق ر ي
وعلضو  ي كنرو دب  عي
و
و10
أالوأي ل وباسيخ   وعرل و   ن نلو
قا واج اوي  اوي لميومشل 




 سيخ   و  برم ناتو  ي لنمناو
  مفلسباواج اويس اوعليوى ر  و
  ميغنر توعلضوجفلوشمل يومماو
ونمكججيومالوف  و    قات
  برم ناتو  ي لنمناووأفءاو سيخ   
  مفلسباواج اويساع جيوعلضو سيخ   و




 كيسابوم ار توفاو  مشك تو
فنالوأشا  وج سيولأجاوأسيخ  و
وأ ل توفيوبن اومصم ماوى كيرلجنا
ج سيولأجاوأسيخ  وأ ل توفيوبن اوومشا   
مصمماوى كيرلجنا،ونساع جيوعلضو كيسابو
وم ار توفاو  مشك ت
و
و09
أالوأي رإوعلضو  م ا ن و  ميءمجاو
فيومل قإو  يماعناوف ن ناو
لكن ناو  ي اماوممو آلخرنالو
 جة قاومالومفاكا وبر مجوفاسلبناو
ومشاب ا
ي لن وبر مجوفاسلبناومشاب او مل قإو
ف ن ناون  لجيوأي رإوعلضو  يماعناو
  م ا ن و  ءمجناولكن ناو  ي اماوممو
و آلخرنال





ي و  مصا قاوعلضو    ىر وف  وو،  مشارنمو د كيرلجنااوفيو سير ين ناو   ا  ول  ميم  وب  و  اوىىىأم و




أالونف  و يو  م ل وب قاو    إو
مالو سيخ  ملو  رل و   ن نلو
وفلاوملءلعوي لميو د كيرلجي
أفءىىىىىىىىاوأالوونفىىىىىىىى   و ىىىىىىىىيو اسىىىىىىىىيا و ىىىىىىىى إو
 سىىيخ  ملوو  ىىرل و   نىى نلوفىىلاوملءىىلعو
وي لميو د كيرلجي
و
و01
أالوأي ربومسب اوفيوبن او فير ءناو
علضوىجشادومخةةاتوا  دوم ا و
   ن  
  ي ربو  مسب وفيوبن اوينرونساع جيو
ف ن ناوعلضوىجشادومخةةاتوا  دوم ا و
   ن  
 
و00
أالوأي ربوباسيخ   وي جناو  صلرو
   ابياول  ميفركاوفيضونس اوعلضو
و يخا و   ر رو  مجاسب
ي جناو  صلرووأالوأي ربوباسيخ   أفءاو
   ابياول  ميفركاوفيضونس اوعليوعملناو
و يخا و   ر رو  مجاسب
و
و00
أالوأي رجوعلضوحم  يول  ون لملالو
بد ل ر  وفيوءلدوعجاصرو  ملقإوو
و  مبسةوعبرو  فاسلب
حم  يول  ون لملالوأفءاوم ف او




أالوأ  و    ن ومالو  فللاو
 لمشك تو  ييويل   جيوفيو
فناييو   ملناومالوخ اومشا   و
وملقإومشابلو  اوفيو  فاسلب
أفءاوأالوأ  و    ن ومالو  فللاو
 لمشك تو  ييويل   جيوفيوفناييو
   ر سناومالوخ اومشا   وملقإومشابلو
و  اوفيو  فاسلب
و
و00
أالوأ  و    ن ومالو  فللاو
يل   جيوفيوو لمشك تو  يي
فناييو   ملناومالوخ اومشا   و
وملقإومشابلو  اوفيو  فاسلب
أفءاوأالوأ  و    ن ومالو  فللاو
 لمشك تو  ييويل   جيوفيوفناييو
   ر سناومالوخ اومشا   وملقإومشابلو
و  اوفيو  فاسلب
و
و00
مالو  يغ ناو  ر  ناو  ييووأسي ن 
ن  م او يو  م ل وأ جادويكر رو
عر وم اةمو   ن نلوفلاو
وملءلعوي لمي
أسي ن ومالو  م للماتو  ييون  م او يو
 اسيا واج اويمكججيوعلضوم رفاوجيا جو
أ   يوأ جادويكر روعر وم اةمو   ن نلو
وفلاوملءلعوي لمي




وو22،و22وو21،و20،و28،و21،و12،و12،و10  يا نىىىىا:ولىىىىاوفىىىىيو ارقىىىىا بىىىىاقيو    ىىىىر تو  مم  وفىىىىنالو
وف%80مناللأك ىىىر ىىىا و يلىىىبو  مفك وباي وو  ب ىىى  ىىى  ووتوي ىىن و ىىىاف ىىى وفىىى فتواج وو22،و22،و21،و28
ف  وفل  توى ضوب  و سير ين ناو  مجاقشاو د كيرلجناو نصبحوع  وف ر تو   وفو12ل    ر ورق ووبنجما
اي ىىىا ومىىىنالوبي ىىى نل اوبجىىىادوعلىىىضوأر دو  مفك ووأمىىىاوبىىىاقيو    ىىىر توف ىىى ويىىى  ووف ىىىر ،وف02ل تسىىىير ين ناو
حوفيو    لاو  يا يوف%80لأك ر ّو:كماو لوملء 
ّ:(10جد لّرقمّ)





  مشرلعاتو د كيرلجناو  ييوي نرو
  يفءلو
 
ا مشرلعاتو د كيرلجناو  ييوي نرو ي وبأ و
ووفءل يو  م رفي
 
01 
أالوأقل وبا مشرلعاتو د كيرلجناو
  ييويش رجيوبا مسةل ناو ي ا و
وحم  ي
أفءاوىج احو  مشرلعاتو د كيرلجناو  ييو




أالوأقل وب ر وماويلصلتوى نلومالو
جيا جوعلضو  م ل وفيوكاومرفلاومالو
ومر فاوىج احومشرلعيو د كيرلجي  
 سير ين ناو  مشارنمو د كيرلجناويينحو يو
عر وماويلصلتوى نلومالوجيا جوعلضو





وو  مل  و  ي لنمناو  م ر  
و
أفءاو سير ين ناو  مشرلعاتو د كيرلجناو
اج اويمكججيومالوىج احومشارن يوفيو
و لنمناو  م ر  ي  مل  و  
 
02 
أالوأي اماوبا مفسلساتودج احو
 مشرلعيو د كيرلجي




  مشرلعاتو د كيرلجناواج او
يش رجيوبا فنلناول  جشاةوفيوكاو
ومرفلاوأج ح ا
ا مشرلعاتو د كيرلجناواج اوسيميموبأ و
يش رجيوبا فنلناول  جشاةوفيوكاومرفلاو
وأج ح ا







ىيما و  م ماو  ملكلاو يو  خاو
و  م ملعاوبكاوبر عا
أ فءاوأالوأي وببر عاو  م ماو  ملكلاوى يو




أالونف  و يو  حمالو  مجاسبودج ادو
كاومرفلاومالومر فاو  مشرلعو
و د كيرلجي
  مجاسبودج ادوأالونف   و يو  حمالوأ فءاو
وكاومرفلاومالومر فاو  مشرلعو د كيرلجي
04 
 
  مشارنمو د كيرلجناواجيوأيفماو
وفن اومسةل ناوماوأج حومالوم ا 
و  مشارنمو د كيرلجناوعلضويفماوويساع جيوو
ومسةل ناوماوأج ح ومالوم ا و
00 
 
   ماو   ر يوب او   ماو   ماعيو
    يونءن مولقيي
   ماو   ر يوفيو  مشارنموأفءاو





أالوأيل صاومموحم  يوبل سةاو
  فل رو  مباشرولمجي ناتو  ج ااو
ل  برن و د كيرلجيو يج ن ومشرلعيو
  د كيرلجي
وأيل صاومموحم  يوولأساي ييوعالوةرن و
مجي ناتو  ج ااول  برن و د كيرلجيوعج و




أالوأسي ن ومالويفلناوم ارفيو
  ج رناوى ضوم ارإوعملناوفيو
  مشارنموواي لميولف و سير ين ن
  د كيرلجنا
أسي ن ومالويفلناوم ارفيو  ج رناوى ضو
وام ارإووعملناوفيوي لميولف و سير ين ن
و  مشارنمو د كيرلجنا
 
00 
أي م وأك روفيوم ا  اوليفلناووأال
  م للماتو  ييوأصاوى ن اوفيو
  مشرلعو د كيرلجيومالوخ او
  سيخ   وي جناتو  ي اعاو د كيرلجي
وأي م وفيوم ا  اوليفلناو  م للماتو  ييو
وأصاوى ن اوفيومشرلعيو د كيرلجيو
و
أالوتونجي  جيو  م ل وأ جادوىج احو 49
 مشرلعيو د كيرلجي
ومشرلعيو د كيرلجيو  يناومالووأفءاوي نن 
وخ اوم اننرونء  او يو اسيا و




و  كل ولعلنلو فوف ر وملحعاوعلضو   اوأب ا وكماو22يو   ر تو  م نا وى ضولق ولصاو     










  مشارنمو د كيرلجناواجيوأريايو
عج ماوأ  وفللتوع ن  و لمشك تو
   ييويل   جي
وأ  وفللتوع ن  أش روباترينايوعج ماو




أج حو  مشرلعاتو د كيرلجناوأالو
  ييوي بروعالولفا ايي،وريباييو
 لق ر ييف




  ي ل وبا مشارنمو د كيرلجناواج او
يساع جيوعلضوربةوم للماييو
  ساب اوبم للماييو    ن  ودج احو
   مشرلع
 
جيوعلضو  ي ل وبا مشارنمو د كيرلجناويساع 
وربةوم للماييو  ساب اوبم للماييو    ن  
40 
 
  مشارنمو د كيرلجناواج اوي ف جيو
 دج احوم ا و  ن  
 
  مشارنمو د كيرلجناوي مكججيومالوىج احو




  ي ل وبا مشارنمو د كيرلجناواج او
يساع جيوفيورص و  م ف اتو
فيوىج احوول  مشك تو  ييويل   جي
م اميوا اومجاقشي اومموحم  يو
 لم لميوبشكاوميح مالوألوينر
 ميح مال
  ي  ل وبا مشارنمو د كيرلجناويساع جيوعلضو
مجاقشاو  مشك تو  ييوي ل   جيوفيوىج احو
م اميومموحم  يولأساي ييوفيوج  و
و  لقتوألوفيولقتوتف 





لع  وف ر توكاووأب ا  يلحنموف ر توم نا و سير ين ناتو  ي ل و د كيرلجيوعلضوو



































و وأ مم وماللكما و  مفك و%و21أك ر ومال و  ي وف ولءلي وعلض و لم فلصمنال و  م   ما و لنمات
وو.ي لنماتو  م نا ول ءفاولصا قاو عيبارلعلنلونمكالو
ب ر اوواوكاوي رنجخماسيو  سي اباونم  ووشكاو  م نا وفيّ   وىىقّ:تصحيحّالمقياسّ-1-0-0
وا يونبنالو   و:و ر اتول    لاو  ي وو(6-1)م ن جاويير ليومالو
و
ّ:(32قمّ)ّرجد لّ





















  5 
ّ





ي و سيخر جو   و  م اننرومالوخ اوو،بغر و  كشإوعالوم  وصفاول قاوف ر تو  م نا 
ةا بولةا باومالوةلباو  سجاووف012لجاو  يفلناو دفصا يومكلجاومالويةبن و  م نا وعلضوعن
    لاولفيوو.ف8102/8102لوا   ام نو لسجا ال ضوماسيرومالو ام اومفم وخنءروبسكر و
وحو  بناجاتو  خاصاوب   و   نجا:نلء ووف11رق ول
ّ:(43جد لّرقمّ)
و  ي ل  و د كيرلجيويب اوم نا و سير ين ناتحوبناجاتوعنجاو  يفلناو دفصا يو م نا ونلء و


















































وين جىىيومىى  ويم نىىاوف ىىر تو تخيبىىارو لمل قىىإوألو   ل جىىبو  ي ىى:والمحتــ ىصــدقّ-1-0-8-1
و ما:وآخر اللعومالو  ص  وجلعاالولنريبةوب   و  ج وو(2333ّ:145ّ)مقدم,.ن نس ا
ىويىى و  يف ىى والصـدقّالظــاهر ّ)الشـكلي(:و-   ومىىالوخىى اوعرءىىلوعلىىضومىالو ىى  و  جىىلعومىىالو  ص 
 لفكى وعلىضوففو2لأج ىرو  ملفى ورقى ل سىيمار فوو81ل سىير  تومج ىاوومفكمىاو80فرنى ونيكىلالومىالو
لم  ويغةناوو،اوي لنماتو  م نا ل ق وو،اوف ر يلولكن ناوصنايي اولم  ولءلف اولملءلعني ا ق و
وا ر و  م رلسا.و منمو ل جبو   و
مىىالوخىى اوو،  م نىىا  ىى  ولعومىىالو  صىى  وفىىيو ىى  و  ج ىىولقىى ويىىلفر(:ّالصــدقّالمنطقــيّ)العينــيو-
  ىىىي ل  و د كيرلجىىىيول اب ىىىا و  يىىىيونشىىىمل اولصىىىناياو    ىىىر تو  يىىىيوو سىىىير ين ناتو نىىىا مووي رنىىىإ
ّ. سير ين ناويغةيوكا




يىى وو،مىىنالىءىىافاوى ىىضوصىى  و  مفك ووصــدقّالبنــاءّ)صــدقّاالتســاقّالــداخلي(:ّ-1-0-8-0
فلنىاوجىاو  ي ويفلنىاو ر ىاتوعن ولو تريبىاةووم ىام تومالوخ اوفسىابو،ك   وص  و  بجادو سيخ   
ن ا وكاومال: و دفصا يول  
فسىابوم امىاو تريبىاةوبىنالو ر ىاوف ىر توويى  وويـة:رجـةّالكلّ بـينّفقـراتّالمقيـاسّبالدّ ّالعالقـةّ–أّ
ور او  كلنا،ول  جيا جوملءفاوفيو    لاو  يا ي:و  م نا ول    و
ّ:(41)جد لّرقم
















    ا 0.01و20ّ0.638    او0.01و0.341 1
    ا 0.01و21ّ0.562    ا 0.01و2ّ0.553
    ا 0.01و22ّ0.429    ا 0.01و3ّ0.427
    ا 0.01و23ّ0.447    ا 0.01و4ّ0.358
    ا 0.01و24ّ0.523    ا 0.01و5ّ0.617
    ا 0.01و25ّ0.668    ا 0.01و0.555 6
    ا 0.01و26ّ0.567    ا 0.01و7ّ0.578
    ا 0.01و27ّ0.293    ا 0.01و0.611 8
    ا 0.01و28ّ0.616    ا 0.01و0.624 9
    ا 0.01و29ّ0.618    ا 0.01و0.462 10
    ا 0.01و30ّ0.719    ا 0.01و0.561 11
    ا 0.01و31ّ0.742 ينرو   او0.01و0.102 12
    ا 0.01و32ّ0.664    ا 0.01 0.483 13
    ا 0.01و33ّ0.511    ا 0.01و0.489 14
    ا 0.01و34ّ0.477    ا 0.01و0.558 15
    ا 0.01و35ّ0.565    ا 0.01و0.633 16
    ا 0.01و36ّ0.487    ا 0.01و0.531 17
    ا 0.01و37ّ0.681    ا 0.01و0.541 18
    ا 0.01و38ّ0.665    ا 0.01و0.626 19
و




















    ا 0.01و48ّ0.671    ا 0.01و39ّ0.619
    ا 0.01و49ّ0.601    ا 0.01و40ّ0.576
    ا 0.01و50ّ0.558    ا 0.01و41ّ0.672
    ا 0.01و51ّ0.631    ا 0.01و42ّ0.678
    ا 0.01و52ّ0.636    ا 0.01و43ّ0.694
    ا 0.01و53ّ0.704    ا 0.01و44ّ0.680
    ا 0.01و54ّ0.719    ا 0.01و45ّ0.642
    ا 0.01و55ّ0.726    ا 0.01و46ّ0.771
    ا 0.01و0.715 56    ا 0.01و47ّ0.626
  م نىىا وبا  ر ىىاو  كلنىىاو ىىلو   ىىاومىىالوف ىىر توو ف ىىروكىىاوأالوع قىىاووأعىى  مىىالو   ىى لاوج فىى و
أالوف ر تووعلضون اوامم وفوف يوينرو   ا،و08ف،ع  و    ر ورق ول1010عج ومسيل و ت الوىفصا نا
وو    ر و  مشاروى ن اوساب ا.،وباسي جادوموبايسا و  خليوعاالييمي وميماسكاوو  م نا 
ي وفسابوم اماو تريباةوبنالو ر اوف ر تووية:الكلّ ّتهالعالقةّبينّفقراتّكلّبعدّبالدرجّ–بّ
ّّا ي:ىى  لاو  ي وكاوب  وبا  ر او  كلناو ل،ول  جيا جوملءفاوفيو  
ّّ:(42الجد لّرقمّ)


















    ا 0.01و10ّ0.716ويىىنرو   ا 0.01 0.107 1
    ا 0.01و11ّ0.703    ا 0.01و2ّ0.584
    ا 0.01و12ّ0.769    ا 0.01و3ّ0.484
    ا 0.01و13ّ0.690    ا 0.01و0.493 4
    ا 0.01و14ّ0.760    ا 0.01و5ّ0.650
    ا 0.01و15ّ0.733    ا 0.01 6ّ0.480
    ا 0.01و16ّ0.770    ا 0.01و7ّ0.686
    ا 0.01و17ّ0.700    ا 0.01و8ّ0.711
    ا 0.01و18ّ0.592    ا 0.01و9ّ0.616




وني و و د كيرلجناوين نا  سيروءحومالو    لاو  ساب ول ل وع قاوبنالوف ر توب   و  مجاقشا
يوينرو فوف2ماوع  و    ر ورق ولوف0.01 او   اوعج ومسيل و ت اولناو لب  ولكل ور او  كل ول    و
ون جيوأالوف ر تو  ب  وميماسكاوليجيميوكاوف ر وى ضو  ب  و   يونيءم و   ا،و وباسي جادج ا،ول   
و    ر و  مشاروى ن اوساب ا.
و
ّّ:(43جد لّرقمّ)

















    ا 0.01و10ّ0.734    او0.01 0.444 1
    ا 0.01و11ّ0.715    ا 0.01و2ّ0.641
    ا 0.01و12ّ0.597    ا 0.01و3ّ0.601
    ا 0.01و13ّ0.567    ا 0.01و4ّ0.580
    ا 0.01و14ّ0.741    ا 0.01و5ّ0.578
    ا 0.01و15ّ0.760    او0.01و6ّ0.597
    ا 0.01و16ّ0.619    ا 0.01و7ّ0.512
    ا 0.01و17ّ0.626    ا 0.01و8ّ0.529
    ا 0.01و18ّ0.658    ا 0.01و9ّ0.580
و
حو    لاوأع  ول ل وع قاوبىنالوف ىر توب ى و ل   ر ىاو  مفاكىا و د كيرلجنىاوو سىير ين نانلء 
ىىو،ف0.01ل  كلنىىاو لب ىى وولكل ىىاو   ىىاوعجىى ومسىىيل و ت ىىاو اونشىىنرو  ىىضوف ىىر تو  ب ىى وميسىى اومىىمومم 





























    ا 0.01و11ّ0.621    او0.01 0.560 1
    ا 0.01و12ّ0.545    ا 0.01و2ّ0.603
    ا 0.01و13ّ0.700    ا 0.01و3ّ0.655
    ا 0.01و14ّ0.729    ا 0.01و4ّ0.638
    ا 0.01و15ّ0.669    ا 0.01و5ّ0.547
    ا 0.01و16ّ0.620    او0.01و6ّ0.544
    ا 0.01و17ّ0.760    ا 0.01و7ّ0.701
    ا 0.01و18ّ0.756    ا 0.01و8ّ0.627
    ا 0.01 19ّ0.740    ا 0.01 9ّ0.330
    ا 0.01و20ّ0.713    ا 0.01و10ّ0.530
ول   ون ا ووف0.01لاوعج ومسيل و ت او    ووءحومالوخ او    لاوأالوم ام تو تريباةني و
وعلضوأالو   و    ر توييميموبم اماوص  ومري م.
ّ ّالمقياسّببعضها:ّ–ج ّأبعاد ّبين و توي  ووالعالقة وبب ء اوفسابوم اما و اب ا  وبنال ريباة





































و-و-و-و   ا 9.92و0.826و   او9.92و0.830
و
أالو    قىىىاوبىىىنالوأب ىىىا و  م نىىىا وبب ءىىى اووأعىىى  و تريبىىىاةمصىىى لفاوم ىىىام توءىىىحومىىىالوني و
أب ىا و  م نىا ومي سى اوو،ول ى  ون جىيوأال وف1010  ب  وع قاو   ىاوىفصىا ناوعجى ومسىيل و   ت ىاول
ومموب ء او  ب  .
جىاو     ىاو  مكل ووي وفسابوم اماو تريباةوبنالو اب ا ويةّللمقياس:عالقةّالبعدّبالدرجةّالكلّ ّ-د
و سىىىىىىير ين ناو–  مفاكىىىىىىا و ت كيرلجنىىىىىىاوو سىىىىىىير ين ناو-  مجاقشىىىىىىاو ت كيرلجنىىىىىىاو سىىىىىىير ين نا لم نا ل
و. لناور او  كل وبا   و  مشارنمو ت كيرلجنافو





































و   ا
و
ها دالةة مقياس كل  ية للالكل  رجة األبعاد والد  رتباط بين المعامالت ااب وحومالو    لاو  س ونيء و
مو  م نىىا ونيمي ىىوبىىدال و وجةك ىىوأال ول جة قىىاومىىالو  جيىىا جو  سىىاب اونمكىىالوو،ف1010ل ت ىىاو  عنةةد مسةةتوى
و.اخليالد   سا بص  و تي و
ـــّ-1-0-8-1 سىىىيخ متو ودكىىى ومىىىالوصىىى  و  م نىىىا  لي وودقّالتمييي )المقارنـــةّالطرفيـــة(:الص 
با جسىىباو لم نىىا وو،وف012 يفلنىىاو دفصىىا يولالو وةرن ىىاو  م ارجىىاو  ةرفنىىاوعلىىضوعنجىىاو   باف ىىاو
ا ناو فسابو ت ىاو   ىرل وبىنالوميلسىةيو.ولق و سيخ متو  جسباو  ي وو     ا  وبدب ا  وو22ب  ر يلو


































    اوو9.92و37.24و0.48و1.66و0.00و5.00 1
    ا 9.92و17.33و0.57و2.03و0.51 2ّ4.48
    ا 9.92و19.22و0.67و2.55و0.00و3ّ5.00
    ا 9.92و17.70و0.68و2.03و0.45و4ّ4.72
    ا 9.92و21.96و0.38و1.83و0.50و5ّ4.38
    ا 9.92و18.80و0.56و1.79 0.50و6ّ4.41
    ا 9.92و21.84و0.73و2.03و0.00و7ّ5.00
    ا 9.92و26.74و0.51و1.55و0.41و8ّ4.79
    ا 9.92و23.37و0.49و1.38و0.51و9ّ4.45
    ا 9.92و20.15و0.00و1.00و0.80و10ّ4.00
    ا 9.92و22.32و0.49و1.62و0.51و11ّ4.55
    ا 9.92و21.43و0.00و1.00و0.71و12ّ3.83
    ا 9.92و26.48و0.54و1.69و0.35و13ّ4.87
    ا 9.92و36.68و0.50و1.59و0.00و14ّ5.00
    ا 9.92و21.64و0.50و1.59و0.51و15ّ4.45
    ا 9.92و20.30و0.49و1.38و0.58و16ّ4.24
    ا 9.92و18.55و0.68و1.59و0.51و17ّ4.52
    ا 9.92و16.51و0.67و1.90و0.51و18ّ4.48
    ا 9.92و18.78و0.73و2.03و0.35و19ّ4.86
    ا 9.92و22.26و0.51و1.55و0.51و4.52 20
    ا 9.92و18.46و0.75و1.93و0.38 21ّ4.83
    ا 9.92و19.76و0.00و1.00و0.80و22ّ3.93
    ا 9.92و21.43و0.00و1.00و0.71و23ّ3.83

































    ا 9.92و18.28و0.70و2.14و0.38و24ّ4.83
    ا 9.92و30.87و0.51و1.48 0.31و25ّ4.90
    ا 9.92و25.13و0.00و1.00و0.70و26ّ4.28
    ا 9.92و35.42و0.31و1.10و0.45و27ّ4.72
    ا 9.92و22.71و0.66و1.83و0.31و28ّ4.90
    ا 9.92و29.34و0.61و1.66و0.00و29ّ5.00
    ا 9.92و19.67و0.74و1.86و0.35و30ّ4.86
    ا 9.92و26.74و0.41و1.21و0.51و4.45وووو31ّ
    ا 9.92و25.66و0.43و1.24و0.49و32ّ4.38
    ا 9.92و24.89و0.45و1.28و0.48و33ّ4.34
    ا 9.92و26.74و0.51و1.55و0.41و34ّ4.79
    ا 9.92و19.29و0.75و1.72و0.41و35ّ4.79
    ا 9.92و32.41و0.00و1.00و0.56و36ّ4.38
    ا 9.92و22.42و0.51و1.45و0.50و37ّ4.41
    ا 9.92و19.29و0.60و1.69و0.51و38ّ4.52
    ا 9.92و19.04و0.73و2.21و0.26و4.93 39
    ا 9.92و17.62و0.76و1.83و0.45و4.72 40
    ا 9.92و22.46و0.51و1.48و0.51و4.48 41
    ا 9.92و23.72و0.50و1.41و0.51و4.55 42
    ا 9.92و24.30و0.47و1.31و0.51و4.41 43
    ا 9.92و22.38و0.51و1.45و0.45و4.28 44
    ا 9.92و22.20و0.51و1.52و0.51و4.48 45
    ا 9.92و.22.35و0.73و1.97و0.00 46ّ5.00
    ا 9.92و17.33و0.90و2.10و0.00و47ّ5.00
    ا 9.92و29.97و0.41و1.21و0.47و48ّ4.69




























    ا 9.92و22.79و0.51و1.41و0.50و49ّ0.41
    ا 9.92و20.61و0.68و2.03 0.31و50ّ4.90
    ا 9.92و25.53و0.60و1.83و0.26و51ّ4.93
    ا 9.92و17.96و0.81و2.31و0.00و52ّ5.00
    ا 9.92و36.69و0.51و1.55و0.00و53ّ5.00
    ا 9.92و17.89و0.67و1.79و0.50و54ّ4.59
    ا 9.92و22.36و0.58و1.76و0.43و55ّ4.76
    ا 9.92و18.90و0.61و1.66و0.51و56ّ4.45
و
ل ر ىاووف9.92ءىحومىالو   ى لاو  سىاب ول ىل وفىرل و  تو ت ىاوىفصىا ناوعجى ومسىيل ولني و
فومىىالو  لسىىنةو،علىىضوف ىىر توم نىىا وو1اللل    ىىاو ا جىىضووف2لالوبىىنالو    ىىاو   لنىىاو(df=56)اووفرن ىى
ممىىىاونىىى اوعلىىىضوقىىى ر وف ىىىر تو  م نىىىا وعىىىاو  يمننىىىحوبىىىنالوةرفىىىيوو  ىىىي ل  و د كيرلجىىىي،و سىىىير ين نات
و  خاصناو  م اسا.
كمىاو  ىي ل  و د كيرلجىي،وو سىير ين ناترفنىاواب ىا وم نىا وفسابو  ص  و  م ارجىاو  ة ووكماوي  و






























































وف9.92 ت ىىاولو مىىالو   ىى لاوأعىى  ول ىىل وفىىرل و  تو ت ىىاوىفصىىا ناوعجىى ومسىىيلووج فىى 
بنالو    او   لناول    او   جناو كىاوب ى ومىالوأب ىا و  م نىا ول لم نىا وككىاووف،و(df=56فرناوول ر ا
وأب ا  .لواونةك وو    ر و  يمننحناو لم نا ومم و
جىىلعوأخىىرومىىالو  صىى  ول  ىى وعمىى تو  باف ىىاوعلىىضو سىىيخ   وو:حليــلّالعــامليالتّ ّ-1-0-8-5






























 0.588 43 29ّ0.629 15ّ0.582و0.128 1
 0.601 44 30ّ0.622 16ّ0.617و2ّ0.425
 0.630 45 31ّ0.515 17ّ0.494و3ّ0.443
 0.567 46 32ّ0.638 18ّ0.572و4ّ0.419
 0.643 47 33ّ0.389 19ّ0.610و5ّ0.468
 0.634 48 34ّ0.577 20ّ0.698و6ّ0.490
 0.597 49 35ّ0.461 21ّ0.502و7ّ0.509
8 0.476 22 0.410 36 0.439 50 0.568 
9 0.636 23 0.531 37 0.588 51 0.415 
10 0.413 24 0.535 38 0.663 52 0.419 
11 0.578 25 0.550 39 0.674 53 0.461 
12 0.105 26 0.458 40 0.382 54 0.616 
13 0.395 27 0.592 41 0.741 55 0.566 
14 0.541 28 0.671 42 0.723 56 0.526 
و
أالوم ام تويشبموف ر تو  م نا و  سياول  خمسلالول  ملحعاوعلىضووف00مو    لاورق لنلء و
عى  و،مومري  ال يوم ىام تويشىب ووف9.002-9011لوبنالماووتيير لفوري  اوفن مأب ا و     او
وفوعلىىض9.294فولل9.211فوفىى الوم ىىام تويشىىب  ماوءىى ن اوقىى رتوبىىىىىل21فولل2رينالورقىى ل    ىى
و  يل  ي.و
عى  و    ىرينالوف40لنالو  سىياول  خمس ىولف ر يىوبكا ووموعاا وموبيشب وا يوف الو   و  م نا ونيمي ولبا ي و











































بىىا   ر توو ءىىت خي و  مجاقشىىاو د كيرلجنىىاوو سىىير ين ناوومىىالوخىى او   ىى لاوأعىى  وني ءىىحوأال و
 ىىاو اصىىلناواج وو00،و00،و00،و01،و09،و10،و11،و12،و19،و20،و22،و0،و1  تو ارقىىا :و
  ماوم امىىىاويشىىىب ووفوف ىىى وفىىى فياواال و21فولل2    ىىىرينالولعىىى  ومومري ىىىموبب ىىى  او اصىىىليو  تويشىىىب و
ووووو  مجاقشىىىىاو د كيرلجنىىىىاوو سىىىىير ين ناصىىىىبحوف ىىىىر توب ىىىى وي وا يولبا ي ىىىىوءىىى نإوفىىىىيوب ىىىى  ماو اصىىىلي،
و00،و00،وو01،و00،و09،و10،و11،و12،و19،و20،و22،و29،و0،و1ف ىىىىىىىىىىىىر ول ىىىىىىىىىىىىي:ووف20ل
و.00،01
وف02فولل10ل    ىرينالورقى ويفلنىاف ى ويى وو؛ د كيرلجنىا ى و سىير ين ناو  مفاكىا واوبا جسىباو ب وأم و
م امىاوو ى وأكبىرومىالاوفىىيو ى  و  ب وم  م امىىاويشىب وواال وو،ب ى و سىىير ين ناو  مشىارنمو د كيرلجنىاوى ىض
جىاومىالو    ىر تو سىير ين ناو  مفاكىا و د كيرلجنىاوصىبحولمجىلوي وو. اصىليو  ماوفىيوب ى  مايشىب و مكل 
و.و42،و49،و00،و01،و09،و00،و01،و02،و10،و11و،24،و20،و20،و0،و4،و0و:ا نا  ي و
ب  ر ي ىاو   شىرنالولأءىن تو  ىاو    ىرينالوو في  ىتو  مشىارنمو د كيرلجنىاوف ى و سىير ين نابنجمىاو
فىىىىيوب ىىىى  اوو  مشىىىىارنمو د كيرلجنىىىىاومج ىىىىاو سىىىىير ين نا اوفىىىىيو ىىىىاوأك ىىىىرويشىىىىب وفواج و02فولل10رقىىىى ول









ا يونكىىلالوصىىا حو  سىىيخ   ولبا ي ىىوضأساسىىناون ىىبويىىل فر وفىىيو  م نىىا وفي ىىن ىى  و   بىىاتوشىىرةاو
باتو  و سيخ متو  باف اوع   وةر و فسابو    و   وفو،   ر رو  مجاسبنمكالو  ل ل وبجيا  لول يخا و
و ي:
 تو  باف او  م نا وعلضوب وة وعبرّالي من(:ّّاالستقرارالثباتّبداللةّإعادةّالتطبيق)ّمعاملّّ-أ
ول سابنموأعن ويةبن و  م نا وعلضوج  وألب  ومرلرو   اووفوةا بولةا با.290عنجاوقل م ا
لالوبنالو ر اتو  يةبن و الاول   اجيو إلب ا وىىىبرسو تريباةب  و   وفسبوم اماوو؛  م ملعا
ّّ     اول ا   وككاووكماو لوملءحوفيو    لاو  مل  ي:
ّ:(41جد لّرقمّ)
وحوم ام تو باتوكاوب  ومالوأب ا و  م نا ولك  وم اماو باتو  م نا وككانلء و
و
ّالقرارّمست ىّالداللةّمعاملّاالرتباطّالبعدّالرقم
و سير ين ناو1ّ
و  مجاقشاو د كيرلجناو
ا    9.92 0.74  
  مفاكا وو سير ين ناو0ّ
و د كيرلجنا
ا    9.92و0.69  
  مشارنموو سير ين ناو1ّ
و د كيرلجنا
ا    9.92و0.70  
ا    9.92و0.77ّمعاملّثباتّالمقياسّككل  
و
ونيميموبمسيل وعا يومىالو   بىاتوأالو  م نا وبدب ا  و     اج ف ومالوخ او    لاوأع  و
واوجيا جوىعا  و  يةبن .فولنيءحو   ومالوخ 9.92عج ومسيل و ت اول




ـــةّالنصـــفيةّ)ّ-ب ـــاتّبطريقـــةّالتجيئ ـــداخلي(ّاالتســـاقالثب سىىىا وم امىىىاو بىىىاتو تي و فسىىىابوو:ال
 سىيخ   ووي سن و ر اتو ا   وى ضوقسىمناللو ر ىاتوفر نىاول ر ىاتوحل نىافويى  ووي  وو، خليو أل       و
ّّا ي:ىىىحوفيو    لاو  ي ويا جوكماو لوملء ولكاجتو  ج و،وصنغاو  ماال
ّ:(40جد لّرقمّ)
و  م نا وككاوبدب ا  و     انلء حوم ام تو باتوو
ّرارــــالقّمست ىّالداللةّاالرتباطاملّـمعّالبعدوالرقم
  مجاقشاوو سير ين نا1ّ
و د كيرلجنا
وا   و9.92 0.92
  مفاكا وو سير ين نا0ّ
و د كيرلجنا
وا    9.92و0.92
  مشارنموو سير ين نا1ّ
و د كيرلجنا




ةدال 2.21  
ّ
وبىىاتموبمسىىيل ومري ىىمومىىالو    ونيمي ىىبدب ىىا  و     ىىاو  م نىىا ووءىىحومىىالو   ىى لاو  سىىاب وأال وني و
 ىىاوم ىىام تو   ىىاوكل ووءىىحوأال وي و نىى وفو،صىى نا  ج و ح ىىاو  ي وسىىي تاوعلنىىلومىىالوجيىىا جوتيوأمكىىالو   ىى  ولو
و.ف1010ل ت اعج ومسيل و
ّالثباتّبطريقةّمعاملّاالتساقّالداخلي)ألفاّكر نباخ(ّ-ج
ر وآخرول لوم اماول   افو  لقلإوعلضوم  و باتو  م نا وف  و سي ملتو  باف اومةش ووب  إ









































رول   ومةش ووف9.92لوعج ومسيل و ت اوام ام توأ  اوكرلجبااو    وومالوخ او    لاوج ف وأال و
وموبم اماو باتوعا ي.نيمي وو  م نا وأال ووعلضوآخر
و
 اوخر توفىيوصىلري ولو  ص  ول    باتفويكلالوق وأ و شرلةو  سنكلميرناوا   و   ر سا و لبيف  و
حوفيوفوف ر وب   وأب ا وكماو لوملء و00الو  م نا وفيوصلريلو ال ناومالولفن ويكل و  ج  ا نا،و
مىنالويىى وي ى ناوب ى وف ىىر تو  م نىا ولفىى إوا  و  مفك ولب ىى وعرءىلوعلىضو  س ىىوفف0رقى لو  ملفى ل
ي ىىن ومىىاولءىى تو  ناسىىلوألوبسىىببوعىى  وواج ىىاوتوف ىىر وف12ل  ىىب  و آلخىىرومج ىىاول  بىىا  وعىى   ا
فسىابوصى قلومىالوخى اوفوف ر ،ولب ى وي جىنالو  م نىا و40ع  وف ر يلولا يوأصبحولءلف ا،ولبا ي و
وفوبسىببوعى  و ت ي مىا21للوف2ب ى وفى إو    ىرينالورقى ل،وفوف ىر و40ل بايل،وأصىبحونيكىلالومىالول
لجنىىىىاوييىىىىر ليو ر ايىىىىلو:و سىىىىير ين ناو  مجاقشىىىىاو د كيرول سىىىىير ين ناتف يأب ا وعلىىىىضو ىىىى  ملح عىىىىاو
ولو سىىير ين ناو  مشىىارنمو د كيرلجنىىاوف19و-20 سىىير ين ناو  مفاكىىا و د كيرلجنىىالف،19و-20بىىنالل
ىىىولفنمىىاونلىىىيو.ف109-40لوأمىىاو ر ىىىاتو  م نىىا وككىىىاوف ىى ويير لفىىتوبىىنالو،ف229و-11ل لر و  ص 
سىىبناولعىى  وف ىىر توكىىاوب ىى ولأ منيىىلو  ج وو،     ىىاوأب ا  ىىار سىىاوعلىىضو ا نىىاو يلحنىىموف ىىر توأ   و    و  ج و











سبناولع  وف ر توكاوب ىىى ولأ منيلو  ج وولر و  ج ا ناو يلحنموف ر توأ   و   ر ساوعلضوأب ا  ا  ص و
































































ووف/وأفناجىىىاو1ف/وجىىىا ر ول ر ىىىاو2أبىىى  ول ر ىىىاووبىىى   او ىىىي:و4يلحنىىىموبىىى   اوف ىىىر توفىىىيووكمىىىاويىىى  و
وأ جا .وفلو    لانلء وومال لووف4ف/و   ماول ر او0ل ر اويا باف/و0ل ر او
و
ّ:(44الجد لّرقمّ)





























وا نا:ىىىىب تو  خةل تو  ي وي ور ساو  وأ   إو    ووا اويف ن 
 ىلوى ىضوكىا وبيس ناوم ماومالوكلناو   لل و دجساجناول ت يماعنىاو  فصلاوعلضوى الو مىالوومل  
 دجسىىىاجناوو كلنىىىاو   لىىىل ول  يكجل ل نىىىاولكلنىىىاو   لىىىل و   قن ىىىاولعلىىىل و  ةبن ىىىاول  فنىىىا ولكلنىىىاو   لىىىلو
 ل ت يماعناوب ام اوبسكر .
 ب  ر دو ر ساو سية عناوشملتو د ر د تو  يا نا:وقامتو  باف ا 
 خصا صلو  سنكرلميرنا.ىع   وم نا و م ار تو  ي ل و د كيرلجيول  يف  ومالو 
 خينىىار  ومىىالووفومىىالوةلبىىاول  ةا بىىاتويىى  و010يةبنىى و  م نىىا وعلىىضوعنجىىاوقل م ىىاول 
    وكلناتو  مشاروى ن اوساب ا.
  نالوفوةا بولةا بىا،ول ى و  ةلبىاو  ى  و09عنجاو   ر ساو اساسناول  با  وع   الويف ن
 ل وعلضو ر اتومري  اوعلضو   و  م نا .ني جلالوم ار تو  ي ل و د كيرلجيولفصل و
 ىىىي ل و د كيرلجىىىيونشىىىماو ىىى  و سىىىير ين ناتو ىىىيو سىىىير ين ناتىعىى   وم نىىىا و ىىىب  و  : 
 سىىىىىىير ين ناو  مشىىىىىىارنمولو ين ناو  مفاكىىىىىىا و د كيرلجنىىىىىىاو سىىىىىىيرو،و سىىىىىىير ين ناو  مجاقشىىىىىىاو د كيرلجنىىىىىىا
 صا صلو  سنكلميرنا.خلب   اوفسابو . د كيرلجنا
 أجىىىلرو  شىىىرقاليو عىىى   ولي رنىىىىبوول  صىىىىلر و   م نىىىافومىىىىالي جىىىنالو خيبىىىىارو اشىىىكااو  ميءمجا
ا يولبا ي ىىوةا ىىبولةا بىىافو09ر سىىاو  فا نىىالجىىاو    ويةبن ىىلوعلىىضوعن وو ىى  وو،  خءىىريو لسىىلنماالو  شىىن
 ي سن و  ةلباوى ضوف ينالوفسبوأسللب  و  م رفيو ما:
 ووو0أك رومالوللل وعلضو نالويفص وىىىىىي،ول  ىىىىضو  م ااو د ر كىىم ملعاو  مسي لنالوعل 
وفوةا بولةا با.04ع    وبىىىىىىولوبل وق رو  مي م اولوارو  صل وىىىعلضو خيبوفاتىىى ر ووو
 وف ر اتوفدقاو0للل وعلضونالويفص وم ملعاو  م يم نالوعلضو  م ااو د ر كي،ول    و 
 فوةا بولةا با.04بىىىىىىولولق وبل وع    لضو خيبارو  صلرو  مي م اوىىىىىىعوو
 خى اووةا ىبولةا بىافو09يةبن وم نا و سير ين ناتو  ي ل  و د كيرلجيوعلىضوعنجىاو   ر سىال
 .1921 وبنالوش ريوأفرناولمايو   ير و  ممي  و
 لصناتول قير فاتىىيفلناو  جيا جولمجاقشي اول  خرلجوبي وو   وو،م ا  او  بناجاتولعرء ا. 
 





ر سىىاواةتتو    وىسىىىىاتول د ابىاوعلىىضويىىىىىىىاو   رءنباروصىىف وىىىمىالوأ ىاوم ا  ىىاتو  بناجىات،ول خي
باسىيخ   ول  ى و(SPSS 20) اجناول ت يمىاعيىىىلل و تجسىىى يو ل صاىىىىامجو دفىىىىى   و  برجىىىى سيخويى  و
وا نا:ى  م ا  اتو دفصا ناو  ي و
و سيخ   و اسا نبو دفصا ناومالوأ او  يىدك ومالو  خصا صو  سنكلميرناو أل ل تو    و .2 ر ساوي  
وا نا:ىى  ي و
 لسةو  فسابي  . 
 تجفر إو  م ناري . 
 م اماو تريباةوببرسلالو. 
 م اماوأ  اكرلجبااو. 
 خيبارو"ت"و  
 0212 غرابية,ّالمنييل)ّ.  يفلناو   امليو) 
 :ا يىى دفصا يو  ي وو اسللبو سيخ   ور ساوي  وصف اوفرءناتو    وولتخيبار .1
 ت"وو خيبار"(T- Test)ر ىاتووةات فسابو ت ىاو   ىرل وبىنالوميلس ىوجاتو  مسي لا ل ن وو 
  ةلبىىىاو  مسىىىي لنالولميلسىىىةاتو ر ىىىاتو  ةلبىىىاو  م يمىىى نالوعلىىىضو  م ىىىااو د ر كىىىيو م نىىىا و
 و  ي ل  و د كيرلجي.و سير ين نات
 
 :الســـابع الفصل
 عرض ومـناقشة نـتائج الّدراســـة
 تمهيـــد:
 عرض النتائج حسب فرضيات الدراسة. -1
 .عرض نتائج الفرضية األولى -1-1
 .عرض نتائج الفرضية الثانية -1-2
 .عرض نتائج الفرضية الثــالثة -1-3
 .راسةمناقشة وتحليل النتائج حسب فرضيات الد   -2
 .ومناقشة نتائج الفرضية األولىتحليل  -2-1
 .تحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثانية -2-2
 .تحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثــالثة -2-3
 .المناقشة العـــامة -2-4
 .وصيات والمقترحاتالت   -3
 وصياتالت   -3-1
 المقترحات -3-2
 





عرف على الفروق بين الطلبة المستقلين والمعتمددين علدى الملد   راسة إلى الت  هدفت هذه الد  
 راسة.الد   استراتيلي ت التعلم اإللكتروني مح  في تفضيالتهم لبعض اإلدراكي 
ة( )الصددورا اللمعي دد نةاسددتادام ااتبدد ر ال ددك   المتضددم   الهدددف تددم  ومددن للد  تحقيددق هددذا 
راسددة وتحليلهدد  ندة الد  لمدا اسددتل ب ت لفددراد عي   م  دحيددت تدد، ومقيد ا اسددتراتيلي ت الددتعل م اإللكتروندي
 للوصو  إلى نت ئج. م عرضه  ومن ق ته إحص ئي  ث  
دالت   ي تدم  الت د ،تد ئجاسدتعراض ملموعدة الن   وفي هذا الفصد  سديتم   حقدق مدن الت    إليهد  عندد وص 
ة ر مددن معلومدد ت فددي اإلطدد ر ثددم من ق ددة هددذه النتدد ئج فددي ضددو  مدد  تددوف   ،راسددةفرضددي ت الد   صددح 
ددظددرو والد  الن   االسددتنت ل ت  إلددى ل نددض عددرض لهددم   ،راسددةلة بمتغيددرات الد  راسدد ت السدد بقة ذات الص 
 راسة الح لية.لت إليه  الد  ي توص  وصي ت والمقترح ت الت  والت  
 
 راسة:رض النتائج حـسـب فرضيات الد  ــع-1
 رض نتائج الفرضية األولى:ــع -1-1
 ال توجــد فــرود لات داللــة احصــائية عنــد مســتو  داللــةه: دتددنا  الفرضددية الولددى ب ن دد
درجــات ال ةبــة المســتدةيم ودرجــات ال ةبــة الم تمــديم عةــى المجــال  ي( بــيم متوســ 0.0.)
 0المناقشة اإللكترونية الستراتيجيةاإلدراكي في تفضيةهم 
 Indepedant)لعينتين مستقلتين  ه الفرضية تم استادام ااتب ر "ت"ق من صحة هذوللتحق  
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  :(05)رقم  جدول
 ح الفروق بين متوسط ت درل ت الطلبة المستقلين ومتوسط ت درل ت الطلبة المعتمدينيوض  























































 (0.0.مستو  الداللة)
قيمة المتوسط الحس بي  ضح لن  يت  ، (65حة في اللدو  رقم)ب ستقرا  النت ئج الموض  
في حين بلغت  ،(5.16( ب نحراف معي رو قيمته ).56.5) لملموعة الطلبة المستقلين بلغت
 .(.84.6وانحراف معي رو قدره )( 56.04ط الحس بي لملموعة الطلبة المعتمدين )وس  دقيمة المت
را قيمة "ت" المحسوبة لمتوسط الفروق بين الملموعتين والمقد   ح اللدو  ليض  لن  دد  يوض  دكم
( ومسدتو  11يدة )عندد درلدة حر  ( 1..8را بدد )( لقد  مدن قيمدة "ت" الملدولدة والمقدد  4.860د )دددددب
و مفد ده عددم ولدود فدروق وعليده نقبد  الفدرض الصدفرو الدذ   .ر دا ددددالفدرق غي ( فد ن  4.46)داللدة
المعتمدددين( علددى الملدد   -ذات داللددة إحصدد ئية بددين متوسددطي درلدد ت الملمددوعتين )المسددتقلين
 .ونرفض الفرض البدي  ،اإلدراكي في تفضيلهم الستراتيلية المن ق ة اإللكترونية
 تائج الفـرضية الثـانية:ــعرض ن - 1-2
 ند مســـتو  داللـــةـوجـــد فــرود لات داللـــة احصـــائية عــال تث نيدددة ب ن ددده: تددنا  الفرضدددية ال
ال ةبــة الم تمــديم عةــى المجــال  ودرجــاتدرجــات ال ةبــة المســتدةيم ي ( بــيم متوســ 0.0.)
 المحاكاة اإللكترونية0اإلدراكي في تفضيةهم الستراتيجية 
 Indepedant)لعينتددين مسددتقلتين ة هددذه الفرضددية تددم اسددتادام ااتبدد ر "ت" صددح  والاتبدد ر 
Samples T-test) . ذلك: نت ئج ح( يوض  65دو  رقم)دوالل 
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 :(05جدول رقم )
ح الفرق بين متوسط ت درل ت الطلبة المستقلين ومتوسط ت درل ت الطلبة المعتمدين يوض   
 على المل   اإلدراكي في تفضيلهم الستراتيلية المح ك ا اإللكترونية
 
 الدرار




















































 (0.0.مستو  الداللة)
 المتوسددددط الحسدددد بي لعينددددة الطلبددددة( لعددددالهح نالحددددظ لن 65ب سددددتقرا  نتدددد ئج اللدددددو  رقددددم )
( لكبدر مددن المتوسددط الحسدد بي .5.4)بدد نحراف معيدد رو قيمتدده ( 62.29المسدتقلين والمسدد وو لدددددد)
 (.11.41) نحراف معي رو قدره ( ب58.47لعينة الطلبة المعتمدين والمس وو لدددد)
( لقد  مدن قيمدة 4..8قيمدة "ت" المحسدوبة المقددرا بددد ) ( لن  65كم  ت  ير نت ئج اللدو  رقم)
 وعليدده فدد ن   ،(11( بدرلددة حريددة )4.46ند مسددتو  داللددة )د( عدد1..8"ت" الملدولددة والمقدددرا بدددد )
الفرق غير دا . وفي ضو  هذه النتيلة فقد تم  قبو  الفرضية الصفرية التي تقو  ب ن ده: ال تدددولد 
( بدين متوسدطي درلد ت الطلبدة المسدتقلين 4.46و  داللدة )فدروق ذات داللدة إحصد ئية عندد مسدت
وندددرفض  ،والمعتمددددين علدددى الملددد   اإلدراكدددي فدددي تفضددديلهم السدددتراتيلية المح كددد ا اإللكترونيدددة
 الفرض البدي . 
 ة:ـعـرض نتائج الفـرضية الثـالث -3
( 0.0.) ال توجد فرود لات داللة احصائية عند مستو  داللـة :هالفرضية الث لثة ب ن د تنا  
ال ةبـة الم تمـديم عةـى المجـال اإلدراكـي فـي  ودرجـاتدرجـات ال ةبـة المسـتدةيم ي يم متوسـ ـب
 0اإللكترونية المشاريعتفضيةهم الستراتيجية 
 Indepedant)لعينتين مستقلتين ق من صحة هذه الفرضية تم استادام ااتب ر "ت" وللتحق  
Samples T-test) . ذلك: نت ئج ح( يوض  61دو  رقم)دوالل 




ط ت درل ت الطلبة المستقلين ومتوسط ت درل ت الطلبة المعتمدين ح الفرق بين متوس  يوض   
 على المل   اإلدراكي في تفضيلهم الستراتيلية الم  ريا اإللكترونية
 
 القرار





















































 (0.0.مستو  الداللة)
( نالحدظ لن  المتوسدط الحسد بي لعيندة الطلبدة المسدتقلين 61اسدتن دا إلدى نتد ئج اللددو  رقدم )
          نددددددة الطلبدددددة المعتمدددددددين والمسدددددد وو مددددددن المتوسددددددط الحسدددددد بي لعي   ( لكبدددددر87.84والمسدددددد وو لدددددد )
دد .(83.20لددد ) ( وهددو لقدد  مددن 10.16)دددددددد  ب لنسددبة لالنحددراف المعيدد رو للعينددة الولددى فيقددد ر بلم 
 (.14.56دددد )ددر ب نية والمقد  نة الث  االنحراف المعي رو للعي  
ددح اللدددو  ليضدد  لن قيمددة "ت" المحسددوبة ( لقدد  مددن قيمددة "ت" 1.75المقدددرا بددد ) كمدد  يوض 
 علدى لن   وهدذا يدد  ، (11( بدرلة حريدة )4.46( عند مستو  داللة )1..8الملدولة والمقدرا بد )
 .الفرق غير دا  إحص ئي  بين العينتين المذكورتين
ه: ال تددددولد فددروق ذات داللددة دددددعلددى لن   ي تددنا  ق الفرضددية الليئيددة الث لثددة الت ددوعليدده تتحق دد 
( بدين متوسدطي درلد ت الطلبدة المسدتقلين والمعتمددين علدى 4.46إحصد ئية عندد مسدتو  داللدة )
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 :راسةد  ــرضيات الـمناقشة وتحةيل النتائج حسب ف -2
 تحــةيل ومناقـشة نتـــائج الفــرضية األولى: -2-1
 
( إلى 65ل  رت نت ئج الدراسة والمتعل قة ب لفرضية الولى والم   ر إليه  في اللدو  رقم )
لن ه: ال تولد فروق دا  إحص ئي  بين متوسطي درل ت طلبة الملموعة الولى ذوو السلوض 
لسلوض المعرفي المعتمد في تفضيلهم المعرفي المستق  وطلبة الملموعة الث نية ذوو ا
الستراتيلية المن ق ة اإللكترونية، مم   يعني لن  الطالض المستقلين ليسوا لفض  من الطالض 
 المعتمدين في تفضيلهم الستراتيلية المن ق ة اإللكترونية.
لفكدر اسدتراتيلية المن ق دة اإللكترونيدة تقدوم علدى ا مكن تفسير هذه الن تيلة على لس ا لن  وي  
( Vygotskyالبن ئي الذو يقوم على تكوين المعرفة في سي ق التم عي حيدت يدر  لفيلوتسدكي)
حيددت لن هدد  تلعددض  ،لن  الددت علم والن مددو المعرفددي يرتبطدد ن ب ددك  متك مدد  مددا الت فدد عالت االلتم عيددة
حيت يحدت الت ف عد  بدين  داا  ،دورا في التعل م فيكتسض الطالض معرفتهم من بعضهم البعض
وهو م  يمي دي المعتمددين علدى الملد   اإلدراكدي إذ يميلدون  ،و اا آار لكثر منه ابرا ومعرفة
وليض  على مستو  العملي ت الداالية حيت يتعل م المستقلون عن  ،إلى التعل م في سي ق التم عي
 (351: 2.15)فارس,م.المل   اإلدراكي من اال  دوافعهم الذ اتية ورغبتهم في التعل  
 ن  المن ق  ت اإللكترونية تسمح ببن   تعل م ن ط ومستمر، يتضم ن ددويضيف بي ليه ب
ع دا بن   الهي ك  المعرفية، وت كيله  نتيلة التف ع  بين المعلم والمتعل م حيت  ،االستمرارية وا 
فمهم  ك ن السلوض المعرفي  ،تتكون الفك ر والمف هيم اللديدا من اال  االحتك ك بابرات اآلارين
 (222: 2.13 )ق امي,.للفرد ف نه سَيْبني ابراته ومع رفه من اال  االحتك ك ما اآلارين
يح المف هيم وتحلي  اآلرا  المستند لمنطق  ،كم  تسمح هذه االستراتيلية للمتعل م إمك نية توض 
دة معي ندة والدد ف ن عدن الدر لو وضدوع ت الدتعل م مدا إمك نيدة فهدي تسد هم علدى فهدم لعمدق لم ،لو حل 
وتكوين مع ني لديدا وهو م  يلعد  المدتعل م المسدتق  يفضد   ،تطبيق المعرفة في سي ق ت ماتلفة
مددن  ،الددتعل م حسددض هددذه االسددتراتيلية. كمدد  تمكددن المتعلمددين مددن تنميددة مهدد رات العمدد  اللمدد عي
عم والمسددد ندا لبعضدددهم وتبددد د  المعرفدددة والابدددرا وتقدددديم الدددد   ،ادددال  الدددتعل م مدددا بعضدددهم الدددبعض
مددن للدد   ،الددبعض. كمدد  تعمدد  علددى تنميددة ال ددعور ب النتمدد   إلددى ملموعددة لهددم نفددا الهددداف
يدددي الدددتعل م دددد  يسددد عد علددددى بنددد   المعرفددددة ب دددك  لمددد عي وهددددو مددد  يت فددددق مدددا اصدددد ئا  ،تع مم 
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المن ق ددة المعتمدددين علددى الملدد   اإلدراكددي ويلعلهددم يت لهددون إلددى الددتعل م وفددق هددذه اسددتراتيلية 
 اإللكترونية.
       صدددد   وتواصدددد  متعددددد دا ك لمنتدددددي ت اإللكترونيددددةكمدددد  تسددددتادم هددددذه االسددددتراتيلية لدوات ات  
ن ت لو كمدد  هددو الحدد   فددي المن ق دد ت اإللكترونيددة غيددر المتيامنددة  لو البريددد اإللكترونددي، ،المدددو 
ل مين( الت ف عددد  ب لصدددوت وغدددرف الد رد دددة لو الفصدددو  االفتراضدددية التدددي تتددديح للمسدددتادمين)المتع
 والصورا على الاط  المب  ر.
وطددددرم المن ق ددددة  ، سددددتادام لسددددلوض الددددتعل م القدددد ئم علددددى اسددددتراتيلية المن ق ددددة اإللكترونيددددةف
حيدت  ،لده ارتبد ط مب  در ب لسدلوض المعرفدي للمتعل مدين ،ب سدتادام الصدوت لو الصدورا لو كليهمد 
دددددلون الصور) لن   بصدددددرو( بينمدددد  لصددددح ض السدددددلوض اللفظدددددي لصدددددح ض السدددددلوض الايددددد لي يفض 
)السما(. فك  فرد مدن الملموعدة يريدد مدن اآلادرين لن يتفه مدوا رليده ودوافعده  فيفضلون االستم ن
ف ن  ذلدك يديدو إلدى بند   الث قدة الذاتيدة  ،اتل ه الرلو المطروم فحينم  يستليض ك  لفراد الملموعة
بموضوعه . وهوم  يمي ي المستقلين على المل    لك  منهم واالنتم   لملموعة المن ق ة واالهتم م
 اإلدراكي مم   يلعلهم يات رون التعل م الق ئم على استراتيلية المن ق ة اإللكترونية.
ك  من المتعل م المستق  والمتعل م المعتمدد علدى  وعليه ومن اال  م  تقد م عرضه نستنتج لن  
ب ن اص ئصه المعرفيدة، وتمك نده مدن تحقيدق إْ دالمل   يفض   هذه االستراتيلية لنه  تتوافق ما 
وهددو مدد  يفس ددر عدددم ولددود فددروق دالددة إحصدد ئي  بددين  ،الن فسددية وااللتم عيددة فددي ح ل تدده المعرفيددة
 المستقلين والمعتمدين على المل   اإلدراكي في تفضيالتهم الستراتيلية المن ق ة اإللكترونية. 
ر ف علددددى اصدددد ئا كدددد  مددددن الطلبددددة ويمكددددن تفسددددير هددددذه الن تيلددددة ليضدددد من اددددال  التعدددد
المسدددتقلين علدددى الملددد   والمعتمددددين علدددى الملددد   مدددن لهدددة، ومتطلبددد ت اسدددتراتيلية المن ق دددة 
اإللكترونيدة مدن لهدة لادر . ف لط لبدة المسدتقلون يكوندون لكثدر قددرا علدى تحصدي  للديا  الملد   
دراكده فدي صددورا مسدتقلة إعدد دا تنظيمهد  بصددورا عليميددة، ثدم وذلددك عدن طريددق تحليد  المد دا الت   ،وا 
تعكدا بنيدتهم العقليدةح لو لنهدم لكثدر قددرا علدى لدا  العمليد ت المعرفيدة، بينمد  الط لبدة المعتمددين 
على الملد   اإلدراكدي ال يمكدنهم تحليد  المواقدف الت عليميدة المبهمدة لو تنظديم مواقدف تحتد   إلدى 
           د حيدددددددت لك ددددددد ،  تقدددددددد م لهدددددددملدددددددذا فددددددد ن هم يتعددددددد ملون مدددددددا المددددددد د ا الت عليميدددددددة كمددددددد ،إعددددددد دا تنظددددددديم
(Masih & Curry,1987) الفدراد المسدتقلين عدن الملد    لن   (85: 2.12البيبةـى )ن نقدال عد
دد   يدددملون ويله دديون المعلومدد ت بطددرق ماتلفددة فين ددطون ب بعددد مددن المعلومدد ت المعطدد ا لهددم لم 
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لية، كم  ي ادذون معلومد ت الفراد المعتمدين على المل   فيحت لون إلى إ  رات وتلميح ت ا ر 
 ووصف ت ويتقب لونه  كم هي.
يدد لديده القددرا علدى االنتبد ه وينظدر إلدى المدور  فكل م  يادت درلة السدلوض المعرفدي للفدرد ت
نظرا تفصيلية تحليلية وي مكن وصف انتب ههم ب ن ه واسا، بينم  كلم  قل ت درلة السلوض المعرفي 
وهددذا مدد  الصددت إليدده  ،االنتبدد ه قليلددة والت فكيددر ضددي ق ولقدد   ددموليةوياد االعتمدد د تصددبح درلددة 
( 886( التددي للريددت علددى )1..8كمدد  ل دد رت دراسددة يوسددف ) .(255: 2.15بــم ة ــة )دراسددة 
ط لض بكلية التربية ل معة المنصورا إلى ولدود عالقدة مولبدة دالدة بدين مدد  االنتبد ه واالسدتقال  
راسددة فددي التربيددة، وولددود فددروق دالددة بددين ملموعدد ت الد   عددن الملدد   اإلدراكددي لددد  طدالض كليددة
 (10: 2.13)عبـد ا،, التحصي  الع م المستقلين عن المل   اإلدراكي ذوو مد  االنتب ه الواسا. 
ف لمستقلون هدم الفدراد الدذين يددركون للديا  الملد   بصدورا منفصدلة عدن الرضدية المنظ مدة لهدذا 
ند ت المثيدر المرك دض لو المعقدد ويطلدق علديهم ذوو الدن مط المل  ، ويستطيعون تحلي  وتمييي  مكو 
التحليلدددي، بينمددد  المعتمددددون هدددم الفدددراد الدددذين ياضدددعون فدددي إدراكهدددم للتنظددديم ال ددد م  )الكل دددي( 
، ويطلدق فيكون إدراكهم له مبهم  كم  يستليبون لعن صر المل   بصدورا كل يدة ،للمل   لو لليائه
حليد  وعلدى علدى إدراك الت ف صدي  وعلدى الت   ل مد  كد ن الط لدض قد درا  فك عليهم ذوو الن مط ال دمولي.
  تت.الت عرف على الليا  داا  الموضون الكل ي كل م  ك ن لكثر تركييا وق  لديه الت  
عي  الوظ ئف  ومن ثم   ،( لن  الدا  الممي ي لنصفي المخ  8.51)وقد افترض وتكن وآارون
را يظهر عند الفراد المستقلين عن المل   اإلدراكي وهم الن فسية عن بعضه  البعض بدرلة كبي
  الفراد المعتمدون على المل   وهم لق  تم ييا يكونون لق  إمك نية في عي  لو الكثر تم ييا، لم  
 (231: 2..2م مرية )ب ير  البع د الن فسية عن بعضه ، وفي نفا السي  ق ل  ر فص  النظمة لو
لون استادام الن صف اليمن  لن   (8.55)عن لولتم ن وآارون الفراد المستقلين عن المل   يفض 
عف  في لدا  هذه  للمخ  في إدراك الولوه، بينم  يظهر الفراد المعتمدون على المل   اإلدراكي ض 
 (150-158: 2.15 ) بي,المهمة. 
ر فع لية كم  يتمي ي الطلبة ذوو السلوض المعرفي المستق  ب ن  استرل عهم للمعلوم ت لكث
ويت لهون نحو القيم الفردية ك الستقال   ،من المعتمدين وا صة إذا ك ن حلم المعلوم ت كبيرا
في حين لن الفراد المعتمدين  ،والتميي ي، وال تعنيهم العالق ت اإلنس نية وااللتم عية بقدر كبير
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واآلارين ب لن سبة يميلون إلى الت ف ع  االلتم عي ما اآلارين ويستمدون ذواتهم من الارين، 
 لهم هم المرلا، ويمتلكون مه رات الت ف ع  االلتم عي وال يرغبون في تغيير الملتما.
فدددد ن اسددددتراتيلية المن ق ددددة  (31: 8..2) ســــالمومددددن لهددددة لاددددر  وحسددددض مدددد  ل دددد ر إليدددده 
 اإللكترونية تعم  على ت ليا المتعل مين علدى الت حليد  وايلد د طريقدة بديلدة للت فكيدر وت دلا علدى
التعل م الن ط الق ئم على الم  ركة كم  لن هد  تركدي علدى الت ف عد  والددور اإليلد بي لكد  عضدو مدن 
د بمكددد ن محدددد د حيدددت لعضددد   الملموعدددة والت ددددريض علدددى طدددرق الت فكيدددر السدددليمة، فهدددي ال تتقي ددد
 قد   ويطلدا علدى السدئلة المت حدة فدي لو وقدت ومدن لو  يستطيا الط لض لن يدا  إلى لوحدة الن  
 (5.2: 2.15 اسماعيل حسم,0) ن في الع لممك
وعليه ف ن تنفيدذ هدذه االسدتراتيلية يتطل دض تغييدر االتل هد ت نحدو المسدتحدث ت التكنولوليدة  
ن د   الب نيدة الس سدية للدتعل م اإللكتروندي ،ونظم الت عليم والدتعل م اإللكتروندي بصدفة ا صدة وتبندي  وا 
ي تضدعه  الدن ظم التقليديدة علدى القيدود الت د تروني، ورفدا كد  س ت الت عليمية لنظ م التعل م اإللكالميس  
عد دا الن ظدر فدي المند هج والبدرامج الت عليميدة لتتفدق  إلتحد ق المتعل مدين ببدرامج الدتعل م اإللكتروندي، وا 
عليم اإللكتروني، وضرورا وضا لهداف تعليمية واضحة ودقيقة ومحد دا ومتنوعة ما متطلب ت الت  
التعليمدددي المقددددم، وااتيددد ر وتنظددديم المحتدددو  الت عليمدددي المن سدددض ل هدددداف بمددد  ياددددم المحتدددو  
الت عليميدددددة، ويكددددددون من سددددددب  للمن ق دددددد ت التددددددي يقددددددوم بهدددددد  الطددددددالض ومصدددددد غة بطريقددددددة من سددددددبة 
الستراتيلي ت الت عليم. كم  تس عد الن طة المقد مة في استراتيلي ت المن ق ة اإللكترونية ما بن   
لن تتن سدض النصدوا المكتوبددة مدا مسدتو  واصد ئا الطلبدة، ولن تددوف ر  المعرفدة لدد  الطلبدة،
ي يحتد   إليهد  الطدالض فدي لميدا الوقد ت بحيدت تكدون البيئة الت عليمية المعلوم ت الض رورية الت د
 وظيفية ومن سبة ل هداف الت عليمية والمحتو  واص ئا المتعل مين.
على  (Siemens) سيمنةية والتي اعتبره  وتاتلف هذه النتيلة ما مب دئ النظرية الت واصل
لن هدد  معرفددة إلرائيددة يددتم تحصدديله  مددن اددال  لنفسددن  فددي قواعددد البي ندد ت لو منظمددة العمدد   لو 
  ا وال ي   وال يملكه  فرد واحد.تلك المعرفة موي عة بين الن   ولن   ،وس ئ  الت واص  االلتم عي
موعدددة مدددن نقددد ط االلتقددد   لو مصددد در فهدددي تقدددوم بتكدددوين  دددبكة تعمددد  علدددى الدددر بط بدددين مل
المعلومدد ت، كمدد  يعتمددد الددتعل م فيهدد  علددى تنددون اآلرا  وولهدد ت الن ظددر الماتلفددة التددي تعمدد  علددى 
تكوين ك  متك م ، كم  يحدت لي  من التعل م ا ر  الط لض في بعض الدوات والت طبيق ت غيدر 
وت عددد القدددرا علددى فهددم ورييددة الددروابط  الب ددرية ك لح سددوض والمواقددا اإللكترونيددة وقواعددد البي ندد ت.
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حصو  الفرد على  كم  لن   ،والوصالت بين المل الت والفك ر والمف هيم بمث بة مه را محورية للتعل م
 (595: 1027، )أبو حمادة .معرفة دقيقة ومحدثة ب ستمرار بمث بة الهدف الرئيسي لن طة التعل م
عدم توافر دراس ت تق رن بين تفضيالت الطلبة الستراتيلية المن ق ة اإللكترونية حسض  وما
فدد ن هددذه النتيلددة تاتلددف مدددا  ،االعتمدد د( علددى الملدد   اإلدراكدددي-)االسددتقال السددلوض المعرفي
لت إليه بعض الدراس ت فدي ملد   الدتعلم اإللكتروندي وعالقتده ب لسدلوض المعرفدي  بعض م  توص 
(، ودراسدة Alton & Kagan ,2006التدون وك لد ن ) االعتمد د( اإلدراكدي كدراسدة-)االسدتقال 
     ي هددددددددفت إلدددددددى الت حقدددددددق مدددددددن تددددددد ثير السدددددددلوض المعرفدددددددي( والت ددددددد Ruttun.R ,2009رتدددددددن )
االعتم د( على المل   والعن صر البصرية على تعل م ولدا  الط لض في مواقف البيئدة -)االستقال 
( ط لدض 54الوسد ئط الف ئقدة، حيدت تدم  تحليد  السدلوض المعرفدي وندواتج الدتعلم لددددد ) التعليمية ذات
ل معي، وقد ك فت النتد ئج عددم ولدود فدروق دالدة فدي لدا  الطدالض المسدتقلين والمعتمددين علدى 
الملددد  ، ولن الطدددالض المعتمددددين علدددى الملددد   لكثدددر ارتبددد ك فدددي نظددد م تعلددديم الوسددد ئط الف ئقدددة 
را على العن صر المرئية لغراض اإلبح ر والتوليه، كم  ك ن لديهم اتل ه ت لكثر العتم ده  كثي
 فدي  المالحدة.إيل بية اتل ه العن صر المرئية التي تعينهم على الهروض مدن االرتبد ك ومعضدالت 
المق ب  ك ن الطالض المستقلين عن المل   لكثر راحة، ال يع نون انيع ل  ولم يكونون في ح لة 
تيلدة كم  ااتلفت هذه الن   (15: 2.13)عبد ا،, 0للعن صر المرئية في نظ م التعليم الوس ئط الف ئقة
ددلت إلددىوالت دد  Hsieh ,2011)) هيسدديهمددا دراسددة  م ب لمن ق ددة مددا ق ملموعددة الددتعل  تفددو   ي توص 
حصددي  م ب لمن ق ددة مدا لسددلوض معرفددي مسدتق  فددي الت  معرفددي معتمدد علددى ملموعددة الدتعل   لسدلوض
والدا  وتفوق ملموعة التعلم ب لمح ضرا مدا لسدلوض معرفدي مسدتق  علدى الدتعلم ب لمح ضدرا مدا 
لمن ق ة ما م ب ف ع  يرلا إلى التعل  ما ولود لثر للت   ،لسلوض معرفي معتمد في التحصي  والدا 
علدددى تددد ثير  عدددرفي هددددفت إلدددى الت  والت ددد (Lee ,2006ليـــي )ودراسدددة  السدددلوض المعرفدددي مسدددتق 
ه بصري  عبر النترنت على تحصي  الطالض  -ااتالف السلوض المعرفي )معتمد مستق ( المول 
دلت إلدى تفدوق ملموعدة لصدح ض السدلوض المعرفدي المسدتق   فدي بيئدة التعلديم اإللكتروندي، وتوص 
 ى ملموعة السلوض المعرفي المعتمد.عل
ومددن لهددة لاددر  فدد ن هددذه الن تيلددة قددد تعددي  إلددى البيئددة التعليميددة التددي للريددت فيهدد  هددذه 
ي تفتقر للعديد من مي رات بيئة تعل م إلكتروني ف علة. ف و استراتيلية تعل م حتى فدي الدراسة والت  
لهد  لن يحددت الت ف عد  بدين عن صدر الدتعل م البيئية التقليدية تحت   إلى بيئة مالئمدة يمكدن مدن اال
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لو لن  تكدددون هنددد ك بيئدددة تعل دددم  ،بغدددض الن ظدددر عدددن لسدددلوض الفدددرد المعرفدددي فدددي تعددد طي المعرفدددة
 إلددى لهددم   (28: 5..2 الموســى, )محمــد( نقددال عددن66-61: 1440إيل بيددة، وقددد ل دد ر ال ددهض)
هدذه البيئدة لذابدة ومريحدة  ي تمي يهد  عدن غيرهد  مدن البيئد ت الادر  بحيدت تكدونالاصد ئا الت د
ومله دديا ب لمصدد در والمددواد والدوات الت عليميددة الاليمددة ومنظمددة علددى نحددو يتدديح للطددالض فددرا 
تكون بيئة آمنة ال يحا فيه  المتعل م ب لاوف لو القلدق  الت علم الفردو والت علم في ملموع ت، ولن  
ئدده وتحفدديه علددى بددذ  كد  لهددده فددي لو التهديدد، وليضدد  تراعددي المددتعل م وتحددرا علددى تعل مدده ونم 
 دد ركية لو ي سددهم فيدده كدد  مددن المعلددم والمددتعل م كددال حسددض دوره فددي الددتعل م تت سددم ب لت   الددتعل م، ولن  
تقددددوم البيئددددة علدددى الضددددبط لو الت سدددديير الددددذ اتي حيدددت يضددددبط المتعل مددددون سددددلوك ت هم  الفع ددد  ، ولن  
    مددددد  حدددددد د ليضددددد  سدددددالمه وصددددد لح وتصدددددرف تهم ب نفسدددددهم علدددددى نحدددددو يسددددده  تعل مهدددددم ونمددددد ئهم. ك
ي تمي ي البيئة الت عليمة اإللكترونية اإليل بية عن البيئدة ف ت الار  الت  ( بعض الص  01: 1446)
الت عليميددددة السددددلبية هددددو ولددددود رسدددد لة واضددددحة لهدددد  َتظهددددر بوضددددوم مدددد  ت ركددددي عليدددده الميسسددددة 
ن تهددد  ف ،الت عليمية)الل معدددة( ومددد  تسدددعى إلنلددد يه ومددد  تهدددتم بددده وتقدددد ره ن مدددن مكو  يكدددون لكددد  مكدددو 
كمدد  لن  صددنا القددرار فددي هددذه البيئددة يكددون بم دد ركة  .توق عدد ت واضددحة عددن الدوار المنوطددة بدده
اللميا بحيت ال ينفرد به لو طرف، وليض  إيل بيدة التف عد  بدين المتعلمدين لنفسدهم وبيدنهم وبدين 
 (20: 5..2)محمدالموسى,.معلميهم داا  الصفوف وا رله 
 
 اقـشة نتائج الفـرضية الثانية:ـتحةيل ومن -2-2
تولددد فددروق دالددة إحصدد ئي  عنددد  اللفرضددية الث نيددة ب ن دده راسددة والمرتبطددة ب لظهددرت نتدد ئج الد  
( بدين متوسدطي درلد ت الطلبدة المسدتقلين والطلبدة المعتمددين علدى الملد   4.46) مسدتو  داللدة
علم ا اسددددتراتيلي ت الددددت  مقيدددد علددددى  اإللكترونيددددةاإلدراكددددي فددددي تفضدددديلهم السددددتراتيلية المح كدددد ا 
ذا يعندددي لن المسدددتقلين عدددن الملددد   والمعتمددددين علدددى الملددد   ال ياتلفدددون فدددي وهددد اإللكتروندددي،
ن   المح كددد ا اإللكترونيدددة، سدددتراتيليةال تفضددديلهم ااتلدددف السدددلوبين فدددي اص ئصدددهم  المعرفيدددة  وا 
 اصية.وال  
دراك المحتدو  الت عليمدي المدراد تعل مده تعمد  اسدتراتيلية المح كد ا اإللكترونيدة  علدى مع للدة وا 
على مستو  موس اح حيت يتن و  المتعل م تنظيم وتعليم لكثر من مفهوم لو مبدل لو إلرا  تعليمدي 
ممدد   يلعدد  المددتعل م الددذو يتمي ددي ب سددلوض  ،فددي نفددا الوقددت بمعنددى إدراك الموقددف ب ددك   ددمولي
تعل م وفدق هدذه االسدتراتيليةح فهدي تعمد  علدى لعد  عملي دة اإلدراكدي المعتمدد يت لده إلدى ااتيد ر الد
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وهدو مد  يلعد  المعتمددين علدى  ،الت عل م مرك ديا وتقليد  م دت ت ت الدتعل م وب لت د لي العبدا علدى الدذاكرا
ددلون الددتعل م ب سددتراتيلية المح كدد ا اإللكترونيددة لن هددم لقدد  قدددرا علددى تنظدديم  الملدد   اإلدراكددي يفض 
كمدددد  لن هددددم ال يسددددتطيعون إدراك  ،مرتبطددددة ب لمهدددد م ذات الطبيعددددة المعرفيددددةوتلهيدددي المعلومدددد ت ال
المواقف المعق دا معرفي  وم  تحويه من تن قض ت فهم يلدون صعوبة في إع دا تنظيم المعلوم ت 
لة بينه  وبين المعرفة الس بقة.  (38-33: 2.15)األس ل,اللديداح وصعوبة في إق مة الص 
"  مد  تدراه يعمد  اعمد  علدى تددعيم الف عليدة الذاتيدة وفدق مبددل " كمد  تعمد  هدذه االسدتراتيلية
يدي ي تن سبه والت  فهي تقد م للمتعل م العديد من الاي رات الت   ي ال تتدوافر فدي البيئدة الحقيقيدةح لو تع
 الدافعية الداالية لن ه  تلذض اهتم م المتعل م وذلك اعتم دا علدى ولدود عنصدرو اإلثد را والت دويق
 عمليدةفهدي تسد عد علدى تحسدين  ،د على االنتب ه والتف ع  بين المتعل م والم دا الت عليميةمم   يس ع
فهدي  ،كمد  تلعد  المدتعل م يدتعل م مدن لاط ئده ،ذكر وبقد   لثدر الدتعل م وانتق لده إلدى مواقدف لديدداالت د
يددد مددن قدددرا الط لددض علددى حدد  الم ددكالت وتنميددة  يهدد  كمدد  لن هدد  ت ددي العمليدد ت المعرفيددة وتعي  تنم 
 مه رات الت  م  والتفكير اإلبداعي والن قد.
در وهدو الدتعل م ب الستك د ف والت د "برونـر" لدددد وانطالقد  مدن نظريدة المعرفيدة ي تقدوم علدى التبص 
مدددة لبيئدددة المددد دا حة حدددو  المبددد دئ الس سدددية المنظ  فدددي العالقددد ت وتكدددوين نظدددرا واقعيدددة وصدددحي
يد من قدرا الط لض على مق ومة الن سي ن ض فة معلومد ت  ،الدراسيةح وت وتعدي  الفك ر الس بقة وا 
 لي فدد ن هددذه الاصددد ئا تلعدد  المسددتقلين علددى الملددد   يميلددون إلددى ااتيددد ر هددذه لديدددا وب لت ددد
حيددددت يتمي دددديون  ،فسددددية وااللتم عيددددةعرفيددددة والن  االسددددتراتيلية لنهدددد  تتوافددددق مددددا اص ئصددددهم الم
كمددد  لن هدددم لكثدددر كفددد  ا فدددي  ،ب لدافعيدددة الدااليدددة والتنظددديم الدددذاتي واالسدددتقال  فدددي البنددد   المعرفدددي
هم لكثر كف  ا  في اسدترداد حلدم كبيدر مدن استرداد حلم كبير من المعلوم ت من الذاكرا، كم  لن  
  عليدة فدي حد  الم دكالت فهدم يت سدمون ب لقددرا علدى حد  كمد  لن هدم لكثدر ف ،المعلوم ت من الذاكرا
ع دا بن ئه وتنظيمه كم  لن  لديهم القدرا على إع دا تنظيم  .الم كالت من اال  تحلي  الموقف وا 
دلون الدتعل م وفدق المدنهج الت   ،المعلومد ت وتدذك ره  بسدهولة فصديلي المبندي علدى االستك د ف. ويفض 
 (   225-258: 2.13)ق امي, 
ي علدى مددا  من لهة لم  من اللهة الار  ف ن  اسدتراتيلية المح كد ا اإللكترونيدة ترك دهذا 
د  يديد و إلدى تعل دم  ،الحواا المتعد دا حيت يستادم لكثر من ح سة في الت عليم في الوقت نفسده مم 
ي لفض  ولكثر فع لية ولبقى لثرا ولق  احتم ال للن سي نح من حيت ترسيخ التعل م وتعميقده. ممد   ي عدي 
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حيدت لن  المدتعل م الدذو يعتمدد علدى ح سدة السدما لكثدر مدن ح سدة البصدر  ،مبدل الفروق ت الفرديدة
دلون الددتعل م وفدق هددذه االسدتراتيلية دد  المتعل مددون  ،وهدو مدد  يمي دي المسددتقلين علدى الملدد   إذ يفض  لم 
لدددى وهدددو مددد  يمي دددي المعتمددددين عين يركددديون علدددى اسدددتادام ح سدددة البصدددر لكثدددر مدددن السدددما الدددذ  
سدبة فد ن هم يت لهدون ليضد  إلدى ااتيد ر هدذه االسدتراتيلية لن هد  تمث د  االاتيد ر المثد  ب لن  المل  ح 
 لهم.
راسة المستقلين والمعتمدين على المل   يفتقدرون إلدى لفراد الد   وقد تعي  هذه النتيلة إلى لن  
رغددم االاددتالف بددين  ،اإللكترونيددةم إلكترونيددة تحددوو  ددروط تنفيددذ اسددتراتيلية المح كدد ا بيئددة تعل دد
بصدددف ت ينفدددرد بهددد  كددد  منهمددد  فدددي كيفيدددة ن علدددى الملددد   اإلدراكدددي الفدددراد المسدددتقلين والمعتمددددي
العمليددة المعرفيددة تددرتبط بطبيعددة إدراكهددم  إذ لن   ،مع للددة الموضددوع ت والمعلومدد ت المحيطددة بهددم
ية وتحويلهدد  مددن صددورا حس دد هددو مولددود فددي الددذاكرا مدد  ي ل  ددك   ومع للتهدد  ودملهدد  مدداالحس دد
إلددى تراكيددض   لو تحويلهدد ،ملددردا إلددى صددورا مفهومددة ن تلددة عددن فعدد  المعرفددة ومدد  يتعلددق بهدد 
  )238: 2.12ش ابث, (0مط المكون له معرفية لديدا تاتلف في اص ئصه  عن الن  
فسددددية والتربويددددة لاصدددد ئا المسددددتقلين راسدددد ت الن  حيددددت ل دددد رت العديددددد مددددن البحدددد ت والد  
 (1484) والدحدددوم(، 1484(، و ددعلة ).144) دراسددة غريددض مدددين علددى الملدد   منهدد :والمعت
ددددي المسددددتقلون علددددى الملدددد   اإلدراكددددي ب لقدددددرا علددددإذ يتمي ددددح (1481) والمعدددد فى ك  ى إدراك ال  
و القدددددرا علددددى االنتبدددد ه تحديددددد العن صددددر التددددي لهدددد  عالقددددة ب لملدددد   لو  منفصدددال عددددن الرضددددية،
القدددرا علددى بندد   وتوظيددف و  ،ره  بسددهولةتددذك   ، وإعدد دا تنظدديم المعلومدد تالقدددرا علددى و  ب نتق ئيددة،
ما لكثددر مددن ح سددة البصددر فددي اسددتادام ح سددة السددو  ،المعلومدد ت السدد بقة فددي عمليددة االسددترل ن
ي ال تتطلدض عالقد ت حلي  والتلريد والت  ي ب لت  ي تتمي  المي  إلى الدراسة في المل الت الت  و  تعلمهم،
ي المعتمددون علدى الملد   اإلدراكدي فيتميديون بد لدا  العد لي فدي المهمد ت الت د  مدا اآلادرين. لم د
 هدم لكثدر تد ثرا  ولن   ويفضدلون ح سدة البصدر عدن ح سدة السدما، الم دترك، تتطلدض العمد  اللمد عي
ر غيددو  اسددتقاللية وتنظيمدد  لددتعل مهم، ولقدد   ب لوسددط المحدديط، والتمدد عيون، ولددديهم دافعيددة ا رليددة،
لدددديهم  لة بواسدددطة المثيدددرات غيدددر المرتبطدددةيدددتم ت دددتيتهم بسدددهو و  تبددد ه ب نتق ئيدددة،قددد درون علدددى االن
صعوبة إدراك الموضون إال في تنظيم  د م  كلدي و  ير المعلوم ت،صعوبة في إع دا تنظيم وت ف
يقبلدون البنيدة المولدودا كمد  هدي و    الرضية ب لنسبة لهدم غيدر واضدحة،للمل   بحيت تظ  لليا
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يفضلون اسدتادام ح سدة البصدر عدن ح سدة ، تذكرالمرالا الا رلية في عملية ال  ويعتمدون على 
 (105-105: 2.10)ابراهيم,  لق  تمركيا حو  الذات ولكثر تقبال للنقد.و  ،السما
وبدد لرلون إلددى اإلطدد ر الن ظددرو لهددذه الد راسددة نلددد لن تنفيددذ اسددتراتيلية المح كدد ا اإللكترونيددة 
 كد ا اإللكترونيدة مدن ادال  تحديدد الهددف التعليمدي بدقدة ومسدبق  يحتد   إلدى ااتيد ر محتدو  المح
مك نيدددة الت عددددي  وتحليددد  اصددد ئا المتعل مدددين تبع ددد   لنمددوهم العمدددرو والمعرفدددي وليضددد  لسدددلوبهم وا 
لرا  تل رض لولية لبي ن لوله القصور وتحليد  الوقدت المن سدض للتنفيدذ مدا المتعل    مدينالمعرفي، وا 
عداده ب ل وحواسديض  وس ئ  الم دية المن سبة وذات تقنية ع لية من للهيا عدرضوتلهيي المك ن وا 
عدداد بيئدة تعليميدة تعل ميدة  ،وبرمليد ت معدد ا بدقدة مدن طدرف معددو مصدم مي المند هج التعليمدة وا 
إلكترونية تثير اهتمد م المتعلمدين وتدتال م مدا رغبد تهم وقددراتهم وتمدا  ل دي   حقيقيدة ب لنسدبة لهدم 
امج المح كد ا الح سدوبية بمد  يدتال م مدا الظدروف ويسده  تقيديم لدا  الطلبدة مدا إمك نيدة تعددي  بدر 
مددد  يلدددض لن تحتدددوو بدددرامج المح كددد ا اإللكترونيدددة علدددى تعليمددد ت ا صدددة ك . بعدددد االنتهددد   منهددد
م بندد   علددى تدددريب ت ولسددئلة واضددحة ومتنوعددة وفددي ضددو  بدد لمعلمين ولاددر  بدد لمتعلمين، وتصددم  
 ستو  لدا  المتعلم. عليمية لتحديد مالهداف الت  
ف فع ليدددة برنددد مج المح كددد ا اإللكترونيدددة علدددى مدددد  مراع تددده للفروقددد ت الفرديدددة بدددين توق دددإذ ت
حيت ل د رت إلدى ( 1486) دته دراسة البرغوتلك   وهوم  ،وآلي ت مع للتهم للمعلوم ت المتعلمين
الط لبددد ت ( بدددين متوسدددط درلددد ت كددد  مدددن 4.46) ولددود فدددرق دا  إحصددد ئي  عندددد مسددتو  داللدددة
فدددي اكتسددد ض المفددد هيم  المسدددتقالت عدددن الملددد   اإلدراكدددي والط لبددد ت المعتمددددات علدددى الملددد  
م لصدد لح ترلددا لس سدد  لسدلوض الددتعل   وكددذلك فددي تنميدة مهدد رات اإلبدددان التكنولدولي التكنولوليدة،
 الط لب ت المستقالت.
ف ن دده  .سددة الح ليددةوفددي ظدد  عدددم تددوفر دراسدد ت سدد بقة مرتبطددة ب ددك  مب  ددر بمتغيددرات الد را
راسدددد ت السدددد بقة التددددي لك دددددت علددددى دور اسددددتراتيلية المح كدددد ا يمكددددن االسددددتئن ا بنتدددد ئج بعددددض الد  
هد  تضديف إليده اإللكترونيدة فدي لعد  الدتعل م ذو معندى وتعددي  الفكد ر السد بقة لدد  المدتعلم، كمد  لن  
            .ظريددددددة البن ئيددددددةن  معلومدددددد ت لديدددددددا لو تعيددددددد لدددددده تنظدددددديم الفكدددددد ر المولددددددودا لديدددددده وهددددددو لددددددوهر ال
يدي  : وف عليتهد  كدذلك فدي تنميدة العديدد مدن المهد رات منهد  (32: 2.15)أبو منسي,  دراسدة عبدد الع
(، لبدو منسدي 1485(،مقد ط )1485(، السدط  )1486(، السلمي )1486(،عط  اهلل )1486)
ندة (. والتي لظهرت نت ئله  لنه قد حدت تحس ن كبير لد  لفراد العي  1485(، لبو ب ير )1485)
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تقددد ن ماتلدددف المهددد رات، كمددد  لظهدددرت تفضددديلهم السدددتراتيلية المح كددد  ا )المسدددتهدفة( فدددي لدا  وا 
د راسد ت إلدى ضدرورا ت معظدم هدذه الد  اإللكترونية مق رنة ما استراتيلية التعل م المعتد دا، كمد  لوص 
رات الد راسددية وتدددريض الطلبددة علددى كيفيددة  تضددمين بددرامج المح كدد ا الح سددوبية فددي ماتلددف المقددر 
يدد دا تحصدديلهم الد   كدد ك راسددي كمدد  فددي دراسددة باسددتادام مثدد  هددذه البددرامج الحديثددة، ن هيددك عددن 
 (.1485صورات كم  في دراسة ملك وو والمعمرو)( وتعدي  بعض الت  1488)
      نتددد ئج هدددذه الفرضدددية مدددا مبددد دئ وافتراضددد ت النظريدددة المعرفيدددة المريكيدددة  قدددد تتفدددقوبينمددد  
لددد )برونر( حيت افترضت لن لو متعل م يستطيا تعل م لو معلومة في مرحلدة نم ئيدة إذا قدد مت لده 
لكددد  مدددتعل م  ا الابيدددر فدددي تعل دددم المعلومدددة، إذ لن  لو إذا تدددوفر المددددرا المتمدددر   بطريقدددة من سدددبة،
م محكدوم بد لظروف استعداد للتعل م، ف لبيئة هي التي تلع  المتعل م متعل م  حسدي  لو ملدرد ا، والدتعل  
م فدي ل  البيئية التدي يقدد م فيمد  الدتعل مح كمد  يمكدن تقليدض الدتعل م وتنظيمده بصدورا ق بلدة لدتعل م لو مدتع
لو مرحلدددة نم ئيدددة، حيدددت يتسددد و  الطلبدددة فدددي اسدددتعداداتهم لدددتعل م لو ابدددرا لو معلومدددة، ف لبيئدددة 
 الصف ية والمدرسية مك ن ينظم فيه تقديم الابرا لو المعلوم ت إلحدراي تعل دم لميدا الطلبدةح كمد  لن  
به مددن حتددى يلددد كدد  مددتعل م مدد  ين سددصددور ثالت بددتقددد م المعلومدد ت بصددورا ماتلفددة علددى القدد  
  .ابرات التعل م لو مف هيمه
دائم  على لهمية عمليتي الدتعل م والتعلديم واعط ئهد  ويند  كبيدرا لددور  (Bruner)وييكد برونر
المعلم ومسيولية عن نواتج التعل م التي تتحق ق لد  المتعل مح حيت ينظم الموقف ويسه  العن صر 
  (258: 2.13)ق امي, البيئة الاليمة لكي يتف ع  معه  الط لض بنل م.
ــو منســي )لمدد   ا الطلبددة مسدد عدفيددر  لن الهدددف الس سددي لنظريددة برونددر هددو  (32: 2.15أب
وتكوين نظرا واقعية وصحيحة حو  المب دئ الس سية المنظمة لبيئة  على التبص ر في العالق ت،
علم ه يسده  الدت  ن فدي هدذه البيئدة فدي حدد  ذاتدلن الدتمك   لنظر عن محتواهد ،الم دا الدراسية بغض ا
 .واالنتق   وييود الط لض ب لقدرا على مق ومة النسي ن
لت ولود فرق ي توص  ( والت  1486كم  ااتلفت نت ئج هذه الدراسة ما نت ئج دراسة برغوت ) 
( بين متوسدط درلد ت كد  مدن الط لبد ت المسدتقالت عدن 4.46دا  إحص ئي  عند مستو  داللة )
المعتمدددات علددى الملدد   فددي اكتسدد ض المفدد هيم التكنولوليددة، وكددذلك الملدد   اإلدراكددي والط لبدد ت 
 ت.في تنمية مه رات اإلبدان التكنولولي، ترلا لس س  لسلوض التعلم لص لح الط لب ت المستقال  
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 تحــةيل ومناقـشة نتائج الفرضية الثـالـثة: -2-3
وق دالددة إحصدد ئي  عنددد تولددد فددر  اللفرضددية الث لثددة ب ندده نتدد ئج الدراسددة والمرتبطددة ب ل دد رت 
( بدين متوسدطي درلد ت الطلبدة المسدتقلين والطلبدة المعتمددين علدى الملد   4.46) مسدتو  داللدة
علم ا اسددددتراتيلي ت الددددت  مقيدددد علددددى  اإللكترونيددددة الم دددد ريااإلدراكددددي فددددي تفضدددديلهم إلسددددتراتيلية 
دد  يعنددي لن المسددتقلين والمعتمدددين علددى الملدد   لهمدد  نفددا الت فضدد ي  السددتراتيلية اإللكترونددي. مم 
الددددتعل م القدددد ئم علددددى الم دددد ريا اإللكترونيددددة، لو ان الطلبددددة المسددددتقلين ليسددددوا لفضدددد  مددددن الطلبددددة 
 المعتمدين في تفضيلهم  الستراتيلية الم  ريا اإللكترونية.
يرتكي التعل م الق ئم على استراتيلية الم دروع ت اإللكترونيدة علدى الصد لة وتطبيدق البحدوت 
فكيدر فهدي تركدي علدى إثد را اهتمد م الطدالض بم د ك  العد لم الحقيقدي والت   ،العمليدةفدي واقدا الحيد ا 
فهددي  ،اللدد د فيهدد ح كمدد  تحف ددوهم علددى اكتسدد ض وتطبيددق المعرفددة اللديدددا فددي سددي ق حدد  الم ددكلة
تعم  علدى تعميدق الدتعل م ومدنح الط دالض الفرصدة لموالهدة م دكالت معق ددا ومثيدرا للتحدد و ولكثدر 
يد دا االعتمد د تعقيددا ت دبه ال حيد ا اليوميدة ب دك  كبيدر، كمد  تعمد  علدى تطدوير مهد رات القيد دا و
كمد  تدوف ر بيئدة تعل دم يت سدم من اهد   ،و تحسين االتل ه نحدو التعلديم ،على الذ ات وتحم   المسيولية
يد من التعل م والتعبير عن الفك ر بحر ية يد م فهي تركدي  علدى الق ،ب لمتعة والت ويق والر غبة في م
يد دا القددرا علدى االكت د ف والدر بط والعدرضاتيدة الت  ب ن دطة الدتعل م الذ   ومدن الن ظريدة إلدى  ،وليده و
الت طبيددق  واالعتمدد د علددى الددذ اتح فهددي ترك ددي علددى حدد  الم ددكالت حيددت ياتدد ر الط لددض م ددكلة 
ير النقددو كف لتتفتقر إلى ح  محدد د مسدبق . كمد  تددعم هدذه االسدتراتيلية مهد رات الت فكيدر العليد  كد
ي بدددده مدددد  تتمي دددد وعليدددده فدددد ن  ، كمدددد  تتمي ددددي بدددد لت نون فددددي اسددددتادام الوسدددد ئط المتعددددد داواإلبددددداعي. 
االسدددتراتيلية تلعددد  المتعل مدددين المسدددتقلين علدددى الملددد   اإلدراكدددي يفَضدددلون الدددتعل م ب سدددتراتيلية 
دددد  مسدددديولي ة قيدددد دا الم دددد ريا اإللكترونيددددة لن هدددد  تتوافددددق مددددا اصدددد ئا حيددددت يميلددددون إلددددى تحم 
ويت لهون إلى القيم الفردية الا صة ب لعم   ،الملموعة ويتمت عون ب لدافعية الذاتية والت نظيم الذ اتي
فهم يعتمدون فدي إنلد ي مهد مهم علدى مهد رات الت فكيدر ، مث  الكف يةح االستقال ح التمي ي واإلنل ي
لن ظرية إلى مع رف عملية واالستف دا العلي  ك لفهم الت حلي  والنقد كم  يميلون إلى ت حوي  مع رفهم ا
 منه  وتلريبه . 
من لهة لار  تعم  استراتيلية التعل م الق ئم على الم رون اإللكتروني على تنمية روم 
العم  اللم عي والتع ون في الم روع ت اللم عية ومراع ا الفروق ت الفردية بين الطالض 
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يي العالق ت بعضهم البعض وااتي رهم لم  ريا تت فق ما  ميولهم ورغب تهم كم  تسمح لهم بتع
يا المه م على لفراد الملموعة الذين ع دا يكونون  االلتم عية فيم  بينهم، فتحديد الهداف وتو
ك  ات واستادامه لملمون الذ   ،ماتلفين في اس ليض تفكيرهمح يس عد على انتق   لثر التعل م البعيد
ي ت ثق فية وتعليمية ماتلفة. وهذا م  يلع  المعتمدين على لديه وفرصة الحتوا  متعل مين بالف
لون العم  اللم عي لون ليض  توظيف  ،المل   يفضلون هذه االستراتيلية لنهم يفض  كم  يفض 
استادام  :ي تستهدف تنمية مه رات التع ون والم  ركة والت فكير مث الوس ئ  التكنولولية الت  
 اإللكتروني. تقني ت وتطبيق ت الويض لو البريد
دلون الدتعل م  ممد   سدبق نسدتنتج لن   كد  مدن المسدتقلين والمعتمددين علدى الملد   اإلدراكدي يفض 
وهدددو مددد  يفس دددر عددددم ولدددود فدددروق بدددين تفضددديالتهم لهدددذه ،وفدددق اسدددتراتيلية الم دددرون اإللكتروني
 االستراتيلية.
 الم  ريا اإللكترونيدةويمكن لن ترلا هذه النتيلة إلى طبيعة التعل م المبني على استراتيلية 
واسددددتن دا إلددددى نظريددددة الددددتعل م ذو المعنددددى )لويبدددد (، حيددددت لن الددددتعل م القدددد ئم علددددى اسددددتراتيلية 
 فكيدرالم روع ت اإللكترونية يعتمد فدي مع للدة المعلومد ت علدى العديدد مدن العمليد ت كد لفهم، الت  
الددر بط الع ددوائي بددين المثيددرات عمدديم، واالستبصدد ر. ولدديا لريددد، والت  االسددتدال ، االسددتنت  ، والت  
دراك العالقدددددد ت الق ئمددددددة واسددددددتيع ض المفدددددد هيم يددددددتم اسددددددتادام  ،واالسددددددتل ب ت فمددددددن للدددددد  فهددددددم وا 
اسدددتراتيلي ت معرفيدددة منظ مدددة تلعددد  الوحددددات المعرفيدددة والعالقددد ت بينهددد  ذات معندددى مدددن ادددال  
ك  دا ويرت بهد  ب ل  دعرض المعلوم ت علدى المدتعلم، ويعتمدد فدي ذلدك علدى المعليدم الدذو يدنظم المد 
الددددذو يددددراه لكثددددر من سددددبة للددددتعل م ومع للددددة المعلومدددد ت مددددن اددددال  اسددددتقب   المددددتعلم للمعلومدددد ت 
دم له  في بن ئه المعرفي وتيويده  ب فك ر ومع ن ا صة  .والمع رف اللديدا وا 
المسددتقلين والمعتمدددين علددى الملدد   يتعدد ملون مددا المحتددو  بددنفا الكيفيددة فددي  بمعنددى لن   
لددة المعلومددد ت وتلهييهددد  دااددد  البندد   المعرفدددي للمدددتعلم  لكددن ياتلفدد ن فدددي  دددك   وطريقددة مع ل
                      التع مددددددددددددددد  مدددددددددددددددا المثيدددددددددددددددرات ومواقدددددددددددددددف التف عددددددددددددددد  اللديددددددددددددددددا، وحسدددددددددددددددض ريددددددددددددددددر وريتدددددددددددددددر
(Ryder and Rayner,1998)   فد ن تركيدض مدواد الدتعل م مدن حيدت  دكله  الاد رلي وحلمهد
دراكهد ، ولسدلوض عدرض الموقدف االي لومفهوم الفرد الد   هد  مدن حيدت لسدلوض مع للتهد  وفهمهد  وا 
 عليمية.ا الت  التعليمي حسض الصوت لو الصورا لو كالليهم ، وليض  طبيعة محتو  الم د  
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علدى لن الدتعل م وفدق هدذه االسدتراتيلية يحددت مدن ادال  اسدتقب   المعلومد ت  أوةبــــلوييكدد 
 صدورا نه ئيدة  ويتم عرض المحتو  الكل ي علدى المدتعلم فدي عن طريق االستم ن والقرا ا والت لقي،
وهذا م  يتوافق ما اص ئا الطلبة ذوو السلوض المعرفي المعتمد علدى الملد  ، حيدت يميلدون 
إلددى إدراك الصددورا ب ددك  ك مدد  فددي سددي ق معددين، وال يسددتطيعون تحليدد  المعلومدد ت إلددى للدديا  
لون لن ويلدون صعوبة في إدراك قلض الم كلة، كم  يف ضلون النظ م غير الر سمي للتعل م، ويفض 
يكددون هندد ك صددوت لثندد   الددت علم وا ددتق ق المعنددى مددن الصددورا والرسددوم، كمدد  لن إدراكهددم  ددمولي 
اكرا ع م تنقصه الد قة يتقب لون الفك ر كم هي، ويلدون صدعوبة فدي اسدترل ن المعلومد ت مدن الدذ  
ددد  اللم عدددة طويلددة المددد ، ويحتدد لون إلدددى تعليمدد ت واضدددحة حددو    كيفيددة حددد  الم ددكلة، ويفض 
ويمكددنهم الددتعل م ب ددك  فددردو ولكددن لدديا ب لكفدد  ا نفسدده ، كمدد  يعتمدددون علددى مسدد عدا ا رليددة 
ي تحت   إلع دا تنظيم، يهتمدون لتنظيم المعلوم ت، ويصعض عليهم تنظيم المواقف الغ مضة والت  
 (.5: 2.12الببيةى, )هم لكثر حس سية وولدانية.ب لعالق ت اإلنس نية، كم  لن  
دد ( فيقدددوم فيددده المددتعل م ب لبحدددت واالكت ددد ف Discovery learning  الدددتعل م ب الكت ددد ف)لم 
لتحديد العالق ت بين المف هيم والمب دئ وهو م  يتفق ما اص ئا المستقلين إلى حد  كبير حيت 
ويتع ملون ما يتمي ي هيال  بسهولة التع م  ما المل   ب ك  منفص  عن الرضية المنظمة له، 
المعلومدد ت كدد ليا  ويمكددنهم مددن إدراك قلددض الم ددكلة بسددرعة، يميلددون إلددى النظدد م الرسددمي فدددي 
الددتعل م وطددرق الددتعل م الذاتيددة ولددديهم القدددرا علددى االسددتمرار فددي العمدد  والمهدد م الصددعبة، وتحليدد  
را الطويلددة المفدد هيم الق دمددة مددن اآلاددرين، وهددم لكثددر كفدد  ا فددي اسددترل ن المعلومدد ت مددن الددذاك
ويسددتطيعون حدد  الم ددكالت دون الح لددة إلددى توليدده لو تعليمدد ت صددريحة وواضددحة، ويمتلكددون 
القدددرا علددى اسددتاالا البنيددة مددن المددواد الوالددض تعل مهدد ، ويسدده  علدديهم التع مدد  مددا المواقددف 
آلادرين المعق دا التدي تحتد   إلدى إعد دا تنظديم، ال يهتمدون كثيدرا ب لعالقد ت االلتم عيدة وال بدرلو ا
ويعتقدد  (.5: 2.12)الببيةـى, عبير عن انفع التهم ودوافعهم ال اصية. عنهم، ويتحفظون في الت  
مهمددة المعلمددين  ولددذلك فدد ن   ،الطلبددة علددى التفكيددر الحدسدديعلددى المعلمددين لن يدددربوا  برونددر لن  
 ةة غيددر مكتملددتتضددمن ت ددليا الطلبددة علددى إلددرا  لحددداا تامينيددة معتمدددا علددى معلومدد ت ولدل دد
كم  يقوم المعلم بتنظيم  .ة عليه ااتب ر وفحا هذه التامين ت بطريقة منتظمة ومتسلسلةومن ثم  
كمد  يسد عد  ،عليميدة لكدي يدتعل م الطلبدة عدن طريدق انددم لهم الن  دط فدي هدذه المواقدفالمواقدف الت  
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ب لصدور الطلبة على فهم المواقف الصعبة وذلك عن طريق استادام العروض الماتلفة المدع مدة 
    (325-320: 2.13)ق امي, والمثلة الحي ة عنه .
ظرية البن ئية مبني ف لتعل م الق ئم على استراتيلية الم روع ت اإللكترونية من منظور الن  
ي تسمح له ب دراك المف هيم، وقدرته على هنية والت  على تن يط المتعل م لل  استادام قدراته الذ  
تعر ض ك  متعل م إلى دراس ت وم روع ت لو  كم  لن   ،نيته المعرفيةمع للة المعلوم ت وتكوين ب  
فق ما نظرية برامج تركي على ك  ذك   من ذك  اته، يلع  التعل م لي ا من حي ته، وهذا م  يت  
 ل ردنر للذ ك  ات المتعددا.
  اته استادام ك  متعلم إلى ذك راسة إلى لن  وقد ت فس ر النتيلة المتوص   إليه  في هذه الد  
المتعد دا لتنفيذ م روعه اإللكتروني، رغم التم يي بين المتعلمين في لسلوبهم المعرفي اإلدراكي 
  يلع  الفروق ت الفردية بين المستقلين والذو يتميي ب لثب ت النسبي كم  لكده )وتكن(، مم  
عة لتنفيذ والمعتمدين على المل    تضمح  وتتال ى لم م استادام ك  متعلم لذك  اته المتنو  
 م روعه اإللكتروني. 
لحدد لهدم االسدتراتيلي ت  إذ تعدد   ،علم ب لم د ريا اإللكترونيدةفبد لر غم مدن لهميدة اسدتراتيلية الدت  
المسددددتادمة فددددي الدددددتعل م اإللكترونددددي حيددددت تددددددفا المتعلمددددين إلددددى العمددددد ، والتعدددد ون، واكتسددددد ض 
علمدددين لتحقيدددق ذواتهدددم مدددن ادددال  المعلومددد ت و الابدددرات التعليمدددة، كمددد  لنهددد  ت تددديح الفرصدددة للمت
إعط   المتعلمدين م د ريا إلكترونيدة، سدوا  ك ندت هدذه الم د ريا فرديدة لو تع ونيدة ب لم د ركة مدا 
ملموعدة العمد ، لو المعلدم. وتسد عد الت قنيد ت الحديثدة ووسد ئ  االت صد   السدريعة لهدذه الم دد ريا  
يددد مددن العلددم والمعرفددة للقدد ئمين علددى هددذه  المددتعل م علددى االطددالن علددى المعلومدد ت والابددرات وت
الم دد ريا، كمددد  لنهددد  تددوفر العديدددد مدددن مصددد در الدددتعلم المرتبطدددة بهددذا الم دددرون. وتتددديح الفرصدددة 
للمتعلمددددين للمددددرور بدددد لابرا المب  ددددرا، وفددددي ح لددددة اسددددتادام هددددذه االسددددتراتيلية  للعمدددد  ضددددمن 
الدين ميكيدة، وبعدد انتهد   الم درون فدي علم ملموع ت، ف نه  تكون ف علة لدا وا صة في بيئة الدت  
ك  ملموعة يمكن للمعلم االحتف ظ بم رون ك  ملموعدة علدى حدد ، لو م د ركة الم د ريا بدين 
 لميا الطلبة، ويمكن لن يتب د  التغذية الرالعة بين الطلبة ونقد م  ريا بعضهم البعض.
وع ت اإللكترونيددددة فددددي فتنفيددددذ اسددددتراتيلي ت الددددتعلم اإللكترونددددي وا صددددة اسددددتراتيلية الم ددددر 
عليمدة يحت   إلى تصميم محكم  يقوم على المي  بين نوعيدة المدواد الت   ،عليمي التعل ميالموقف الت  
لدى تدوافر  ومتطلب ت ك  منه ، وبين احتي ل ت المتعلمين فدي بيئد ت تعل مهدم الماتلفدة مدن لهدة وا 
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( نقددال عددن 1.1: .144بعددض السددا والمعدد يير مددن لهددة لاددر  والتددي ل دد ر إليه )اسددم عي ،
إذ ينبغي لن تتوافق الس ليض والوس ئ  اإللكترونية المستادمة ما اسدتراتيلية  (.3: 2.18الضبة)
ربويددددة عليميددددة الت  الم دددد ريا اإللكترونيددددة ال لن تدددددور حولهدددد ، كمدددد  يلددددض لن تددددوفر الميسسدددد ت الت  
بهدد  يسددمح للميسسدد ت والل معدد ت المرونددة والددت حكم لكثددر فددي بيئدد ت الددتعل م اإللكترونددي الا صددة 
رات وهيئددة الت ددالت   دريا ب نتقدد   وتطددوير لدوات الددتعل م اإللكترونددي عليميددة الاددر  والبددرامج والمقددر 
دددد  تصددددميم المحتددددو  ووحداتدددده  المت حددددة، بمدددد  يتن سددددض واسددددتراتيلية الم دددد ريا اإللكترونيددددة، وليض 
 ر، والقدددرا علددى الت ددغي  التعليميددة والنمدد ذ  التعليميددة المسددتادمة فددي صددورا تسددمح لدده ب النت دد
الدددذاتي للنظددد م والمحتدددو ، وكدددذلك ولدددود ارتبددد ط قدددو  بدددين اسدددتراتيلية الم دددروع ت اإللكترونيدددة 
ولسددلوض بيئددة الددتعلم اإللكترونددي والددرا ات توظيددف بيئددة الددتعلم اإللكترونددي، والتوظيددف المتك مدد  
اإللكتروندي، وبسد طة نظد م والفعد   لدنظم عدرض الوسد ئط المتعدد دا لنهد  لدي  رئيسدي مدن الدتعل م 
الدددتحكم فدددي الموقدددف التعليمدددي لكدددي يتنبددد  الط لدددض ب لسدددلوكي ت الوالدددض تنفيدددذه  للحصدددو  علدددى 
معلومددددد ت مدددددن الدددددتعل م اإللكتروندددددي، و لن يمتلددددددك مهددددد رات اسدددددتادام للهددددديا تكنولوليددددد  الددددددتعل م 
الفكدد ر لو تبدد د  اإللكترونددي، التددي تمك ندده مددن الم دد ركة والتف عدد  إلكترونيدد ، سددوا  فددي من ق ددة 
 المعلوم ت والتي تتسم بتحقيق مبدل الم  ركة والتف ع  والمرونة  في التعل م عبر الويض.
إليه  في هذه الدراسة قد تعي  إلى عددم تدوافر  تيلة المتوص  ف ن الن   واستن دا لم  سبق بي نه
كد  تلدك السدا فدي بيئدة الدتعل م التدي للريدت فيهد  الدراسدة الح ليدة والتدي تعدد  ضدرورية ولس سددية 
بغدض  .الستراتيلي ت التعلُّم اإللكتروني عموم  والتعل م اإللكتروني الق ئم على الم رون اصوصد 
مددين فددي اسددتقب لهم وتندد ولهم للمعلومدد ت، فغيدد ض بمحددددات عددن الفددروق الفرديددة بددين المتعل   ظددرالن  
مدددين فدددي عليميدددة اإللكترونيدددة متك ملدددة هدددي السدددبض فدددي عددددم ظهدددور فروقددد ت بدددين المتعل  البيئدددة الت  
و اثبتتدده العديددد مددن عكددا مدد  كدد ن متوقددا والددذ   .تفضدديلهم السددتراتيلية الم ددروع ت اإللكترونيددة
لة.     الدراس ت والبح ت ذات الص 
االعتمد د( علدى الملد   -عددم تدوافر دراسد ت تلمدا بدين االسدلوض المعرفدي )االسدتقال  ومدا
وتفضي  المتعلمين )الطلبة( للت علم الق ئم على استراتيلية الم  ريا اإللكترونية، فد ن هدذه النتيلدة 
قدددد تتفدددق إلدددى حدددد مددد  مدددا بعدددض الدراسددد ت التدددي لكددددت علدددى لهميدددة اسدددتراتيلية الم دددروع ت 
فدي العمليدة التعليميددة التعلميدة، بغدض الن ظدر عددن السدلوض المعرفدي للمدتعل م كدراسددة اإللكترونيدة 
(. كم  ااتلفت نت ئج الدراسة الح ليدة مدا نتد ئج 1485(، والكلثم )1486(، المولد )1481عق  )
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ددلت  إلددى ( والت دد1488( واسكروت يولوسكر ددي )1446دراسددة كدد  مددن اسدد ن وهدد لييلولو ) ي توص 
ين درسوا إحص ئي  بين الطلبة الذين درسوا ب ستراتيلية الم  ريا اإللكترونية والذ  ولود فروق دالة 
بينمد  لك ددت ، ب لطريقدة التقليديدة لصد لح الطلبدة الدذين درسدوا ب سدتراتيلية الم دروع ت اإللكترونيدة
( علدى فع ليدة اسدتراتيلي ت الدتعل م اإللكتروندي 1481( ومهددو)1486دراسدة ال درق وو )كد  مدن 
عليميدة وتطدوير المند هج علم اإللكترونيدة فدي العمليدة الت  ت بضرورا توظيدف اسدتراتيلي ت الدت  ولوص  
حدات الت  الت    ف ع  بين هذه االستراتيلي ت.عليمية بحيت ت م  لكثر من استراتيلية للتعل م، وا 
 
 ة:ــــشة ال ــامــالمـناق -2-8
 لت إلى:توص   ب لفرضي ت الثالثةمن اال  استقرا  نت ئج الدراسة الح لية المتعلقة 
( بين متوسط درل ت الطلبة المستقلين 4.46) ال تولد فروق دالة احص ئي  عند مستو  داللة -
علددى الملدد   اإلدراكددي ومتوسددط درلدد ت الطلبددة المعتمدددين علددى الملدد   اإلدراكددي فددي تفضدديلهم 
 المن ق ة اإللكترونية. الستراتيلية
( بين متوسط درل ت الطلبة المستقلين 4.46) عند مستو  داللة ال تولد فروق دالة احص ئي  -
علددى الملدد   اإلدراكددي ومتوسددط درلدد ت الطلبددة المعتمدددين علددى الملدد   اإلدراكددي فددي تفضدديلهم 
 المح ك ا اإللكترونية. الستراتيلية
( بين متوسدط درلد ت الطلبدة المسدتقلين 4.46ال تولد فروق دالة احص ئي  عند مستو  داللة) -
لددى الملدد   اإلدراكددي ومتوسددط درلدد ت الطلبددة المعتمدددين علددى الملدد   اإلدراكددي فددي تفضدديلهم ع
 الم  ريا اإللكترونية. الستراتيلية
( فدددي 4.46) ه ال تولدددد فدددروق ذات داللدددة إحصددد ئية عندددد مسدددتو  داللدددةوعليددده نسدددتنتج لن ددد
)المن ق ددددددة اإللكترونيددددددة، المح كدددددد ا  الددددددتعلم اإللكترونددددددي تفضددددددي  الطلبددددددة لددددددبعض اسددددددتراتيلي ت
االعتمد د( علدى الملد   -تعدي  ل سدلوض المعرفدي )االسدتقال  اإللكترونية، الم  ريا اإللكترونيدة(
 اإلدراكي.
إن  عدم ولود فروق في تفضديالت الطلبدة لدبعض اسدتراتيلي ت الدتعل م اإللكتروندي تعدود إلدى 
ت المقترحدة فدي هدذه الدراسدة، تعمد  علدى إ دب ن لن  ك  اسدتراتيلية مدن هدذه االسدتراتيلي ت الدثال
كمدد  لن هدد  توافددق مددا اصدد ئا كدد  مددن المعتمدددين  .ح لدد ت المسددتقلين والمعتمدددين عدد  الملدد  
والمسدددتقلين علدددى حدددد  سدددوا  وتعمددد  علدددى ا دددب ن ح لددد تهم ورغبددد تهم. فكددد  اسدددتراتيلية مدددن هدددذه 
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ي تنبا من ذاته من لهة وفي نفا الوقت االستراتيلي ت ترتكي على الف علية الذاتية للمتعلم  والت
تحقيددق ف عليددة اللم عددة مددن اددال  تف عدد  المتعل مددين مددا بعضددهم الددبعض و تعمدد  علددى ا ددب ن 
والتف ع  ما المعل مين وما البيئة الا رلية، كم  لن  تصميم موقف التعل م في كد  واحددا مدن هدذه 
تحليدد  ب ددك  منفصدد  عددن الالفيددة  االسددتراتيلي ت يعتمددد علددى قدددرا المددتعل م إدراك الموقددف علددى
ددددله  وهومدددد  يفضددددله المسددددتقلون عددددن الملدددد   لو ب ددددك  مت صدددد  و ددددمولي عددددن الالفيددددة كمدددد  يفض 
المعتمدون عن الملد  ، بمعندي لن فدي اسدتراتيلية الواحددا فد ن المدتعلم قدد يسدلك سدلوك المسدتق  
اص ئا المتعل م المعتمد  والمعتمد مع  لذا ف ن مصم م االستراتيلية ومنف ذه  ي اذ بعين االعتب ر
دد، والمسددتق  علددى السددوا  دد  يمك  ن كمدد  تقددوم هددذه اسددتراتيلي ت علددى تبسدديط الموقددف التعليمددي مم 
 الطالض من إدراك المواقف المعقدا معرفي  وم  تحويه من معلوم ت.
يدي دافعيدة المدتعل م الدااليدة والا رليدة مدن ادال  إثد را  كم  ترتكي هذه اسدتراتيلي ت علدى تع
دراك لكثدر عمقد  للموقدف التعليمدي، ف سدتادام  ت دويق المدتعل م وهدذا مد  يلذبده لمم رسدة تعل م تده وا 
 الوسددد ئ  التكنولوليدددة الحديثدددة مدددن لدوات ووسددد ئط متعدددد دا والتنويدددا فدددي اسدددتادامه  ت دددلا علدددى
يدد دا قدددرتهم علددى إبقدد   لثددر الددتعل م وتعدددي  الابددرات السدد بقة وربطهدد  بابددرات  تف عدد  المتعلمددين و
لديدا، فمن المتعلمين من يفض  التعل م ب لصوت لكثر من الصورا كمد  هدو حد   المسدتقلين عدن 
 المل   ومنهم من يفض  التعلم ب لصورا لكثر من الصوت كم  هو عند المعتمدين عن المل  .
ب لتدد لي فعدددم ولددود فددروق دالددة فددي تفضدديالت الطلبددة المسددتقلين والمعتمدددين علددى الملدد   و 
لددبعض اسددتراتيلي ت الددتعلم اإللكترونددي يعددي  إلددى لن كدد  اسددتراتيلية تتطلددض لحي ندد  بدد ن يكددون 
م علددى ااددتالف لسددلوبه المعرفددي فكدد  مددتعل   ،المددتعلم مسددتق  مل ليدد  ولحي ندد  لاددر  معتمددد مل ليدد 
 ق رغب ته وت با ح ل ته.                                                              ه  تحق  علم وفق استراتيلية لن  يفض   الت  
االعتم د( علدى  -)االستقال به ذوو السلوض المعرفي  وقد تعي  هذه النتيلة إلى م  يتميي
علميدة تميي بده البيئدة الت  اإلدراكي من اص ئا نفسية، معرفية و اصية من لهة. وم  تالمل   
 راسة الح لية من لهة لار .ي للريت فيه  الد  الت  
ظهر المستقلون عن المل   اإلدراكي ميال  ديدا نحو السيطرا علدى الملد   المحديط حيت ي  
رون ليدا مد  ف لسمعيون يتذك   ن ئه وتركيبه والسيطرا عليه بدقة،بهم ويسعون إلى تنظيمه واع دا ب
مد ت المكتوبدة لو رون مد  يقريونده لو ي د هدوه مددققين ليددا فدي الكلوالبصريون يتذك  استمعوا إليه 
هد  القددرا الع ليدة وهم عد دا يرونهد  مكتوبدة فدي عقدولهم ويمتد يون بصدف ت لهم   ال ك   الصورية،
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  لم د ويركديون بدقدة ب ل دك   واللدوان، على التركيي في التف صي  ويعطون اهتم م  كبيرا للصدور
فهددددم يعتمدددددون علددددى  مواقددددف ولددددديهم تصددددور بمسدددد ح ت واسددددعة،را للن فهددددم الكثددددر تددددذك  الحسدددديي
لددى الددت حكم بهدد  ويعتمدددون علددى الابددرا والقدددرا ع ت الصدد درا مددن إحس سدد تهم الدااليددة،المعلومدد 
يتقنون استراتيلي ت التحكم به . فضدال عدن و ويتمييون بسهولة اكتس ض المعرفة  للوصو  للغ ية،
وقددرا علدى االكتسد ض والادين وذاكدرا  ،القدرا على التع م  ما التفضيالت البد رياكونهم يمتلكون 
 دتدددددده دراسددددددة كدددددد  فدددددد لنروهددددددذا مدددددد  لك   ،ف عدددددد  مددددددا المعلومددددددةن دددددديطة وفع  لددددددة مددددددن اددددددال  الت  
(Wagner.D,1979( والم دددددددددددددددد ر إليهدددددددددددددددد  فددددددددددددددددي1..8( ودراسددددددددددددددددة العندددددددددددددددديو وآادددددددددددددددرون )                   
ندت نن تلهمد  لن الطفد   المسدتقلين لكثدر كفد  ا فدي عمليتدي حيدت بي   (18-13: 2.13)عبـد ا،, 
كمدد  لن لددديهم االتلدد ه نحددو السددلوض  ة بدد قرانهم المعتمدددين علددى الملدد  ،اإلدراك والتددذكر مق رندد
هنيدددة ع ليدددة السددده  وغيدددر المكلدددف يمنيددد  فدددي التع مددد  مدددا المعلومددد ت بسدددبض رسدددم الصدددورا الذ  
إلددى ح لددة مددن ن قدددرا علددى التحليدد  والتددي تدديدو بهددم ف لمسددتقلين عددن الملدد   يمتلكددو  .المسددتو 
إذ لن الط لدض يددرك لغلدض الظدروف المحيطدة بده بمعدي  عدن المددرك ت  السديطرا علدى المواقدفح
  ه غددذا ي سددبق ولن  تحليدد  الموقددف والت دد وهددو بددذلك يعتمددد علددى لنظمتدده الدااليددة فددي ،الا رليددة
المسددتقلين عددن الملدد    ونلددد بدد ن  ،  اب لمعلومدد ت والابددرات مددن اددال  السددما والنظددر واإلحسدد
وي ادذون بعدين  ،حددود المعلومد ت المقدمدة لهدم عنددم  يتطلدض الموقدف ذلدك ونيحتم  لن يتل وي 
الط لدددض  ي توصدددلهم لتحقيدددق اإلنلددد يات. وعليددده فددد ن  رق المحتملدددة للحددد  والت ددداالعتبددد ر كددد  الط ددد
ه يميد  إلدى التدروو فدي فحدا االستقاللي عندم  يواله م دكلة تتطلدض منده اتاد ذ قدرار معدين ف ند
 لميا البدائ  المتوفرا لديه ومعرفة فوائد ومض ر ك  منه  قب  تقديم لو استل بة.
 فلى ذلك ف لمستقلون عن المل   يسمعون ويرون ويحسون ب ل ي   ب ك  ماتلإض فة إ
إذ تمر مداالت الحواا بعدد النه ئي من المر ح ت التي تصنعه  ذاكرتهم وم  عرهم وابراتهم 
بابراتهم الا صة تتكون صورا من العملي ت  ي تمر  الس بقة ومن اال  هذه المر ح ت الت  
ه الفكر إلى الداا  ول  المتت لية لو نظ م ي م  على الحواا السمعية والبصرية والحسية وكيفية ت  
يتع م  ما المدرك ت الا رلية ب  يسما وي عر وير   إذ لن تع م  النظ م العقلي ال الا ر حلو 
 ال ي   ا رلي  وداالي  بعد تكوين الابرا من اال  المثيرات الا رلية المتعلقة ب لموضون.
 نمط استل بتهم للمثيرات الا رليةدا ببينم  المعتمدون على المل   ياتلفون بصورا ميك  
لذا  ل  ي   المولودا في بيئة الفرد د االعتم د على المل   اإلدراكي ب نه االدراك ال  م وقد حد  
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تحدت به  عملي ت الت علم  لكيفية التي ب على المل   يت ثرون بدرلة كبيرا ف ن المعتمدين 
ض نة تبع  لسلوبه المعرفي. ف لطلبة ذوو السلو فك  ط لض ق در على لدا  مه م معي   والت ذكر،
هم يتل هلون للتنبيه ت غير المعرفي المعتمد على المل   يتبعون لسلوب  متصل ب  في التعل م ولن  
  .التعلمعملي ت في  دعم ومس ندا المعل م لهمعلى  يعتمدونفضال عن لنهم  ،مةالمنظ  
التالميدذ المعتمددين يظهدرون  إلى لن  ( Davis & Frank ,1979) ولقد ل  ر ديفا وفرانك
 ما والبصددرلمعلومددة عددن طريددق الس ددوبهددذا يدددركون ا لمسددتقلين،ذاكددرا لقدد  فع ليددة مددن الطددالض ا
وهدم يعتمددون  اكرا، رلي لكثدر مدن الماديون فدي الدذ  ويعتمدون على مد  يدركونده مدن المحديط الاد
 على المص در الا رلية في عملية اإلدراك.
لدا  ذاكدرا الطلبددة  ( إلدى لن  Robenson &Wibentek,1978ل د ر ربنسدونويبنتك )كمد  
يد دا مقددار المعلومد ت فدي المهمدة التدي سدتع لج فدي الدذاكرا وهدذا  ،المعتمدين تكون ضعيفة عند 
ب   بية فع لة ب العتم د على الذاكرا،يعود إلى ضعف القدرا على مع للة المعلوم ت مع للة إيل 
ف لسدمعيون والبصدريون لهدم للدوان لدا   قدف إدراكد  كد مال.ا علدى إدراك المو تكون المع للدة معتمدد
وفدي  وه ومد  يددركوه مدن حدولهم، ولسدلوبهم فدي تنظديم ابدراتهم دااد  الدذاكرامفضدلة لتنظديم مد  يدر 
لسلوض االعتم د على المل   اإلدراكي وفق النظ م السدمعي  استدع   المعلوم ت وبذلك ف ن ذوو
والبصددرو يعتمدددون سددب  واسددتراتيلي ت تمي دديهم فددي اسددتقب   المعلومدد ت والمعرفددة والتع مدد  معهدد  
ف لمعتمددون علدى الملد   اإلدراكدي يددركون  االستل بة علدى نحوهد ،واستقب له  واصداره  ومن ثم 
ف لمددركون علدى نحدو  دمولي غيدر قد درين علدى  المحديط،ة لو الموقدف لديا بمعدي  عدن المعلومد
لدذلك هدم ال  راك الط لدض للتنظديم ال د م  الكلدي،واضدون إد الموضدون عدن مل لده وانتياعده عدي 
اكرا ب ددك  لس سددي وال يفسددرون للدديا ه وال يعتمدددون علددى الددذ   ون علددى إحس سددهم ب ل ددي يعتمددد
 داا ربط عن  مولية الموضون.وبهذا يبتعدون عن االحس ا ب ل ي  فال يوفر لهم ل
لم  مدن الن حيدة السديكولولية فد ن هدذا السدلوض يدرتبط بتكدوين الفدرد، كمد  لنده مفيدد لدد ا فدي 
ات فهم بعض البع د النفسية التي تتضمنه  ال اصية بم  فيه  من ضوابط ودف ع ت ومفهوم الذ  
كدد ن السدد ا فيهدد  هددو  ( يضددا نظريتدده الحتددوا  الفددروق الفرديددةWitkinواللسددم هددذا مدد  لعدد  )
التم يي بين الفراد من اال  فص  الوظ ئف النفسية  وت م  هذه الوظيفة مفهوم اللسم وبعدض 
ف عيدددة ف ل دددا ا المسدددتقلون عدددن الملددد   يكدددون مفهدددوم اللسدددم عنددددهم لكثدددر الميك نيمددد ت الد  
لدد   وضدوح  كمدد  لنههدم يسددتادمون دف عد ت متاصصددة مثد  اإلسددق ط، لمد  المعتمدددون علدى الم
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         ، إضدددددد فة إلددددددى ذلددددددك لن  تهم يسددددددتادمون دف عدددددد ت لقدددددد  تاصصددددددية مثدددددد  اإلنكدددددد ر والكبددددددفدددددد ن  
م ن ددددددددرلددددددن بددددددد  مدددددددددديت لوضدددح كددددددددر. حدددددثدددددافعية لكدددددددددددددييون بددددددددددددددد   يتمدددددددددددددددالمسدددتقلين عدددن المل
المسددددددتقلين عددددددن  ( لن  0:60..8فددددددى الفرمدددددد وو ) (Berlman&Colman,1990) نددددددددددولمددددددوك
المعتمددين علدى الملدد   ب سدلوض الدددف ن الملد   يميديون ب سدد ليض الددفا الفكريدة فددي حدين يتميدي 
 (35: .2.1 )الدحدوح,.الق ئمة على الكبت وعدم موالهة الواقا
ي يمكدن ي تسدمح بتحديدد المعلومد ت والابدرات الت دوفدي ضدو  مفهدوم ميك نييمد ت الدد ف ن والت د
انتب هده ه  ت دتيت لن تدا  فدي الحيدي اإلدراكدي للفدرد، فد ن المعتمدد علدى الملد   يكدون مدن الس د
د د  الفدرد المسدتق  علدى الملد   والدذ  عدن طريدق المثيدرات الا رليدة، لم  ي و يعتمدد علدى ذاتده، ويرك 
ف صدي  المكوندة للموقدف ه يهدتم ب لت  ه يصدعض ت دتيت انتب هده لن دن  طه حدو  تحقيدق الهددف، ف ن د
 موضون الهدف.
يدا من الت  الفرد الكثر تم ييا والذ   كم  لن   اصا في الوظ ئف العصبية و يظهر م
والفسيولولية ياتلف عن الفرد الق  تم ييا، وب لت  لي ف دا  الفراد المستقلين مل لي  لفض  في لحد 
 نصفي كرا المخ عنه ب لنسبة للنصف اآلار في مه م معينة.
ددا  فعندددم  يكددون الفددرد علددى وعددي ب لتمدد يي بددين عواطفدده ورغب تدده الا صددة وتلددك الت دد ي تا 
ات، بحيدت تصدبح هدي المرلدا فدي هدذا فهو يعتمد في تميييه لنفسه على إدراكه لهذه الذ  اآلارين 
الفدرد حينمد  يددرك ذاتده  التم يي، فهي تتصف ب الستقاللية فدي عالقتهد  االلتم عيدة، فدي حدين لن  
بدرلة ضعيفة، فهو ال يتمكن من لن يدرك ذاته منفصلة عن اآلارين وهذا يدفعه لالعتم د على 
لمرلعددي الادد رلي النافدد ض مرلعددة الددداالي، وعليدده فدد ن التمدد يي النفسددي بددين الفددراد اإلطدد ر ا
المسدددتقلين والمعتمددددين مل ليددد  يتضدددح فدددي درلدددة اعتمددد د الفدددرد علدددى لو مدددن الطدددر المرلعيدددة 
 الداالية)الذات( لو المرلعة الا رلية)الالذات(. 
تصميم استراتيلي ت الت علم اإللكتروني يحتد   إلدى بيئدة تعل دم إلكترونيدة  ومن لهة لار  ف ن  
علم راسددد ت ولدددود فدددروق لوهريدددة بدددين بيئدددة الدددتعلم التقليديدددة وبيئدددة الدددت  وقدددد لثبتدددت العديدددد مدددن الد  
د يوالت د( 1481دراسدة عقد )اإللكترونيدة ك ين تعل مدوا مدن لت إلدى ولدود فدروق بدين الطلبدة الدذ  توص 
ين  لطريقدة التقليديدة لصد لح الطلبدة الددذ  عليميدة اإللكترونيدة  والطلبدة الدذين تعلمدوا بت  البيئدة ال ادال 
الط لدض هدو  علم اإللكترونية ب ن  حيت تتمي ي بيئة الت   عليمية اإللكترونية.تعل موا من اال  البيئة الت  
ادم فيهدد  علم، يسددتعلم، تعمدد  علددى تن دديط العديددد مددن الحددواا لثندد   عمليددة الددت  محددور عمليددة الددت  
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العديدد مدن الوسد ئط، ترتكدي علدى العمد  التعد وني إلدى ل ندض العمد  الفدردو، كمد  لن الدتعل م فيهد  
يكددون قدد ئم علددى اإليل بيددة واالكت دد ف واالستقصدد  ، وليضدد  علددى الت فكيددر الن قددد واتادد ذ القددرارات 
ة حقيقيدددة  سدددم بكونهددد  بيئدددالسدددليمة، وتكدددون االسدددتل بة تف عليدددة وماطدددط لهددد ، لضدددف إلدددى ذلدددك تت  
دين ميكيددة و مفتوحددة، تتسددم بدد لتنون والمرونددة، يحدددت فيهدد  الددتعلم ب ددك  تيامنددي لو غيددر تيامنددي 
 تحوو على مص در متنوعة للمعرفة، ويكون فيه  التقويم كمي نوعي وب ك  مستمر. 
 ض العديدد مددنعل م الح ليدة إلدى بيئدة الددتعل م اإللكتروندي يتطل دتاالنتقد   مدن بيئددة الدوعليده فد ن  
 مين.ولد  المعلمين والمتعل   ي فلسفة النظ م التعليمي ومراميه وفي بنيتهحوالت اللذرية فالت  
نعتقدد وفدي السدي  ق ذاتده، واسدتن دا لمد  ورد فدي الدراسدة الح ليدة مدن لدبيد ت ودراسد ت سد بقة، 
الددتعل م لن لهددم هددذه المتطلبدد ت هددو تحددو   فلسددفة التربيددة مددن الددتعل م المتمركددي حددو  المعليددم إلددى 
 لوكيةومدن نظريد ت الدتعل م الس دت يكدون المدتعلم المسديو  عدن تعلمده، المتمركي حو  المدتعل م، حيد
بنفسده وال يسدتقبله يبندي تعل مده  تعلم إيل بي  ن دط ،حيت يكون الم إلى النظري ت البن ئية المعرفية،
تحديدد م فدي يدت يدتحك  ح لمدتعل م إلدى تحك دم المدتعل م فدي نفسده،مدن تحكدم المعلدم فدي امدن المعل دم. و 
دارا لن دطته، إلدى الفهدم واإلبددان وحد  ذكر الصدم وتحويد  ندواتج الدت علم مدن الت د تعل مده الاد ا وا 
مددين فعندددم  ي فددرض علددى المعل   ب إلقندد ن ولدديا بدد لقو ا، هددذا الت حددو  يكددون حيددت لن  الم ددكالتح 
دد  يدديد  سي ددعرون بعدددم لهميتدده  ن هم مددين فددوالمتعل   نعددوا   إذا اقتد  دددلم .و إلددى ف ددلهلو الددتحك م فيدده مم 
ع مد  مدا الظدروف اللديددا علدى الت   اقددر القدة و هم ي دعرون ب لث  فد ن   ب هميتده و دعروا بدتحك مهم فيده،
 لن   ،حدو  تددريلي ولديا سدريا. ويكدون هدذا الت  مقد ومتهم لتغييدره وتقد   علهدم إيل بيد ،فيكدون رد في 
 ل ه تهم.ر مف هيمهم وات  ت لكي تتغي  ون إلى وقيحت ل المعلمين والمتعلمين والمسيولين عن التعليم
د يلدض .وا من المه رات والن دطة اللديددانولكي يتمك   علديم علدى ا إلدارا الت  إن د   مركدي متاص 
تصدميم المقدررات التعليميدة ب سدتادام نمد ذ   :مدن مه مده عليميدة،مسدتو  كد  ل معدة لو منطقدة ت
ويعمد  بهد  فريدق مدن  وافر فيه  مع يير اللودا ال د ملة،وتت عليمي المن سبة،صميم والتطوير الت  الت
 الماتلفة. عليميةالت   اصص ت والمراح صين يقوم ب عداد برامج ومن هج إلكترونية في الت  المتاص  
علم بدددد ت الم ديددددة والب ددددرية الاليمددددة لت سدددديا البنيددددة بدددد  والبرمليددددة الا صددددة بدددد لت  توفدددددير المتطل  و 
ات، والكفد  ات ير فل ا، وربمد  نه ئيد  بسدبض نقدا اللهديا والمعدد  غياإللكتروني كي ال يتوقف الت  
 حو  الاليم لك  ذلك.صة والت  الب رية الميهلة والمتاص  
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نمدددد ذ  ب سددددتادام  لكترونيددددة المن سددددبة إعدددددادا سددددليم ،إعددددداد البددددرامج والمقددددررات اإل وليضدددد 
فيه  مع يير اللودا ال  ملة  وتتوفر التصميم والتطوير المن سبة، لكي تكون البرامج ليدا اإلنت  ،
فيقب  المعلمون والمتعلمون على اسدتادامه  مدن ادال   ،ولكي تراعي احتي ل ت العملية التعليمية
إللكتروني. وحتدى نصد  النظر في المن هج والبرامدج التعليمية والمواد لتتفق ما متطلب ت التعليم ا
 بعض الاص ئا كد ن   (816-814: 1448إلى منهج إلكتروني فع   فقد ذكر سع دا وابراهيم)
يعتمدددد هدددذا المدددنهج علدددى االتلددد ه السدددلوكي فدددي صدددي غة لهدافددده بحيدددت يمكدددن مالحظدددة السدددلوك 
وقي سه، ويتم تقديم عن صر المحتو  الدراسي بمولض هذا المنهج على  ك  مثيرات تظهر على 
ندة سدتل ب ت معي     دة الح سدض التعليمدي، ويقدوم المدتعلم فدي ضدو  تفسديره لتلدك المثيدرات بعمد  ا
تسددتليمه  تلددك المثيددرات، لن يتدديح هددذا المددنهج الفرصددة للمددتعلم لكددي يقددوم بن دد ط إيلدد بي مسددتمر 
يديه السدتل بته كمد  لن دويسمح للمتعلم لن ي علم نفسه بنفسه من اال  استمراره ب لت   ه يسدمح علم وتع
م االسدتيع ض، ليدن يقدوم المدتعل  للمتعلم ب لسير في عملية التعلم وفدق سدرعته الا صدة وقدرتده علدى 
 (13: 5..2)محمد الموسى, .بتقويم نفسه ب ك  مستمر للك ف عن الاط   وتصويبه  لوال ب و 
كمددد  يلدددض لن يحتدددوو المدددنهج اإللكتروندددي علدددى محتدددو  علمدددي فدددي  دددك  دروا علميدددة مرتبدددة 
القيد م بحد  ومنظمة في  ك  يتم  ى ما بيئة الح سض و بك ت النترنت، ولن طة صفية ت م  
ثدد را قضدد ي  التمد رين فددي البددرامج الت   عليميددة اإللكترونيدة حسددض الهددداف الا صددة للمد دا العلميددة وا 
علمية متعلقة بموضون الددرا مدن ادال  اإلفد دا مدن مصد در النترندت، ولن دطة لادر  الصدفي ة 
لدى معلدم المد د   فدي المصد در  لسدئلة الددرا مدن ادال  البحدت  ا والقيد م بحد  ب رس   رس ئ  مدن وا 
د1484اإللكترونيدة، وغيرهد  مدن الن دطة. وييكدد محمدد عبدد الهد دو)   إلدى ( علدى لهميدة التوص 
يددة مندد هج عمليددة وتربويددة متمي دديا قدد درا علددى التع مدد  مددا الم ددكالت ل معددة بددين اللوانددض الكم  
ولن  ،لتقريروالكيفية  معتمدا في تحليله  على التحلي  والتعلي  والربط  وليا الوصف و السرد وا
 تكون  هذه المن هج لكثدر قددرا علدى بند   اإلنسد ن الدواعي المددرك لوالب تده اتلد ه نفسده واآلادرين
وتهدتم  ،وتركدي علدى إعدداد العنصدر الب درو الميهد  وتدرتبط ب لبيئدة المحليدة واحتي لد ت الملتمدا
لن دددطة الصدددفية ب لل ندددض العملدددي والتطبيقدددي وتحق دددق التك مددد  بدددين اللواندددض العمليدددة والنظريدددة وا
عليميدة بك فدة ، ولن يكون تطوير المن هج متوافقد  مدا عمليدة تطدوير لواندض العمليدة الت  والالصفية 
 ركيددي علدددى لن  عن صددره  مددا إداددد   الح سددض اآللددي والمعلوم تيدددة كمقددررات دراسددية لس سدددية، الت  
ما إظه ر مواهض المتعل مين وقدراتهم الا صة  ،عليمة التعل ميةم هو محور العملية الت  يكون المتعل  
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العملية والمهنية، ورفا مستو  تفكيرهم مم  يلعلهم ق درين على التلديدد واالبتكد ر واإلبددان، كمد  
راسددية موضددوع ت إلب ريددة تتعلددق ب لهددداف التربويددة وموضددوع ت يلددض لن تتضددمن المندد هج الد  
 (83: .2.1 ه,) ةبمين الفردية.ااتي رية ت با ح ل ت المتعل  
وفي التعل م اإللكتروني ليض  تياد لهمية المعل م وياتلدف دوره، بادالف مد  يظنده الدبعض مدن 
لغد   دوره تم مد ، بد  علدى  لن التعليم اإللكتروني سييدو فدي النه يدة إلدى االسدتغن   عدن المعلدم وا 
ن مدن ي ومدتمك  العكا من ذلك، فهو يحت   إلى معلم مد هر ومدتقن لكد  لسد ليض الدتعلم اإللكتروند
( إلى لن دور المعلم فدي عصدر الح سدض والنترندت 1448( والبلوو)...8م د ته، وت ير درويا)
اتي علم الددددذ  هددددو تصددددميم التعلدددديم، توظيددددف التكنولوليدددد ، ت ددددليا تف عدددد  الطددددالض، وتطددددوير الددددت  
ن   يدفعه لن  يكون متفتح  على ك  لديد ومدرن حتدي يدتمكمم   (15: 5..2 0)الموسى,للمتعلمين
مدددن اإلبددددان واالبتكددد ر، ولكدددي يدددتمكن المعلدددم مدددن القيددد م بتلدددك الدوار، ينبغدددي لن يكدددون مددديهال 
للتع مدد  مددا الح سددض والنترنددت، ويمكددن ان يكددون ذلددك الت هيدد  فعدد ال إذا مدد  تددم تدددريبهم لثندد   
الادمددة مددن اددال  دورات تدريبيددة مسددتمرا يددتم تصددميمه  فددي ضددو  التدددريا ب سددتادام الح سددض 
 رنت والمدرسة اإللكترونية.والنت
يمتلدك  و وحتى يدنلح المعلدم فدي لدا  دوره يلدض لن يقتندا بنلد م هدذا السدلوض مدن الدتعل م،
الابرا العملية ب لقضد ي  المتصدلة بموضدون المدنهج وب لبيئدة التدي يتع مد  مدن االلهد  وتكدون لديده 
ب لصددددراحة والمرونددددة  معرفددددة ك ملددددة يكتسددددبه  مددددن تلدددد رض الحيدددد ا العمليددددة، ولن تت سددددم  اصدددديته
واإلاددالا فددي العمدد  ولن يكدددون حس سدد  منفتحدد  حتددي يكسدددض ود  طالبدده يكددون قدد درا علدددى لن 
يتع م  مدا الفصد  االفتراضدي، كمد  يلدض علدى المعل دم لن يليدد اسدتادام الح سدض اآللدي و دبكة 
علدى النترنت وتقني ت االتص   الار  ويمكن لن يكتسض ذلك عن طريق التدريض، كم  ينبغدي 
 كت بة بنفا لغة المنهج اإللكتروني. ص  االت  المعلم لن ي ليد فن 
وفدددددي ذات السدددددي ق علدددددى المعلدددددم لن يمتلدددددك كف يددددد ت تمكنددددده مدددددن القيددددد م بددددددوره فدددددي الدددددتعل م 
فدي كف يد ت معرفيدة بملد   الدتعل م اإللكتروندي  (23: 5..2)محمدالموسـى,0اإللكتروندي، وقدد حدد ده 
ق كف يددد ت تتعل ددد كف يددد ت تتعلدددق ب سدددتادام الح سدددض اآللدددي، كف يددد ت تتعلدددق ب سدددتادام االنترندددت،
دريا، وكف يدد ت تتعلددق بدد دارا الموقددف ب لبرمليدد ت وتصددميم الدددروا التعليميددة واسددتراتيلي ت الت دد
 عليمي اإللكتروني.الت  
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ــه,( والم دد ر إليدده فددي 1484مددد عبددد الهدد دو)وفددي السددي  ق ذاتدده ييك ددد مح  (82: .2.1 ) ةب
على لن  المتعل م يلض لن يتكيف ما الدوار اللديدا المنوطة به في البيئدة الدتعل م اإللكتروندي إذ 
يلض عليه ان يليدد علدوم المسدتقب ، ولن يكدون قد درا علدى الحصدو  علدى المعد رف مدن لوعيتهد  
لتعل م الذاتي، ولن يكون ق درا على االاتيد ر الحدر  لمهندة المسدتقب  الماتلفة، ويتمتا ب لقدرا على ا
ويمتلك مه رات االتص   ويتع م  ما ثق فة اآلار وحض رته واالستف دا منه  مدا المح فظدة علدى 
ويمتلك  التع وني بم  يحقق روم المن فسة هويته، ولن يكون ق درا على العم  بروم الفريق والعم 
 لبن   واتا ذ القرار المن سض في الوقت والمك ن المن سبين.القدرا على النقد ا
 تدددددوفير الدوات والبدددددرامج والتلهيددددديات لمدددددر ضدددددررو فدددددي بيئدددددة الدددددتعل م اإللكترونيدددددة كمددددد  لن  
        (ح ال ددددددددبكة الع لميددددددددة للمعلومدددددددد تIntranet(، ال ددددددددبكة الدااليددددددددة)CDكدددددددد لقراا المدملددددددددة)
(The Internetرات الفيديو)(ح ميتم (Video-Conferencesةدددددح ميتمرات الصوتي (Audio 
- Conferencesالفيديو التف علي )(Ineractive Vidio  ي)ن ع(ح وبرامج القمر الصSatellite 
Programs(ح وبعددض البددرامج الس سددية كبرندد مج نظدد م إدارا التعلدديم اإللكترونددي)LMS ونظدد م )
ي حددددده  القددددام هيددديات لادددر  والت ددد(ح إضددد فة إلدددى تلLCMSإدارا محتدددو  التعلددديم اإللكتروندددي)
وت م  الماتبدرات  حتيةالبنية الت   (5: 5..2 الموسى, )محمد( نقال عن 86-81: 1441وآارون)
الملهدديا ب لتمديدددات الكهرب ئيددة والطدد والت والكراسددي وغيرهدد ، اللهدديا وبربطهدد  ب ل ددبكة الدااليددة 
تكنولولي  المعلوم ت، ربط الميسس ت و بكة النترنت، ان    المراكي التكنولولية من لل  ن ر 
علم التعلمية والل مع ت مدا بعضده  الدبعض، تددريض السد تذا والم درفين علدى مهد رات تطبيدق الدت  
 اإللكتروني.
ف لتقويم ال  م  ييودن  بمع يير للحكم على لودا  ولايرا الت قويم ال  م ، والتحسين المستمر،
حسددين المسددتمر فددي ضددو  نتدد ئج والت   بكفدد  ا وف عليددة،ي حققن هدد  داف الت ددم دروع تن  وتحديددد الهدد
لكدي تواكدض  ،التقويم المستمر مطلض لس سي لكد  الم دروع ت التعليميدة ا صدة اإللكتروندي منهد 
  .مستحدث ت العصر ومتطلب ته
ولقددد ل دد رت العديددد مددن الدراسدد ت والبحدد ت علددى لهميددة تددوفير بيئددة تعلددم إلكترونيددة منهدد  
محمدد (، و 1481(، وعقد  )1481) ودراسدة عبدد الددايم ومحمدد نصد ر ،(1485) دراسة ال مرو
د(، والت د1485) محمدد حسدن(، و 1485) السديد علم لت إلدى لهدم معد يير تصدميم بيئد ت الدت  ي توص 
د داإللكتروندي  ولوص  ( 1488) دراسددة راليدة بدن علددي  دت بضددرورا توفيرهد  لحددوت هددذا الدتعل م، لم 
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تروندددي مددن ولهددة نظددر السدد تذا، وتحديددد سدددلبي ته عددن مفهددوم التعلدديم اإللك فقددد ك ددفت نت ئلهدد 
ومميياتدده مددن ولهددة نظددرهم، ب إلضدد فة إلددى الك ددف عددن مددد  تطبيقدده فددي الل معدد ت الليائريددة 
( والتددي ك ددفت 1485والصددعوب ت التددي توالهدده مددن ولهددة نظددر السدد تذا، ودراسددة مسددعودو )
حلددة الل معيددة مددن ولهددة نظددر نت ئلهدد  عددن واقددا وتحدددي ت اسددتادام التعلدديم اإللكترونددي فددي المر 
هيئددة التدددريا والطلبددة بل معددة ب تنددة، وكددذا اسددتادام ت التعلدديم اإللكترونددي كنظدد م، فضددال عددن 
 التحدي ت الب رية والم دية التي تحو  من استادامه.
م ه ينبغددي تددوفير ملموعددة مددن ال ددروط لتصددميم اسددتراتيلي ت تعل ددإضدد فة إلددى مدد  سددبق ف ن دد
منه  ااتي ر سي ق ت ذات معنى بالدق مواقدف  (Oliver,1999) ه  لوليفرإلكتروني فع لة، اقترح
دد ،تعلددم تددوفر درلددة ع ليددة مددن الصدد لة فددي طبيعددة نددواتج الددتعل م المحصددلة لة بمواقددف لو ذات ص 
حي تيددة حقيقيددة، وااتيدد ر لن ددطة الددتعلُّم قبدد  ااتيدد ر المحتددو  وذلددك ب اددذ بعددين االعتبدد ر لهددداف 
سدم بمروندة البنيدة، وااتيد ر مصد در وااتيد ر مهد م تعل دم مفتوحدة النه يدة وتت  الدت علم وكفد  ا الدا ، 
م ت للتعل م من ادال  الدق مواقدف تع ونيدة يتعد ون فيهد  علم ن ط، وتوفير مدع    يلع  الت  ثرية مم  
  يس عدهم علدى تنسديق لفكد رهم مين مم  مين والمتعل  ة يوفر مييات كبيرا للمصم  المتعلمون في مهم  
 (202-205: 2..2)عبيد, يرهم، واستددادام لن طة تقويم لصيلة.وطرق تفك
 لة في البيئة ص   الفع  م اإللكتروني ليض  دمج لدوات االت  حت   تنفيذ استراتيلي ت التعلُّ يكم  
  يسد عد م مم دم ليسدتادمه  لثند   الدتعل  مدا إت حتهد  لمد م المدتعل   عليميدة،لكترونية داا  العمليدة الت  اإل
يدد دا ف عليتهدد البيئددة الت  علددى رفددا كفدد  ا  م فددي العمليددة تفعيدد  دور المددتعل  ، و عليميددة اإللكترونيددة و
التعليميدددة بمددد  يلعلددده مسددديو  عدددن تعلمددده ويسددد عده علدددى اتاددد ذ القدددرارات الاليمدددة فدددي الوقددد ت 
م حددو  الهددداف المددراد تحقيقهدد  والمحتددو  مددا ضددرورا تقددديم تعليمدد ت واضددحة للمددتعل   ،المن سددبة
  م اإللكترونيددة عددن طريددق معرفددة مددم فددي بيئددة الددتعل  ليميددة بمدد  ي ددبا ح لددة المددتعل  والمصدد در التع
احتوائهد  علدى لن دطة تعليميدة تراعدي كدال  مدن ح لد ت وقددرات و  سيتعل مه ليتعل مه بطريقة لفضد ،
مين وحث هم المتعلمين والهداف التعليمية المراد الوصو  إليه  بم  يس عد على تنمية قدرات المتعل  
مددين بعضددهم مددا ف عدد  اإليلدد بي بددين المتعل  تحقيددق الت  و  بددذ  لهددد لكبددر فددي عمليددة الددتعل م، ىعلدد
 (102: 2.15)عالم, .بعض وبين المتعلم والمحتو  وبين المعلم والمتعلم
وفددي غيدد ض دراسدد ت تلمددا بددين بعددض اسددتراتيلي ت الددتعل م اإللكترونددي والسددلوض المعرفددي 
فدددد ن نتدددد ئج هددددذه الدراسددددة تاتلددددف مددددا دراسددددة كدددد  مددددن االعتمدددد د(على الملدددد  ،  -)االسددددتقال 
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(Detuer ,2004)  والتدددي هددددفت إلدددى التعدددرف علدددى الفدددروق فدددي الف عليدددة الذاتيدددة بدددين الطلبدددة
د الطلبدة المسدتقلين  راسدة إلدى لن  لت الد  المستقلين والمعتمدين في اسدتادام تقنيدة الون اليدن وتوص 
نتدد ئج لعلددى مددن الطلبددة المعتمدددين علددى تقنيددة  كدد نوا لكثددر ف عليددة ذاتيددة، فضدال عددن لنهددم سددللوا
( إلدددى تحديدددد مددد  إذا ك ندددت السددد ليض Kargar,2011الون اليدددن كمددد  هددددفت دراسدددة ك رلددد ر )
راسدة المعرفية للطالض تيثر في فرا النل م في التعلديم عدن بعدد غيدر متديامن، حيدت طبقدت الد  
يددة 844علددى عينددة ) الددذكور واإلندد ت فددي المسددتو  ( ط لددض لدد معي مددن متعلمددي اللغددة اإلنللي
ثدددم  ،االعتمددد د( عدددن الملددد  -الدراسدددي نفسددده وتدددم تصدددنيفهم طبقددد  ل سدددلوض المعرفي)االسدددتقال 
نة فحصددددت مهدددد را القددددرا ا لددددد  لميددددا المتعلمددددين كمدددد  طبددددق علدددديهم مقيدددد ا ال ددددك   المتضددددم  
(GEFT إلدى العالقدة بدين ( وااتب ر الفهم القرائي واستبي ن الالفية المعرفيدة، وقدد ل د رت النتد ئج
ي ( والت د1485فرا النل م في التعليم عن بعد غيدر متديامن والسدلوض المعرفدي ودراسدة رمدود )
المسدددتق  فدددي اسدددتادام مسدددتحدث ت تقنيددد ت الدددتعل م لثبتددت تفدددوق الطدددالض ذوو السدددلوض المعرفدددي 
 اإللكتروني في التعليم.
د ن  إ بحثهد  فدي ملد    ي تدم  راسد ت الت دد  مدا معظدم ال ياتلدف راسدة الح ليدة،لت إليده الد  مد  توص 
والتدددي توصدددلت إلدددى ولدددود فدددروق بدددين المسددددتقلين  (1484) كدراسدددة  دددعلةالسددد ليض المعرفيدددة 
ددلت إلددى الت دد (1481) المعدد فىودراسددة  والمعتمدددين علددى الملدد   فددي مهدد را اتادد ذ القددرار، ي توص 
      ولدددددددود عالقدددددددة بدددددددين الطلبدددددددة فدددددددي ااتبددددددد ر السدددددددرعة اإلدراكيدددددددة ودرلددددددد ت السدددددددلوض المعرفدددددددي
( التي لظهدرت 1480) والبي يضة طالفحةاالعتم د( عن المل   اإلدراكي، ودراسة  -)االستقال 
 نت ئلهدد  ولددود فددروق دالددة احصدد ئي  فددي مسددتو  التصددور العقلددي تعددي  إلددى السددلوض المعرفددي
دددالت ددد (1486) إبدددراهيم ومحمددود لصددد لح الطلبددة المسددتقلين عددن الملددد  ، ، لت إلدددى ولدددود ي توص 
فروق بين المعتمدين والمستقلين على الملد   فدي اسدتادام النفولرافيدك لصد لح المعتمددين علدى 
 المل   في ااتب ر  التحصي  المعرفي والدائي لمه رات تصميم البصري ت ولودا المنتج.
د  إليهد  ترلدا إلدى ا صدية الثبد ت النسدبي التدي تمي دي  وفي اعتق د الب حثة لن النت ئج الم توص 
 االعتمددد د( عدددن الملددد   اصوصددد  -السددد ليض المعرفيدددة عمومددد  والسدددلوض المعرفدددي )االسدددتقال 
( لن السلوض المعرفي )المستق  عن الملد   والمعتمدد  Witkin et al,1977د وتكن )حيت لك  
 .نسبي  ما اليمن، وهي ا صية ممييا للمستقلين والمعتمدين على المل  عن المل  ( ث بت 
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وفددي سددي ق آاددر قددد تعددي  نتيلددة الدراسددة الح ليددة، إلددى غيدد ض الموضددوعية فددي اسددتل ب ت 
عدم دراية الطلبة بم هيدة الدتعلم اإللكتروندي ودوره فدي  :المفحوصين)الطلبة( ل سب ض عديدا منه 
علم الدت   ، حيدت يعتقددون لن  (عليمي/التعل مديالت  )ا كف  ا ولودا المندتج تحسين العملية التعليمية ورف
ومدن اللهدة الادر   ،اإللكتروندي هدو اسدتادام لدوات االتصد   الحديثدة فدي الدتعل م هدذا مدن لهدة
راسدددددددددة تيامندددددددددت مدددددددددا امتح نددددددددد ت نه يدددددددددة السدددددددددنة ي للريدددددددددت فيهددددددددد  هدددددددددذه الد  فددددددددد ن الفتدددددددددرا الت ددددددددد
 كريم.(، و هر رمض ن ال1485/1481الل معية)
فد ن  تصدميم لو اسدتراتيلية تعل دم إلكتروندي ثدم تنفيدذه   ،وبن   على م  سبق تحليله ومن ق دته
       واالسدددددتف دا منهددددد  يتطل دددددض تهيئدددددة بيئدددددة مالئمدددددة للدددددتعل م اإللكتروندددددي ت دددددم  كددددد  عن صدددددر الدددددتعل م
ريهدد  لب .محتددو ( وذلددك مددن اددال  إلددرا  لملددة مددن التحددو الت اللذريددة واللدد دا -مددتعلم -)معلددم
علم المتمركي حو  المنهج والمعل م إلى التعل م المتمركدي حدو  الط لدض فد لتعل م يلدض التحو   من الت  
ليه ينتهي  حو  في اعتق دن  ي م  ثالت لبع د لس سية هي:وهذا الت   ،لن يبدل من الط لض وا 
لدد ه الواحددد، إلددى لسدد ليض تدريسددية لاددر  ذو االت   : التحددو  مددن السددلوض االلقدد ئيالب ــد األول -
مدين، وتحدد و  لن تتن سدض مددا لسد ليبهم التعلميددة تفدرد الدتعل م وتراعددي الفروقد ت الفرديددة بدين المتعل  
 الماتلفة، وتنبا من احتي ل تهم الحقيقية.
طبيدق إلدى الفهدم والت   ،: التحدو  مدن الدتعل م الدذو يرتكدي علدى الحفدظ و االسدتظه رالب ـد الثـاني -
 وتعل م مه رات التفكير العلي  والتعل م الذاتي.
ي تدر  لنده يمكدن لنظريدة تربويدة واحددا لن تفسدر ا من النظرا الح ديدة الت د: التال  الب د الثالث -
عليمددة واإلمك ندد ت التكنولوليددة لميددا لندددوان الددتعلم، وتصدددميم الددتعلم بنددد   علددى طبيعدددة المدد دا الت  
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 الت وصيـات والمدترحات: -3
 الت وصيات: -3-1
راسدة راسة، وت سيس  لم  ورد في سي ق لدبي ته ، وم  لسفرت عنه هدذه الد  في ضو  م كلة الد  
  لية:ددمن نت ئج وكذا لهمية الموضون في المل   التعليمي والتربوو، لمكن الارو  ب لت وصي ت الت  
  دريا بضرورا تفعي  استادام استراتيلي ت التعل م اإللكتروني في الت  توليه هيئة التدريا
 وفي تاصص ت ماتلفة.
  االستع نة بم  اتبا في تصميم مقي ا استراتيلي ت التعل م اإللكتروني لتصميم مق ييا
 ب ستراتيلي ت تعلم لار  تبع  لس ليض إدراكية لار .
 ه  دام استراتيلي ت التعل م اإللكتروني، لن  العم  على ت ليا المعلمين والمتعلمين على استا
 تلع  عملية التعل م لكثر ت ويق  ومتعة. 
  يد من توظيف النت ئج التي توصلت إليه  الدراسة الح لية في البحت واالستك  ف عن م
 المتغي رات المرتبطة ب ستراتيلي ت التعل م اإللكتروني. 
 ويد مارل ت العملية التعليمية التعل مية.استادام استراتيلي ت التعل م اإللكتروني لتل 
  عقد دورات تدريبية للطلبة والس تذا في كيفية توظيف استراتيلي ت التعل م اإللكتروني في
 عمليتي التعليم والتع لم.
  توليه االهتم م نحو االستف دا من استراتيلي ت التعل م اإللكتروني للع  تعل م الطالض
 ة لكثر لودا .للمف هيم والمه رات الماتلف
   دريا، بم  يسهم في تدريض لعض   هيئة التدريا ب لل معة على الس ليض الحديثة في الت
 مستو  التحصي  العلمي، وتنمية مه رات التفكير اإلبداعي والن قد لد  الطلبة.
  تهيئة الظروف المالئمة لتطبيق استراتيلي ت التعل م اإللكتروني في الل معة، من حيت
قني ت عدد محدود من الطالض، والبعد عن محورية المعلم ومن حيت توفير الت  تع م  ما 
 عليمية الحديثة.  الت  
  رات الل معية وفق استراتيلي ت تعل م المعتمدا على دارا الوحدات الدراسية للمقر  تاطيط وا 
من م  يعترضهم  تكنولولي  التعل م اإللكتروني، بم  يس عد في تاريج لفراد ق درين على ح  
 م كالت.
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  ضرورا مراع ا الفروق الفردية بين المتعلمين فيم  يتعلق بح ل تهم واس ليض تعل مهم
وتفضيالتهم حيت لن المتعلمين لديهم احتي ل ت ماتلفة، ويلض لن ت اذ االاتالف ت بينهم 
رات التعليمية التعل مية  بعين االعتب ر في التعل م اإللكتروني، كم  يحض لن تصم م المقر 
 يت توافق احتي ل  واص ئا ورغب ت المتعل مين بقدر اإلمك ن.بح
    قد تس عد الهيئ ت الوصية ا صة ويارا الت عليم الع لي ومراكي البحت العلمي، على إعط
دين ميكية وف عدددلية لكددثر للتعل م اإللددكتروني ب الستف دا من تددطبيق ته الماتلفة. من اال  
واحتي ل ت وقدرات المتددعل مين، وانددطالق  من مبدل الفروق بينهم في  برامج تعدددليمية تتمددد  ى
 ليم والتعدلُّم.عتي الت  لس ليبهم اإلدراكدددية بهدف تددددلددويد عملي  
 
 المـدتـرحـات: -3-2
  تقتددرم الددراسة م يدلي:       
 
 . إلرا  دراس ت مم ثلة حو  استراتيلي ت لار  ما لس ليض معرفية لار 
  دراسة مق رنة بين استراتيلي ت التعل م اإللكتروني والس ليض المعرفية ولثره  في  إلرا
 اكتس ض مه رات التفكير العلي .
 . إع دا تطبيق هذه الدراسة في ملتمع ت لار  ومستوي ت تعليمية لار 
  ستراتيلي ت التعليمية المصم مة في بيئة إلكترونية االإلرا  بحوت للك ف عن العالقة بين
 ع  لنمط اإلدراك لد  المتعلمين وت ثيره  في تنمية الدافعية نحو التعل م.تب
   راسة على عينة لار  من المتعل مين في مراح  تعليمية لار .إع دا تطبيق هذه الد 
  إلددرا  بحددوت للك ددف عددن العالقددة بددين اسددتراتيلي ت الددتعل م اإللكترونددي ومتغيددرات تصددنيفية
 فعية نحو التعل م.لار  ومد  ت ثيره  في تنمية الدا
  إلدرا  بحددوت للك ددف عددن ف عليددة بعددض اسدتراتيلي ت الددتعل م اإللكترونددي فددي تنميددة ماتلددف
 مه رات للتعلم لد  الطلبة المستقلين والمعتمدين على المل   اإلدراكي.
  رات إلدرا  بحدوت حدو  لثدر التف عد  بدين اسدتراتيلي ت الدتعل م اإللكتروندي علدى تصدميم المقدر 
 تبع  ل سلوض المعرفي اإلدراكي للمتعلمين.اإللكترونية 
  دراسددة لثددر اسددتادام بعددض اسددتراتيلي ت الددتعل م اإللكترونددي والسدد ليض المعرفيددة فددي تنميددة
فكيددر االبتكددد رو مهددد رات لادددر  مثددد  المهددد رات المعرفيدددة وفدددوق المعرفيدددة وتنميدددة مهددد رات الت  
 فكير الن قد.والت  
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 استراتيلي ت التعل م اإللكتروني ما لس ليض  إلرا  دراس ت مق رنة حو  لنم ط لار  من
 معرفية لار .
 للدد   عليميددة فددي بيئدد ت تعل ددم إلكترونيددة،إلددرا  دراسدد ت عددن آليدد ت تصددميم اسددتراتيلي ت ت
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 (1122ل21ل24الا يخ اوبال جاي )
دراسة  :باالدميار الدراس   اال دراع سقة األسل ا المعرر  المر ي/. (1124) .قيين, أما  -
)غي  ماجبالي   بالم .األ لى ثا  ي بمدي ة ال اديميدا ية لدط  ي ة م  مسميذ الس ة 
  .جامعم اا    م قاح ميشق ة(. ق ا م:
مص ر مقمرح لبر امت مدريب  أل ضاء ايئة  . (1121). القيشظ, بام  قن مال ) بياف -
المدري  بجامعة الملك دالد  لى اسمددا  مسمل مار بيئة المعلي  ادليمر    ر  ض ء 
جامعم : المم ام الع قيم البعق يم,  بالم  االق اه )غي  ميشق ة(.  انمياجامت  المدريبية
 .أم ال   
 اقع المعل  ادليمر    ر  جامعة ال جاح . (1121) .اليبي  م م  الغ ي  ,اام  خيالقلظ -
ال ب ية  د ره ر  منقيا الم ا ل بي  الممعلمي  م   جتة  ظر بلبة يلية الدراسار 
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)غي  ميشق ة(.  ماجبالي   بالم, ا ضاء التيئة المدريسيةالعليا برامت يلية المربية  
 .جامعم أم ال   , ا يم ال  اباس الع يا,جامعم اليجاح القاييم  :ياق س
قياء م ياس (: 1121).زيي  شيان قهيف ال  قيم, بق  ال بين  زقاظ ق الجقق  , -
مجلة العل    .البا يم( قالاقي ٌه ب م ا قم جامعم قغ ا  -األب ق  المع لظ)الال ايز
 .12-2,ا يم الال قيم اقن  ش  ,جامعم قغ ا  ,المرب ية  ال  سية
 http://measurement.arabepro.com/t20-topic)ابال جع من مقاع: )
 (1121ل12ل14الا يخ اوبال جاي )
أ ر  ال رق  الايقلرقجظ م الر ح ارا م ب رم قعرض .(1122) .الج يرق , برسام قيرس بر مان م مر  -
الاقي اس ال قبقم الب اقيم لظ اليميم المسا اس العم يم قالمع ليم ل   االقاس ا يم الال قيرم 
مجلةةةة الجامعةةةة ادسةةةسمية للدراسةةةار المرب يةةةة  .جامعرررم األميررر ة يررق ة قيرررس بقرر  الررر  من
 :ابال جع من مقاع .24-14(, 3)26,  ال  سية
)https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEPS/article/view/2808( 
 (1122ل21ل11الا يخ اوبال جاي )
رةة  م ميةةة  WEB 2.0را ليةةة م ظيةة  سد ار  .(1121) .الجمرر , قيبرران  بررين م مرر  -
متةةارار مصةةمي   ا مةةاا ال سةةائب الممعةةددع رةة  المي  ل جيةةا لةةدط بلبةةة الصةة  الثةةام  
 .الجامعم اوب)ميم)غي  ميشق ة(. غرّزة: ماجبالي   بالم األساس  بغ ع
 اقةةع اسةةمددا  .(12-12, أاالررقق 1121) .اارر م بقرر  ال ررا  , ل قايررم  رر   ,بررعي  اقرر اهيم ق -
المررتالم   .الم ام يةةة مةة  قبةةل بلبةةة الّصةة  العاشةةر األساسةة الم مةةديار المعليميةةة غيةةر 
 ل باين. جامعم األا م.. الال قيم الالايقلقجيم قالايقلقجيا الالع يم  ق الال قق  
 : (/http://www.akramf.wordpress.com)ابال جع من مقاع
 (1121ل21ل14الا يخ اوبال جاي )
اس اولاال قييرررم )المالزاميرررملغي  (. لاب يرررم يرررقبين مرررن الميااشررر1122 ررر  , بررر يمان أ مررر .) -
المالزاميرررررم( ب رررررم مقارررررع الاليبرررررقق). مج رررررم ا يرررررم ل بررررراين الال ييرررررم ل ق ررررراف قال  ابررررراس, 
 .392-323(,1الع  )
 (http://www.ptcdb.edu.ps/site/sjournal /uploads/site.pdf): ابال جع من مقاع
 (1129ل12ل21الا يخ اوبال جاي )
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المجلةةة  .معررايي  ال ررميم الميالرر ياس اولاال قييررم الم ررققا .(1121) . رر  , برر يمان أ مرر  -
  .214-233(, 21)2,ال لسبي ية للمعلي  الم م ح
 )شمعم(. شقام المع قماس الال ققيم ابال جع من مقاع:
 (1122ل11ل31الا يخ اوبال جاي )
أ رر  الررالع م  .(1121) .بقرر  العزيررز, هالررم اقرر اهيم برر يمان ق امالررق  ب ررام ا  يررس ,ال بررن -
اولاال قيررررظ ب ررررم اليميررررم مسررررا اس  رررر  المشررررا)س لررررظ الرررر  يس ال يا ررررياس لرررر   ارررر)  
, مجلةةةة الدراسةةةار المرب يةةةة  ال  سةةةية .الخ ارررقمم جامعرررر قا يرررم الال قيرررم األق المبرررالق  
 ابال جع من مقاع: .339-311(, 1)10
)https://www.researchgate.net/profile/Esam_Kamtor/publication/32053( 
 (1122ل19ل22الا يخ االبال جاي )
ال ييررم ال قبررقم البرر اقيم لررظ العزيررز الررالعّ م لاب يررم . (1121) .ب ررام إ  يررس امالررق  ال بررن, -
 ,مجلةة المربيةة)البرق ان(. ال ا م ب م المشا يع ل   ار)  ا يرم الال قيرم قجامعرم الخ اقم
2-13. 
 (/http://khartoumspace.uofk.eduابال جع من المقاع: )
 (1122ل22ل22الا يخ االبال جاي )
األبرررررررر ق   .(1122)أ مرررررررر .  بمرررررررر  االرررررررر  ال يمرررررررراق , ق  بررررررررين  مررررررررا ,  يرررررررر ة م مرررررررر  -
الم قيررررم( قب)االرررره قمعالجررررم المع قمرررراس لرررر   ا قررررم جامعررررم ال رررر س  -المع لظ)الال رررر  
مجلة جامعة القد  الم م نةة لببنةاث  الدراسةار المرب يةة . المالالق ملل ي  ام اهلل قالقي ة
 .13-24(, 14)3,  ال  سية
 اع:ابال جع من مق 
)http://journals.qou.edu/index.php/nafsia/article/view/2109( 
 (1122ل21ل11الا يخ االبال جاي )
را ليةةة الم مةةديار النةةرع  المضةةب بة رةة  م ميةةة متةةارار  . (1123) . مررا ة, بررقزان لررتا  -
  بررالم. لية المربيةةة بالجامعةةة ادسةةسميةةمصةةمي  الةةدر   ادليمر  يةةة لةةدط بالبةةار يةة
 )غي  ميشق ة(. غررّزة: الجامعم اوب)ميم.ماجبالي 
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. ميشررق اس  مررر اق  ال  اليرررم. المغررر  : (1)اادنصةةةاء المربةةة ي(. 1122 مرر اق , جميررر .) -
 الاقان.
-http://hamdaoui.ma/request.php?statistique-finale ابررررررال جع مررررررن مقاررررررع:
2018.pdf  
 (1122ل19ل11الا يخ االبال جاي )
(. اليمقذج القيا ظ لالال ي)س أبالي  الال ييم الق ي  1122 مق ة,  مق ة بق  القا  .) -
المجلة ققعض ابال االيجياس الالع م الميةم ذااليا ل   ا)  ا يم الال قيم قالقا   الج ي . 
 .322-122(,2)88 جامعم أبيقا, العلمية ليلية المربية.
  http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic:ابال جع من مقاع
 (1129ل14ل14) الا يخ اوبال جاي
ق يرام  م الر ح لرظ الع رقم ارا م ب رم مر خ    .(1122) .ال يا اس, م م  بق  ال زام م مر  -
المالعر  ة قأ ر ه لرظ اليميرم قعرض ار  اس الرذااء الع مرظ  الرالع م قالمشر قي قية يرم الرذااءاس
(, 2, الجرزء)مجلة العل   المرب يةة .لال)ميذ الم   م األبابيم قاأل ن قالمسا اس ال يااليم
 )شمعم(. شقام المع قماس الال ققيم ابال جع من المقاع:. 321-114 (,3الع  )
 (1122ل14ل22الا يخ االبال جاي )
لاب يم ابالخ ام الالع م الالشا اظ قالاليالبظ بق  الم قياس  . (1121).خ ف اهلل, م م  جاق  -
معالمرر ين( مسررا اس  -اولاال قييررم لررظ اابررا  ارر)  شررعقم الايقلقجيررا الالع رريم )مبررال  ين
دراسةةار  ربيةةة رةة  المربيةةة   لةة   .القةيررف الاقي رراس الجيرر  ال ررايظ ل قيرر  لررظ الالع رريم
 ابال جع من المقاع: .314 -111(, 21, الع  )ال   
 (https://www.researchgate.net/publication/312577447_ ym) 
 (1122ل13ل14الا يخ االبال جاي )
أ رر  الالالابرر  قررين القايررس ال رر يم الالقجيرره قاألبرر ق   . (1121) .خ يالررم, زييرر  م مرر   بررن -
المع لرظ لرظ قي رم الرالع م المعارقس ب رم اليميرم مسرا اس إيالراج الم ر  اس اولاال قييرم لرر   
( 22العر  ) ,دراسار  ربية ر  المربيةة   لة  الة    .أب اء السي م الال  يبيم المعاقيه
12-232. 
 )شمعم(. شقام المع قماس الال ققيم ابال جع من المقاع:
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 (1122ل22ل12الا يخ االبال جاي )
أبررر ق  الرررالعّ م اولاال قيرررظ ب رررم ال  ررري  ا قرررم  ابرررالخ امأ ررر   . (1123) .الخقالررر ة, متيررر  -
لرررظ مرررا ة الال قيرررم االجالمابيرررم قالقاييرررم لرررظ األ ن قاالجاهررراالسم  الّ رررف ال الرررف أبابرررظ
 ابال جع من المقاع: .322-322(, 41, المج  )دراسار العل   المرب ية ي قهم.
(https://www.researchgate.net/publication/274298461_ ) 
 (1121ل13ل29الا يخ االبال جاي )
المعرريةة   سقمتةا بةالم مر ال  سة   األسةاليا . (1121) .ال   قح, أبماء ب مان ي ريف -
الجامعررررم غيرررر  ميشررررق ة(. غرررررّزة:  ماجبررررالي   بررررالم)لةةةةدط بلبةةةةة الجامعةةةةار ال لسةةةةبي ية
 .اوب)ميم
االسمقسل   سقمةه باالمجةاه  نة  المدةابرع لةدط ضةباب  .(1122) .ال ي  , ب) أبع 
 .اوب)ميم الجامعم)غي  ميشق ة(. غرّزة:  ماجبالي   بالم,  ادسعا  ر  قباع غ ع
سثر المناياع بالناس ا  لى المنصيل اآل    المؤجل . (1121) .ال ي), باميم بم  لرا س -
  برالم, لبلبةة الصة  النةادي  شةر العلمة   امجااةامت   نة   نةدع المييا ييةا  معلمتةا
 .جامعم اليجاح القاييم )غي  ميشق ة(. ياق س:ماجبالي 
 اقةةع المق يةةار المعاصةةرع رةة  مةةدري  الرياضةةيار  . (1112) . الررذيقايظ, باقرر  قررن بقرر  اهلل -
المم ارم )غي  ميشرق ة(. ماجبرالي   برالم, بالمرنلةة المم سةبة مة   جتةة  ظةر المعلمةي 
  .جامعم أم ال   : الع قيم البعق يم
  ابرررم : الالع ررريم اولاال قيرررظ مرررن قجسرررم يةررر  أبررراالذة الجامعررراس. (1122).  اجيرررم قرررن ب رررظ -
ب   خاص)ال ابق  قالايقلقجيا المع قمراس لرظ الالع ريم العرالظ(.  ابالاشاليم قجامعم قااليم
 .221-211(, 1)8, مجلة البانث ر  العل   اد سا ية   االجمما ية
 (ouargla.dz/pdf-https://manifest.univ)ابال جع من المقاع: 
 (1122ل12ل14الا يخ االبال جاي )
االبررال )  بررن المجررا   -االبالمررا . (1121) . بقرر  الرر زام, زييرر  بررمي  رريم, بقرر  ال ررا   ق  -
مجلةةةةةةة سبنةةةةةةاث البصةةةةةةرع العل    .او  ااررررررظ لرررررر   ا قررررررم ال ررررررف الخررررررامس اوبرررررر ا  
 .334-311(, 3)41,اد سا ية 
 (https://www.researchgate.net)ابال جع من المقاع:  
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 (1122ل19ل13الا يخ االبال جاي )
االسةةةمقسل  ةةة  المجةةةال -األسةةةل ا المعرر  اال ممةةةاد. (1123) . بيرررم, يرررق ا  برررمظ أ مررر  -
اددراي     سقمه باال مباه لدط بلبة الص  النادي  شةر رة  المةدار  الني ميةة رة  
 .جامعم ال  سيشق ة(.ل باين: )غي  م ماجبالي   بالم.مربية  سب منارظة الدليل
أبالي  معالجم المع قماس ل   ا قم الم   م ال ايقيم . (1112). ال لقي, م م  أ م  -
( 1)24,مجلة جامعة دمشا .األاا يميم لظ األ ن قب)ااالسا قالجيس قالالخ ص
291-133. 
ابال جع من المقاع:  
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/195000
0.pdf 
 (1121ل21ل31الا يخ االبال جاي )
الالالابرر  قررين يمررا قي ررم الررالع م اولاال قيررظ الشخ رريم)  . (1122) . مررق ,  قيررع بقرر  العةرريم -
المعالمرر ( قأ رر ه لررظ اليميررم الال  ررري   -الال  يررم( قاألبرر ق  المع لررظ )المبررال   -الالشررا ايم
, مجلة يليةة المربيةة .المع لظ قال العيم ي ق الالع م اولاال قيظ ل   ا)  ال ق قم الال قق 
 المقاع:ابال جع من  .99-23(, 2(, الجزء )224الع  )
https://jsrep.journals.ekb.eg/article_6478_69bc62248373ef470a4be10(
23275427e.pdf) 
 (1122ل11ل23الا يخ االبال جاي )
 :اومرا اس الع قيرم (.1ا) لة  الة    المربة ي مبةاد . (1121) .الزغ ق , بما  بقر  الر  يم -
  ا  الاالا  الجامعظ.
أبالي  المعالجم المع قمااليرم لر   ا قرم ا يراس . (1124). الزهي  ,  ي   بق  الا يم م بن -
 مجلة جامعةة األ بةار للعلة   اد سةا ية .الال قيملجامعم األيقا  قب)االسا ققعض المالغير اس
 ابال جع من المقاع: .212-291(, 1الع  )
(https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=144690) 
 (1121ل13ل12الا يخ االبال جاي )
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, 1121)بررالم ق  م رران, بقرر  ال ميرر . ال  الرراق , قليرر  ق بقرر  العزيررز زيرر ان, أشرر ف أ مرر  -
سثر الم ا ل بي   مب الد   ادليمر    المم قل  األسل ا المعرر  ر  . ( 29-21ليال  
المتالم  ال قلظ ال اقع . قاا ع م مية المنصيل  بقاء سثر المعُل  لدط بسا الدراسار العليا
المم اررررم  .ال يرررراض .ل الع رررريم اولاال قيررررظ قالالع رررريم بررررن قعرررر )الع م مقالا ...لمبررررال ق  قابرررر (
 بعق يم.الع قيم ال
  (https://kenanaonline.com/files/0099/99915/221.pdf )ابال جع من المقاع :
 (1121ل12ل31الا يخ االبال جاي )
 اقع اسمددا  المعل  القائ   لى المشاريع ر  المدار  .  1121) .م م  أييسأبامم  زيق , -
ماجبالي )غي ميشق ة(. ,  بالم الني مية م   جتة  ظر معلم  العل   ر  منارظة ج ي 
 .ا يم ال  اباس الع ياجامعم اليجاح القاييم,  ياق س:
را ليةةة بر ةةامت  لةةى المنايةةاع المن سةةبة . (1124) .بررع  اهلل, اقرر اهيم م مرر  م ررظ الرر ين -
.  لم مية متارار ما راء المعررة ر  المي  ل جيا لدط بلبة الص  العاشر الساسة  بغة ع
 .الجامعم اوب)ميم )غي  ميشق ة(.غررّزة: ماجبالي    بالم
را ليةةة بر ةةامت  لةةى المنايةةاع المن سةةبة . (1124) .بررع  اهلل, اقرر اهيم م مرر  م ررظ الرر ين -
 . راء المعررة ر  المي  ل جيا لدط بلبة الص  العاشر الساسة  بغة ع لم مية متارار ما
 .الجامعم اوب)ميم )غي  ميشق ة(.غررّزة:ماجبالي   بالم
الم ج  رة  مة تت البنةث العلمة  رة  المربيةة  العلة    .(1119) .بع  بم , بيف اوب)م -
  ا  الالا .  مشم: .اد سا ية
       المعررةةةة: م تجيةةةة العلةةة   االجمما يةةةة . (1122).الجي)لرررظ,  بررران بررر)اييم, ق  ابرررم ق -
 ال ا  الجزا  يم ل يش  قالالقزيع.: الجزا   .االجمما   م اات البنث 
را ليةةةةة المنايةةةةاع ادليمر  يةةةةة لم اجتةةةةة  . 1-1, مررررا س1121). البرررر مظ, برررراميم جرررراق  -
المسةةمدد  الرسةة مية لم ميةةة متةةارار ادارع ق ا ةةد البيا ةةار لةةدط بالبةةار الصةة  الثةةا   
)الع م قعرررر الرررر قلظ ال اقرررع ل ررررالع م اولاال قيررررظ قالالع ررريم بررررن  المرررتالم قاررررا ع , ثةةةا  ي بجةةةدع
 اض. ابال جع من المقاع:ال ي .مقالا ....لمبال ق  قاب (
 (portal.net/archives/14163-https://drgawdat.edutech) 
 (1122ل14ل21الا يخ االبال جاي )
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المعمةةل االرمراضةة  رةة  م ميةةة المتةةارار  سثةةر اسةةمددا  .  1124).البرريالظ,  رراالم قررن مبررال  -
)غير  ميشرق ة(.  ماجبرالي   برالم ,العملية لدط بةسا مةادع العلة   للصة  األ ل مم سةب
 .جامعم أم ال   : المم ام الع قيم البعق يم
المش قباس لظ  الالع م ال ا م ب م ابال االيجيملاب يم  . (1122) .البي , قالء بق  الالالاح أ م  -
الال يرررريم قالالشررررخيص لررررظ الال قيررررم الخا ررررم ب ررررم مالسررررقم الررررذاس األاررررا يمظ الرررر  يس م رررر   
قالال  ررري  ال  ابرررظ لررر   االقررراس  ابرررم الال قيررم الخا رررم جامعرررم األميررر  بررراام قررن بقرر  




 (1122ل22ل12الا يخ االبال جاي )
 ابررق  ب ررم ال  رري  االقرراس لاب يررم الالع رريم المعررزز قال. (1113) .برريف, خي يررم  م رران -
ا يرررم الال قيرررم األبابررريم المعالمررر اس قالمبرررال )س برررن المجرررا  او  اارررظ قاالجاهررراالسن ي رررق 
 .11-42(, 22الع  ) ,دراسار ر  الم اات  برا المدري  .ال ابق  قالاقيس
 . 1122ل13ل21قالا يخ: ابال جع من المقاع:)مالقل  لظ مقاع  ا  الميةقمم(
ال راه ة: ماالقرم األيج رق (.1ا) ل  ال    المعرر  المعاصةر. (1113).الش ااق , أيق  م مر  -
 :ابال جع من المقاع الم  يم.
(https://archive.org/details/ilm_al-nafs_al-maarefi_al-moaser ( 
 (1122ل12ل21الا يخ االبال جاي )
ال ررميم ابررال االيجيم اا مررم ب ررم الالالابرر  قررين . (1123) .الشرر ااق , جمررا  م رراالم الرر  من -
ابرررررال االيجيالظ المشرررررا يع قالميااشرررررم قأ  هرررررا ب رررررم اليميرررررم مسرررررا اس إيالررررراج قي ررررراس الالررررر  ي  
دراسةار  ربيةة رة  المربيةة   لة   .ماولاال قييرم لر   ار)  ال  ابراس الع يرا قا يررم الال قير
  .19-21 (,3الجزء) (,31الع  ), ال   
 (https://ddl.ae/engine.php/book/144194 ابال جع من المقاع:)
 (1122ل19ل24الا يخ االبال جاي )
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األبررررر ق  المع لرررررظ قب)االررررره قخ رررررا ص ال برررررقم . (1123) .شرررررعاقف, برررررسا  بقررررر  المررررريعم -
( 1)8 ,مريةة  بابةةل للدراسةةار اد سةةا ية مجلةةة .الالخايايررم لا قررم ا يررم الاليررقن الجمي ررم
https://search.emarefa.net/detail/BIM-ابرررررررررال جع مرررررررررن المقارررررررررع: ) .134-112
410869?index=1) 
 (1122ل12ل12الا يخ االبال جاي )
الع)ارررررررررررررررم قرررررررررررررررين األبررررررررررررررر ق   .(1121) .شرررررررررررررررع م, الجميررررررررررررررر  م مررررررررررررررر  بقررررررررررررررر  البرررررررررررررررميع -
المع لظ)االبالما لاالبال ) ( بن المجا  او  ااظ قالمسا ة لظ االخاذ ال  ا  ل   ش ي الين 
(, 34العررر  ), جامعرررم برررين شرررمس. مجلةةةة يليةةةة المربيةةةةمرررن اررر)  جامعرررم أم ال ررر  , 
 . ابال جع من المقاع:233-21(, 4الجزء)
(UJ-https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:I1ofdlFl_) 
 (1121ل13ل11الا يخ االبال جاي )
معايي  ال ميم قي م ل الع م اولاال قيظ لظ الالع ريم  . (1121) .الشم  , م م  ج عان -
 المجلةةة المرب يةةة الد ليةةة الممدصصةةة .ال يا ررياس لررظ الم   ررم ال ايقيررم قميا ررم الجررقف
ابررررررررال جع مررررررررن المقاررررررررع: شررررررررقام المع قمرررررررراس الع قيررررررررم  .292-223(, 2(,جررررررررزء)21)2
 .(1122ل11ل14الا يخ االبال جاي ) الال ققيم)شمعم(.
الالال ي  المع لظ ل    . (1122). ال  الظ, ميباء  ق   جابم الشم  , يقي  ااةم يسي  ق -
 .311 -112(, 11)18,مجلة سبناث ميسا . الال قيم ل ع قم اويباييم ا قم ا يم
 (https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=148474 ابال جع من المقاع:)
ال رميم قي رم الع رم إلاال قييرم لرظ  لعاليم. (1121). الشس   ,م م  ب ظ ق بقي , م م  م م  -
ال  رري  م رر   ارر م الرر  يس ال يا ررياس لرر   ارر)  جامعررم يجرر ان لررظ  ررقء مالا قرراس 
 .134-111(, 9)4, المجلة المرب ية الد لية الممدصصة .الالع م اولاال قيظ
 (http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=112182ابال جع من المقاع: )
 (1122ل11ل11الا يخ االبال جاي )
  االسةةمقسلمقابةةل  اال ممةةاداألسةةل ا المعرر   .(1121) .الشرريخ, بقيرر  زهيرر  بقرر  البرر)م -
  سقمه بالن  العددي لدط مسميذ المرنلة المم سبة رائق   م د ضة  المنصةيل رة  
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ا يررم  :مم اررم الق رر ين غيرر  ميشررق ة(.) ماجبررالي  بررالم . الي يةةرمةةادع الرياضةةيار بد لةةة 
 .جامعم الخ ي  الع قظال  اباس الع يا, 
سثةةةر الم ا ةةةل بةةةي  م قيةةةر مقةةةدي  الةةةد   . (22-21أل يررر   1124) .الشررريخ, هرررايظ م مررر  -
 2المعليم   األسل ا المعرر  للبةسا رة  بيئةة الةمعل  ادليمر  ة  القائمةة  لةى ال يةا 
الايقلقجيرا الالع رريم : المرتالم  الع مرظ ال اقرع بشر  .يل الدراسة   ي ةاءع الةمعل  لةى المنصة
الجمعيرم الم ر يم لالايقلقجيررا  .قالالر  ي  برن قعر  قامق راس الال ر يف لررظ الرقان الع قرظ
 م  .. الالع يم
  ابال جع من مقاع:
http://www.fayoum.edu.eg/SpecificEducation/EducationalTechnology/D(
rHany.aspx) 
 (1129ل19ل12الا يخ االبال جاي )
لاب يرم ابرالخ ام المر قياس  . (1121) .أمييم ب قم معالم ,ال  ي ظ ق ماه  إبمابي  , ق   -
 .ب ررم اليميررم الخيررا  الع مررظ لرر   االقرراس الم   ررم ال اييررم الاليزيرراءاولاال قييررم لررظ الع رريم 





 (1122ل14ل21الا يخ االبال جاي )
 .المعل  ادليمر    اسمراميجيار(: 1113  , يق هان م م  قم م , إلسام بق  العزيز ) -
 ابال جع  من المقاع:
(htt://www.slideshare .net /ssures OC8ae2 /SS69600 139) 
 (22:11ب م البابم: 1122ل12ل21اوبال جايالا يخ )
(: معايي  ال ميم الميااشاس 1112) ق الشاب ,  يان م م .  قلظ, شمياء يقبف -
الجمعيم , مي  ل جيا المعلي  .الجمابيم لظ قي م الم   اس اولاال قييم ال ا مم ب م القي 




 (1122ل22ل12الا يخ االبال جاي )
لظ الجامعاس  االلال ا ظالاقي اس الالع م قالال  ي  اولاال قيظ . (1123) . يام, م م  ق ي  -
البق يم لظ الالع م قالال  ي   االلال ا يميمقذج الجامعم  االلال ا يم اولاال قييم
الجامعار العربية للمربية   ل   امنادمجلة  .الج قم القااع قسلام الالاقي  :اولاال قيظ
 . ابال جع من المقاع:112-291,(4)11,ال   
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/SYAaujep/AaujepVol11No4Y20(
208.pdf-n4_190-v11-13/aaujep_2013) 
 (1122ل11ل11الا يخ االبال جاي )
را لية اسمراميجية المشر  ار ادليمر  ية ر  م مية الم ا ل (. 1124ال قم, م ام جما .) -
 غ ّع- المشارك ادليمر     االمجاه  ن اا لدط بالبار يلية المربية بالجامعة ادسسمية
  بالم ماجبالي  )غي  ميشق ة(.غّزة: الجامعم اوب)ميم.
ج دع المعلي   . (1121) .البي  أ م  قبايم,   ا بق  الق يع البي  الااه ,  شي ة -
 اوباي  يم:  ا  الجامعم الج ي ة. .ادليمر    رؤية معاصرع
الالع يف قاألب ق  المع لظ االبال ) لاالبالما  ب م المجا   .(1121). اقظ, بسام -
-212(, 22)6,  اد سا يةمجلة العل   االجمما ية  .او  ااظ قأهم ميا ييه قالاقي االه
222. 
 ( https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33008ابال جع من المقاع:)
 (1129ل19ل22الا يخ االبال جاي )
قب)االه الال ق  الع  ظ  . (1124) .ا)ل م, لتا  اه ق القياي م,  قيع غال  أ م  -
 .االبال )  بن المجا  او  ااظ( ل   ا قم جامعم متالم -قاألب ق  المع لظ)االبالما 
 .221-212 (,2)84, مجلة امناد الجامعار العربية للبن ث ر  المعلي  العال 
 ( http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=103912ابال جع من المقاع:)
 (1129ل13ل21الا يخ االبال جاي )
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الالع م ال ا م  ابال االيجيم...الالع م اولاال قيظ ابال االيجياسب ب م  .(2010) .زا قه, بق  العزي -
, (1, جامعم المي ق ة, الع  )مجلة المعلي  ادليمر    .ب م المش قباس بق  القي 
 من المقاع: ابال جع. 11-12
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page= 
&task=show&id=102&sessionID=17 
 (1122ل14ل11الا يخ االبال جاي )
ال مذجةة  الدةرائب العقليةة رة   اسةمراميجيم سثر اسةمددا   . (1121) .اه, اما  هي  م مر  -
 برالم ,العلمة مدري   ل  األنياء  لى منصيل بلبة الصة  الثةا  ي العلمة   م ييةرا  
 جامعم  مشم. .  مشم:()غي  ميشق ة  االق اه
 اقةةةع امةةةمسك األسةةةماذ الجةةةامع  لمتةةةارار اسةةةمددا  مي  ل جيةةةا  . 1122).اسيررر  , قلررراء -
,  برالم : دراسة ميدا ية بجامعة المسيلةالمعل مار  مقبله ل يرع دمت المعلي  ادليمر   
ا يررم الع ررقم اويبرراييم  ,قااليررم-لخ رر جامعررم ال رراج  ماجبررالي  )غيرر  ميشررق ة(. الجزا رر :
 .قاالجالمابيم قالع قم اوب)ميم
بر امت مدريب  مقمةرح لم ميةة متةارار اسةمددا  الناسة ا  شةبية  .(1121) .قلاء ,اسي   -
دراسة ميدا ية ب اليةة  :األ مر ر لدط معلم  المعلي  االبمدائ   رقا النمياجامت  المدريبية
ا يررم  ,2-جامعررم ال رراج لخ رر  قااليررم.الجزا رر : ()غيرر  ميشررق ة  بررالم  االررق اه ,المسةةيلة
 .الع قم اويباييم قاالجالمابيم
المعررةةةةة    سقمةةةةةه باألسةةةةةل ا  اال نيةةةةةا  .(1122). العرررررا لظ, برررررذ اء خالررررر  بقررررر  األميررررر  -
)غي  ميشق ة(. الع ام:  ماجبالي   بالم. الجامعة بلبةالمجريدي  لدط -المعرر  العيا  
  .ا يم الال قيم, جامعم ال ا بيم
. بمان:  ا  المبي ة  ل  ال    المعرر : ال ظرية  المببيا(.1114العالقم, ب يان يقبف.) -
  )pdf.net/-https://www.kutub ) ل يش  قالالقزيع. ابال جع من المقاع:
 (1122ل11ل12الا يخ االبال جاي )
امجااةةةار  االرمراضةةة المعلةةةي  ادليمر  ةةة   المعلةةةي   .(1121).الررر تقفبرررام , ارررا م بقررر   -
 ال اه ة: المجمقبم الغ قيم ل ال  ي  قاليش ..  المية معاصر
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ابرررالخ ام قي ررراس الررررالع م  .(1121) .بقررر  الررر ايم, خالررر  م مررر  ق م مررر  ي ررررا , بقررر  البررر)م -
المالالق رم لرظ ميا رم شرما  اولاال قيظ قب)االه ق العيرم اويجراز لر   ا قرم جامعرم ال ر س 
-222(, 1)8 ,المجلةة ال لسةبي ية للةمعل  الم مة ح  الةمعل  ادليمر  ة  .غرزة الالع يميرم
121. 
  ابال جع من المقاع:
(http://search.shamaa.org/PDF/Articles/PSMftm/6MftmVol3No6Y2012/6Mftm
Vol3No6Y2012.pdf) 
 (1122ل12ل11الا يخ االبال جاي )
أ ر   رغا الجمابرم لرظ بر ق) اي رياي األلر ا  ذق  االبرال )   .(1111).بق  ال  ا, بسي م -
 .321-121(, 1الع   ) ,مجلة يلية المربية .لاالبالما  ب م المجا 
 ( https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=50009ابال جع من المقاع:)
 (1122ل12ل11الا يخ االبال جاي )
. (1122) ق خمرررريس, شرررريا  يرررراق . لا ررر  شرررراا  ,ا  , ميالسررررم مشررررا  ق بررررنبقرررر  الّ رررر -
قب)االسرررا قابرررالي  معالجرررم المع قمررراس ق ررر  المشرررا)س لررر   ا قرررم االخالااررراس المع ليرررم 
 .211-211(, 11, الع  )مجلة البن ث المرب ية  ال  سية .مالجامع
 ) https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=136159(ابال جع من المقاع:
 (1122ل22ل12الا يخ االبال جاي )
ال رررميم قي ررررم الع ررررم إلاال قييرررم اا مررررم ب ررررم الم اارررراة  .(1123) .بقرررر  العزيرررز,  مرررر   أ مرررر  -
ال ابققيم قأ  ها لظ اليميم قعض مسا اس األبمرا  الماالقيرم قال برين مسرا اس بمرم الرالع م 
(, 3)3,المجلةةةة األرد يةةةة رةةة  العلةةة   المرب يةةةة .لررر   اررر)  المررر ا س ال ايقيرررم الالجا يرررم
121-191. 
 ) http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=93828ابال جع من المقاع:
 (1122ل19ل11الا يخ االبال جاي )
مجلة جامعة  .األا  الال ققيم لال ميم الالعّ م اولاال قيظ .(1121) .بق  الغالق , ي ا  -
 : ابال جع من المقاع .21-13(, 2)16, سلسلة العل   اد سا ية       األقصى
)https://www.alaqsa.edu.ps/site_resources/aqsa_magazine/files/385.pdf (  
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 (1122ل11ل12الا يخ االبال جاي )
سثر م ظي  اسمراميجية المرقمة ر  م مية متارار . (1122).بق  ال ا  , م م  خال  لايز -
, الم يير البصري ر  الرياضيار  الميل  ن اا لدط بسا الص  الرابع سساس  بغّ ع
  .الجامعم اوب)ميم  . غّزة:()غي  ميشق ة بالم ماجبالي 
سثر الم ا ل بي  سساليا المني  ر  الم اقشة  . 1121) .بق  ال ق , م م  شعقان بعي  -
ادليمر  ية  بر ال يا  األساليا المعررية  لى م مية متارار نل المشيسر  معدالر 
. ()غي  ميشق ة بالم ماجبالي  ,المعل  لدط بسا مي  ل جيا المعلي  بيلية المربية ال   ية
 عم الاليقم.رجام م  :
أ   الالاب  األب ق  المع لظ)االبالما لاالبال )  بن  .(1121) .بق  اهلل, قا  م م  بعي  -
ال  ا ظ ل    االباليعا المجا  او  ااظ( قالالخ ص األاا يمظ ب م ب بم ال  اءة قيبقم 




 (1122ل11ل22الا يخ االبال جاي )
لاب يم ق يام  ال  يقظ اا م ب م القبا ا الالا  م  .(1121).م م بق  المجي , أش ف بقيس  -
لظ اليميم مسا اس ابالخ ام قي اس الالع م اولاال قيظ ل   ا)  ا يم الال قيم قاالجاهاالسم 
 ابال جع من المقاع: .232-29(, 2)82, المجلة العلمية ليلية المربية .ي قها
http://search.shamaa.org/home?page=Search)) 
 (1122ل03ل30االبال جاي ) الا يخ
, ال  ي  م  م إلم أ.م.  ل اس سساليا المعل  المعررية . (1122) .بق  ب ظ, ب ظ ااةم -
 الع ام:(.24-1)ص صماجبالي  بالم بجي  يا ق, قهق جزء من مالا قاس   ابم 
 .الجامعم المبالي  يم
سبر م اايمية : المعلي   المعل  ر  سياا ثقارة الج دع اسمراميجيار .(1119).بقي , قليم -
 بمان:  ا  المبي ة ل يش  قالالقزيع. .  ماذا مببيقية
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: م تجيةة البنةث العلمة . (2999)مقي رين, ب  رم. أقرق ي را , م مر  ق بقير اس, م مر  ق -
 بمان:  ا  قا   ل اقابم قاليش . .(1)ا الق ا د  المرانل  المببيقار
 .الالع يم ال ا م ب م المش قي, ماال  الال قيم الع قظ ل ق  الخ ي . (1122).  بياء مع   -
 ابال جع من المقاع:
https://www.abegs.org/aportal/article_detail?id=5202634203463680 
 (2018ل07ل19الا يخ االبال جاي )
لاب يم يمقذج م ال ح ل الع م قالمش قباس اا م ب م  . (1121). العاليقظ, ق  م قيس  قا  -
لظ اليميم مسا اس الالالاي  الياا   االجالمابظشقااس الالقا    قابالخ امالالع م الالشا اظ 
مجلة الدراسار  .قلاب يم الذاس ل   االقاس جامعم األمي ة يق ة قيس بق  ال  من
 .121-112(, 3)10,  ال  سيةالمرب ية 
 ( http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=120212)ابال جع من المقاع:
 (2018ل22ل12الا يخ االبال جاي )
 يماظ الالالاب  اولاال قيظ )المالزامنلغي  اخال)فأ    .(1121) .ب مان, ش اس بع  م م  -
المالزامن( لظ الالع م بق  القي  ب م ال  ي  ا)  ا يم الال قيم ق مياا ق العيالسم 
, بن ث  ربية ر  مجاالر المربية ال   ية  .لايجاز ال  ابظ قاالجاهاالسم ي ق الم  
 ابال جع من المقاع: .111-112(,3الع  )
(-http://search.shamaa.org/PDF/Articles/EGJrsef/JrsefNo3Y2016/jrsef_2016(
252.pdf-n3_201) 
 (2018ل02ل29الا يخ االبال جاي )
 بمان:  ا   ج م. .ر  م تت البنث العلم  مقدمة .(1112).العزاق ,   يم يقيس ا ق -
 ( http://waqfeya.com/book.php?bid=2850)ابال جع من المقاع:
 (1122ل05ل22الا يخ االبال جاي )
. الع)ااس المعيا يم قابالخ ام(: ال ميم يةام لم اااة الالاقيع 1121بزيز, السام  بن ) -
 ابال جع من المقاع: .223-222(,ص ص1)21, مجلة ميرير للعل   الصررة
 (http://tjps.tu.edu.iq/index.php/j/article/view/338/326 ) 
 (1122ل03ل28الا يخ االبال جاي )
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سثر م ظي  المناياع الناس بية  العر   .(1121) .اهلل, م مق  بااف م م  باا -
 الم ضينية  لى م مية متارار اسمددا  شبيار الناس ا لدط بالبار جامعة األقصى
 .الجامعم اوب)ميمغّزة:  (.)غي  ميشق ة  بالم ماجبالي 
سثةر المةدري  . (3-1,مرا س 1121) بقر  الر  من. ال برن,  يراض ق  برن العااس, بمر  -
ٌمقةّرر الناسةا    رة  ري  بة ك   لةى المنصةيل الدراسةاالجمما   بر شبية الم اصل 
المتالم  ال قلظ ال اقرع ل راّلعٌ م اولاال قيرظ قالالع ريم  .اآلل  لدط بسا الص  الثا   الثا  ي
 .ال ياض: جامعم اومام بق  ال  من قن لي  .)الع م مقالا .. لمبال ق  قا  (بن قع 
أ رر  م قيررم إلاال قييررم لررظ اليميررم  .(1121) . برراء بررا   خرراا , أقررق مجرر   بررعي  ق ب رر , -
المجلةةة الد ليةةة أل ظمةةة . ال رر ا  لرر   االقرراس ال ررف ال ررا   بشرر  قغررزة االخرراذمسررا اس 
 ابال جع من المقاع: .212-29(, 2)8 ,المسيير
 (http://www.naturalspublishing.com/download.asp?ArtcID=6666 ) 
 (1122ل06ل23الا يخ االبال جاي )
الةمعل  بالمشةاريع ادليمر  يةة رة  م ميةة  اسمراميجيةرا لية  .( 1123) .مج   بعي , ب   -
 ابال جع من المقاع:, ة الجامعة ادسسميةبلبمتارار مصمي    اصر المعل  لدط 
http://site.iugaza.edu.ps/msaqel/wp- content/uploads/The%20effect%20Project.pdf 
  (1122ل04ل25الا يخ االبال جاي )
قي م الع يميم إلاال قييم لاليميم مسرا اس ال رميم بيا ر   . ال ميم(1121) .مج   بعي , ب   -
                                    :ابال جع من المقاعالالعّ م. 
 (http://site.iugaza.edu.ps/msaqel/wp- content/uploads/web%20Environment.pdf  
 (1122ل12ل13الا يخ االبال جاي )
ل الالابررر  اولاال قيظ)الالابررر   ابرررال االيجيالينأ ررر   . (1121) .بررر)م, بمررر  قجررر)  الررر ين أ مررر  -
األا انلالالالابر  مالعر   المجمقبرراس( ب رم اليميررم مسرا اس إيالراج الم رر  اس اولاال قييرم لرر   
العرر    ,دراسةةار  ربيةةة رةة  المربيةةة   لةة  الةة    مجلةةة. مع مررظ مرر ا س الال قيررم الالا يررم





 (2018ل06ل19الا يخ االبال جاي )
مجتيةة  المعل مةةار   سقمتةةا بالقةةدرع  لةةى نةةل  .(1119) .ب ررقان, م ررع  م مرر  شررعقان -
.غّزة: الجامعررم )  بررالم ماجبررالي  غيرر  ميشررق ة(المشةةيسر لةةدط بلبةةة المرنلةةة الثا  يةةة
  اوب)ميم.
لرظ  االجالمرابظقاارع ابرالخ ام شرقااس الالقا ر   .(1124) .ب م اق اهيم, خ يجرم بقر  العزيرز -
, مجلةةةةة العلةةةة   المرب يةةةةة .  ابررررم مي اييررررم :العم يررررم الالع يميررررم قجامعرررراس  ررررعي  م رررر 
 . ابال جع من المقاع:421-423,(1(,الجزء )3الع  )
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/EGJes/JesVol22No3P2Y2014/jes_20(
476.pdf-p2_413-n3-v22-14) 
 (1122ل11ل21الا يخ االبال جاي )
مالا قراس الالعير  الالع ريم اولاال قيرظ قم   رم الالع ريم ال رايق   .(1122).ب ظ اامر  قبمم ب ظ, -
, مجلةةةة يليةةةة المربيةةةة .العرررام لمقاجسرررم مشرررا م الررر  قس الخ ق ررريم قم الةرررم قق برررعي 
 ابال جع من المقاع: .213-224(, 11الع  )
 -http://search.shamaa.org/PDF/Articles/EGFej/FejNo22P2Y2017/fej_2017 (
803.pdf-p2_774-n22) 
 (1122ل12ل27الا يخ االبال جاي )
الم ا ةل بةي  األسةل ا المعررة   مسةم ط الةمني  رة   . 1111) .ب رظ, برسي  بقر  الر  من -
برامت اليمبي مر ممعدد ال سائب  لى م ميةة المنصةيل  المصةمي  االبميةاري   ةد م ظية  
 . م ر :غير  ميشرق ة() برالم ماجبرالي   .مي  ل جيا المعلي  بالمدار  الثا  ية الصة ا ية
 .جامعم اياة البقيس
مص ر مقمرح لم ظي  شةبيار  .(2-4, ليال  1123) بم . بم , أم  ي   ال ين ب يمان -
ر  الةمعل  القةائ   لةى المشةر  ار  سثةره رة   يةادع دارعيةة اد جةا   االجمما  الم اصل 
المررتالم  الرر قلظ ال الرف ل ررالع م اولاال قيرظ قالررالع م بررن  . نة  الةمعل   بةر ال يةا  االمجةاه
 ابال جع من المقاع: ال ياض. الع قيم البعق يم. المم ام . )المما بم قاال اء الميشق (قع 
https://www.researchgate.net/profile/Amal_Nasralden/publication/30904096 
 (1122ل11ل12الا يخ االبال جاي )
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    سقمةةه اال ةةدراعاألسةةل ا المعرر  المر ي/ .(1112) .بررع  قررن لررالحالعمرر  , ميررم قيررس  -
 بررالم , لةةدط  ي ةةة مةة  بالبةةار يليةةة المربيةةة بمنارظةةة جةةّدع االجمما يةةةبالمسةةؤ لية 
 .جامعم أم ال   : مام الما مم .غي  ميشق ة()ماجبالي  
ر  الجامعار صع بار م ظي  المعلي  ادليمر     .(1121) .العقاق ة, اا م  بين ل  ان -
جامعرم : غرزة.غير  ميشرق ة( ) بالم ماجبالي , ال لسبي ية بغ ع يما يرااا األسامذع  البلبة
 .األزه 
سثر مدري  ل   األر  البيئة باسمددا  اسمراميجية  . 1122) .بقض, أبماء بق  الا يم -
المعل  القائ   لةى المشةر ع رة  منصةيل بالبةار الصة  األ ل ثةا  ي العلمة   م ييةرا  
جامعررررم الشررر م األقبررررا  :األ نغيرررر  ميشررررق ة(. ) بررررالم ماجبررررالي  , الميةةةةا  -البصةةةةري
 .ل   اباس الع يا
مج رررم األبررررالاذ,  .لنديثةةةةة  الةةةةمعل  الةةةةذام المق يةةةةار المرب يةةةةة ا. (1123) .العيقررررظ, خمرررراس -
 ابال جع من المقاع: .2134-2292(, 113الع  )
 (https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71946 ) 
 (1122ل14ل31الا يخ االبال جاي )
مباد  المصمي  المعليمة  للمعلةي   .(1, جقي يم 1122).اقاسالغام  ,  يان ب ظ أ م  س   -
 ام بم  الم إل اتها لظ المرتالم  الر قلظ ال رايظ . ق االمصاليةادليمر    ر  ض ء ال ظرية 
 .ال ياض .ل الع م قالالع يم اولاال قيظ
مجةا   األسةل ا المعررة  ليةل مة  البالةا  األسةماذ  سثةره  لةى  . 1119) .غ ي , الع قرظ -
المنصيل الدراس  لبلبة المدرسة العليا ألسماذع المعلي  المق   ب ارا   لى ض ء ممغيةر 
 (.غيررر  ميشرررق ة)  برررالم  االرررق اه,  دراسةةةة ارمبابيةةةة رةةة  مقار ةةةة:  الجةةة    المدصةةةص
 .جامعم قه انالجزا  : 
أ ررررر  الالالابررررر  قرررررين أيمررررراا إ ا ة الميااشررررراس اولاال قييرررررم)  .(1121) .يجررررر)ء م مررررر , لرررررا س -
الم رررققامل المالم ارررزة   رررق  المجمقبرررم( قاالررراءة الرررذاس ) الم الالعرررمل الميخال رررم( ب رررم 
المجلةة العلميةة البن ث . لظ الرالع م لر   ار)  ا يرم الال قيرم اليقبيرم قااليخ ااالال  ي  
 .419-311(, 1)(, الجزء2)82 , ال شر العلم  
  .من المقاع: شقام المع قماس الع قيم الال ققيم)شمعم( ابال جع
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 (1122ل12ل21الا يخ االبال جاي )
أ رررر  ابررر ق  الالقجيرررره الم ررررا   ل ميااشرررراس غيرررر   . (1122) .الال ررررم, ممرررر قح بررررالم م مرررر  -
المالزاميم لرظ قي رم الرالع م اولاال قيرظ ب رم الال  ري  قالر الع المع لرظ لر   االقراس جامعرم 
(, 2(, الجرزء )4, الع   )مجلة العل   المرب ية. الاا ف لظ  قء مبالقياس البعم الع  يم
211-291. 
 ابال جع من المقاع: 
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/EGJes/JesVol25No4P1Y2017/jes_201
195.pdf-p1_125-n4-v25-7) 
 (1129ل13ل12الا يخ االبال جاي )
. مرن االرا  ميسجيرم العي ار  برائا المعاي ة ر  العل   ادجمما ية(. 1122ل) ظ, يا يم.) -
الق رف الع مرظ لرظ الع رقم االجالمابيرم:  لير  الاالر  لرظ ايجراز ق رف بقبريقلقجظ ليا يرم 
الجزا رررر : متببررررم  بررررين  اس الجقرررر  ل يشرررر   بيشررررق  مررررع مجمقبررررم مررررن القررررا  ين.
 .141-111قالالقزيع.
 ابال جع من مقاع:
setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/-http://dspace.univ 
 (1122ل19ل11الا يخ االبال جاي )
ساميةةةةة  مع قةةةةار اسةةةةمددا  المعلمةةةةي  للمعلةةةةي   . (1112).لررررقاز هررررزاي قررررن يرررر اء الشررررم   - 
غير  )ماجبرالي ,  برالم  ادليمر  ة  مة   جتةة  ظةر المشةرري  المربة يي  بمنارظةة جةّدع
 : المم ام الع قيم البعق يم.م الما ممماّ . ميشق ة(
را لية اثراء م اات مي  ل جيا المعلي  باسمددا  الشبية  . (1121) .لق ه, السايظ زيا  -
ر  م مية متارار اسمددا  الناسا  األ مر ر لدط   Faceboockاالجمما ية 
.غررّزة: غي  ميشق ة()ماجبالي ,  بالم البالبار المعلمار ر  الجامعة ادسسمية بغ ع
 .الجامعم اوب)ميم
أ   الالاب  أب ق  الالقبيا الالع ي  المع لظ مع  .(1121) .اابق , يشاس مس   البي  م م  -








 (1122ل12ل19الا يخ االبال جاي )
ر  م مية متارع ب اء  2.0را لية ال يا  .(1124) .ا ااجظ, أشقام   مان م م  بم  -
 بالم ,  ن اا لدط بالبار يلية المربية بجامعة بيبة  االمجاهادليمر  ية  االدمبارار
 .جامعم ايقم: المم ام الع قيم البعق يم. غي  ميشق ة()  االق اه
امجااار البلبة  ن  اسمددا  الم اصل ال  ري المم ام   غير  .(1121). خال  ا قايظ, -
  .34-2,المم ام  ر  بيئة المعل  ادليمر    ر  م بقة سل ير المعليمية
   )https://www.qou.edu/home/sciResearch(:مقاع ابال جع من
 (1122ل22ل12الا يخ االبال جاي )
 .بمان:  ا  المبي ة ل يش  قالالقزيع.ال ظرية المعررية ر  المعل (. 1123ااامظ, يقبف. ) -
الا ي  االب ق  الالر  يقظ لرذق  . (1121). اق اهيم,  االم شقاس ااةم,  يا ظ ال اظ ه)  ق -
المياقلم قالال قي  قار ة االبال )  م اق  االبالما  ب م المجا  اال  ااظ لظ الع م مسا الظ 
 ابال جع من المقاع: .212-211(, 32)3, مجلة  ل   الرياضة .الي  قاال الالاة قسا
ol9No31Y2017/jsshttp://search.shamaa.org/PDF/Articles/IQJssd/JssdV
121.pdf-n31_105-vol9-d_2017) 
 (1122ل22ل22الا يخ االبال جاي )
دراسةة مق يميةة لمجربةة الةمعل  ادليمر  ة  بمةدار  . (1111).الا يم, مسا بقر  العزيرز العقر  -
: المم ارم الع قيرم البرعق يم. غير  ميشرق ة( ماجبرالي ) برالم البيا  ال م ذجية للب ار بجّدع
 .بعق جامعم الم ) 
درجةة مة ارر ي ايةار المعلةي  ادليمر  ة  لةدط معلمة   . (1122). ا) ,  امظ م م   اغر  -
, المعلي  الم ا ل  المن سةا رة  مةدار   يالةة غة ث بغة ع,   سقمتةا بامجااةامت   نة ه
 .جامعم األزه . غّزة: غي  ميشق ة() ماجبالي  بالم 
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 قابررالخ املاب يرررم أيمررقذج الع ررم اررا م ب رررم المشررر قباس  .(1121) .الا رر م,  مرر  قررن م  ررظ -
لرررظ اليميرررم المسرررا اس الال  يبررريم لررر   الاررر)  المع مرررين الخ رررص ال قيرررم   Wikiالرررقياظ
 .32-2(, 11جامعم قق  بعي , الع   ), مجلة يلية المربية .اوب)ميم
 ( http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=125013ابال جع من مقاع:)
 (1122ل12ل31الا يخ االبال جاي )
المعلةي   الةمعل   اسةمراميجيةرا ليةة بر ةامت معليمة  قةائ   لةى  . 1121).ايعران, إيرا  أ مر   -
: رة  امقةا  المتةارار األدائيةة أل ظمةة الةمني  ال ي ماميييةة  CAI)بمسةا دع الناسة ا 
دراسة مجريبية  لى  ي ة م  بلبة الس ة األ لى ر  المعااد المم سةبة الصة ا ية رة  
 جامعم  مشم.. بق يا: غي  ميشق ة()  االق اه  بالم, منارظة دمشا
را ليةةة م ظيةة  المسةةم د ار المعليميةةة الرقميةةة رةة  م ميةةة . (1124) .اي رر ,  ررازم لررتا  -
,  المعررةةة المي  ل جيةةة لةةدط بةةسا الّصةة  العاشةةر  امجااةةامت   نةة  مةةادع المي  لةة ج 
   .الجامعم اوب)ميم: بّزة. غي  ميشق ة() ماجبالي   بالم
ال  بررررظ( –الالالايرررر  ال رررراذم قب)االرررره قاألبرررر ق  )المرررريةم  .(1121) .ماررررظ, لايررررف غرررراز  -
(, 44)21, مجلةةةة البنةةة ث المرب يةةةة  ال  سةةةية. المع لرررظ لررر   الال  يبررريين لرررظ الجامعرررم
212-293.  
  )d=98428https://www.iasj.net/iasj?func=article&aI:( ابال جع من مقاع
 (1122ل12ل11الا يخ االبال جاي )
المجا رةة النةذر   سقمةه بالةذايرع  :األسةل ا المعررة . (1122) .المجي ,  زيمرم امرا  بقر  -
 ان:  ا  ال الاء ل يش  قالالقزيع.بمّ  .النسية لدط بلبة الجامعة
رةة  م ميةةة متةةارار  WEB .2را ليةةة سد ار . (1121). بررين ,قيبرران ق الجمرر  ,م مرر  -
 مصمي   ا  ماا ال سائب الممعددع ر  المي  ل جيا لدط بلبة الص  الثام  األساس  بغة ع
 .الجامعم اوب)ميم: غزة.غي  ميشق ة( ماجبالي ) بالم 
ممبلبةةةار المعلةةةي  (. 29-22مرررا س  1112م مرر  المقبرررم, قرررن بقررر  اهلل قرررن بقررر  العزيرررز.) -
 إلم متالم  الالع يم اولاال قيظ.....سلام قال  ياس.الاقيس. . ق ف م  مادليمر   
 ( /https://kenanaonline.com/files/0099/99680ابال جع من المقاع)
 (1122ل21ل13الا يخ االبال جاي )
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معرايي  الارقي  قي راس القاارع االلال ا رظ لرظ  رقء جرق ة  .(1121).م م  البي , م م  البي  -
 (,11جامعررررررم قق برررررعي , العرررررر   )– مجلةةةةةة يليةةةةةة المربيةةةةةة .قررررر ام  الالع ررررريم االلاال قيررررررظ
 .191- 121(,1الجزء)
 (?ID=74766http://search.shamaa.org/FullRecordابال جع من المقاع: )
 (1122ل21ل23الا يخ االبال جاي )
لاب يم يما الالر  ي  االلاال قيرظ لرظ اليميرم مسرا اس إ ا ة  .(1122). م م   بن, هقم اهلل ي  
 جامعرم قق برعي , ,المربيةمجلة يلية  .قي م الال   االلال ا ظ ل   مع مظ ال اب  اآللرظ
 .123-111(, 11الع  ) م  ,
 (http://education.arab.macam.ac.il/article/1233ابال جع من المقاع: )
 (1122ل14ل23الا يخ االبال جاي )
مصمي  نقيبة اليمر  ية  رةا الةمعل  القةائ   لةى المشةر  ار  . 1123) .م م , يقي  البي  -
غيرر  ) بررالم ماجبررالي , لةةدط بةةسا مي  ل جيةةا المعلةةي  لم ميةةة متةةارار نةةل المشةةيسر
 جامعم قيسا. .م  :ميشق ة(
ب اء االدمبارار  المقايي  ال  سية  المرب ية  .(1121) .مخايي , أمااييقس يايف -
 :ابال جع من المقاع  ا  اوب ا  الع مظ ل يش  قالالقزيع. بمان:. مق ي تا
(-https://www.facebook.com/1692615924394106/photos/) 
 (1122ل12ل22الا يخ االبال جاي )
أ   الالالاب  قين يماظ ب ض قالقايس   .(أ-1122) .م بظ, أش ف أ م  بق  ال ايف -
لظ قي م الالع م االلاال قيظ ب م الال  ي  قاالالجاه ي ق قي م الالع م ل    االيالقج الي)
 .212-41(, 1(,الجزء)1الع  ) م  ,-مجلة العل   المرب ية. ا)  الم   م ال ايقيم
ابال جع من المقاع: 
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/EGJes/JesVol25No2P2Y2017/jes_201
121.pdf-p2_041-n2-v25-7) 
 (1122ل19ل21الا يخ االبال جاي )
أ   الالالاب  قين يما الالشا ) بق   .( -1122).  ايفم بظ, أش ف أ م  بق  ال -
م   اس القي  الالشا ايم قاألب ق  المع لظ ب م الال  ي  قال العيم لايجاز ل   
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(, 2(,الجزء)221), جامعم األزه , الع  المربيةمجلة يلية  .ا)  شعقم الايقلقجيا
222-229. 
ابال جع من المقاع: 
https://jsrep.journals.ekb.eg/article_6432_35dc3b19e4985e05ae5d472
3f3daca88.pdf 
 (1122ل21ل14الا يخ االبال جاي )
 اقع  منديار اسمددا  المعلي  ادليمر    ر  المرنلة الجامعة  . 1121), لقيزة. مبعق   -
غي  ) االق اه , بالم دراسة ميدا ية بجامعة بام ة :م   جتة  ظر ايئة المدري   البلبة
 .ا يم الع قم اويباييم قاالجالمابيم. 2-جامعم ال اج لخ   قااليم (.الجزا  :ميشق ة
مجلةةةة المعلةةةي  . الرررالع م اولاال قيرررظ المالاام رررم ابرررال االيجياس(: 1124م ررراالم, أاررر م لال رررظ ) -
  .11-42(,23, ق  ة الالع يم اولاال قيظ, جامعم المي ق ة, الع  )ادليمر   
  (http://emag.mans.edu.eg/digitalcopy/13) ابال جع من المقاع:
 (1121ل21ل19الا يخ االبال جاي )
(: أ ررر  الالالابرررر  قررررين يماررررين ل ررررالع م اولاال قيررررظ 1121ماررر ,  يرررراض بررررمي  م رررظ الرررر ين ) -
,  برالم قاألب ق  المع لظ ب م اليميم المسا اس ال ابققيم ل   ا قم جامعم األا م قغزة
 .الجامعم اوب)ميم :غّزة .غي  ميشق ة() ماجبالي 
اليمر  يةة مقمرنةة قائمةة  لةى بةرامت الرسة  ثسثيةة  بيئة .(1122) .ما اق , م مق   بن -
البعةةاد لم ميةةة متةةارار معلةة  الت دسةةة ال راغيةةة لةةدط بةةسا المرنلةةة الثا  يةةة بالممليةةة 
الجامعرررم الم ررر يم ل رررالع م  . م ررر :غيررر  ميشرررق ة() ماجبرررالي  ,  برررالمالغربيةةةة السةةةع دية
 .اولاال قيظ
 السر ة اددرايية   سقمتا باألسل ا المعرر  .(1121).المعالظ, م م  قن أ م  قن ب اج -
, بالم االسمقسل  لدط  ي ة م  بسا المرنلة الثا  ية بمنارظة الليث- اال مماد
 .جامعم أم ال   : المم ام الع قيم البعق يم.غي  ميشق ة()ماجبالي  
ا   جرررم الرررقال  االايررراس الايقلقجيررر .(1123) .المبررر ق  , لسررر ق  المعمررر  , بررريف قرررن يا ررر  -
المع قماس قاالال االس ل   مع مظ ال  اباس االجالمابيم قم   م الالع يم ما قع  األبابرظ 
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جامعرررم اومرررا اس , المجلةةةة الد ليةةةة لببنةةةاث المرب يةةةة. لرررظ قعرررض الم الةررراس العماييرررم
 .91-11(, 34)الع قيم المال  ة, الع  
 (http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=105114) ابال جع من المقاع:
  (1122ل19ل22الا يخ االبال جاي )
, الجزا  : (1ا)القيا  ال  س   مصمي  سد امه للبسا  البانثي  .(1112).المعم يم, قشي  -
 ميشق اس ال ق .
مجلةة  .األبرالي  المع ليرم قب)االسرا قالالال ري  الجمرالظ. (1121) .أمرينم مر  , معرن جابرم -
 ابال جع من المقاع: .12-2(, 12الع  ) جامعم  يالظ,, ديال 
(https://iasj.net/iasj?func=article&aId=108335) 
 (1122ل21ل21الا يخ االبال جاي )
 .م ةاات البنةث العلمة  رة  العلة   المرب يةة  ال  سةية .(1121).مالالراح, م مر  بقرر  العزيرز -
 ماالقم الزه اء ل يش  قالالقزيع. قليقيا: لقيان:  ا  اليس م الع قيم
سثةةةر م ظيةةة  المنايةةةاع الناسةةة بية رةةة  م ميةةةة  . 1121) .م ررراا, اررراةم ابرررمابي   ررق ظ -
متةارار مصةمي  الةد ائر الم بقيةة رة  المي  ل جيةا لةدط بةسا الصة  الماسةع الساسة  
 .الجامعم اوب)ميم :غزة(.غي  ميشق ة)ماجبالي ,  بالم بغ ع
االنصاء  القيا  ال  س   المرب ي مع  ماذا م  المقايي   (.1113.)بق  ال الية,م  م  -
 الماققباس الجامعيم يقان  (. الجزا  :1)ا رار االدمبا
(. الجزا ر :  ا  1)ا م ةاات البنةث رة  المربيةة   لة  الة   (. 1111م  م, بامظ م م .) -
 المبي ة ل يش  قالالقزيع 
القةيرف الرالع  م اولاال قيرظ قخر ماس اويال يرس مرن  قاارع. (1121).بق  اهلل قرن برالم الميابظ, -
مجلةةة . قجسرم يةر  مع مررظ قمع مرراس المررقا  األبابرريم لرظ مرر ا س اار  ال ايقيررم المبررال  م
 , مالقل  لظ مقاع الميةقمم.211-11(, 2)13,العل   المرب ية  ال  سية
 (1122ل21ل12الا يخ االبال جاي )
(.أ ر  إبررالخ ام الم اارراة ال ابررققيم 1121الم اراق , أمررا    ررا قالمعمر  ,  اشرر  قررن جمعررم.) -
لظ الع ي  الال ق اس الق ي م المالع  م قال  ام ال ق يم ل   ا قم ال ف ال را   بشر  لرظ 
 .332- 322(,1)10 مجلة الدراسار المرب ية  ال  سية,ب ايم بمان. 
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 ( _https://www.researchgate.net/publication/305892072):ابال جع من مقاع
 (1122ل12ل12الا يخ االبال جاي )
ادنصةةةةاء المربةةةة ي مببيقةةةةار  (.1121.)قغ اقيررررم, بررررايش مقبررررملرررر)ح  المييررررز , بقرررر  اهلل -
 ا  المبرررري ة ل يشرررر  قالالقزيررررع  .(4)اباسةةةةمددا  الةةةةر   ادنصةةةةائية للعلةةةة   االجمما يةةةةة
 . قالاقابم
 (https://www.massira.jo/content) ابال جع من مقاع:
 (1122ل19ل21الا يخ االبال جاي )
 . را لية اسمراميجية ر  المعُل  الذي  معممد  لى المعُل  1122مس  ,  بن  ق ظ.) -
األقصى بع  متارار  بالمشر ع  ددمار ج جل ر  ايمساا البلبة المعلمي  بجامعة
 211-212(,2)80,القر  النادي  العشري . مجلة العل   المرب ية
   https://jes.ksu.edu.sa/ar/node/6075 :)ابال جع من المقاع ابال جع من المقاع:
 (1122ل22ل12الا يخ االبال جاي )
را لية المعل  القائ   لى المشر  ار  بةر ال يةا رة   .  1121).المقل , يقي م باالم يقيمظ -
, لدط بالبار المرنلة الثا  ية ال ي ياءم مية المنصيل  متارار الم ظي  الذام  ر  مادع 
 .جامعم ايقم : المم ام الع قيم البعق يم .غي  ميشق ة() ماجبالي  بالم 
يمرررا الالغذيرررم ال اجعرررم اولاال قييرررم  اخررر   اخرررال)فأ ررر  .(1122) .اليرررالع, برررسام  رررالح  مررر  -
ق مجيرررم اا مرررم ب رررم الم ااررراة لرررظ ااالبرررا  مسرررا اس ق مجرررم ال ققرررقس الالع يمرررظ ل االقررراس 
(, 2)6, المجلةةة الد ليةةة المرب يةةة الممدصصةةة, المقهققرراس لررظ الم   ررم المالقبررام قجرر ة
222-113. 
 (http://iijoe.org/v6/IIJOE_14_01_06_2017.pd):ابال جع من مقاع
 (1122ل12ل24الا يخ االبال جاي )
المشةةاريع ادليمر  يةةة رةة   اسةةمراميجيةسثةةر م ظيةة   . 1121).بررا   الي ررا , بررا   يرراة  -
 برالم  ,م مية متارار مصمي  م اقع ال يةا المعليميةة لةدط بالبةار جامعةة األقصةى بغةّ ع
 .الجامعم اوب)ميم :غزة(.غي  ميشق ة)ماجبالي  
را لية بر امت من سا قةائ   لةى سسةل ا المنايةاع رة   .(1121) .ي   اهلل,  بن غال  -
, ةم مية متارار المعامل مع الشبيار لدط بسا يلية مجممةع العلة   المت يةة  المببيقية
 .الجامعم اوب)ميم :غزة (.غي  ميشق ة)ماجبالي  
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 ابال جع من مقاع: (.21-2ص ص )ب م اليالس المع لظ .(1121).يق  , خ يجم  ي   -
https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/8/8_2016_03_03!10_24_13_P
M.pdf 
 (1122ل19ل11الا يخ االبال جاي )
ميةقمررم الررالع م اولاال قيررظ  ابررالخ اممعقارراس  .(1121).قم مرر  مال ررح قأخرر قن , باقرر السرر ش -
المجلةةة األرد يةةة رةة  العلةة   مررن قجسررم يةرر  مع مررظ الم   ررم ال ايقيررم لررظ لررقاء الاررق ة, 
  ,المرب ية
 ابال جع من المقاع: .12-41(, 2)6
(http://journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/2010/2.pdf) 
 (1122ل22ل12الا يخ االبال جاي )
الةةمعل  المسةةم د الةةى المشةةر ع رةة   اسةةمددا سثةةر  .(1121) .برر يمان برر يم , لررلهزهررقز  -
الم يير الرياض   الدارعية  ن  معلة  الرياضةيار لةدط بالبةار الصة  السةابع األساسة  
جامعرم اليجراح القاييرم لرظ  . ل باين:غي  ميشق ة()  بالم ماجبالي , ر  منارظة ج ي 
 .ياق س
االسةمقسل  ة  المجةال -اال ممادسثر األسل ا المعرر   .(1111).السقا  , لقيظ بي  يةمظ -
غير  )  االق اه ,  بالملدط  ي ة م  البالبار المرااقار االبميارياددراي    لى الم يير 
 .جامعم الم ) بق  العزيز:ميشق ة(, المم ام الع قيم البعق يم 
لاب يرم قي ررم الع رم  ) يررم األقعرا  لررظ اليميرم مسررا اس  . ( 3-1, مررا س1121). اليراجز , لراالن -
( لرر   االقرراس ماجبررالي  ال ييرراس Sloodle)االلال ا رريمةررام إ ا ة قي رراس الررالع م ابررالخ ام ي
الالع رريم قجامعررم الم رر) بقرر  العزيررز, المررتالم  الرر قلظ ال اقررع ل ررالع م اولاال قيررظ قالررالع م بررن 
 )الع م مقالا .. لمبال ق  قاب (.ال ياض. قع 
الم اقشةةةة الجما يةةةة  اسةةةمراميجيم را ليةةةة م ظيةةة   .(1122) .بقررر  الررر  يم م مررر , يرررقيس -
الةذا   ادليمر  ة  رة  م ميةة متةارار مصةمي  ملة  اد جةا  ادليمر  ة  لةدط   العص 
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   فإنه ال توجد  اإللكتروني لذايتضمن هذا المقياس مجموعة من العبارات التي تقيس مدى إتقانك لمهارات التعلم
 هناك إجابات 
 ,عن مدى تمكنك من مهارات التعلم اإللكتروني. ألن كل إجابة تعبر صحيحة وإجابات خاطئة 
 .لتلك العبارات بما يتناسب مع مهارتك بصدق وصراحة. االستجابةو  والمطلوب منك قراءة كل عبارة بعناية 
    ضع العالمة ) غير موجودة لديك, المهارةإذا كانتX."تحت كلمة "غير موجودة ) 
  موجودة لديك بدرجة ضعيفة, ضع العالمة )المهارة  إذا كانتX." تحت كلمة " موجودة بدرجة ضعيفة ) 
 لديك بدرجة متوسطة , ضع العالمة ) موجودة  المهارة إذا كانتXتحت كلمة " موجودة بدرجة متوسطة )" .        
  موجودة لديك بدرجة عالية , ضع العالمة )  المهارةإذا كانتX." تحت كلمة " موجودة بدرجة عالية ) 
  موجودة لديك بدرجة عالية جدا , ضع العالمة )  المهارةإذا كانتX ا".جد عالية( تحت كلمة " موجودة بدرجة  
  لكل العبارات.  االستجابةالرجاء 


















































 واستدعاء  أمتلك مهارة تسمية وحفظ 11
 الملفات اإللكترونية
    X 
 
 االستجابة.ة والبدء في حواآلن, يمكنك قلب الصف                                       
لمقياس مهارات التعلم اإللكتروني األوليةالصورة   
 ..........................................    اللقب:...........................................اإلسم :.
 أنثى                    ذكر       الجنس :                      
























































لدي دراية بمكونات الحاسب المادية      














وورد الصوص نبرنامج معالجة  استخدامأجيد      
(Word) 
02 
    برنامج العروض التقديمية  استخدامأستطيع      
 (Power  Point) باوربونت
10 
أتمكن من تشغيل األجهزة الملحقة بالحاسوب      
 الماسح الضوئي والكاميرا وغيرهاو كالطابعة 
04 
)األقراص مختلفة مثل:  تخزين أدواتأستخدم      
, القلم التخزيني األقراص المدمجة الصلبة,
Flash disk)الخ........ 
05 
التثبيت واإلزالة للبرامج المختلفة أقوم بعمليات      
 على الحاسوب
06 
برامج الحماية  استخداملدي القدرة على      
زالة الفيروسات  لتفحص وا 
07 
  جهاز عرض البيانات استخدامأجيد      
(Data Show) 
08 
أستطيع إجراء أعمال الصيانة البسيطة      
 وبرمجيات الحاسوب لمعدات
09 
إدارة الملفات وتنظيمها داخل  مهارةلدي      
 مجلدات.ال
10 
أمتلك مهارة التنقل بين البرامج المختلفة      
بسهولة ألداء أكثر من مهمة في نفس 
 الوقت.
11 
  برنامج جداول البيانات أكسل استخدام أجـيد     
































































 باستخداملدى القدرة على ضغط وفك الملفات      
 Winzip-Winrar) ) أحد برامج فك الضغط
14 
أتعامل مع برامج تحرير الرسوم والصور      
 (Photoshop) الرقمية كبرنامج الفوتوشوب
 بمهارة
15 
مع برامج الوسائط المتعددة التعامل  أجيد     
 (Premiére) كبرنامج بريمير
16 
أستطيع العمل على نظام تشغيل الحاسب      
 بمهارة  اآللي
17 
الملفات  واستدعاء  أمتلك مهارة تسمية وحفظ     
 اإللكترونية 
18 
 19 أجيد تحميل البرامج على جهاز الحاسب اآللي     
أي مشكلة تقنية  حل أمتلك القدرة على     
 حلهال مع الغيرتواجهني والتواصل 
20 
أعرف التقنيات الحاسوبية المستخدمة في      
 CDالقرص المدمج  :التعليم اإللكتروني مثل
مؤتمرات  ,(Internet)الشبكة الداخلية 
 ,(  (Video Conferences الفيديو
 Audio))والمؤتمرات الصوتية
Conferences,  والفيديو التفاعلي
(Video Interative),  وبرامج القمر




 22 بكل سهولةالملفات اإللكترونية أقوم بطباعة      
الملفات اإللكترونية  أستطيع إدارة وتنظيم      






















































برنامج قراءة ملفات الصوت  استخدام أجيد     


















 Adobe Acrobat)برنامج ) استخدامأجيد      
  PDFفي قراءة ملفات 
25 
 برنامج إدارة األعمال المكتبية استخدامأجيد      
Out Look) ( 
26 
القرص الصلب  (Partition)بإمكاني تجزئة      
وعمل فورمات لواحدة أو أكثر من مشغالته 
Drivers 
27 
 أنا قادر على عمل صيانة لألجهزة     
(Hardware )والبرامج (Software) 
28 
 الحاسوبوحدات جهاز بين أستطيع تمييز      
 المعالجة, )وحدات اإلدخال, األساسية
 واإلخراج(
29 
 إدارة الملفات وتنظيمها في مجلدات أستطيع     
(Files Folders) 
30 
بحذف البرامج غير المرغوب فيها  أقوم      
 Clean) :بواسطة برامج خاصة مثل
sweap or Un installer) 
31 
برامج الحاسوب األساسية  تأقوم بتثبي     
زالتها  .وا 
32 
المجلدات وفي  داخل اإللكترونية أدير الملفات     
 وحدات التخزين المختلفة
33 
أحدد جوانب الخلل في البرمجيات أستطيع أن      




































































محركات البحث لتصفح  استخدامأستطيع      
 (google ) المواقع اإللكترونية مثل: جوجل
36 
التعامل لدي القدرة على إنشاء بريد إلكتروني و      
  معه
37 
أجيد البحث في الفهارس اإللكترونية للمكتبات      
 عبر مواقع المؤسسات التعليمية
38 
المختلفة بشبكة األنترنت االتصالألم بطرق        39 
أتابع مؤتمرات وصوتيات مختلفة مسجلة      
 بالفيديو عبر شبكة األنترنت
40 
المكتبات اإللكترونية  التعامل معأجيد      
الملحقة بالجهات التعليمية المستقلة أو   
41 
 42 وأشارك فيها أسجل في المنتديات التعليمية     
أوظف البريد اإللكتروني في التواصل مع      
 زمالئي وأساتذتي
43 
أحسن إرسال ملف عن طريق البريد      
 اإللكتروني
44 
أستطيع التسجيل والمشاركة في المنتديات      
 المتخصصة ةالتعليمي
45 
أستخدم الدروس المتاحة عبر مواقع األنترنت      
 في دراستي
46 
الملفات  الكتب والبرامج منبتحميل أقوم      
 األنترنتالتعليمية عبر 
47 
 بشبكة األنترنت االتصالأتفحص الخلل في      



















































أستخدم برنامجا لضغط وفك الملفات      















أحدد أنواع الشبكات أستطيع أن      
 المختلفة
50 
جهاز الحاسوب أعرف كيفية توصيل      
 باألنترنت 
51 
البريد والقوائم  استخداملدي مهارة      
نظام  و (Mailing listالبريدية )
                           األخبار
(Use net New groups ,) برامج و
 (WWW) ةالمحادثة والشبكة العنكبوتي
52 
 أتقن مهارة التعامل مع برامج تصفح     
( Netscape) :مثل األنترنت
 (Internet Explorerو)
53 
أستطيع تغيير خيارات متصفح األنترنت      
 على جهازي
54 
لدى القدرة على تحميل وتنصيب أحدث      
 ملحقات البرامج على الحاسوب
55 
يمكنني استخدام خدمة المحادثة عبر      
 (Chattingاألنترنت )
56 
بناء صفحات األنترنت  لدي مهارة      
 ونشرها
57 
( اإللكترونية أستخدم البوابة       
)http://WWW.elearing.ed.sa( 
58 
على التواصل صوت وصورة  لدي القدرة     
مع اآلخرين عبر برامج المحادثة 
 على شبكة األنترنتاإللكترونية 
59 
مواقع أستخدم الدروس المتاحة عبر      































































اإللكترونية وأتحقق من  أصنف المعلومات     
 موثوقيتها
62 
والتنزيل  Upload))أقوم بالتحميل      
(Download)  لى صفحات األنترنت من وا 
  التعليمية للملفات والبرامج
63 
  "  لوك اإللكتروني " ألوتإدارة البريد يمكنني      
(Outlook Express) 
64 
التواصل مع اآلخرين ثنائيا أو أستطيع      
جماعيا بالكتابة أو صوتيا عبر الماسنجر 
(Messenger)  البالتوك  أو(Paltalk) 
65 
يمكنني الوصول إلى وثيقة إلكترونية عبر      
األنترنت بمعلومية الكلمات المفتاحية 
 لعنوانها
66 














 68 أستطيع تنظيم وقتي أثناء تعلمي اإللكتروني      
أثناء إنجاز المهام  أنا موجه باألهداف     
  إلكترونيا
69 
عبر  أنا منضبط ذاتيا فيما يتعلق بدراستي     
 األنترنت
70 
يا عندما أتعلم عبر أمتلك الدافعية ذات     
  األنترنت
71 
تي عندما أتعلم إلكترونياأتحمل مسؤولي       72 
قدرة على النقد أثناء التحاور إلكترونيا لدي      
 مع الزمالء
73 






































































 76 عبر المنتديات التعليمية فهم ما أقرأأستطيع      
يمكنني تذكر ما يطلبه مني المعلم إلنجازه      
 األنترنتعبر 
77 
أشعر باالرتياح في تعلمي اإللكتروني,      
 عندما أتلقى الثناء من المعلم.
78 
عبر األنترنت تغذية راجعة من المعلم  أتلقى     
 للمهام التي سلمتها
79 
 إذا حل عبر األنترنتالبحث عن ب أقوم     
 أثناء تعلمي اإللكتروني واجهتني مشكلة
80 
مهارات جديدة كلما أتحاور مع الزمالء أتعلم      
 عبر األنترنت
81 
ما يطلب مني إنجازه  أتناء تعلمي  أقرأ بدقة     
  اإللكتروني
82 
 83 عبر المنتديات التعليمية أنا كاتب جيد     
بالكتابة دقة ب عن أفكاري أستطيع التعبير     
 في المنتديات التعليمية
84 
 85 من نشاط آلخر بسالسةعبر األنترنت أنتقل      
في حلقات  بإمكاني التعبير عن رأي بحرية     
 النقاش اإللكتروني 
86 
حول  اإللكترونية المناقشة حلقاتأشارك في      
 في الوقت المناسب تعلميموضوع 
87 
في حل المشكالت  أعتمد على نفسي     
 تواجهنيالتي اإللكترونية التعليمية 
88 
أثناء تعلمي  أفهم جيدا التعليمات المكتوبة     
 اإللكتروني
89 









































































غرف الدردشة على  استخدام أمتلك مهارة     
 .شبكة األنترنت
92 
أشارك زمالئي في حلقات المناقشة      
حول موضوع التعلم في الوقت اإللكترونية 
 .المناسب
93 
 إنجازفي  عبر األنترنت أتعاون مع زمالئي     
 .المرتبطة بموضوع دراستي اتالنشاط
94 
ي عند التخطيط لدراست احتياجاتيأراعي      
 عبر المواقع التعليمية
95 
أطرح أسئلة واضحة وهادفة تتماشي مع      
 مستواي أثناء تعلمي اإللكتروني
96 
عبر أنفذ النشاطات المطلوب مني إنجازها      
 في الوقت المحدد إلتمامهااألنترنت 
97 
أستخدم البريد اإللكتروني أثناء تعلمي عبر      
 األنترنت
98 
أستفيد من تقييم المعلم عبر األنترنت لحل      


















   فإنه ال  اإللكتروني لذاالتي تقيس مدى إتقانك لمهارات التعلم  الفقراتيتضمن هذا المقياس مجموعة من
 توجد هناك إجابات 
 مهارات التعلم اإللكتروني.عن مدى تمكنك من  ألن كل إجابة تعبر صحيحة وإجابات خاطئة,      
 .لتلك العبارات بما يتناسب مع مهارتك بصدق وصراحة. االستجابةو  والمطلوب منك قراءة كل عبارة بعناية 
    ضع العالمة ) غير موجودة لديك, المهارةإذا كانتX" نادرا  ( تحت كلمة." 
 موجودة لديك بدرجة متوسطة , ضع العالمة )  المهارة إذا كانتX " أحيانا ( تحت كلمة" .        
  موجودة لديك بدرجة عالية , ضع العالمة )  المهارةإذا كانتX " دائما ( تحت كلمة."  
  لكل العبارات.  االستجابةالرجاء 
























ة والبدء في حواآلن, يمكنك قلب الصف                                                                      
 .االستجابة
 يـــــرونــتــكـــلم اإللــــتعـــارات الــهـــاس مـقيــــمالصورة النهائية ل
.......    ...................................................................اإلسم :................
 .........................................................................................اللقب:..
 ذكر                          أنثى            الجنس :    




























 لـــــدي مــــهــــــارة : 
    (SoftWare)البرمجية دراية بمكونات الحاسب ال 10




 باوربونت برنامج العروض التقديمية استخدام
 (Power point) 
   
الفهارس اإللكترونية للمكتبات عبر مواقع البحث في  04
 المؤسسات التعليمية
   
مؤتمرات مختلفة مسجلة بالفيديو عبر شبكة  متابعة  05
 األنترنت
   
    المشاركة في المنتديات التعليمية 06
استخدام أدوات التخزين المختلفة من أقراص مدمجة والقلم   07
 وغيرها ) (Flash diskالتخـزيني 
   
    تثبــيث البرامج المختلفة على الحاسوب  08
تسمية,  فتح, نسخ,  تسيير وتنظيم الملفات اإللكترونية)  09
 استدعاء, إرسال......(
   
10 
 
    استخدام الدروس المتاحة عبر مواقع األنترنت التعليمية
11 
 
    (Mailing list)استخدام القوائم البريدية 
    (Use net New groups)التعامل مع  نظام األخبار   12
    التنقل بسهولة بين البرامج المختلفة 13
    Excel)   (برنامج جداول البيانات أكسل استخدام 14





















 لـــــدي مــــهــــــارة :
 
الحاسوب تغيير خيارات متصفح األنترنت على جهاز 16     
    المنتديات التي تتناول تخصصيو تواصل مع المواقع ال 17
عبر األنترنت  أي مادة علمية متخصصةالوصول إلى  18
ابمعلومية الكلمات المفتاحية لعنوانه  
   
عامل مع برامج تحرير الرسوم والصور الرقمية كبرنامج الت 19
 (Photoshop) الفوتوشوب
   
 مع برامج الوسائط المتعددة كبرنامج بريميرالتعامل  20
(Premiére) 
   
    تحميل البرامج على جهاز الحاسب اآللي 21
 المكتبات اإللكترونية المستقلة أو الملحقة التعامل مع 22
 بالجهات التعليمية
   
منها  محركات البحث لتصفح المواقع اإللكترونية  استخدام 23
 (google)  جوجل
   
    إنشاء بريد إلكتروني عبر األنترنت 24
    إزالة برامج الحاسوب األساسية 25
زالة الفيروسات استخدام 26 برامج الحماية لتفحص وا      
    (Data Show) جهاز عرض البيانات توظيف 27
    اإللمام بطرق االتصال المختلفة بشبكة األنترنت 28
األنترنتالتعليمية عبر الكتب والبرامج تحميل  29     
    إصالح الخلل البسيط في االتصال بشبكة األنترنت 30




















 لـــــدي مــــهــــــارة :
 
    تحديد جوانب الخلل في برمجيات الحاسوب 32
 الملفات باستخدام برنامج الفك والضغط  ضغطو  فك 33
Winzip -Winrar) ( 
   
    (Chattingاستخدام خدمة المحادثة عبر األنترنت ) 34
    عبر األنترنت ونشرهاانشاء صفحات  35
لى  (Download)تنزيل و  Upload)) تحميل 36 من وا 
 التعليمية صفحات األنترنت للملفات والبرامج
   
    Access) س )برنامج قواعد البيانات أكس استخدام 37
    وبالعمل على نظام تشغيل الحاس  38
    (Partition) القرص الصلب تجزئة  39
التواصل مع اآلخرين ثنائيا أو جماعيا بالكتابة أو صوتيا  40
   (Messenger)عبر الماسنجر 
   
    فهم التعليمات المكتوبة عبر المنتديات التعليمية 41
    إنجاز المهام التعليمية بسهولة عبر األنترنت 42
    تعلم التكنولوجيات الحديثة بجدية 43
تواجهني أثناء  مشكلةألي  األنترنتحلول عبر عن  البحث 44
 تعلمي اإللكتروني
   
االعتماد على النفس في حل المشكالت التعليمية  45
 اإللكترونية
   
التعاون مع الزمالء إلنجاز النشاطات المرتبطة بتعلمي  46
 اإللكتروني
   
    تحقق من موثوقيتهاالالمعلومات اإللكترونية و تصنيف  47
المهام المطلوب إنجازها في وقتها المحدد عبر تنفيذ  48
 األنترنت






 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة محمد خيضر بسكرة 
   
 قسم العلوم االجتماعية                               واالجتمـاعيـة  كليـة العلـوم اإلنسانيـة
 شعبة علوم التربية                                                                             




وأود من سيادتكم إفادتي بكل  ,هذا المقياس )ة( الكريم )ة( أستاذيأيديكم  أضع بين
التي من شأنها أن تخدم هدف موضوع الدراسة المتمثل في إجراء دراسة ميدانية , المالحظات
المناقشة  ةاستراتيجي) التعلم اإللكتروني تاستراتيجياتفضيالت الطلبة لبعض  :حول
المشاريع اإللكترونية( تبعا لألسلوب  ةواستراتيجيالمحاكاة اإللكترونية  ةاستراتيجي اإللكترونية,
 . على المجال اإلدراكي (االعتماد -االستقالل المعرفي)
عالمة ويكون ذلك من خالل وضع , وتعديلها داةألاتقويم هذه  )ة( فنرجو منك أستاذي
(xذا لم توافق فنرجو ذكر البديل دائما., ( في الخانة المناسبة من الجدول  وا 
 
 ***  لكم مني خالص الشكر والتقدير*** 
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 :حيحهذه المعلومات لتسهيل عملك أثناء التص إليك أستاذي
 التعريف باألداة: – 1
التعلم اإللكتروني لدى طلبة جامعة  تاستراتيجيامت هذه األداة لقياس تفضيالت بعض صم  
اإللكترونيـــــة  المحاكـــــاة ةاســـــتراتيجي اإللكترونيـــــة, المناقشـــــة ةاســـــتراتيجيبســـــكرة ) محمـــــد خيضـــــر
(على المجـــال االعتمـــاد -االســـتقاللتبعا لألســـلوم المعرفي)اإللكترونيـــة(,المشـــاريع  ةواســـتراتيجي
 وقد تم تحديد المحاور وصياغة محتوى المقياس باالعتماد على: اإلدراكي 
 .االستطالعيةتساؤالت الدراسة   -  
 التعريف اإلجرائي.   -  
 المناقشة ةاستراتيجيوهي: التعلم اإللكتروني  تاستراتيجيابعض  في وتتمثل المحاور
, تبعا للفروق المشاريع اإللكترونية ةواستراتيجيالمحاكاة اإللكترونية  ةاستراتيجياإللكترونية 
  (على المجال اإلدراكي.االعتماد-االستقالل الفردية بين المتعلمين في األسلوم المعرفي)
  تحديد الهدف من المقياس: – 2
تم تصميم هذا المقياس لتحقيق األهداف التي سنوضحها من خالل اإلجابة على األسئلة      
 التالية: 
 ماذا يقيس؟ 
ـــــة لـــــبعض  -      ـــــاس مـــــدى تفضـــــيل الطلب ـــــيس هـــــذا المقي الـــــتعلم اإللكترونـــــي  تاســـــتراتيجيايق
المشــــــاريع  ةواســــــتراتيجيالمحاكــــــاة اإللكترونيــــــة  ةاســــــتراتيجي المناقشــــــة اإللكترونيـــــة, ةاســــــتراتيجي)
 المستخدمة في التعلم اإللكتروني. تاالستراتيجيامن أهم  باعتبارها اإللكترونية(.
المناقشـة اإللكترونيـة تبعـا لألسـلوم  ةاسـتراتيجي السـتخدام المقيـاس يقـيس مـدى تفضـيل الطلبـة -
 األنترنـت مـن خـالل نقـاش هـادف عبـر,( علـى المجـال اإلدراكـي االعتمـاد -االسـتقاللالمعرفـي )
تبـادل المعـارف والخبـرات بـين  أو ,يخطط له مسبقا يتم فيه طرح مشكل بهدف الوصول إلـى حـل
 غير متزامنة. وقد تكون متزامنة أو المتعلمين,
المحاكـاة اإللكترونيـة تبعـا لألسـلوم  ةاسـتراتيجي السـتخدامالمقياس يقيس مقدار تفضيل الطلبة  -
مـــن خـــالل تبســـيط لـــبعض المواقـــف  ,اإلدراكـــي( علـــى المجـــال االعتمـــاد -االســـتقاللالمعرفـــي )
355 
 
عناصـر  الحياتية أو لعملية ما يكون لكل فرد فيها دور يتفاعل من خالله مـع اخخـرين فـي ضـوء
 .المحاكيالموقف 
المشاريع اإللكترونية تبعا لألسلوم  ةاستراتيجي ملالستخداالمقياس يقيس مدى تفضيل الطلبة  -
من خالل المراحل المختلفة إلنجاز  ,ى المجال اإلدراكي( علاالعتماد -االستقاللالمعرفي )
لكل  ومرحلة التقويم المستمر,التنفيذ  التخطيط,, راالختياالمشروع اإللكتروني وهي مرحلة 
 مرحلة.
 لمن يقيس ؟ 
والتي  التعلم اإللكتروني الحديثة, تاستراتيجيايساعد المتعلمين في التعرف على بعض  -
 من التكنولوجيات الحديثة. االستفادةيحتاجها المتعلم ألجل 
الطرق واإلجراءات الفعالة  وتحديد الحديثة, يساعد المدرسين في التعرف على آليات التدريس -
 منها. واالستفادة للتعامل معها,
يمكن المختصين من وضع ميكانزمات جديدة في مناهج وطرق التعليم والتعلم وكذا التقويم  -
 لفروق الفردية للمتعلمين تبعا لألسلوم المعرفي لديهم. الحديثة, والتي تتماشى مع ا
وفقا للتكنولوجيات الحديثة واألساليم  يمكن المختصين من تخطيط المناهج الدراسية, -
 األنظمة التربوية الحديثة.  المهمة التي تنادي بها االتجاهاتالمعرفية التي أصبحت من 
 كيف يقيس ؟     
تطبيق هذا المقياس على الطلبة بصورة جماعية أو فردية, كما يعتمد المقياس  يمكن     
 على استعمال الورقة والقلم )مقياس لفظي(, وال يرتبط بوقت محدد )غير موقوت(.          
 التعريف اإلجرائي:  – 0
 التعلم اإللكتروني: تاستراتيجيا -
ويتضمن نظام التعلم اإللكتروني  للمتعلمين,ويقصد بها الكيفية التي يتم بها تقديم التعليم 
أدوات  واستخداممن خدمات الجيل الثاني للويم  واالستفادة تعلم مختلفة,  تهاستراتيجياتصميم 
حداث عملية التعلم, إلكترونية مختلفة وبالتالي نقل المحتوى, التعلم  تاستراتيجياوتتضمن  وا 
سلسلة لتقديم المحتوى التعليمي بشكل يراعي اإللكتروني عددا من اإلجراءات المنظمة والمت
 تاستراتيجياتتنوع يق األهداف التعليمية المخطط لها. و ويساعدهم على تحق طبيعة المتعلمين,
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األلعام التعليمية  ةاستراتيجي اإللكترونية, المحاضرة ةاستراتيجيالتعلم اإللكتروني بين 
 ةاستراتيجي المناقشة اإللكترونية, ةاستراتيجي ,اإللكترونيالتعلم التعاوني  ةاستراتيجي اإللكترونية,
حل المشكالت  ةاستراتيجي اإللكتروني, االكتشاف ةاستراتيجي ,اإللكتروني العصف الذهني
ألهداف  ااإللكترونية. وتحقيق المشاريع ةاستراتيجي المحاكاة اإللكترونية, ةاستراتيجي إلكترونيا,
 مختلفة هي: تاستراتيجياالباحثة ثالث  اختارتالدراسة 
  إستراتجية المناقشة اإللكترونية:-1
هي موقف تعليمي مخطط له يتم عبر الويم, يتم فيه طرح مشكلة ما بهدف الوصول إلى 
ويتم طرح اخراء تحت  على خبرات المتعلمين السابقة, أو تبادل المعارف والمفاهيم بناء حل لها,
 وقد تكون متزامنة أو أو بين المتعلمين أنفسهم, والمتعلمين,المعلم  إشراف وتوجيه من المعلم, أو
     غير متزامنة.
 إستراتجية المحاكاة اإللكترونية: -2
تبسيط لبعض المواقف  هي عبارة عن برنامج أو شبكة حاسوبية تعتمد على تجريد أو
للبيئة التي يراد منه بيئة مشابهة  حيث يوضع المتعلم في نظام أو المستمدة من الحياة الحقيقية,
ويعيش الموقف الذي  التعامل معها ويعطي أدوات مشابهة لألدوات التي عليه أن يستخدمها,
 تكليف.   شارك المعلم في تصميمه ليكتسم الخبرة المطلوبة دون مخاطرة أو
 إستراتجية المشاريع اإللكترونية:-0
من أجل إنتاج  مسبقا,المتسلسلة والمخطط لها  ,هي مجموعة من الخطوات المنظمة
وتعتمد بشكل  محدد وفق مجموعة من معايير تصميم المشاريع اإللكترونية, إلكترونيمشروع 
 إلكتروني  ويتم تنفيذها بشكل .ه للمهام التعليمية المطلوبة منهأساسي على نشاط الطالم وتنفيذ
من أجل الوصول إلى  ,متكامل بين الطلبة وقد تتطلم إرشادا إلكترونيا من طرف المعلم
تخطيط  المشروع, اختيارمرحلة  أربعة مراحل هي: ةاالستراتيجيوتتضمن هذه  ,األهداف المرجوة
 التقويم المستمر للمشروع اإللكتروني في كل مرحلة من مراحله.و  تنفيذ المشروع. المشروع,
 إعداد المقياس:
 77صياغة فقرات الصورة األولية للمقياس في صورة عبارات تقريرية, وبلغ عددها  تم  
 ةاستراتيجيفي  فقرة 22و, (11-1) من الفقرة المناقشة اإللكترونية ةاستراتيجيفقرة في  19 ,فقرة
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من  المشاريع اإللكترونية ةاستراتيجيفي  فقرة 63و ,(11-22من الفقرة ) المحاكاة اإللكترونية
 , وتم اختيار خمس مستويات لإلجابة على كل فقرة تمثلت في اختي:(77-12الفقرة )
  بدرجة كبيرة جدا.تفضيل الفقرة 
 .تفضيل الفقرة بدرجة كبيرة 
 .تفضيل الفقرة بدرجة متوسطة 
 .تفضيل الفقرة بدرجة قليلة 
 .تفضيل الفقرة قليلة جدا 
 ختي: ويتم اإلجابة على هذا المقياس وفق مفتاح التصحيح ا
يقوم الفاحص بتصحيح اإلجابة وفق مفتاح التصحيح , حيث يتم تقدير اإلجابة على كل  -
" قليلة حالة الفقرة مفضلة بدرجةفي  " 1"فقرات المقياس على النحو التالي: * تعطى الدرجة 
 .جدا "
 ." قليلة "في حالة الفقرة مفضلة بدرجة  " 2"* تعطى الدرجة             
 . " متوسطة "في حالة الفقرة مفضلة بدرجة  " 0"* تعطى الدرجة                     
 ." كبيرة "في حالة الفقرة مفضلة بدرجة  " 4"* تعطى الدرجة                     
 ." كبيرة جدا "في حالة الفقرة مفضلة بدرجة  " 5"* تعطى الدرجة                     
التصـحيح يسـتطيع الفـاحص أن يحصـل بواسـطته علـى تقـدير مقـاييس الفرعيـة بواسـطة مفتـاح  -
المشـــاريع  ةاســـتراتيجيو  اإللكترونيـــة, المحاكـــاة ةاســـتراتيجي اإللكترونيـــة, المناقشـــة ةاســـتراتيجي)
 ةاســتراتيجيوتحســم الدرجــة الكليــة للمقيــاس ككــل بجمــع تقــدير المقــاييس الفرعيــة ), اإللكترونيــة(
 المشاريع اإللكترونية(. ةاستراتيجيو  اإللكترونية, المحاكاة ةاستراتيجي اإللكترونية, المناقشة
يكـــرر الفــــاحص نفــــس العمليــــة بالنســـبة لكــــل المفحوصــــين بحســــام درجـــة المقــــاييس الفرعيــــة  -
 المشــــــاريع ةاســــــتراتيجي اإللكترونيـــــة, المحاكـــــاة ةاســــــتراتيجي اإللكترونيـــــة, المناقشــــــة ةاســـــتراتيجي)
تحســم الدرجــة الكليــة للمفحوصــين علــى المقيــاس, وهــذه الطريقــة تســهل عمليــة  ثــم ,اإللكترونيــة(
 رصد وتفريغ البيانات للمعالجة اإلحصائية. 
 ةالســــتراتيجيمخصصــــة فقـــرة  11منهـــا فقـــرة, 77المقيـــاس يشــــمل فــــي صـــورته األوليــــة علــــى  -
ــــــة ــــــة ةالســــــتراتيجي منهــــــا مخصصــــــة 22و المناقشــــــة اإللكتروني ــــــرة  63و ,المحاكــــــاة اإللكتروني فق
, (683-77تتراوح درجة المقياس ككل بين ) هعليو  اإللكترونية.المشاريع  ةالستراتيجي مخصصة
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  (13-11تتــــــراوح درجــــــاتهم بــــــين  المناقشــــــة اإللكترونيــــــة ةاســــــتراتيجيأمــــــا المقــــــاييس الفرعيــــــة )
ـــــراوح درجـــــاتهم بـــــين  المحاكـــــاة ةاســـــتراتيجي( المشـــــاريع  ةاســـــتراتيجي) , (112-22اإللكترونيـــــة تت
 (. 182–63اإللكترونية تتراوح درجاتهم بين 
ــــاس الفرعــــي ) - ــــى المقي ــــدل علــــى أن  ةاســــتراتيجيالدرجــــة المرتفعــــة عل ــــة( ت المناقشــــة اإللكتروني
, وكـــذلك الدرجـــة اإللكترونيـــة المناقشـــة ةاســـتراتيجيالمفحـــوص يفضـــل بدرجـــة كبيـــرة الـــتعلم وفـــق 
المحاكـاة اإللكترونيـة( تـدل علـى أن أكثـر مـا يفضـله  ةاسـتراتيجيالمرتفعـة علـى المقيـاس الفرعـي )
المحاكــاة اإللكترونيــة. كمــا أن الدرجــة المرتفعــة علــى  ةاســتراتيجيالمفحــوص هــو أن يــتعلم وفــق 
المشاريع اإللكترونيـة( يـدل علـى أن أكثـر مـا يفضـله المفحـوص هـو  ةاستراتيجيالمقياس الفرعي )
 لكترونية. المشاريع اإل ةاستراتيجيالتعلم بناءا على 
 مدى وضوح الفقرات من حيث الصياغة اللغوية:  - أ
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 ةاستراتيجيالتعلم اإللكتروني المحددة في) تالستراتيجيامدى مالئمة عدد الفقرات  - ج
 المشاريع اإللكترونية(:  ةواستراتيجي ,المحاكاة اإللكترونية ةاستراتيجي المناقشة اإللكترونية,
 
 البديل غير مناسب مناسب الفقرات
المناقشة  ةاستراتيجيفقرات 
 اإللكترونية
   






المشاريع  ةاستراتيجيفقرات 
 اإللكترونية
 
   
 مدى وضوح التعليمات المقدمة للمفحوص: -د
 البديل غير واضحة واضحة التعليمات
التعليمات الموجهة 





 ةاستراتيجي) التعلم اإللكتروني تاستراتيجيامدى مالئمة بدائل األجوبة لفقرات مقياس  -هـ 
 المشاريع اإللكترونية(: ةواستراتيجي المحاكاة اإللكترونية ةاستراتيجي المناقشة اإللكترونية,
 
 البديل غير مالئمة مالئمة بدائل األجوبة
قليلة جدا/ قليلة / 


























  التعلم اإللكتروني تاستراتيجياتقيس تفضيالت الطلبة لبعض يتضمن هذا المقياس مجموعة من العبارات التي 
بعا  المشاريع اإللكترونية(ت ةواستراتيجي المحاكاة اإللكترونية ةاستراتيجي المناقشة اإللكترونية, ةاستراتيجي)
صحيحة  .لذا فإنه ال توجد هناك إجابات ,على المجال اإلدراكي (االستقالل -االعتماد لألسلوب المعرفي)
 . الثالث تاالستراتيجياواحدة من بين  ةالستراتيجيألن كل إجابة تعبر عن تفضيلك  وإجابات خاطئة,
 .صدق  تفضيلك بكللتلك العبارات بما يتناسب مع  االستجابةو  والمطلوب منك قراءة كل عبارة بعناية
 وصراحة.
  ضع العالمة ) ,ال تعبر عن تفضيلكإذا كانت العبارةXأفضل بدرجة قليلة جدا  "  ( تحت كلمة." 
  ضع العالمة )قليلةبدرجة  تعبر عن تفضيلكإذا كانت العبارة ,X أفضل بدرجة قليلة "  ( تحت كلمة  
 ضع العالمة )متوسطةبدرجة  تعبر عن تفضيلكالعبارة  إذا كانت ,X بدرجة متوسطة أفضل"  ( تحت كلمة." 
  ضع العالمة )كبيرةبدرجة   تعبر عن تفضيلكإذا كانت العبارة ,X كبيرة بدرجة   أفضل"  ( تحت كلمة." 
  جدا, ضع العالمة ) كبيرةبدرجة   تعبر عن تفضيلكإذا كانت العبارةXجداكبيرة بدرجة   أفضل"   ( تحت كلمة"  
  لكل العبارات. االستجابةالرجاء                        







































ألفكار أن أستفيد كثيرا من تبادل اآلراء وا 10
 في المناقشات اإللكترونية
   X 
 
 
 االستجابةة والبدء في حواآلن, يمكنك قلب الصف               
 التعلم اإللكتروني تالصورة األولية لمقياس استراتيجيا
 المشاريع اإللكترونية( ةاستراتيجي -المحاكاة اإللكترونية ةاستراتيجي -المناقشة اإللكترونية ة)استراتيجي
 
 ............................................اللقب:............................... .............................:...... االسم
 أنثى                 الجنس :              ذكر                      











































 استراتيجية المــــناقــشة اإللــكتـرونيـــة
أن أشعر بالحرية عند طرح  10
 األفكار في المناقشات اإللكترونية
     
أن تساعدني المناقشات  10
اإللكترونية في الوصول إلى 
 تحديد الهدف التعليمي بدقة
     
أستفيد كثيرا من تبادل اآلراء  أن 10
واألفكار في المناقشات 
 اإللكترونية
     
المناقشة اإللكترونية مع المعلم  10
 واالستفادة منها أكثر
     
استخدام المناقشات اإللكترونية  10
 الجماعية
     
عدم تبادل اآلراء مع اآلخرين في  10
المناقشة اإللكترونية ألنها تشتت 
 أفكاري
     
المناقشات اإللكترونية ألنها  10
تمكنني من الرجوع إلى مناقشات 
سابقة في األنترنت في أي وقت 
 أريد 
     
أن أقوم بدوري داخل المجموعة  10
التي أنتمي إليها في المناقشة 
 اإللكترونية




اإللكترونية ألني  المناقشات 10
أستفيد كثيرا من الخبراء 
والمختصين الذين سيشاركون في 
 حلقات المناقشة
     
المناقشة عبر األنترنت ألنها  01
تسمح لي دائما بالمشاركة بأفكاري 
 في حل المشكالت.
     
استخدام المنتديات اإللكترونية  00
 ةوشبكات التواصل االجتماعي
 والمحادثة اإللكترونية وغيرها 
     
التواصل إلكترونيا مع زمالئي  00
باستخدام الوسائل المسموعة 
 كالمحادثة اإللكترونية
     
المناقشة اإللكترونية ألنها  00
تساعدني على تنمية قدراتي على 
 التحليل والنقد
     
اإللكترونية ألني  المناقشات 00
أستفيد من مناقشات سابقة إلثراء 
 وعرض أفكار جديدة 
     
المناقشة اإللكترونية ألنها تمكنني  00
من التعامل مع المواقف المعقدة 
 التي تواجهني بمفردي
     
المناقشة اإللكترونية ألنها تمكني  00
من استعمال طرق مختلفة في 
 التفكير عند التحاور مع زمالئي
     
النقاش مع زمالئي عبر األنترنت  00
ألني أتذكر كل ما أعرفه من 
 معارف سابقة




المناقشات اإللكترونية ألنها  00
تمكنني دوما من البحث عن 
 معلومات جديدة إلثراء معلوماتي
     
00 
 
المشاركة في الموضوعات التي 
تخص ميدان تخصصي في 
المناقشات التي تطرح عبر 
 األنترنت
     
 المحاكاة اإللكترونية ةاستراتيجي
أن أكرر مشاهدة الموقف التعليمي  20
في الحاسوب, لفهم العمليات التي 
 كان يصعب علي فهمه 
     
استخدام النمذجة الحاسوبية لتحليل  21
 المفاهيم المجردة
     
 
22 
أتعلم وفق برامج صممت  أن
لعرض خطوات تنفيذ موقف 
تعليمي, ألنها تساعدني في التعامل 
مع الموضوع المدرك بصورة 
 مستقلة عن عناصر المتصلة معه
     
 
00 
مشاهدة التجارب في فيديو عبر 
الحاسوب الكتساب المعلومات التي 
قد تشكل خطرا علي أثناء دراستها 
 واقعيا
     
 
00 
األجهزة المرئية أكثر من استخدام 
األجهزة الصوتية عند عرض 
 موضوع تعلمي عبر الحاسوب
     
أن أتمثل الموقف التعليمي  00
باستخدام الحاسوب لفهم المعلومات 
 المجردة






اكتشاف المعلومات بطريقة تفاعلية 
من خالل التقليد لظاهرة  ةديناميكي
  شبيهة لها عبر األنترنت
     
 
00 
استخدام قدراتي في التحليل العميق 
و معالجة المعلومات من خالل 
استخدام األلعاب التعليمية 
 اإللكترونية 
     
00 
 
توظيف الرسوم ثالثية األبعاد في 
الحاسوب ألنها تساعدني على 
تنشيط قدراتي على التفكير 
 االبتكاري 
     
 
00 
أتعلم باستخدام عروض الفيديو  أن
 ألنها تجعل تعلمي مشوقا
     
 
01 
استخدام البرمجيات التعليمية 
المحوسبة ألنها تسهل علي إدراك 
المتغيرات على نحو شمولي مما 
 يمكنني من فهم العالقات




مهارات حل المشكالت  اكتساب
حين أشاهد نفسي وأنا أستخدم 
 أدوات في بيئة مصممة إلكترونيا
     
 
00 
أن أتعرف على المفاهيم المتضمنة 
في مواقف اجتماعية حقيقية وكيفية 
التعامل مع اآلخرين انطالقا من 
 محاكاة برامج حاسوبية مشابهة
     
 
00 
أن يحدد لي المعلم بدقة الهدف من 
استخدامه  لعروض الفيديو حول 
 موضوع تعلمي اإللكتروني




أن أتدرب مسبقا في بيئة افتراضية  00
على إنشاء مخططات ألداء مهام 
 جديدة




أن أتدرب باستخدام تقنية الصور 
الثابتة والمتحركة حتى يسهل على 
 اتخاذ القرار المناسب 
     
 
00 
التعليمية استخدام البرمجيات 
المحوسبة ألنها تجنبني العديد من 
المخاطر التي قد أتعرض لها  أثناء 
 قيامي بتجارب عملية
     
 
00 
أستفيد من توجيهات المعلم في كل 
مرحلة من مراحل تنفيذ المحاكاة 
 اإللكترونية




أن أتفرج على زمالئي وهم يقومون 
بأدوارهم في ضوء عناصر الموقف 
عبر الحاسوبالمبسط    
     
 
00 
أن تتوفر لدي معلومات وتعليمات 
واضحة, قبل أن أقدم على حل أي 
مشكلة تواجهني أثناء عرض أي 
موقف من الحياة العملية عبر 
 الحاسوب 
     
 
01 
أن أجد العديد من الحلول 
في حياتي  للمشكالت التي تواجهني
العملية من خالل مشاهدة موقف 
 مشابه لها في الحاسوب.
     
 
00 
أستفيد من التغذية الرجعية التي 
يقدمها لي المعلم أثناء تكرار عرض 
 مقاطع الفيديو حول موضوع تعلمي 




 استراتجية المشاريع اإللكترونية
المشروعات اإللكترونية التي تثير  00
 فضولي
     
أقوم بالمشاريع اإللكترونية  أن 00
 الفردية
     
أن أقوم بالمشروعات اإللكترونية  00
التي تشعرني بالمسؤولية اتجاه 
 زمالئي
     
 
00 
أن أتلقى توجيهات مستمرة من 
المعلم إلنجاز مشروعي اإللكتروني 
 ألن ذلك يشعرني باالرتياح
     
00 
 
يحدد لي المعلم الهدف من  أن
 المشروع اإللكتروني قبل البدء فيه
     
أن أناقش المعلم عند تنفيذ  00
 مشروعي اإللكتروني
     
00 
 
أن أحدد لنفسي الهدف الذي 
سأحققه قبل البدء في أي مشروع 
 إلكتروني
     
 
00 
أقوم بعرض ما توصلت إليه من  أن
نتائج على المعلم في كل مرحلة 
من مراحل إنجاز مشروعي 
 اإللكتروني
     
 
01 
االستعانة بتوجيهات المعلم في كل 
مرحلة من مراحل إنجاز المشروع 
 اإللكتروني
     
00 
 
أن أنجز مشروعات إلكترونية في 
 المواد التعليمية المجردة




زمالئي عبر األنترنت  المناقشة مع 00
عند تصميم وتنفيذ مشروعي 
 اإللكتروني
     
أن أضع خطة وأنفذها بمفردي عند  00
 إنجاز أي مشروع إلكتروني
     
أن أقوم بتنفيذ ما يطلب مني في  00
 مشروعي اإللكتروني بشكل فردي
     
أن أتعامل بالمحسوسات إلنجاز  00
 مشروعي اإللكتروني
     
المشروعات اإللكترونية ألنها  00
تشعرني بالحيوية والنشاط في كل 
 مرحلة أنجزها
     
إتمام المهمة الموكلة لي داخل  00
 المجموعة بكل براعة
     
 
00 
أن أنجز ما يطلب مني من مهام 
في مشروعي اإللكتروني في الوقت 
 المناسب
     
 
00 
مناقشة زمالئي ومعلمي عبر 
تخطيط وتنفيذ وتقويم األنترنت عند 
 أي مشروع إلكتروني
     
أن أكون قائدا للمجموعة في  01
المشروع اإللكتروني الذي كلفت 
 بإنجازه
     
العمل الفردي بدل العمل الجماعي  00
 الذي يضيع وقتي
     
استخدام اليد اليسرى عادة إلتمام  00
المهام التي تطلب مني في إنجاز 
 المشروع




يحدد لي الزمن المناسب إلنهاء  أن 00
كل مرحلة من مراحل المشروع 
 اإللكتروني
     
أن أنجز المشاريع اإللكترونية في  00
 مواد الرياضيات الهندسة والفلك
     
المشاريع اإللكترونية ألني أتحمل  00
 فيها مسؤولية ما أنجز من مهام
     
 
00 
أتواصل مع زمالئي بواسطة  أن
الحوار المباشر ومنتديات النقاش 
والبريد اإللكتروني لتنفيذ مشروعي 
 اإللكتروني
     
 
00 
أن أستفيد من تحويل معارفي 
النظرية إلى معارف عملية في 
المشاريع  ةتعلمي وفق استراتيجي
 اإللكترونية 
     
أن أتميز عند إنجاز اي مشروع  00
 إلكتروني
     
 
00 
أن أقوم بعرض ما توصلت إليه من 
نتائج على شكل عروض تقديمية 
 أو تقارير مكتوبة
     
 
01 
أن أتعمق أكثر في معالجة وتحليل 
المعلومات التي أصل إليها في 
المشروع اإللكتروني من خالل 
 استخدام تقنيات التفاعل اإللكتروني
     
ال ينتقدني المعلم أثناء إنجاز  أن 00
 مشروعي اإللكتروني
     
 
00 
المشاريع اإللكترونية ألني أرتاح 
عندما أجد حلوال عديدة للمشكالت 
 التي تواجهني




أن أنجز المشروعات اإللكترونية  00
التي تعبر عن )حاجاتي, رغباتي 
 وقدراتي(
     
 
00 
التعلم بالمشاريع اإللكترونية ألنها 
تساعدني على ربط معلوماتي 
السابقة بمعلوماتي الجديدة إلنجاز 
 المشروع
     
 
00 
أن أتم ما يطلب مني إنجازه في 
المشروع اإللكتروني في الوقت 
 المناسب
     
المشاريع اإللكترونية ألنها تدفعني  00
 إلنجاز مهام جديدة




بالمشاريع اإللكترونية ألنها  التعلم
تساعدني في رصد المالحظات 
والمشكالت التي تواجهني في 
إنجاز مهامي ألجل مناقشتها مع 
زمالئي ومعلمي بشكل متزامن أو 
 متزامن غير
     
 
 
                                                     شكرا على حسن تعاونكم ودقة إجابتكم ....
 



















  التعلم اإللكتروني تتقيس تفضيالت الطلبة لبعض استراتيجيايتضمن هذا المقياس مجموعة من العبارات التي 
تبعا  المشاريع اإللكترونية( ةواستراتيجي المحاكاة اإللكترونية ةاستراتيجي المناقشة اإللكترونية, ة)استراتيجي
صحيحة  لذا فإنه ال توجد هناك إجابات ,على المجال اإلدراكي االستقالل( - )االعتماد لألسلوب المعرفي
 . الثالث تواحدة من بين االستراتيجيا ةألن كل إجابة تعبر عن تفضيلك الستراتيجي وإجابات خاطئة,
 صدق وصراحة. تفضيلك بكللتلك العبارات بما يتناسب مع  االستجابةو ,والمطلوب منك قراءة كل عبارة بعناية 
  ضع العالمة ) ,ال تعبر عن تفضيلكإذا كانت العبارةXأبدا "  ( تحت كلمة ." 
  العالمة ), ضع قليلةبدرجة  تعبر عن تفضيلكإذا كانت العبارةX نادرا"  ( تحت كلمة  ." 
 ضع العالمة )متوسطةبدرجة  تعبر عن تفضيلكالعبارة  إذا كانت ,X أحيانا "  ( تحت كلمة." 
  ضع العالمة )كبيرةبدرجة   تعبر عن تفضيلكإذا كانت العبارة ,X غالبا"  ( تحت كلمة ." 
  جدا, ضع العالمة ) كبيرةبدرجة   تعبر عن تفضيلكإذا كانت العبارةXدائما"   ( تحت كلمة ." 
  لكل العبارات. االستجابةالرجاء                        
 .ليس هناك وقت محدد لإلجابة 
 ال:ــــــمث
















تبادل اآلراء واألفكار في  أستفيد كثيرا من
 المناقشات اإللكترونية






                        






 التعلم اإللكتروني تمقياس استراتيجيا
 المشاريع اإللكترونية( ةاستراتيجي -المحاكاة اإللكترونية ةاستراتيجي -المناقشة اإللكترونية ة)استراتيجي
 
 ..................................................اللقب:...................... .............:............... االسم
 أنثى                 الجنس :               ذكر                      






























تساعدني المناقشات اإللكترونية على تحديد الهدف  10
 التعليمي
     
أستفيد كثيرا من تبادل اآلراء واألفكار في  10
 المناقشات اإللكترونية
     
      أفضل استخدام المناقشات اإللكترونية الجماعية 10
أفضل تكرار مشاهدة الحصة التعليمية في  04
 الصعبة المهماتالحاسوب لفهم 
     
تمثل المواقف من الواقع عبر الحاسوب يسهل  05
 فهم المفاهيم المجردة يعل
     
وفق برامج مصمّمة إلكترونيا يساعدني على التعلم  06
 اكتشاف موضوع تعلمي بشكل كلي
     
أفضل إنجاز المشروعات اإللكترونية التي تشعرني  07
 بالمسؤولية اتجاه زمالئي
     
 
08 
تتيح لي استراتيجية المشاريع اإللكترونية عرض ما 
توصلت إليه من نتائج على األستاذ في كل مراحل 
 إنجاز المشروع
     
أفضل استراتيجية المشروعات اإللكترونية ألنها  09
تمكنني من إنجاز مشاريعي في المواد التعليمية 
 المجردة
     
الرجوع إلى المناقشات اإللكترونية تمكنني من  10
 مناقشات سابقة في األنترنت في أي وقت أريد
     
تمكني المناقشات اإللكترونية من القيام بدوري  11
 داخل المجموعة التي أنتمي إليها
     
أستفيد كثيرا من الخبراء والمختصين الذين  12
 يشاركون في حلقات المناقشة اإللكترونية
     
 
13 
المعروضة في يساعدني مشاهدة التجارب 
فيديوهات على اكتساب المعلومات التي قد تشكل 
 خطرا علي أثناء دراستها واقعيا





تقليد برامج حاسوبية مشابهة لمواقف اجتماعية  14
حقيقية يجعلني أتعرف على المفاهيم الضمنية 
 وكيفية التعامل مع اآلخرين
     
15 
 
لي األستاذ هدف استخدامه   أفضل أن  يحدد
 لعروض الفيديو حول موضوع تعلمي اإللكتروني
     
أن أكون قائدا للمجموعة في المشروع أفضل  16
 اإللكتروني الذي كلفت بإنجازه
     
أستفيد من تحويل معارفي النظرية إلى معارف  17
المشاريع  ةعملية في تعلمي وفق استراتيجي
 اإللكترونية
     
أتعمق في معالجة وتحليل المعلومات التي أصل  18
 إليها في مشروعي اإللكتروني
     
النقاش عبر األنترنت يسمح لي بالمشاركة بأفكاري  19
 في حل المشكالت
     
أستخدم المحادثة اإللكترونية للتواصل مع زمالئي  20
 أثناء تعلمي اإللكتروني
     
المناقشة اإللكترونية ألنها تساعدني على أفضل  21
 تنمية قدراتي على التحليل والنقد
     
زمالئي وهم يقومون بأدوارهم داخل أفضل مالحظة  22
 عناصر الموقف  المبسط عبر الحاسوب
     
أفضل أن أجد العديد من الحلول للمشكالت التي  23
في حياتي الدراسية من خالل مشاهدة  تواجهني
 موقف مشابه لها في الحاسوب
     
أستفيد من المعلومات التي يقدمها لي األستاذ ألنها  24
تمكنني من معرفة نتائج أدائي أثناء تكرار عرض 
 مقاطع الفيديو حول موضوع تعلمي
     
ربط  التعلم بالمشاريع اإللكترونية تساعدني على 25
 معلوماتي السابقة بمعلوماتي الجديدة
     
      المشاريع اإللكترونية تمكنني من إنجاز مهام جديدة 26
أنجز المشروعات اإللكترونية التي تعبر عن  27
 احتياجاتي





المناقشة اإللكترونية تمكني من التفكير المعمق  28
 عند التحاور مع زمالئي
     
اإللكترونية مع زمالئي تزيد من قدرتي المناقشة  29
 على تذكر المعلومات
     
يساعدني النقاش اإللكتروني على البحث عن  30
ثراء معلوماتي  معلومات جديدة وا 
     
 
31 
استخدم األجهزة المرئية أكثر من األجهزة الصوتية 
 أثناء تعلمي عبر الحاسوب
     
تعلمي يسهل علي تقليد موقف مشابه لموضوع  32
 عبر األنترنت على اكتشاف المعلومات
     
استخدام األلعاب التعليمية اإللكترونية يجعلني  33
أوظف قدراتي في التحليل العميق ومعالجة 
 المعلومات
     
في الحاسوب (3D) توظيف الرسوم ثالثية األبعاد 34
يساعدني على تنشيط قدراتي على التفكير 
 اإلبداعي
     
التدرب المسبق في بيئة غير حقيقية يساعدني  35
 على إنشاء مخططات ألداء مهام جديدة
     
      أتعامل بالملموس إلنجاز مشروعي اإللكتروني 36
أفضل المشاركة في المناقشات اإللكترونية المتعلقة  37
 بموضوعات تخصصي
     
      أناقش األستاذ عند تنفيذ مشروعي اإللكتروني 38
      أفضل المناقشة الكترونيا مع األستاذ 39
تمكنني المناقشة اإللكترونية من التعامل مع  40
 المواقف المعقدة بمفردي
     
التعلم باستخدام عروض الفيديو يجعل تعلمي  41
 مشوقا
     
أفضل استخدام البرمجيات التعليمية المحوسبة  42
 ألنها تساعدني على إستخدام أسلوب اإلختبار
 والفرضية لفهم موضوع تعلمي
 





أن أتدرب باستخدام تقنية الصور الثابتة أفضل  43
 والمتحركة حتى يسهل عملية اتخاذ القرار المناسب
     
نفسي وأنا أستخدم أدوات في بيئة مصممة  مشاهدة 44
إلكترونيا, يساعدني على اكتساب مهارات حل 
 المشكالت
     
المشروعات اإللكترونية ألنها تشعرني أستمتع ب 45
 بالحيوية والنشاط في كل مرحلة أنجزها
     
العمل الفردي  في المشاريع  اإللكترونية أفضل  46
 بدل العمل الجماعي الذي يضّيع وقتي
     
أن يحدد لي الزمن المناسب إلنهاء كل أفضل  47
 مرحلة من مراحل المشروع اإللكتروني
     
أفضل تقييم مشروعي اإللكتروني ذاتيا من خالل  48
 معايير يضعها لي األستاذ
     
أجد حلوال عديدة للمشكالت أشعر باالرتياح عندما  49
 التي تواجهني في مشروعي اإللكتروني
     
 
50 
التعلم بالمشاريع اإللكترونية تساعدني على مناقشة 
في إنجاز مهامي مع  المشكالت التي تواجهني
زمالئي وأساتذتي في نفس الوقت أو في وقت 
 الحق
     
 
51 
المشروعات اإللكترونية التي تثير فضولي أهتم  ب
 المعرفي
     
أفضل أن أتم ببراعة  المهمة الموكلة إلي أثناء  52
 إنجاز المشروع اإللكتروني في الوقت المناسب
     
53 
 
اإللكترونية على تحمل المشاريع تساعدني 
 مسؤولية ما أنجزه من مهام
     
أتواصل مع زمالئي  وأساتذتي عن طريق منتديات  54
النقاش والبريد اإللكتروني عند تصميم وتنفيذ 
 وتقويم  مشروعي اإللكتروني
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نسح تحينّ حن   يند ا  على الصفحات التالية ستجد مجموعة من  اسسنةلةف  نل سنا سنتاا سنتجد 
نسا  نم    ينّ  لي ن  فلنى الصنفحة اسرين  من  س اسنة اسسنةلة لتن   ال نسا اليسنيل المت علنى ال
نننسا المب  ننند ي لننن   نننب حننندود  دارنننا ال اليسنننيل النننب ع يجنننت عليننني التبننن    علينننّف ويبننند بلننني و 
 ال صاص 
 ل:الح  مايل
 سلما ل دت بلي     فلى اسنساا اليسيلة على الصفحة اسري يمسيي الي    .1
ننننفت الرلنننني لصيننننا  ا جايننننةف يملينننني تصننننح  .2 ننننخ واست  يحّ ومسننننب الجنننن فبا لرلننننيت  ننننل اع 
 الرالخ 
 لجت على اسسةلة يالت تيت وال تت ي ستاال فال فبا تبب  عليي ا جاية عليّ   .0
ننسا  عليني  .4 نسا يسننيل واحنند   نلف حتننى ولننو  لينت لسصن  منن   ننب  ننل سنا سننتاا حنندود  ل  تو
 يسيل واحد  ل النسا المب د 
نل لو الميناف وينيفم   .5 نسا المب ند ينيفم الحجن  ويفنم الو النسا اليسيل موجنود داةمنا دارنا ال
 اسيباد الت ل ي ه  يها على الصفحة اسري  
 













 قائمة الّسادة المحكمين لمقياس مهارات التعلم اإللكتروني
 الجامعة األساتذة المحكمين الرقم
 جامعة جنوب الوادي أ. د/ فتحي عبد الرسول محمد  10
 بسكرة -خيضرجامعة محمد  أ. د/جابر نصر الدين 10
 بسكرة -جامعة محمد خيضر أ. د/ زمام نور الدين   10
 مصر.-جامعة حلوان أ. د/ نبيل جاد  10
 جامعة القاهرة. د/أحمد سالم عويس حماد  10
جامعة الباحة المملكة العربية  د/رمضان عاشور حسين سالم  10
 مصر -السعودية/ جامعة حلوان
 العراق د/عباس جواد الركابي  10
 العراق -جامعة المستنصرية د/حيدر الخزرجي  10
  السعودية-جامعة الملك عبد العزيز    د/ حارص عبد الجابر عمار   10
 العراق–المستنصرية  د/ عبد الحسين رزوقي الجبوري  01
 جامعة المسيلة د/ابراهيمي سامية    00
 -2-جامعة وهران    د/غريب العربي   00
 الجزائر -أفلو –المركز الجامعي    د/فيصل قريشي    00
 بسكرة -جامعة محمد خيضر د/ نجيب بخوش  00
 بسكرة -جامعة محمد خيضر د/ لحمر نبيل    00
 بسكرة -جامعة محمد خيضر د/رابحي اسماعيل  00
 بسكرة -جامعة محمد خيضر د/ مليكة مدور 00
 بسكرة -جامعة محمد خيضر د/ ليلي ذامخي  00
 بسكرة -جامعة محمد خيضر د/ شفيقة كحول    00
 بسكرة -جامعة محمد خيضر د/ صباح ساعد  01
 بسكرة -جامعة محمد خيضر د/ وسيلة بن عامر    00
 بسكرة -جامعة محمد خيضر د/ مصطفى سليم هدار   00
 بسكرة -جامعة محمد خيضر د/بوعافية السعيد   00






 علم اإللكترونيقائمة السادة المحكمين لمقياس استراتيجيات الت   
 
 الجامعة األساتذة المحكمين الرقم
 جامعة جنوب الوادي أ. د/ فتحي عبد الرسول محمد  10
 بسكرة -محمد خيضر جامعة أ. د/جابر نصر الدين 10
 بسكرة -محمد خيضر جامعة أ. د/ زمام نور الدين   10
 .مصر-جامعة حلوان أ. د/ نبيل جاد  10
 .جامعة القاهرة د/أحمد سالم عويس حماد  10
جامعة الباحة المملكة العربية  د/رمضان عاشور حسين سالم  10
 مصر -السعودية/ جامعة حلوان
 العراق د/عباس جواد الركابي  10
  السعودية-جامعة الملك عبد العزيز    د/ حارص عبد الجابر عمار   10
 العراق–المستنصرية  د/ حيدر الجبوري  10
 جامعة المسيلة د/ابراهيمي سامية    01
 -2-جامعة وهران    د/غريب العربي   00
 الجزائر -أفلو –المركز الجامعي    د/فيصل قريشي    00
 بسكرة -محمد خيضر جامعة د/ نجيب بخوش  00
 بسكرة -محمد خيضر جامعة د/ لحمر نبيل    00
 بسكرة -محمد خيضر جامعة د/رابحي اسماعيل  00
 بسكرة -جامعة محمد خيضر د/ مليكة مدور 00
 بسكرة -جامعة محمد خيضر د/ ليلي ذامخي  00
 بسكرة -جامعة محمد خيضر د/ شفيقة كحول    00
 بسكرة -جامعة محمد خيضر د/ صباح ساعد  00
 بسكرة -جامعة محمد خيضر د/ وسيلة بن عامر    01






المعتمدين(عن المجال اإلدراكي على مقياس استراتيجيات  -نة )المستقليندرجــات أفراد العي  
 وأبعاده التعل م اإللكتروني
      استراتيجيات       
  مالتعل           
     
  
 المعرفي األسلوب













الد رجات الكلية 
على المقياس 
 ككل  
 15P 47 511 36 1مستقل 
2مستقل   65 56 78 199 
3مستقل   68 71 98 237 
4مستقل   70 70 95 235 
5مستقل   57 73 107 237 
6مستقل   71 67 105 234 
7مستقل   65 54 92 211 
8مستقل   57 57 76 190 
9مستقل   67 77 107 251 
11مستقل   73 63 95 231 
11مستقل   68 67 97 232 
12مستقل   58 63 91 212 
13مستقل   58 65 77 200 
14مستقل   61 64 91 216 
15مستقل   49 63 69 181 
16مستقل   66 67 92 225 
17مستقل   67 66 86 219 
18مستقل   60 63 91 214 
19مستقل   71 68 90 229 
21مستقل   55 57 80 192 
21 مستقل  44 53 70 167 
22 مستقل  57 66 90 213 




24 مستقل  67 68 100 235 
25مستقل   62 59 85 206 
26مستقل   68 59 91 218 
27مستقل   57 56 85 198 
28مستقل   74 69 97 240 
29مستقل   68 58 100 226 
31مستقل   70 61 82 213 
31مستقل   64 70 86 220 
32مستقل   78 75 103 256 
33مستقل   63 58 88 209 
34مستقل   68 57 80 205 
35مستقل   68 69 89 226 
 220 86 64 70  36 مستقل
37مستقل   59 61 90 210 
38مستقل   61 59 90 210 
39مستقل   58 56 83 197 
41مستقل   61 40 62 163 
41مستقل   50 52 72 174 
42مستقل   69 69 85 223 
43مستقل   71 62 91 224 
44مستقل   62 58 94 214 
45مستقل   64 65 86 215 
1 معتمد  47 40 55 142 
2 معتمد  44 53 68 165 
3 معتمد  72 75 75 222 
4 معتمد  73 71 90 234 
5 معتمد  63 43 80 186 
6 معتمد  66 60 83 209 
7 معتمد  67 53 74 194 
8 معتمد  68 69 89 226 




11 معتمد  70 65 95 230 
11 معتمد  71 51 78 200 
12 معتمد  74 68 99 241 
13 معتمد  58 58 77 193 
14 معتمد  67 70 98 235 
15 معتمد  63 62 84 209 
16 معتمد  65 59 82 206 
17 معتمد  67 60 96 223 
18 معتمد  67 52 87 206 
19 معتمد  37 30 50 117 
21 معتمد  74 54 85 213 
21 معتمد  71 65 93 229 
22 معتمد  65 62 95 222 
23 معتمد  62 78 93 233 
24 معتمد  57 46 71 174 
25 معتمد  56 51 85 192 
26 معتمد  57 48 69 174 
27 معتمد  69 63 98 230 
28 معتمد  68 58 71 197 
29 معتمد  66 52 83 201 
 145 51 47 47 31 معتمد
31 معتمد  48 51 70 169 
32 معتمد  34 28 46 108 
33 معتمد  70 61 85 216 
34 معتمد  45 60 83 188 
35 معتمد  76 73 100 249 
36 معتمد  64 61 77 202 
37 معتمد  62 55 84 201 
38 معتمد  68 69 101 238 
39 معتمد  68 51 83 202 




41 معتمد  77 74 106 257 
42 معتمد  78 74 103 255 
43 معتمد  71 65 95 231 
44 معتمد  63 66 95 224 
45 معتمد  72 65 99 236 
 
 





